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Lo estaba '̂ 
,08 jefes j , . 
OBSTANTE EL DURO CASTIGO SUFRIDO DIAS PASADOS. 
LAS INDOMITAS TRIBUS RIFEÑAS NO SE DAN PUNTO DE ' 
REPOSO HOSTILIZANDO A LAS POSICIONES ESPAÑOLAS 
n o n i V O POBRE E X I T O E L N U E V O D R A M A DE DON J A C I N T O 
BENAVENTE, " M A S A L L A DE L A M U E R T E " , QUE SE ESTRENO 
canil no 
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Que los onJ 
a "egligeneTl 
encía de nJrJ 
rá absnelto 
1 todo el t l 








ar tn un 
mN LA REDENCION DE LOS FOROS Y L A CREACION DE L A 
MANCOMUNIDAD SE CREE QUE L A V I D A GALLEGA MEJORARA 
ENORMEMENTE EN SU INDUSTRIA. AGRICULTURA Y COMERCIO 
r i \ -yarzo 15. cando y cortando la comunicación a 
jíELIL.^- . - naBQr. Hol Ilos destacamentos españoles . 
Las tribus marroquíes a Pesar aei: Dícese que el acorazado Jaime I ha 
^ i g o que r e c i e n ^ ^ ^ Cartagena con pliegos ce- ^ . ; , , ^ resisten en «us actividades nociur radog rumbo la c de ¡ [^-§1 a la t a m a i a 
! ^ según noticias que . ^ . ^ f ^ rruecos. Créese que la Infención esifie<ad P« 
! ! l frente, cortando los alamores te-; L o m b a ^ ^ a las trjbllg a lo larg0 
ipfónicos y tiroteando J . 3 ' ' del l i tora l en las inmediaciones de 
NO CREE EL DR. AGUIAR QUE LA REELECCION DEL 
DOCTOR ALFREDO ZAYAS LLEGUE A CRISTALIZAR 
SUNTUOSIDAD DE L A EMBAJADA CUBANA EN WASHINGTON. 
SLEMP - MONTORO.—LA SONRISA DE TODOS LOS DIAS DE 
MR. LOOLIDGE.-SU GRAN INTEXES POR LOS ASUNTOS DE CUBA 
Dice que no l o A p o y a r á n n i los Liberales n i los Conservadores 
M U N I 
LOS AMIGOS DEL GENERAL MARIO G. MENOCAL LOGRARAN 
QUE ESTE SE PRESENTE CANDIDATO A L A PRESIDENCIA 
P I N L A Y S M O 
L A SITUACION DE CUBA EN L A OPINION A M E R I C A N A Y 
E L UNICO P E U G R O P A R A L A INDEPENDENCIA N A C I O N A L 
lñ0les sin mas ^muni,cfQC<!0^ ^ ; gran actividad S c g r a ía. Las compañías d . in 
Je'ro? reparan ^ ^ ' T ^ l 
ly Dr. Miguel Angel de Agoiar, 
el dist inguido representante 
a quien esta so» 
por su claro talen-
to y su integridad, como el herede-
ro, m á s que el discípulo, del íuolvi-
ido^toda "la Hilera de P ° f ^ i 0 ^ ¡ A f r a ü r ' ^ n d e ' I s t á i r ^ ^ d e s í í e g l n d o ?aeb^ ^ « " " ^ * hoy en d í a uno de 
1 6 | los expouentes mas representativos 
del Partido Oonservador, 
Su int ima conexión, a d e m á s , con 
del cual 
ocho años , 
de su v l t l -
mo gabinete, hace doblemente inte-
resante en estos momentos su per-
sonalidad. 
Ilalucmlo el D I A l i l O 1>K i^A 
MAKIINA iniciado una serie de en-
trevistas oon los prohombres de to-
dos los parí idos para que nuestros 
lectores puedan hacer un estudio i n i -
l \ dfa 13 los legionarios extran-
. v destacamentos nativos que 
Lardan la vía entre Tizzi Azza y 
Tixziaima trabaron un combate o es-
eiramuza con na grupo de marro-
onles que estaban cortando los alam-
bres Las baterías de Isenlasen en-
traron en accin el mismo día contra 
una fuerza considerable de marro-
qufes que procuraban cruzar el r ío 
Cardeni, dispersándolos. 
Vnúnciase otros combates de me-
nor iniportancia. L l estado mayor 
«meral celebra Irecuentes conferen-
^ S s coa los generales al mando, con 
considerací«j s , ira de concertar a lgún plan pa-
a en qne 
oy. y, frac«i 
5 dispuso el ( 
Ruiz Forndl 
que formnlf 




;rra la Artffl 
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eitendléodoni 
leas, el presüi 
lón, rogándoli 
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) en la opervH 
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ivanzar" no A 
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por tanto, nif 
illto. 
5n de abs 
ra hacer más accesible a Tizzi Azza. 
por cuanto los convoyes tienen que 
dirigirse allí cada cinco días con 
Movislones de alimentos, agua y mu-
niciones. Los secuaces tle Abd-El-
MAKRIJECOS 
MADRID, Marzo 15, 
Durante unos días todos los dia-
rios madr i leños , haji dedicado largos 
ar t ícu los de fondo a comentar y dis-
cut i r las extensas declaraciones he-
chas por el Presidente del Directorio 
General D. Miguel Primo de Rivera, 
siendo en gentral favorables las oni- V&rQial do la s i tuación, nos parec ió 
niones expresadas acerca de la ma-1 sumaniei,t<í interesante conocer el 
voría de sus manifestaciones y elo- jui<'10 de lo« presentes momen-
giándose la sincera v t ípica manera | tos h!U'<', «luien por su personalidad 
de explicar algunos de los actos del 
gobierno. 
Uno de los ar t ículos de que m&fl 
ee ha hablado en los círculos políti-
cos y entre la gente aficionada a 
tratar de asuntos públicos, es el que 
publicó hoy La Correspondencia de 
Kspaña, que viene dedicando una se-
rie de escritos a glosar y exponer 
y por sus nexos con el general Me-
nocal está, a nuestro Juicio, en si-
tuac ión de decirnos algo que se sal-
ga de Jas vulgares declaracionen 
"ad OSUBI de lp l i in i" . 
Y el Dr. Aguiar, cortesmente, ac-
cedió a complacernos en nuestros 
deseos. 
He aqu í sus declaraciones: 
Krim están dispuestos a aprovechar-1 su modo de pensar sobre los diversos 
M de fodae las oportunidades a t a - ¡ p u n t o s de que t r a t ó el General en' ponsabilidad do todos los cubanos 
su conversación, o, mejor dicho, dis-jes grande, sin duda alguna, pero a 
^ - ¡ c u r s o a ios periodistas, tratando d^ mí que no me caracteriza el opti-
1<» s i tuación en Marruecos y en el i mismo tampoco me lleva el pesimis-
cual dice: "Este es sin dejar lugar jmo a creer que nuestra s i tuación 
a la menor duda el problema máximo 
hoy se ve obliagda a hacer 
UN NOTABLE TRABAJO DEL 
DR. LOPEZ DEL V A L L E SERA 
EN LA GRAN NACION AMERICANA SE H A L L A DISTANCIADA 
DE TODOS LOS PLANES L A IDEA DE DESPOJAR A CUBA 
DE SU SOBERANIA CONQUISTADA CON TANTO SACRIFICIO 
La República de Cuba que ha des- obtener la rat if icación del Tratado 
atendido con incuria inexcusable la de Isla de Pinos. Para ello celebra 
provisión de sedes adecuadas en conferencias, presenta notas, dir i je 
PROFUSAMENTE DISTRIBUIDO'otras capitales, disfruta en Washing- cartas, prodiga memorada , hace 
ton de una insta lación que puede impr imi r y distr ibuir folletos, com-
n ^ K - A u i » . « con justic'a enorgullecer a ios cu- pila y raparte datos, publica inter-
Celebro^ anoche en el Aula Mag- banos. Qu.zág no exista allí T ha organizado en f u y con-
S n ™ J S ; ^ ' V f S 1 í a d •la- ^ S í í f ^ la euPere- ^ c é l e n t e la ubica- duce. con entusiasmos que debieran 
convocada por . la C o m p o n ü r g a m - ción> apropia(,0 el estil0i irreprocha-! producir s ino , es t ímulos y energías 
zadora Pro F:nla smo y a - l a cual ble la estructura, elegante el deco- que tienen -.ue vincular profunda 
asistieron persenahdades de nuestro rado in t , r ¡0 lujoso 8 de buen gus. admiraci(SD ^ f o r m i d a 5 ¿ propa. 
r d S i n " n e ^ L ^ ^ el m ^ i l i n r i o construye nueltra ganda, cuyo iriuffro inicial lo ha 
.-a--" 7tle°aae1í,• _ ... Embajada una l ínea de bri l lant ls í - seña lado 1j reproducción, sin un vo-
Gómez Pi-esMen^del S ^ o t a í o ! m0 ^ Cn ^ hoja de ™ ^ del, to contrano del dlctáme'n favorable 
T o a r o n n Jp,ue P S e c r e t a ü o de Estado. Sabido I de la -Comisión de Relaciones del 
Tomaron asiente en la mesa pres!- „ en efeoto ¿1 Carlos Senado", cn cuyo seno durmiera 
dencial la señora viuda de Gorgas. I ManueI de p ^ g j ^ 8e debfen casi; p iác idamente el Pacto de dos do 
exclusivamente la concepción del Marzo de 1904. y cuyo éxito defini-
proyecto, la gest ión de los crédi tos , | t lvo ya fc¿ dable vislumbrar eñ lu -
la dirección dtj los planos, la selec- minosos y cercanos horizontes, 
ción del ajuar y. en suma, la ejecu-
ción de ¡a obra. Lo que su elevación 
que fué objeto de car iñosas demos-
traciones; la señora esposa del coro-
nel aine>icauo Mr. Gail lar t ; el Se-
cretario de Sanidad, doctor Porto; 
el Directrr (Je Sanidad, doctor López 
del Valle: él doctor Carlos Finloy, 
.Tr; el doctor Diego Tamayo y el doc-
tor Juan Marieello, Secretario de la 
Comisión. 
Entre la concurrencia recordamos 
Doctor Migruel Angrel Agrnlar. 
F i 1 ^ ^ 6 8 ® 1 1 1 6 . ? o m ® n t o la, res"!ra dificultad se declaran vencidos. 
A este f in se hace precisa "y nece-
De la Embajada de Cuba y en 
a la Caneillorfa, a le jándolo de Wa-! compañía del Embajador, salió hace 
shington, le impidió completar, que- varios días un reflactor del DIARIO 
dará en breA'e esp lénd idamente rea- DE L A MARINA. para visitar al 
lizado. Porque el Doctor Cosme de la Presidente de los» Estados Unidos. 
Torriente, que parece dispuesto a re- ' Era algo más de las nueve y media 
¡al Jefe Local de Sanidad, doctor Mo-, doblar en la Embajada la extraor- 'de la m a ñ a n a y la audiencia habla 
rales López; doctores Federico Tp- d iña r l a actividad que al t ravés de! sido concedida para las diez. Como 
:rralbas v Domingo Ramos; señores , sus distintos ministerios se revela la distancia a recorrer no es larga. 
Suárez M u ñ a s . Juan F. Castillo, como permanente caracter ís t ica de la llegada a la Casa Blanca. Ezecn-
i Adolfof Dock y Pedro Sánchez Tole- 'su v¡da o jb l lca . Inició ya el c a p í t u - | t l v e Entrance, se ant icipó algunos 
¡do, de l i Federac ión Universitaria i0 de ampliaciones y mejoras. Así. | minutos a la hora seña lada . Un 
se ha terminado el arreglo de la 1 ugler sencillamente uniformado— 
ser ré contiguíi al magnífico salón ¡ nada de pelucas empolvadas, ni de 
y Comité Universitario Pro Finlay; 
el doctor Fernando Aguado, Jr; se-
ñores Gregorio Alonso y Nicolás tPla-
uas. por el Centro Asturiano y el Cen 
tro de Dependientes, respectlvamen-
Una Car t a de l a C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l nen te la nación española para resol-
i verlo, pues de lo contrario y si no 
' i logra efectuarlo todo lo antes posl-
ble, la? consecuencias pudieran ser 
muchó más graves do lo que se f i -
guran los optimistas. E l gesto franco 
del General Primo de Rivera man i 





saria la ac tuación de todos los c u - ¡ t e ; s eño r ' í a Pelegrina Sardá , por la 
banos, debiendo cumplir sus lebe-, Asociación de Enfermeras; señor Re-
res como ciudadanos de un país 11- glno Cáaapos, por la Un^ón Frater-
bre, aquellos que por egoísmo v i t u - i n a l ; señores Juan jjosé Sabatés y 
perable permanecen en un retrai- Alejandro T. Mart ínez , por la Unión 
miento que bien puede calificarse iNacional del Trabajo; nuestro com-
de delictuoso, y en forma grave d e | P a ñ e ^ 0 er; la Prensa señor Oswaldo 
atraviesa momentos muy graves, delinquir, ya que es contra la pa - ¡ Val?és Z1^!;1 raz: Presidente de la 
acaso los más difíciles que hayamos , t r i a . Sí con su acción hacen daño ! Junta de Educac ión ; señor Juan Jo-
no tenga remedio, n i tampoco a 
afirmar como hacen algunos, que 
esto está definitivamente perdido. 
No se me oculta que la Repúbl ica 
tenido en nuestra corta historia. Pe- j sé Alvare>-, poi la Agrupac ión Nado ro ; q u é pueblo en el mundo no ha ia p e l l o s que hacen granje- jna l de Detallistas y señor Je sús Es , Pueu10 ei munuo no na r í a de ia coga publica, con su om 
sufrido grave crisis y no ha pade-
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juntándol" unos detalles del o r í - | e i Gobierno no t e n d r á n ya que oon-
D y estado del actual movimien- parse do la resolución de ese proble-
huelguistir.) que existe en las fá-iinaf es •nduclableuiente - gal'-kido y 
ira^ le esta Compañía, con ob-¡ 
to d< poner en su eouoclmlentoj (Cont inúa en la pág. CATORCE.) 
I eaiuas v evitar que se ex t rav íe | : 
fflt'ft^'í.r^ R E C A l l D A C I O N O B T E N I D A 
Míen haciendo y los cuales desea-¡ 
M refutar, cn honor de la ver-
ran por sus errores y que los lleva-
ran a guerras con otros pueblos y 
a luchas civiles? Abrigo la convic-
ción de que con buena voluntad y 
candell. por la sociedad " E l Pi lar" , 
slón lo consienten, lo sancionan y I Además, do? representantes de la 
hasta lo facilitad loá que ni siijuie-.iAsociación " E l Progrc;.) Sir io", y 
de halle, se han transformado los 
locales d »1 servicio y la servidumbre, 
se han preparado los planos para 
las extensiones que el aumento de 
personal exige, se ha adquirido el 
terreno para las nuevas edificaciones, 
se ha emplazado el j a rd ín destinado 
a embellecerlas. . . Y todo eso en el 
brevís imo espacio de dos meses q.ie 
lleva el Doctor Torriente desempe-
ñ a n d o el cargo, y sin descuidar en 
el más nimio detalle los múl t ip les 
quehaceres de su elevada posición, 
y al mismo tiempo que llena con 
esmero sus delicadas funciones co-
mo éx-Prc.r.fd" ite y Delegado de Cu-
ba in la U s i i de las Naciones y sl-
calzones cortos. n i de rutilantes 
charreteras—abre la portezuela del 
(Cont inúa en la pág. CATORCE.) 
G r a n C a n t i d a d d e B i l l e t e s 
F a l s o s N o r t e a m e r i c a n o s 
ra cumplen con el elemental deber I otras muchas personas entre las queigU,» gri todas» sus fases el complejo 
cívico de emit i r su voto el día de 
comidos, pues que así dan vía l i -
E L " D I A D E L V I G I L A N T E " 
un poco de constancia se puede en- | bre y fácil victoria al analfabetismo 
caminar la vida pública del país por | y a los traficantes de conciencia. 
el buen sendero, y no soy do los 
pobres de espír i tu que a la prime-1 (Cont inúa en la pág VEINTICINCO) 
figuraban algunas distinguidas da-
mas. 
Abierta la cesión el Presidente, 
señor Gómez, dió cuenta del objeto 
(Cont inúa en la pág VEINTICINCO) 
dad. 
L Nuestro comportamiento con los 
obreros en iodo momento ha sido' " 
eordial y es de lamentar que por! La recaudación obtenida para en-
apasionadas inforniacione« se trate 'grosar el fondo de le t i ro del Guerpo 
Je crear -conflictos que somos los1 do Policía Nacional, ha sobrepu,)ado 
primero, en impedir por las malasi la cifra de $50.000 que se le calcula-
*w^c«eneiart que Mielen acarrear h ascendiendo, la recaudado en re 
:Para todos los que se recogió en las alcancía» 
[ Mucho agra-leeereiuos a usted la l-or las señor i tas Postulante^. 
Wblicarión de estas notas, ajusta-i donativos hechos por comerciantes 
^ a la más absoluta eerteza, y es-l instituciones y .Part^ulare1s a. la^ 
i tímenos rom» sus s s y amigos Estaciones y el importe del día dn 
• COM PAÑI A M A N'UFACTURERA 1 haber cedido por todos los m ' f ^ T O » 
NAl f"NAi, s \ I del cuerpo, a la respetable cifra de 
M ALVAREZ ¡sesenta y un mi l , quinientos setenta 
s u b ^ e c t o r ' Í Y ocho pesos con ochenta y un cen-
k e x i t í r n t e 0 p n ( ; ll,,1 ̂ ' " f 0 ^ hUel1 ̂ E s t a Importante cifra será segura-expíente entre los obreros peo- JÍJ=td' í * ' a„ ine n«os nró-- i "COMPAÑIA MANUFAC-I mente sobrepujada ^ ^ t o ^ J 
D E U N I D O C O R O I A l Y B R I L L A N T E S E E F E C T U O A N O C H E E L 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A L O S S E Ñ O R E S P O R T E L A K C U L M E L L 
A NACIONAL S. A 
i considera necesario 
esta; xlmos, ya que la ^ 
. hacer ^ "Dia del Vigilante 
aclaraciones a las noticias damei1 . 
se hizo iestina-
Y . aún cuando no se llegue a re-, 
K h i eo^ eD a l g r T i candar los millones de pesos como 
09 <0,, relai;16n a d,cha recaudó la Policía de New York, en 
nrimpr ii,c,»r i , ' d í a análogo, es de creer que se pue-
^ C e e ^ cerca de cien m i l pesos. 
• Prívieie 1 ^ la huelga E l detalle de la recaudac ión por 
1 W o r m i d ! d ^ delSCOntenií0Estaciones es el siguiente: 
Compañía t . n f ^ « " ^ J 0 8 de; Primera Es tac ión . $4297.19. Segun-
i S n X ^ r 0 referente da Estac ión. $3827.84. Tercera Esta-
N l o l o n i í f ' i 0rfS ,de t rabaJO'!c ión. $4688.50. Cuarta Es tac ión . 
»• al S t o n 0(i"aleS- etC-- co-i$3347.24. Quinta Es tac ión . $3477.91. 
»«ólo d í í o s ^ 1 qUJ ^ r ^ L x t a Es iac ión $2502.59. Seét lma 
• « a m e n L ci '^l11108 iPfes de ^ - ¡ E s t a c i ó n . $2794.00, Octava Estación 
^ cPntS' 1,0 de ,a Administra- 4565 45 Novena Es tac ión . $1409.53. 
he.ho ' ¡pr. .o . Décima Estación. $2890.29. Oncena 
ent?. T t , ^ con-'icmo ab- 'Esta{. lón( $6217.97, Duodécima Es-
' tación. $2194.36. Trece Estac ión. Bls r a ést0: En la fábrica 
dejara HÍ fhubo ^ - ^ « d de! igo"^ ' , 53, Es tac ión Luyanó $1205.03 
M** el d e t n fl,,nc,onar1 un horn« Estac ión Calvario. $723.55. Estación 
l í e n él tr!? f.lp, ri,le ,03 obreros; A Naranjo, $1472.70. Estación C. 
I ^ t e s el « H r ! 3 ^ 1 1 ,no ^ ^ d ^ i B i a n c a . $803.13, Jefatura. $2600.00 
pie» a' ^minis t rador de la fá ' 
tete'de acuerdo con un represen-
desenvolvimiento de la política cu 
baña y atiende con eficacia las In-
cesantes solicitudes de la amistad T 
cuida con escrupulosidad del fá r ra -
go de compromisos sociales. . . y 
mientras que. en medio de esa con-
glomeración de las más dlversasf 
ocupadone^ v sobre ese maravilloso 
enjambra de actividades, revelado-
ras de una lucha continua y un es-
fuerzo victorioso para alargar las 
horas y dominar al tiempo, el Em-
bajador concentra sus patr iót icos 
desvelos, su admlráTile talento y su 
reda voluntad en el empeño satu-
rado del más pufo "cubanismo*' de 
L A SEt r i O V DE liA MONEDA 
IAjAM K LA ATENCION A li ( O. 
MDRCIO V A L l ' l UMCO l.N 
GENERAL 
La Sección de La Moneda de la 
Sec re ta r í a de Hacienda llama la 
a tenc ión del comercio y del públi-
co en general, sobre la gran canti-
dad de billetes de los Estados Uni-
dos falsifioados que vienen circu-
lando en el terr i tor io nacional, d j 
cierto tiempo a esta fecha. Duran-
te el mes de enero la Sección ha 
tenido Intervención en dos casos d-.' 
I falsificaciones, en el mes de FeBre-
ro, en tres casos y en lo que va d^ 
j Marzo ha conocido ya seis casos de 
{falsificaciones. 
Como se ha podido observar al 
! reunir los detalles de los distintos 
| ejemplares falsos ocupados por la 
1 policía, en diversas fechas y casos, 
todas los falstficaclones de que se 
I tiene noticias nan sido hechas uo-
! bre una emisión de 10 y 20 p^ios 
j del Federal Reserve Bank of Al lan-
M C I I T T I I / ' A I\17 P I T D 1 ta y una emisión de 5 p rver ü A Í N u A Ü U U t L U D A , cer t i f íca te) del Tesoro dn los Bsta-
1 dos Unidos,—excepto en un solo ca-
C I E N F U E G O S Y C m G Ü E Y : ™ u d V V ^ o t " C r . ^ 
I de Texas ,—ser ía fácil, con la coo-
peración del público, si se fija en 
los detalles que aqu í se dan, lograr 
en cada caso la detención de U'S tc-
Los reverendos padres salesiunos | nedores de esas monedas, 
ofrecen una velada para la noche de 
C O N T I N U A N L A S H U E C A S 
Stgo. de Cuba Mar. 15 6.30 p. m. 
DIARIO, Habana. 
m a ñ a n a en su edificio escuelas pro-
fesionales don-bosco al virtuoso y 
sabio sacerdote católico podre Pa-
TTa, as peoto d©l banquete. — l a presiaencia. 
Anoche, según estaba anunciado, , G- Pumarlega, Claudio González delChampson & Fils, Domainc de Mou 
tuvo efecto en el Teatro Nacional. ; Mendoza, Ramón Sonto, Benito La-
$51.278.81 el banquete-homenaje ofrecido en ; gueruela, Alfredo Bosque, Carlos 
10 .300.00: honor de los señores Carlos Porte-i Muñoz, Casimiro Naya y otros. 
' l i a y Enrique Cullmell , Secretarlo y i E l menú servido por " E l Palacio 
*• ton,ar0embargo al día siguiente! Tntnl $ 61.578-811 Sub-Secretario de Hacienda respec-; de Cris ta l" fué espléndido y mere 
Wstrador eSta decÍHÍÓn. d admi- • • • • ^Itlvamente, con motivo de su nom- ció el elogio de los comensales. 
^ acudtH6 encontró con que ha- ' , « o n r T M / \ n r c ' bramiento para dichos cargos. Hélo aquí 
lo8 ^,ala t r aba ía r ONCE obre; E L G R A L . J A C K Y LOS RUMORES; Una concurrencia enorme, ex-, 
1 Querían ser i m - | ^ q j r q CONFLICTO FE- | t raordinaria. p res tó su cooperac ión ; llego, gelatina de pavo, queso de 
Por el Que los »ndn „ *"0 representa-. 
^ antera 0 0mlso de lo C(>«J 
enlre 
administrador. 
R R 0 V 1 A R 1 0 
En re lac ión con los , insÍ8mt®P^ff' político y financiero-
rumores recogidos por 
al acto, tomando asiento en las me- puec^p. 
sas representaciones de todo cuanto Entrantes: Sopa, crema de espa 
en nuestro mundo social, • rragos, filete de pargo más vale 
Er—^QQRo • , "«-"i ' íu i a . ía la prensa 
Z 7 termi:un;;fCl n, '3ntre am- acerca de una huelga en los Ferro 
IL0brero por J « 0 V a ¿IíSa^lai carriles Unidos, que se exten , 
f ^ t c „ . P ^ considerar lógica-! derla en todoe los Ferrocarriles 4e llant 
En los palcos había numerosas 
damas, dando con su presencia, b r i -
realce al acto que se ce-
^ l o i . , " ™ ; ' 5 ^ " » ' W tele» la I . l a , 
^ Z v ^ ^ J l ^ V ^ U ^ colado 
él no tenía conocimiento alguno de naies 
dificultades 
range, Chauteaux de Mouret 1914, 
Sn. Ju l i én Extra', Champagne. Mor-
ían!. 
Agua Minera l : San Francisco, ca-
fé, tabacos. 
Ponche Magno, dedicado a las da-
mas, graciosamente por Pedro R. 
E n t r e m é s : Aceitunas, jamón ga- ! Morera-y Ca. 
A la hora de los brindis, ocupó la 
t r ibuna el Sr. Rafael Cepeda, a nom-
bre de la Comisión Organizadora del 
mayonesa, banquete, para ofrecer el homenaje 
pollo soté, solomillo de ternera. a los señores Pór t e l a y CullmeU. 
Diplomático, 
DETALLES OBSERVADOS 
Los billeete de a 10 pesos falsos 
! blo Montaldo, Inspector y visitador i son hechos de una emisión del Re» 
en Cuba de esa congregación re l l - serve Federal Bank of Atlanta, y tle-
¡ glosa. nen el retrato del Presidente .Jack-
Para dicho acto se ha confcccio- ! son. 
j nado un bonito programa del que ' Los billetes de a 20 pesos falsos 
m a ñ a n a Informaremos. | son hechos sobre una emisión del 
Procedente de Bayamo e n c u é n - : propio Banco de Atlanta, y tienen 
trase en és ta la culta escritora se- ' el retrato d9l Presidente Cleveland, 
ño r l t a María Catasús . autora d d 11- j Las hilazas en estos billetes son 
bro "Jirones del alma". de un solo color, azul, y más grue-
La huelga tranviaria aun no se j sas que las legitimas de seda, 
ha resuelto y las fuerzas del üjér- ; Los de cinco pesos, fSllver rer t i -
flcate) son hechos de una emisión 
(Continfla en la pág . CATORCE.) 1 del Tesoro de los Estados Unidos v 
| tienen el busto de un indio corona-
— — — — — — — — — i d o de plumas. 
E s t a t u t o d e l a F e d e r a c i ó n : m i ¿ S i ¿ ^ * * ! S S J 1 & T £ . 
I T I> • n • • • I terior, con trazos rojos. La minie-
L a C r u z K o j a r e n i t e n c i a n a ^ i 6 n ^ c h a a mano, es siempre 
f j defectuosa y las letras anterior y 
posterior a esta numerac ión , regu-
En otro lugar de esta edición pu- larmente está muy separada de las 
bllcamos el estatuto de la Federa- j cifras, o algo fuera de la l ínea ho-
clón de la Cruz Penitenciaria. :nst;-I nzontal . 
t i l d ó n humanitaria de la cual es En los billetes legí t imos no 'hav 
alma ese apóstol de bien que se Ha- absolutamente n ingún defecto de 
ma Don Fructuoso Carpena. grabado o de Impresión, puesto qu» 
El ilustre an t ropólogo , animado ! cualquier billete en el que se obser-
ves, 
a él" 
el Oeneift] Ja<*. Admi?ls- ^ Y e a t r o aparec ía bellamente de- ca Gato), Grande Yin . Sauternes de 
C h a r l o ^ ^ R u s ^ ^ b L o c ^ T a ' p o ^ r ":gUÍÓIe ^ S ? " 61 S Rafclf1 ' Por el noble á e ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 
Charlotte Rusa, bizcochos Psapoli Cebeno que habló a nombre de la • la esfem de acción de la Cruz Roja Imperfección es separado de I 
tana- ¿' Asociación Nacional de Industriales Penitenciarla, ha obtenido que se ; sión e incinerado. Puede el 1 
Vinos: Aperi t ivo. Dubonnet (Mar- de Cuba. 
En el fondo del escenarlo fué co-0̂ ni ^^Pli' ado 
fc> « a ' ^ " » ' " " a r l a ™ m f b a . Í M " t 0 J a c \ que no S .Ido deape Pór t e l a y Culmel. el Secretar.o de 
oh^ contento general \^-\.' jacK qu,e , hpI «¡ervtelo Justicia Dr. Regueiferos, el Secreta-
S ^ e - ^ Í - ^ . « 0 - , ^ - ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ T l f s T a ^ ^ V L ^ ú S ^ \ tft¡¡^ nó a h ^ a que la do que por el c o n t r a r i o . ' é l ha ce- Sub-Secretarlo de Gobernación Dr. 
K f f 0 ú* e s e " e J ?OnOr0r a Obrado varias y muy cordlalee en- La Torre, el Jefe de la Policía Na-
I id?0 ^ e m i n ^ g ^ , 0 • No exls- trevlst** on. l i dderados de sus cional, el Dr. Fe rnández Junco, Sub 
ll*oan 
mo va 7 rnn1^'10 recoao-¡ propios empleados habiendo enton-1 Secretarlo de Justicia el Ledo. Gul-
tUíblicado — leefi quedado acordado la celebra- llermo Patterson, Sub-Secretano de 1 
aumento " S obr^os clon de una nueva junta a fines del Estado, el Sr. Ramón Cabrelles. De-; 
^ ^ e n cus joma-, corriente mee para discutir cual- legado Oficial del Gobierno de Es-1 
en la Dáe vn-tx-^,,^ 'quier asunto que ellos deseen pre- paña a la Feria de Muestras de la 
5 v m n t i c i x c o ) ' s e n t a r l e . .Habana. Teniente Plazaola. D. Juan 1 
F E R I A DE MUESTRAS 
Para hoy la D i r ecc ión de í a 
Feria de Muestras ha acorda-
do que se mantenga abier ta 
la entrada al p ú b l i c o durante 
t odo el d í a , a base de c in-
cuenta centavos. 
M a ñ a n a , lunes, s e r á d í a de 
clausura y los expositores se-
r á n e s p l é n d i d o s en el regalo 
de muestras. La entrada cos-
t a r á un peso 
Después el Dr. Pór t e l a quien dijo 
lo siguiente: 
"Con nuestro reconocimiento más 
profundo, por mi y en nombre del 
Sr. Enrique Culmell , mi querido 
compañero en la honrosa labor de 
administrar nuestra Hacienda Na-
cional, os doy a todos las gracias 
más sentidas por este acto con el 
que la delicadeza y la bondad vues-
tras nos honran; y os prometo que 
en nosotros será Imperecedero ese 
agiadecimlento, tanto como el re-
a emi-
. público 
convierta tan s impát ica entidad en conceptuar como falso todo billete 
que ofrezca imperfección en la coló-
la Federac ión Internacional de la 
Cruz Penitenciaria. 
E l objeto de esa asociación cien-
tífica, que por perseguir altos fines 
debe contar con el auxilio do los 
Poderes Públ icos y de todos los hom-
bres de buena voluntad, lo podrá 
apreciar el lector en el Estatuto a 
que nos referimos y hacia el cual 
queremos llamarle la a tención con 
las presentes l íneas . 
Al felicitar al Dr. Carpena por la 
const i tución de la Federación In íer -
1 cuerdo d* vuestra alta h ida lgu ía y • nacional de la Cruz Penitenciarla, 
de vuestra benevolencia exquisita, cumple a nuestro deber dorle la^ 
• Y aceptando reconocidos este ac- ¡ gracias por haber incluido entre los 
i t o , p%r cuanto nos honra, reitera- ilustres miembros del Consejo Su-
I naos en él nuestro firme propósi to premo. a nuestro querido Director, \%ñ 
de mantener en la edmi f t l s t r adón ' 
caclón de los n ú m e r o s o de -jual-
qulera de los signos o símbolos que 
son comunes en el billete ameri-
cano. 
Los bancos, las oficinas recauda-
doras del Estado según recient»; dis-
posición de la Secre tar ía de Hacien-
da, estampan la palabra falsificado, 
con un gomígrafo que ocupa todo 
el largo del billete, en cualquiera 
que sea falsificado. Lo mismo de-
ben hacer los establecimientos pú-
blicos, sin perjuicio de la denuncia 
a la Policía. 
No hay ninguna razón para creer 
que esas falsificaciones sean bochas 
el país. . . y existe la presunción 
Dr José Ignacio Rlvero, y al edito- muy justificada de que han sido 
rlahsta de este periódico señor Juan introducidos por nuertns HpI intQ 
(Cont inúa en la pág VEINTICINCO) Antonio Pumarlega. r lor de la República 
P A G I N A DOS D I A R I O D £ L A JV1ARINA Marzo 16 19Z4 a í . o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dn. Je»» L Rivkho. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA tíi^ "THjí. AobuClATEU PRJCS3 
H a b a n a 
(Por Tibnrcio CASTAÑEDA) 
BENITO MUSSOLINI, DICTADOR DE UNA I T A L I A MAYOR, REDIMI-
DA, HACE UN ESTUDIO DE NICOLAS MAQUIAVELO DIPLOMATICO j 
Y ESCRITOR QUE TAMBIEN SUSPIRABA POR UNA I T A L I A 
PODEROSA 
Tendrá ciertamente resonancia raun- [ sus hijos, mandó bombardear la is-
dial el discurso que leerá Mussoii- la de Corfú, en jul io último, y si mu-
oi en la Universidad de Bolonia el rieron algunos niños en el asilo de 
v a r i c e s - f l e b i t e s 
v a r i c o c e l e s - a l w o r r a Í í a s 
son Dilataciones y Inflamaciones de las Venas siempre dolorosas 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo facile librarse de estas afec-
ciones tomando cada dia dos copas a licor de 
E L I X I R D E 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
prescrito universalmente por el Cuerpo Medico. 
Para recibir aratultamente y franco de gastos un folleto cxpllcatlro de iSoparfnaf. 
«crlblr & PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, HABANA. 
DE VEIfTA KN TODAS LAS DROGUERIAS 
C o m o l a L e c h e C o n d e n s a d a 41 L A L E C H E R A " 
n o s e c o r t a , t o d a b u e n a c o c i n e r a l a e m p l e a p a r a 
p r e p a r a r a r r o z c o n l e c h e , c r e m a d e c h o c o l a t e y 
o t r o s p o s t r e s d e l i c i o s o s . 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s p a r a h a c e r P o s t r e s , a 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m . 6 
( a n t e s O ' R e i l l y ) " L A L E C H E R A " 
A u n a s e fe D E ™ A 
— >:k>c 
u 
Por Ja prensa de P a n a m á , que | los desigaa'los el laborioso y culto 
Remedio Indiano, cura el asma o aho-
o en varias semanas de tratamiento, 
'.emedlc específico para esta enferm-»-
ad, no contiene opio, codelna. morfi-
na, doral ni otros calmantes. 
Kemedio Indiano efectúa curas per-
manentes. 
Pídase en todas las farmacias de 
Cuba. 
C 2220 A l t 6 d 8 
_ ren visitas a 
tos ha evidenciado la suprema v i r tud Camagüey y C 
del "jus gentium", como llamaban 
LO RECAUDADO EN 14 DIAS 
El Es ado recaudó por todos con-
ceptos, basta el día 14 del corriente 
mes la cantidad de J3.3n.55C 3X. La 
existencia en eíecilvo en la Tesorería 
General hasta esa fecha era do 
128.429 472.69. 
INSPECTORES A CAMAOrEY 
El Secretario de Hacienda ha comi-
sionado a dos Inspectores para que gi-
ren visitas a varias Zonas Fiscales de 
¡ A S T l k l A N O S i \ 
é V A : S A G I J O Ñ ; l 
Visitad alU i» reaoan,ri44 
G a s a r a t o I 
Confitería y Víveres, 
para Légalos, 
et.c etc. y no os pesará 
tenemos a Ja vista nos imponemos; diplomático cubano organizó un ban- Crocio y de Martens a la doctrina 
por varios modos lo hallamos vm-1 la siguienre reseña, que muy compla 
cidos reproducimos literalmente. Dice 
así el co'ega-
día 22 del corriente, sobre "Maquia-i huérfanos. Mussolini no sabía que allí Í L r cr^ación en aquelIa j;ovef en ^queilK capital, del que ha- jur íd ica «ju* debe regular las rela-
cia zz, aei corncme, = ^ m i ». m u w ^ w uu aauia que aui pública de un organismo legal que ; llamos en ' L& ifisírelia de P a n a m á " , ciones intcinacionales, 
v elo visto por un Estadista con mo-, estuviesen y cedió para los damnifica- Por varios modos lo halla 
tívo de recibir el grado de Doctor « dos cinco róllones de liras de loS 50 ^ ^ . ^ ' ^ o d e d ^ Na 
leyes "Honoris Causa", en esa famosa que recibió Italia por indemnización, | cional Pan ameñ a de Derecho Inter 
y antiquísima Universidad. 
Con excepción de la de Córdoba, 
fundada por los árabes, en España, 
es la de Bolonia, creada en el siglo 
de Grecia. naciona' ouya organización h i dis puesto t>i señor Belisario Porras, 
Cuando en 1507, el Emperador Ma- lus t re Presidente de aquella Repú-
• - i - . 1 • bllca por decreto no. 3 del corrien-
ximihano proyectaba una invasión tQ aüo> en el fiUe designa a ios se-
de Italia, fué enviado Maquiavelo a ñoers doctores Harmodfo Arias, Ho-
noveno de nuestra era, la más anti- Suiza y a Alemania, y estudió y co-'^n^'f0'nU&n Lu^ba?i' F*duar' 
« j - a i-Mciuoui», y caiuuiu y to- do ch ia r l y G'egorio Miró para que 
noció ambas Naciones; un año estu- ult i incn los trabajos conducentes al 
vo Maquiavelo en Alemania y volvió 
SE ORGANIZARA PRONTO L A SO-
CIEDAD PANAMEÑA DE DERECHO 
y S TERN'ACION A L 
UN BANQUETE DADO POR E L 
MLMSTRO DE CUBA 
gua; y allí brillaron con el espíen 
dor de su sabiduría o sus descubrí establecimiento de dicho organismo 
mientes, Ariosto el último de los poe- a Florencia en 1508. escribiendo so-
tas clásicos italianos, Galvani el físi-: ()re los alemanes, como después diser-
co y Carducci, moderno poeta; y en-
tre otras mujeres eruditas que allí en-
señaron, descuella la famosa Novella 
¿ 'Andrea, cuya belleza era tal que pa-
rí, no desconcertar con ella a sus oyen-
tes, les hablaba detrás de un velo, 
corrido en forma de cortina. 
Mussolini recibirá en ese acto el bi-
rrete, la toga y la sortija en el sa-
lón-biblioteca de esa Universidad. 
Con motivo de la promulgación del 
Decreto numero 3 de 1924, por el 
cual fueron designados los 
llevando así a franca realización las doctores Harmodio Arias, Horacio A l 
gestio.ies preparatoiias con rotundo faro, Juar Lombardl, Eduardo Chia-
éxito practicadas por el distinguido r i y Gregorio Miró, para organizar 
dipJumñtíro doctor Caí le? A. Vas- la Sociedso Nacional de Derecho 
seur, Ministro Plenipotenciario de Internac-mal, el señor Ministro de 
Cuba en P a n a m á , quien ha demos- Cuba Don Carlos A. Vasseur ofreció 
I trado un.i vez más el exquisito celo en los comedores del Club Unión, 
i y ejemn'ar psm< rr con que atiende una comían en honor del señor Se- sea organizada la Sociedad Paname-
a sus ei-ívadas funciones. cretario d(j Relaciones Extenores fia ê Derecho Internacional, por cu-
Eu efect..: uno de los acncrCoá Don Narciso Garay y de la referida yo pronto advenimiento se hicieron 
franceses y a alemanes, y más afor- adoptados en su úl t imo C o n g r i o por Comisión. ios más efusivos votos, 
tunado que Maquiavelo de ese en. I ^ SocieiaJ Cubana de Derecho Inter- La comida const i tuyó al par que "La Estrella de P a n a m á " se com-
. ! nacional que preside su creador exi- un amable y amistoso agasajo una place en registrar el bello rasgo que 
cuentro, lucharon juntos franceses e 'm io , el «Dr. Antonio Sánchez Rusta- nota cáii.if! e intensa en pró l e los ha tenido e' señor Ministro de Cuba 
italianos en los campos de batalla ' Ir,ante, nor„tí5Ctos t í tu los verdadera grandes «deales que Integran el y aplaude, a su vez, la promulgac ión 
tó sobre los franceses en 1510 cuan-
do fué en Embajada a Blois, cerca 
de Luis X I I . 
Mussolini ha visto bien de cerca a 
Sentido homenaje de - admirac ión 
y de respeto hubo de ser consagrado 
a la esclarecida memoria y a .a ex-
celea labor realizada por los Ilus-
tres inte-nacionalistas que la Amé-
rica ha vjsto desaparecer, en estos 
ú l t imos tiempos, con verdadero y 
proamdo pesar, y que fueron após -
toles de eoa noble y generosa cien-
cia que e n t r a ñ a el más preciado 
don para la causa del panamerica-
nismo y ol más alto es t ímulo para 
el Ideal la solidaridad y de la 
señores cooperación entre las naciones. No 
faltó un recuerdo muy expresivo pa-
ra el Ilustre internacionalista doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante, 
la más aita mentalidad y el primer 
orador de Cul o Juez de la Corte Per-
manente d t Justicia, quien ha de-
mostrado un vivísimo in terés en que 
contra los alemanes y sobre todo con-
tra los austríacos y realizó unido a 
Sabido es que el lema de Mussoh- ( i , ^ _ • • , , , , 
„ . „ 'os suyos, como simple soldado, el 
ni es "Nada por nada" v para estar' - , . i i u i - j - - j 
••ueno glorioso de la Italia redimida, 
gloria d i - Foro Cubano, fué el de 
que los diplomáticos cubanos acredi-
tados en 'ss Naciones de Aménca , 
por todo* los medios a su alcance 
programa del Insti tuto Americano 
de Derecho Internacional, del que se 
rá una rama In Sociedad que próxi-
mamente apor ta r í a nuevo y valio-
c-n relación con él, en los ratos que 
le dejan libre las luchas electorales, i -
. ¡ liticos de mediados del siglo XIX 
escribe en estos momentos ese discur 
so, para merecer el Doctorado por su 
trabajo, como galardón. 
Cuando nació Mussolini el 29 de 
jul io de 1883 fué bajo el "León", 
signo del Zodiaco, y siempre ha teni-
do una predilección por ese felino 
que es rey de las selvas, y lleva con-
sigo, cuando va en automóvil de pa-
seo al Pincio, en Roma, un león de 
menos de tres meses, porque a esa 
edad comienzan los leones a demos-
trar su ferocidad, y los estudiantes de 
Bolonia se empeñan en que lleve su 
león a la ceremonia de la investi-
del aludirlo Decreto n ú m e r o 3, cons-
ciente .:orro está de que esa Socie-
dad cuya const i tución no ha de de-
morar, p roporc ionará un gran bpne-
fioio al p a K tanto para el desarro-
llo de su cultura científica y el es-
tudio de !cs problemas de ca rác te r 
pír i tu de cooperación a esa gran interna'vdonal que se le presenten co-
Para ca!crizar eficientemente la ©bva pan-imerlcana que prevaleció y roo para colaborar por todos los me-
snprema disposición del Jefe del Eie- fué bella y elocuentemente exterio- dios a su alcance en la hermosa obra 
cutívo panameño y para felicitar a zado, en el curso de la noche, por del más f-l^Vado panamericanismo, 
¡ — - i - - | tndna los distinguidos comensales. junto con el Inst i tuto Americano de 
™n nrnvAr»^ rW Síannr i Tanto el señor Ministro ds Cuba Derecho Internacional y demás So-
se Maquiavelo de empresas guerreras I Koma, con los proyectos del i ignor | ^ r̂Tprarin ab r ^ h o . ciodades de este Continente afniTa-
CKEDITOS APROBADOS •. 00&*̂ ]<&<K'QO£̂ ^ ; 
La Comisión de Examen y Califica- i , Alt . ind. s""̂ " "-
ción de Adeudas del Estado aprooó en N ^ T A ^ P P R Q n M l l t » ^ 
sesión celeurada el pasado martes, los I W l ü J i EI\JV/' iS/il .^N 
siguientes créditos contra el Es ado: 
Julio Rabell. Cheques $661.77 redu-
cido a $603.57. 
Agustín Beck. Derechos de Adua-
ñas $583.05. 
Fábrica de Hielo. Suministro de 
Hielo $421.67. 
Pompillo Montero Mercancías $630 23 
G. Alvarez y Hermano. Suministro 
de pan $389.25. 
CrisTin • Agurdo. Alquileres $306 00. I 
Fabián Fabián. Raciones $.'172.30 
Juan Sánchez. Forraje $383 85. 
Justino Arrue Transpone $:<.00n 
José Sánchez Vlllalba. Raciones 
$1 249.00. 
Ramona María de la Cruz Mercan-
cías $538.6li. 
Ferrocarriles Unidos. Derechos de 
Aduana $830 67. 
José Gobemas. Transporte $300.00. 
Santiago Quesada. Transporte $90000 
reducido a $750.00. 
Recaredo García. Transporte $750.00. 
Peña y Compañía. Víveres $641.49. 
A. Caruz Muñoz. Mercancías $171.00. j cencía di ios enfermos, conocen a 
Benito An'ón. Mercancías $317.50. j acción tónica para el sistema nervio. 
Salvatero Buffardl. Obras de Arce al so y el organismo en genial Es nw 
Museo $298.250.00 reducido a $248 250.00 eso que ŝ - puede llamar el vino l U 
nikeT una netesifal nacional pan 
preservar completa salud y resístes-
ela nerviosa,. 
ENRIQUE N A l \ 
Desde mee varios días se en^ 
tra atacado por fuerte ataque V 
que le t i - i e a r l ado de sus múd';J11 
ocupaciones, nuestro estimado 
go. el jov-n Enrique Nova dist^!* 
da persoP i i d n d en nuestro alto 
merclo, en donde es muy v¡}1^d 
sus dote-i de cabal!erosfdacl ^ 
De^a^or, al amigo Nava un nr™. 
to y total re?tabIecira¡ento. 
¿ P o r q u é l a c e a l o s m é d i í 
m i u s o t a n e x t s u s a del vim 
T c n i k e l ? 
Porque conecen sus efectos 
tlvos y vjgoriTantes, conocei 
rebultados benéficos en la 21 
Derechos Flsca-
n á s grande de lo que soñasen los po- ren 
propendiecen a la creación de dichos B0 factor a la cultura jur ídica y al 
organismos en aquellos países de es- adelanto I i íe lec tua l de nuestro país, 
te Contltjente donde aun no existie- según pudo inferlnse del decidido es-
Y después de entrar los Médicis en 
1512 en Florencia, tuvo que olvidar-
aura. 
Más afortunado Mussolini que Ma-
quiavelo, ha llegado al más alto pues-
to del Gobierno en una Italia redimi-
da, mientras que el diplomático y es-
critor florentino se desvivía por ver 
a Florencia libre, sin lograrlo. 
Y puede decirse que al abrir su 
inteligencia a la política, en 1494, 
cuando tenía 25 años, vió la inva-
sión de Carlos V I I I y la expulsión de 
los Médicis de Florencia, su ciudad 
natal; y seis años más tarde, fué en-
viado a Francia para tratar con ei 
Gobierno de Luis X I I , los asuntos de 
época más gloriosa de su vida, en la 
cual escribió los Tratados que lo han 
inmortalizado. En 1513 completa Ma-
quiavelo "El Príncipe", y escribió 
Los Discursos", "E l Arte de la Gue-
rra" y "La Historia Florentina". 
En realidad en "E l Pr ínc ipe" ex-
pone Maquiavelo los medios o méto-
dos por los que un hombre ambicio-
so puede llegar al poder supremo. En 
verdad su libro "El Pr íncipe" sur-
gió de los "Discursos" en donde Ma-
quiavelo «xpone los medios para ci-
mentar las Principalidades y las cua-
lidades que ha de tener un autócra-
ta a quien acompañe el éxito. 
Es cierto que Maquiavelo vió a Ita-
lia tan comprometida que creyó que 
sólo un déspota podía salvarla. 
Y Mussolini y su ejército de fas-
cistas estaban tan convencidos de 
que el comunismo, el derroche, la 
rnala administración y la atomización 
j de los Partidos políticos era tal que 
no había más solución que barrer lo 
existente desde Sicilia hasta Venecia 
Eulogio Azcenegui, 
Ies $305.28. 
Juan García. Forraje $387.70 y 
$162.50. 
Fernando Trespalaclos. Mercancía» 
$402.11. 
And!no y Cía Raciones $1.365.50. 
Vicente Díaz. Raciones $767.10. 
Fr?nck Robins Co. Mercancías 
$66 3.65 Por separado. 
Tomás Recafio. Alquileres $360.00 y 
$130.00. 
Horacio Molina. Alquileres $318.00 
y $318.00. 
Rafael Falla. Mercancías $385.45. 
María S. Rufln. Transporte $300.00. 
P. Peregrtn, Raciones $286.00 y 
$688 95. 
Manuel Varona. Cheques $189.83 y 
alt. 
A menudo imitadas, nunca iguaiadis, |« 
íápsulat creo-oladas del Dot-Nr Foim ifr 
13. ra»* du dinrche-Midi. I'ans.danói limoí 
resultados en los casos de tos, brciiauitni 
lemis enfermedades délas vlaarespiratonai. 
Las cápsulas < rensotadas del Doctor Fcunuer 
le hallan en todas las buenas farmacias j 
droguerías de Cuba. 
! como el señor Secretario de Relacio-
y de milicias y entonces comenzó la ,Grcmonesi, como merece el centro del: nes Exte'vores pronunciaron elocuen- das al mismo 
Catolicismo y de la Cristiandad y d e l , ^ b r i n d l , en los que se hicieron re- Tanto como celaremos el sur-
, ! saltar los progresos aloanzarlo' por gimlento de la nueva Sociedad Na-
mundo latino. j el D'prechc. In ternc íonal , que ha re- cional de Derecho Internacional «"n 
Será realmente de mucho interés ' surKido r l " Va tremenda crisis cu que P a n a m á , debemos aplaudir, de todas j í s g ^ S . 
r • l , l j i10 colocó i¿ úHima guerra fuerte y v- ras hv atinada y ce'osa actuación Ro(relio 0vell8 Una yegua $17i>.00. 
ese discurso de Mussolini. hombre de; más pUjar,tei pUesto que la exp-ri.-n- diplomática del doctor Carlos A. | Irene Le6n Alquileres $280 00 
Estado, examinando la obra de Ma- lc i a íp lo rosá de los efectos demole- Vaaseur nue tan en alto sabe poner Rambla y ' B o u x a y c ía Mercancías, 
dores que puede producir el despre- el nomb-e de Cuba y sus mas nota-
quiavelo. l c i0 0 desconocimiento de sus precep- bles prestigios en el extranjero. 
— 
Pisa; y en 1502, fué de enviado a 
Romaña , cerca de César Borgia; em- ^ Pid¡ó e! Poder Para « f i z a r l o y b 
pezó allí a estudiar las instituciones 
militares, asunto que le preocupó to-
da su vida, del mismo modo que a 
Mussolini le cupo la gloria de pelear 
está realizando con brillantez extra-
ordinaria, quizás con un poco de du-
reza, pero ningún cirujano curó heri-
das antiguas, tórpidas, sin avivarlas 
como soldado por su Patria, y de de- Por cauterios 
iramar su sangre por ella, y de lle-
gar a las mayores alturas del Poder, 
realizando, con los fascistas, el sueño 
Maquiavelo pensó y dijo en sus 
obras que la virtud de los *pueWos €s 
la base de una saludable existencia 
de Maquiavelo de tener siempre un nacional; y Mussolini ha realizado 
ejército aguerrido y bien unido en el pensamiento del escritor florenti-
que la patria pueda apoyarse. | nc y ha curado en parte y sigue to-
En los libros de Tito Livio, tanto! davía la curación de los males de 
Maquiavelo como Mussolini estudia-
ron cómo hay que levantar los ejér-
citos de las entrañas de la Nación, no 
fiando a soldados mercenarios la 
suerte de la Patria en los campos de 
batalla. 
Y en esc momento de la vida de 
Maquiavelo, en 1506, cuando la Se-
ñoría de Florencia fué constituida y 
se le agregó un ejército, nombró el 
jefe de esa milicia a Don Micheletto, 
personaje feroz y despreciable, ejecu-
tor de los crímenes de César Borgia; 
y esa fué una de las grandes equi- \ Honoris Causa—las fronteras finan 
vocaciones de Maquiavelo, el valerse | cieras de Italia; pero fiel a su lema 
de medios reprobados, a veces, para' inscripto en su corazón de patriota, 
obtener su propósito. | "No se obtiene nada por nada", o lo 
Mussolini ha tenido momentos d ; I que es lo mismo, "para obtener algo 
energía, pero nadie lo tildará de cruel-1 es preciso mucha energía" , ahí lo ve-
dad; para hacer de Italia una Nación { mos constantemente ensanchando y 
respetada, guardadora de la vida de I agrand-indo a Italia, hermoseando a 
Italia y levanta su mirada de com- i 
batiente y mirando más allá de las! 
fronteras marít imas de Italia, y ha-1 
liando dificultades en la emigración i 
que necesita su pueblo para vivir y • 
estando muy lejos de los Estados: 
Unidos y la Argentina, con decisión • 
genial se ha fijado en Rusia, rica 
en tierras laborables y en minas de ' 
carbón de que carece Italia y segura-
mente, equivocándose algunas veces, 
pero acertando las más , irá agran-
dando el nuevo Doctor de Derecho—-
¡̂ uiiMTTTrñTrrrnT, 
P a S o B i u a r 
Paño Sedan 
VICUÑAS 




•rflDflS 1 . 
nífttiíírtiHiMM. 
iHlinuiHUIUl» 
$238.93. reducido a $227.93. 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
(EDICION KSPKOIAIj D B 
P R I M A V E R A . ) 
Acaba de llegar a su Agencia Ge-
neral para toda la República, libre-
ría de josó Albela, Padre Várela (Be-
lascoaín) n ú m e r o 32-B, Habana, el 
úl t imo número de la edición de lujo 
de esta i i i teresant ís ima revinta de 
modas, ".^ire-rií ndiente al próximo 
tres de AJirll, que contiene: 
Cuatro elegantes modelos en colo-
res de t r i jea para calle, creade uc-
hmg, una p á g i r a con cuatro m >Je-
los en co'ores de blusas; un lindo 
modelo d0 traie para mañana , tam-
bién en colores, tres e legant ís imos 
modelos en colores de trajes en cre-
pé george í te ; una página con tres 
preciosos modelos de t r a^s para me-
dia tarde, t ambién en colores, crea-
clones de Lelog cinco elegant ís imos 
modelos de trujes para paseo, crea-
ciones de Lina Mouton, dos páginas 
D O C T O / ? R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Especialista del Dispensarlo Tamajro 
y Hospital de Dementes (Maiorra). 
Consultas de 2 a 4 Teléfimoí: 
Perseverancia, 6. ld-7136 y F-Í1SI 
D r C a l v e z M M 
ncpoTssrciA. pebdidab 
BEMINAtES, ESTUEELt-
DAD VENEREO. SITILIS, 
T H KM MAS O QUEBUA-
DI/XAS. CONSCLTAS: BE 
M0NSERRATE. 4 1 . 
ESPECIAL P A P A LOS POBRES 
DE 3 Y M t D i A A A. 
V í c E M . G ü t i é f r e 
Imlividno muy conocido entre 1> 
coristas y Envaslstas. se policlfa <* 
Benjumeda número 89 P»1» a*n'1'í 
él Interesa más qué a ni que a 
9758 
2d-15 
G A B I N E T i 
DB OPERACIONES ^ ^ A í , ? ? del doctor Vicente BuÍ2 de vui» 
Practica todas las operacionM " 
con distintos modelos de trajes para br.ca. por los procedi,Vie'l ,„r con «» 
niñas, cuatro úl t imos creaciones de pernos, p o c i o n e s ^ l o j ^ ^ 
E l me jo r sur t ido y m á s bara to en a r t í c u l o s de S a s t r e r í a , especialmente en telas para 
verano , de Lana, finísimas. Gabardinas y Pa lm Beach. En b casa Centra l , Riela ( M u r a l l a ) 16, 
frente a l Depar tamento, tenemos un gran surt ido de telas para s e ñ o r a . 
C O M E R C I A N T E S : una vis i ta a nuestras casas les r e s u l t a r á beneficiosa, o b ien vea las 
muestras de nuestros viajantes que recorren toda la isla, y E N I C D O R E S : comprando nues-
tros a r t í c u l o s o b t e n d r á n m á s venta ja e c o n ó m i c a . 
R T C L A , M u r a l l a , 1 6 
Jean Patcu, una página con sela ele- zaa de todos los sistemas, 
gantes modelo^ de trajes de tres pie-: duras de Pue"^s cf'3"ngf?uveñ « t i . j , j I 'por su duración se co"s, „ ̂ —n̂ j zas, un e legant ís imo modelo de t ra- , perfección, los honorario-
Je para novia, una página con seis 
preciosos modelos de trajes para bai-
le, una p íg ina con varios modelos 
de trajes nara casa, las ú l t imas cr«ía 
clones d-* Ma^tlal et Armand. una 
página con distintos modelos de ro-
pa interi j i para niños, etc., eto 
Precio de cada numero $0.90 Se 
remite franco de porte y certifl iado 
a cualqu'-ji lugar de la República 
por $1.00. 
, los trabajos de este pab^< 
absoluta garantía TROCAUí 
Todos los días. Teléfono A-i 
D O C T O R S O L A N O 
Catedrático de 1» =scuel8v nutric1* 
Es tómago. Intestinos y nuu 
(¿X'-luslvamente) 
San Lázaro 2f¡8. J • * 
Miércoles y ^ , c r " ^ g 
C 1411 Alt 6 
b 
L A D I A B E T £ S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la Ve"^0 fUn idos 
únicas ont ldiabét icas en e) mundo. Más de ú o r ' c ¿ ,Q!. nrincl-
en Cuba. !o cual se prueba con certificaciones de iw» 
pales Laboratorios. 
E L A C U L A DE ORO 
Monte y Angeles. 
c 2431 ld-16 
mj"^ X ' r:-^ 
C O L E C T O R E S 
N o v e n d a s u C o l e c t u r í a s i n a n t e s c o n o c e r m i s p r o p o s i c i o n e s . 
A d e l a n t o u n m e s , t r e s m e s e s y s e i s m e s e s a l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
F R A N C I S C O B L A N C O 
EDIFICIO BASCO D.L CANADA, DEPARTAMENTO 4 9 2 :; TEl'FONO M-4'73 
9917 3d 
Tcierono. 
B U F E T E D E C U E L L A f ? 
A B ' ASADOS 
Juan D. B r r n ^ 
Mariano Caracuel y Donair» M a r i a n 0 / ^ « r a a 
M:gUel n Fuen**' Pa Laureano m-» 
NOTARIOS . 'Caracuel y ^ 
Dr. Celso Cuél lar del Río. Dr. Mariano ^ 
nalre. 
Miguel Gonrález Llórente. 
Bienvenido Pérsz 8o«a 
Juan F. Aedo y dol Río 
rBOCTRADOR 
Ju l ián Perdomo y Rodríguez 
Coniultao de 2 a 5 
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r «ebre del su i c id io? . . . Sí : no 
iLanmbre merece lo que, desde 
otro ^ t i e m p o , viene ocurriendo 
**ce ^ según observo a t ravés de 
en Cuba, ses ^ el d{a en que 
sa " ^ r f i ' t ^ n de diez a doce suici-oo se regM ^ tiene dag 
f i ^ a i ^ c t e r í s t i c a s de una verdadera 
ePide^Íamia spicológica; más propia-
men?e S o ! epidemia de amorali-
dad: tal asunto de la exclu-iya 
K0 hPncS de los poderes públ i -
tocum cuestión de tan trascendente! 
S o r ^ i a . Que debe interesar por 
imPoi a todas las personas. 
^ 6 * 0 e v i t a r - p r e g u n t a r á n . acá-
ñocos lectores—lo que tiene 
^ n ^ » de inevitable?. . . 
• ^ o S fuerza hnmana puede dete-
n í a voluntad del su i c ida . ' . . . 
nerC6mo imponer la Vida a qule-
«ps desean la Muerte?. . . 
Va iremos contestando. 
Veamos primero las causas ae la 
«fermedad. para someterlas a an 
¿Atamiento adecuado. 
Tres son, en té rminos generales, 
te- fundamentos de los suicidios que 
A vienen registrando en Cuba. 
Contrariedades amorosas. 
Desesperación producida por agu-
dos padecimientos d^ la carne-
Fracasos económicos. 
Estos principios—que pueden con-
«iderarse como causa de los suici-
dios en todos los pa í ses—han llega-
do e constituirse en Cuba como pos-
tulados de supremas Idealidades, 
cuando en realidad no son más que 
corolarios de tres axiomas respecti-
T0S y diferentes. 
Equivocado romanticismo, o enfer-
medad de literatura; Indigest ión ce-
rebral. 
Suprema concepción del miedo, o 
«trofia de los sentimientos humani-
tarios. 
Erróneo concepto del ponor, o ab-
iurda dignificación de indignidades. 
Procuraré explicarme. 
Sea. 
• He aqu í terminantes, ca tegór icas 
la tres i-ontestaciones que aclaran y 
resuelven los problemas condensados 
'en las interrogaciones del comienzo 
¡ de estas líneas. 
De esto t r ío nace la unidad del ; 
'.sér rons« ¡ente, que es la fuerza hu-j 
mana capaz de disminuir grande-1 
mente la es tadís t ica de los suicidios i 
de esta Repúbl ica . 
¿ C ó m o . . . 
Por una intensa, profunda labor; 
pedagógica en aulas y hogares pro- | 
pios. 
Y es muy esencial no olvidar, que 
si la "Prensa" debe cumplir , por to-
dos 7 para tocio, su misión informa-
tiva, tiene t ambién la obligación mo 
ral y responsabilidad his tór ica de 
ejercer, para todos y por todo, el 
apostolado. 
/ W * I 
iEs, el suicidio, un acto de Valor 
o de C o b a r d í a ? . . . 
'Asunto es este de continuas con-
troversias, desde muy remotos t iem-
pos, entre afamados sabios y pensa-
dores, cuyas razones no voy a expo-
ner ni a discutir. N i estoy capacita-
do para ello, n i constituyen el tema 
de estas cuartillas. Sólo dirá que a 
ni juicio, el suicidio no constituye, 
no defino, el valor n i el miedo, es 
simplemente un acto de animalidad, 
es decir, un acto que sólo llega a eje-
cutarse cuando el Animal-Racional 
pierde no sólo su condición de perso-
na para entrar en la de cosa, sino 
hasta el instinto de conservación que 
eetimula fuertemente aun a los i r ra -
cionales. 
No vale nada. No sirvo para nada. 
Ha llegado al convencimiento I n t i -
mo de ello. 
El suicida se proclama así mismo 
7 ante el mundo en el n ú m e r o de los 
olvidados. 
Y como es principio fundamental 
de todas las filosofías habidas y por 
haber, que toda persona viene a la 
vida no para comer, gozar y dormir , 
«ino para cumplir elevadas misiones 
de concepto ético, se evidencia la 
Ineptitud, el egoísmo, y la cobard ía 
de la misma, cuando a la funesta 
determinación se decide. 
Basta, para los fines que se pre-
tenden, demostrar vine el suicidio es 
precisamente la desvi r tua l izac ión de 
los ideales que parecen inspirarlo. 
Xo hay el más ín t imo sacrificio en 
la funesta de te rminac ión . Con ese 
acto se evidencia lo contrario de lo 
que se quiere probar. 
¿Con t r a r i edades amorosas arras-
t i a u al suicidio? 
Nunca. E l amor, propiamente d i -
cho, se define por su constante in -
vitación a la vida, es un brindis de 
luz. no de í in ieolas , y es tanto más 
puro e intenso cuanto que exija, por 
cualquier causa mundana, el sufri-
miento sin que decaiga la esperan-
za. 
Amor que busca la muerte para es-
quivar la indiferencia del ser ama-
do, o l a oposición famil iar , es un 
amor sin Amor, t r á t a s e eólo de un 
Deseo enmascarado, o cuando m á s de 
una i lusión tan fuerte como pasaje-
ra. 
E l verdadero amor, se Impone al 
sacrificio del dolor. Quien no sabe 
sufrir no sabe amar. 
Cuando las dolencias f í s icas—no 
perturbadoras del cerebro—obligan 
al suicidio, se prueba terminante-
mente una cobard ía sin l ími tes , y un 
egoísmo inf ini to . 
Cobardía por carecer de las fuer-
zas espirituales suficientes para so-
portar los dolores de la carne. 
Egoísmo, porque el suicida de es-
te caso particular, sólo piensa en eí. 
y para evitar sus padecimientos 
busca la muerte, sin pensar que con 
ella produce un dolor mucho m á s 
hondo y m á s fuerte entre sus fami-
liares. 
Pensando ún icamen te en s í , se ol 
vida de lo que debe importar a ca-
da cual m á s que uno mismo. 
S i , p e r o . . . 
bar ias veces t r a tó UcL de curarse 
a caspa y siempre el resultado fue 
l u l o . Por eso ya no cree en lo -
ñ o n e s n i en tón icos . T i e n e U d . 
"azón, sí, pero t o d a v í a no ha ensa-
cado la BANDERIN A, es decir 
:odavía no sabe lo que es atacar lé 
:aspa científicamente. Compre u i i 
: rasco e n c u a l q u i e r F a r m a c i a • 
Seder ía o Pe r fumer í a , .úsela seguí 
as instrucciones y dentro de poce 
/ e r á la enorme diferencia que ha} 
;ntre esas locioncitas de a n t a ñ o y u i 
•emedio serio, j n o d e m o y honrado 
Claras y terminantes las causas, 
so puede fácilmente conseguir, ya 
que no la desaparición de ese mal , 
ál menos—j esto os lo cier to—qui-
tarle el carácter epidémico con que 
se presenta en esta Isla. Se t ra ta 
real y vedaderamente, en muchís imos 
casos, do una nipnosis provocada por 
la misma "Prensa" al l imitarse es-
cuetamente a su misión informativa. 
No por mistenesa, deja de ser cier-
ta la influencia spíquica de esos ac-
tos—que aumentan la ya enorme 
fiue en sí tiene la muerte—sobre to-
do en personas de escasa educación 
moral y cultural . 
¡Educaciónl. 
¡ M o r a l ! . . . 
¡Cul tu ra l ! . . « 
E l suicida por fracasos económi-
cos de cualquier clase que sean, re-
fleja un orgullo sin l ími tes y una 
extrema Inhumanidad. 
Orgullo es túp ido , porque teme a la 
pobreza, y és ta os digna de todos 
los honores y respetos 
Inhumanidad, porque escapa de 
la miseria y del hambre, pero se o l -
vida de que sus allegados, cuando 
menos, quedan hechos presa de las 
mismas, con el gravamen de un do-
lor inf in i to . 
E l gesto de dignidad es falso, 
pues si la ru ina vino provocada por 
causa inevitable, social y privada-
monte segui rá mereciendo el ind iv i -
duo las mismas distinciones, las de 
la desgracia y la honradez. 
Y si el fracaso económico fué de-
bido a conducta inmoral , no puede 
ser gesto digno el suicidio, pues que 
trata de hu i r las responsabilidades 
morales y materiales que le corres-
pondan: no existe el arrepentimien-
to y propós i to de enmienda, y deja 
en el deshonor a su famil ia . 
L a persona que tuvo valor de bus-
car para sí y para los suyos la r u i -
na, debe tenerlo para soportar sus 
consecuencias. 
E l suicidio desdora, por tanto, a l 
individuo y a la famil ia . 
Y consto que no he querido en-
t rar en m á s amplio campo para re-
batirlo. 
E n la Rel ig ión, 
C. Jj. 
Habana, Marzo 1924. 
C l n o h a v i s t o u s t e d l a e x h i b i c i ó n d e e f e c t o s s a -
^ n i t a r i o s d e l a S T A N D A R D S A N I T A R Y M F G . C O . , 
en la v i d r i e r a q u e F I N D E S I G L O t i e n e e n A g u i l a y 
San R a f a e l , l e r e c o m e n d a m o s n o d e j e d e v e r l a . 
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U C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
5. „ , Stgnnda edición annentada y corregida. 
•«nde e* l u l ibrería, de El Arte, La Moderna Poesía, Wüsob, M i . 
Mrva. Académica, Álbela, La Bnrfalesa y La Librería Nuera, 
B O T W M U N I C I P A L E S 
UCENCIAS COMERCIALES 
*** UcpÍ^11 solicita<*» de la Alcaldía 
MannS a>ST comercnles siguientes: 
W n ó 77 p"?6.35 Para bodega en 
8*0 PpaÍI' o • LÓPez Para café en 
«trnicertl ^ Basilio García para 
"ao Alvar en Fernandina 169, Sef€-
[e» rama* Para a lmacén de tabaco 
^ ^ 1 ^ ^ Máximo Gómez 136, 
i « m e r o o iaceTda para bodega en 
hodeea " ^ k ^ e a n o Alvarez pa-
E?*fio Dar,60 es(inina a 6, Daniel 
F*. 8alusu^S"b/frendador en Luyanó 
^acos r Alvarez Para puesto de 
l08' B r e W " 1 " ^ eQ 10 de Octubre 
jabados* " l , ^ 5 1 ' Para taller de 
Para í ; i ? a b a n a 116' Antonio 
f emre n ^ P ^ t e r í a con taller en 
Alnador Pniif ' reParto Batista, y 
^ cantina en k 1 3 González Para iaa en Hornos 20. 
^ ACIERDO VETADO 
bajó a, o^'enrtto; Por el cual se re-
K 00 Que *p „ renuineración del 
^ i a , p " v t i í f a V J ,Matader0 In -
i010 Para 1ollllzar^ las naves del 
i P ^ a rla I?latanza pública. 
l K W a c u e ? i U C Í ñ e l Alcalde ^ la Lev o í - lnfrinK6 61 " t . «Píos.. ^ Orgánica de los Munl-
^ ^ H R E R A S DE AUTOMO. 
h etari0 de Gobernación ha 
pedido al señor Alcalde que adopte 
las medidas necesarias para regular 
el t ráf ico por la calle 23 en el Ve-
dado, durante las carreras de auto-
móviles que se ce lebra rán el d ía 30 
del actual. 
E l e jérci to cu idará de la parte r u -
ral del recorrido. 
PAVIMENTACION 
E l Alcalde ha pedido a Obras Pú* 
blicas que se proceda a pavimentar 
los tramos de las calle de Rastro y 
Puerta Cerrada abiertos al t r áns i to 
público recientemente. 
RECURSO DESESTIMADO 
Ayer le notificó al Dr. Carlos Ma-
nuel de la Cruz la resolución del A l -
calde por la cual se declara sin l u -
gar cl recurso que presentó ce>ntra el 
decreto que estableció la forma en 
que debe t r ibutar al Municipio l a 
Empresa del F ron tón Jai-Alai . 
C h o c o l a t e M U N D I A L es d 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
C o n t r a e l R e u m a 
Es efectivo en erado sumo, Puriflca-
dor San Lázaro, quo se vende en todas 
las boticas y en su Laboratorio, Colón 
y Consulado, Habana. Puriflcador San 
Lázaro, elimina las impurezns do la 
sangre, causa primera de muchas afec-
ciones, como reuma, eczemas, diabetes, 
y otras no menos importante. Quien to-
ma Purificador San Lázaro, seguramen-
te se purifica. 
Al t . 8 m i . 
D o l o r e s D i a r i o s : 
Los produce el reuma, torturantes 
agudísimos, todos los días uno trae 
otro, el reuma hace padecer al reumá-
tico, pero éste tenaz lo vence cuando 
lo ataca con Antlrreumátlco del Dr 
Russell Hurst, de Flladelfla, qus ee 
venda en todas laa boticas. Hace eli-
minar .el ácido úrico, destruye la cau-
sa del reuma y vuelve a la dicha el 
«jue antes bOIo vivía para sufrir. 
Alt . 4 ma. 
i5Z5-d5ESH5HS3SSH5E5HSH5HSE5HS2SHSH5HSH5HS2SHSHSHSH5HS2SHS2SH5H5HSHSHS£ 
¿ S A A L G O d e J u l i o O r t i z L a n d a ? 
Se solicitan noticias del seflor Julio Ortiz Landa, desaparecido de la Ha-
bana en Febrero de 1915. Se gratificará espléndidamente a quien de infor-
mes fidedignos. Pueden dirigirse a B., Apartado 825, Habana. 
C a m a s y C a m i l a s 
Cuadradas, con r e j i l l a , 
color m a r f i l y en todos ta-
m a ñ o s . 
V - , 
L levan la fe l ic idad a l ho-
gar y se descansa en ellos 
como en la g lor ia . 
U F E LONG 
T . R U E S G A Y C í a . 
Cuba 1 0 3 . Te l f . M - 3 7 9 0 . 
(En t re Luz y Acos t a ) 
N o m e m i e n t a s , G ó m e z 
—Buenos días, Paco ¿Qué, se vende mucho "Ncp-
tuno"? 
— L o piden, lo p i d e n . . . 
— Y ¿cómo andamos d : .existencia? ¿No quieres 
que te mandemos par de c:jas? 
—Hoy, no. El otro d h les compré cuatro, y aún 
me queda. 
—No sé dónde. No veo por ahí la barra con cl 
Aceite de Palmiche y cl tridente del dios de las 
aguas. . . 
—Puedes pasar, y ccvcicrarte. No creas que te eiv 
gaño. Me queda todavía "Ncptuno" para dos semanas. 
Bicolor, en la trastienda. 
—Hay, hay su r t ido . . . La gente le va entrando 
en forma al Jabón "Neptuno". 
— ¡Y te quejas. B i c o l o r ! . . . Las mujeres !o en-
cuentran superior: no les rempe la ropa, tienen que 
matarse menos lavando y let dura más . ¡Figúra te! 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
i m \ í ^ i i ¡ m n b i ^ i 
P R U E B E L O H O Y 1 1 1 5 1 1 0 Y S E R f i 
U N C O N S U M I D O R M A S B í L f f l M D S D 
J U G D D E U V A E S P A Ñ O L 
H 0 5 T C L L C 
I Í S T R Í B ü M E S : M . D A ^ R f R A * C o . S e n C . A c o s t a M 3 . H a b m a 
A ^ u a d e ^ 
F l o r i d a 
d e 
M u r r a y & L a n m a n 
E l p e r f u m e -
exquis i to para el 
B a ñ o , e l P a ñ u e l o 
y e l T o c a d o r ' " 
Ún verdadero deleite 
€ l J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS N M A S 
« n t « « a j a n toa s u flarts 1* q n b i M * 
EL DE LAS NOVIA» 
<So tejen la n ore la de t a i sueños ttm 
é perfume de n u azeharee. 
EL DE LAS SEÑORAS 
4 M reabaa rae eacaato* can la ba> 
flaca da sac florea. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que Tea ea las florea da 
todo an mando da imborrables t » 
cnerdos. 
Haga s o encargo» de ñores, al jardín más grande ¿e Caha 
" " E l C l a v d " A R M A N D Y H E R M A N t ) 
• w V Orna. x,«« j san fmlio. 
TELEFONOS: 1-1858, 1-7029, 1-703^, F-35S7 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923 1924 
D r G o n z a l o P d r o s o 
i £ 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL MUWICI-
PAIi FREYFE SE ANX}RAD£ 
IlSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
: y enfermedades ver.Creas. Cistoscopla v 
cateterismo ae los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAZ.VARSAN 
CONSULTAS EE 10 a 12 Y D.T3 a A fl 
p. xn. en la calle de Cuba 69 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
£ 1 C a b e l l o S e d o s o , E s p e s o , 
R a d i a n t e d e B r i l l o y V i g o r 
es una verdadera j o y a que realza l a belleza do l a 
mujer elegante y aumenta sus encantos naturales. 
Si su cabello es opaco, d é b i l , escaso, quebradizo, o 
b ien si no se presta para que V d . pueda lucirse con 
elegantes peinados, use el N E W B R O ' S H E R P I C I D E , 
que l i m p i a , refresca y pe r fuma el cuero cabelludo 
permi t iendo que las r a í c e s se fortalezcan dando a l pelo 
ese precioso b r i l l o y v igo r que denota j u v e n t u d y 
buena salud. 
M e u i b r o ' s J f e r p í c í d e 
De venta en las principales boticas; 
droguerías y perfumerías. 
D R . F E L I P E G A R C I A ( T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Médico del HoapTfíil San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a S. 
Telefono M-6763. Ns nace visitas r do-
micilio. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No, 4 1 , 
Especial pan los pobres 
CONSULTAS DE í 
de 5 y media a h 
a 4 . 
osen 
LAS BECAS 
Ayer envió el Alcalde al A r u n t a - ' 
miento el Mensaje yiía frtiunciamos' 
hace días, solicitando un crédi to de 
60.000 pesos para atender al pago j 
de las becas en colegios y asilos en 
la que resta del actual ejercicio. 
L A C A S A D E C E L E S T I N A 
E L . P A Y A S O 
La predilecta del público por su gran surtido y baratura en dis-
fraces de alquiler y venta, no olviden que estoy al lado del Cine. Rei-
na 50 antes estaba en Galiano -40. Teléfono M-3092 
C2310 Jd-l; 
L A M A Q U I N A 
U N D E R W O O D 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
P í y Margall 36.—Habana 
£ 1 á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s j a b o n e s h a c e 
d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
OE L A 
Completo 4 peg0, 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analí t ico del Dr. 
E M I L I A N O DELGADO. 
SALUD NUMERO 60. BAJOS 
TELEFONO A-8622 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado ¿Icali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para lá limpieza 
del cabello que aceite de coco Mulsitied, 
porque es puro y absolutameníc 'moía<-> 
sivo. Es más económico e incompara-
blemente más eficaz que cualquier otra 
cosa. 
Dos ó tres cucharaditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero ca-
belludo. Simplemente mójese el cabello 
con agua clara y frótelo con éste. | 
Produce una espuma rica y abun-! 
dante, la cual se enjuaga fácilmente i 
quitando hasta la última partícula de 
polvo y caspa. E l cabello se seca rápida 
y uniformemente haciendo flexible el 
cuero cabelludo y el pelo suave, sedoso, 
lustroso y ondulado. 
El aceite de coco Mulsíficd puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
1 c 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la familia durante 
meses. Cuídese de las imitaciones, 
Exíjase que sea Mulsified fabricado por 
Watkins. 
J 
D R . C A B R E R A 
RADIOGRAFIAS EN GENERAl\ 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 LABORATORIOS 
San Lázaro Sfi-i de 8 a 11 a m 
10-d X 
P A ; ; í \ A c u a t r o a k o x c n 
U R l A N D u 
E l per iódico del día. 
Dicen que el arte de la publicidad 
adelanla más enda din; iréro lo cier-
to es que a mí la mayor parte de 
los periódicos diarios cada -vez me 
aburren más 7 me interesan menos. 
Cuando el periódico tenía sólo cua-
t ro pág inas lo leía de la cruz a la 
fycha. y su lectura me recreaba por 
espacio do una hora. En la actuali-
dad trae cveinte o treinta páginas y 
apenas me dan que leer para diez 
ir inutos. 
En realidad, no merece el traba-
jo que da el revolver y ordenar esta 
Inmensa balumba de papel, sobre to-
do en los d ías de. viento. Sin embar-
go, no puedo resistir a la ten tac ión 
de desplegarlo. . . Puede que hoy 
traiga algo que me interese. Vamos 
& ver. 
Primera plana, l o s , tres, cuatro 
columnas de cablegramas. Las repa-
ladones. Con la t in ta que se ha gas-
tado en lo de "las reparaciones" ya 
se hubieixi saldado esa cuenta. La 
tumba de Tutankameii . ¡Ya hiede! 
m chivo de la leapot . Eso hiede m á s 
todavía . -Vuovo desastre español en 
Marruecos. Cont inúan los agiotistas 
y conspiradorea enseñando la garra 
y el hocico. La Liga de las Naciones. 
Lo que dice Po inca ré . ¿Qué me i m -
porta a mí lo uno y lo otro? Doble-
mos la hoja. n 
Segunda plana. Edi tor ia l vibrante 
y sesudo t i tulado Hagamos Patria. 
Es el cincuenta y dos de la serie y 
la patria no aparece. Un ar t ícu lo de 
colaboración en el que se pronosti-
can terribles males para la humani-
dad si sigue cemo va. Tiempo y t ra -
bajo perdido. Varios anuncios de 
drogas y de licores estimulantes que 
no me in te resan . . . Ya eso pasó. 
Tercera plana. Pág ina social en la 
que se describe el Banquete-Home 
«a je a un ciudadano que se l lama 
Ciri lo, con los nombres de todos los 
comensales. Buen provecho. Certa-
men do Belleza. ¿Cuándo se cele-
b r a r á el certamen de la honestidad? 
Hay un a r t í cu lo l i terario que empie-
za a interesarme, pero a lo mejor 
?e le atraviesa una l ínea que dice: 
"Pasa a la pág ina 23", Xo me sien-
to con án imos para llegar a l l á . . . 
Continm-rnos. 
Cuarta plan.i. Es la de los conflic-
tos y do los problemas. E l conflicto 
del pan. E l conflicto de la carne. E l 
problema de los huevos . . . Va es tá 
uno tan acostumbrado a estas ame-
nidades que el" día que el periódico 
^no trao a lgún conflicto lo echo de 
tmenos. Allá que los resuelvan los 
|<iue loa han provocado. A otra cosa. 
Seis página^ seguidas de Deportes. 
¡Están repletas de una gerigonza pa-
ira m í completamente ininteligible. 
| Ret ra to» de atletas, de peloteros, de 
¡boxeadores . Pocos son los que no 
1 tienen cabeza diminuta y cara de 
¡bestia. En cambio, lucen robus t í s ima 
ímuscu la tu ra en lomos, morri l los y 
'bíceps. No me siento con capacidad 
y civilización suficiente para admi-
r a r l o s . . . A ver qué sigue. 
Una pagina con una columna de-
dicada a la Sección Religiosa. Me-
nos mal. Pero en la misma plana, ta-
bique por medio, aparece otra co-
lumna dedicada a la Sección Masó-
nica. Vamos, una columna a San M i -
guel y otra al diablo. E l resto de la 
plana es tá ocupado por anuncios de 
cspiritisKis, palmis^as. ocultistas 
Es la página p a n d e m ó n i u m . . . 
Siguen cuatro páginas de Espec-
tsínilos. Sueltos de c o n t a d u r í a . . . 
Juicios crí t icos que también huelen 
!a contadur ía . E l retrato de una "es-
t re l la" del cine. Otro de un "plane-
t a " de circo. Otro del " fenómeno de 
siete cabezas". Grupo de odaliscas 
en cueros que es la great attractlon 
de la ú l t ima r e v i s t a . . . Prefiero la 
página de los conflictos. ¡ P a lo que 
hay que v e r ! . . . 
Otra pág ina dedicada a Correspon-
dencia del Inter ior . No me interesan 
mayormente les sucesos de Hongolo-
songo o de Caca ra j í ca ra ; pero a ú n 
leer ía esas correspondencias si mu-
chos corresponsales no hubieran da-
do en ponerse "preciosistas", esto es. 
inaguantables. Hay una carta de 
Guaniguanlco en la que un ciuda-
dano recurre a la prensa para el re-
medio de cierta t ropel ía . ¡Ay, her-
mano, como no recurra usted al Su-
premo Hacedor ! . . . -Volvamos la ho-
ía . 
En la página siguiente: L a huel-
ga se agrava. L a huelga en vías de 
solución. Sigue la h u e l g a . . . Es la 
cantaleta que todo el año nos es tá 
atosigando la existencia. C a m p a ñ a 
hnfragista C a m p a ñ a f e m i n i s t a . . . 
Pueno, quiere decir que con t inúa 
" la vé r t iga" . La que faltaba: Cam-
p a ñ a anticlerical. ¡Ya apareció el 
cencerro!... Es la página 23, y aqu í 
me encuentro el final del a r t í cu lo 
de marras; pero ya no me acuerdo 
del principio, y no es cosa de vol-
ver a atravesar el golfo. ¡Adelan te ! 
En la pág ina de la vuelta. Sección 
Policiaca. Es en la que suelo dete-
nerme un poco para ver si ha sucum-
bido a lgún amigo o pariente bajo las 
ruedas del " fo t ingo" o camión. Nada, 
.pfortunadamente. iCrimen horrendo! 
Uno que violó y m a t ó a una donce-
l l a . Como es lo de todos los días ya 
¡uno está curado de espanto. Lo peor 
es que el reportero se siente "emo-
t i v o " y habla de turgencias y de vis-
ceras virginales. Corramos el clási-
co velo. 
Seis planas de anuncios. Como no 
tengo nada quo comprar n i que ven* 
der doy un salto por encima de es-
Ui desierto y vengo a caer, al f in , en 
la ú l t ima plana. 
Suele ser la más entretenida; pe-
ro esta vez me engañó . Trae una con 
ferencia del Doctor Sacaniguas so-» 
bre la ' influencia do las pulgas en 
la gobernación de Ior Estados". Pa-
¡rece una apología de los polvos pa-
ra matar pulgas que inventó el fa-
moso italiano." Luego una interview 
con el Insigne financiero Mr. J. P. 
Bluff . ¿Quién será este señor? Si-
gue una nota polí t ica en la que se 
,habla de Mendieta y de Machado. 
Otra a cont inuación en la que se 
menciona a Machado y a Mendieta. 
Como lo mismo espero de Mendieta 
que de Machado, allá se las hayan. 
Tota l : una arroba de papel impre-
so cuya substancia se podr ía envol-
ver cómodamen te en una hojita de 
albahaca Creo que si el papel estu-
viese en blanco me ser ía m á s úti l . 
Cansados, én f in , los brazos y los 
hombros y hasta los hígados de re-
volver tanto follage, t i ro el per ió-
dico, me arrellano en el sillón, y me 
entrego en cuerpo y alma a un bos-
tezo Inf in i to . . . 
M . Alvnrcz MARRON. 
E L M E J O Í ? S U S T I T U T O D E L O S J U G O S 
N A T U R A L E S D E F R U T A 
ES LA S I D R A 
E L G A I T E R O 
por ser extracto puro de manzana, elaborado con su p ro -
p r c p i o á c i d o c a r b ó n i c o y de m u y escasa g r a d u a c i ó n a l -
cohó l i ca P r e g ú n t e l e a su m é d i c o . 
D E V E N T A EN TODAS PARTES 
Recomendado por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E LOiNDRES. 
^ ^ ^ ^ QARAJf r e m e n t ' s G NTIZADOS PARA SIEMPRIC 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad , Cirujano espedalista del 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades del 
Apa ra to Ur ina r io 
Examen directo de los ríñones, ve j i ga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a rde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
L A M E J O R P A R A S U S C A M A S ES LA 
F R A N C E S A V E G E T A L 
as t A mam vx i ro rukA x>b j l f u o a b 
arra t b iq t tb bxbbtdo l a m x j o b d b t o d a s 
S » ÜMQQVmAM, TAMMACIAM T «JUUUUAJf 
i 
l a s c o c i n a s d e e s t u f i n a 
E O U Á T O R 
EaTRaORBIIaHIAmERTE 
S U P E R I O R E S 
6 cuanto ha sido inventado 
basta el dia 
L A S V E R D A D E R A S 
A S T I L U S V A U U 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de l a Garganta 
L a r i n g i t i s , Bronqu i t i s apudas y crónicas 
Catarros, Gr ippe, Trancazo, 
Asma , Enfisema, etc. 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
en CAJAS con el noinbrc 
en la tapa 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor. Gasolina 
: 0 N L A COCINA " E Q U A T O R " PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLO. 
N O U S A M E C H A 
ARDE 2 5 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN T A N FACIL COMO UNA 
COCINA DE C-AS Y ES MAS ECONOMICA 
M A R T A A B R E U ( A M A P G u R A ) y h a b a n a 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos se 
quemen o se corten, y entonces 
sufren intensamente el dolor do 
estos pequeños accidentes. 
Laa madres previeoras tienen 
sieunpro a mano MENTHOLA-
TüNi para dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de sus hijitos. 
Aplicando desde luefto este reme-
dio calmante, se produce allvlu 
Inmediato: otlta laa ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. 
h m h o i a í m t 
Indi»pen«able en el hogar 
se conoce en todo el mundo en suíi 
tres envases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
etp^ndldos para todos los dolores 
• infiamadones, catarros, dolor da 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte aubstltutos. Insista en 
los envases originales. Dp venta 
en todas las farmacias y drogue-
ruuk 
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Cotnpany 
üuflalo, N. Y.. £. U. A. 
Representante: TK33 COSMOFOLITAIT TBADZVO Ca. 
Cuba No. 110. eutx» Sol y B-icla-Habana. 
en e' 
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ü l i t e r a t u r a d e tos 
p r o d u c t o s 
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y " t o ^ c L o 
p u e d e n s o ü c l t a r l a s c 
G a r l o s B o ü í n G r 
flguacate 1 4 2 
H a b a n a 
H O P H < U » f f f 
e l r e m e d i o c l a s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a 
C v O T A . / 
£ 1 / n E * 7 M A Í f I Á M O • 
r e í ; a c i d o u s a t O é 
6 z v e n d a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
hay contacto de metal con la piel. 
Son de ma te r i a l escogido para que resulten grata-
mente comf ortabies y de gran d u r a c i ó n . Se adaptan 
perfectamente a la pierna y sostienen el ca lce t ín en 
fo rma i r reprochable . Son las preferidas por los 
conocedores de lo bueno y p o r los exigentes. Pida 
siempre Ligas P A R I S . Las imitaciones a cualquier 
precio le r e s u l t a r á n demasiado caras. 
Tabricontcs 
A S T E Í N & C O M P / 1 N Y 
Chicago—New York, U.S^V. 
A s t i i r i a 
H a l a n a m 
SECCION DE RECREO Y A D O R N O 
I S u s c r í t e s e y a i n d é s e a i e l l í i a n o d e l a M a r i n a ' 
Secrc 
Autoriyacla esta Sección por la 
•.Junta Ünect iva ¡pira celebrar uu! 
La¡le do disfraz en la noche del d ía ; 
líi del jorrlento, un loa suntuosos i 
saionea d?l Centro Gallepo. se hace! 
público para conocimiento de todos 
I03 asociados. 
La fiesta será, de pn^o y el pre-
cio de los billfcies. LÑ PESO CIN-
CUENTA CENTAVOS el famil iar v | 
L'N PESO el persona!. 
Para concurrir a esta fiesta, ad? j 
máo del correspondiente billete ha-1 
brA que presentar a las c o m i s i o n é 
de puerta el recibo del mes de Mar ' 
2o y el carnet de identif icación. 
La Sección, autorizada por su Re-; 
, glaineuto, podrá rechazar o retirar i 
r-nnliulcr l & ^ S t 
taria 
del local . 
« i tere el orden o *e"par. 
Kiencias sociales, ¿ a^afl. 
l . nga que dar « P ' í ^ ^ mole* 
Con el objeto de ertUT ^ 
a les concurrentes, nueda 
el uso del CLORITILO. 
A e.ta i M ^ d r á ° I t eU 
rociados del ^ " t í r 1 0 A o 9 que 
iguales deberes y tl^recu 
col r o m r o Asturiano. , ^ 
Las puertas ^ a o n n pri 
do la noche / el bai.e " 
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c a s o s y c o s a s 
U N S U E N O 
pue* verán: soñé que a un mago 
^ que me convirtiera 
el propio D.os. y a! punto 
l i é mi ambición suprema. 
pcro cuando ya tenía 
¿e\ Señor la omnipotencia. 
r ser ambicioso, al cabo. 
^ c que sufrir la pena 
j j fracaso más enorme, 
^ a p r e c i a r á quien lea 
Quise formar, a capricho. 
^ nuevo ser. do se vieran 
^das. o compendiadas. 
^ las cosas aquellas 
que en personas y animales 
¿sterminan la belleza, 
crcyendo que legaría, 
por lógica consecuencia, 
tl ejemplar más hermoso 
y bello a la madre Tierra. 
Para realizar mi empeño, 
tome el cuerpo de una zebra, 
que. a no dudar, es muy bello, 
v le puse la cabeza 
de un gato fino de Angora, 
que se me antojo perfecta. 
A dicha cabeza, luego 
le coloqué la melena 
del león más arrogante 
que pude hallar en las selvas; 
después le puse los ojos 
divinos de una gacela, 
y por último, la cola 
de un pavo real y las piernas 
de dos mujeres hermosas; 
y al terminar mi faena, 
viéndolo, dije: ¡Dios m í o ! . . . 
¡Pero qué cosa más f e a ! . . . . 
Mujeres que por las ansias 
de lucir mucho más bellas, 
usáis aretes muy largos, 
os embetunáis las cejas, 
os dáis carmín con exceso 
y os recortáis la melena: 
esto que hice yo, soñando, 
lo hacéis vosotras, despiertas 
Si sois bonitas, decidme: 
epor qué usáis las modas esas? 
La senciller es el todo 
en todo: ¡hasta en la bellezal 
Sergio ACEBAL. 
N o te aflijas. Esa 
tos no dura mucho 
La Miel de Alquitrán de Pino del 
Dr. Bell evitará complicaciones. 
Se ha usado en mi familia por más 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas que hoy 
recetan los buenos médicos, com-
binadas con el sabroso remedio 
casero, el jarabe de alquitrán. L im-
pia la garganta de flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el acto. 
En las Farmacias 
l1 Feria Muestrario de 
% • : • M a r z o i e 1 9 2 4 • : • 
A L B U M D E H 0 
a 
J o s é M . J o v é . S . A . 
U n a ant igua casa e s p a ñ o l a . ' t ividades de esta f i rma adqui r ie -1 
Mundia lmen te acreditada. ¡ r o n grandes vuelos. 
En la v i l l a de Montb lanch , pro- Se e x t e n d i ó po r las mejores co 
vincia de Tar ragona , fué fundada marcas v i n í c o l a s de E s p a ñ a . 
' 3 * l u m o r a 6 a 5 " 2 £ í S e r g i o . A c e b a l 
3 0 ( B e n t a v o s T ^ j e m p l a r . 
EN LñS LIBRERIAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE A N U N C I O S 
DEL DIARIO DE LA M A R I N A . . 
R f C I N O 
IOO«i 
ftttLnficarrír 
S E X T O C O N G R E S O 
M E D I C O N A C I O N A L 
G r a d u a c i ó n de l a v i s t a 
G R A T I S 
y concesión especial raran-
tlzada para cambiarle los 
Cristales durante tres - años 
completamente "GRATIS" 
Vi s í t enos ' y se convencerá 
por d o n J o s é M a r í a J o v é . 
Su ac tua l gerente. 
E n e l a ñ o 1888 . 
A ñ o s d e s p u é s se c o n v i r t i ó en 
sociedad comandi ta r ia . 
E n 1892 . 
Siempre en crecimiento sus ne-
gocios, fué necesario trasladar su 
sede social a Barcelona. 
Su rad io de a c c i ó n en el ex-
t ranjero se e n s a n c h ó considerable-
mente. 
F u é necesaria entonces una 
nueva c o n s t i t u c i ó n para la en t i -
dad . 
M á s ampl ia que las anteriores. 
Se ^ " « f o r m ó en sociedad a n ó -
n ima. 
Coulinuan ac t ivándose los trabajos 
preliminares de la organización del 
Sexto Congreso Médico Nacional, que 
h a b r á de contar con un número real-
mente grande de asociados, y a cu-
yas sesiones hab rán de concurrir to-
dos los Delegados de la Conferencia 
Científica Pan Americana, los que 
concurran al Congreso o Conferencia 
Internacional de Eugenesia, y los que 
sean designados por las Corporacio-
nes europeas y americanas expresa-
mente para concurrir al Congreso 
Médico Nacional. 
Se da rá a la publicidad en breve, 
la organización de las Mesas para las 
Secciones do Farmacia, Medicina, Ve-
terinaria y Odontología ; para la p r i -
mera de estas, han sido 'designados 
profesionales pertenecientes a las 
dos Asociaciones de Farmacia exis-
tentes en la Repúbl ica , y t e n d r á n re-
presentación en ella, t amb ién algu-
nos señores farmaceút icos de las Pro-
vincias. Para la Sección de Medicina 
| Veterinaria, se con ta rá con la Aso-
I elación Nacional Veterinaria, con los 
[ profesores de la Escuela de Veteri-
' naria, y con los médicos veterinarios 
L a G a l l e t a S o c i a l T e a B i s c u i t 
ES u n a g a l l e t a d u l c e y d e l i c i o s a h e c h a d e l o s m e j o r e s i n g r e d i e n t e s q u e se p u e d e n o b -
tener. 
I n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a s l a s r e u n i o n e s s o c i a l e s 
y u n v e r d a d e r o g o c e a t o d o s l o s q u e s e p a n 
ap rec ia r u n a g a l l e t a b i e n h e c h a y d e u n s a b o r 
de l ic ioso . 
P í d a l a s e n s u b o d e g a h o y . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
"Uneeda Bakers* 
Aven ida de B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
del E jé rc i to Nacional. Para la Sec-
ción de Odontología , a p o r t a r á n su 
concurso los miembros de las dos 
Asociaciones de Dentistas, la Éscuela 
de Cirugía Dental, y los dentistas del 
E j é r c i t o . 
E l n ú m e r o de Inscripciones, hasta 
el d ía 14 de Marzo asciende a 23 5 
titulares y 18 asociados. Es real-
mente notable esta inscripción, y se 
espera que cont inué tal entusiasmo, 
ya que teniéndose un conocimiento 
bastante aproximado del numero do 
inscripciones, se podrá ftlsponer con 
mayor efectividad en todo lo rela-
cionado con los festejos. 
La sinscrlpclones ú l t imamen te re-
cibidas, son las siguientes: 
Dres. José O. Vallée (Bejucal) , 
Juan B. Bordenave (C id ra ) ; Serafín 
Alonso, (Unión de Reyes); Daniel 
Sainz y Bencomo (S. Juan y Mar t í -
nez), Francisco J, Velez ( M a r i e l ) ; 
Felipe Bryon (Calabazar de Sagua), 
Rogelio Perera, ( A g r á m e n t e ) , César 
A . de Fuentes (Alacranes); José 
Garc ía R a m í r e z (Calimete); Joaqu ín 
Torres Molina (Ciego de A v i l a ) , 
Francisco Sosa, (Central Francisco, 
Camaguey), Jacinto Morales Pedroso 
(Coliseo), Olimpio Menéndez, Joa-
quín Nornlella, Juan Quintana, San-
tiago Adams y Gerardo Faez (Je En-
crucijada) V i rg i l i o Santiuste (Per i -
co), Francisco OtI, (Cá rdenas ) y de 
la Habana los siguientes: Dres. R. de 
Castro, Antonio F . Barrera, Angel 
Iduate, Gabriel Custodio, Reinaldo 
Márquez , Gaspar Eduardo A g r á m e n -
te, Jo sé A. Fresno, A. Díaz Alber t ln i , 
Miguel A. Avalos, Alfonso Betan-
court, Santiago Garc ía Cañizares , 
Armando de Córdoba, Hcnry Robe-
l i n , Juan Manuel de Puente, Ma-
nuel Para jón , Rafael Nogueira, Luía 
P . Aday, Fernando Plazaola y Mahy, 
Jorge Horstman, Federico F u s t é , 
Joa qnln M . Parrada J o a q u í n G . 
Parrada, Manuel Cabrera Sánchez, 
Dolngo Cabrera Hernández . Remigio 
Don, Alfonso Bernal, Victoriano A. 
Vlfiás, Francisco Cabrera Saavedra, 
José M . Pltaluga, Domingo F. Ra-
mos, Ar turo G. Casariego, Santiago 
Regueyra, Rosa Rodr íguez Brtivo, 
José M . Verdeja, Francisco J. Daniel 
Mar ía Teresa Pola, Carmen Garda 
Montoto, Elpldlo Stlncer, Antonio 
del Junco, Angel López Méndez, Fel i -
pe Garda Cañizares , León M l r y Or-
tla, Manuel González Alvarez, E n r i -
que Saladrigas, Ha r ry Romney, José 
Garda Ríos, Alfredo Mac Donald, 
Antonio Mar ía Valdés Dapena, y 
Felipe de Pazos. 
E l Comité EJecutl-vo acordó dar 
las gradas al Dr Paez, Delegado en 
Encrucijada por l a buena labor a l l í 
realizada, y a los compañeros de d i -
cha población por el apoyo que han 
prestado al Dr. Faez, y a l Congreso. 
VISTA G E N E R A L D E LAS CAVAS Y SUS DEPENDENCIAS 
L L A F R A N C A D E L PANADES. 
EN V L 
INSTALACION DE LA F I R M A JOSE M . JOVE E N L A PERL1 MUES-
TRA RIO. 
L o que se h izo en e l 1897 . I Con acciones por va lor de tres 
A p a r t i r de esta fecha las ac- [ millones de pesetas. 
Capi ta l to ta lmente desenbolsa-
do. 
H o y la sociedad J o s é M . J o v é 
cuenta con casas en el Campo de 
C r i p t a n a — L a M a n c h a — , r e g i ó n 
famosa por sus vinos blancos. 
En U t i e l — V a l e n c i a — , r e g i ó n 
duce vinos t intos de incomparable 
ca l idad. 
Y en Vi l l a f ranca de l P a n a d é s , 
empor io de riqueza v i n í c o l a . 
Comarca la de m a y o r y m á s 
var iada p r o d u c c i ó n de mostos que 
existe en E s p a ñ a . 
A q u í es donde la sociedad t ie-
ne su cen t ro de operaciones. 
Donde l e v a n t ó sus cavas o bo-
degas. 
E s p l é n d i d a s bodegas dotadas 
con todos los adelantos, con los 
perfeccionamientos todos que re-
comienda la moderna ciencia eno-
lóg i ca . 
Cuenta t a m b i é n la sociedad con 
bodegas de e l a b o r a c i ó n en el Pr io-
ra to y A r a g ó n . 
En M a d r i d tiene m u y b ien m o n -
tadas cavas. 
Sus alianzas con las p r i n c i p a l e í 
casas v i n í c o l a s de todas las regio-
nes e s p a ñ o l a s la pe rmi ten podei 
expor ta r los mejores v inos con 
g a r a n t í a s de or igen . 
La e l a b o r a c i ó n de la casa d< 
¡ J o v é abarca mostos de todos lo: 
i t ipos. 
Los denominados Navar ro 5 
R io j a gozan en Cuba de c r é d i t o 5 
p o pu l a r i dad grandes. 
Representa en la Habana a es 
ta g ran c o m p a ñ í a d o n Vicente Lo 
r iente . 
Con oficinas en A m a r g u r a , 13 
E l fué quien dispuso en la Fe 
r ia l a i n s t a l a c i ó n de que da ideé 
una de las adjuntas f o t o g r a f í a s . 
Or ig ina l y a r t í s t i c a i n s t a l a c i ó n 
Dedicada a exponer muestra: 
de l m a g n í f i c o moscatel de Sitge; 
marca J o v é . 
Q u i z á el m e j o r de cuantos v íe 
nen a l mercado cubano. 
F . V . M A E S O . 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
mmmmmmmmmmmBMammmmmm 
Tened mucho cuidado en usar un DepiUtono cualquiera. De*-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vpgor. Viómc un dia inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pcro qneposee verdadera acción soore la raíz del pelo. Los pelos des-
truidos de este modo 7A NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
ra explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " U n Secreto 
Félpelo** que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para U contestación. 
Mise J. GTPSIA, 43, Rué de Rlvoli , PARIS (Franco) 
(Franquear I,i carta con un Éttln de 5 c.) , 
M I A M I , F L A . 
BUREAC DE DTFOIIMACIOX ESPAÑOL O INGLES GRATIS 
Informaciones referente! a Miami l a suministramos 
imtnte ORATIS a quien la solicite. 
Dirí jase a Miguel Caballero. 
completa-
H O T E L S E C U R I T Y 
C A Z A U R A N G Y R O D R I G U E Z 
Fabricantes di- maqainHrla. 
C A L I i E D E PEREZ, ESQUENA A BIANURL PRUNA 
l.ajano, Habana, Cnbiw—Telefono: I - Í I 8 1 , 
Construcciones de maquinarla 
de lavar. 
Tamboras y wn t r í fngaa di» to-
dos lus t a m a ñ o s para trenes de 
bwrado. 
Tamboras para larar paños de 
F I I t ro-prrn sas. 
También tenemos maquinaria para el larado y cent r í fugas con 
motores acoplados directamente a los mismos. Estos aparatos ofre-
cen la rentajs qne no necesitan de la tan molesta t rasmis ión j van 
proristos de motores Wentinghouse, lo cual es una ga ran t í a . 
Nuestra larga experiencia en la fabricación de maquinarlas de 
larado es su mejor ga ran t í a , ai comprar uno de nuestros mejores 
equipos. 
C IOS, 
M1AMI Fia . 
alt. 2-d. 21 
S u s c r í b a s e y a n n n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
pro-*"" 
,-{stir 
F O I L E T I N 
M. MARYAN 
3 9 
^ s C a m i n o s d e l a v i d a 
NOVELA 
^ ^ C I D A AL ESPAWOl 
POR 
A R I Q U E DE A L V E A R 
* Td. lt LlbrerIa "Académica" 
^ - <: p d a V e r á l M ' p o r -
^ l i g r o enmíi111 rePentlnamente 
'ojtraba. que Bu madre se en-
^ ^ t X Z ^ * d e 3 a d o 
Crecía ^ f ^ a d . y en ^s á r -
la lü2 dpi >, 
* £ V l a i e 8 t r a aTidri0S08 los ojos. 
- r ^ T ^ Se ^ b í a 
^ c e p á b ? e - ó n Precipitada y ^ 
aízo estremecerse a 
Ciist lna, que se inclinó hacia ella pa-
ra oir ía . 
Aterrada, miró a eus amigos; Isa-
bel secaba disimuladamente sus l á -
grimas, y el Doctor estaba grave y 
Cristina vaciló, v íc t ima de la re-
pentina impresión de inquietud que 
le apretaba el corazón. 
Hizo a Feliciano señas para que 
se aproximara a la ventana. 
— ¿ E s t á . . . es tá p e o r ? — p r e g u n t ó 
con voz ahogada. 
E l Doctor la mi ró con profunda 
compasión. 
— L a verdad, por cruel que sea, va-j 
le más que el error seguido de hor r i - i 
Me despertar. . . Yo no puedo m á s . . 
Sólo Dios puede hacer un milagro. 
Intensa palidez cubrió el rostro de, 
la muchacha, y clavando en el Doc-
tor los ojos, agrandados por el te-
r ror , d i jo : 
•—Pero... ¿es inminente? 
Feliciano vaciló. 
—Quiero saber la verdad. 
—Es Inminente. 
Se apoyó sobre la ventana, y la 
mirada, perdida, recor r ió la monta-
fia. . . No, sofiaba; todo permane-j 
cía lo mismo-. . Seguía fuera r á p l i ^ i 
pendiente, en la que los árboles po-| 
n ían una nota alegre en la desnu-i 
dez de las rocas amontonadas. . Den-i 
tro las viejas murallas protectoras, i 
al abrigo de las cuales hab ía vivido ¡ 
estrechamente, pero feliz, al lado de| 
su madre. 
¡ I n m i n e t e ! . . . Esta palabra, que^ 
su imaginación repe t ía como un eco, 
la recordó que ten ía un alto deben 
que cumplir. Se acercó al lecho p i -
diendo a Diot que no la dejara aban-
donarse a la desesperación. 
Estoy débil, ¡oh. s í , muy débil 
m u r m u r ó la sefiora de Savenas.—Pe-
ro no sufro, y esa es buena señal , 
¿ve rdad? . . . . 
La mirada que dir igió a su h i ja 
era I n q u i e t a . . . deseaba ser t ranqui-
lizada. . . 
l A h ! ¿Debían endulzar con una en-
gafiosa esperanza el miserable minu-
to de vida que le quedaba o preparar 
con la verdad la felicidad de la vida 
que no acaba, las a legr ías sin som-
bra de Pasar? La ternura 7 la fe de 
Cristina r iñen rudo combate . . . ¡El 
ca r iño ! ¿Es verdadero, es sincero el 
que deja a l ser amado franquear sin 
socorro la puerta del inf in i to ?No, 
Cristina no vacila más , quiere que la 
paz del alma consuele el ú l t imo sus-
piro de su madre. . • 
Mamá—di jo valientemente.— 
creo que se c u r a r á usted muy pron-
t o . . . Pero hay que pedírselo a Dios. 
E l ha preparado a los enfermos el re-
medio del alma, que muchas veces 
es t ambién el del cuerno. . , 
Isabel lloraba y Feliciano admira-
t>a ^ aquella niña. 
L a madre comprendió lo que su 
hj ja no se atrevía a decirle con toda 
claridad. Por sus mejillas rodó len-
tamente una l ág r ima y mi ró a Cris-
t ina con amor y pesar indecibles. 
—Gracias—dijo con voz ahogada. 
Has cumplido con tu deber, hi ja mía. 
Llama al señor Cura. 
—Madre, se cu ra rá usted. ;Lo p i -
do con tanta insistencia! . . . 
La señora de Savenas g u a r d ó un 
momento silencio, y después añad ió 
con un acento que dest rozó el cora-
zón de su hija. 
— H á g a s e la voluntad de D i o s . . . 
Era demasiada felicidad. . . 
X X X I V 
Ha vuelto la noche, y Feliciano e 
Isabel nuevamente se encontraron en 
la sala de la señora de Savenas. Sus 
horas es tán contadas; sabe que su 
hi jo, llamado con urgencia, l legará 
tarde, y ofrece a Dios el sacrificio 
supremo de morir sin verle. 
Sufre, se ahoga, pero conserva per-
fecta lucidez, y en su semblante reá-
plandece una paz celestial. Feliciano 
que siempre ha creído un poco vul -
gar, absorta en sus preocupaciones, 
re admira de la majestad que la in-
vade, y se maravilla de la creciente 
serenidad de tus pensamiento?... 
El la , que continuante ha lachado 
con la pobreza, no echa de menos !a 
fortuna de que no hia podMo gozar. 
¿Dónde encontraba aquel ca rác te r 
que él había juzgado mezquino, la 
fuerza de des in te rés v do re s ' gnac ión? 
.-.Qué alturas la atraen, la elevan? 
¿Qué esperanzas hacen d e i d e ñ a r la 
riqueza entrevista y compensan a riís 
oíos la vida bril lante que ahora se 
le ofrecía? 
No hay más que una solución a l 
enisma. y Feliciano no puede Anoon-
trnr . por más que torture su espí-
r i t u de filósofo e investigador 
Unas horas antes ha recibido la 
enferma misteriosos socorros. En 
aquel mismo inagotable manantial 
encontró su propia hermana, no só-
lo valor, si-io t ambién alegr ía en su 
agonía ; en aquella misma fuente, su 
iradre, con el corazón destrozado por 
el sufrimiento, debe la res l snac ión , y 
allí , siempre allí , ha encontrado Isa-
bel la fuerza necesaria para realizar 
un gran s ac r i f i c io . . . ¿Es una i l u -
sión? ¿Son creencias vanas las que 
todos los d ías inspiran sentimientos 
heroicos, y no hay más qus simula-
cros en esos socorros roligicsos que 
producen tan maravillosos efeotos ? 
Feliciano se examina a sí mismo. 
También él ha consumado un gran 
sacrificio; pero ¡con cuán t a amargu-
ra, con qué pesar, con cuán t a deses-
perac ión! . . . Más de una vez el do-
lor lo ha trastornado y ha tenido 
que pensar en su madre para dese-
char el tedio, las siniestras ideas, has 
ta la t en tac ión del s u i c i d i o . . . En 
aquella a tmósfe ra tranquila, en la 
que cesa el ruido de la vida, en la 
que el pensamiento, apartado de to-
da dis t racción, se entrega libremen-
te a su actividad devoradora, ha su-
frido infinitas torturas; el aburr i -
miento, ese aburrimiento sobrio y 
supremo, cuyo horror sólo conocen 
las grandes almas, le ha dominado y 
rendido; la duda le ha hecho sufrir 
cruelmente y la paz le ha parecido 
un mito, una burla, un espejismo i n -
compatible con la naturaleza huma-
na. . . 
Y sin embargo, aquella mujer ve 
llegar, t ranquila y resignada, su ú l t i -
ma hora. Abandona a sus hijos que-
ridos, deja bienes que había de pare-
ccrle tanto más codiciables cuanto 
que careció de ellos toda la vida, y 
posee la paz. . . Hay en su mirada ce-
lestial reflejo, y cuando el sacerdote 
o Cristina rezan a su lado, parece 
que ve bienes misteriosos, más dul -
ces, m á s brillantes, más dignos de 
envidia que los que deja en el mun-
do. . . 
Cristina se esfuerza por dominar 
su dolor, y, sin embargo, hay en su 
voz una ext raña a l te rac ión. Hay dolo-
res que no se borran j a m á s de ciertas 
almas. 
—Cr i s t i na—ba lbuc ió de repente la 
s-oñora de Savanas con débil acento. 
La joven se acercó más al rostro 
de su madre. 
—Ahora veo con perfecta claridad 
todas las cosas de este mundo—di-
jo , haciendo grandes esfuerzos para 
hablar.— Me he quejado mucho por-
que era p o b r e . . . Dios hace bie-i al 
llamarme a h o r a . . . ¡Todo eso no 
'•a!*? nada, hi ja mía! 
Los ojos de Cristina br i l laron con 
raro fulgor, y pasó por aquellos aque-
l la expresión que parecía i luminar 
con fugit iva luz las profundidades de 
su alma. Se a r rodi l ló y habló a su 
madre . La señora de Savenas la abra 
zó. y, sonriendo, dijo que iba a mo i r . 
Dios la llevó consigo durante el 
sueño , sin agonía , sin sufrimiento. 
Tan en calma continuaron sus fac-
c ones, que Criplina no se dió cuen-
tu de su orfandad ha-ta que faaltdl, 
sollozando la es t rechó contra su éora-
ZÓTi. 
El crepúsculo maturino envolvía 
las m o c t y f á t , y grmdes sombras 
f otaban aún alrededor de las Tulnn? 
en que había vivido y acabiba de 
morir la cont-esa de Savenas... Na-
die se a t revió a turbar el dolor* si-
lencioso do Cristina; p i t o cuaudo la 
claridad aún suave del día hizo pa-
lidecer la luz de las lamparas, se le-
van tó y ccntemplaron sas amigos su 
ro-tro tranquilo, en o! que el dolor 
hab ía dejado una ex t raña y majes-
tuosa huei a. 
— H i j a mía, es un gran consuelo 
ver dirigirse así a Dios a los que Be 
quiere—dijo el señor Cura entre so-
llozos. 
—Es una gran lecc ión—murmu-
ró Feliciano. 
Cristina clavó en él sus ojos en-
rojecidos por las l ágr imas . 
—Sí—di jo con ext raño acento—• 
la luz de la muerte i lumina con et:-
rlendor los caminos de la vida. 
Tres días después fué conducida d 
su úl t ima morada la Condesa de Sa-
venas, 
E l modesto cortejo bajaba por loó 
senderos sinuoso? y pintorescos, por 
los que ella había subido tantas vo-
ces trabajosamente. Jorge, traspasa-
do de dolor, presidía . Había querido 
rodearla de ese triste lujo que la r i -
queza extiende ante la muerte, como 
homenaje supremo y en cirto modo 
irrisorio. La que toda su vida se ha-
bía cubierto con tpájes pobres y usa-
dos, descansaba ahora sobre un pa-
ño de terciopelo, cubierto de flores 
maravil losas. . . ¡Ella, que no habla 
tenido tiempo de cuidar las de su 
j a rd ín de Savenas' 
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NOTAS V A R I A S 
EN E L TENNIS 
La floxia de anoche. 
Animada, lucidís ima. 
Aparecía la gran sal« del Vedado 
Tennis Club convertida en un caba-
ret elegante de Par í s , 
Se comía en petites taWes mientra? 
reinaba U baile con en franca e in-
decible alegría , 
JUguetts en profus ión . 
Muñecos, glohos, f o t u t o s . . . 
Una noche la de ayer en el Ten-
nis que espero no dejar sin describir, 
Pero será m a ñ a n a . 
Imponible a ñ o r a . 
E L DOCTOR PEP.EZ MIRO 
De días 
Un eminente c l ínico. 
Me refiero al doctor Abrahara Pé -
rez Miró, a <]uien ee ie otorgó el tí-
t u lo de Profoeor Honorario de la 
"Lniversiciad de la Habana, como se 
r eco rda rá , al obtener su jubi lación 
voluntaria del Claustro. 
Desempeñaba entonces el doctor 
l ' é rez Miró la cá tedra de Terapéut ica 
Materia Médica y Arte de Recetar 
y Farmn colegía. , 
Un prestigio, de los más altos, de 
los más legí t imos, de la Eecuela de 
Medicina. ^ 
Así se r e t i r ó . 
Dejando esa memoria. 
Hoy, en sus días, me complazco 
en enviar al ilustre amigo un saludo. 
Va con m i felicitación, i 
La más cordial y más afectuosa. 
SAN HEUIBERTO 
Otra festividad hoy. i También está de días, y me com-
San Heriberto. ¡plazco en saludarlo, el joven dibu-
Ee el santo del señor Heriberto! jante Heriberto Portel! Villá. 
Lobo, distinguido caballero que es I Otro saludo más . para el señor 
Jefe de una familia muy estimada de Heriberto P i ñ a n g c Lara, distinguido 
nuestra sociedad, quien será objeto naviero. 
con tal motivo de congratulaciones,! ¡Fel ic idades! 
NOCHES ARGENTINAS 
Cesa hoy Rogino. . Nutrida y brillante hueste argen-
Se vuelve a su ba lua r t e . . . ¡ t ina 'que viene de librar una victo-
Payret será ecupade ar t í s t icámen- riosa campaña en t ierra mejicana. 
te desde m a ñ a n a por la Compañía i T r iunfa rá en la Habana. 
Vlt tone Pomar. I Todo lo promete. 
Y A L L E G A R O N 
I P A L A I S O E U W F 
Los SOMBREROS an esperados 
que condujo el vapor "Espagne", y 
además un gran surtido de VESTI-
DOS de Velo y Tul con encajes legí-
timos y bordados a mano. 
Hemos decidido ampliar nuestra 
GRAN REBAJA en todos los vestidos 
y demás ar t ículos de invierno, aten-
diendo a la gran cantidad de mer-
cancías que nos está Regando. 
9 7 f o c i e i o s d e í P r m a v o r a 
ya l e » i i ^ u 
P R A D O 8 8 
é-. 
X 
" E L B O M B E R O 
C o n n u e s t r o C A F E s u p e s a r c o n s u e l a . 
G A L 1 A N 0 , 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
E L A L M U E R Z O ñ L O S D O C T O R E S ¡ 
H E R N A N D E Z M ñ S S l Y G ñ R R l O f l 
En el día de ayer tuvo efecto 
el almuerzo organizado por la Aso-1 
elación Naoional de Maestros en j 
honor de ios doctores Pedro Her-j 
nández Masai y Manuel A . de Ca-
r r ión para festejar la exaltación de 
los mismos a los cargos de Supe-
rintendente Provincial de Escuelas' 
c Inpector Auxi l iar de la Habana,' 
respectivamente. 
E l acto que se llevó a cabo enj 
el Hotel Ritz, resul tó una demostra-
ción de las s impa t í a s , que disfru-! 
tan los festejados en el seno del 
magisterio cubano. 
En la mesa presidencial tomaron' 
asiento a los lados de los doctores 
H e r n á n d e z Massi y Carr ión, los doc-| 
toros Eduardo González Manet y, 
Antonio Iraizóz, Secretario y Sub-
Becretario respectivamente de Ins-
t rucc ión Públ ica ; el señor Osvaldo: 
Valdés de la Paz, Presidente de la 
Junta de Educación de la Habana;; 
el señor Antonio Navarrete, Presi-
dente de la Columna de Defensa 
Nacional; doctor Nicolás Pérez Ra-I 
ventós , Catedrá t ico de la Uníversi-l 
dad Nacional; doctor Ramiro Ma-| 
flalich, Profesor de la Escuela Nor-^ 
mal para Maestros de la Habana j \ 
e l doctor Llsandro Otero, Presiden-
te de la Asociación de Maestros. 
A los postres el señor Otero en 
nombre de la Asociación Organiza-
dora ofreció el almuerzo y t e rminó 
abogando por la unión de todos los 
miembros del magisterio cubano. 
E l doctor Ramiro Mañalich pro-
nunc ió un bello discurro poniendo 
de manifiesto los grandes mér i tos 
que adornan a las personalidades 
de los doctores Hernández Massi y I 
Ca r r ión e hizo votos por el progre-
eo y engrandecimiento de la ense-' 
fianza. Fué muy aplaudido . 
Visiblemente emocionado el doc-¡ 
to r Carr ión pronunció brev?6 y sen-
tidas frases dando las gracias por| 
el homenaje de que era objeto y 
que él creía Inmerecido. Los co-' 
Continuamos recibiendo modelos 
de sombreros para la ya inminen-
te temporada de primavera. 
Ayer sábado, a última hora, lle-
gó una partida muy interesante. 
Se acentúa mas y mas la ten-
dencia al sombrero pequeño. 
En esto están de acuerdo nues-
tras colecciones con "La Mediste 
Parisienne", "Paris Chapeaux" y 
" L ' A r t et la Mode", las tres últi-
mas publicaciones de que acusa 
recibo nuestra Sección de Revistas 
y Patrones Butterick. 
Están de acuerdo en esto y en 
todo. 
En que las tonalidades favori-
tas—por ejemplo — parecen ser 
geranio, rojo, cereza y blanco. 
En cuanto a formas reina, como 
siempre, la mas amplia libertad; 
la eterna y bella variedad de di-
rectorios, cloches, jockeys, etc. 
Inclinándose un. poco la balan-
za a favor del turbante egipcio, la 
prenda que cuenta con tantas adep-
tas. 
Son. estos nuestros modelos re-
cibidos ayer, en crespones de China 
y de Cantón, georgetle, satin de se-
da y tisú de seda; guarnecidos con 
finos trabajos de pequeños bieses, 
detalles de cinta y elegantes bri-
das. 
Todos del mas refinado gusto. 
E imponderablemente baratos. 
¡De $8.00 a $15.00! 
— ¿ S e "humanizan" los indus-
triales franceses beneficiando sus 
creaciones? 
—No, lectora, es que nuestros 
almacenes van desarrollando su 
V 
tendencia de siempre: limitando 
las utilidades al tenor del aumento 
de sus ventas. 
Cada día vendemos mas. 
Y mas barato cada día . 
J{ovedadez 
No vinieron solos los sombreros. 
París es siempre pródigo en sus 
envíos. 
Llegaron t ambién :* 
Carteras de señora, en forma de 
sobre, de tamaño muy grande, en 
piel, seda lisa y seda brocada. 
"Vanity-cases" de celuloide con 
piedras incrustadas, conteniendo 
arrebol y creyón para los labios. 
Flores en todos estilos, tamaños, 
colores y precios. Mas de trescien-
tas docenas han llegado. Desde 20 
centavos el "grupo". 
Portamonedas para llevar den-
tro de la cartera, en piel • lisa y 
pirograbada. 
Collares cortos, medianos y lar-
gos. Muchos estilos. De color en-
tero y en combinaciones de colo-
res. En pasta, celuloide y cristal 
de roca. 
Ligas para novias. 
Ligas de color entero y matiza-
das, y adornadas con flores. 
Y pañuelos, pero estos merecen 
atención preferente; habljaremos 
mañana de esta interesante colec-
ción. 
mensales ovasionaron al nuevo Ins-
pector-auxiliar de la Habana. 
E l doctor H e r n á n d e z Massi ha-' 
bló después . Expreso su agradeci-
miento por aquel acto e hizo mani-! 
festaciones de solaridad hacia sus 
antiguos c o m p a ñ e r o s . 
La concurrencia puesta de pie, 
t r ibu tó al doctor He rnández Massi, i 
al terminar su discurso, nutridos 
aplausos. 
E l resumen estuvo a cargo del 
doctor González Manet quien cele-¡ 
bró la ac tuación del magisterio, ca-| 
üf icando de justas las designaciones 
efectuadas ú l t i m a m e n t e . 
- Una represen tac ión de los Maes-
tros de Güines hizo entrega a los 
doctores Hernández Massi y Carr ión 
de dos ramos de flores naturales 
destinados a sus respe'tivas espo-
sas. 
Era poco después d© las tres 
cuando t e rminó el act^f t r a s l adán -
dose los -asistentes a la Asociación 
Nacional de Maestros. 
E X L A GASA D E L MAESTRO 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE PROPAGANDA 
Autorizada esta Sección por la .Tunta Directiva para sacar a con-
curso entre los señores asociados dos plazas de cobradores, se avisa por 
este medio, que a part i r de esta fecha se admi t i r án FOlicitudes, de 
acuerdo con la? bases del Concurso que es tán de manifiesto en la Se-
cre ta r í a General. fc 
Habana 16 de Marzo de 1924. 
José Marfil F e r n á n d e z Garc ía , 
Secretario de la Sección de Propaganda. 
C 242S alt, 3-d 16 
S E 
^ 1 
L i n d o cot tage de ve -
rano si tuado en escogido 
parque de residencias en 
las m o n t a ñ a s de Ca t sk i l l , 
N e w Y o r k . 
Consta de sala, come-
dor , cocina, lavaderos , 
cuar to de criados y servi-
cios sanitarios en la p l an -
ta baja . 
Cua t ro cuartos d o r m i t o -
rios y espacioso cuar to de 
b a ñ o en la p lan ta a l ta . 
Comple tamente amue-
b lado y p rov i s to de todo 
exceptuando m a n t e l e r í a y 
va j i l l a . 
Cocina y calentador de 
agua, t a m b i é n estufa de 
gran t a m a ñ o , luz e l é c t r i c a 
y l á m p a r a s . 
P R E C I O : 
$ 6 0 0 . 0 0 
P o r l a T e m p o r a d a , 
d e s d e M a y o 3 0 a 
O c t u b r e 1 . 
I N F O R M A : 
L P . S C H U T T 
C a s a M a r i n a 
K E Y W E S T 
F L O R I D A 
E n l o s p r e l i m i n a r e s 
C2391 ld-16 
En el local que ocupa la Aeocia-
ción Nacional de Maestros, Neptu-
no '147, altos, denominado la "Ca-
sa del Maestro" se llevó a cabo el 
acto de la colocación y descubri-
' miento de un retrato de t a m a ñ o 
natural del actual Secretario de Ins-
trucción PúMica, doctor González 
Manet. 
Con ta l motivo hicieron uso de 
I la palabra en nombre de la Asocia-
ción el señor Lifiandro Otero; el 
doctor Ramiro Mañalich quien ex-
plicó la significación del acto; el 
I señor Osvaldo Valdés de la Paz en 
nombre de la Junta de Educación 
; de la Habana y el doctor González 
Manet dándole las gracias por tal 
i d i s t inc ión . 
La concurrencia fué galanterr ! 
te obsequiada con licores. Cerca de 
las seis de la tarde, t e rminó el ac-
to, i 
1 
Malrimonios ¡óvenes: Háganse un grupito cariñoso coa 
sus niños. Es el recuerdo más grato de Iz vids. En i a f o -
tografía de 
M . P I Ñ E 1 R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y C f t 
SAN RAFAEL 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios e c o n ó m i c o s 
C O N C Í E R T O 
en el ^lalccón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérci to , hoy, domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m . baio la dirección del ca-
pitán-jefe señor José Molina Torres: 
1. —»Pa-jo doble "Las Corsarias". 
M. San Miguel. 
2. —Overtura "Raymond". Tho-
maa. 
8.—Capricho heróico " E l «leaper-
ta* del león" . Kontsk l . 
4.—Serenata. Morisca de "La Cor-
te de Granada". Chapí . 
6.—Selección de la ópera "Faus-
to" Gounod. 
« .—Potpourr f "De la Habana a 
Manzanillo". F. Rojas. 
Danzón " E l Encanto". E. Grenet. 
E L S A L V A - V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
O B J E T O S D E A R T E 
Gran surtido 
en cuadros de 
metal plateado 
en imágones y 
asuntos his tór i 
coa, copia de fi-
n o a repujados, 
propios para r > 
calos. 
También ten** 
moa en muebles 
estilos del más 
refinado gusto y 
gran surtido en 
t o d o mueblaje, 
especialidad Co-
medor, Cuarto y 
S a l a . Almacén 
de Muebles. 
I A POPULAR 
M . G O M E Z N O . 2 4 7 t j 2 5 1 ( a n i 8 s M o n t s , 
Reclamando inflexiblemente sus miles de TÍctlmas 
cada año, más temida y espantosa es la Peste Blanca 
que cualquier otra aflicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa. expectoración 
profusa, calcnrura. digestión turbada, 
respiración dlbcultosa, la piel Irritada, ^ 
dolor de ftarganta y boca amarfta, ron- . 
quera, hemorrégias, pérdida de peso, ŷ , 
sudores en la noche que resultan en 
debilidad y agotamiento—todos son 
síntomas capaces de aterrorizar el cora-
zón más Intrépido. >^ 
No obstante la importancia de la dieta / 
y el régimen higiénico, poco resultado y 
permanente se puede esperar si las 
medicinas no penetran las mucosas. ' > 
P E - R U - N A 
i 
m 
El Mejor de Todos los Remedios parar / 
las Condiciones Catarrales. Q 
Pe-ru-na refrena la tos, alivia ^ > * 
la diarrea, aumenta la fuerza 
y el apetito, corrige la diges. 
tión, produce suefio sano, ' " ' _ 
enriquece la sangre — V todo en todo — Pe-ru-na es la 
medicina más perfecta para combatir todas las síntomas 
alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos que le molesta obstinadamente. 
Cuídese de cualquier pérdida de peso. Cuídese de 
cualquiera condición catarral que afecta los pul-
mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el an 
inevitable y funesto do tales síntomas. 
Uselo Inmediatamente. 
T H E PE-RU-NA C O M P A N Y 
Columbas, Obío, B. U. A. 
Estamos en los albores de nues-
tra Liquidación gor reformas, en 
los comienzos de esta Venta Es-
pecial radicalísima que—como d i j i -
mos al anunciarla—va a dejar en 
la Habana una estela memorable, 
histórica, de baratura. 
Las principales sorpresas, los pre-
cios más llamativos no los dimos 
aún. Nos ha sido materialmente 
imposible. Dada la improvisación 
con que nos vimos obligados a 
afrontar esta Liquidación inopina-
da, apenas hemos tenido tiempo 
suficiente para remarcar unas do-
cenas de artículos. 
Y todos—que son miles— irán 
entrando en el radio de los nue-
vos precios, aunque para ello ten-
gamos que hacer d e . . . pas cora-
zón, y disculpen la frase, no muy 
linda, aunque bien expresiva. 
Mañana lunes, cerraremos las 
puertas de "La Filosofía" de 12 a 
1 de la tarde. {Cuánto lo senti-
mos! Pero no nos queda más re-
medio, si hemos de recibir a las in-
finitas dientas que not . 
favor de su visita con U ^ «i 
las cosas todas medio aJ*?* J 
Consicuencia del de sbo rdS^ 
de compradoras que eit ^«nt» 
usted lo ha v i s t c > ^ ¡ n u n d ; \ . S . 
iosofia . 
Para el m a r t e s ^ a , ^ 
—estamos preparando 
precios de: B,1eTc» 
Telas Blancag. 
Vestidos. 
Departamento de Ron. l 
Voiles Suizos de cZt ^ 
Producirán un cierto 
borozo a nuestras habituad * 
cuantas mujeres tengan la J f 
dad de cotejarlo, con el 
que pertenezcan. ^ 0 » 
Como los Trajes Sastre, ¿t . 
na pura,—para las que 8e A 
nen a viajar—, que hemo, ^ 
cado ^ $10.00! .¡n e x C e ¿ ^ 
tre los^que vendíamos ^ ^ 
Estamos empezando 
Z B N B A 
t N E P T U N O ) d o 
y s a n 
. N I C O L A S 
G K M V E m k D E P L A N T A S 
ARBOLES FRUTALES Y DE ADORNO 
PLANTAS DE SALON Y 
PARA JARDINES Y PARQUES 
H . A . v a n H e r m a n n 
PINCA MULQOBA. SANTIAOO DE LAS VEO Al 
• I t 14-F 
C R E A M C R A C K E R D E l A C O B ' S 
las R i c a s y Famosas Ga l l e t i c a s 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
P í d a l a s sn su s i t eb i so imlsn t s 
R E P R E S E N T A N T E S : C A . A N G L O C U B A N A 
Z E N E A [ N e p t u n o ] 1 6 0 . T e l é f o n o A-8575, 
JLli. I I Um. 
Solamente así pumeramoB ofrecer a 
las cultas damas habaneras, panpas in-
esperadas en ropa de sefloraa, sombre-
ros y ropa de niños. 
Acabamos de llegar de Kuropa, don-
de hemos comprado los géneros y que i 
los confeccionamos por nosotras mis- ' 
mas, gn todos los estilos que lo» más 
refinados gustos nos exijan. 
Háganos una visita y se convencerá ! 
en Avenida Présldente Menocal, 1S-B. • 
(antes Infanta) tienen su casa. Entre 
San Miguel y San Rafael. 
HERMANAS FLORES 
c ^ ^ < o : 
'9608 5 d 13 
R E N O V A D O R 




f Más de 50 Anos de 
¡ B u e n o s Resultados 
| Garantiza sus Efectos 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
4 
G a s i n o N a c i o n a l 
E l M e n t í Car io d e l Nuevo Mundo» 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l Restaurant del Casino e s t á b a j o la hábO direc 
c i ó n de los Hoteles Bi l tmore . Los Jueves y Sábados »e 
s i rven en él comidas especiales de Luxc a $5 .00 el cu-
b i e r to . 
ESMERADISIMO SERVICIO A L A C A R T A 
Puede V d . reservar su mesa por t e l é f o n o 1-7420, o 
di rectamente a l Sevilla B i l t m o r e H o t e l , M - 5 9 4 I . 
Habana. 
SE D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L CASINO 
ESTA NOCHE 
ENOVADOP f f GOME 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 14- H A B A N A . 
T E I T I P O R A D A D E 
U E R A I I O 1 9 2 4 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
Participa a su amable clientela la aper* 
tura de la Temporada de ü e r a n o con 
un e s p l é n d i d o surtido de modelos d « 
las meiores firmas de Paris. Un solo 
trate d e cada estilo. 
S R T A S . S A L A S Y H N O S . (TELEFONO A - * 
C 2001 a l l . 5-d. 6 10-t 4 1 
N E R V Ü F Ü R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
DECAIMIENTO-AGOTAMIENTO-DEBILIDAD 
5EXUAL y NERVI05A-ANENIANEURA5TENIA 
TALTA d e APETITO-ENFLAOUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
PC VEHTAEN FARMACIAS y DROGUERIAS 
%1 
P r o d u c t o s f i n o s 
p e r o b a r a l o 3 
' P e r f u m e r í a 
C h e r d m y í d n s 
A C O M O O W E W " 
C O M P L E T O S U R T I O DE fl 
TIGULOS DE G f t R N J r ^ 
S £ ALQUILAS W 5 f l M % 
" 4 / B o n M a r c % t 
R E I N A 3 3 . 
H a b a n a . 
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H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A MERCED 
ouenos reanzaaos. 
Esperanzas cumplidas. 
El triunfo de amores felices en co-
razones que acariciaren el mismo 
anhelo 7 la misma aspiración. 
Bajo esa emoción, dulcemente 
sentida, llegaron ante el ara los no-
Tioe de anoche, la señor i ta Delia Es-
carrá, dotada de celestial belleza, y 
el venturoso elegido de su alma y 
de su pensamiento, el joven doctor 
Manuel Pruna y Blanco. 
Abogado el novio. 
De relevantes mér i tos . 
La ceremonia estaba dispuesta pa-
ra las nueve y media en la Iglesia 
de la Merced 
Radiantes de claridad las naves 
del aristocrático templo parec ía esto 
servir de digno marco a la hermosu-
ra de la novia. 
Hechicera figura. 
De un encante indefinible. 
El traje que lucía de legí t imo en-
faje de Inglaterra, era de la célebre 
firma Worth. 
Del mismo encaje el velo. 
prendido con gusto admirable. 
Delia Escarrá, que es flor, y flor 
de gracia, de espiritualidad y do 
belleza, aprisionaba entre sus manos 
las flores de un bouquet. 
Lindo bouquet confeccionado en 
el jardín E l Clavel con gladiolos y 
uuters lilies que rivalizaban en blan-
cura con la rosa Perla de Cuba. 
Delicado obsequio que recibió de 
la señorita Amparito Ruíz, la gentil 
hermana de un confrére quer id ís imo. 
Alberto Ruíz. 
Concluida la ceremonia puso el 
ramo en manos de una amiga de su 
predilección, Amelio Ortíz, con en-
cargo de llevarlo al Colegio del Sa-
grado Corazón. 
Delicado rasgo. 
Digno de anotarse. 
Un recuerdo en el momento m á s 
sublime de su "vida del plantel donde 
recibiera educación. 
Otro ramo recibió entonces, bello 
ramo de tornabeda, regalo de la ee-
fiorita Otilia Barreras. 
El doctor Manuel Pruna L-atté, 
notarlo df) alta nombradla, padre del 
riovio, fu<j el padrino de la boda. 
V la madrina, la dama tan Intere-
• «ante y tan distinguida María Tere-
sa Escarr'i de Casares, hermana de 
la linda Delia. 
Testigos. 
Por la novia. 
El licenciado Secundino Baños, 
dignísimo Presidente del Casino Es-
pañol, el doctor José Julio Mart ínez 
Díaz y loa señores Mariano L a r í n y 
fcusebio Ortíz. 
DELIA ESCARBA 
Y E l i DOCTOR MAKVEE PRUNA 
Y BLANCO. 
El doctor Rafael Mar t ínez Ortíz, 
ex Ministro de Cuba en Pa r í s suscri-
bió el acta matrimonial como testi-
go por parte dei novio. 
Fueron testigos también del joven 
Manolo Pruna el licenciado Wences-
lao Gálvez, Fiscal del Tr ibunal Su-
premo, y los distinguidos doctores 
José R a m ó n VHIaverdé y Justiniano 
Rojas. 
En medio do la parte musical de 
la ceremonia, que fué. selecta, esco-
g id í s ima , -e j ecu tó desde lo alto del 
coro un solo do viol in el profesor 
h ú n g a r o ü i m i t r i e Vladescu. 
De la iglesia se t r a s l adó gran 
parte de la concurrencia a la casa 
del Prado que es residencia del cum-
plido y muy cortés caballero don 
Blas Casares y su distinguida fa-
mi l ia . 
Con un buffet magníf ico, servido 
con verdadera esplendidez, se obse-
quió a todos. 
No faltaban, como no faltan ya en 
n ingún Imffot de nuestras fiestas 
elegílntes, loa finos sandwichs y de-
licados dulces do la repos te r ía cuba-
na que se ha puesto de moda con el 
nombre de Paimerc. 
Entretanto salían los novios ca-
mino de la finca Santa Teresa, en 
San Francisco de Paula, donde en 
dulce y amorosa paz d i s f ru ta rán de 
las horas primeras de su luna dp 
miel. 
De allí vendrán para instalarse en 
el que h a b r á do ser su nido de amor. 
Un lindo pisito de la calle de Con-
j salado que atesora en mobil iar io, 
tapices y adornos un mundo de p r i -
mores de la Casa Borbolla. 
Para los nuevos esposos deja el 
cronista en estas l íneas la expresión 
de sus deseos porque gocen de una 
felicidad grande y eterna. 
Felicidad inf ini ta . 
Digna de su amor. 
1 
AÑANA, lunes, se inicia la tem-
porada de verano en el según 
de piso de Galiano y San Miguel. 
No habrá exposición. 
Simplemente pondremos a la venta 
la primera gran remesa de vestidos v 
sombreros franceses llegados hace va-
rios días . 
* * * 
EL DIA DE SAN JOSE 
Es el miércoles. 
¿Tiene usted que hacer regalos a las 
Josefinas y a los Joses de su familia 
o de su amistad? 
Pues entonces haga el favor de 
leer la lista de artículos apropiados 
cue publicaremos mañana . 
m E una carta del artista: 
• Sí. Teté, no te han engañado . 
A mediados de esta primavera vol-
veré a Pa r í s , donde pe rmanece ré du-
rante largo tiempo. 
Pero no quiero que este viaje mío 
a Cuba pase inadvertido. 
— ¿ P o r qué no haces en la Haba-
na una exposición de tus cuadros' 
—me preguntaste ayer en ocasión de 
hallarnos charlando en t u jardinci-
to lleno de flores. Esa misma pre-
gunta inquietante me ha sido for-
nmlada distintas veces por muchas 
familias de esta sociedad entre las 
cuales gozo do cierto prestigio a r t í s -
tico. V e r á s : Mucho quiero yo a la 
Habana, y siempre he ambicionado 
que contemplen con car iño mis car-
tones. Yo lo iba dejando todo para 
un poco m á s t a r d e . . . Para después 
del invierno. . . Para después del 
carnaval. . . Para después de una 
compleja creación en la cual pasa-
ba trabajando nochés en teras . . . 
Pero no ho sabido resistir más 
tiempo. Por f i n voy a exponer, gra-
cias a la infatigable amablidad da 
los señores de E l Encanto, quienes 
me han ofrecido galantemente uno 
de sus salones. Los propietarios de 
TA Encanto desconciertan con su In-
f ini ta gentileza. Abr i ré , pues, ma-
i ñaña , lunes, a las cinco de la tarde. 
I All í pienso verte con t u sonrisa ha-
Ibitual de colegiala traviesa. ¿Te pa-
irece bien que ponga a la venta mis 
; cuadros? Bueno, venderé algunos. 
Hay otros de los cuales no podría 
: separarme. Entre estos ú l t imos se 
(encuentra el tuyo, aquél donde bal-
ha su danza el genio fantást ico del 
'Opio y que ha logrado extremecerte 
de emoción. 
¿ I r á s ? , 
ñaña . 
. No olvides que es ma-
Infinltamente, 
Rogelio Dalmau. 
I lus t rac ión del autor. 
L o s p r e m i b s d e l C o m i O T i r s o d ® " C M c " 
(Contiviúa en la pág. DIEZ. ) 
S A N J O S E 
En nuestra casa encon t r a rá usted 
lo más nuevo y lo más barato er re-
galos de joyer ía , plata, metal pla-
teado, porcelanas, esmaltes, perfu-
mer ía , etc. etc. 
Nos será muy grato recibir su v i -
sita. 
L A C A S A D E H I E R R O 
N una de las vidrieras grandes 
de Galiano, exhibimos los pre-
mios del Concurso Infantil de Belle-
za y Simpat ía que con tan brillante 
éxito llevó a efecto la gran revista 
Chic, que dirige nuestro distinguido 
amigo Lorenzo de Castro. 
También se exhiben los retratos de 
los triunfadores (los marcos fueron 
hechos en Las Galerías, la Casa del 
Ar te ) . 
Faltaban dos valiosas muñecas— 
una vestida por el célebre modisto Is-
mael Bernabeu y la otra por El En-
canto—que ya se pusieron en la v i -
driera ayer 
Obispo C8. O'ReUly 51 
M U E B L E S D O R A D O S 
iQué bello aspecto ofrece u n hogar b i en amueblado! 
La selección aprop iada para la sala, t an to por el est i lo ar-
monizante, como p o r e l color de l a t a p i c e r í a , es siempre el sello 
dei bnen gusto. Nues t ro sur t ido , ú n i c o en su clase, le p roporc io -
a a r á el juego que usted desea. 
Precios desde $350.00 hasta $5,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería , Objetos de A r t e , Musbles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
• M T I M A S 
O M O los domingos an t e ro re s , en una de las puertas de Ga-
l iano vendedemos hoy nuestras m a g n í f i c a s serpentinas ale-
manas. 
De color entero y t r i c o l o r . 
r 
I N V I T A M O S 
a las familias del gran mundo a visf'Vdr r .ues t r» 
EXPOSICION DE OBJETOS DE P U T A 
Nos sentiremos muy honrados con su visita y tendremos el mayor 
placer en mostrarles—presentado en lujosos estuches—el surtido m á s 
grande de OBJETOS DE P L A T A DE L E Y que ha venido a Cuba. 
En espera de su g ra t í s ima visita, somos de todos muy atentos y 
SS. S3 
GARCIA, V A L L E Y da. 
" C a s a V e r s a l l e s " 
N e p l u n o 2 4 
l t -15 ld-16 
J 
Abuhcíus Trujiilo AIiuíju» 
D E O B R A S P U B L I C A S 
RECEPciOX~üE OBRAS 
U ¿ 8 i e h f ^ r a del Distr i to de Ma-
del r PartlclaPdo al Sr Secreta-
¡í0 ^ r e S ^ ^ J Se ha 1I,ÍVado a ca-
^ en el n n í í l de las obras ^ecuta-
acnerd SObre el r io Canasí ' 
Í V o n d i c i o í ^ 103 planos y PlieS08 
e s S ! , , ^ 6 Previamente se 
f U « 4 e arta drf0 ,POr el contratista. eiarla del ramo. 
D E ^ r í f r J ? ^ ^ JORNALEROS 
C A M » O S Y PUENTES 
^ tontos S e p ^ b í a n situado todavía 
correspondientes, para 
abonar los adeudos de gran parte 
del personal afecto al Negociado de 
Caminos y Puentes. Se decía ayer 
que del lunes al martes serán situa-
dos dichos fondos de los que han 
sido cursada la orden. 
QUEJA A T E N D I D A 
E! Sr. Secretario de Obras Púb l i -
cas, ha recomendado al ingeniero 
Jefe de la Ciudad, la reparac ión del 
bache existente en la calle B, entre 
21 y 23, en el Vedado, formado por 
el corte del pavimento realizado en 
dicho lugar, para unos trabajos que 
se hicieron por el personal del De-
partamento de Alcantari l lado. Por 
esa obra, se interesaron el Dr. Varo-
na Suárez y otros vecinos de aquel 
barrio 
C o l l a r e s , A r e t e s , S o r t i j a s , P a s a d o r e s 
PARA SOMSKEROS DS SEÑORAS 
ün Galalit, Cristal Tallado. Ambar, Coral y Perlas. 
RELOJES PULSERA BE PLATINO Y ORO 18 K. 
Para señoras y caballeros. 
GARGANTILLAS, PULSERAS, ARETES, SORTIJAS T 
PASADORES 
En 18 Ta., a precios nunca vistos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Jarrones, floreros. Maceteros. Bomboneras, etc., en metal plateado, 
cristal Bohemia y Porcelana de Bevres. 
PRECIOS R E B A J A D O S DESPUES D E L B A L A N C E 
L A C á S A © U ¥ A 
Avenida de Italia 91, entro San Rafael y San José, Habana. 
C2TG5: 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(Junta General i : \ l r n o r d i n n r i a ) . 
^ MELENITA A G R A D A A UNOS Y D E S A G R A D A A OTROS 
l o q u e g u s l a a t o d o s 
B o L i y ^ 3 7 ' 01 SÍn rÍVal c a f é de ' ^ F lor de Tibos, , 
A - 3 8 2 G ^ - 7 6 2 3 . 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
ejos, que el miércoles próximo, día 
diecinueve de! corriente mes, se ce-
lebrará , en los salones del palacio 
del Centro Gallego, Junta General ex-
traordinaria, con objeto de tratar y 
resolver íicerca del informe de la 
Junta Directiva respecto de la con-
certación del emprés t i to para la cone-
trucción ael edificio social, y de la 
revisión del acuerdo que la Junta 
i General tiene adoptado en cuanto a 
¡ la forma de subasta de obras. 
La Juuta da rá comienzo a las ocho 
jde la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de presen-
; tar a la Comisión el recibo que acre-
¡dite estar a l corriente en el pago de 
la cuota eocial, y el carnet de iden-
i t ificación. 
Habana, 15 de Marzo de 1924. 
K . G. Marqués , 
Secretario. 
C 242» 4.(1 16 
S : 6 U I M 0 S L I Q U I D A N D O 
CON A S O M B R O D E T O D A S NUESTRAS F A V O R E C E D O R A S , 
NUESTROS PRECIOS D E L I Q U I D A C I O N SON M A N T E N I D O S T O -
D A V I A , 
Camisones de Jersey de seda en rosa, salmón, l i la y blanco, a. 
Camisones Suizos de $3.00, rebajados a. . . „ , „ . . . . . . 
Pañuelos Suizos, de $3.00 docena, rebajados a . . . . „ . . . . . 
Medias de seda en todos colores, a. . . ..; ¿ „• m ..; .. >: . ... .. 
Medias de seda, calidad extra, a $0.80 y . r, . . . . . 
Medias de seda KAYSER y V A N RA AL TE, colores de moda a. m 
Medias de muselina y holán, blancas, negras y en colores, desde 








L f t E L E G A N T E D E N E P T U N O 
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G R A N R E B A J A D E 
P R E C I O S 
De todos los zapatos para Se-
ñ o r a s , estilos de esta t é m p o r a -
da y de toda clase de pieles y 
colores. Precios $ 3 . 0 0 , $ 5 . 0 0 , 
$ 6 . 0 0 . $ 6 . 5 0 , $ 8 . 5 0 y $ 1 0 . 0 0 . 
Este zapato esta rebajado a 
$3.00, tenemos como 10 o 12 es-
ti los mas, al mismo precio. 
Precio $5.00. Hay much ís imos 
otros al mismo precio, de raso 
negro, de charol, gamuza gris y 
cairmelita, charol y otras pieles 
ma'-
E l precio de este modelo es 
$6.00, hay una preciosa variedad 
en este precio. Muchos estilos bo-
nitos en toda clase de pieles, co-
lores y tacones, hasta de t isú. 
Todo esto puede apreciarse en 
nuestras vidrieras y en las mesas 
que hemos improvisado en nues-
tro espacioso salón. 
*BA?AR MO' c i Q O l M 
P a r a C A R N A V A L 
ARTICULOS APBOPIADOS A PBK-
CIOS BEDÜCIDOS 
TALATANA. 17 varas, a $1.65 pieza, 
TARLATANA, muy ancha y fina, a 25 
centavos vara. 
TAÍlliATANA, brillo, a 25 centavos. 
ORGANDI, muy fino, a 40 centavo* 
LIBERTY de ALGODON, vara de an-
cho, a 35 centavoa 
SATEN muy fino, vara y cuarto an-
cho, • 50 centavos. 
CRETONAS finísimas, a 30, 40, 60 y 
75 centavos. 
RASO' de SEDA, todos colores, a 50 cen-
tavo*. 
PANA negra, muy buena, a 60 centa-
vos. 
CREPE DB CHINA, todos colores, a 
$1.15. 
CHIFFON DE SEDA, todos colores, a 91.90. 
SEDA ESPEJO, todos colores, a $1.35. 
CINTA DE SEDA, vario» anchos, a 5, 
8 v 10 centavos. 
PASÜELOS DE SEDA PUNZO, gran-
des, a $1.25. 
ANTIFACES Y CARETAS (Gran sur-
tido). 
De todos los artículos tenemos gran 
variedad y mucha cantidad. 
L A E P C K A 
NEPTUNO Y SAN MCOI.AS 
C 2461 1 d 16 
H E M O F O R I N A 
Anemia, To«, Catarros, BronquitU 
T TODAS US «nCCIONCS CE US «AS USPUATOSIU 
J U E G O S D E M A N T E L 
C A S I R E G A L A D O S 
Son realmente baratos los juegos de mante l de 
p u r o h i lo que h o y ofrecemos. A veces resulta per-
j u d i c i a l pagar una can t i dad i r r i sor ia po r un a r t í c u -
lo que luego no ha de servir pa ra nada. Entonces 
hay que compra r o t ro de me jo r clase gastando el 
doble . Los juegos de man te l a que nos refer imos 
son de p u r o l ino . L o ga i antizamos. Y merecen el 
ca l i f ica t ivo de b a r a t ó s en su m á s ampl ia s ignif ica-
c i ó n . Porque no. só lo son baratos p o r su prec io , si-
no t a m b i é n p o r su caliciad. V e a : 
Juegos de 6 cubiertos de w a r a n d o l de h i -
lo bordados . Los de $ 1 4 . 0 0 , aho-
ra , a $ 6 .75 
Juegos de 12 cubiertos d e w a r a n d o l de 
h i l o calados a mano. 
Los de $ 3 0 . 0 0 , ahora . . . a 14.75 
Juegos de refresco de c r e p é de h i l o de 
6 y 12 cubiertos, bordados con a p l i -
caciones. Los de $ 3 8 0 0 , ahora . . . a 19.75 
Juegos de mante l de 12 cubiertos b o r d a -
dos y calados a mano de g r a n i t é de 
h i l o . Los de $ 3 8 . 0 0 , ahora , . . . . a 19.75 
Juegos de man te l de p u r o l i no de 12 cu -
biertos bordados a mano. Los de 
$ 4 5 . 0 0 , a . . . a 2 4 . 7 5 
Juegos de man te l de g r a n i t é de h i l o cala-
dos y bordados a m a n o con 12 ser-
vil letas. Los de $ 5 8 . 0 0 , aho ra , . . . a 2 9 . 7 5 
VESTIDOS Y SOMBREROS D E V E R A N O 
Dentro de breves d í a s inauguraremos la t empo-
rada de verano con una g r an e x p o s i c i ó n de mode-
los franceses de vestidos y sombreros, s e g ú n es 
nuestra costumbre. M a ñ a n a o pasado diremos con 
fi jeza la fecha de la i n a u g u r a c i ó n . Ya tenemos en 
casa los modelos pero no los exhibimos t o d a v í a pa-
ra p reparar d ignamente la e x p o s i c i ó n . 
M E D I A S D E SEDA, F A J A S Y CORSES 
A u n quedan algunas docenas de las medias de 
seda negras y de colores que hace d í a s o f r e c í a -
mos a menos de la m i t a d de su va lo r . Son de p u -
ra seda desde 75 centavos e l par . En nuestro De-
par tamento de c o r s é s l iqu idamos una c o l e c c i ó n de 
fajas, ajustadores y c o r s é s de dis t intos f a b r i -
cantes. 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
Se liquidan grandes existencias en relojes y joyería de oro y Dlatlna wm 
brillantes, perlas, rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y se convencerá. 
8* da factura de garantía. 
c l í l l . lOd-j. | i m . 
'AGÍNA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 16 de 1 9 2 4 AÑO XCI1 
i j n M j ñ l l 
H O Y e l 
T r a d i c i o n a l 
baile de T a c ó n 
Q u e d a r á m e j o r q u e " P i ñ a t a " 
C o r b a c h o y Y a l e n z u e i a 
c 239S 
t e a t r o s y ñ m m 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A - L A V I U D A A L E G R E . - L A S 
M U S A S L A T I N A S . 
Hoy, tanto en la matinée como en 
las funciones nocturnas del Teatro 
Martí, la Compañía Sánchez Peral Ra-
mos representará las obras más aplau-
odidas de su repertrlo. / 
En la matinée, que dará comienzo a 
las dos y media se pondrá en escena la 
petición de numerosas familias, a pre-
ciosa opereta "La Princesa de la Czar-
da", obra en la que Caridad Davis hace 
de manera admirable una ci'eadlón de 
la Silvia de Varescu. Caridad Davis es 
la tiple cómica que mejor encaja en la 
opereta. Reúne todas las cualidades. 
Caridad canta con voz dulce, armoniosa 
y bien timbrada. Dice con claridad y 
baila y se mueve en la escena como la 
más avezada a este diflcü arte escéni-
co. Por eso se pidió una nueva repre-
sentación de esta opereta en la que tan-
to se distingue la gran artista. 
Además de Caridad Davis, en "La 
Princesa de la Czarda" triunfan de ma-
nera definitiva Blanca Bárcenas, Enri-
que Ramos.Amadeo Llauradó y el gran 
actor cómico ítafael López, que taatos 
aplausos escucha a diario.-
Por la noche, en tanda sencilla a lau 
ocho y cuarto, se pondrá en escena la 
tevigta de Moncayo y Penella "Las 
Musas Latinas ', obra en la que triun-
fan Enrique Ramos y Rafael López. 
, En segunda se representará por se-
gunda vez ia más aplaudida de las ope-
retas,, la mejor obra del maestro ,Franz 
Lehar, "La Viuda Alegre', desempeñan-
do la Ana de Glavary María Adams, que 
tantos elogios ha oído en la noche del 
viernes. 
En esta opereta también se distin-
guen ' Josefina Peral, Enrique Ramos, 
que hace una creación admirable del 
Conde Danllo; Blas- Daroca y Rafael 
López. 
Continúan los ensayos para estrenar 
el miércoles próximo la opereta en tres 
acts "El Rey de Chez Maxim", del maes 
tro Lombardo, que ha alcanzado gran 
éxito en París en la última temporada. 
E L D E B U T D E A L F O N S O C A S T I L L O E N E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A 
Alfonso Castillo ha triunfado de ma-
nera absoluta en la escena del Princi-
pal de la Comedia, donde se presentó 
anoche Interpretando el papel de Boni-
lla en la regocijante obra de García 
Alvarez y Muñoz Seca, "El verdugo de 
Sevilla". 
Es este un triunfo que mucho ha de 
halagarle al popular actor cómico. El 
Principal de la Comedia es un teatro 
que ya da categoría, dentro y fuera de 
Cuba. La actuación durante dos años 
de la actual compañía, con el general 
y entusiasta acatamiento del culto pú-
blico habanero, ha hecho del Principal 
un teatro de fama. Gustar allí, donde 
tantas buenas cualidades exige el pú-
blico, supone poseer muchos y excelen-
tes méritos. 
"Poncho" Castillo era muy estimado 
en la Habana. Hace tiempo que la cri-
tica le recomendaba el ingreso en el 
género dramático, dadas sus facultades 
y la natural vis cómica de que siem-
pre ha hecho gala. Ahora puede con-
vencerse de que le dábamos un buen 
consejo. Desde que apareció anoche en 
escena, el público le mostró sus sim-
pat ías . Su presentación fué saludada 
con una cariñosa salva de aplausos. 
Algo emocionado estuvo el debutante 
en las primeras escenas. Era natural. 
Aun cuando lleva muchos años familia-
rizado con el público y las tablas, aplau 
dido y festejado siempre, no dejaba de 
sobrecoger el enfrentarse con concu-
rrencia tan selecta como la del Prin-
cipal. Pasado el miedo de los primeros 
momentos, Castmo dominó los nervios 
y dió suelta a sus recursos InfanMes 
y felices. 
Cada mutis, cada final de acto, le va-
lieron una ovación. Quedó, definitiva-
mente, consagrado. 
La gracia de "Poncho" Castillo es la 
que recomiendan y piden "los cánones": 
natural, espontánea y sencilla. Casti-
llo no apela nunca a gestos y trucos 
de mal gusto; no exagera ni fuerza la 
nota. La voz, un poco cascada y gan-
gosa, la figura, las manos (las manos 
sobre todo) subrayan y perfilan las 
gracias y los dichos. Siempre se man-
tiene en situación y observa 'los tipos 
que representa en otros similares que 
encuentra en la vida.. Muy "hecho', 
además, a las tabas, su trabajo en la 
escena se desenvuelve dentro de preci-
sas proporciones. 
Muchas noches como la de ayer le 
auguramos al simpático Castillo en el 
Principal de la Comedia. 
En vista del gran triunfo do anoche, 
vuelve mañana lunes a representarse 
"El verdugo de Sevilla" en el Principal 
con el mismo reparto. 
En breve debutará allí otro actor 
cómico (y van ya tres presentaciones 
en pocos días) : Marín de Castro. Ta 
anunciaremos qué día y con qué obra. 
Antes reprisará la ilustre María Tu-
bau la comedia de los Quinteros "Mal-
valoca". 
El martes, en función de moda. 
Dígannos si es aventurada la afir-
mación de que jamás actuó en la Ha-
bana compañía más numerosa y nota-
ble que la que actualmente tiene el 
Principal de la Comedia., 
R E G I N O E N P A Y R E T 
Es hoy el día de despedida de la Com 
pañía; y en el Teatro, cuando la tem-
porada ha sido triunfal, como en este 
caso la temporada de Regin López lo 
fué, as noches de despedida son como 
una apoteosis del éxito. 
La Compañía de' obras cubanas ha 
logrado, durante nueve días, atraer ha-
cia su labor escénica la atención del 
público, presentándole obras brillante-
mente interpretadas. Esa ha sido la ra-
zón del éxito. 
Dos obras, de distinto asnero, pero 
las dos de grandísimos méritos, han 
acaparado el cartel. La primera ha si-
do "La Revista sin hilos", en la que V i -
lloch y Anckermann han demostrado su 
talento y su ispiración en cuadros de 
bellos efectos escénicos y en números 
musicales de alegría extraordinaria. 
La segunda ha sido el saínete de Mi-
guel de Luis, Villoch y Anckermann, 
con el que los popularísimos autores 
han enriquecido el Teatro Criollo. 
Las dos obras han sido acogidas por 
e' público con verdadero entusiasmo. Se 
han aquilatado sus bellezas, se han 
gustado con delectación las escenas ex-
celentes, chispeantes, han sido admira-
dos los telones y los trajes, expresión 
de riqueza y colorido, y se ha sentido 
honda emoción escuchando las páginas 
musicales rememoradoras de los aires 
populares de Cuba. 
Satisfechos se considerarán autores 
e intérpretes con los resultados hala-
güeños de la corta; pero fecunda tem-
porada quo han hecho en Payret. 
Regino no volverá al rojo coliseo en 
mucho tiempo, porque para alcanzar de 
nuevo tan gran triunfo, sería necesario 
presentar obras de más fuerza aún quo 
las representadas en esta temporada 
quo finaliza hoy; y eso, sin ser un im-
posible, es demasiado difícil y deman-
dará timepo. 
Es, pues, preciso aprvechar estas dos 
últimas funciones de hoy, si es que se 
quiere gozar una vez^más de las belle-
zas de las dos obras de la temporada: 
i de "La Revista sin hilos", que irá en 
la primera parte de la matinée y de la 
función nocturna, y de "Por cortarse la 
melena'' el saínete graciosísimo que 
tantos elogios ha merecido de la cr i t i -
ca y del público. 
La amplia sala de Payret se verá 
esta tarde y por la noche, repleta de 
público. 
E L G R A N E X I T O D E U S E W A W A 
"Santos y Artigas han t r a ído el >\>rte al Sur. . .con la grandiosa 
y or ig ina l í s ima pel ícula 
N A N O O K 
D E L N O R T E 
que exhiben en el popular teatro 
C A P I T O L I O 
en las tandas de 5.1|4 y 9.112 
Una de las escenas m á s Intere-
eantes de la película ee la captu-
ra de la foca y ver, cómo la de-
voran entre los hombree y perros 
eln echarle siquiera un poco de 
sal . E l esquimal estima, que la 
CARNE DE FOCA es la que 
l produce máe alimento y más ca-
l o r . 
Ver desde lad conforUblrs lunetas de CAPITOLIO, las aventuras 
de los esquimales en las llanuras de hielo, es algo que enUetlene. 
emociona e Instruye. 
Muy en breve e s t r e n a r á n SANTOS Y ARTIGAS: 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
por la gentil RAQUEL M E L L E R , la art ista acerca de la cual han uu-
blicado frases encomiás t icas t odoa los ar tistas c inenmatográf lcos 
do los Estados Unidos y Europa. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
' ES L \ AUDIENCIA 
L A FALSIFICACION' DEL. COGNAC ( 
DOMFCQ 
Cont inuó a>er y quedó concluso 
para sentencia, ante la Sala 'Prime-j 
ra de lo Criminal de la Audiencia,! 
el juicio oral de la causa instruida j 
a los comerciHDtes de esta Ciudad, 
señores Antonio Fuentes Loureiro, 
Pedro Luis Mora, José López Gon-
zález. J e sús Lfi . ira Arias y José Par-' 
do Montero, acusados de falsifica-
dores del Cognac "Domecq". 
Terminadas las pruebas, el Fls-j 
cal solicitó pera cada uno de los i 
procesados, un año, ocho meses, | 
ve in t iún d ías de presidio correccio-
nal. 
Igual petición hizo el doctor Os-
car García Mentes, a nombre de la 
casa "Pedro Domecq y Compañ ía" , 
acusadora parriculer. 
Defendieron a los acusados, los 
doctores Feline González Sa r ra ín y 
José Pérez Cubillas. 
c 2424 Id- IG 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A D E V I T T O N E - P O M A R 
Mañana, lunes, debutará en Payret 
el conjunto ar t í s t ico ' dé Vittone-Po-
mar. 
Es un espectáculo original por su 
frescura, por su belleza^tfpica, por su 
expresión: un teatro nuevo para nos-
otros. 
Fácil será al espectador culto adver-
t ir todas estas pualidades en las obras 
que se anuncian en el debut: "El últi-
mo gaucho" y "La Gran Revista". 
De ambas obras trataremos hacien-
do resaltar todo el valor que tienen co-
mo espectáculo. 
Payret se verá mañana concurridísi-
mo seguramente. 
Los aficionados al arte argentino pa-
sarán ratos deliciosos con esta nueva 
Compañía, que presentará las obras es-
pléndidamente. 
E L C I R C U L O M E D I C O D E 
C U B A 
Los profesionales cubanos siguen 
prestando todo su Interés y apoyo 
a la labor enaltecedora de hacer 
del Círculo Médico de Cuba, algo 
que sea motivo de justificado or-
gullo para la clase médica en nues-
tro p a í s . 
En la ú l t ima jun ta de la Direc-
t iva del Círculo, a la que asistieron 
los doctores Mart ínez , Barillas, Car-
bonell, Hurtado, Guerra, Capó, Ro-
maguera, García Domínguez y su 
Presidente doctor Francisco Mar ía 
F e r n á n d e z se dió cuenta de haber 
sido ampliado el Departamento de 
Taquillas, en v i r t ud de resultar i n -
suficiente el que habla. Se han au-
mentado también los servicios de 
Sports, y a no ser por la l imi ta-
ción exiistente en el n ú m e r o de 
asistentes a la sala de Armas, és-
t r e s u l t a r í a pequeña a pesar de su 
magni tud. 
La Sección de Sports propuso a 
la Directiva, y és ta aprobó por una-
nimidad, la designación del eminen-
te maestro Profesor José RIvas, pa-
ra la dirección de la sala de ar-
mas, y al señor Francisco Mediavi-
11a, el Inteligente y buen amigo, 
para el cargo de Preboste. Ambos 
profesores acuden en distintos días 
a la sala, y allí dan sus clases a 
un grupo de cuarenta alumnos. 
Las inscripciones ú l t i m a m e n t e 
aceptadas, demuestran que los pro-
fesionales de fuera de la Habana, 
t a m b i é n tienen a honra que sus 
nombres figuren en las listas de 
asociados del Cí rcu lo . E l n ú m e r o 
de miembros casi asciende a qui-
nientos, n ú m e r o que ee considera 
por muchos como suficiente para 
l im i t a r por ahora la re lac ión de 
asociados. 
Las ú l t imas inscripciones son las 
siguientes: doctor Alberto Betan-
court del Central "San A g u s t í n " , en 
Cruces; doctor Rodolfo Ipiña , de 
J a g ü e y Grande; doctor Francisco 
Mar t ínez de la Cruz, de Camagüey ; 
doctor Santiago Castillo y Fuertes, 
dé Ciego de A v i l a ; doctor Ramiro 
Pé rez Maribona, de C á r d e n a s ; doc* 
tor Jo sé Pé rez Fuentes, de Taca j ó ; 
Oriente y los doctores José D . Frey 
re ; Jo sé A . Fornaguera; Fernando 
Plazaola y Mahy; Gustavo Plazao-
la y Mahy; Juan Grau y Triana; 
Perfecto Suá rez ; Har ry Romney; 
Rufino Moreno; Miguel H e r n á n d e z 
de las Casas; Nicolás Meso Varona; 
R e l a c i ó n d e A l g u n o s d e l o s 
N u e v o s L i b r o s L l e g a d o s U l t i -
m a m e n t e a l a ' ' M o d e r n a 
P o e s í a " 
DIANA BARRINGTON. NoveUi 
por B . M . Croker, adaptación 
del inglés por L . R. d? Lluis. 
Precio ' $0.90 
LA NOVELA DE LOS CUATRO 
por P. Bourget, Q. D'Houvi-
lle, P. Benolt y H . Duvernols. 
Versión castellana por R. Can-
sinos Assens. Precio $0.70 
LAS POESIAS MAS EXTRAVA-
GANTES DE LA LENGUA 
CASTELLANA. Curiosidad l i -
teraria por Agustín Aguilar y 
Tejera. Pre.clo $0.60 
LA HIJA DE NATALIA (Ultimoi 
días del Dr. Angélico). Novela 
por A . P. Valdés. 323 páginas, 
en rústica. Precio $0.90 
KA MODERNA POSSIA 
Pl y Margall 135.—Apartado 605 
HABANA 
Francisco Hernández Travieso; Jo-
sé Manuel Busto; Miguel Grau y¡ 
Triana; José Angel Malberty y Te-1 
jada; Eduardo E . Eleisegui; Da-1 
niel Milanéa y del Pozo y Gaspar 
Eduardo A g r á m e n t e . 
Se dió cuenta de haberse adqui-
rido una pianola por la cantidad de 
un m i l cuatrocientos cincuenta pe-
sos, de los cuales fueron abonados 
mi l pesos por el doctor Alberto Be-
tancourt, como obsequio suyo al 
Círculo, acordándose dar un voto de 
gracias al doctor Betancourt por su 
valioso obsequio. 
Son acusado? los referidos comer-
ciantes do haber confeccionado cáp-
sulas con el nombre del "Cognac Do-
mecq" y envasado un producto en 
botellas del legít imo cognwc "Do* 
mecq", con el f in de expenderlo en 
plaza, como s' fuera el verdadero. 
DECLARADO CON LUGAR E L RE-
CURSO D E HABEAS-CORPUS 
En la m a ñ a n a de ayer resolvió la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia, el recurso de Habeas-
Corpus, interpuesto por el doctor 
José Garcilaso de la Vega, a nom-
bre de su defendido Jesús Pérez Gon-
zález, procesado por el Juzgado de 
Ins t rucc ión de !a Cuarta Sección, con 
exclusión de fianza, en causa por I 
robo. 
Celebrada la vista correspondien-' 
te,, en la que el Abogado Fiscal, doc-1 
tor Alfredo Bernal, se adh i r ió al re-
curso, la Sala lo declaró con lugar,! 
s eña l ando a Pérez González, fianza j 
de tresclcnto«! pesos, para gozar de 
libertad provisional. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES1 
D E L FISCAL 
En escritos de conclusiones provi-1 
sionales, solicita el Fiscal las si-
guientes penas: 
Multa de doscientos pesos, para | 
el procesado Manuel Regalado Ota-! 
fio, en causa por robo en casa ha-
bitada sir. armas. En esta causa se j 
encuentra en rebeldía el procesado 
Eugenio Valdés González y se ha exi-
mido de rteponsabilidad a Angel Ro- | 
dr íguez S'pres. por ser menor de diez 
y seis años . 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, pa^a los procesados Luis Bo-
caje Fren^nadh y Andrés Seinal Mar-
co, por estafa. 
Multa de coscientos pesos, para 
Gabriel Wernor Cowan y Juan Schef-
fer p'ór robo flagrante en grado de 
tentativa. 
Tres aílos, seis meses, ve in t iún 
d ías de presidio correccional, para 
Alfonso Rivera y Fe rnández , y dos 
años , once meses, once días de igual 
pena, p a r í Luis Rivera, por robo en 
casa habitada, aprec iándole al p r i -
mero la agravante de abuso de con-
fianza. 
E L .TTTCTO ORAL POR L A MUER-
T E DE JOSEFA M A R T I N 
Ayer m a ñ a n a cont inuó, ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de la 
Audiencia, el juicio oral do la cau-
sa seguid-i a Guillermo González Mo-
rales, abusado del parricidio do su 
esposa. J-sefa Mart in . 
Cont inuó prac t icándose la prueba 
testifical. 
E l juicio con t inua rá m a ñ a n a l u -
nes, a las dos de la tarde. 
I ; A MUERTE D E L PRESIDENTE 
D E L A COMPAÑIA DE PESCA DE 
L A H A B A N A 
Mañana auto la Sala Primera, 
con t inua rá ce lebrándose el juicio 
oral de la cauca instruida a Victo-
riano Bengochca. Ju l i án Lantaron y 
Manuel González Novo, acusados de 
indultores del asesinato del señor 
Raú l Gutierres Mediavilla. 
U N SOCIALISTA A L T O COMISA-
RIO D E L A IGLESIA DE ESCOCIA 
LONDRES, marzo 14. 
Oficialmente se auunc ió hoy en 
esta capital el nombramiento de Ja-
mes Brovrn, miembro laborista d3l 
Parlamento de la facción socialista 
como Lord Al to Comisario en la 
asamblea general de la Iglesia de 
Escocia. 
E l agraciado condese elevado car-
go fué en un tiempo un simple mine-
ro cuya esposa trabajaba en una fá-
brica de tejidos y ocupa un puésto 
que durante dos siglos y medio fué 
el orgullo de los más encopetados 
miembros de la nobleza escocesa. 
A l b e b e r a g u á ^ f r i á 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s / 
RELAMPAGO quita todos loe do-
lores de muelas. Cuando a su'nifio 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A r 
Todo el que tenga una m í e l a picá-
da. debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas.» 
Se ?ende en todas las bo t i ca s 
E L A M O R 
ES TERRIBLE 
Sí, sefiores, es t e r r ib le , . terr ible . 
Miren lo qne a consecuencia de 
él, eetoy haciendo. 
Maldito aea el terr ible amor, q u é 
papeles tan r idículos me es tá 
obligando hacer; hay veces que 
me olvido qne tengo pantalones. 
Owen Moore. 
" O L I M P i r ¥ TONO" 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . - A g u i l a , 3 2 
C 2434 2d-16 
PÂ EO OE MAPTi v COIOM 
3% LUNES DE MODA Martes 18 y Miércoles 19 
GRAN ESTRENO EN CUBA. 
L a Caribbean F i l m Co. presenta a 
M I L T O N S1LLS Y ANNA Q NILSSON 
r M i l t o n S i l l s 
¿ ¿ T h e I s l e oF L o s i S h i p s ' 
En la soberbia producción d .amát ica , t i tu lada: 
L ñ I S L A D E L O S 
B A R C O S P E R D I D O S 
Un grandioso romance do aventuras colosales. 
MUSICA SELECTA 9 ACTOS ENGLISH TITLES 
Repertorio CARIBBEAN F I L M Co., Animas No 18 
c 2454 ld-16L | 
C 4 R R E R 4 Y M E D I N A 
p r e s e n t a n e n 
C A M P O A M O R 
En las tandas elegantes de los días 
LUNES 24, MARTES '23, y MIERCOLES 20 
tulada 
1 grandioso estreno de la hermosa y emocionante pellcult t t 
D U P E R T O 
" H E N T Z A l i 
E l a m e . 
H a m m e r ^ t e i n 
i é 
L e v Cody 
"Virulac 
B r v a n t 
ai-ionc 
a w X) 
"Va; 
•yant 













Ger t rude 
fot o r 
l i m o Lincean 
R U P E R T O 
D E 
que 
Cuyo reparto e=tá Integrado per los celebrados artistas ^ 
?<ran en este grabado. Corte IV *̂ 
Es un arama de aventuras 7 romances en un<* 
y ve'oidosa. 
í l eper to r io Especial de 
* CARRERA Y MEDJNA, K. Ma. de Lab-a nuni. 
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L A S D O S F U N C I O N E S D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
T E A T R O S 
L - Kn y media, en funclfln co-
r * ^ ^ ^ . t ! en d i « cuadros, origl-
^ U . u Villoch. música adap-
& «' ' F 1 í n a l Ve - ^ ^ ^ Ancker-
Z, T sin Hilos y la obra 
^ v X c b 7 Miguel de Luis 
£ ^ £ 0 i U e r m a n n . Por cortarse 
lÍ»<leD^0. y »e<Jla' en matlnée> " M j ^ eTescena las mismas obras. 
l^^uZ** 001D,3,IA' (Am1' 
»'*" 7 ' í ^ n ó s cuarto: la comedia 
& ** « tres actos Matrimonio In-
B»8**8* ^,e¡ada al castellano por VI -
F ? ^ Interpretada por María Tu-
1,uevc- la comedia francesa en 
*" La tía de Carlos; arreglada 
teUano por José Gil ; interpreta-
l jesús izquierdo.. 
• • " ^ f l l a de opereta Sáncheí-Peral-
^ d0S v media: la opereta en 
' ctos adaptación española de Ca-
m Gírala La Princesa de la Czar-
ocho v cuarto: la revista de 
•l0el Moncayo y Manuel Penella. Las 
Latinas. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos L * Viuda Alegre, por María 
Adama. 
CUBASTO. (Ayeaida fla Italia y Jna» 
elementa Eenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar« 
qufmedes Poua. 
A las dos y media: Delirio de Arro-
yito y Los funerales de Pap4 Monte-
ro. 
A las ocho: Los funeraes do Papá 
Montero. 
A las nueve y media: Los funerales, 
de Papá, Montero. 
ACTTJAIiH>AJ3M. (Soaierrat* entre 
l^nimac y Veptoao). 
Compañía do vodevll de Pepe Sorra 
Salvft. 
A las dos y media: El ciudadano 
Liborio y La vida es sueño. 
A las ocho y cuarto: La vida es sue-
ño. 
A las nueve y cuarto: E l ciudadano 
Liborio y La vida e» sueño. 
AZiSAISBBA. (OeuaelaAo ••«nina • 
Vtrtudee). 
Cr-npañla de zarcéela cubaca de A . 
Rodrlguex. 
A las dos y media: La Melenlta y 
un saínete de Agustín Rodríguez y G. 
Roig. 
A la» ocho: el apropóslto La Reina 
del Couplet. 
A las nueve: un saínete. 
A las diez: La Melenlta. 
A l final de cada tanda, nñmeros de 
canto T baile.. 
Anoche debuta, con. un éxito enorme, 
en el Principal do la Comedia, el actor 
cómico Alfonso Castillo, interpretando 
ia regocijante comedia de Garda A l -
vf^e2,y Muñoz Seca "El verdugo de Se-
villa." Del gran triunfo de Castillo da-
mos cuenta detallada en la sección de 
Teatros y Artistas. Vuelve al cartel 
L l verdugo de Sevilla", con el mismo 
reparto, en la funcldn do mañana lu-
Hoy, dos funciones muy atrayentea 
«n el Principal. Por la tarde, a 1%ü tres 
menos cuarto, ültima representación de 
la deliciosa comedia francesa, arregla-
da al castellano por Vital Aza. "Ma-
trimonio interino", en la que tanto ai 
luce la ilustre actriz María Tubau, qu# 
D E P A L A C I O 
hace derroche de talento y lyjo, vis-
tiendo ricos trajes de las más afama-
das casas parisienses. Por la noche, 
vuelvo a escena la graciosa comedia 
francesa "La tía de Carlos", con la 
que 4ebut6 el viernes Jesüs Izquierdo, I 
para un franco y clamoroso óxlto de 
risa. Fu* ésta una de las encarnado- ; 
nes más brillantes que hemos presen-
ciado en la Habana del personaje da 
la tía apócrifa. 
Ensaya la compañía, para represen-
tarla por primera vez en la función da 
moda del martes, con María Tubau de 
protagonista, la hermosa comedia de 
los Quinteros. "Malvaloca", en la que 




VISITA DE CORTESIA — 
E l nuevo Jete de U Policía Judi-
cial, señor Fors, hiso ayer una v i -
sita de cor tes ía al Secretario de Go-
bernación. 
M A R T I . — H O Y " L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A " Y " L A 
V I U D A A L E G R E " 
da especial, a las nuevo y media, se 
ha dispuesto una última representa-
ción de "La Viuda Alegre", encargán-
dose de la frivola Ana de Glavary, 
' &S Program* «xtraordinario, puede 
tallflcarse el que para hoy domingo, 
nos ofxe.ee la Compañía "Sánchez-Peral-
Ramos", en "Mart r . el teatro que ac-
tualmente rinde culto a la opereta. 
"La Princesa de la Czarda", la bu- , 
gestlva opereta del maestro Kallmann la noche del viernes, 
y en la que ha obtenido un gran trlun- "El Rey de Chez Maxim', la delicio-
2*i Ia exQuíalta y notable artista Ca- sa opereta que se anuncia para ser 
ridarl Davls, cubro la matinée que co- estrenada el próximo miércoles, se en-
menzará a las dos y m^dia en punto. sa>ra con actividad, y sin temor a «qui-
-Por la noche, en primera tanda aen- vocarnos, podemos adelantar que su es 
Cilla. "Las Musas Latinas", revista de «r^no constituirá un gran éxito. L i 
eran éxito y que interpretaron ano-; Kmpresa Sánchez-Peral-Ramos. 
INSTRUCX IONES A LOS ALCALDES 
• 1 Secretarlo de Gobernación ba | 
diirgido una circular a los Alcaldes1 
Municipalee de los t é rminos donde 
hay conflictos obreros, recomendán-1 
doles que ac túen para procurar re-1 
solverlos. 
MAS CAMBIOS EN COMUNI-
CACIONES 
E l propio Secretarlo de Goberna-
ción ¡ n f o r a ó ayer a los reporte* que 
en breve babrA nuevos traslados en-
María Adams, la bella artista cubana. I tre el alto personal do Comunica-
oue fué calurosamente ovacionada, en1 ««nnao 
La 
presen-
C I N E M A T O G R A F O S 
íJeito d«l 
^ doB y media: episodio 16 de 
L klio del Circo, por Roleaux; El ven-
t o r enmascarado, por Lester Cuneo. 
Pt Ia3 clnCo y cuarto y a las nueve 
L d!a: La, Plegarla del Alma, por 
Lfoia Talmadge. 
UrtTOUO. (Xadnatri* esonln» m San 
Í Jé una a cinco: la comedia La voz 
itra, por Bobbie Dune; estreno do 
u^pion de boxeo, por Harry Pollard; 
•tre bastidores, por los Niños Pell-
ios: la comedia El Hombre Mosca, 
arold Lloyd; Un truhfen de la ciu-
por Al St. John; estreno de Bal-
,1n apache, por Georgo Larkin. 
l l las cinco y cuarto y a las nueve 
r¡media: Un truhán de la dudad; La 
maestra: Xanook del Norte, con 
iu5ica adaptada. 
De siete a nueve y media: Bailarín 
ache; En las sendas de Africa, por 
y Mr. Martin Johnson. 
UKtOAVOVt. (Plaza de Albear). 
I a l'if cinco y cuarto y a las nueve 
t media: Cómo conservar a su marl-
L por Grace Dannond; la comedia de 
•Mter Keaton, Amores contrariados; 
Kovcdades internacionales. 
De once a una: las comedias El fal-
llíicador y Lo hizo y no lo hizo; Amo-
Ki contrariados. 
A lau na: Lo hizo y no lo hizo; El 
fcUiíicador y Amores contrariados; 
l»lsodios 7 y 8 de En la época de Da-
tW Boone; el drama Entre hienas, por 
Neal Hart; mmor pagano, en cinco ac-
tos, por Mabel Ballin. 
Á as ocho: el drama Amor pagano. 
•OSA (Lnyanó). 
A las dos y media: episodio 15 de 
• hijo del Circo, por Roleaux; El ven-
•íor enmascarado, por Lester Cuneo. 
Í-A las cinco y cuarto y a Jaa nueve 
I inedia: La Plcsarla del Alma, por 
¡tcrma Talmadge. 
»MW. (Padre Tárela ? Nue/a del Pl-
; i«). 
la arrde y por la noche: una co-
• H * en dos actos; Eltérmino de la 
W^i, en siete actos, por ouse Pe-
P ' el látigo, en siete actos, por 
pria Swanson; episodios 3 y 4 do El 
Ptctro de bronco. 
B**0- (Prado esquías a Col6n). 
L*.'as dos y media: Los galones del 
PJ«*n, por Thomas Meighan; El hom-
• « pecho triunfa, poi; Dustin Far-
« ^ L o s confundidos, por William 
M** cinco y cuarto y a las nueve 
» cuartos: Macho y hembra, por 
• , Swanson> Thomag Meighan| Lila 
Wr Tneodoro Roberts. 
K * 8 0Cho: la comedia A toda má-
^Bks ochn 
wv'no > media: Los galones del 
L j , **CIA- (Ban lázaro ontre Espa-
KT7 Sa,, Prarr^co) 
^ ^ g n é s por la tarde v por la no-
^ ^ p u o i c l é n de cintas dramáticas y 
« • 7 17. VeadlO. 
^ • m La Sal 'ie AsPihB. «jus 
^fcj^j "CUela; Un policía valiente; 
^ K ^ R n n l a PaBa: Uria viudita ale-^ g ^ » t i i i e Burke; Un millón para 
B l a s Jch Herbert Rawlinson. 
^ •Sar 0 7 cuart0: Un millón para 
WJJ^cmco y Cüart0 y a i-üe ^ 
• i f c k j . Tna VJudita alegre, por Bi-
^ ' JackaHor»nSadaS' POr Bebe I)a" 
I ?^;).<C0aBnUd0 Animar y 
" 1 XontiJ?*?1* a cinco: la c,nta c6-
^ tnnnfa e Soinoa; El hombre de. 
S^E l ^ por D"stin Farnum; la 
B » de r^1" /6 Viajar: el 
^ vida, por Ethel Clay-
7 cuarto: En el Paraíso 
» . ete y «««la: El placer de 
^ 00110: El hombre de pecho 
^ « Í V 1 4 8 a,lá d9 la vida. ' 
• el Paraíso de la Fie-
•«< 
fc H i ^ C (0e»««a Carrillo y S>. 
^* <Jos 
^ e : e a la3 clnco y cuarto y a 
^ ^ i U ? ^ Solt"onaS. por 
*• tres y 0n Sil13-
' ' ^ " o d í s i u 3 138 die2 y 
Percv \ f el invier-
i ^ / 8 L^ea.rm0nt' Anna Fo-
^ ^ d i a b l o ^ ^ 0 ^ Los ma-gge. aiablo, por Constance 
¿ ^ ' d V í r ^ ^ y a l a una: 
^ • - i n . 141 muJ". Por Helaine 
LASA. (Psieo da Martí MiXtiUUk m Ttr-
inaea). 
De una a cuatro: cintas cómicas; El 
hombre de pecho triunfa, por Dustin 
Farnum; En el Paraíso de la Ficción. 
De cuatro a siete: El hombre pe-
cho triunfa; Más allá de la vida, por 
Ethel Clayton. 1 
A las siete: El hombre de pecho 
triunfa, 
A las ocho: Más allá de la vida. 
A las nueve: El hombre» de pecho 
triunfa. 
A las diez y media: En el Paraíso de 
la Ficción. 
XiXBA. (Industria eEqnlna a San José) 
I"um-crts por la ta/3p y |mr la no-
che. Exhibición do cintas dnim.ulcíB 
y cómica». 
SSAXJm (Prado emnln* a Ardmas). 
Presentación del artista Corona en 
las tandas de las siete y media y de las 
nueve y media. 
A las siete y cuarto: cintas cómicas 
y la comedia Curanderlta mía, por Bi-
lly Eagle, 
A las ocho y tres cuartos: El recamo 
del diablo, por Sessue Hayakawa. 
A las nueve y tres cuartos: Cazando 
fieras en las selvaa de Africa. 
KUVDZAL. (San mafael frente al Par-
ene de Tri l lo) . 
Funciones por la taMe y pojr la no-
che. Exhibición de cintas dramática* 
y cómicas. 
A la una y media: Max quiere ser ar-
tista; fci vas a Calatayud...; El sende-
ro, por Canillita; El derrochador, por 
Nick Cárter; Burlando la ley, por Nick 
Cárter; La pelea Firpo-Dempsey. 
A las ocho y media: El sendero; El 
derrochador; Burlando la ley; En el Pa-
raíso de la Ficción.. 
KONTSCAXLO. (Prado eatra Dragonei 
y Teniente Key). 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán películas dramáticas, comedias 
y cintsa cómicas. 
XENDZZ. (Avenida Santa Catalina y 
Jna:-. delgado, Víbora)• 
A las dos: una cinta cómica; estreno 
do los episodios 17 y 18 de Las garras 
del león, por Marie Walcan. 
A las tres y media y a las ocho y 
media: una cinta cómica; el drama en 
seis actos El tahúr, por "WiHiam S. 
Hart . 
A las ocho y media y a las nueve y 
media: una cinta cómica; Homicidio, 
por Thomas Meighan. 
NEPTTTNO. (XTeptnno y PersoTerancla» 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: La Indomabe, por Gladys Wal-
ton; El cazanoticlas, por Richard Tal-
madge; Querida de nadie, por Babby 
Pcggy; La casa de Inquilinato, por Mon 
ty Banks; comedias de Mack Sennett. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El exprés de Cupido, por Wa-
llace Reid y ^gnes Ayres; la comedia 
Querida de Nadie. 
A las nueve y media: El eaíanotlcias 
y La Indomable. 
21 IZA (Prado entre Teniente Bey » Sa» 
Por la tarde y por la noche: ePls0-
dio 4 de La senda del Oregón, por Art 
Acort: el drama A puño limpio, por H . 
Gibson; la comedia Buscando casa y 
Xovedadse inte r nacionales internacio-
nales. 
OilTUPIC. (Avenida Wnson •mnln* » 
B., Tedado). 
A las tres: episodios 5 y 6 de La más-
cara de los dientes blancos; Jockey a 
la fuerza, por Douglas Me Lean. 
A las ocho y media: Jockey a la 
fureza. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
' y media: La costilla de Adán, por Mi l -
ton Sills, Anna Q. Nllsson, Theodore 
i Roberts. 
PAIiACXO anís. (Plnlay eeanina a Xn-
oana>. 
Por la tarde y por la noche se ex-
I hibirán dramas, comedias y películas 
cómicas. 
BIAIiTO. (ZTeptnno entre Prado y Con-
sulado). 
No hay función. 
P.EIKA (Avenida Simón lloU*a?, fS) 
A las dos y media: Carne blanca; co-
media Benitin; Su futuro: El cazador, 
por Clyde Cook; La atracción del bu-
l l i d , por Dustin Farnum. 
«A las ocho y media: el mismo pro-
grama y la cnita En busca de un mi-
llonario, por Shirley Masón. 
CTBARD. (San lOrnel frente al 
rae de Tri l lo) . 
A la una: Su único padre, por Harold 
Lloyd; Héroe de la calle, por el Peco-
so; Héroe o villano, por House Peters; 
La banda del Tigre. 
Por la noche: el mismo programa y 
che admirablemente todos los artistas tará esta opereta con alarde de rique-
que dirige Enrique Ramos. Para la tan-Iza y buen gusto. 
1 d 16. 
A P O C A S H O R A S D E D E B U T D E V H T O N E - P O M A R E N 
P A Y R E T 
Con el anuncio de la llegada del Im-
portante conjunto de artistas argenti-
nos se ha duplicado el interés que el 
público manifestó no bien aparecieron 
en la contaduría del "Payret" las loca-
lidades a la venta. 
Y se explica. 
Nuestro público laborioso busca en 
el teatro la distracción fácil v rlsuefla. 
Esto es lo que ofrecerá desde maña-
na lunes en Payret la Compañía ar-
gentina (T.e Vlttone-Pomar, 
me repertorio abarcan las gomas de la 
E L PRESITUESTO DE ORIENTE 
E l presidente del Consejo Provin-
cial de Oliente, señor Calixto Man-
duley, estuvo ayer en Gobernación 
en t rev i s tándose con el señor Secre-
tario para tratar del presupuesto ex-
traordinario d^ atfwella provincia que 
en breve será remitido a la Secreta-
r ía . 
^ 1 GRANDES ESPECTACULOS HOY 
EN 
CAPITOLIO 
Desde la una hasta Us cinco 
Programa para los niños. Grandes 
estrenos 
Estreno de "CHAMPION DE BO-
X E O " alboroto cinematográf ico por 
HARRY POLLARD, :1 de los bigotes 
engomados. Estreno an Cuba, de la 
gran película de aventuras cinegéti-
cas ' 
B A I L A R I N A P A C H E 
ra de Santiago de Cuba al Cobre. 
No tan sólo en estos dos artistas ad- ! urte balbuciente 
A S U l K S T A 
Se ha dispuesto sacar a subasta las 
alegría, realzado con una presentación \ obras de cont inuación de la carrete-
escénica magnífica. 
Ya apreciará el público cuanto hay 
de verdad anticipada, asistiendo al es-
pectáculo del debut. 
Tanto en "El último gaucho"' como 
en "La Gran Revista", la compañía re-
véla su ejemplar disciplina y el lujo 
espectacular. 
No ca-ea el público que verá a unos 
principiantes del teatro ensayando un 
mlrables encontraremos la gracia y la 
sobriedad Interpretativa de los maes-
tros do la escena sino que en su enor-
Son cómicos de antecedentes artísti-
cos respetables que exhiben un re-
pertorio inteligentemente seleccionado 
C 2448 . 1 d 10 
T E A T R O C U B A N O . - ' m i R I O D E A R R O Y I T O " Y " L O S 
F U N E R A L E S D E P A P A M O N T E R O " 
Do» serán, como de costumbre. las 
fundones de hoy, domingo, en el pre-
cioso teatro de la callo Gallano. 
La primera de esas funciones, co-
menzará, a las dos y media, lleívándo-
Gustan cada día más los preciosos 
númerqa de música compuestos por el 
maestro Prats para esa obra, llamada 
a una larga vida en los programas. 
En i i función nocturna( por tandas 
a escena los primorosos saínete» • so rep. esentarAir en la primera sencl-
"Dellrlo de Arroylto". en primera par- Da. la primera parte da las aventuras 
te y "Los funerales de papá Montero" I descacharrantes do papá Montero, t l -
en segunda. I tulada "Pobre papá Montero"; y en la 
Las dos obras, son frutos graclosísi- segunda tanda doble, subirá a escena 
mos del ingenio de Arqulmedes Pour nuevamente, la serle final de aventuras 
En las dos. la gracia Incomparable fin i ida "Los funerales de papá Mon-
del criollismo ha vaciado sus delicias. 1 toro.' 
pintando escenas y exponiendo salero- | Kl programa, como se ve, os intere-
sas modalidades del alma cubana, pa- santísimo. Y es se/uro que hoy. no se 
tentlzadas con asuntos do actualidad 
palpitante, o bien, en hechos y perso-
najes de un intenso color local. 
"Los funerales de papá Montero", la 
deliciosa segunda parte de "Pobre pa-
pá Montero", ha demostrado cuanto et» 
el ingenio, y cuán rica la imagina-
ción de Pous. Es una obra la citada 
plena de sano humorismo, de rlente 
alegría, en la que se suceden los In-
cfdentes cómicos más insólitos, y las 
escenas hilarantes de una honda emoti-
vidad. 
Se explica, por eso. el gran triunfo 
que ha obtenido la obra, en cuya in 
terpretaclón se destacan notabilísima-, 
monte los artistas de la compañía del i perfección se 'ha" llegado aquí en 
Teatro Cubano. I confección de material oscftnlco. 
P. 1 d 16 
quápa en el coliseo brillantemente di-
rigido per Arqulmedes Pous. 
So están terminando los preparativos 
para el estreno de la grandiosa re-
vista de Pous. Prats y Gomís "Haba-
na-Barcelona-Habana". para la que se 
han pintado dljz admirables decoracio-
nes per Pepito Gomís .el pintor de la 
verdad y el efecto sorprendente. 
El vestuario para la nueva gran re-
vista de Pous, está siendo confecciona-
do sobre figurines primorosos a loa 
que no es ajeno el buen gusto de Ge-
mís. Y el atrezzo. obra de Mlgueletto, 
expresamente hecho para la obra, re-
velnró hasta que punto de eficiencia y 
la 
H O Y , D E S P E D I D A D E R E G I N O L O P E Z E N " P A Y R E T " 
Federico TiUoch y Kegino López, los afortnnadialmos empresarios del Tea-
tro "Alhambra", que han conquistado en la temporal* que termina hoy, en 
"Payret", los más brillantes triunfos, presentando al público obras de lo» 




porada brillantísima qu© la Compañía 
de Reglno López ha desarrollado en 
ese teatro. 
Pasarán muchos meses sin que la» 
huestes artísticas de "Alhambra" vuel-
van al rojo coliseo, ya que, sería dl-
fíoil. sin una larpa preparación de 
obras y decorado, trajes y atrezzo, con-
quistar un éxito que por lo menos 
dos fundones de hoy, do-1 y su» belleza» singulares en d diálogo 
"Payret". finalizará^ la tem-| y en las escenas. Y a la segunda, por-
que se t r a t i de una obra genuinamen-
te criolla graciosísima, da palpitante 
actualidad, compuesta sobre tipos ad-
mirablemente dibujados y exposltora 
fidelísima do 1» s costumbres más pln-
tprescas de nuestro pueblo. 
Como las dos piezas citadas fue-
ron llevadas a la es'-ena con propiedad 
y riqueza no Icrualada hasta ahora por 
igualará en brillantez al alcanzado en ¡ la empresa "López-Vllloch" y como las 
los nueve días de permanencia de Re- interpretaciones fueron cuidadosas y 
glno en "Payret". I notables el mí-rlto ha superado a lo que 
Mucho tiempe tardará el teatro crio- se aguardaba por todos. 
lio en contar con nuevas obras de la 
grandeza y vlsupjidad de "La revista 
sin hilos" y de tanto tipicismo y be-
lleza como el saínete de Miguel da 
Luis y Federico Villoch, "Por cortar-
se la melena". 
Esas dos obras, han sido, por su bon-
dad, los motivos fundamentales del 
triunfo conseguido. El público y la crí-
tica las acogió con todos los hopores. 
A la primera, porque significa real-
mente, la mayor perfección alcanza-
da en revistas del género criollo y afln 
del extranjero, ya que "La revista sin 
hilos", sucesión admirable de cuadros 
de un colorismo, plasticidad y anima-
Esas dos obras, son las que figuran 
en el ^ i r te l para las fundones de hoy. 
Tanto en la matlnéee como en la fun-
ción de la noche, serán representadas 
de nuevo para regodeo y delicia del pú-
btijo habanero que. seguramente, lle-
nará la amplia sala de "Payret" para 
decir adiós a los hrtlsts que tan no-
blemepte. conquistaron la victoria en 
buena lid. 
Los precios pnra las dos últimas fun-
ciones de Reglno son los de costum-
bre. Es decir, a basa de dos pesos la 
luneta. 
Lns localidades est:ín a la venta en 
la Contaduría de Payret" hasta las do-
U B R O S N U E V O S 
LINGÜISTICA INDOEURO-
PEA por Rodolfo Merlnger, 
Catedrático de la UnlversN 
dad de Ors. Traducción di -
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano GonxAlea 
de la Calle. Catedrático da 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta eapa-
fiola . . . . . | 2 . f l | 
LA CASA. Como se costea y 
edifica una vivienda, por J. 
Domenech Manaana. Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rúst ica. . . S S.BO 
DICEN LOS SABIOS. Pasaje» 
escogido» de los grande» »a-
blos; Gallleo. Newton. La-
volsler. Laplace. Humboldt. 
Darwln, Cl. Benard. Helm-
holtz, Pasteur. Kelvln. Max-
well, Rontgen, Curie. Echega-
ray Cajal. Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rústica S 1.00 
LA VERDAD DESNUDA sobra 
las relacionas entre España 
y América, por el "Espafloli-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Ua to-
mo rústica I 1.00 
HACIA LA SOLIDARIDAD 
AMERICANA. Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta S 1.7Í 
A TRAVES DEL PRISMA 
DEL TIEMPO, por C. Wag-
ner. traducción de Daniel Jo-
rro FonUIña. Ultimo tomo 
publicado en la 'Biblioteca 
Científico-Filosófica", en pas-
ta española t l . tO 
CURSOS DE LITERATURA 
GRIEGA Y LATINA, por A l -
fredo Crolset. R. Lalller y 
H . Lantolne. Preparado» y 
traducidos al castellano por 
Enrique E. Potrle. Un tomo. 
en rústica . . | 2 SO 
OBRAS DB SBRROXO 
DICCIONARIO DE REGLAS-
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
DEL DERECHO, por Carlos 
López de Haro, con un Prólo-
go del Exmo. Sr. D. Angel 
Ossorlo y Gallardo. Manua-
les Reua de Derecho. Vol. 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela $ l.go 
JURISPRUDENCIA CIVIL. Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad. casa-
ción civil e injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desdo la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de lo» Registros. Tomo 
152, en pasta española. . . 9 8.00 
EL ESTADO DB NECESIDAD 
EN MATERIA PENAL con 
especiales referencia» a- las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez do 
A»úa. Un tomo, encuader-
nado en pasta española. . S 2.SO 
RECOPILACION DE LEYES 
NUEVAS DE USO DIARIO, 
do la República Argentina, 
para uso de Abogados. Eacrl-
oanua y Procuradores. To-
mo adicional-B. 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
etc. etc. Un tomo, «r tela. | 8.00 
DERECHO CIVIL ARQn.N'TI-
NO. Apuntes sobre ennque-
mlento sin causa, por Juan 
Baiestra. \h.) Eduardo A. 
Broquen y Eduardo T.. Ca-
ñedo. Un tomo, rúst! a . . S 1.C0 
SINOPSIS DE DERECHO CI-
por el predilecto actor y atleta: 
G E O R G E L A R K I N 
(Perico Metral la) 
A petición, ú l t ima exhibición en CA-
PITOLIO de la gran película de Ha-
rold Lloyd, t i tulada: " E L H O Ü B R E 
MOSCA". 
Poeitivamente 
sensacional y l 
más cómico. 
L A V O Z 
M A E S T R A 
por Bobbie Dun? 
y " E N T R E BAS 
TIDORES" p o i 
Los Niños Peli-
jTrosos, comple-
tan este gran 
p r o g r a m a de 
atracciones. 
Serpentinas, p i -
tos J matracas 
para e 1 paseo. 
Toda la tarde 40 
oentavos. 
J U E V E á 20: Debut de la genial cansonettlsta a gran vos: E M I L I A 
BENITO, creadora de los cantos regionales. Unica en su género 
ha alcanzado la justa fama de qui goza. Elegante presentac ión 
c 2423 
3 que H 
ld-16 
V I L ARGENTINO (Parte 
ral),_por A. E. Basso y 
Un tomo. en C. Tabanera. 
rústica S S.BO 
OBRAS DB MBDICISTA. 33If FRAKCBB 
TRAITKMKNT EXTERNE DES 
DER MATOS ES. Notes de 
thérapeutlque et de matl ére 
médtcale. para DÍVeyriére» et 
R. Hurre. Preface du Dr. 
Li. Brocq. Un tomo, rúetlca f 1.20 
LE TUBAUE DUODENAL aea 
apllcatlonea dinlques, par M . 
Chlray et J. Lebon. Un to-
mo, rústica 8 1.20 
L'ANNEE THERAPEUTIQUE. 
par L . Chelnlase. Anné» 
1023. Un tomo rústica. . . | 0.80 
EN MARGE DU CODEX. No-
tea d'histolre thérapeutlque^ 
par Henrl Leclerc Un tomo, 
rústica I 1.80 
Librarla "CBRTANTBS" de BIGARDO 
TBZ.OSO Avenida de Italia (OAllano) 
03. Apartado, 1115. Teléfono A-4958 
Rabana 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr. Ignacio Plasencia. 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práct ica en el t ra-
tamiento del reumatismo j en todae 
las manifestaciones del ar tr i t ismo, 
In " L I T I N A EFERVESCENTE DE 
BOSQUE" y on todos los casos he 
obtenido los mejores resultados. 
Dr. Ignacio PLASENCIA 
Habana, 30 de Septlmebre de 1910 
La " L I T I N A EFERVESCENTE 
DE BOSQUE" es inmejorable para 
el tratamiento del reujnatismo, gota, 
arenillas, piedra, cólicos nefríticos, 
diátesis úr ica. 
La " L I T I N A EFERVESCENTE DE 
BOSQUE" cura haciendo soluble el 
ácido úr ico y uratoa para que sal-
gan del organismo sin dejar huellas. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exíja-
se el nombre "Bosque" que garanti-
za el producto. 
ld-16 
E l L i l i 
Zadnstria y Han José. Teléfono X-7S80 MATINEE I>E¡ 1 113 A C 
"LEONCITOS A BORDO", comedia en 
dos actos 
"DIAS DE INOCENTES", comedia en 8 
actos, por LLOYD HAMILTON 
"MI^NIÑO", super-comedla en 5 actos, 
por Jackle Coogao. 
El regio estreno de la soberbia pro-
ducción: 
"LA POBREZA DE LOS RICOS" 
por RICHARD DIX, LOUISE LOVELT, 
LEATRICK JOYCK. IRENE RICH y 
J. BOWERS 
Estreno de la preciosa producción: 
ERROR JUDICIAL 
por el gran trágico JOHN GILBERT. 
Precios: Caballeros: J0.30. Damas y ni-
ftos: 10 20. 
5 y media 5 y medía 
"LA POBREZA DE LOS RICOS" 
Precios: Lunetas: $0.30. 
FUNCION CORRIDA A LAS 8 l[2 
El mismo programa de la Matinée 
Precios: Caballeroa: |0.40. Dama» y 
nlftoa: 90.30. 
JUEVES 20 JUEVES 20 
"ROSITA" 
Joya por MAR Y PICKFORD y GEOR-
GE WAL8H 
C 2422 1 d 1S 
T E A T R O W I L S O N 
Teléfono M-5863 
HOY Domingo 16 HOY 
Colosal mat inée a las do i y me-
dia de la tarde, dedicada a los 
n i ñ o s . 
5 ESTREXOS 5. 
BOMBEROS INFANTILES , por 
los Niños Peligrosos. 
L A PEQUEÑA HOLLYWOOD, 
por Baby Peggy. 
M I COMPAcERO, por el perro 
Pa l . 
L A ESTRELLA SIMBOLICA, 
por Tom M i x . 
PRECIOS POR L A MATINBM 
Nlfioe, 20 cts. Mayores 30 cts. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto, 
y de 9 y 45 p . m . Eetreno super 
joya en 12 actos, 
S I L L E G A 
I N V I E R N O 
Nlfios 20 cts. Entrada 40 cts. 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
Teléfono M-3768 
Tandas de 2 p . m . 5 y 15 p . m . 
y 9 p . m . 
Estreno por Mil ton Silla, e Irene 
R i c h . 
S O L T E R O N A S 
Tandas de 3 y 15 p . m . 7 y 45 
p . m . y 10 y 15 p . m . 
Super estreno especial por Wa-
llace Reid, Agnes Ayres y Theo-
dore Roberts. 
E L E X P R E S O 
D E C U P I D O 
Gran éxi to 
c 2452 ld-16 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D S h \ 
M A R I N A 
cifin sorprendentes^ no deja de poseer ¡ ce del día 
también su asunto do perfecta unidad ' P. 1 d 16 
Cómo conservar a su marido. 
TKXAHOH. (Avenida TTUsjs entra A 
y Fasao, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
ye uarto: Cómo aman los hombres, por 
Conway Tearle. 
A las tres y a las ocho: Manos afue-
ra. El jinete incomparable, por Big 
Boy Williams. ' 
V U V O W (Consulado entra Animas y 
•trocadero). 
A las siete y cuarto: películas "0-
micas. 
A las ocho y cuarto: Dolores de Me-
dina, por Shirley Masón. 
A las nueve y cuarto: Un párrafo de 
su vida, por Jean Mercer. 
A las diez y cuarto: Los Cuatro J i -
netes del Apocalipsis, por Rodolfo Va-
lentino. 
P l a n c h a d e G a s o l i n a 
* C O N F O R T , , 
H O Y - C A M P O A M O R - H O Y 
La soborbla producción d ramá t i ca : 
u C O M O C O N S E R V A R A S U M A R I D O * 9 
( D A T TTMF. WIVBS) KNGLISH TITLES 
En cuya creación presentan Blanco y Mart ínez, a la grácil y suseetiva actriz GRACE DARMOND 
en perfecta comunión con un grupo de notables estrellas. 
Además fe exhibe la sugestiva película en colorea de 
PALCOS: $3.00. 
" M O D A S F E M E N I N A S D E P A R I S ' * 
GRAN ORQUESTA LUNETAS: 80.60. 
WTLUOTK. 
Tárela. 
(•eaeral Oarrlllo y Padre 
A las dos y media: El niño de la bo-
Mi compallero; La estrella simbó-
lica, por Tom Mix; La Pequefto Holly-
wood, por Babby Peggy; Bomberos in-
fantiles. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Si llega el llega el in-
vierno.. . , por Percy Marmont, Ann Fo-
rrest y Gladys Leslle, 
De todas la mejor. Ahorra tiempo 
y dinero. Lleta en un minuto. Gas-
ta tres centavos de gasolina cada 5 
horas de trabajo. E l mango siempre 
está f r ío . Absolutamente segura. 
Repuesto de toda clase, y ee com-
ponen. 
Precio: $0.00. In te r ior : $ 6 . 5 0 . 
M . C A M P R Ü B I 




URAXDIOSA M A T I N E E ESPECIAL 
Las divertidas comedias: 
LO HIZO Y NO LO HIZO y E L 
FALSIFICADOR 
L a graciosa cinta cómica: 
AMORES CONTRARIADOS 
por el conocido cómico: 
HUSTER K E A T O N 
Loa episodios 7 y 8 de l a 
gran serie t i tulada: 
EN » A EPOCA DE D A N I E L 
BOONF 
E l dramita del oeste ameri-
cano: 
ENTRE HIENAS 
Por N E A L HART. 
Y la celebrada cinta d ramá t i ca : AMOR PAGANO. 
Por la l inda estrella M A B E L B A L L I X . 
Se r e p a r t i r á n pápele»•«.«. para ol regalo de la bir ideta el d ía ft. 
MAÑANA 
^ A S T U C I A S D E M U J E R " 
por la linda actriz CORINNE G R I 1 F I T H . 
MASANA 
C 244» 1-d 16 
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H A B A N E R A S 
(Vien« de la pág. SIETE.) 
A N T E E L A R A 
GRAN BODA EN K L VKDADC 
SANITARIOS 
Sábado de todas. 
F u é el de a y t r . 
A lx misma hora de la que reseño 
auleriormente ce lebrába le la br i -
llante ceremonia que paso a descri-
bir. 
F u é en la iglesia donde se turnan, 
por un singular privilegio, las bodttS 
más selectas, más distinguidas y 
más elogautey de la eociedad haba-
nera. 
¿Cuál otra que la del Vedado? 
Su bella Parroquia. 
Engalanada aparec ía anoche por 
el j a rd ín E l Fénix con el mejor y 
más apropiado gus tó . 
por el centro de la nave mayor so 
extendía una doble hilera de finas 
arecas describiendo la senda quo 
debía seguir la comitiva nupcial. 
A l fondo el altar. 
Con flores en profusión. 
Eran gardenias y eran dalias, eas-
ícrs lilic4 y rosos que en a r t í s t i ca 
dis t r ibución ofrecían un aspecto 
precioso. • 
A sus ufes lleearon los dos felices el ««baUorQjpo amigo don Ser-k su . pies llegnrcm los d o s ^ f e n c e s . ^ ^ ^ Fernández> fué el padrino de 
la boda. 
FI.OBAZSA rEBNANDEZ REBouL 
V EDWIN T. TOEON V HERNANDEZ 
parte de a t r á s de la cabeza con una 
coiffurf; combinada de menudjtos 
azahares engarzados en pequeñas 
perlas. 
Esta nueva forma de prender el 
velo, implantada entre nosotros por 
Bernabsu, es creación del famoso 
Lanvin. 
Comple tábase loi l t- t ic tan suntuo-
sa con ei ramo de mano, procedente 
del j a rd ín E l Fí'-nix, que recibió la 
novja coipo obsequio de la joven y 
bella señora Marina Dolz de Tolón. 
Regalo de la eeñor l ta Zaida Carre-
ra, gentil prometida del joven Ser-
vando F e r n á n d e z Rcboul, era, a su 
vez, el ramo de tornaboda, confec-
ción de El Ciavel del más delicado 
gusto. 
Monseñor Manuel Arteaga, gloria 
y prestigio del cloro cubano, ofició 
en la ceremonia. 
Breve ésta. 
Y solemne y brillante. 
E l padre d9 la encantadora Flo-
sereá que as? sent ían cristalizar el l 
dulce idi l io de sus corazones. 
Novios muy simpát icos . 
Dignos de todas las venturas. 
Son la señor i ta F e r n á n d e z Re* 
boul, la gentil y bclilsima Floraida. 
dechado de bondad, gracia y sim-
patía , y el señor Edwin T. Tolón, 
joven callo y distinguido, dotado do 
irreprochable caballerosidad. ^ 
Camino del ara iban precedidos de 
las n iñas Margarita Zayas y la Guar-
dia y Georgina Cuél lar y Romero. 
Muy bonitas. 
A cual más encantadora. 
Las dos con trajes de estilo 183O 
en tafe tán de tono.s cambiantes en 
azul y verde con unas guirnaldas do 
rosas. 
Las lindas riowers" girls deshoja-
ban flores a siupaso. 
Resplandecionto de gracia, elegan-
cin y distinción la señor i ta Floraida 
F e r n á n d e z y Reboul con sus galas de 
des-posada. 
JJr̂ fí u^eciosidael e! traje. 
¿Cómo dejar de describirlo? 
V l u t i m o p ó d e l o de nuestro modis-
to por excelencia, el gran Ismael 
Bernabeu, único, imponderable en 
su arte. 
Era de crepé turco bordado en 
perlas f inísimas Con incrustaciones 
de plata. 
En la cintura, un pqnf de azahares 
tejido con hilo de plata, en forma i 
de lazo, con graciosas caídas . 
Larga la cola. 
Desde los hombros. 
Al igual quo el vestido estaba 
bordada toda con perlas. 
Y el velo, de verdadero encaje de 
ppiút a r a iga f í l e , prendido por la 
Y la madrina la distinguida da-
ma María Serafina Hernández Viu-
da de Tolón, madre del novio. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas y Al fon-
so, f irmó el acta luatr imonial como 
testigo de la nov¡a. 
F i rmaron también como testigos 
de la señor i t a F e r n á n d e z Reboul el 
general Alberto Herrera, Jefe de Es-
tado Mayor del Ejérc i to , el doctor 
Celso Cuél lar del Río y el doctor 
Emil io Carrera P e ñ a r r e d o n d a . 
Por ei novio. 
Cuatro los testigos t ambién . 
E l doctor Fernando Méndez Ca-
pote, ex Secretario de Sanidad, los 
distinguidos doctores Leopoldo de 
Sola y Aurelio He rnández Miró y el 
coronel Guillermo Schweyer 
• 
L A H E R M A N D A D D E L O S F E -
R R O V I A R I O S T R A S L A D A 
S U S O F I C I N A S 
D O L O R D E C I N T U R A 
Los niños desde su mas t i e rn i infancia deben ser acostumbra-
dos a considerar el baño como factor indispensable de su existencia. 
Un cuarto de baño equipado con los efectos sanitarios 
' ^ t a m í a r c T es el complementa del hogar y el mayor atractivo 
para adultos y niños. 
Evite calidades inferiores. Todo artículo "̂ XectldAVá" lleva 
nuestra marca fundida en el hierro y además su etiqueta. 
De venta por:—Pons, Cobo & Cia, Purdy & Henderson Trading 
Co., José Alió & Cia. S. en C. Antonio Rodríguez y principales casas 
del interior. 
S t a n d a r d < $ a n i t a t s C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Banco del Canadá 518. —Teléfono M-3341. 
Subsecretario de Agricul- el Caimito del Guayabal, salieron los 
simpáticos desposados. 
El lujoso automóvil que los con-
ducía estaba .adornado primorosa-
mente con rosas, gladiolos y dalias 
por el gran artista Magr iñá . 
Dama de la Repúbl ica . ] o t ^ *hora 
i Por la dicha del nuevo hogar. 
En torno suyo se hallaban las se- ¡ Hosar áe amor y de juventud que 
ñoras Pilar Rehcul de Fernández , la se abre bajo las promesas más r i -
nández , 
tura. 
Entre la concurrencia, a cuya re-
lación renuncio por sus excesivaR 
proporciones, descollaba la Primera 
La Hermandad Ferroviaria de las 
Delegaciones de la Habana, Matan-
zas y Pinar del Rio. que res idía en 
la Bolsa del Trabajo, acordó trasla-
dar sus oficinas, para el local social 
de los Conductores de Carros 7 Ca-
miones sito en la Calzada de Con-
cha entre Fomento y Ensenada, por 
resultar demasiado pequeño el local 
de la Bolsa del Trabajo. 
Dada la ampli tud del nuevo local, 
la Hermandad celebrará en el sus 
asambleas generales, pues r eúne pa-
ra el caso todas las ventajas apete-
cidas; la inaugurac ión de las oficinas 
t endrá lugar con un acto pú"blico, 
para el que h a r á numerosas invi ta-
ciones. 
ÜN RECORRIDO POR E L I N T E -
RIOR DE L A REPUBLICA 
Dentro de breves días s a ld r án para 
el interior, el Dr Castellanos y el Br . 
Juan Arévaio, con el f in de visitar 
las Delegaciones de las Hermanda-
des, y exponer en las mismas, y en 
otras colectividades obreras, la si-
tuación de los ferroviarios, sus nece-
sidades, y los problemas que tienen 
que resolver. 
L A CENTRAL AUTORIZA LAS 
RECLAMACIONES 
E l Sr. Andrés Otero, Presidente de v iv i r 
la Hermandad Central de Camagüey, los americanos y para el mundo en 
El SLOAN, con una 
aplicación, ahuyenta 
este molesto dolor. 
Pruebe su eficacia, 
su acción suave, 
calmante y bien-
hechora. 
En las farmacias. 
L I N I M E N T O 
S L Ó A N Q 
S u s c r i b a s e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L m u l s i ó n d e ^ . 
a y u d a a l p e r f e c t o de . ^ ' t 
d e l a s n i ñ a s y hace 110 
c i t a s r o b u s t a s , son?***1* 
^ U e s o n «1 o r g u l l o 1 ( > 1 
p a d r e s y i a , ^ 
m a s e f i c a 2 
h a c e r s a n g r e ^ 
BE 
L o s a m e r i c a n o s c o n t r a e l a z u c a r d e ^ 
Renace l̂ a, c a m p a ñ a contra el azú-
car en los Estados Unidos. 
Pero todo será en vano. ¿Quáén 
puede con el azúca r? Sin el dulce 
producto de Cuba bella no se puede 
Es tan imprescindibble para 
au.e radica en aquella ciudad, auto-
rizó a la Delegación de la Habana 
y a las Sub-Delegaciones de Matan-
zas, Sagua, Cárdenas y Pinar del 
Rio, para que previo un razonado 
estudio formulen a los Ferrocarriles 
Controlados, las reclamaciones de 
orden moral y material, que la cita-
da Delegación estime oportunas, y 
previa la consulta o referendum, a 
todo el personal de los ferrocarriles 
controlados." 
EN F A V O R D E L QUE SUFRE 
Compadecidos de sus penosos sufri-
mientos, vamos a recomendarle los su-
positorios flamel, que son lo mejor que 
hay hoy para combatir las almorranas. 
Con el uso de los supositorios fla-
mel—cuya aplicación es muy fácil—se 
alivia el enfermo en seguida; y en 136 
horas de tratamiento queda radicalmen-
te curado. 
Se indican contra todas las demás 
afecciones del recto. 
De venta en todas las farmacias de 
la República. Depósitos: sarrá, John 
son, taquechel .murillo, etc. 
tero como el "Bazar Ing lés" , Aveni-
da de I ta l ia y San Miguel, para los 
habaneros y las habaneras. 
En el "Bazar Ing lés" , Avenida de 
I ta l ia y San Miguel, se han recibido 
las ú l t imas novedades en vestidos 
franceses, mantones, salidas de tea-
t ro , capas para calle, etc., etc. 
Los vestidos son todos modelos 
genuiuos de Par í s . Como que están 
confeccionados en los talleres de más 
nombradla. Sus telas son de ú l t ima 
moda; en colores novísimos y con 
adornos primorosos. 
En mantones y mantilla, i, 
.osldades. ^ o mejor ^ ¿ ¡ J 
regias. Todos muy apropiad,? 
para teatro, como para b a ü S 8 ; ^ 
ocasiones. ^ 1 M 
Las capas para calle son 
Es una prenda que cada 
muy cj. mas, porque resulta muy elegante y muy útiT 
Y estas novedades v Mrn 
chas, las vende el "Bazar i 
Avenida de Italia y San m S * 
precios muy reducidos, a p ^ S 
no tienen competencia. 
Esta casa es — ein duda al.*, 
¡ la más conveniente para . 
' lias. Siempre t^ene lo mejor ^ 
pre atiende finamente. 
harto! 
interesante madre de la adorable 
fiancéo, Ofelia R. de Herrera y Ra-
que] Reyes de Carrera. 
Con dirección a la hermosa finca 
Her- del doctor Celso Cuél lar del Río, en 
1 9 
de 
M a r z o 
. S a n J o s é . 
¿ E L MEJOR REGALO? ¡LOS DULCES! 
E l quo m á s se agradece. 
Dulces finos.—Mantacados.—Flanes.—Ramilletes 
Helados, ponchcñ, bocadillos, l i c o r e s . . . 
(Todo bueno y a buen precio. Haga con tiempo sus 
encargos). 
} f Galiano y San José 
" Teléfono A - 4 2 8 4 L a F l o r C u b a n a . 
suenas. 
Con la poesía de las auroras. 
Enrique FON TAN 1LLS. 
H O U B I G A N T 
/ 
P a r í s 
' S a b t i i l l é " 
S s e n c l a 
" H I H m a C r e a c i ó n 
L a C a s a M u x e l l a 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A 
D E 
L á m e l a D í a z y . C o . 
Antes de comprar su regalo pa ra San José visite 
i iuestra casa. 
Extenso surt ido en j o y e r í a y r e l o j e r í a . 
Vea nuestro enorme sur t ido de carteras de piel pa-
ra cabal lero. 
J . C. ZENEA ( N e p t u c o ) 1 3 . TELEFONO A.0309. 
c 2455 4d-l{ 
Á A 
Anuncios TRUJ1LL0 M A R I N C 2457 2-d 16 
L A M O D A 
G a l i a n o y N e p t u n o 
Juego de sala estilo Luís X V , dorado con oro laminudo y tapizado con gobclino l eg í t imo . 
Vea nuestros departamentos de exhibición interiores, donde es tán expuestos una gran variedad de 
estilos, muy originales, construido.5 en nuestros t alleres. 
La ú l t ima palabra en asunto de exhibición de muebles y objetos a r t í s t i cos . j - , ] 
Quedarán en breve instalados s is de los suntuosos departamentos que a este fin dedicamos. 
Un chef-d'oeuvre en que se citan la elegancia y e 1 arte con el lujo y la e s t é t i ca . 
¿El decorado? Primoroso. Algo así como un pose del arte visto a t ravés de las sutiles transparen-
cias del capricho 
Creaciones de estra exclusividad, d iseñadas y fabricadas en nuestros propios talleres se rán exhibidas 
en los elegantes gabinetes ad hoc. 
E l regio budoir; el severo y luoso salón comedor; la sala a r t í s t i ca con todos los detalles que el m á s 
refinado gusto exige. 
Visitando nuestros gabinetes de exhibición encon t r a rá usted ese sello de aristocracia que desea impr i -
mir a su hogar. 
Anunciaremos la inaugurac ión oportunamente 
DORADO PEON Y Co. Teléfono A-4454 
mteiirs 
Aceites de Palma y Olivo 
'—nada mas — le dan a 




E l c u t i s 
q u e a l o s h o m b r e s s e d u c e 
y a l a s m u j e r e s c a u s a e n v i d i a 
es u n c u t i s b l a n c o c i n m a c u l a d o , suave , r a d i a n -
t e y j u v e n i l . 
T o d a m u j e r p u e d e o s t e n t a r l o s i l o asea y c u i d a 
c o n e s m e r o c o n l o s ace i t e s d e P a l m a y O l i v o , 
q u e C l e o p a t r a u saba p a r a c o n s e r v a r s u c u t i s 
h e r m o s o , s e d u c t i v o y j u v e n i l . 
S u s e c r e t o e r a n o d e j a r q u e l a s u c i e d a d y su -
d o r , n i l o s u n g ü e n t o s y c o s m é t i c o s q u e usaba, 
p e r m a n e c i e r a n e n s u r o s t r o d e u n d í a a o t r o . 
D i a r i a m e n t e s u r i t o e r a l a v a r s e c o n lo s aceites 
d e P a l m a y O l i v o , p a r a c o n s e r v a r p e r e n n e la 
s u a v i d a d y f i n u r a d e s u c u t i s . 
H o y m i l e s d e m u j e r e s c u b a n a s c o n s e r v a n su 
c u t i s h e r m o s o y j u v e n i l c o n a q u e l l o s m i s m o s 
ace i t es , p e r o p u r i f i c a d o s y m e z c l a d o s m e j o r e n 
e l j a b ó n P a l m o l i v e . 
Antes de acostarsê  l á v e s e c o n la a b u n d a n t e y 
u n t u o s a e s p u m a d e estos ace i tes , has ta q u e 
p e n e t r e b i e n e n l o s p o r o s ; d e s p u é s e n j u a g ú e s e 
b i e n y s é q u e s e c o m p l e t a m e n t e . 
E s t e aseo e n l a n o c h e c o n P a l m o l i v e v i v i f i c a y 
r e f r e s c a e l T c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . 
E n l a m a ñ a n a . U n a e n j u a g a d a c o n a g u a f r í a l e 
d a r á a sus m e j i l l a s s u fino y h e r m o s o c o l o r 
n a t u r a l . D e s p u é s p u e d e U d . u sa r p o l v o s y 
c o l o r e t e , p o r q u e n o s o n p e r j u d i c i a l e s e n u n 
c u t i s l i m p i o . 
O b s e r v e d i a r i a m e n t e es te t r a t a m i e n t o y sU 
e s p e j o l e d i r á los b u e n o s r e s u l t a d o s . 
T H E PALMOLIVE COMPANY 
Babas 
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^ f T E V T O DB VIAJEROS Y 
«xnVISTBADOB D E L F E -
r6681?^ Geaeral del Ferrocarr i l 
j f ^ T e de Cuba Sr. Oscar Alonso. 
pjjGBESO MIGUEL AHANGO 
«, Admiiústrador General de la 
B r ^ e C o r p o r a t i o n señor M i -
Cfll>*nA^So regresó ayer de sn re-
r » 6 1 . ^ ; las fincas de dicha Cor-
e ^ -At, acompañado de los seño-
P ^ S f l r T Franca, Juan Kinde-
^ Maí ín Estrada. I . D. I rure , A r -
Molino j otro». 
OODWAIi MACEO 
•n hacendado y comerciante de 
seüor Godwal Maceo l le-
^ CADAVER A H E R R A D U R A 
i « , r mafiana fué trasladado a 
^ n r a el cadáver del norteame-
E Tood. que falleció en és ta . 
MR. FRANK ItfUNSON 
v i presidente de la Munson Llne 
,i«¡6 ayer tarde procedente de Ma-
Vnzas después de visitar vanos 
flwo3 de la Isla, acompañado de 
T posa del capitán A. Leonhard. 
de 8u secretario y la señora Taylor. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron fle: 
Oalbarién. señora de Vega y fami-
n:res Adalberto Urbais y famiha-
L Central Adela: Juan de la Za-
rraga- Central E s p a ñ a : Carlos y 
josó Sánchez; Matenzaa: Angel Za-
ntta y señora; Sagua la Grande: Dr. 
Palma. Manuel Blanco y famil ia-
res Francisco Loyola, Dr. López 
SUvero; Cam-ajuaní: Agus t ín Aran-
jo- Pinar del Río: el Presidente de 
aqiiella Audiencia Dr. F a b i á n Gar-
cía Santiago, los magistrados de 
aquella Audiencia doctores Rodr í -
euei Nin y Jerez Varona, la señor i -
ta Rosa Hernández Doval, Jacobo 
Vlllalba. Segundo Valle, doctor A r -
mando Rodríguez, señor i t a Lucrecia 
Gómez; San Luis (Oriente) : Dr. Re-
né García de la Vega Notorio al lá . 
KL SECRETARIO DE GUERRA Y 
MARINA 
A Paso Real de San Diego fué 
ayer el Secretario de Guerra y Ma-
rina, Coronel Armando Montea. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Nuevitas Dr. Gonzalo del Cristo Jr. 
Fiscal de aquel Partido Judicial ; 
Remedios: Tomás Ampudia, el Dr. 
Jnan Felipe Cruz; Cienfuegos: Ma-
rio Alcalde y familiares, Dr. Roge-
lio Díaz Pardo, Ricardo González, 
la señora de Mario Díaz; Santa Cla-
»: doctor Clemente Vázquez Bello, 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes allá a tenderá asuntos po-
líticos; Matanzas: señora viuda de 
Rtmlre», Ramón Ramírez , Oscar 
Montalvo, el teniente Fiscal de aque-
lla Audiencia Dr. Ruiz de León, 
Erasmos Hurtado de Mendoza, Cón-
inl de Costa Rica allá, Luis Ame-
Ktga, Adolfo Marzol; Central Aus-
tralia: el Dr. Domingo Méndez Ca-
pote, el procurador Luis Oastro y 
bus hijos, Carlos Zenea; Ciego de 
Avila: el comandante del E. L , A l -
fredo Lima; Caibarién: Vicente Du-
yos, Luis Beato y familiares; Oa-
oagüey: Salomé María González y 
dp !.i Nuez, Agustín Hatuey Agüero , 
Dr Alvarez y familiares; C á r d e n a s : 
O^ar Fornapueras, Otil io Campu-
"no, señorita Margot Piloto, su her-
mano Ramón. Angel Mayato, Miguel 
\ f e n t a j a s q u e n o A d m i t e n C o m p a r a c i ó n 
E n l a q u e s e r e f i e r e a e c o n o m í a , s e n á c i o y b e l l e z a , l o s m u e b l e s 
S i m m o n s n o t i n e n i g n a l . R e p r e s e n t a n u n a n u e v a e r a e n m u e b l e s 
p a r a e l c u a r t o d e d o r m i r . 
L e a g r a d a r á n m u c h o l o s m u e b l e s S i m m o n s d e m e t a l ; p o r q u e 
n o s e a b r e n , h i n c h a n n i a s t i l l a n ; l o s c a j o n e s s i e m p r e se d e s l i z a n 
s u a v e m e n t e , y p r e s e r v a n s u h e r m o s u r a p r i m i t i v a i n d e f i n i d a -
m e n t e , c o s a m u y e s e n c i a l e n l o s m u e b l e s d e l c u a r t o . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más glandes del mirado, de camas de metal, 
basridore», colchones, «lia» plegadizas y mueble» de metal. 
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Represertíanetr F . F E R N A N D E Z 
\fontony y Sruxdn 
Xeputo Enanche-dfcia Habana, H A B A N A 
T d A-6470 
Hernández , Josefina Bombalier, la 
empleada de la Superintendencia 
del Distr i to Habana de los F, C. 
Unidos, Panchita Núñez, Tomás Fer-
nández Cigoña, el doctor Sopo Ba-
rrete que al lá va a pronunciar una 
conferencia polí t ico-rel igiosa en las 
Bscuelasi Pías , José Muñiz, señora 
Matilde Magr iñá de Olano y fami-
liares; Sancti Sp í r i tus : Luis Carbo-
nell y fu miliares; Morón: Juan T r i -
l lo , Ai<gel Gómez; Central Céspe-
des: Antonio Pé rez ; Calimete: En-
rique Barrete y familiares, Sixto 
Sánchez y familiares, José Mar/a 
Callejas; Sagua la Grande: Abelar-
do Sampedro; C a m a j u a n í : Domingo 
Cruz; Cifuentes: Agus t ín Facvnda-
rena, Ar tu ro p . Mujica, Manuel G. 
Mujica y la señora viuda de M u j i -
ca; Colón: Dr. Oscar Cartaya Je-
fe de Sanidad de aquella localidad, 
Dr. J. F. Tru j i l lo , s eñor i t a Tomasi-
ta García Galbray y hermano; Agua-
cate: señora Margot González de 
Rodr íguez , J e sús Díaz y señora Mer-
cedes Pino; Campo Flor ido : M>a-
nuel Lama y su señora Ri ta Anto-
nia Méndez, la señora de Chia y la 
señor i t a Della Zarza y Ruiz, Benito 
F e r n á n d e z ; Minas: Sra. Lucía C<ano 
de Betancourt y su h i j i t a Dora, I 
Constantino Cano, Auxi l i a r del Su- ¡ 
perintendente del Distr i to Habana 
de los F. C. Unidos; Central Car-
men: Alejandro Rodr íguez Capote; 
Jaruco: Sna. de Araoz y su hijo Re-
nedo; Cienfuegos: señor i t a Eulalia 
Medina, Lina Rosa Díaz. 
TREN DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Central 
Covadonga Pablo C a r r e ñ o ; Sagua 
la Grande: F. López Oña; Cárde-
nas: señora Isabel Romañach , Dr. 
Rafael Reynaldos; Colonia Capito-
l i o : Fernando Loynaz; Colóíi: el 
señor EViniel de P iña ; Ignacio Del-
calzo; Ca ibar ién : Gustavo Collado y 
señora . 
Estando próxima a terminarse la temporada de touris-
mo, la dirección de este, hotel desea hacer saber a aque-
llas personas que quieran hacer de él su residencia parti-
cular, que les ofrecemos una oportunidad excepcional 
para tomar habitación o apartamento por mes o por año. 
La situación excelente de este hotel, su confort y refi-
namiento en todos sus departamentos, hacen de él un lu-
gar ideal para aquellos que sepan apreciar el lujo y la 
comodidad. 
H O T E L " C E C I L " 
BAÑO Y m r a o EN 
CADA HABITACION 0 
: : DEPARTAMENTO: : 
CALZADA y A . 
V E D A D O . 
T e l f ¡ f 4 m 
m ' \ m i 
mm 
d e V I V A U D O U \ 
w i . ^ 
P o l v o s P a r a 
l a c a r a 
Los polvos Mavls para la '.«ra, adecuados a toda clase de cutis, son 
Indispensables para todos aquellos qu.» quieren presentar siempre el mejor 
aspecto. 
Los polvos Mavls para la cara, refinados hasta una suavidad maravi-
llosa, permanecen adheridos a la piel bajo cualquier circunstancia, sin ju« 
ni el sol ni el viento puedan desprenderlos. 
Los polvos Mavls facilitan ese encanto sin Igual que a "él" tant» le 
gusta. 
En todns lo» buenos establecimientos se venden tamhlén otros artí<| los 
de tocador mnrea Mavls, como son talco, colorete, creyón de carmín para loa 
labios y loción, que conserva la suavidad de su piel. 
ALBERTO P E R A L T A 
SAN J U A N DE DIOS 1, H A B A N A , CUBA 
Apartado No, 234Í) Telefono A-0180 
Agente General Exclusivo 
P A R I S 
V I V A U D O U 
N E W Y O R K 
OBSTACULO EN L A I N V E S T I G A -
CION DE LAS REPARACIONES 
C O N S T R O C C I O N E S P E C I A L P A R A H O T E L 
Alt. Ild-T5 
v e 
D * r c o 
LECHE SECA PULVERIZADA 
DRYCO hace que loa niños ganer 
•n peso y gocen do'perfecta salad 
DE VENTA EN FARMACIAS 1 
líROGOERIAS 
T H E D R Y M I L K C a 
16 PARK ROW, NEW YORK 
E R C A S P A R A r 
1 3 5 M O D E L O S 
MARCA REGISTRADA 
C E R C A S P A R A T E N N I S 
Tendemos cercas de alambre y mallas especiales para Tennis, de diferentes tipes y precios. 
U usted lo desea nos encargamos de su instalación con personal experto. Se venta en todas 
las ferreterías. Pídanos informes y condiciones 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
ivenida de México, ^Cristina) 68. Teléfono A-9382. 
Sucursal en Antilla. Orlente 
Apartado 1917^ Habana. 
PARIS, Marzo 14. 
Los peritos encargados por la co-
misión de reparaciones de examinar 
la posición de Alemania tanto en su 
aspecto financiero como el econó-
mico han hallado al pare.cer obstácu-
los en cuanto a poner en practica 
su plan para establecer un banco 
de emisión oro, que r e t a r d a r á pro-
bablemente su tarea de terminar el 
Informe que deben presentar a la 
citada comisión. 
Asi se anunc ió esta noche en los 
circuios interesados en lo solución 
! del problema de reparaciones agre-
I gándose que el Presidente del 
I Reichbank a lemán, Dr. Schacht, ven-
drá probablemente a esta capital a 
principios de la semana entrante j 
dec la ra rá de nuevo ante el subco-
mitó pericial que ha estado estu-
diando el plan relacionado con r.i-
cho banco. Los que han seguido 
con in te rés las deliberaciones dp loa 
peritos suponen que Alemania ob-
jeta a traspasar fuera del terri torio 
del Reich la reserva en oro que 
aquellos consideran esencial. 
r 
fifed/as ffoleproof 
T A d a m a d e g u s t o s r e f i n a d o s b u s c a a n t e t o d o e s t i l o , 
c a l i d a d , d u r a c i ó n y c o m o d i d a d ; p o r e s o e l i g e i n v a r i a ' 
b l c m e n t c l a m e d i a s Holeproof. 
T a m b i é n l o s c a b a l l e r o s r e c o n o c e n l a e l e g a n c i a , c a l i d a d 
s u p e r i o r y d ^ o n n e x t r a o r d i n a r i a d a b s c a l c e t m e a 
Holeproof. 
De venta en Toe princfpaTes estaMecímfento» 
Agentes excluaivoe y Distribuí «dore* 
A D O T Y N U N E Z . Freo, Vicen te A h i l e r a N o . 2. H a b a n 
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P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 1 ^ 
SIMULACION DE C O M K > T O 
E l Sr. Helio Reselló y Mentalvo, 
vecino de Zenea 50, ha presentado al 
Juzgado de Ins t rucción de la Sección 
Segunda una querella criminal , co-
mo cesionario de Pedro Rosel ló, 
contra Ramón Gómez y Rey, residen-
te en Ciego de A v i l a , 
En esa localidad ha tenido el acu-
sado Gómez Rey el Cine Par í s Car-
den, alquilando las películas que ex-
hibía a Pedro Roselló. Por el alquiler 
de las cintas Uegó a deber Gómez 
Rey la suma de $405. 36 y como no 
pagara fué demandado ante el juz-
gado Municipal del Norte de esta 
Ciudad, siendo condenado. Apelo el 
demandado, y fué ratificada la sen-
tencia, disponiéndose entoces el em-
y Pilar Nogueira y Sánchez, de Pa-, 
dre Váre la 86, accesoria por Víctor 
Muñoz, fueron asistidas en el Se-
gundo Centro de Socorro de lesiones 
graves la primera, .y de leves Pi-
la r . 
Según declaración r\e testigos pre-
senciales de la r iña que sostuvieron 
Blanca y Pilar en el patio de la casa 
de vecindad donde reside aquella, 
fué porque la encargada p regun tó 
quien había tirado al patio unos pa- | 
peles sucios, diciéndole una que ha-
bía sido la otra . 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Primera pro-
cesó ayer a Alber t N . West, por es-
tafa, con fianza de 200 pesos; a 
bargo de propiedades de Gómez Rey, ¡ Gonzalo Soto y Zamora, por tentati-
más cuando esta diligencia se iba a i va de robo, con fianza de 200 pesos; 
cumplimentar, resulta que el acusa-1 y a Alberto Jonnote, por defrauda-
do t r a spasó todas sus propiedades a 1 ción a la Aduana, con 50 pesos, 
en el negocio del cine. 
SOCIOS D E CUARTO ROBADOS 
Francisco López y Sosa y Juan 
Portal y Tejeda, vecinos de la mis-
ma habi tac ión en la casa Aranguren 
22 3, denunciaron a la policía que 
fueron visitados por los ladrones, 
quienes le llevaron al primero ropas 
por valor de 105 pesos y al segundo 
ropas y joyas, considerándose perju-
dicados en 300 pesos. 
su consocio 
nombrado Miguel Sixto Y Rodr íguez , 
¿e Ciego de Avila . E l querellante ex-
pone "que ese traspaso es simulado, 
hecho después de dictada la senten-
cia de embargo, con el propósi to de 
perjudicarlo en sus intereses. 
POLACOS QUE SE ACUSAN 
E l vigilante numero 1418, Hi la r io 
Hernández , acompañó al precinto a 
los polacos A. Guberlik, vecino de 
Jesús María 21, y a Abraham Tato-
n i k i , de Aldama 136, que tienen sus 
comercios para la venta de ropas en 
el Mercado de Tacón, casilla 68 y 69, 
por acusar el segundo al primero, del 
hurto de ar t ículos por valores de 50 
pesos, que le faltan de su estableci-
miento . 
E l acusado negó los cargos, siendo Hno., de Santiago de Cuba, se ha 
puesto en libertad por el Juez de la apropiado de la cantidad de $88.56, 
Sección Segunda. I importe de una cuenta que le entre-
garon ara que la cobrara en Holguin 
a la Vda. e Hi jo de J. Aja . 
U N A M U J E R A N E M I C A 
R O S 
A PLAZOS E INSTALADOS, Vendemos: 
AMASADORAS, SOBADORAS, G A L i M A S , BATIDORAS, MOTORES, f T C 
T o s t a d o r e s de C a l é de Bola y " R á p i d o I D M L " ; Mol inos para G a í é y Maíz ; M á q u i n a s 
para F á b r i c a s de Aguas Minera les , Refrescos y L i c o r e s ; Plantas E l é c t r i c a s y de Hie lo . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
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N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
N 
Anuncio* T&ÜJ1LLÓ " k A R W 
• J 
yo ENTREGO E L DINERO QUE 
COBRO 
El Sr. José Carnero j Castro, 
Administrador de la Negreira Indus-
t r i a l , S. A., vecino de San Francisco 
17, ha denunciado 
P I D E N O T R O : 
Porque es riquísimo, los nlftos siem-
pre quieren repetir Bombón Purgante 
del Dr. Martí, cuando sus mamás los 
H E C H O E L C O C O 
L E MORDIO L A ORF-)A 
En el Hotel Telégrafo r iñe ron ayei 
Educirá Gamos, del Canadá, de 3 4 
Asi vive el neurasténico, las esposas, 
los hijos, los amig-os, los compañeros, 
todo le temen, no saben cuándo acer-
tarán, porque nara él. víctima del des-
mA -uí™ T\/r„< purgan con la nca purga que es cíe- , .. y<"» ci, viv-mi* 
que Vicente Muí- pu 6 *« • m arreglo de sus nervios, todo "es peor", 
ño, de Luyanó 13 4-A o Compostela | leita, porque no sabe a medicina. Bom- B6 asusten y háganlo tomar Elíxir 
113, Gerente da la sociedad Muiño y Ib6n Purgante del Dr. Martí, sé vende lAntinervjOS0 del doctor Vernezobre, y 
en todas las boticas y en su depósito j 
, cuando tenga apaciguados los nervios. 
El Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-: ver in c6mo „ y bueno> Se 
na. Purgue a su niño con Bombón : ur- vende en t0da8 la8 botlcas y en BU de, 
gante y lo tendrá dispuesto siempre 
a purgarse. 
BARRENOS 
Julia Domínguez y López, regí-
anos y el americano Sydney Fryo, am-:dente 611 Misión l o , altos, manifiesta 
¡que la puerta de su casa fué abierta 
ayer de madrugada con varios ba-
rrenos, sin que los ladrones llegaran 
la oreja i z - j a robarle nada. 
su contrai i ' j 
D E L DEPOSITO NADA 
Ramón Prieto, vecino de San Pa-
blo 2, en el Cerro, ha sido acusado 
L)os residentes en ese tístablecimient 
resultando el primero Con lesiones 
leves en el rostro y el segundo cou 
una herida grave en 
quierda, que " le causó 
ai darle una mordida, l levándo:e par-
te del lóba".o. 
E l vigilante 497, Ju l i án Córdova, 
intervino en este caso, conduciendo j pór Teresa Estevez y Pérez , domicí- , 
al Primer Centro de Socorro a los | nada en General Lee 4, Marianao, de 
lesionados, donde fueron asistidos j negarie ei pag0 ia cantidad de' 
por el Dr. Boudet. ¡ $ 7 7 . 5 0 , que le entregó en depósi to 
Según las manifestaciones de loá, hace cuatro meses en la casa Espe-
combatientes, la r iña se originó al | ranZa 11, de esta Capital , 
estar discutiendo acerca del Jai-1 ,— 
A l a i . 
UN B I E N AMIGO 
En la Jefatura de la i-'olicia Ju-
dicial se presentó ayer el Sr. Isidro 
Pérez del Yerro, vecino de Máximo 
Gómez 909, formulando una denun-
cia contra Leopoldo Piqti.er y Mi l l a -
res, residente en el reparto Je sús Ma-
ría, en Marianao. 
Refiere el denunciante qne como 
gerente de la sociedad comercial Pé-
rez, Collado y Cía, obtuvo de los se-
ROBO D E PRENDAS 
Denunció a la Policía Jesús Gon 
zález Pérez español , de 3 Saños de| 
edad y vecino de S. Benigno 8, que | 
mientras dormía le sustrajeron uní 
saco y un pan ta lón con dinero y pren-
das apreciando lo robado en $ á 0 . 
CHAUFFEUR ROBADO 
Del garage situado en 7 n ú m e r o 
111, le sustrajeron a Agust ín García 
Díaz, de 22 años de edad un reloj 
de oro de la propiedad de F e r m í n 
üores J. Rafecas y Cía, de Teniente | Fervado de Corrales 96, que aprecia 
Rey 29; Viñas y Díaz, de Presidente i en $85. Para penetrar en el garage, 
Zayas 10; Mi San Pedro, de 10 de i rompieron una tabla de la puerta 
Octubre 15 2; y García y Cía, de i de entrada. 
Aguiar 110, acreedores de la f i rma l 
que él representa, cedieran los eré- INTENTARON ROBAR 
ditos que contra la misma poseían, ¡ En la casa San Anastasio 122, do-
mediante pagarés por las cantidades j micilío de Ju l i án Pérez Zubizarreta, 
respectivas, que suman, en total , | violentaron la cerradura de la puerta 
Í)50G.02. Por estimar ei denuncian- y la de u.n escaparate cuyas ropas re-
te a Piquer como uno de sus mejo-lgaron por el suelo, sin que notara 
res aígos puso a su nombre las per-' 
tenencias de la f i rma Pérez, Collado 
y Cía, pero ahora resulta que Piquer 
ha promovido un juicio en 'el Juzga-
do de Primera Instancia del Este, 
adjudicándose todos lo i bienes de esa 
entidad. 
que le faltara nada el propietario. 
MALTRATO A IRENE 
Durante las ú l t imas horas de la 
madrugada de ayer promovieron un 
fuerte escándalo en '«r renos de Ha-
bana Park, los americanos Samuel 
Smith, €e 25 años, vecino del Hotel 
Harrigan, Manuel Suárez y Zenea elabora en $75 
Irene Low, muchacha de 24 abriles, i 
NO L E ENTREGA E L AUTO 
Denunció Peinera Collanteo Ramí-
rez vecina de 10 de Octubre 559 y 
medio, que dió a trabajar el auto 
de su propiedad 13172 a Fortunato 
Valdés cuya generales ignora y ésto 
ni le abonó el dinero del alquiler n i 
le entrega el auto y al r ec lamárse lo 
en la puerta del Juzgado Correccio-
nal de la Sección Cuarta le dijo que 
se lo dar ía cuando y como quisiera. 
Se considera perjudicada hasta 
artista, residente en el propio hos-| 
pedale. | 
E l vigilante de la Policía Nacional ' 
número 284, M. Díaz, que intervino i 
al escuchar silbatos de auxilio, con-| 
dujo a la Tercera Estacin a los ac-
tuantes, después de ser asistidos pot 
PROCESADOS 
Alejandro Nuñez Aisa fué pocesa-
do por imprudencia de la que res al-
taron lesiones con $600 de fianza. 
E l juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Cuarta licenciado Saladrigas en 
vista de que raro es el día que en su 
médico da guardia en el Primer j distrito los automóvi les no arrollan 
Centro de Socorro 
El tenía ligeros r a sguños . EMáj 
presentaba lesiones de cons' ideracióiJ 
en distintas partes del cuerpo. 
A la policía manifes'.ó Irene qua 1 
estando en el Habana Pai k, después i 
de haber recibido en el Cdbaret To-
kio un chek por 130 pe:dos, en pago 
de su trabajo, en ese lugar de diver-
siones, se le abalanzó el Smith pre-
tendiendo llevarla u viva fuerza para! 
el Hotel Harrigan, que como ella! 
se opusiera la maltrato de manera! 
brutal, perdiendo en la refriega una 
cartera con 40 pesos, el chek referi-
do y un anillo de oro y brillantes, 
que estima en 50 pesos. 
E l acusado solo dijo que era cier-
to que había pegado a Irene, ocu-
pándosele en uno de los bolsillos el 
anillo de su víctima. 
a una o dos personas, está dispuesto 
a castigar con mano fuerte a los 
cbauffeurs que por imprudencia, cau-
sen desgracias. Para ello elevará la 
fianza para que puedan gozar de l i -
bertad provisional y cas t iga rá todos 
aquellos casos en que no quede per-
fectamente demostrado que hu:bo i m -
prudencia por parte 7T?1 lesionado. 
Amello Garcia Gómez fué proce-
sado por atentado con $200 de fian-
za. 
V D . B E L L A 
La mujer flaca, no puede ser bella, 
las carnes dan belleza, la gordura es 
. la mitad de la hermosura. Las bellas 
La madrugada anterior la pasó i formas que tanto cautivan, sólo se lo-
Smlih en 1 Vivac, siendo puesto en'eran con carnes- Esta» se adquieren 
liberlad aver • : haciéndose saludable, tomando las PI1-
* ' I doras del Dr. Vernezobre, que se ven-
idon en las boticas y en su depósito, 
RI.vA EN E L SOLAR I N'eptuno 91, Habana. La mujer que las 
Blanca Mart ínez y Rodr íguez , de'toma' s111?361!606. aumenta da peso pron 
Saños, vecina de Víetor Muñoz 20,1 to y se hace cautlvadoraw A It. 4 mz. 
I I ¡SEÑOR! 11 si para casar ra enfemedad do U ORINA no hace o t t 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
ti»-i1P,-„f^ÍL,S,^ES KOCH conseguir*, segurtmente hacer doaapareoer eaa &a-tigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. • « 
H * ^ o n 1 ^ » , 8 0 ^ ^ ? 3 ^ ^ 0 ^ 2 3 1 ^ 0 1 0 ^ 9 Y 8IN MOLESTIAS, CON3BOUI-
^ nueda e m U l ^ * Sn í ^ 0 0 " ^ ^ t a c l d n de sus ESTRECHECES, haciendo 
eaper^te COn íacllldad Bln molestias y g^n esa lentitud des-
ai 
CONSEGUIRA con la». SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
orinar desaparezcan . calmando al momento esas punzadas, esos escoTo-
res o dplores que al empezar a orinar, durante la micol(5n o al f in de ella * 
usted tanto le hacen padecer. • 
CONSEGUIRA cou las SALES KOCK que loa CALOTLOq T a r t t v t t t am 
sean disuelto* haciendo su expulsión insensible y ^ m e a n d o ?a 
sion de su orina a osas nuevas formaciones calculosas. propan-
Cq^TSEGUIRA con las SALej» KOCH qrje su catarro a la _ 
rado haciendo que su orina quede limpia d2 los ?ozo7Van?os 3 ̂  0"" 
rulen tos o de sjmíre, que a usted tanto le preocupan. rojlxos, pu-
rar 
urlnaj 
r * A B A L E S KOCH no tienen rival ñor «n M , < _ 
todo. l o . padedmleutos C O ^ d ^ J k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ **• 
axlo. por .o acoifin desinfectante en me^o a S l n o ^ e n ? ^ . 0 1 aparat0 
LAS SALES KOCH austltuyon con ventaja a l a . -»-.,,« tT,,„.^„,„_ . . . . oaddn ai aparato urinario. * ^ .ffuas minerales de indi-
81 desea más ' S P A ^ l ^ m A ^ n P ^ ^ ^ C A MATEOS, ARENAL. 1 ' 
^ Í ía venta en la K » h 3 ^ « P / ^ t l v o infalible. LAS ¿ALES KÓCH 
^ u ¿ t a s l r í £ Habana, en la Farmaoi» Taquechel. Obispo 37, y están Dro 
It . 7 mío. 
pOsito El 
Habana. 
Crisol, Neptuno y Manrique, 
Alt . lo m i . 
R E P A R T O " H I R A R O R E S " 
Rogamos a los compradores ds so-
lares de este Reharto que se en-
cuentren en posesión de contratos 
que hayan satisfecho la cantidad es-
t ipulada del importe de ios mis-
mos, para el otorgamiento de la 
lüBCifltura l'uOllCa coirespondiente; 
se sirvan pasar por esta Oficina, 
Manzana de Gómez, Departamento 
251 , en d ías laborables, de 9 a 11 
a. m . y d e 3 a 4 p . m . a f i n de 
verificar dicho otorgamiento en el 
plazo m á s breve posible. 
.Habana, Marzo 15 de 1924 
Dr . Lu í s A . M a r t í n e z 
Secretarlo. 
AnentcA 
D E L M A S E X Q U I S I T O GUSTO 
LA M A S HEI^IOSA COLECCION 
Simplísimos slá slfim timslis/mi, 
R e p a r a m o s ^ m o d e r n i z a m o s 
¿ • u s j o i j a s d e u ^ o 
J O Y E R I A T I N A 
S i o m p i o l a m Q j o T ^ 
" a p t p c í o s m a s ba jos 
L A C A S A 
T A L L E R E S DE J O Y E R I A 
A v . d e I T A L I A 8 8 ^ 
Todo hombre normal se enorgu-
llece de tener una esposa cariñosa. 
Pero muchos que no son tan afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar de 
lo que no posee. El afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, H I E R R O 
N U X A D O ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
sangre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
trayendo la vivacidad, satí.f 
y goces de la vida que soü ••ól> 
con la salud normal v * « ^ 
H I E R R O N U X A D Q v-
orgánico que se incorpora ^ 
mente en la sangre y así k11*-
los elementos nutritivos J ^««e 
necesidad que pocas per^na,8^ 
tienen suficientemente de la r ^ 
tación diaria. GacerofostV me31* 
otro valioso componente ow>OS " 
médico reconoce como a un « i ¡ ^ 
nervioso productivo de fue-za ^ 
sistencia. Unas pocas seman/^" 
prueba con H I E R R O KXV 
puede cambiar enteramente 'a i 
de toda mujer delicada. Sk SS?-
vale la pena experimentarlo t 
venden todas las buenas boticas. 
proed 
C 2438 ld-16 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
D S R Í L ' E S L A , E X P L I C A C I O n : 
P d r í l O ^ K i 1 o s d e j a b o n | p a ^ L L ^ a v e 
11 e v a n t U d s ^ s o l á m e n l e j c a b o n ; p o r -
c j u e l e l j a b ó n L a L L a v e e s r o d o j d b o n 
J A B O n l a L L A V E 
X E l ^ j a b ^ d e l P u e b l o S d b a l e s S . c n C . ? & ^ 
l i l i 
S i 
La Nevera de Mayor Luj 
y Calidad 
l E A L H © I C i 0 f l S o © i a f 
£ F £ C T 0 5 SANITARIOS 
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"Bonitas gomas, verdad? Pero lo malo en 
un carro tan fino es que su mantenimiento 
cuesta mucho/* 
"No en lo que se reñere a gomas, pues la* 
KELLY a pesar de su superioridad no cuestan 
más que otras/* 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y ^ 
R o d r í g u e z y H n o . , D U t r i b u i d o r « « 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a e i a  s i t  ( 
H a b a n a 
N Ó T l G l f í S D E L P U E R T O 
¿ -ESFAGNO 
>* de Veracruz ar r ibó a 
procedente a la mañaI1a el 
^•b Poert0 nr correo francés "Es-
^ 0 eTeneciente a la Compañía 
¿fa t lánt ica general y 
l ^ t o pa^a puertos de E.pa-
% r ^ f ' a s a j e r o B llegados ano-
Entre 'ps ' ñnre3 Francisco Go-
t ^ n U i o S u S ; Angel, Rodri-
í * ; 0 c t a T i u r a ; José García ; Pe-
rf': LUiS ^Pta- José López; Aure-
%> «aere- Amelio F e r n á n d e z ; Bal-
W^PeZ' Manuel An tón ; 
^ ¿ ^ a H ^ e r a ; Chas Mesay, y 
•tf03- u-¿n llegó en este vapor el 
T a l T e S p a ü g ¿ Andrés Balsa. 
nuevo nos ref irieron los pa-
^ 1 egados de Veracruz y Mé-
H ^ 0 ! el "Espagne". 
j^0 romunicaciones con la capi-
\ 148 ían restableciendo con algu-
rtf Jvá; los trenes llevan fuer-
^ escoltas militaree. 
EL "TOLEDO" 
, ^ .encía de la Hamburg Ame-
F Lft nne en esta capital recibió 
PaDaeroUnia del Capitán del va-
P «imán "Toledo" por el cual 
Ier 2J. di0ho marino que espera 
[ r a la Habana de esta tarde a 
E n a por la m a ñ n n a . 
r-t" buqu^ viene de Hamburgo, 
L . nuertos del Norte de España , 
Kilnciendo carga general y pasa-
C « entre los que uguran el doc-
r \rturo Ullrich y señora : Walter 
líiiñzer v señora; Ensebio Fuen-
• Les 'Arias y señora María la-
¿1 fgrz; Frederick Egge y fami-
Jolin Forster; Else Noack y el 
¿ble pintor cubano señor Eduar 
! Abela. 
También trae eete buque un 
ien número de inmigrantes. 
LOS FERRIES 
Conduciendo 2 6 wagones de car-
L general cada uno tomaron puer-
f ayer por la m a ñ a n a proceden-
L de Cayo Hueso los ferries ameri-
'jmos "Estrada Palma" y "Josehp 
!|. Parrott". 
EL " F I N L A N D " 
' procedente de San Francisco de 
fajifornia y de paso para New 
;Tork llegó a este puerto ayer por 
1J-
la m a ñ a n a el vapor americano "F in 
land" que trajo 49 pasajeros para 
la Habana y 276 en t -áns i to en ¿u 
totalidad turistas americanos. 
E L " B O L H E I N " 
Conduciendo carga general llegó 
procedente de Baltimore el vapor de 
bandera alemana "Bolhe in" . 
DOS BUQUES DE CARGA 
La Tampa Inter Occean Compa-! 
ny espera en la presente quincena j 
a los siguientes vapores: 
f ] l "Saugerties" ü e g a r á el día 20 i 
procedente de Europa conduciendo, 
carga general, y el "Hef f ron" llega-
rá el día 28 de los E E . U U . con-l 
duciendo también carga general. 
LOS <¿UE JKMJiAKtAJN 
Hoy al medio día za rpaprá de| 
este puerto con rumbo a la Coru-; 
ña , Santander y Saint Nazaire e l ' 
vapor correo francés "Espagne". I 
Este buque l levará numerosos pa-| 
sajeros y carga general en su ma-
yor parte tabacos y a z ú c a r . 
Entre los pasajeros que embar-' 
can por este buque f iguran los se-
ñores Agust ín Vega y familia, Franj 
cisco Vizoso Cancela, Gaspar Cal- | 
vo Vizoso: Francisco Areces; Bal-
bino Lage; Francisco N . Navarro i 
y famil ia ; Manuel Alonso Fernán- j 
dez; Francisco Estevez; Gregorio 
Obeso; Antonio Aliones y famil ia; 
Ricardo Sandoval p a r q u é s de Pre-
mio Real. 
Eduardo F e r n á n d e z , B o f i l l ; Jo-! 
sé Torres Gener; José Pineda y fa-
mi l i a ; el doctor Juan B . Valdés Di 
rector de la Casa de Beneficencia, 
la señora Concepción Baqueriza y 
otros muchos. 
E L "MOXSERRAT" 
Aunque hasta ayer tarde la Agen 
cia de la Oompañta T r a s a t l á n t i c a 
española en esta capital no había 
recibido aerograim del Capi tán del 
vapor "Monserrat" dando la hora 
de Llegada a la Habana, se cree 
que dicho buque arribe hoy por la 
noche a nuestro puerto. 
El "Monserrat" procede de Bar-
celona y escalas y trae carga gene-
ral y pasajeros. 
E L "BARCELONA" 
Conduciendo carga general y l 7 5 
i ú l ü t e i 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a 
s u n a t u r a l e z a y destru-
ye t odas sus seducc io -
nes. 
A c a b a r á us ted s i endo 
u n a m u j e r desg rac i ada 
si n o t o m a enseguida 
e l r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
N3 
^ ' S O L E M N E V E L A D A E N H O N O R D E S O R T E -
R E S I T A D E L N I Ñ O J E S U S 
E S S E X 
S E I S C I L 1 N D R O S 
3 1 , 3 5 0 . 0 0 
( T i p o S t a n d a r d ) 
E L S O L O A N U N C I O D E E S T E P R E C I O I N C R E I B L E P A R A 
E L N U E V O T I P O " S E I S C I L I N D R O S " H A O R I G I N A D O U N 
A U M E N T O E N L A S V E N T A S L O C A L E S D E A S O M B R O S A S 
P R O P O R C I O N E S . 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R L E L O Q U E E S E L N U E V O ^ E S S E X 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A . 
pasajeros zarpó ayer tarde de este 
puerto para Canarias, Cádiz y Bar-
celona el vapor correo español 'Bar 
celona', perteneciente a la Compa-
ñía de Pini l los . 
E L "MORAN ZAZ" 
Para m a ñ a n a por la m a ñ a n a tie-
ne anunciado su arribo a este puer-
to procedente de New Orleans, el 
vapor americano "Monanza" que 
viene a inaugurar la nueva l ínea pa-
ra transporte de carga entre aquel 
puerto y la Habana. 
E L HIDROPLANO " L A NIÑA" 
Ayer tarde acua t izó en nuestro 
puerto procedente de Miami el h i -
droplano americano "La N i ñ a " que 
trajo cinco pasajeros que estaban 
de temporada en Miami y determi-
naron pasar unos días en la Ha-
bana. 
E L "SIBONEY" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó al medio día de ayer 
de este puerto para New York el 
vapor de bandera americana "Sibo-
ney", perteneciente a la Ward Li-¡ 
ne". 
E L "GOVERXOR COBB" 
Procedente de Key West tomó 
puerto ayer por la tarde el vapor, 
americano "Governor Cobb* que tra . 
jo carga general y 248 pasajeros en: 
su mayor parte turfstafl americanos. 
E L "OARTAGO" 
Cerca de las seis de la tarde de| 
ayer a r r ibó a este puerto proceden-; 
te de Cristóbal , conduciendo carga: 
general y pasajeros. 
Este buque siguió viaje ayer mis! 
mo por la tarde para New Orleans. i 
E L "SAN BENITO" 
Conduciendo carga general y pa-i 
sajeros lleg óayer tarde proceden-1 
te de Boston el vapor de mandera| 
inglesa "San Benito. 
E L "SANTA V l i K O M U A " 
Este vapor americano tomó puerj 
to ayer tarde procedente de New 
York conduciendo carga general. 
L A GOLETA " I t A D I O " 
En lastre l legó ayer tarde proce-
dente de Bahamas la pequeña go-
leta de nacionalidad inglesa "Ra-
d io" . 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el americano "Cuba" y loa 
ferries "Henry M . Flagler" y "Es 
trada Palma" para Key West y 
Tampa respectivamente. El espa-
ñol "Barcelona" para Barcelona y 
escalas. E l pailebot mexicano "Ña-
chi Cocón" para Veracrur el ame-
ricano " B o r n i n g " j^ara Tampico. 
El americano "Chalmette" para New 
Orleans. El inglés "Alesusu" para 
Boston. E l inglés "Metwa" para 
Bal t imore. E l americano "Atenas" 
para Cr is tóabl . E l americano "Si-
boney" para New Y o r k . La gole-
ta motor inglesa Atwood H . Carsw, 
para Tampico, vía Honduras. El 
holandés Spaarndam, para Veracruz, 
Tampico. 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mí di 30 «39) de éxito creciente. Onice «probado por ta Reai ícademio de Medicina. 
tttehace usted todo frasco dond» no sf lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
« 1 
Eniermedades nerviosas y menta les . Para s e ñ o r a s exclusiva* 
•ente. Calle Bnrreto, n ú m e r o 6 ¿ . Guanabacoa. 
X I R E S T Q M A C M 
( S T O M A L I X ) 
p recetado por los médicos de las cinco partes del mando porque 
tonifica, m e e s T i o N ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
m n e o e \ m m 
¡ > p l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
' S p e p ^ i Q y Adultos que, a vecas, altornan con 
A c e d í a s y V ó m i t o s E s t r a f i í m í e n t o 
• ^ a p e t e n c i a D i l a t a c i ó n y U l c e r a 
p l a i , d«l Estómago 
^ a t u l e n c i a s D i s e n t e r í a 
las di^ C0M0 ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
rreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
e l e s e u n a b o t e ' l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e n r e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
w t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
n i K i i 
SAIZ DE CARLOS. CllPa el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
plenitud aá<ít'i" " ' " H * deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
con la P U R G A T I N A 0S' lndi-9-e?tión y atonfa • n ^ " 3 ' ' 56 curan qua es tónico laxante, suave y efisaz. 
fie: 
Perniciosas. EXITO S E G U R O . 
SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
A PARMACIAS / DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Esjjafti) 
D 
O R L O 
Si e s t á n absolutamente convencidas de que en " L A ISLA DE C U B A " encuen 
i r á n un comple to y va r i ado surt ido en t odo cuanto concierne a los departamentos dt 
ropa, no dejen para m á s luego su v is i ta a estos grandes almacenes en los cuales en 
c e n t r a r á n todo cuanto una dama necesita, c o n v e n c i d í s i m a s s a l d r á n de que cuanto es-
ta casa les ofrece es de agrado superior. ¿ Q u i é n e s t ienen a su alcance el poder d i 
vestir bara to y elegante? ¿ Q u i é n e s sino ustedes mismas? 
TERCER D O M I N G O DE C A R N A V A L 
Tartalanas, todos los colores, a 10 centavos. 
Rasos de a lgodón ' , a 15, 2 0 , 2 3 , 3 0 y 35 centavos. 
Sedas, surtidos colores, a 25 y 6 0 centavos. 
Rasos de seda m u y anchos, 2 0 colores, a 5 0 centavos. 
Cretonas m u y finas, a 12 y 2 0 centavos. 
Tules, gran surt ido en colores, a 12, 15 y 2 0 centavos. 
Voiles estampados, dibujos f a n t a s í a , a 8, 9 , 10 y 12 centavos. 
Voiles estampados, d ibujos f a n t a s í a , a 15, 2 0 y 25 centavos. 
Voiles estilos L U Q U E y F I R P 0 , a 3 0 y 35 centavos. 
Voiles estiles Nove l ty , a 4 0 y 43 centavos. 
C r e p é s co lor entero, 2 0 colores, a 2 5 y 3 5 centavos. 
O r g a n d í s suizos, 3 0 colores, a 18, 25 y 3 0 centavos. 
O r g a n d í s suizos, estampados, a 2 0 centavos. 
O r g a n d í s suizos, bordados, a 8 0 , 9 0 centavos y $1 .00 . 
Voiles suizos, bordados, a 8 0 , 9 0 centavos y $ 1 . 0 0 . ^ 
Voiles suizos, bordados en esta-ubre, a $ 1 . 7 5 . 
Sedas varias, lisas y estampadas, a $ 1 . 2 0 , 1.25 y 1.30. 
Sedas varias, estilos modernas, a $ 1 . 4 0 , 1.50 y 1.60. 
Sedas varias , a $ 1 . 7 5 , 2 . 0 0 y 2 . 2 5 . 
Sedas varias, gran f a n t a s í a , a $ 2 . 5 0 , 2 .75 y 3 .00 . 
Acabamos de rec ib i r grandes colecciones de O í a n o s de l ino estampado, Ba-
tista a l ista, igualmente un inmenso surt ido de Linones color entero a precios suma-
mente bajos. 
D [ C U B A 
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De brillant» n;t-e calificarse la ve-
lada celebrada en el Cine Florencia en 
honor de TVrc?«la dal Niño Jesús, a 
t»>neficio de los niños pobres da la pa-
rrnqula de Nuestra Señora del Carm. n. 
La dcvociCi! a esta Boata, que, sjr.i 
canonizada en el próximo año de 1925, 
apenas era conocida en Cuba hace dos 
años y hoy se ha extendido de mniura 
sorprendente, por los milagros que se 
están obteniendo por su intercesión 
En su vida consta que antes de 
abandonar este mundo indicó que de-
rramarla una lluvia de rosas sobre sus 
devotos y asi está ocurriendo. 
La Beata Tereslta fué durant-3 su 
vida, cual la humilde e ignorada vio-
leta, que sencilla se esconde entre las 
demás floras, y sólo se nota su pre-
sencia por su delicada aroma. 
Es asombrosa la rapidez con que es-
ta santlta ha sido elevada a los alta-
res; pues le viven aún tres de sus her-
manas. 
El párroco del Carmen, Fray José 
Vicente, en unión de un grupo de da-
mas y señoritas, organizó esta velada 
de caridad, pues sus productos serán 
destinados a los niños de la parroquia. 
A las 8 p. m. llegamos al Cine Fio 
renda y ya la mayoría de las locali-
dades estaban ocupadas por distingui-
das familias. 
A las ocho y media dió principio el 
acto con el Himno Nacional ejecutado 
por el Rvdo. P. Manuel del Santtairo. 
que la numerosa concurrencia escuchó 
de pi?. 
La velada se desarrolló conforme al 
siguiente programa: 
Discurso por el doctor Juan Antonio 
Mendoza. 
Este joven Indica a grandes rasgos 
la vida de Teresita de Jesús. 
Manifiesta de manera clara la gran 
labor que los P. P. Carmelitas verifi-
can en la parroquia del Carmen. 
Una bella frase del orador: "Las 
creencias católicas, en el corazón de 
la mujer cubana, están tan arraigadas 
a pesar de los que dicen "Abajo el 
clericalismo", como el roble en la tie-
rra, que aunque el vendaval lo azote 
se yergue siempre altivo y robusto." 
Da las gracias a los asistentes por 
su cooperáclón en favor de los pobres 
de la parroquia del Carmen. 
Las vistas fijas de la Beata Teresi-
ta, en su niñez, siendo monja y de su 
muerte. 
Estas vistas fueron proyectadas por 
el Hermano Gustavo Clemente, de La 
Salle de la Habana. 
El doctor Juan Antonio Mendoza iba 
indicando al público el significado de 
cada \ A ta. 
Un grupo de señoritas y niñas de-
licadamente ataviadas, dabas guardia 
de honor al lienzo dond; se proyecta-
ban estas vistas. 
"La Pajarera", letra de Teresita, can-
tada por un grupo de señoritas de la 
parroquia del Carmen. 
Resultó sumamente interesante el 
trabajo verificado por el grupo de can-
tantes, sobresaliendo entro ellas las be-
llas señoritas Carmellna Díaz, Zoila 
Casas, y la distinguida y Joven dama 
señora Angélica Paz da Mont.anaro. 
Fueron premiadas con grandes aplau-
sos. 
"Una rosa deshojada". Poesía com-
puesta por Teresita y declamada por 
la señorita Carmen Ttaviña. 
La encantadora señorita recitó de 
manera clara y con gran precisión, re-
cibiendo grandes aplausos. 
Polonesa Militar de Chopin, ejecuta-
da por la señorita Hilda Gutmann. 
A l terminar su composición, la en-
cantadora ejecutante, resonó en el sa-
lón una salva de prolongados aplau-
sos. 
" A l Niño Jesús", poesía compuesta 
por Teresita, declamada por la niña 
Elena Grande y Andreu. 
Esta encantadora niña, vestida co-
mo Sor ^ Teresita, lucía monísima, re-
sultando una verdadera santlta. Cuen-
ta S años de edad. 
Fué llamada varias veces al escena-
rio. 
' Rapsodia de F. Liszt, ejecutada por 
la señorita María Luisa Gutiérrez. 
Demostró la bella profesora conoci-
mientos excepcionales en el arte mu-
sical siendo premiada su labor con nu-
tridos aplausos. 
"Jesús en B¿tania", composición de 
Teresita, representac>. por Jorge Hyatt 
que hizo de Cristo. La Srta. Asunción 
Yanes, María Magdalena y la se-
ñorita Carmellna Díaz, de Marta. 
Cuadro hermoso que resultó tan real, 
que emocionado el púldico no parecía 
respirar 
Sus intérpretes hicieron un traba-
jo delicado, lo mismo en su represen-
tación que al declamar. 
Las encantadoras y bellas señoritas 
Asunción Tañes y Carmellna Díaz, In-
terpretaron a Marta y María de mane-
ra grandiosa. Nuestro compañero Jor-
ge Hyatt, hizo un Jesús a la perfec-
ción. 
"No sé. Niño Hermoso", letra de Te-
resita v música del P. Manuel. C. D.. 
cantado p * «n grupo de señoritas da 
la parroquia del Carmen, cuyos nom-
bres indicamos aparte, resultó intere-
santísimo, el principal trabajo estuvo 
a c/ go de la señorita Zoila Casas, 
Carmelina Díaz y Angélica Paz. 
"Mi Esperanza", poesía compuesta 
por Teresita, y declamada por la nina 
Ge-iara González y García. 
"Qul vive" Galop, Gank, ejecutado 
a cuatro manos por las señoritas Or-
tega. 
La niña Cenara González García, 
vestía también de Sor Teresita lucien-
do bellísima, fué muy agasajada al des-
cender del escenario. 
Las señoritas Ortega ejecutaron con 
gran perfección su trabajo, demostran-
do poseer grandes aptitudes en la 
música. 
"Plegaria del Marino", ejecutada por 
su autor Rvdo. P. Manuel C. D., fué 
ejecutada por el afamado compositor 
con gran sentimiento y precisión, de-
mostrando una vez más lo profundo de 
sus conocimientos en el arte. 
Entre los cuadros prácticos se pre-
sentaron los siguientes: 
lo. Teresita siendo novicia, por la 
señorita Celia Alvarez. 
2o. Teresita escribiendo su autobio-
grafía, por la señorita Hilda Guzmán. 
3o. Teresita abrazada con el Crucifi-
jo, por la señorita Rosita Franchl A l -
taro. 
4o. Muerte de Teresita, por la misma 
señorita. 
5o. Apoteosis de Teresita, por la se-
ñorito Asunción Jonea 
En todos estos cuadros daban más 
realce las bellísimas niñas Elena Gran-
de y Andreu, Cenara González y Gar-
cía, Rosa Blanca Tañes. Virginia Fran-
chl Alfaró, vestidas primorosamente de 
Angeles. 
El discurso por el Rvdo. P. José V i -
cente, párroco del Carmen y Prior de 
ios Carmelitas, versó, con su clara y 
elocuente palabra, sobre la vida de Te-
resita, que sólo tuvo por baso esa má-
gica palabra: Amor. 
E l humilde pero sabio carmelita, re-
cibió efusivoa aplausos y felicitaciones 
por su elocuente discurso. 
Gran Himno final, a cinco voces, 
compuesto por el Rvdo. Padre Manuel. 
C. D., cantado por un grupo de señori-
tas de la parroquia del Cármen. 
La Apoteósis de Sor Teresita, por la 
señorita Asunción Tañes, fué uno da 
los cuadros más hermosos. 
El Rvdf>. P. Manuel del Santísimo, 
afamado músico y compositor, ejecutft 
en los intermedios, siendo muy aplau-
dido. 
Las señoritas que tomaron parta en 
los cantos, fueron: 
Señoritas: Marianita Rodríguez, Eml-
llna Ortega, Consuelo, Aurora y María 
Machín, livangelina Ortega, Carmelina 
Díaz, Angélica Paz de Montanaro, Lu-
cila Barroso, Zoila Casas. María Gon-
zález, Carmelina Pérez, Carmelina He-
rrera, María González, Rosita y Virgi-
nia Franchi-Alfaro, Rosita Dirube, Con-
cha Carbonell, Angelina Balboa, María 
Esquivel, señoritas Enríquez, Caridad 
Díaz, Conchita Ledón, Hilda Guzmán. 
Celia Alvarez y Carmelina Albear, me-
reciendo todas una efusiva felicitación 
por su delicado trabajo. 
Presidieron el acto, la comunidad ds 
los PP. Carmelitas y los Hermanos De 
La Salle de la Habana, Angel Pedro 
(director) y Gustavo René (Procura-
dor) y el Rvdo. P. Díaz de Monserrat. 
El Cine Florencia estaba totaimofftd 
ocupado, siendo la concurrencia selec-
ta y numerosa, que no anotamos por na 
incurrir en omisiones. 
Los dueños del teatro señores Ernes-
to Smitht y Fernando Poli, atendieron 
con delicadeza a la concurrencia. 
El jardín El Poul-Neiron, mandó 
abundancia de flores. 
Satisfecho debe estar el Rvdo. Padre 
José Vicente, por su triunfo en ía'-or 
de los pobres de la parroquia por lo que 
le felicitamos sinceramente, y con él » 
las damas que cooperaron eficazmente 
a esta obra, señora Carmelina de !«• 
Torriente viuda de Fargas. señoritas-
Tapié y a la gentil y bondadosa María 
Rosa Andreu, incansable en su' trabajo, 
con su bella hermana. 
Lorenzo BLANCO. 
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auto, baja el Ujero techado de la 
por te-cochíere y nos dirige ensegui-
da hacia un vestíbulo que por su 
pulcri tud y su austeridad pudiera 
transportaise a cualquier abadía . 
Det rás de un enorme bureau ha 
surgido un empleado para saludar 
al Doctor Toniente. Excelencia—él 
está impuesto de e l ío—tiene audien-
cie para ."as oiez. Y en el acto nos 
introduce en el despacho del Secre-
tario de la Presidencia. Desempeña 
él puesto Mr. C. Bascon Slemp, ex-
represent-rnto a la Cámara , un dis-
tinguido abogado y un genrtejnan 
perfecto. Cuando escribo estas lí-
neas acebo de leer su testimonio an-
te el Comité del Senado, que inves-
tiga los contratos petroleros. Admi -
rable ejecutoria de lealtad, digni-
dad y haojUJad! Mr. Bascon Slemp 
es cerca del Presidente Coolidge un 
hombre de trapajo, de confianza y 
d f consejo; algo así como era el 
amado, insigne y venerable don Ra-
fael Mon:oro cerca del Presidente 
Menocal. En cuanto nos ha ofrecido 
un efuslro shake-hand desaparece 
para anunciar la visita. De pie cer-
ca de su mesa quedamos Torriente 
y yo aguardando. A l cabo de un bre-
ve rato, saco maquinalmente el re-
ío j . Falta un minuto para las diez. 
Ha debido transcurrir mientras que 
se lo digo a Torriente. porque una 
puerta contigua se abre y desde su 
umbral un gesto de Mr, Slemp nos 
invita a o r n e í r a r en el despacho del 
Jefe de la Nación. Las diez en pun-
to. Precisamente la hora fijada para 
la audiencia. Sh ve que no estamos 
en Cuba! 
buja fugazmente entre la doble l í-
nea de ios labios. . . E l Reverendo 
I cont inuó hablando, y cuando le pa-
1 recio oportuno, bizo relucir otra 
vez su deseó su stipllca, su esperan-
| z a . . . Ser ía tan grato para los in -
: gleses recibir aquel mensaje! Y Mr. 
i Coolidge volvió a sonreír con su son-
! risa de todos los d ías—his cvery day 
sm¡ le— una de esas sonrisas que 
| ni animan el rostro, n i encienden la 
; mirada, n i descubren el pensamien-
'] lo; sonrisas en igmát icas que no 
[ quieren ser n i cuna, ni sudario para 
! las ilusiones. . . Volaban loa minu-
I tos y la etiqueta y la prudencia im-
! ponían al Capellán la retirada. En 
la ceremoniosa despedida logró sin 
embargo construir asilo para una 
I postrer exposición de su deseo, su 
súplica, su esperanza. . . Y Mr. Coo-
| lidge, al extenderle la mano seguía 
1 sonriendo. . . 
— T r a s m i t i r á V. E. a lgún mensa-
je al pueblo Inglés?, in te r rogó al 
Capellán, un periodista curioso. 
— T e n d r í a usted que enseña rme 
! a t rasmit ir sonrtsas, porque es todo 
lo que he. podido obtener de su Pre-
i sidente. . . 
Otro caballero ¿e muy encumbra-
• da posición y muy influyentes rela-
ciones mo ha asegurado que bajo 
I el cristal del bufete presioencial 
I hay fijado un impreso con versos 
alusivos a lo que aprovecha a la le-
í chu^a cuanto en silencio oye duran-
1 te el día. para buscar su alimento 
por la noche . . . 
Hallamos a Mr. Calvin Coolidge 
de pie, pudiera decirse que a mi -
tad del espacio que separa su bufete 
de la puerta »:o entrada. Eg más 
bien alto de estatura, delgado el 
cuerpo, enjuto el rostro, rojo el ca-
bello, azuies los oj'os, seca la ex-
presión. Ponsá rase que sonríe me-
diante un esfuerzo fatigador y por 
una tran-Jsoncia casi culpable con 
la cortesía . Es el hombre de la gla-
cial serenidad en el juicio, en el 
ánimo Y en el semblante. Hace unos 
días, el doce de Febrero, lo he vis-
to en plena ciudad do Nueva York, 
inmóvil la cabeza, erguido el busto, 
r ígidos los brazos y los labios, lige-
ro de paso y rect i l ínea la mirada, 
cruzando Impasible una mul t i tud que 
f rené t icamente lo aclamaba. . . Mien-
tras el Embajador vuelca un antiguo 
afecto en loa elogios de la presen-
tación, un detalle un poco intran-
quilizador me dispensa la merced de 
sustraerme al peso exagerado de 
aquella beiievoiencia. . . ^En el ala 
donde estamos de la vasta pieza, no 
hay un scio as;ento. ¿Será que Mr. 
Coolidge, conrrrme me dijo alguien, 
recibe siempre de p i é ? . . . La ama-
bilidad do Mr. Slemp pronto destru-
yo la dud?, porque del otro extremo 
del saló.i trne personalmente do'j si-
lias y la-s ccloca una junto al bufe-
te, la otra junto al sillón del Presi-
dente. . . 
En m i reciente viaje por Amér i -
ca me ha cabido el honor y la suer-
te de entrevistar a los Primeros MaJ 
gistrados de los paises donde estuve. 
Así os que al venir a ealudar a Mr. 
nal Ll imícd devoraba millas canvno 
Coolidge ten ía que recordar sin pro-
ponérmelo , mientras el Cougrossio-
d... WdshiJKtdn, las largas conversa-
ciones cí j ' tbradaa con los Presidentes 
(!*• nuesTia habí? o nuestra raza, Y 
evocaba i í ^ iden te s y detalles de la 
visita al presidente de fPanamá, Doc-
tor Bélisavro Porras, un ardoroso 
simpatizador de Cuba, un ca rác te r 
tan llano y exponsivo que a los ^ in-
c.' minutos dt conversación pa r^e 
que se b ih l a con un amigo de toda 
la vida A l l ' r f s-idente de la Argen-
tina, Don Marcelo de Alvear, cuyo 
proverbial muhftanismo impregnado 
de espiritualidad paris ién, lo llevó 
a l doble halago do alardear de su 
Kenealogú cubana y elogiarme un 
discurso que días antes me escucha-
ra; al Presidente de Chile, Ar tu ro 
Alessandri, letrado ilustre y caus-
sour maravi l lom que nos ofrece una 
RÍntesis admirable de la historia de 
('hile y. uno. soberbia diser tación so-
bre derecho constitucional; al Pre-
sidente de "Uruguay. el ingeniero 
Don J o s í Serrato, que expono sin 
reservas su criterio sobre la cente-
naria y d. 'sculidísima Doctrina de 
Monroe, y t r ibuta sin regateos sus 
aplausos a la elástica y novísima in -
lerpreta.v. "m Hugliesiaua; al Presi-
dente del Brasil , Doctor Arturo Ber-
nardos, que durante cerca de una 
hora me dice lo que piensa, lo que 
dgsea y lo quo proyecta sobre el fo-
mento da ¡as relaciones mercantiles 
e intelectuales con Cuba, me pide 
detalles sobre la Feria, muestrario 
de la Habana, donde le a g r a d a r í a 
que los p'.'cductoreg del Brasil con-
curriesen en los años venideros, me 
narra sus campañas como candida-
to y sus cv.mbates como Presidente, 
me, expone en l íneas generales vu 
elevado y Lrjllante programa de Go-
bierno. . . Nada de eso—que' t u su-
cesivos ar t ículos relatara a los lec-
tores del DIARIO—era posible es-
perar del Presidente de los Estados 
Unidos. iJorque Mr. Coolidge — t o -
dos mo lo auticipaban,— ha sido 
siempre hombre de -muy profunda 
reflexión, en aigunas eventualidades, 
hombre de muv vigorosa acción, pe-
ro j a m á s en la vida hombre de muy 
abundante conversación. Por algo 
acaba de l lamárse le en el Senado 
C'autious Cal . . . 
En la mesa de un prominente abo-
bado neoyorkino recogí la noche an-
tes de calir para la capital de la 
República esta anécdota susceptible 
í'e presemarre con«o gráfica defini-
ción de un carác te r . A raiz de la 
exal tación de Mr. Calvin Coolidge a 
ia Presidencia de los Estados Uni-
dos, estuvo a visitarle un Capellán 
de la Casa Real de Inglaterra. Hu-
bo desde luego un saludo lleno de 
respeto Sil Jefe de la Nación amiga 
y ex-aliada y tras aquel saludo una 
alusión nugida de reverencia a los 
DesignioT sapient ís imos y misericor-
diosos que aliviaban al pueblo ame-
ricano del dolor de la perdida del 
Presidente Harding, con la felicidad 
el Gobierno del Vice-Presidente Coo-
lidge; y tras aquella alusión vino 
la ins inuación humilde de algo que 
era a la ve? un deseo, una súplica 
y una esppranza del Señor Capel lán : 
ser portac'or de un mensaje, una lí-
nea tan solo, ana palabra siquiera 
del gran Presidente de Norte Amé-
rica al gran puoblo de la Gran Bre-
t a ñ a . . . Y Mr Coolidge sonrió, c&n 
la sonrisa que le es habitual, una 
Cinta blanca, recta y fría que se dl-
Con esas informaciones Iba yo 
más que preparado a recibir de Mr. 
Coolidge sonrisas intransmisibles 
como única correspondencia a bre-
ves y corteses salutaciones. Empe-
zamos a obtenerlas a la llegada y 
seguíamoE cosechándolas con relat i-
va abundímeia mientras el Embaja-
dor hablaba r á p i d a m e n t e de mi via-
je, de la Cruz Roja Cubana y del 
DIARIO DE L A M A R I N A . Mejor 
pudiera decir que seguía yo cose-
chándolaa, porque al dirigirse el 
Embajador al Presidente, era a mf 
a quien el Presidente miraba. Juz-
gué discreto decid algunas frases y 
entonces la mirada de Mr. Coolidge 
regresó hacia el Doctor Torriente. 
Volvió Torriente a usar <de la pa-
labra y do nuevo disfruté yo del 
honor de la mirada Presidencial. Me 
pareció s'n embargo., que se fijaba 
en mis ojos más directamente, cuan-
do, casi interrumpiendo al Embaja-
dor, los lat ios de Mr. Coolidge aban-
donaron la contracción que iba sos-
pechando inevitable de su sonrisa, 
para abrir te per vez primera en es-
ta pregunta: 
— ¿ C u a n d o salió usted de Cuba? 
— A mediados de Octubre, Mr . 
Presfdcnt. 
En seguida vino otra —vinieron 
otras— interrogaciones. 
—¿Conoce usted, la s i tuación ac-
tual? 
—Sí . ceñor Presidente. 
— ¿ C u a l es el estado económico? 
¿Ha mejorado? 
—Sin duda alguna, señor Presi-
dente. Las mayores dificultades de 
la horrible crisis que como conse-
cuencia de la guerra mundial, tuvo 
Cuba que atravesar han podido do-
minarse al extremo de permit i r con-
siderarlas ya desaparecidas. La nor-
malidad en los negocios debe esti-
marse virtualmente recobrada y el 
alto precio que durante esta zafra 
viene alcanzando el azúcar , nos auto-
riza para construir lisonjeras pers-
pectivas . . . ' 
Hay una progupta—o tal vez otras 
preguntas—que yo empiezo a con-
testar coa alguna vacilación o deli-
berada vaguedad y el Embajador, i n -
teligente, hábil y oportuno en to-
das las circunstancias, tercia con 
presteza para informar del p róspero 
estado dol Teroro Nacional, del se-
guro superávi t en la l iquidación del 
actual presupuesto, del ín tegro pa-
go de nuestra deuda de guerra, de la 
próxima conferencia Pan-Americana, 
que deberá celebrarse en la Habana, 
de sus inteligencias con el Pan Ame-
rican Burean de Washington, para 
la complcfa organización y el pro-
grama definitivo, del Tratado de Is-
la de Pinoa, que aprobó ya la Comi-
sión Üe Relaciones Exteriores del 
Senado. . . . 
La sonrisa descolorida y misterio-
sa ha vuelto a florecer, pero ya no 
en la profundidad del silencio que 
exaspera al decepcionado Capel lán 
br i tánico, sino para subrayar tenue-
mente esta fr j^e , más que emitida, 
murmurada: 
—Sí , yo estoy muy al tanto de ese 
Tratado. . . 
Cuando lo ha dicho, como cuando 
Torriente hablaba, el Presidente ha 
mantenido, la cara y la vista vuel-
tas hacia mí. Luego mira a Torr ien-
te, mientras, yo a sus propias instan-
cias voy exponiéndole mis impresio-
nes acerca de la labor y el resultado, 
a m i encender satisfactorio, de la 
Conferen-ia de Buenos Aires. La p ró -
x i m a — a ñ a d o — d e b e r á celebrarse en 
Washington. E l acuerdo en este sen-
tido fué tomado por unanimidad y 
sin el m á s leve reparo tanto en la 
Sub-Comisión que me cupo la honra 
de pres id í" por deferente delegación 
del Presidente de la Cruz Roja Ame-
ricana, Mr . John Barton fPayne, co-
mo en Ir- comisión respectiva y la 
asamblea plcnaria. En ese y otros 
detalles quizá? más significativos, 
amparo mi observación de la osten-
sible mejor ía en los sentimientos de 
la América Latina respecto a la Amé-
rica del Norte. Hoy paivcen más dé-
biles los recelos y menos frecuentes 
las suspicacias Los Estados Unidos 
han dejado de ser para muchos el 
amigo poderoso de quien so teme o 
se sospecha v no faltan ahora sobre 
todo en Uruguay y el Brasil , quie-
nes se proclaman convencidos de su 
lealtad, su sinceridad y las grandes 
conveniencias de su a m i s t a d . . . 
E l Pre.sidentp ha dejado de mirar 
al Embajador. Se ladea un tanto pa-
ra brindar a las palabras que voy 
pronunciando la cordial acogida de 
una sonrisa verdadera: una sonrisa 
que pone en los ojos y extiende so-
bre todo t i semblante la luminosa 
vivacidad do una" intensa satisfac-
ción. 
¿De Teras? En realidad ha po-
dido ust-d ad-ert i r ese esp í r i tu? 
E l Docior Torriente otorga a mí 
dicho sanción definitiva al confir-
marlo. Y como, sin duda considera 
fenecido el tiempo protocolar de la 
entrevista, revela con un ligero ade-
mán su ' r t e n c í ó n de levantarse. Con 
otro leve ^estn de la mano el Pre-
sidente lo detit-ne. 
—Es verdaderamente, dice, muy 
satisfactorio. )o que ustedes me ex-
ponen. Yo tengo positivo interés en 
que se cultiven y mantengan las m á s 
Marzo 16 
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C O M O T U A L E G R I A , 
T O N I F I C A D O R A D E L 
A L M A . A S I S O N D E S A -
B R O S O S L O S B O M B O -
N E S Y E L C H O C O L A T E 
8 ° 
MULTIPLE 
a ñ o x e n 
C O N O R D E N E S S E C R E T A S S A L I O D E 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
E L Dl tAMA DE 
' M A S A L L A n F r ? 8 ? -
V A L E N C I A ^ M ^ ^ 1 1 ^ 
digno rte un m i l i a r , precisa sm om- En ei teatro W i , 
bargo que no se oculte n i al Jefe del11j0ia Membrives h COll»D 
Directorio n i a la opinión pública de lna de jacint n ^ estrei>a(i0 
España entera lo i n d n - : ble que de ja miierte.. "u"avve,jte " * 
le ulta abrir un airpijn cró "ito a' " T. .:rs t e o ^ f i r - b a s a d a . ipics 
de tener h mano los medios neoe^a- ra ia 
rios para realizar ia escabrosa v i jj0is 
poro 
ion ieal 
imui>j-.<-imijuie ijuv ei .• ••^ m •,• ,, w tercer» ^ \ 
i su plena confianza sin reserva- hlico ] : i éxito "h^ ^otesta del^H 
citas, ' ni resentimientos mezqui- *a iI0o muy eit'*' 
pues de lo contrario los que em- i j ^ g E S T U D I \ \ T p -
hasta arriesgada empresa. También i ron a p l a u d i d o " * ^ 0 Jr-1 




puñan las riendas del mando no po-
d r á n dedicar rodas sus energ ías ni 
concentrar la debida a tenc ión en or-j ^ j A j ) p j j j j j ia-20 ^ j . 
ganizar los complejos elementos que ¡ César A . Nevada' 
se necesitan, :anto en el orden i h i l i - ! Asociación Vniv^rsíf6-1*1'81*' 
tar—para llevar a cabo operaciones Americana, dir-e en ' la 111 
extensas y vigorosas—como en e l ! ia prensa que lo-
pol í t ico—a fin de que proceda paula-: araericanos en Kspaj : ' 
Unamente la infi l tración españo la , ! acmalidad más 'de^Ofl81"11*' 
penetrando poco a ñoco" por toda la Barcelona v Salamonea 63 ] 
zona de influencia de España , disi- j va aumentando cada el 1 
pando obstáculos, venciendo resisten- P repá ra se un congreso áM 
cias, y as imilándose recursos, único diantes ibero-"rnericanoa5 0 
modo en que España t end rá en Ma-:lebrarA t u Madrid ta fecba - 2 I 
rruecos una posesión que valga la I 
pena conservar y que le sirva de a l - ¡ E L PItORLKMA d k i ^ ^ p. 
go en su evolución interna y en su; C ION L S l \ \ . \ o { ^ ' ̂ R - l 
MADRID. Marzo 15 
f L í ' V 0 ^ E1 So,• t r a t an 
do en (seguir abrigando el j j11*0.̂ 611111 .dc hi emigración, í 
español, persistiendo, a pesar lacion al futuro Con^rfeso dé E 
neaños y repetidos tracasos.!01011 q'-'e_se celebrará en Rom! 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
estrechas y cordiales relaciones en- f n n f : n i ' l o n l o e U . ^ l - o e L A ASOCIACION" CIVICA 1>E RA-
tre todos ios pueblos, grandes y pe- v U l l U l l l k U l Ido I l U c i g d o [ NBS EN A N T I M . A 
queños , del continente. Su país desde 
luego merece nuestras especiales sim-
p a t í a s . . . Con aquel propósi to he 
formado algunos planes y propues-
to algunas medidas. 
Me permito expresarle que estoy 
enterado de sus proyectos y conozco 
su deseo de que durante el año ac-
tual se celebren siete importantes! GENERALIZADA L A H U E L G A E X 
cito han tomado eficaces medidas 
para evitar alteraciones del orden. 
Abeza. 
Convenciones inter-americanas. E l 
DIARIO DE L A MARINA, agrego, 
a cuya redacción me vanagllricvjde 
pertenecer y que según ha infoníua-
do el Embajador, es el periódico 
más antiguo de Cuba y realmente 
uno de los de más edad y mayor 
prestigio en la América Latina, abo-
ga sin cesar y desde hace mucho 
tiempo por el acercamiento espiri-
tual y material no de un pueblo con 
otros pueblos, sino de Cuba con ca-
da uno de los pueblos, y entre sí de ¡ erande3 Perjuicios las familias po-
todos los pueblos que forman l a ' c ? acomodadas por iniciarse ya su 
CTENFUEÜOS 
Cienfuegos, Marzo 15, 6-10 p. m. 
DIARIO, Habana. 
A la huelga iniciada por los ayu-
dantes de a lbañi les s u m á r o n s e los 
gremios de jornaleros, estibadores, 
braceros, carretoneros, chauffeurs, 
carboneros, cocheros, matarifes, pa-
naderos y obreros del rastro, cpre-
ciendo el vecindario de pan y carne. 
De continuar la huelga s u f r i r á n 
gran familia americana. 
E l PrjjidenLe con t inúa interro-
g a n d o . . . Más tarde qiiiere saber 
si tuve- oportunidad de tratar a Mr. 
J ó h n Barton Payne, si le he visto 
en "Washington, si sé dónde se halla 
actualmente, quiénes le acompaña-
ron a B:;eno?, Aires, en la represen-
tación de la Cruz Roja America-
na. . . Cuando le he dicho que el 
Coronel Ernest Bicknell , Mr. Ar tu ro 
Dunn y Mr. I l en ry Eorber, ha con-
testado: 
— A U very nicc pcoplc 
bida de precios en los a r t í cu lo s de 
primera necesidad. 
S imón . 
ACASO HOY QUEDE SOLUCIO-
NADO E L PARO T R A N V I A R I O E N 
CAMAííi i ; v 
MUERTO A MACHETAZOS 
Suc. Camagüey, Mar. 15 las 9 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Huelga t r a n v í a s sigue sin resol-
verse aunque asegúrase resolverse 
m a ñ a n a . Algunas giuaguas hacen 
actuación internacional 
Vanas han sido todas las esperan 
za^ que. durante muchos años , se ha 
empeñad 
pueblo e 
de desengaños y repetidos ijacasos. i ^ 1 ^ ' " i " ~c rari- en Uoni 
en creer que las fórmulas arbitrarias Mvsnana ocupa un iUgar- p , ^ ^ 
de los dos partidos de turno, únicos; t t í ent re los países de dotde 
factores de la antigua polí t ica t radi - : actualmente los cnngrantr;. ^ 
cional española , ofrecerían, como "Las naciones ibero-amer' 
promet ían los jefes de ambas^faccio-! (l"e son las que más inteiesaiTa'u 
nes, una ráp ida y apropiada solución i omiSrailtt's espi nóles, toman mS 
al problema d^ Marruecos, sin cum- i das restrictivas que impiden nu u 
jp l i r nunca los ofrecimientos hechos, corriente sra n-n numerosa p . ' * 
olvidándose de los una ve?, oonsegui- está mal preparada para rcar 
do por cualquier medio subir al po- labor de seleí ción do ios en!'" ^ 
¡der . Hoy se hace evidente que to- tos. que no son preuarados n a r ^ 
¡dos los métodos contrapuestos y pre- r eúnan las .v,no!ir'>ones que 
conizados, tanto por los liberales co-jiofi pueblos para lecibirlos. Es t 
mo por los conservadores en la lista l1"^ hace romc otro? países fie Eun! 
l intermiiMble de diferr-nter, ministe-;!>?- que inlicitan la salida de los o 3 
Irios, que constituyeron gobiernos,, ros cine ro encuentran trabajo enH 
i generalmente de efímera existencia,! Propio país, con lo cual se soluejo» 
carecían totalmente de valor práct ico |a criáis obrera, y por el contrarj 
o de eficacia después de su apl ica-¡ los ni eje res el" sus hijos abandoa* 
,>ión ;la patria por ro s;iber dónde podrin 
No solo se vieron cruelmente ^ . - ^ ^ ^ ^ 1 ^ bailar pue^ 
fraudadas todas las esperanzas q. en; p u a d o s a sus actividades y * | 
sus distintos gobernantes cifró el • 
pueblo español , subyugado por sus ; ^ per.-ódico pido ouc sean enr» 
talentos personales a veces y otras ' das a la conferencia de Ronu pê o. 
engañado por el hábil trasteo de po-i " ^ ^"l'aí itadí¡s y ronoíedorj 
l í t icos duchos en el arte de gober-
nar y de redomada destreza en po-
lémicas parlamentarias, sino que, a 
medida que ha ido transcurriendo 
el tiempo, fueron también aumen-
tando más y más los sacrificios que 
la nación se ha visto precisada a ha-
cer, sin que, al imponérse les aqué-
llos que cre ían haber encontrado la \ que'7a\Vda"gáYreVa"~meÍorart 
anhelada panacea, y que el bii?u re-|niemento desarrollándose máó 
sultado obtenido cons t i tu i r ía amplia ¡ in(juctria. la agric ultura y el comer-
cpmpansoción justificando asi su ció reglonaless 
modo de obrar, tuvieran para nada 
en cuenta la capacidad económica | LA CONTIENIVA DE POOl ¡UM 
de la nación, de manera que, cuan-! ENTRE POÍÍTUGAL V ESPátj 
do ocurr ía el fracaso, el desastre ! 
era de alarmantes proporciones. i MADRID. Marzo ló . 
_ —_. . , . , t .. 1 E l domingo se jugará aa el st* 
E l Directorio, afortunadamonte l i - dium d(. ^adr i ( | l.n ppr(ido entrH 
¡bre de trabas, y no haciéndole me-| C)C]UÍp() ni l l i tai . portugués y el eqil | 
un i fo rmada y bien dir igida que o f re - ¡ l l a las intneas de partidos, ni pres-1 selecciom.(lo ri nitar de E-paña, 
ció un concierto en el paseo de ia tándose a manejos caciquistas, ecta j Asna irá a presenciar la cob«É 
Avenida, siendo m u - aplaudida i en Posici6n de obrar con toda iiber-,d.- ,-,..,jm., ,e¡.¡ y ha habido un» 
problema a fin de realizar m 
útil liara España y los países ( 
América del Fur. 
e l p r o c ; i ; e s o d e {;.\li< 
MADRID, Marzo 15 
Con la redención do lo< foro? 
creación do la mancomualda 1 M 
A n t i l l a , Marzo 15. 
DIARIO, Habana. 
Nos v i s i t ó ayer nutr ida comisión 
de B a ñ e s integrada en su mayor 
parte por la Asociación Cívica " E l 
p e q u e ñ o Ciudadano" con (su magní -
fica banda infant i l correctamente 
D e s p u é s y por los mismos elemen-
tos c e l e b r ó s e en el teatro Aguirre 
una luc ida velada. 
E l CV«n '!spoiisal. 
FORS ES HIJO DÉ MANTUA 
Mantua , Marzo 15. 
DIARIO, Habana. 
E l nombramiento de Alfonso For^ 
hi jo de este pueblo pana jefe de la 
pol ic ía j u d i c i a l ha sido recibido coa 
verdadera sat isfacción. 
Fel ic i tamos calurosamente al ami-
go, d e s e á n d o l e los mayores éxitos. 
Kl Corresponsal. 
tad en este asunto, siendo las cir-
cunstancias que boy existen 
gran demanda de localíddM. 
•n f;X" I pera una concurrencia de m 
CKIME.N i ' . ' .^K'N Al-
tremo propicias para que pueda ha-j 20.o00 espectadores, 
liarse una solución, t m t o en el as-
pecio económico como en el mil i tar . ! 
Puede el gobierno estar bien segu-
ro que, en caso de resolver el p r o - U { A D R i n . Marzo l . ' . 
blema definitivamente este solo ser-! purif icación González. Mil 
¡vicio lo h a r á para siempre acreedor • ;viin¡.-tTo Alfonso C.onzálc?, 1 
al eterno agradecimiento de 1.a pa-in-jatado por el estudiantí í 
t r i a española y de todos aquello-; | e d i n a . al t a l i r de la iglesia 
que sienten amor por ella. ¡.Jines. creyéndose que el mó* 
¡sido los celos. 
LOS POPULARES DE SAN DIEGO 
D E L V A L L E DESIGNAN SU EJE-
CUTIVO 
S»an Diego del Valle, Marzo 15. 
DIARIO. Habana. 
Reunidos los delegados a la Asam-
blea Munic ipa l del partido Popular. 
CORLESPONSAI, DETENIDO 
MADRID. Marzo 15. . 
Pablo, Ginestal. corresponsi! J 
Tribuno de Chicago ha " d f de"~5 
y el juoz mil i tar ha practWr 
lindas señor i t a s Matilde Soler pro-
clamada reina y sus damas de ho-
nor Isabel Rodríguez, Marina Diez 
Ofelia Navarro y María Aldama, que 
en medio de solemne marcha t r iun-
! fol por la orquesta de Aniceto Díaz, i ' 1 •u: j? 1 j u 1 Eistro en la redacción «f- 0 | recibieron diplomas, sendos bou- »iay . " 
• quets y hermosos y valiosos regalos'1 
artísticos» 
Nuestro Alcalde señor Fu 
con el poeta Núñez Olano y Repre 
sentant Pr imit ivo Ramí rz Ros, di-1 ^ \ D R I D . Marzo 15. 
I L A .U NTA • ^•AÑOLA 
miora i > i i a : c i < i D i : LLTRAMan 
Luego ul despedirnos, se ha ha-1 S(:ry,lc10- En la colonia 'Sitio del Me- , ̂  p r o c e d i ó a la elección d3; comité srtaron brillantemente sobro la :.ig-1 ""pY" p'ev Don Alfonso Ba 
blado de nu lóg re se y ha vuelto M í . l ' J " — ^ resultando electo presi- ' nificación cul tural del acto que ha ¡ un det.re.{ ^ i n c o r p o r a n d o ^ » 
sonar el nombre de Cuba. una escena sangrienta entre Agus- dente e l Sr. Domingo Linaies por 
La entrevista ha durado más do 
media hora. E l Presidente la ha con-
cedido, se ha interesado en ella, la 
ha prolongado, en el vórt ice del tre-
mendo h u r a c á n político que llega-
ra a conmover las cumbres de la 
pol í t ica norteamericana y hasta ata-1 
car los cimientos del Gobierno Fede-
ra l . " E l hombro más frío de los Es-
tados Unidos" — y el más preocupa-
do hoy sin duda alguna— ha spare^ 
cido positivamente interesado en la 
suerte de Cuba y visiblemente emo-
cionado ante la perspectiva de una 
m á s firme y más cordial aproxima-
ción de his iíds A m é v i c a s . . . 
t ín Es top iñan Rodr íguez y Hercula-
' í o Valdés Cañizares por diferencias 
en sus labores de la colonia, resul-
tando muerto a machetazos Estopi-
ñán, siendo detenido Valdés y pro-
cesado con exclusión de fianza. . 




'Al salir hemos saludado, el Em-
bajador y yo, a una legión de pe-
riodistas—los brigadieres de la i n -
formación Estado-Unidense que ha-
cen el servicio de la Casa Blanca:—« 
DE TIERRA EN GI -
B A R A 
Gibara, Marzo 15. 
DIARIO, Habana. 
Sintióse anoche a las once un 1 seguida la piaya 'dei Estt.. 
unan imidad . 
Armas, Corresponsal. 
M A R I N O S DEL NORTE A PLAYAS 
DEL ESTE 
Stgo. de Cube Mar. 15. 6.40 p. m. 
DIARIO, Habana. 
E l aviso de la marina de guerra 
de los Estados Unidos, número 26, 
l legó a este puerto hoy y efectuó el 
desembarque de un gran contingen-
te de soldados de in fan te r ía de me-
rina y de marineros por el espigón 
de la M a r í t i m a P a r r e ñ o , saliendo en 
movimiento sísmico causando algu 




B o l o n d r ó n , Morzo 15, las 5 p. m. 
DIARIO, Habana. 
sido digno exponente del progreso pañola ue Ultramar al Mi ' ' ' - ' ' 
y notable organización elementos de 
1 arazá de color de la localidad. 
o ñ a . Corresponsal. 
LA ZAFRA EN EL CENTRAL SAN 
ANTONIO 
Madruga, Marzo 14 9 a. m. 
DIARIO, Habana. 
E l central San Antonio de este 
pueblo tiene ya elaborados basta 
hoy ciento un mi l sacos de azúcar . 
Según informes del qu ímico Sr. 
Juan Codina esta zafra ha sido efec-
tuada sin in te r rupc ión algumi, de-j _ 
bido a la celosa gestión del compe- ' A L M E R I A, Marzo 11 • jero 
P 
Trabajo. 1 ^ junta visitó al f * * ^ 
de Rivera para hablarle wbJJJ 
tos relacionados con el 
Ultramtir . 
LOS ESPAÑOLES I I L S I I ) ^ " -
a c a p U ' 1 o 
MADRID. Marzo l 5 - . & 
Una comisión ha v i ^ 0 % | f , 
ral Gómez Jordana 'l1 « f ^ o s 
Madrid lo* asuntos relaciona ^ 
los españoles residtutes 
co, Méjieo. ^ 
l o s v A ( i > i n : V J o . s A t ' B ^ 
i;.n l s i v v n A 
Cualquiera in tervención con t a l f i - ; 
nalidad no habr ía de representar por 
lo tanto, una ambic ión que se sa-
bemos posado ante una docena de ¡c iara , sino una contrariedad que se 
c á m a r a s lo tcgráf icas %y hemos co-1 deplorar ía . No es dable, por lo tan-
mentado la entrevista y hablado, to acumuinr r.!i blas por estos h o r i -
muy clara, muy extensa, muy fer-! zontos. Peor, i . pesar de ello, si por 
vorosamento de cosas de Cuba, | cualquiera eventualidad, en cual-
mientras sobre la nieve deslumhra- quic|; momento y con cualquier mo-
dera el au tomévi l serpeaba maguí - tivo, las agitaciones polí t icas de 
ficas avenidas, rumbo al nuevo y nuestro país llegaran a per turbar 
suntuoso monumento de L i n c o l n . . . i la f ranquiüdad públ ica, en t é r m i n o s 
Descubiertos loemos allí las dos aren- de amenaza más; o menos directa o 
gas inmortales esculpidas en los violenta a los enormes intereses ame-
muros de m á r m o l . . . Y mutuamen- ricanos a'-li existentes, la p re s ión 
te nos hornos sorprendido, todavía 1 que en solicitud de salvaguardia, 
con el sombrerr. en la mano, cuando | mayor d menormente revestida de 
indiferentes a lo glacial de la ma- legitimidad y í u n d a m e n t o h a b r í a n de 
ñ a u a , dectmdíamos con lent i tud las desarrollar estos Intereses, pudiera 
gradas enchuresas, recitando aque-; ser tan fuerte que impulsara o com- 1 
lias evangélicas palabras: "Con ma-' peliera al Gobierno para el ejercicio j 
licia para ninguno, con caridad pa- inmediato de ios derechos que se ¡ 
ra t o d o s " . . . consideran reservados a los Estados 1 
: * ' Dnidos en la Enmienda al A r m y | 
1 Appropriation Act de dos de Marzo 
Y he vueltn a Washington t r a - i de 1901, generalmente conocida por I 
yendo la memorfíi placentera de Enmienda Piatt. y que todos, a q u í i 
unos días colmados.de atenciones, estiman básica para la t r a s m i s i ó n de ' 
reconocimiento porfundo por exqui- i poderes etectur-.da en veinte de Mayo I 
sqtkB cor t í j í a s del Embajador y a l g o s o 1902. 
tan burilado en el esp í r i tu que m á s • Y esto que, en todo tiempo s e r í a ' 
que impr-csión, pudiera llamarse j obvio, resalta para los cubanos de j 
convencimiento. ! una trascendencia extraordinaria en l 
En los Estados Unidos — a c c i ó n . el presente año de dobles elecciones,1 
gubernamental como repercusión de! porque en la ve» indad de ellas, el pe-I 
1", volunted popular— lejos de ha- i l igro de le? excitaciones* aumenta en ¡ 
liarse ineorporaaa a n ingún plan, se Cuba y el pod T de los intereses ere-
encuentra absolutamente distanciada ce en los Estados U n i d o s . . . 
de todos los programas la idea de Rafael María ANGULO, 
despojar a Caoa de su soberanía . NEW YORK, Marzo, 1924. 1 
Ante selecta y numerosa concu-1 tent í s imo administrador señor Gar- Agust ín Marian. ^f5 ei 
mísin que ha de t i azar ^ rrencia ce lebróse esta tarde la co-1 cía al frente de dicho central q u e l c o m i s í = 
r o n a c i ó n - h o m e n a j e a las tr iunfado-j aqu í es aplaudida generalmente. geológico, l legará ^ 1 „. 
ras en e l ú l t imo certamen de sim-1 Créese que la zafra llegue a cien- do por t i director g tenid0 eí 
patLa organizado por la sociedad lo- to sesenta mi l sacos. ¡cu l tura de hacer un 1 flUrífero 
cal U n i ó n Club. En el trono bella- ¡sobre los ^ " ' ^ " ' ^ ^ 
mente ornamentado resaltaban las ' Especial. Icientemente descul 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B E R N A R D I N O A L V A R E Z Y A L V A R í Z 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS hijos-
Y dispuesto su entierro para el lunes 17, a las S a. m. los que suscriben. ^ pereon:Oí 
h i j o s políticos, hermanos, nietos y sobrinos, primos y d e m á s familiares ruegan a la ^ ve^ 
su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa mortuoria, calle 4, esquin ^ eiern*' 
dado, para acompaña r el cadáver al Cementerio de Colón por cuyo favor les que 
mente agradecido. / 
Vedado, 16 de morzo de 1924. isidro. 1 ,1 
Concepción Pain Viuda de Alvarez, Rosa, José , María , Bernardino, Estela, ^ >i|.tin, x 
Uarmen, Hortensia, J e sús , Manuel y Vicent i Alvarez y Pain. Ccrniin • tíen*g**¿ 
inón, Manael (ausente). José y Vicente Alvarez y Alvarez, Santií igo h,ii'ul 
J o s é .Martinee Dr. Enrique Mart ínez , Cámlidu Fernández , Feliciano *• 
Cima y Dr. Jacinto Menémle/.. 
u f e 
****** 
17 e ^ 
A f : 0 X C I I 
D I A R I O DE \J. M A R I N A y*™ 16 de 1924 PAGINA QUINCE 
f i l S l O N D E F ü R R Í C A R R I L E S 
V . ^ • Hahipndn nnpdart-» m 11 v reducida 
chüuatí 0CIirrHpr5hey entre una ncio de Expreso, .a Comisión conct 
v C. C áe w» citTüeua de d êz dias a la Empresa para qu 
de reparü 
í^é"»:onduCiai t rho resu'ta que" £u6 lar fuera de salón de espera de d 
^ e í v i í * ^ 0 e , ..a .'ruüencía ael ca- «ha estación, el .oca. para expreso. 1 
ülusauo por la ' r i . . a aUe venía al fin de que aquella quede con am 
a. ,ue de3pi- p.Uud. 
_ compañía . 
yab-éndose f i ^ " " "q oresentiran motora 162. en el rama, de Holguln. 
t'. Vn̂ ios. Pd EdiaClón en resul tó tener lugar oor imprudenci. 
cb proyecl0 no habiéndolo hecho de. sereno que inyectó agua a la 10 
«oioníron, y acuerda reiterar , ¿.ootora. en momentos que no debía 
S . • A . f - ' d i c h ? Comoaaia, a p ^ i - b a b e r . hacho ' 
obreros, pues proponga lo conveniente pasa Insta 
niváo <*e l*.^16"0"" "* "* —Practicada una investigación di 
:dió ia S0?nfaU fijado un plazo a los accidente por la explosión de la !ocr 
J . B . F O R C A B E 
( E S P E C I A L I S T A E N B D N D S ) 
MIEMBRO DE LA B O L S ^ DE Lñ H f t B A M 
V E N D O B O N O S 
R s p ú b l l c ^ d e C u b a 5*4 % D e u d ^ E x t e r i o r 
( R e n t a n e i 6%) 
orden —Aprobar a la Constancia Suga' 
l Pr6j 
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-Se aprueba a The Cuba R. R. <29. 
¿Jéndola de ^nFerroc 'ar r i i de A n t i - C»,. el proyecto para la construcciór 
autorizar ai ^ estudios nece- Je su? es.aciones mixtas de pasaje 
^ para reaa strucción ¿Q dicho y,carga y caseta Para semáforos con 
prios pa.ra ^edianle la fianza pres- la condición de que entre el muelle 
jerrocarru. me v ej costa(j0 ios carros, debe exis-
tid»- j - , - la Secretar ía de t i r una distancia no menor de 45 cen-
'ReflCr0i?n que suspenda el acuer- timemos. 
Gob /en í íun taSe i i t o de Quivicán por -
¿ode. Avu»1» la aj neacjón donde «i nuevo proyecto que presenta cam-
,tl que aut°r ' I rse un ramal de vía ''lando e: emplazamiento del ramal 
debe cons,i7r_do e! camino La Chi- de Buenavlsta. que ya se había apro-
tirrea °ll l 'z g, eni*ronque del Kmo. hado. nara su Estación en Santiago 
rlgota. cle:,<?;idog ha5t.a ia finca ñ ta . de Cuba. 
j7 je os iu ' o log AyUntam.en- — ••i tor lzar a' Central Guipúzcoa. 
^ Hpne facultades ¡ ara el o.' la pr.Aongación de su línea en 7.592 
^ Dn r dos meses de p'.azo a The 'ts. sobre terrenos de propiedad pri-
— r R C». para construir la vnda aunque atra7e«;uiilo caminos 
fnba K Estrada. públicos, tanto para cumplir el acuer-
gtíacion | do jjg |a comis ión , como para facili-
tar el transportes de sus cañas . 
Oficinas: Banco N x i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 3 . 
T e i ^ t o n o : A - 4 9 b 3 . 
F E R R O C A R R I L E S U N D Q S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
S O L I C I T O 
[ a r r a s p a r a V i a A i á a 
—Se au'oriza a la Guan tánamo y 
Western, para abrir a' servicio oú-
- t u * ?0 rnn l ^ i o n e s de la ü n l o n ) ^ ^ ^ r g a Jr pa.aiero. el ramal 
Ki r0 r U á ^ . o l a s al tipo en pía- ?e Santa re<.,',a a' San Anton,o oa-
011 Co-, Pí'Ba » aanrun ai annr 10 as rondjc:ones estipuladas ê  el 
a prop- s.'-lon^ por escrito al apar- ar,uerdo 
. v . i fiJTi haciendo constar ^, j • ,̂ ,. . N > o » " V,.„„„4A« r.r«no — O r í m a r a la-» F C. Unidor, in-w e) o f W . m k n t o dirección propo- form(in lo qiie plen8an hacer re;.p(>c. 
gente. 4d ! to a la Estíición de Cidra, que está 
9477 * ._ 1 en málnís condiciones con el piso lle-
no de huecn<5. tablones cafados y po-
firirlo^ y la estructura desnivelada y 
en mal estado. i 
—Autorizar la apertura a' servicio 
púb'fco. del F C. Mauwelita, en .vis-
ta de haber cumplido con las condl-
F ftlDSAMK^V M I W ^ l " Cl0—Ma^fp- '^r a la Cámara de Co-n l í l U n n i i U I l l Ü l l V / L mpr^o de Holguín . que estima se * periufVcnn los intere^.M del públ 'co 
por la demora que sufren en Caco-
cum In" tren'"» de vlaieros de' F. C. 
de Cuba. dpMdo a hacorpe en F ' t rqda 
e' cruce entre los trene<» ascendentes 
y de^cenden^s. que la Comisión tiene 
en e<'tiid'o nuevos IHnerTlno nue se 
pondrán en vigor en breve p'azo. 
—Se concede una prórroga de 4 
meses, a lo* F. C. Unidos, que la so-
l icúan nara 'a prefentaclrtn de' pro-
yecto para una nueva E l a c i ó n en 
i Concha, n^onndo que requiere dis-
tintos estudios. 
—La Secretar ía de Obras Públi-
cas, remite a este Centro, un provec-
to para la pavimentación del cruce 
sobre las líneas férreas en la calle 
de San Indalecio y Serafines, en Je-
sús de" Mon'e. y so acuerda por las 
razone expuestas en e' acue-do. quo 
Las exportaciones de azúcar reporta_ 
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Aj> rtados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 5.200 sacos. 
Puerto de destino. St. Nazaire. 
Aduana de la Habana: 1.036 s eos. 
Puerto de destino, N . Orleans. 
Aduana de Matanzas. 11.240 sacos. 
Puerto de destino. Galveston. 
Aduana He O rden??: 15 000 sacos. ' 
Puerto de destino, New York. 
Aduana üe tylWVlUu^ s.auu sacos. — 
Puerto de desi.no. New York. 
R A P I D A C U R A C I O N 
con motor de gasolina de 8 ca-
ballos, directamente acoplado. 
Lo más p r á c t i c o pa ra Ingenios 
y Colonias. 
Tenemos en existencia. 
G a s t ó n B i v a c o t a y C o . 
Mii*rn< r M i t r i t i c t a c i m n n r t a r l n . no nos'ble aprobar el pro é o pre-
nueros contratistas, i m p o r t a d o - , 8entado ^ ^ n á o que me^or obra 
res de m a q u i n a r í a . 
HABANA 9 4 . 
0 2436 
T E L F . A - 8 7 7 7 . 
ld-16 
¡ p a r a deocongestionat* e1 tráfico de 
Aprua Du'ce, seria la construcción de 
an pa^o suoerior en 'a prolongación 
de la calle de Tamar'ndo donde aflu-
yen varias calles y se comunicar ía 
con la Calzarla de Buenos Aires, y la 
barriada del Cerro. 
ii:a del I 
z, ha sidi 
e Gonal» 
sia do M 
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Señor Dr. Ar turo C. Boaqu». 
Habana. 
Muy señor mío : 
Habiendo leído en un periódico de 
esta 'localidad, varias veces en que 
le daban a Vd. las gracias j?or su 
específico tan nombrado y llamado ' 
'"GRIPPOL" que tan buenos resul-
tados les había proporcionado y sien-
do como es verdad, no quiero ser me-
nos que dichos señores al darle a 
Vd. las gracias, y a mismo tiempo 
r-ara quie Vd. le pueda dar publici-
dad a esta carta si lo cree convenien-
te. Hacía tiempo quo venía pade-
ciendo de unos dolores y ur catarro 
que por muchos medicamentos que he 
tomado dn nada me sirvieron, cuan-
do no podía encontrar remedio para 
mi curac 'ón , tuve la muerte de leer 
el anuncio antes Indlcndo y me de-
terminé a tomarlo, cuando tomé el 
primer pomo, noté un í gran mejoría 
pero al segundo me encontré* total-
mente restab ecido del mal que ve-
nía padrclondo. y en pniob? de mi 
pgradcc^m'ento hacia Vd. por el 
buen renVtado del mismo le dov las 
'-•ííj Qxprentvitfl prac'as • quedo de 
Vd. S. S. S. Q. B . S, M . 
( tdo) R . AJjVAREZ 
S|C. Jesús María numero 32. 
Nota: 
Cuidado con las ImUfc'nnes, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-16 I 
E L L A D O B U E N O 
de la Tida L a m a y o r í a de nosotros 
comprende que no logra entera-
mente toda la fe l ic idad a que tiene 
derecho. En t r e el s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o menos conduce 
a nuestra poca fel ic idad, el pr ime-
ro es lamr la salud. Y ¿ q u i é n p u e d e 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, p é r d i d a y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, t an conocidas de 
la humanidad ? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre un«i 
m u l t i t u d que nadie puedo contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partep. y para ellos la v i -
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. He a q u í la 
r a z ó n del e m p e ñ o con que buscan 
a l iv io y cara. Remedios como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l i m i -
tada confianza con el p ú b l i c o .por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncies. Tienen que 
l legar a esa a l tu ra por e l eficaz 
cumpl imien to de sus pretensiones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de lí ipofo'sfi tos Compuesto y 
Ext rac to F l u i d o de Cen zo Silves-
tre, hay cosa que presente una 
h is tor ia t a l de buen ^xito en Ano-
mia, Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tisis y 
toda clase do enfermedades dema-
crantes. Suusoayuda acompren-
der f l lado bueno de la vida. E l 
D r Ulp iano H i e r r o , de la Haba-
na, d ice : " H e usado la Prepara-
ción de Wampole y he obtenido en 
todos los Casos de afecciones bron-
co pulmonares u n resuhado exce-
lente ." Basta una botella para con* 
vencerse. L a or ig inal y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole es hecha 
solamente por I l e n r y K.. Wampole 
& Cía . , Inc . , de Filadelfia, E . ü de 
A . , y lleva laf i rma do la casa y mar-
ca de fábr ica . Cualquier otra pre-
pa rac ión a n á l o g a , no impor t a por 
quien es té hecha, es una i m i t a c i ó n 
üe dudoso valor. E n las Boticas. 
i C E S E G i O S C U 
A y u d e a s u m o t o r c o n 
l a s b u j í a s C h a m p i o n 
fio se debe nunca dejar que haya obstáculos quo 
impidan el buen funcionamiento del motor de un 
coche o do una lancha automóvil con el pretexto 
de ahorrar el costo de un juego nuevo de bujía» 
de encendido. Eso es un error. 
Las bujías viejas y gastadas no producen n i n -
guna enonomía, sino que, por el contrario, llegan 
a ser uno de los experimentos m á s costosos, por-
que la deficiencia de las bujías malgasta lasti-
mosamente la gasolina y el aceite. 
Un buen obrero necesita buenas herramientas. 
Instale en su motor un juego nuevo de Bujías 
Champion, con Núcleo de Doble Reborde, y ve rá 
como aprovecha hasta la ú l t ima pert íeula do 
combustible, convirt iéndola en fuerza motriz. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E . U . A . 
Champion X Upo Ford 
Butque siemnreUw Bajiam con Núcleo de Doble Re-borde. Compre anjae¿sd9 Bujins Champion. Laa hay para todo» ¡o» tnodeloa conocidos de motores. Loa comerciantesque se infere-manen venderá autcüentem las mejores bujías, r-co* miendan las ChAmpioa. 
UnUIBSVTAXITB DBT. TAJBKICAIfTX 
ACCIDENTES D U R A N T E S L T R A B A J O E INCENDIO. 
La prefer ida por patronos y obreros. 
La pr imera establecida en esta R e p ú b l i c a &A acci-
dentes durante el t rabajo. 
La ú n i c a que tiene reservas t é cn i ca s para pensiones 
a obreros. 
Ofic inas : Edif ic io del Banco Nacional de Cuba 3er. 
piso 
T e l é f o n o s Nos. M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . A p a r t a d o 
2 5 2 6 Habana. 
1 1 0 N H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
S « A * 
Habana, Cuba, 14 de marzo de 1925. 
Director del DIARxO DE L,A MA-
RIÑA.—Presente. 
Presentí: 
A continuación tengo el gusto de ía-
¡itarle los detalles de los producios 
utos estlm» dos en nuestra recauda-
6n durante la semana pasada, corres-
ondientes a esta Empresa y a la Ha-
ana Central RJlroad Company 
Ferrocarriles Unidos da la Habana-
emana terminada el S 
de marzo de 1924. . % 690.978.04 
'n igual periodo del 
del año 1923 •678.080.33 
Diferencia de más en 
este « ño % • 12.897.71 
Total desde el primero 
de Julio | 13.283.116.77 
En igual período del 
año 1923 11.454.019.45 
SECRFTARJA 
Por orden del señor Presidente se na acción en podor del ?e/^el.!*ri° 
convoca por este medio para la Jun-jde ¡a Sociedad; que ia aí:1SLenc1^ ^ 
la General Ordinaria de Accionistas' la Junta ha de ser Per3ona; °. ^ 
fiue deberá celebrarse el día 29 del: medio de representación a t t t ^ " r " 
corriente mes, a las tres de la tanle, con podtr, si yl accionista esun.eb* 
en las oficinas de la Compañía , ; y úsente de la Habana, o por nieau 
.'vmargiira 31. en esta ciudad Ide carta si estuviese en esta ciu..aa 
Se advierte que con ío rme al a r - j y que cuando la representación 6f 
tfeulo t r igés imo segundo de los es- confiera a persona que no Fea oe i« 
tatuto^ vigentes, t end rán derecho Saciedad se r eque r i r á necesanamen 
para asistir a las Juntas Generales te poder 1091 
todos los accionistas que con dos Habana, Marzo 14 de 19-4. 
G. A. Tometk 
Secretario. 
C 24CC 3-d 16 
oías do ant icipación por lo menos, 
al día en que deoa celebrarse la 
Junta, depositen a su nombre algu-
Diferencla de más en 
este año J 1.829.097.32 
Havaaa Central SaUroad Company 
Semana terminada en 8 
de M- rzo de 1921 . | 78.569.33 
En igual periodo del 
año 1923 68.78T.69 
Diferencia de más en 
este año % 
Total desde el primero 
de Julio | 2.252.073.25 
En igual período del 
año 1923 1.922.110.78 
Diferencia 1 
esto año/ J9.962.43 
A.L.D JACK. 
ador Geni ral. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y . 
i CASA BLANCA, marzo 16. 
DIARIO.—Habana. 
Estado de. tiempo sábado siete a. 
m., eu Esiaios Vn i íos t é m p o r a (a 
Terranovc afectando a Bttadoa d?l 
j a t l á n t i c o y bajá presión en Colorado 
; y estados \et in- s y altas presloaes en 
resto del i tTi j tor io . Golfo de M i l i -
co buen i^.mp í ba rómet ro casi nor-
mal, vientos variable?. Pronós t ico 
Isla: bu u tiempo hov y el domingo 
temperat-tras frescas, terrales y br i -
sas. 
Observatorio Nacional. 
F á l i r i c 3 ¿ e H i e l o , 
C H . M A C K A Y 
tAVBAHA DE CK>M"P* 470 •WAT»» rTTH* 
C H A M P I O N 
S O C I E D A D D E B E N E F . C E N C I A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
[ Z 
Ve-
! •» cum^r (ÍC" señor Presidente y 
l e n t e s 1 IVa ^ día 4 de los co-
:«ltar Í T * m p t , l o • tengo el bonor de 
[4nnu r o ? 8tínore3 socios para la 
[9rlmera C^ra i ^ a o r d i n a r i a de 
el día ^/^'V01"10 que Se celebra-
P O. t , '.V168 actual- » laa 2 
" W a L R l , ; a l ó ° de actos de la 
atime-o i Comercl0 • Lampanlla 
'4el ¿ia- "" con la siguiente orden 
V ^ l S ^ n n * * una P'OPoal-
^ 1 j : ^ ^ ™* ^3 ca.as San 
««flor M.„ 7 ° 2- Presentada por 
2 - l p 1 nu,íl Escoto. 
oyect'' oresenta la Jun-
ta DirecM^a a la consideración de 
la Junta froner?» para la demolición 
y edl t iod ' ión de las citadas casas 
de San Ra'se- v Rayo, y en su caso 
aprobar ;3 autcr izacíón necsaria a 
la DlrecMva para levantar los fondos 
necesarioa, 
3.—Propue.*i«i de la Junta Direc-
tiva de non/bramlento de Socio Ho-
norario j favor del señor José Bul-
gas Dalniaii ^3-Cónsul General de 
España en l'fcI»sbana. 
i Por tratarse de un asunto de gran 
Interés social le ruego bu asisten 
cía. 
Haban%, IS dp Marzo de 1924. 
Salvador V I L L A . 
Secretario 
C 2309 6d-12 
f á b r i c a L A E S T R E L L A 
* NECESITAN T R A B A J A D O R E S DE A M C 0 S SEXOS • 
BUENOS JORNALES 
A V E N I D A PRESIDENTE fuSNOCAL No. 6 1 
(antes Infanta) 
; t I n d i a m g 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BEL0T 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. -
HABANA, CUBA 





GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 






BUNKER OIL (petróleo 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
ESTACIONES EN REGLA. J E L O l , MATANZAS. CAIBARIEN. NUE-
VITAS, ANTILLAS. SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE. POR BARCOS DIRECTOS, PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
TrrOPTEI r RT.A d e LAS PAR^T^AS 
DE CERVEZA Y HITOLO " L A TKO-
PICAI." Y " T i V O H " 
GFCUETAUIA 
JTTNTA C i : \ K R A L DE lOTIONIS- ' 
TAS. PilíMlMiA PARTE I>lí US. 
SESION A N T A L ORDINARIA. 
Según lo aondado por el señor 
¡P re s iden te > á(< su orden, cito por 
1 ".¿te med"i fc los señores accionis-
tas de K comr"Ma. a fin de que se 
sirvan con^arHi a laa DOS DE LA 
TARDE i'e dfa VEINTE Y TRES 
DEL ACTc 'Al . MES DE MARZO, a 
la casa púnierm 106 y 108 d^ la ca-
lle de Atfilto?. edificio de los señores 
.V, GE!-A TS Y COMPAÑIA, a fin de 
celebrar .a PR.:»iERA PARTE de la 
SESION A N U \ J . ORDINARIA de la 
JUNTA CKNEHAL. en iiue se darü 
nenta cao el Acta de la ñt l ima se-
•<ión ord'narj.i de la propia Junta 
Jeneral. la MEMORIA de la JUNTA 
DIRECTIVA fecha 31 de Diciemorc 
le 1923 e" A LANCE GENERAu 
de dicho uño y el INVENTARIO DE 
BIENES; v sorft nombrada la COMI 
SION DS (¡LOSA, de acuerdo con lo 
prevenid., ei el articulo doce del 
Reglamento, '•a relación con el 16 
de los Estatut o de la Compañía . 
Y contoTmt; a lo dispuesto en el 
i r t l cu lo 7 d t l propio Reglamento 
5e hace ptíb'icc por este medio. 
Haban*. 10 de Marxo de 1924. 
El Secretarlo. 
Cris tóbal B l ü EGA RA Y. 
C 2287 1 0 d - l l 
: O M P A l í F D E M U E -
L L E S D E R E G L A 
Por acuerd» tomado en Junta Di 
Irectlva de esta Compañía . celebra-
Ida en día diez del pasado mes dr 
Febrero, se cita a Iop accionistas d-
la misma para la Junta General Oí 
diñar la que debe celebrarse el di 
veinte y siete del corriente mes ei 
a casa calle de Obrapía n ú m . velntr 
f dos. a las tres p. ra., de acuerd-
on el articulo veinte y siete de su-
statutos. 
Asuntos que se t r a t a r á n : 
Informe del señor Presidente *o 
ore los trabajos y gestiones realiza 
'os por la Directiva durante el añr 
eneldo en treinta y uno de Dicleir 
•re pasado. 
Presentación del Balance Gene 
i l Correspondiente al mismo año. 
Nombramionto de la Directiva pa 
a el corriente año. 
Habana diez de Marzo de m i l no 
.ecientos velrte y cuatro. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
9326 16 mar. 
J 
C2371. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L M A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S l E L E F O U C S , D E 8 A i i A . M . i ' D E 
1 1 A 5 P . M M - 6 2 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
C l t G Ü D E A V I U 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
SECRETARIA 
Se hace saber a los Sres. tene-
iores de bonos de esta C o m p a ñ í a , 
ue desde el d í a p r imero de A b r i l 
r ex imo q u e d a r á abier to el pago 
Jel C u p ó n n ú m e r o 1 1 , en las Of. 
c iñas del T r ^ s l Company of Cuba 
Obispo n ú m e r o 5 3 , de 9 a. m . a 
3 p, m . 
Habana, Marzo 13 de 1924 
OSCAR A . M O N T E R O , 
Secretario in te r ino . 
V E N T I L A D O R E S S T Í M T E V A N T 
A P R E S I Ó N 
Dondequiera^qus haya necesidad de c i rcular aire, r emo-
ver cenizas, fbiiá 3, arena o gases, e n m . ñ a s o f áb r i ca s , 
O para la o p e r a c i ó n de calentadores por inyecció;-. «le 
aire , el sistema de instalaciones S tur tcvant r e s o l v e r á 
Batisfactonamcnte el problema. 
Nues t ro cuerpo de ingenieros e s t á a su d i spos i c ión , pary 
prestarle la ayuda necesaria al hacer su i n s t a l a a ó i u 
B . F . . S T U R T E V A N T C0 iViPAN\ 
andTblli Ave New • York — riyde Parí- Boston — K U. 
A g u i a r 84 
C O M E R C I A N T E S 
S i n b u e n o s s i s t e T í a s n o 
h a y b u e n o s n e g o c i o s . 
U s a n d o u n a b a t e r í a 
A L L S T E E L 
s o l u c i o n a n p r o b l e m a s d e 
c m p l i a d o s , d e t i e m p o , y 
o b t i n e n u n a p r o t e c c i ó n 
a d e c u a d a p a r a s u v a l i o s a 
d o c u i i , e n t u c i ó n . 
C e n t r o de los e q u i p o s m o ~ 
d r n o s p a r a o f i c i n a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
T e l A - 4 1 0 2 H a b a n a 
Í N 
t & B A N Q U E R O S . 
b e l a t s & L o . A z ^ m 
V e n d e m o s C h e q u e s de V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s Pa r t e s d e l M u n d o 
y Car t a s d e C r é d . t o C i r c u l a r e s 
e n Las M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C t U A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en [sta S ecón, Pagan'o Interés al 3 por 1CD Anual. 
Todos esras operadones pueden efectuarse también por correo. 
mim mmm\ d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p i r l d D r c s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e ^ s ú D J c a : : 
P i U S S E & C O o 
T e ! , k - u n - ( t a p i a , 1 8 - H a b a n a 
ssc: -2. d-15. 
P i n t u r a T R U E 
1 ^ 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d« A l t a Cal idad 
T R Ü E - T A G G PA1NT COMPANY 
M E M f H I S , T E N N . ü . S. A . 
I J. García Rlv«ro San Ignacio 21, Teléfono A-4200. Habana. 
M A R Z O 1 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
' P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
L A 
R e v i s t a d e A z ú c a r e s i ^ ^ ^ 
MERCADO DE VALORES 
Durante la sesión celebrada en la ma-
Rana de ayer en la Bolsa, el tono del 
creado fué sostenido. 
—Los valroes en que 'mayor Interés se 
demostraba el público fueron los de la 
Havana Electric y Teléfonos. 
—Ha mejorado el p-apel de la linterna^ 
cional de Teléfonos, influenciado por la 
proximidad del dividendo, efectuándose 
ventas fuera de plaarra a precios llenos. 
—Las acciones preíeridas y comunes de 
la Cuban Telephone se cotizan exdivlden-
do de uno y medio por ciento, las pri-
mera y dos por ciento las segundas. 
—Los valores de Havana Electric están 
mas sostenidos y con activa demanda. 
—Nótase alguna irregularidad en las ac-
ciones d elos Ferrocarriles Unidos. 
Firmes las acciones de la Cuba Com-
pany. 
—Actúan con alguna Irregularidad loe 
valores industrlaleo, dado que mientras 
la Nueva Fabrica de Hielo y Jarcia de 
Matanais mantienen el tono de firme-
za, los de la Manufacturera Nacional y 
demás valores de esa clase acusan pe-
sadez. 
Encalmadas permanecen Tas acclonee 
de Seguro Hispano Americano. 
—Se operó en el, acto de la cotización 
oficial en 50 acciones preferidas de Se,, 
guro Hispano Americano a 62. 
—Las acciones de la Compañía Azu-
carera Cuban Cañe rigen sostenidas; las 
de Ciego de Avila comenzara el día pr i -
mero del próximo mes de Abr i l a pagar 
el cupón número once de su» bonos h i -
potecarlos . 
—Firmes rigen las acciones preferidas 
de la Empresa Naviera y con alguna, 
pesadez las comunes. Esta empresa co-
menzara a pagar el dia 25 del actual el 
dividendo número 24 de 1% por ciento 
a las acciones preferidas, 
—Los valores de la Compañía de Pesca 
y Navegación rigen firmes, 
•i—El mercado de bonos esta algo fácil, 
cor̂  operaciones en los de Cuba y Ha-
vana Electric. 
—Sostenido permaneció el mercado a la 
hora del cierre. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 












5 Rep. Cuba Speyer. m . 95 
6 R. Cuba D . Int . . , . 87 
4% R. Cuba 4% olo. . . 
fi R, Cuba 1914 Morgan. 
6 R. Cuba 1917 Ufesoro. 
B% R. Cuba 1923'Morgan. 
6 Ayto. l a . Hlp, , . . 
8 Ayto. 2a. Hlp . . . . 
8 Glbara-Holguin l a . Hlp 
B F . C. U . perpétuas. . 
7 Banco Territorial S. A . 
6 Banco Territorial. Serle 
B. $2.000.000 en clí-
culaclOn 
* Gas y Electricidad. . 
5 Havans Electric Ry. . 
6 Havana Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
en circulación. . ,., t i tB 
* Electric Stgo. Cuba. . 80 
6 Matadero l a . Hlp . f*. Nominal 
í Cubaa Tel/phone. ,. . 83% 90 
« Ciego de Avila . . . . Nominal 
7 Cervecera I n t . ,11a,. Hlp 70 «0 
4 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda & 
Guana $1.000.000 en 
circulación , Nominal 
•T Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. Nominal 
R Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional B7 $1 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . If©rainal 
I Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao Nominal 
* Bonos Hipt. Consolida-
ted Shr>e Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. m „ . .. .< . 50 
IB Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cabana (Se-
rle B . . . . . . « « 78 $2 
7 Bonos Hlp. Ca. Lico-
rera Cubana 45% 
S Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo Nominal 
Bonos Hlp, Ca. Curti-
dora Cubana,. „ ,., . ,. B0 fi 
ACCIONES Comp "Vond. 
Banco Agrícola. ,> ». . , • m 
Banco Territorial. , , M 
Banco Territorial benet. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50,000 en cir-
culación 
F . C. Unidos. . . . .m m m 
Cuban Central, pref. m . . 
Cuban Central, com. . . „ 
F . C, Gibara y Holgnln. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electrlo pref. . ,. 
Havana Electrlo cCm. . ,., ,., 
Kléctrica Sanctl Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref, . . „, 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com, , . ,., 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp, . ^ . . . ,.: 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial de Cuba. . . „ , 
7 o|o Naviera, pref. „, M ,„ 
Naviera, comunes. , . „, „, 
Cuba Cañe, preferidas. ,. . 
Cuba Cañe, comunes. , . , 
Ciego de Avila , 
? olo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
clrculacidni, 
Ca, Cubana de Pesra y Na-
vegación, $1,000.000 en 
circulación com 
CJnion Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 




Constancia Copper Co. ,. , 
Ca. Licorera Cubana. , „ 
7 o|o Ca. Nacional de" Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Na-.»onal de Perfume-
'ie $1.3^0.000 en circu-
laclén, com 
Ca. Acueducto Cienftegos. 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 














































(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, marzo 15. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
quieto con poca o ninguna demanda en 
evidencia. 
En Wal l Street se decía que recien-
temente se había vendido mucho más 
azúcar de lo anunciado por los con-
ductos regulares. Hay quien calcula 
que los negocios de ayer celbrados 
privadamente, llegaron a. un total de 
75,000 sacos a precios que varían en-
tre 5% centavos y 5% centavos. 
Hoy so ofrecían crudos, tanto en 
Cuba como en Puerto Rico, a 5 5/16 
centavos, a base de costo y flete, con 
sólo una ligera demanda a 5% centa-
vos para , los azúcares en posiciones 
especiales para llenar los huecos. 
Háblase de que algunos refinadores 
han recibido más cantidades de las que 
pueden cómodamente manejar y que han 
rvendldo a otros refinadores. 
SI llegaran Importantes cantidades 
de crudos al mercado en los momen-
tos actuales a 5% centavos, es muy 
dudoso que puedan ser absorbidas. Los 
de Java se dice que se han vendido 
aL Reino Unido a 26 chelines para ju-
lio y 25 chelines para julio-agosto, con 
rumores de que han sido ofrecidos a 
los puertos del Atlántico en los Es-
tados "Unidos a base de 25 chelines. 
El precio del de entrega inmediata 
fué nominal, a 7.03 centavos, pagado 
el derecho. 
rtTTUKOS DE AZUCAR CRUDO 
AI empezar las transacciones en los 
futuros de ¡azúcar crudo, el mercado 
estuvo deprimido por órdenes de ven-
ta de Wall Street, que se cree que 
hayan , sido para la cuenta europea, y 
quizás contra compras de azúcares de 
Java. Los precios estuvieron de 5 a 
9 puntos más bajo, vendiéndose los 
nueces cercanos hasta 11 puntos ne-
tos poco ' después, mientras los meses 
lejanos se- reponían ligeramente. 
Las condiciones en el * mercado de 
azúcar crudo de aquí no eran las más 
a propósito . para promover un apoyo 
agresivo , en los futuros, actuando el 
mercado con alguna pesadez durante 
la sesión sbaatlna. 
Las cotizaciones finales fueron de 5 
a 10 puntos netos más bajas, calcu-
lándose la;» ventas en 15.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo VenU Ole. 
Marzo., . . . B.27 5.27 5.22 6.24 5.24 
Abri l . . . . 5.28 
Mayo.^ . . . B.36 6.37 6.30 6.33 5.33 
Julio. . . . 5.41 5.41 6.36 6.38 5.3S 
Agosto , . . 5.37 
Septiembre . 6.34 5.37 5.34 6.36 5.35 
Diciembre . . 4.84 4.84 4.8Í 4.84 4.85 
Enero. . ' . . 4.55 
AZUCAR REFINADO 
La lenta demanda de azúcar refina-
do ha permitido a los refinadores 
atender a muchos puntos de consig-
nación, disponiéndose para la espera-
da amplitud do la demanda al aproxi-
marse la distribución de primavera. 
La lista de precios de los refinado-
res permaneció sin cambio, fluctuando 
entre 8.60 y 8.80 centavos menos el 
usual descuento del 2 por 100 por el 
pago al contado. 
FUTUROS DE AZUCAR RETINAD O 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
D E C A M B I O S 
NEW TORK, marzo 15. 
Esterlinas. 60 días 4.26 3|8 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.28 518 
Esterlinas, cable 4.28 7|8 
Pesetas 12.88 
Francos, a la vista 4.76 1Í2 
Francos, cable 4.77 1|2 
Francos belgas, vista. . . . 3.76 1|2 
Francos haigas, cable.. . . 3.77 1|2 
Francos suizos 17.31 
Holanda 37.01 
Liras, vista 4.26 1|2 
Liras, cable 4.27 112 
Noruega 13.53 
Suecia 26.33 
Grecia 1.̂ 2 
Polonia . . 000011 112 
Checoeslovakia 2.88 314 
Jugoeslavia 1.23 11,2 
Argentina 33.75 
Brasil 11.05 
Austria 0014 118 
Dinamarca 15.46 
Rumania . . . . . . . . . . . . 1:3 114 
Tokio 42 
Marcos, el trlllón .22 
Montreal 96 518 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras G3 314 
Pesos mejicanos 48 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas /-.e dinero estuvieron so! 
tenidas durante el día. 
La más alta 4 
La más baja 4 
Promedio. 4 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 
Cleirre final 4 
Aceptaciones de los bancos, , . 4 
Préstamos a 60 días 4 
Préstamos a 6 meses 4 
Papel mercantil 4 
BOLSA DE MADRID 
R e v i s t a d e V a l o r e s A R C A D O 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, marzo 15. 
Î a presión bajista sobre las accio-
nes tabacaleras, de motores y de neu-
máticos, basada al parecer en las des-
favorables ganancias y rumores sobre 
los dividendos, trastornó el mercado 
de acciones hoy, por más que se ad-
virtió cierta fuerza independiente por 
parte de algunas de las emisiones fe-
rrocarrileras de mediano precio. Las 
transacciones fueron en gran parte de 
carácter profesional, como ha sucedi-
do durante el mes pasado. 
La presión contra el grupo tabaca-
lero se concentró en las emisiones de 
Tobacco Products, cada una de las 
cuales bajó más de 2 puntos, hasta 
nuevos bajos record para 1924. 
General Electric avanzó fraccional-
mente, hasta llegar a 226, nuevo alto 
record desde 1922, y después perdió 
cerca de 6 puntos. 
y La mejor situación del cambio en 
francos franceses, que los llevó has-
ta 4% centavos, fué lo más notable 
del mercado de cambios extranjeros. 
La mayor parte de los otros tipos es-
tuvieron sostenidos, aunque los mil-
reis brasileños perdieron unos 50 pun-
tos con motivo de las fuertes deman-
das de dollares en Río de Janeiro pa-
ra hace rfrente al pago de intereses. 
MARCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregab fnvuras 









106 106 l!4 
106 3)4 107 1|S 
107 112 107 3 4 
Abre Cierre 
H 112 77 112 
18 1|2 " 78 314 










R e v i s t a d e C a í é 
(por nuestro aUo directo) 
NUEVA TORK. marzo 15. 
El mercado de futuros de café abrió 
entre sin cambio y 10 puntos más ba-
jo, respondiendo a los más flojos ca-
bles brasileños, vendiéndose mayo con 
pérdida a 13.62, bajo liquidación. El 
cierre fué, entre 6 y 33 puntos netos 
más bajo. 
Las ventas se calcularon en 43,000 
sacos. « ; 
Mes 
Marzo . . . . 
Mayo . . . . 
Julio . . . . 
Septiembre. 
















M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Quieto estuvo el mercado local de 
azúcar. 
Las exportaciones de ayer según da- ] 
tos facilitados por las Adu-inas de la i 
República fueron 40.476 sacos. 
De Londres reportaron mercado fncll 
y ofertas de Cuba a 6.23 centavos l i -
bra, libre a bordo. 
Bl mercado de New Tork estuvo quie-
to, con pequeñas ofertas de azúcar de 
Cuba a 6116 centavos libra, cósto y flete. 
Compradores a 5% centavos libra, costo 
y flete. 
Se anuncia que azúcar de Java, con 
escate, en Holanda número 17 han sido 
•endldoe a refinadores del Atlántico a 
precios reservados, para embarcar dul 
rante los meses de Junio, Julio y Agos-
to. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 








Deducidas por el procedimiento zeftalado 
•a el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas. , 









lanzas, pref. slnds, . . Tí 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes, , , . , . 18 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, com. plijds 3 8 38 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
"La Unión 'Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref, . , . , 63 
I d . i d . beheficlarlas. , . 3 
Oa. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000) • . . Nominal 
MAJDRID, marzo 15 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 15. 
Él dollar,se cotizó a 7.77, 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 15. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, 57. 5 frs. 
Cambios sobre Londres. 92.35 Crs. 
Empréstito 5 0l0. 69.80 frs. 
El dollar se cotizó a 21 fr. 52 cls. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 15. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 318. 
United Havana Railway, 88 3|4. 
Empréstito Británico, 5 n]0, 101 1|4. 
Empréstito Británico 4 112 Ol", 96 l l2 . 
BONOS . OE LA LIBERTAD 
NEW YORK, marzo 15. 
Libertad 3 1\2 u¡0.—Alto. 98 30132; 
bajo, 98 28132; cierre. 98 30132. 
Primero 4 0l0.—Alto, 99 6132; bajo, 
99; cierre, 99 4|o2. 
Segundo 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 114 OlO.-Alto, 99 4132; bajo, 
99 1132; cierre, 99 2132. ^ 
Tercero 4 114 010,—Alto. 100; bajo, 
99 30|32: cierre, 99 31132. 
U. S. Treasüry 4 1|4 OlO.-Alto. 100 5132 
bajo, 100 3132; cierre, 100 5132. 
VALORES CUBANOS 
NEW TORK, marzo 15. 
Hoy se registraron las siguientes co-
fizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 t\í Q\Q. 1952. 91 3]! 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904. 9fi 
Deuda Exterior. 5 ojo, de 1949. S»0 
Deuda Exterior 4 1\2 0\0. 1940. 79 1|2 
Havana EL Cons.. 5 010. 1952. . 93 
Cuba Rallroad 5 0|0, de 1951. . Su 
Inter. Tel. and Telpli. Co. . ^ 69 1|4 
VALORES AZUCAREROS 
B O L S A D E N E W Y O R K 
KAXtZO 
P ü b í i c a m o s t i to ta l idad 
de las t r a n s a c d o c « t en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
5 . 0 9 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
4 3 3 . 7 0 0 
Los t^ecbs canjeados eo 
(a " G e a r i n g Honse" de 
Nneva York , i m p o r t a r o n : 
8 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios de! va lor 
de las acciones, tornando 
2 0 de cada c'ase, han s ido : 
INDUSTRIALES 
9 8 . 0 3 
FERROCARRILERAS 
8 4 . 1 7 






. . . 11.05 












M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Ayer se reportaron operaciones en che-
ques sobre Nueva Yorkü a 3132 descuen-
to. 
Kn pesetns cables se operó a 12.86 a 
pedir el mes próximo 
Lías divisas sobre Nueva Tork, flojas 
y las sobre Europa cerraron con tono 
firme. 
Oofaolón del Cierre 
NEW TORK, marzo 15. 
American Sugar.—Ventas, 1,500; alto, 
B4; bajo, 53 3|8; cierre, 53 318. 
Cuban Amer. Sugar.-Ventas, 300: alto 
36 l\2i bajo. 36 114; cierre, 36 1|4, 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400; alto, 
16 í |4; bajo, 15 518; «Ierre, 15 5lS. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,200; 
alto. 68; bajo, 67 112; cierre, 67 1)2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2.000; 
alto, 67 114; bajo, 66 112; cierre, 66 1|S. 
I NEW VURK, cabic. . 
NEW V'üRK, vista, . 
J.UNDRES, cable. . , , 
LONDkES, vista. . . 
LONDRES, G0 d|v. . 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . . , 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . , 
ITALIA, cable. . . . 
ITALIA, vista. . . 
BRUSELAS, cable. . 














MZRC/rO DE VT-VSRES 
NEW YORK, marzo 15. 
Trigo rojo,-invierno. 1.21 1|4. 
Trigo duro, invierno, 1.22 l l 4 . 
Avena, de 57 a 60. 
Centeno, 79 1|2. 
Centeno, 78 114. 
Afrecho, 23. 
Harina, de 6.00 a bV50 
Heno, de 27.00 a 29.00 
Manteca, 12.45. 
Oleo, 9 1]S. 
Grasa, de 6 3|4 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 9.80. 
Papas, de 2.75 a 4.G0. 
Cebollas, de 0.87 a 1.37. 
Arroz Fancy líead. de 7 112 a 8.00., 
Frijoles, 7.50. 
Bacalao, de 10 a 12 112. 
MERCADO DE Z.EGtriVI3BE3 
JACKSONVILLE, marzo 15. 
siguientes cotizaciones prevale-
hov: * 
Judías verdes en restos, selecciona-
dos, de 3.75 a 4.00. 
Lechuga tipo grande. Boston, de 1.75 
a 2.25. 
GUSpantes selcccionado.s, de 2.75 a 
3.00. . 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 5.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas,* en cajas, de 2.00 
a 2.25. # 
Fresas, lo irejor.. «n canastos, de 
12.80 a M.iO. 
MEHCADO DE V7VESE9 
DE CHICAGO 
CHICAGO, marzo 15. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.07 i\2 a 1.09. 
Trigo No. 2, duro, 1.05 314 a 1.07. 
ym~z No. 2, mixto. 75. 
Maíz No. 3, amarillo, 75 IjS a 76 1|2. 1 
Avena No. 2. blanca, 45 1|4 a 46 1|4. 
Centeno. 65 112. 
Manteca, 10.92. 
Costillas, 9.50. 
J,AS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, marzo 15. 
El mercado estuvo flojo. Las papas 
blancas de Wiscousin. r-n gacos se cu-
tizaron de 1.15 a 1.25. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, marzo 15. 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 98.03 84.17 
Ayer 98.95 . . 84.28 
Hace una semana 98.49.. '83."90 
Atisbando el porvenir algunos de los 
jefes de la industria del cobre han 
podido pronosticar un futuro satisfac-
torio para el rojo metal. 
La exbanslón de la energía eléctrica 
y su utilización en todo el mundo han 
contribuido a fomentar el adelanto de 
esta industria. 
Ya ha pasado lo peor en lo concer-
niente a los individuos y cualquiera 
mejora en el precio debe reflejarse 
más tarde en la reanudación de los 
i pagos de dividendos al menos por al-
gunas de las compañías mineras que 
1 han decidido por el momento conser-
| vai^ su numerario. 
I ~ 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Zjos chequea de loa Dances afectadoé 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
MM DA SODSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . , 
Banco Español, . . . 
Banco Espnñol, cert. 
Banco de H . Upman. 








NOTA.—Estos tipos da Bolsa aon p*« 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PITERA DE DA BOD8A 
Comp. Vena 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Banca i\> .'e'.iabad 







S 4 RRA 
S I Edificios.—lia Major . 
Surte a todas las farmacias. 
Abicrt^. los días laborables 
hscita las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez'y media 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
Hl mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vhcuno, de 7 a 7Í centavos. 
Cerda, a 11 centavos. 
Lanar, de 71 a 8í centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Laa reses beneficiadas eln este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacunó de 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 8S a 42 y 44 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero ae cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 31 centavos. 
Cerda de 86 a 42 y 44 centavos. 
Lanar de 42 a 46 centavos. 




zURICH, cable . 17.28 
zURICH, vista 17.26 
AMSTERDAM, cable . . . . 37.10 
AMSTERDAM, vista 37.08 
TORONTO, cable 0.96 Vi 
TORONTO, vista 0.96 % 
HONO KONG, cable 50.55 
HONG KONG, vista. . . . 50.35 
ENTRADAS DE GANADO 
Esta tarde se espera un tren de Ca 
magüey que trae catorce carros con ga-
nado vacuno pam el consumo consigna-
dos a la casa Lykes Bros. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro lillo directo) 
NUEVA ,TORK, marzo ir.. 
Señales de mayor interés en el mer-
cado de bonos que ha estado esperan-
do la resolución final sobre los pa-
gos del impuesto sobre la Renta, se 
hicieron perceptibles en la breve se-
f'.'m de hoy. 
La actividad en las transacciones se 
reuujo naturalmente, pero ol fuerte 
tenr latente del mercado se reflejó 
un curso ascendente de los precios pa-
ra todas las emisiones principales. 
Aunque se hizo evidente en los 
círculos financieros cierta preocupa-
ción con motivo de la reciente orden 
de la Comisión del comercio entre los 
Estados disponiendo la ven'a de bo-
nos por valor de ?850.000 de la Chi-
cago Union Station al mayor postor, 
los banqueros consideraban este movi-
miento como sólo un experimento y 
ae Inclinaban a creer que sólo una vas-
ta extensión del método perturbaría 
las condiciones del mercado. 
C L E A R I N G H O U S E 
% 
Las compensaciones efectuadás ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $4.790.025.50. 
f A M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
FEDERACION NACION1 AD DE CORPO-
RACIONES ECONOMICAS DE CUBA 
El Consejo do \B Federación Ncu-ional 
de porpoxncipnea EScoiidinicaa lia dirigi-
do a las distintas entidades de la Re^ 
publica la slguiento circular. 
IMPUESTO DE I . 4 POR CIENTO 
La Comisión Ceiitra.1 Kjecutha de 
contacto y dirección suprenia de la cam • 
paña que estamos nianlenlendo en favor 
de la supresión del impuesto del cuatro 
por ciento sobre las utilidades, lia re-
cogido ya impresiones muy favorables 
que nos permiten augurar que en nues-
tros cuerpos colegisladores será bien re-
cibido el Proyecto de Ley por medio del 
cual se derogue el mencionado tributo. 
Esta favop:ble noticia ha contribuido 
á aumentar la intensidad de nuestra 
campaña y en este sentido se lia adopta-
do el acuerdo de pedir a cada una de 
las colectividades económicas que desig-
nen un delegado, con residencia en la 
Habana, para que asista a. las reuniones 
de la Comisión Central Ejecutiva y pres-
te así su concurso personal a todos nues_ 
tros trabajos. 
Las sucesivas instrucciones serán no-
tificadas por medio de estos delegados— 
que constituirán un verdadero nexo de 
cordialidad entre las distintas entidades 
y la Comisión Central Ejecutiva—y por 
ello rogamos muy encarecidamente que 
nos sean comunicados con la mayor ur-
gencia, el nombre y la dirección del re-
presentajSíe que cada corporación de-
signe . 
Habana, marzo 15 de 1924. 
Dr. PEDRO P. KOHLY, Presidente. 
RAMIRO CABRERA, Secretarlo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Ayesteran j BruzOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acocta. 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina ( 1 . 
Luyanó S. 
Fábr i ca y Santa Fállela 
Correa 2. 
J e sús del Monte 148. 
Churmca 2». 
Cerro j Lombil lo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedadc. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Keptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gon iá l a i 
Monte 133. 
Vires 73. 
Suárez y Espe/ama. 
Monte 344-
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo 7 Agular. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gerrasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San J u l l 
Belascoaln 227. 
San Miguel y Manrique. 
gan Rafael 142. 
Mar t i y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
CUANDO VISITE A XTBVA 
TORK 
V A T A A 
B O L S A D E 
American Can. 
Ameriom Car Foundry ' * * 
American H . and L . pr¡f' 
American Inter. Corp. ' ' 
American Locomotive. * * ' 
Amej-ican Smeltlng Ref" * ' 
American Sugar Ref. c0* * 
American Sumatra Tobáceo ' 
American Woolen. . * ' 
Anaconda Copper Minin'g.* 
Baldwin Locomotive Works" 
Baltimoro ^nd Ohio. 
Bethlhem Steel. 
California Petroleum. 
Cerro de Pasco, 
Cuba Company. . # 
Chandler Ulotor. . , 
Chesapeake and Ohio Ry 
Ch. Milw. and St. Paul pref 
Chic, and N . AV. 
Coca Cola 
Col Fuel. . . . .' . ] 
Consolidated Gas. 
Com Products . . . . 
Cosden and Co. . . . 
Cruclble Steel. 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson. . . . . . . . 
Erie 
Erie First '. '. 







Guantanamo Sugar ," 
Gulf States Steel. . . . * 
Rudson Motor Co. . 
Internatl. Tel. and Tel. 
Internan. Mer. Mar. com. 
Internatl Mer. Mar. pref. 
Invinclble Oil 
Kelly Springfield Tire. . 
Kennecott Copper. . . . 
Lehigvh Valley 
Miaml Copper 
Missouri Pacific Railway. 
Missouri Pacific pref. . 
Marland Oil *. * 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A . . . . . . 
lidem Idem B 
N . Y . Centi and H . River 
N Y N H and I£ 
Northern Paccific 
National Lead 
Norfolk and Western Ry, . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co 





Pitts and W, Virginia . . . 
Punta Alegre Sugar. . . , 
Puré Oil . . . . ' 
Postum Cereal Comp, Inc. . 
Ray Coneol 
Republio Iron and Steel. . . 
St. Louis and St. FrancUnty 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific. . . . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. 
Skelly Olí 
Stewart Warner. 
Shell Union Oil 
Texas Co. . . ,. 
Texas and Pac. . . . . %. . 
Tobacco Product 
Transcontinental Oil. » . . , 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubiber d 
U . S. Steel. 
Utah Copper 

































CCfcEGIO DE CORREDORES fi^ 
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A HABANA 
Cot i zac ión de Cambio* 
tipo* 
S|B Unidos, cable 
S|B Unidos, vista 4'''.j 
Londres, cable •' i Jl % 
Londres, vista ' ^ ̂  i 
Paris, cable. ^ 
París, vista j j | I 
Bruselas, vista j j 
Ksp-.ña., cable / . j j j j 
España, vista 4 . j 
Italia, cable j7 ; i 
zurich, vista. ^y, 
Hong Kun?, vista .lAi I 
Amsterdam, vista 
Chrlstl'inia, vista 
Estocolmo. vista j? 5: 
Montreal, vista 
NOTARIOS »B TVSiVO 
Para cambios: Rafael Gómez de 
magosa. cotit**'̂10 3 
Para intervenir en '» c . iW* 
Cal de la Bolsa de la Habaa»- . 
Melgares y Oscar ^ " « ^ S k * * H 
ANDRES R. C A M P I ^ S l n ^ 
Sldente.-EUGENIO B. CARA 
creiarlo ontador. 
aiEc 
f U M A G A L L I H O U S E l l i ^ r D Í Á L G O ^ I fMB 
ESMERADA COCINA ESPA 
SOLA T CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Sccclfio de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
290 West OSrcl Street, entre 
Broadwajr j West End Are . 
Teléfono Rirerslde 7174 
.1 tr-ercado de • . 
Ayer, al cerrar el n cr ^ 
Tork. se cotizó el algodón co ^ 
S8 Ñor 
Marzo. . . 
Mayo. . • • 
Julio. . . • 
Octubre. . . 
Diciembre. . 
Enero (1925) 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' ' 
# prensa Asociada es la única 
uosee el derecho de uti l izar pa-
! qUereprodaclrla3. las noticias cable-
T&,!ls qus en este H A R I O se pu-
gráíica 
tliquen así como la información io-
^ ,ae' en el mismo se Inaerte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
í~ 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamac én en ^ 
servicio del periódico en ol Vedada 
C r r o o Jesús del M o ^ e "ame a lo 
Teléfonos M-6S44 7 j -i - 5 de la 
U de la m a ñ a n a 7 de 1 J ^ . * * " 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. J 
N U E V O S Y S O R P R E N D E N T E S C A R G O S D E ! [ 
N E G O C I O S M U Y S U C I O S Y C L A N D E S T I N O S 
H E C H O S C O N T R A D A U G H E R T Y 




F e d e r a l e s 
ALIJOS CLANDESTINOS DE ARMAS. NEGOCIOS DE CONTRABANDO 
DE ALCOHOLES. CIRCULACION Y TRANSPORTE DE PELICULAS 
FUERON EL TEMA PREFERIDO POR LOS TESTIGOS DE CARGO 
EL GERENTE GENERAL DE UNA IMPORTANTE COMPAÑIA 
JAPONESA DESMIENTE ENERGICAMENTE TODOS LOS CARGOS 
FORMULADOS CONTRA DAUGHERTY POR UN TESTIGO 
E N 
D 
wrACxíI '¿, marzo 15. 
Las fuerza- del Cieneral Topete 
han ocud:í.íü a Gosamaloapan impor-
tante poblador donde es tán situados 
varios ingenio? de azúcar y a la que 
cruza el Kio 't'apaloainn. a lo lar-
del í^rrocrirril de Veracruz al 
utmo y un0~ 190 kms- de a<lucl 
nnerto. ts ta captura deja tan sóla 
la ciudad de Tlacotalpan como ul 
nnico centm) do importancia que da 
«1 rio en poder do los rebeldes. La 
toma de esta población resulta de 
importancia porque el r ío constitu-
ye una ruta conveniente para los 
productos de 13 región de plátanod 
y azúcar que por ella salen u la 
costa, utilizi'-rdola las numerosas 
tompañías inglesas y americanas que 
operan en dicho distri to. 
Los (edcral^íi que empezaron ayer 
ga avance reci rrieron 72 kms., a lo 
largo del ferrucarril de Tierra Blan-
ca en Veracru7- y se anuncia oficial-
mente q'if- cu breve se r e a n u d a r á 
el servicie de tienes de modo a po-
der transportar r áp idamente la a rú -
car de lo- gr;tndes ingenios en las 
cercanías de Tierra l'.lanca al puer-
Nuevos jnfermes recibidos hoy in -
dican nu'.-. aye.- cont innó la batalla 
empeñado en 1m« cerc anías de Puerto 
Méjico no dándose mát; detalles. 
8E PRKIMKA OTKA CAPITULA-
CION IMPORTANTE 
MEJICt), D. F.. marzo 15. 
El General Manuel Uieguez, una 
d» las Dnaieras figuras de la rc-
Uuelta nue estailó en Jalisco, lia 11»> 
rjado a Sinta María de Zacula en el 
Estado do Michoacán según infor-
awn desn-ichoT recibidos indican (i o 
(ine la noticia procede de las fuente.;? 
oficiales que lia sido posible emplear 
y que el caudillo rebelde se dirige 
ictualmento a la ciudad de Arteaga 
donde se^ún rumores se propone 
rendirse incordicionalmente .•'1 jeft 
de la guarnición federal de aquella 
plaza. acompañan 2 5 de sus par-
tidarios, î n es-pera que Dieguez ven-
hit a la capital desde Arteaga para 
confirmar al PresideiiU ob regóu su 
DAfíOS Y PERJUICIOS R E C L A -
MADOS A H A R R Y K . T H A W 
PITTSBURG. marzo 15. 
El caso de Frederick Gump. Jr.. 
«e Kansas City, Misouri, contra Ha-
9*1 K. Thaw .reclamando una i n -
demnización de $650. ÜUO se solu-
«̂lonó en el tribunal con una t ran-
•Mción de 25.000. según anunc ió 
««• Mary Thaw, madre del de-
mandado. Los administradores de 
bienes de Thaw pagaron diez 
pesos y la madre ? 15. 000. 
l^a acción civil para cobrar da-
V periuicios a los Thaw se i n i - , 
J,"n en Filadelfia por el padre de' 
jnmp. qUe alegaba que Thaw ha-| 
afialtado al ioven Gump en un 
J«el de Nueva York . Recientemen' 
? el caso fué borrado de la lista1 
,e' tribunal. 
Hablando sobre la petición de; 
°aw para que un jurado determi-
n e su actual estado mental, petl-
mP^esentada a-ver en Filadelfia,, 
g madre dijo que había retirado! 
onsentimiento mientras no sel 
lonase el caso anterior. 
A RECONOCE A L SOVIET 
OCOLMO. Marzo 13. 
'os círculos diplomáticos de ea-
laH y en las oficina8 de las 
laaas y Legaciones de varias 
\ extranjeras se comentaba 
je ha circulado 'desde la m a ñ a -
a noticia emanada de una 
generalmente autorizada, dan-
de Que se había firmado 
•uai0,entre Rus,ia y Suecia. 
'ba ni Boblerno de esta ú l t ima 
om« ? reconocimiento al So-
mo gobierno de jure, imp l i -
» ia nCto ol reconocer tam-
I * t ^ amadas repúbl icas so-
l * ^das las Rusias. 
^ eonsidp/ tavorables en general 
^ a i S nno 0c!les lle(has sobre las 
l^e 8P i ! a SlI^ia puede reportar 
^ mí: r COncpda trato "de na-
t4riainos /oaVOrecida- dentro de lo? 
^ C A N O S EN HONDURAS 
b í ! ^o ^ * * ^ * * y marineroa 
^ ^ y t o n 6 ^ ^ " , Contralmi-
E?1*1 de servi, fn de la escuadra es-
PUen0 d d0« UnÍdos La 
r 2 í U o » e m b a r r é Honi*™*> han 
l i ^ acompañaH arse y el "ucero Den-
El r}en 
R í e , b a a se lu r °na r i a3 o^Pan 
E*011 3̂  al a! Contralmiranlo 
E j ^ d r f a ^ , ^ ^ " ' t a l l e r que se 
« ¿ T ' n e n t o de P-J] ^ " ^ cable el De-
/ S a T ^ s a e n S o ^ 0 comunleándclfl 
|Bfe ará e o n s l d ^ M que en brev«. 
WASHINGTON", marzo 15. 
Nuevas y sorprendentes acusacio-
nes de negocios sucios y manejos 
clandestinos, así como del empleo 
de insidiosas influencias para evi-
tar que se persiguiesen delitos e 
infracciones de las leyes vigentes, 
ofreciéndose a d e m á s pruebas jta-t 
tentes de haberse hecho pagos de 
considerables sumas para obtener 
protección oficial contra la acción 
de la justicia, se hicieron hoy des-
de el banco de los testigos al comi-
té reunido para celebrar el examen 
de los testigos en relación con las 
averiguaciones que se le ha encar-
gado haga acerca de dicho funcio-
nario durante su admin i s t rac ión del 
Departamento de Justicia. 
Operaciones de variada naturale-
za, pero todas ilegales y provecho-
sas entre alijos clandestinos de ar-
mas, negocios de contrabando alco-
hólico, circulación y transporte de 
películas c inematográf icas en contra 
de lo que dictan las leyes y otras 
de menos importancia, fueron el te-
ma preferido por los testigos al ha-
cer sus declaraciones en una sesión 
de 4 horas que resul tó casi tan in-
teresante y sensacional como las 
precedentes. 
Fred C. Químby. que exhibió la 
película Demppsey-Carpentier en 
New York declaró que se efectuó di-
cha exhibición en un n ú m e r o de Es-
tados que fluctúa de 22 a 25 según 
diversas versiones, real izándose ga-
nancias de $125.000 apróx imada-
mente, mediante un acuerdo que im 
pedía la intervención del Departa-
mento de Justicia a pesar de todas 
las leyes vigentes. En muchos de 
los particulares que e n u m e r ó su re-
relato fué muy parecido al de Gas-
tón M . Means y a la nar rac ión he-
cha por Miss Roxie Stinsen, esposa 
divorciada de Jess Smith, difunto 
amigo de M r . Daugherty'. Estos 
cio.s ullimos testigos declararon que 
Smitli estaba interesado pecuniaria-
mente en el negocio de la pe l ícu la . 
Otros testigos que hoy prestaron 
testimonio hicieron cargos sobre oc-
tos de omisión y voluntaria negli-
gencia en perseguir a individuos que 
habían llevado alijos clandestinos 
de armas y municiones a la Repú-
blica de Méjico, y a varios otros 
dedicados al contrabando de bebi-
das alcohólicas, y t ambién a cier-
tos y determinados promotores de 
compañías anón imas u otras empre-
sas de dudoso carác te r para explo-
tar yacimientos petroleros en Tejías. 
En varias de las declaraciones pres-
tadas hoy figuraron los nombres de 
amigos del ex-Secretario Fa l l y los 
de algunos prohombres del Part i-
do Republicano en el Estado de Te-
jos mencionándoseles como implica-
dos en algunas de las maniobras y 
el fiscal federal de distr i to, Henry 
Zweifel y John D. Hartman fueron 
acusados de haber causado retardos 
en los procedimientos criminales y 
demoras de tod>as clases para lograr 
que fracasase todo intento de llevar 
el asunto a los tribunales, consi-
guiéndose a menudo el deseado 
efecto. Uno de los testigos dijo que 
"cre ía" que Zweifel estaba "compli-
cado" en un proyecto de chantage 
con objeto de sacarle dinero a unos 
promotores de empresas petroleras 
por acciones. 
E l Procurador General Daugher-
ty no fué objeto de ninguna acusa-
ción directa en cuanto a estar com-
plicado en ninguno de esos delitos 
o actos fraudulentos, pero se etes-
t iguó varias veces que su amigo Jess 
Smith y un buen n ú m e r o de fun-
cionarios subordinados del Departa-
mento de Justicia y de otras sec-
ciones en oficinas del gobierno ha-
bían indudablemente delinquido, -a-
clendo llegar como manifes tó uno 
de los miembros del comi té investi-
gador, los cargos hasta la misma 
puerta del despacho del Procurador 
General. 
Después de declarar Quimby de-
cidió el comité que se suspender ía 
la sesión hasta el lunes próximo, 
examinándose en ese día a testigos 
sobre los alijos clandestinos de ar-
mas y otros asuntos sobre los cua-
les ve r t i r án luz individuos que se 
encuentran hace ya varios d ías en 
esta capital esperando poder pres-
tar declareción. 
E l Capi tán Baldwin, en la actua-
lidad en las filas de la guardia r u -
ral de Tejas que reside en San A n -
tonio, declaró que hab ía renuncia-
do como agente del Departamento 
de Justicia en la frontera tedana 
después de haber demostrado "de-
masiada actividad" pana ser del 
agrado de ciertos funcionarios de 
Washington en sus averigua<cione3 
sobre consignaciones secretas de ar-
mas a los revolucionarlos mejica-
nos y otras operaciones parecidas, 
y en lo tocante al contrabando de 
bebidas alcohólicas de Méjico a los 
Estados Unidos, delitos en que es-
tán complicados fiscal federal de 
distri to Zweifel y Hartman de Te-
jas junto con unos cuantos amigos. 
Cuando era casi incesantes y de 
grandes proporciones el t ráf ico 
clandestino de armas y municiones 
recibió órdenes de cerrar su ofici-
na en Del Río y dirigirse e Dallas, 
dejando una extensión de frontera 
de 200 millas sin proteger n i v ig i -
lar al menos por lo que al Departa-
mento de Justicia tocaba. E l Sena-
dor Wheeler aseguró al comité que 
las declaraciones del cap i tán Bald-
w i n no eran más que un eslabón 
en la cadena de pruebas vehemen-
tes mediante las cuales esperaba de-
mostrar que intereses ptroleros de 
los Estados Unidos cuya identidad 
reve la r ía a su debido tiempo fo-
mentaban y servían de respaldo a 
los revolucionarlos en sus opera-
clones contra el gobierno del Ge-
neral Obregón en una porción de 
estados de Méjico. 
!.OS JAPONESES NTEGAN LiAS 
AFIRMACIONES DE ÜNO DE LOS 
TESTIGOS KN E L ORAN ESCAN-
DALO A M E R I C A N O 
TOKIO, marzo 15. 
E l doctor Takuma Dan, gerente 
general de la Mitsui Gomei KaishaJ 
principal compañía que ejerce ah-j 
soluto dominio y dirige las opera-i 
clones de todos los Intereses Ml t - | 
sul, en una entrevista que hoy tu -
vo con el corresponsal de The Asso-j 
ciated Press en esta capital desmin-
tió empleando un lenguaje enérgl-l 
co todo lo afirmado en las declara-i 
clones de Gastón B . Mesas, que: 
prestó ayer testimonio ante el co-' 
mi té indagador del Senado que es-
tá encargado de investigar los ac-
tos administrativos del Procurador 
General Daugherty durante todo el 
tiempo que ha sido el jefe del De-
partamento de Justicia y agregó | 
que no exist ía "un solo á tomo dei 
verdad en todo lo que el testigo re-
firió con respecto a esas operacio-
nes . " 
RESUMEN DE LAS LABORES 
D E L CONSEJO DE L A L I G A 
QUEDO CONSTITUIDO EL 
NUEVO MINISTERIO 
CHILENO 
SANTIGO DE CHILE, marzo 15. 
Un nuevo Gabinete, presidido 
por Cornelio Saavedra, liberal, 
que a la vez ocupará el puesto 
de Ministro del Interior, tomó 
hoy posesión del Gobierno. Reem-
plaza al Gabinete de Maza, que 
renunció el 20 de febrero, debi-
do a dificultades para Hevar a 
la práctica la transacción entre 
los varios partidos políticos. 
Los Ministros del nuevo Ga-
binete son: 
Ministro de Relaciones Exte-
riores: Galbarino Nieto, ' radi-
cal. 
De Hacienda: Belfor Fernán-
dez, liberal. 
Instrucción Públ ica : Guiller-
mo Labarca, radical. 
Guerra: General Luis Brieba, 
independiente. 
Obras Públ icas : Robinson Pa-
redes demócrata . 
GINEBRA, maizo 15. 
En un informe en el que nace un 
resumen de las labores llevadas a 
cabo por el consejo de Ja Liga de Na-
ciones, el Sr Alberto R. Guaní , del 
Uruguay, presidente del mismo, afir-
ma que la sesión que acaba de termi-
nar ha sido una de las más provecho-
i sas en la historia de la Liga en 
i cuanto a la consecuslón de resultados 
prácticos. Cree el Sr Guaní que la 
in terpretación del convenio de la L i -
ga sometida per el comité jur íd ico 
nombrado para estudiarlo, ha dado 
nuevas fuerzas a la organización. 
Aludiendo el derecho de emplear me-
didas de coacción, en dicho informe 
aseguró el Sr. Guaní que considera-
ciones de orden político no permi-
t ían una solución más precisa y exac-
ta en estos momentos. 
!To obstante declaró el presidente 
que el hecho más notable es que to-
dos hayan reconocido la capacidad y 
facultades del consejo para obrar 
cuando lo hagan necesario dif icul-
tades internacionales que amenacen 
la paz del mundo. De aqu í que el 
influjo moral y político de la Liga 
deba ser naturalmente mayor y más 
decisivo en lo porvenir. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, Marzo 13. Llegaron: el 
Mnuwood, de Nuevitas; el Ivernia 
(Sueco), de Manzanillo y el Lisbeth 
(noruego) de Nuevitas. 
Salieron: el Mundelta, para Nue-
vitas; el Algeria (sueco) para Cár-
denas; el Toloa ( inglés) para la Ha-
bana; el Choluteca ( h o n d u r e ñ o ) pa-
ra Cienfugo»; y el Santa Isabel, para 
la Habana. 
Savannnah, Marzo 15. Llegaron: 
el Mar Medi ter ráneo (español ) de 
puertos cubanos; el Hertha ( a l e m á n ) 
Iden; y el Callabasas. ídem. 
Hampton Roads, Marzo 15. Sal ió: 
el John Blumer (noruego) para puer-
tos cubanos. 
Port Eads, Marzo 15. Llegó: el 
Tromenberg (ho landés ) de Sagua. 
Salló el Morasanc (hondu reño ) 
para la Habana. 
Filadelfia. Marzo 15. Salieron el 
Gunnar Heibcrg (noruego) para la 
Habana y el Sydfold (noruego) pr.ra 
Sagua. 
Boston. Marzo 15. Llegó el Dixia-
no, de Puerto Tarafa. Sa l ió el San 
Bruno (Inglés) para la Habana. 
DESPUES DE DOS MESES D E 
LICENCIA REGRESA A iMADRID 
M R . A L E X A N D E R P . M O O R E 
FRASES L A U D A T O R I A S P A R A 
EL R E Y Y P A R A L A H I D A L G U I A 
Y F L PROGRESO E S P A Ñ O L E S 
XEW YORK, marzo 15. 
Alexander P . Moore de Pitts-
burg, embajador del gobierno de los 
Estados Unidos en la corte de Ma-
drid , salió hoy a bordo del gran 
t rasa t l án t i co inglés Aquitania de la 
Línea Cunard, en viaje de regreso 
para volver a ocupar su cargo en la 
capital española , después de haber 
pasado dos meses con licencia en su 
p a í s . 
Antes de zarpar el buque al ha-
blar con los periodistas y con un 
grupo de distinguidas personalida-
des que estuvieron a despedirlo, ma 
nifeató que era conveniente que to-
dos los americanos que Intentasen 
visitar a España debieran hacerlo 
dentro de los próximos diez años, 
pues según aseguró los radicales 
cambios que han ocurrido no solo 
en la vida política sino en el des-
arrollo industr ia l y mercantil en 
casi todas las provincias de esa pe-
nínsula ha sido' tan intenso que pa-
rece probable que en breve pier-
dan su delicioso ambiente histórico 
las antiguas ciudades que tantas re-
liquias de las legendarias tradicio-
nes hispanas encierran. 
Además , en estos momentos pue-
de afirmarse que las relá'ciones en-
tre el gobierno de España y la ad-
minis t rac ión de Washington han 
adquirido un carác te r de tan ínt i-
ma y sincera cordialidad, y al mis-
mo tiempo son tantas las excepcio-
nales oportunidades que en diver-
sos órdenes de las actividades mo-
dernas ofrece España , especialmen-
te en muchos de los ramos de la 
industria en que los americanos es-
t á n tan adelantados, que las em-
presas y organizaciones mercanti-
les de los Estados Unidos l legar ían 
a dominar por completo el merca-
do español si aquellos que las d i r i -
gen se ocupasen como es debido del 
asunto y sobre todo si enviasen 
a las diferentes reglones españolas 
en que pueden encontrar salida pro-
ductos y ar t ículos en ventajosas con-
diciones, bombres de haViMdad y 
experiencia que posean al mismo 
tiempo el tacto necesario para en-
tablar y fomentar negocios con un 
pueblo de raza tan distinta y de 
tan dversa idiosincrasia. 
Agregó el embalador que era In-
dudable, para todos los que han 
observado de cerca y con la sufi-
ciente imparoialidad los aconteci-
mientos acaecidos desde hace a lgún 
tiempo a esta parte en España , que 
debe considerarse a S. M . el Rey 
D . Alfonso X I I I como uno ¡de los 
factores mas fundamentales y deci-
sivos en el desenvolvimiento polí-
tico y social de España que habien-
do sabido captarse el acendrado 
amor de una abrumadora mayor ía 
de los españoles y la admirac ión y 
el respeto de las fuerzas vivas de 
verdadera importancia en el actual 
período his tór ico tan decisivo para 
la nación española , que en todo pro 
yecto de consideración es preciso 
contar de ser posible con su inter-
vención activa e implíci ta, por re-
sultar és ta trascendental y decisi-
va para obtener resultados prác t i -
cos y éxito completo en lo intenta-
do. 
Te rminó M r . Moore en rarias 
frases muy sentidas desvaneciendo 
la idea que aun impera entre cier-
tas claces del pueblo americano, 
bien que ha ido desapareciendo po-
co a poco sobre gl supuesto resen-
timiento que aun abrigan los espa-
ñoles recordando hechos que hoy 
pertenecen a las pág inas de la his-
toria . 
Dijo que el hecho de que en la 
guerra, 'hispanoamerioana observa-
sen las dos naciones beligerantes 
una actitud tan caballerosa y cum-
plida aun en momentos realmente 
difíciles, al compararse con lo ocu-
rrido en casi todas las fiases -de 
las hostilidades que se desarrolla-
ron entre la Entente y las poten-
cias centrales, hab ía contribuido 
mucho a dar incremento a la esti-
ma m ú t u a entre dos pueblos que 
tal vez por la misma diferencia de 
razas y de aspiraciones e ideales, 
pueden mejor compenetrarse y ad-
q u i r i r ambos mayores l^eneficios 
gracias a una bien meditada y cons-
tante ac tuación rec íp roca . 
NUEVA YORK, marzo 15. 
Reflejando la notable reposición del franco francéi esta semana, 
correspondiendo al empréstito de cien millones de pesos otorgados al 
Banco de Francia por conducto de J. P. Morgan y Ca., el tipo subió 
boy a 4.78 centavos, cerrando a 4.75 centavos, o sea 130 puntos por 
encima de! bajo record *átablccido al cerrarse el mercado de cambios 
el sábado pasado. 
Prevalecieron condiciones normales en el mercado, después de un 
salto de la noche a la mañana de 6 puntos hasta 4.73 centavos, con 
motivo de una acumulación de órdenes del extranjero. 
Cosa notable fué en ?1 mercado del cambio extranjero hoy la baja 
del tipo brasileño a 1 I centavos, representando pérdidas de medio cen-
tavo para el día y de todo un centavo para la semana. Esta baja se 
atribuyó a fuertes compras de dollares en Río de Janeiro para hacer 
frente a los pagos de intereses del mes de marzo. 
c í a d í i 
E L L U N E S C L A U S U R A R A E L J E F E 
D E L E S T A D O L A P R I M E R A F E R I A 
D E M U E S T R A S D E L A H A B A N A 
D E G A L E S 
A L SER L A N Z A D O DE UN M O D O 
A P A R A T O S O D E L C A B A L L O SE 
T E M I O U N G R A V E PERCANCE 
é: 
El señor Secretarlo de Estado, doctor Carlos M. de Céspedes, acompañado de 
su distingrulda esposa, durante la recl ente visita que tizo a la Perla de 
• Mués tras. 
SE CELEBRA JUBILOSAMENTE 
LA ANEXION DE FIUME A 
I T A L I A 
FIUME, Italia, marzo 15. 
La ciudad de Fiume está ale-
gremente engalanada, preparán-
dose para su anexión definitiva 
a Italia. 
El Rey Víctor Manuel ha sa-
lido para tomar parte en la ce-
lebración y se ha erigido un arco 
de triunfo en el muelle principal, 
por donde ha de pasar para di-
rigirse a Palacio. Embarcó esta 
noche en el crucero "Brindisi" , 
en Ancona, y llegará a Fiume 
mañana por la mañana . 
Miles de italianos de todas 
partes de Italia vienen por tren 
y en vapores a presenciar las ce-
remonias. 
Se lia seña lado para la noche do 
m a ñ a n a lunes, a las nueve y media, 
la clausura de la Feria Internacional 
de Muestras de la Habana, acto que 
ha de revestir extraordinaria tras-
cendencia por cuanto marca con in-
dolebles caracteres un acontecimien-
to impe r t an t í s imo en la Historia dê  
la República cuya popularidad eco-; 
nómica en el Mercado Universal de 
los Negocios Financieros, se ha in-
tensifica-áo, afranzándose, desde que 
para provecho común comenzó a 
funcionar la Primera Feria Interna-
cional de Muestras. 
Lia clausura de la Feria, abre, en-
tre és ta dé ahora y la que será inau-
í íurada en el año próximo, un pa-
léu tes i s de fecundas actividades, 
donde así los organizadores como 
los indust r ía los v comerciantes del 
Tais, r iva l i za r in en sus esfuerzos de 
preparac ión y propaganda a f in de 
que la Segunda Feria de Muestras, 
que t endrá lugar en el per íodo de 
Carnaval de 1925, supere en grandio-
sidad a la presente y concurran a 
ella en mayor n ú m e r o productores 
nacionales y extranjeros. 
Y no puede esperarse otra cosa, 
habida cuenta del br i l lant í s imo éxi-
to obtenido por osta Primera Feria, 
en que, si eficiente ha sido el t r iun -
fo de los vendedores que all í han 
instalado sus muestrarios, no lo ha 
sido menes el de lo*? compradores, 
que se han beneficiado tanto por la 
calidad de los productos, como por 
la modestia de sus precios y la co-
modidad «m el pago de las mercan-
cías adquiridas. 
Si m a g n á n i m a fué la apertura de 
la Feria, m a g n á p i m a doblemente ha 
de ser la clausura. Aquel acto. In i -
ciaba un acontecimiento, del que 
hab ía mucho que esperar. Eete ac-
to, da fe de la real ización de hecho 
consumado que t r iunfó plenamente y 
del cual el éxito más hermoso y l i -
sonjero no se separa un solo mo-
mento. 
A l suceso i o ~nañí.na lunes, l la-
mado a revestir torio el aspecto de 
un verdadero acontecimiento social 
por la cooperación que al mismo han 
de prestar las personalidades más 
salientes y distinguidas de nuestro 
mundo representativo, concur r i rá el 
Honorable señor Pr^sklenite de la 
República doctor Alfredo Zayas. 
quien por su al t ís imo ministerio na-
cional será quien clausure la Feria. 
Con f l Primer Magistrado de la 
Repúbl ica , i rá acompañándo lo su dis-
tinguida y bella esposa la cul t ís ima 
dama señora María Jaén de Zayas. 
Invitados- especialmente al acto y 
cuya as'stencia han prometido, acu-
d i rán t ambién el elemento oficial. 
Secretarios del Despacho, autorida-
des civiles y militares, el Cuerpo Di -
plomáiico. la Representac ión Consu-
lar. Seundores, Representantes a la 
Cámara , ei Alcalde, el Gobernador 
Civ i l , Consejercc, Concejales y miem-
bros muy apreciables del comercio, 
de la banca, de la i i dus t r i a . Presi-
dentes de las Sociedades Regionales 
y en suma cuanto vale y sigitica de 
ia sociedad hai^nera . 
Con ta l motivo, la noche del l u -
i.es en la Feria, s-erá noche de mo-
da, dada üu extraordinaria significa-
c i ó n . 
Y en cuanto n los exhibidores se 
refiere, se preparan a obsequiar es-
p lénd idamente a los concurrentes do 
la noche del lunes. 
sus respectivos Muestrarios. 
Los alumnos do la Escuela de Co-
mercio y las bellas normalistas, cuya 
s impa t í a es proverbial, quedaron en-
cantados de la visita, saliendo ver-
daderamente satisfechos. 
A todo lujo y con acopio de cuan-
tos detalles resultan de in te rés , la 
Dirección de la Feria es tá prepa-
, raudo la Memoria de la Feria de 
Muestras. La edición es numeros í -
sima; y a ' juzgar por los detalles 
que de la misma conocemos, se trata 
de un verdadero alarde, así editorial 
como de texto. iSe imprime a cinco 
idiomas y sus ejemplares r eco r re rán 
el universo entero como medio de 
propaganda en favor de la potencia-
lidad económica de Cuba. 
Ayer dieron f i n ea | la Feria a las 
contrataciones de compra-venta y 
como en los d ías precedentes és tas 
alcanzaron el mayor grado de actlvi-
jdad; batiendo el record en n ú m e r o . 
|s i se tiene en cuenta que el de ayer 
sábado fué un (tía tepecial para ope-
raciones . 
No teniendo a la hora de cerrar 
esta edición, el reporte de contra-
taciones, nos vemos privados de pu-
bl icar lo. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
L a Comisión petrolera dél penado 
está en receso. 
E l Senado discut ió una propuesta 
enmienda constitucional para l imi ta r 
el t é rmino presidencial a una sola 
I vez 
Una delegación finaclera yugoesla-
1 va ha llegado para discutir sobre la 
' consolfdación de la deuda de gue-
j rra do su país a los Estados Unidos. 
E l secretarlo Hughes ha Infor-
i n-.ado al Congreso qu.e el departa-
mento de Estado a p r o b a r í a la en-
1 mienda al proyecto de ley de I n m i -
j grac ión . apl icándolo a los asiát icos 
' de manera que se admita la entrada 
| en este país a los extranjeros que a 
ello tienen derecho en v i r tud de los 
tratados vigentes. 
La comisión qpc investiga la con-
ducta de Mr. Daugherty tomó decla-
ración a F . C. Quimby, productor de 
las pel ículas de la pelea Carpent lér -
Dempsey, en lo relativo a Vi exhi-
bición de Isa mismas y después dis-
cut ió la s i tuación de la frontera me-
jicana . 
UN FALSIFICADOR DE BILLE-
TES DETENIDO EN CHICAGO 
Ayer visitaron la Feria, la Escue-
la Normal y la Escuela de Comercio. 
Al frente do esta ú l t i m a iba su esti-
mado y cuito Director. 
Una y otra recorrieron con dete-
nimiento las instalaciones todas, 
prodigando encomios generales v 
elogiando con verdadero calor y en-
tusiasmo t i gusto ar t ís t ico desplega-
do en los stantís , donde los exhibi-
dores se han esmerado por presentar 
a! público, del modo más gallardo. 
CHICAGO, marzo 15. 
Los agentes del servicio secre-
to arrestaron hoy a Ramón Cruz, 
que se dice que es de origen es-
pañol y natural de Cuba y que 
había hecho arreglos para pasar 
300 billetes falsos de $20 en es-
ta ciudad. Hasta ahora no ha 
circulado ninguno de estos fal-
sos billetes. 
Los agentes federales dicen 
que Cruz ha declarado que si 
tiene éxito aquí se propone ir a 
Méjico y hacer circular un mi-
llón de pesos de los billetes fal-
sos. 
Cruz ha declarado que había 
estado en correspndencia con una 
actriz cinematográfica de Cali-
fornia y que le había confiado 
su propósito de ir a Méjico, se-
gún dicen los agentes. 
SE T R A T A D E E N C O N T R A R E L 
M O D O DE QUE M O D E R E A L G O 
SUS I M P E T U S SPORTIVOS 
LONDRES, Marzo 15. 
E l vivo in terés que en todo el Rei-
no Unido desper tó en las clases so-
ciales sin excepción el ú l t imo per-
cance sufrido por el heredero de la 
Corona que al franquear una valla 
peligrosa por equivocación del ca-
ballo tuvo una violenta caída r n la 
que se f rac turó la clavícula, temién-
dose en los primeros momentos que 
pudiera esa lesión traer graves com-
plicaciones, volvió a despertarse hoy 
tal vez con mayor intensidad, aun, 
al circular la noticia de que en una 
carrera de obstáculos en que tomó 
parte, sufrió una calda en extremo 
aparatosa al ser despedido a gran 
distancia de la silla, en el momento 
de saltar su caballo el obstáculo de 
agua, resultando corto el salto y ca-
yendo t ambién la cabalgadura. 
Es tal la popularidad de el Pr ín -
cipe de Gales y lo mucho que se dis-
cute su desmedida afición no solo 
por la caza a la zorra, como la ma-
* p r í a de sus futuros súbdi tos de las 
clases elevadas sino por las carreras 
de obstáculos hasta el punto que 
monta tan a menudo, en pistas tan 
peligrosas y con tal valor y arranque 
que hay gente que lo critica por no 
creer que el pr íncipe debe arriesgar 
así su vida . Las revistas cómicas 
desde hace tiempo han dedicado de 
vez en cuando alguna caricatura a 
estos incidentes y una de las úl t ima» 
en Punch representaba a una porción 
de individuos con el brazo en cabes-
t r i l l o según lo había llevado el Con-
de de Chester, t í tu lo que asume' el 
Pr ínc ipe cuando ac túa de gentleman-
rider, comentando así gráf icamento 
con verdadero "humour", la t ípica 
afición del Pr ínc ipe , y el hecho in-
dudable de que es el Indiscutible ar-
bitro de la moda londinenses. 
Por mucho que el público en gene» 
ral respete y admire el espír i tu de-
portivo y la denodada valent ía del 
Pr ínc ipe , hay gente .que asegura qu« 
este Incidente h a r á revivir en forma 
más aguda la demanda de una medi-
da que domine un tanto la excesiva 
temeridad del heredero de la Corona, 
que no debiera correr con tanta fre 
cuencia grave riesgo de comprometer 
la sucesión al trono. Lo que resulta 
difícil Imaginar fes el medio que pu» 
diera emplearse para ejercer la ne-
cesaria presión para conseguir el re-
sultado apetecido, sobre todo dado 
que el círculo de amigos ínt imos que 
rodea al Pr ínc ipe , siendo natural-
mente la flor y nata de la aristo-
cracia inglesa, cuyo amor al sport 
y desprecio al peligro son tradiciona-
les hace la tarea aiin más penosa. 
L a carrera en que el Príncipe ex-
per imentó la calda fué un steeple-
chase en el meeting de Point-to-Point 
para oficiales del ejército efectuado 
en Arborfield cerca de Wokingham. 
La concurrencia era brillante en ex-
tremo y el tiempo mágnifico, apare-
ciendo el príncipe en excelente estado 
de salud, charlando y jaraneando con 
sus amigos antes de vestir las se-
da» . 
F i g u r ó en Jos de las carreras y su 
frió percances en ambas. 
E l Pr ínc ipe Enrique, su hermano 
menor, t amb ién tuvo una calda, sin 
consecuencia. Ambos perdieron la si-
lla al principio de la tarde, escapan-
do con la consiguiente conmoción ge--
neral. E l Pr ínc ipe Enrique tenía que 
competir en la ú l t ima carrera del 
programa, steeplechase en que se de-
cidía la posesión de la copa del Conde 
de Grayden, re t i rándose antes de en-
sillarse las montas. E l Pr íncipe de 
Gales sin embargo, persist ió en ser 
uno de los ocho militares que salie-
ron del poste. Con singular maes-
t r í a consiguió desprenderse del gru-
po de sus contrincantes poco antea 
de llegar a la primera valla, pero 
a cuasa de a gran velocidad que ha-
bía hecho tomar a su caballo, tal vez 
no pudo dominarlo lo suficiente para 
normalizar su golpes antes del sal-
to, y al intentarlo tropezó la cabal-
gadura, cayendo de bruces y siendo 
despedido el jinete por la cabeza, l i -
brándose con las manos al tocar el 
suelo del violento golpe que hubiera 
tenido graves consecuencias. 
^ Xo t a r d ó la ambalancia más qire 
unos Instantes en llegar al pun ió en 
que yacía el Pr ínc ipe sangrando de la 
nariz, y siendo bastante intensa la 
hemorragia. E l Pr ínc ipe fué coloca-
do en la camilla cond-íbiéndose'e a 
una granja cercana donde se vió que 
las lesiones no ofrecían gravedad. 
Después de que los facultativos 
locales 1c hicieron la primera cura, 
el Pr ínc ipe descansó ün buen rato v 
al obscurecer be hallaba lo bastante 
restablecido para regresar en auto-
móvil a Aldershot, e.1 célebre cam-
pamento mi l i ta r de Inglaterra don-
de se publ icó una nota oficial, n i 
cuanto se pudo adquirir la total ror-
tidumbre de que solo presentaba sín-
torvas de una ligera conmoción cere-
brar. Las únicas contusiones son l i -
geros a rañazos y magulladuras de 
diagnóst ico. A pesar de eso el Prín-
cipe permanecerá en Aldershot todo 
el " f i n de semana" 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D £ LA M A R I N A IV^r ro 15 de lite-
Si Hace Buen Tiempo Habrán Regatas de Botes Motores a las 8 y 30. 
Almendaresy S. Clara a las 10 A. M. el Ultimo Juego de la Temporada 
L A F A M I L I A A Z U L L O ^ R O V E N C E R E N U N 
G R A N J U E G O A I R I G 9 Y E N E L G R A N D E Y 
C A Z A L I S M E N O R 
En el in ic ia l salieron por la puer ta grande A r n e d i l l o Menor y Goena-
ga.—Se refuerza a ú n m á s el cuad ro del Nuevo F r o n t ó n , con J o s é 
E c h e v e r r í a , Ugalde y Pet i t Pa siego. . 
Resul tó más que abarrotante e l | 
numeroso público que acudió a l 
Nuevo F r e n t ó n en la noche de eyer 
sábado , que po? ser d ía de la virgen i 
es tambión do moda. -
E l parrido jugado el jueves donde 
se llegó a la t rág ica entre Platani-
to y Cazahs menor y Eguiluz con; 
Navarrere, pax'ece ha llegado a le-1 
vantar tal eniasiasmo que los faná- i 
ticos se lanzaron como una ola para 
ver los 'j.xrtidos que hablan de ser 
Jugados anoche, especialmente el"se-
gundo dmde aparec ía una famil ia 
de tres para un E#¡.tJ,imonio de dos., 
La familia de tres vestía de color 
azul y estaba compuesta por Echeve-: 
r r í a (Ben i t ín ) Navarrete y el ma-
yor de los Arnedil lo. E l matrimonio 
lucía el bian-.-o color de las ropas 
interioren y 1c integraban Irigoyen 
mayor (E l Grande) y Cazalis menor, 
(E l Rey de los bote-pronte). Con 
ese jnaten?/ a la vista fácil era co-
legir que muy grande e intenso te-
nía que sur el in terés . Como así tuó 
y no quedó defraudado, que los pe-
lotaris sjles por t á ronse a las m i l ma-
ravillas. 
El primer car tón de este partido 
que tocó ol semaforista con sus ma-
nos ducaiei fué de color blanco por 
efecto de un remate pe r fó ren te de 
Irigoyen. 
E l segundo l e su l tó azul por una de 
jada malú' iosa del pequeño Beni t ín , 
y se realiza \P Igualada mínima. Dos 
pifias de Arnodil lo y una dejada y 
un hi t d* Benit ín da el empate a 
tres. Así eiguen. igualan a 4, 6, 10, 
11, 12. A part ir de ese empate los 
azules comienzan avanzar, poco a 
poco van abriendo brecha, los trae 
pegollos te sostienen firmes y pegan-, 
do recio, ^nohuien, sacan y rematan 
mientras el matrimonio opuesto 8e¡ 
va desmo-alizando pues no encuen-1 
tra sitio nonde colocar una pelota, I 
cuando no es ¡a cesta de Benitín es 
la del maestro Navarrete en el cen-
t ro de la cancha, y la de] tanque 
Arnedil lo en 1̂» extrema retaguardia. 
En esa forma, con todas las esquinas 
ocupadas y t i centro defendido por 
El Imnepinab'e, se ve que Irigoyen 
y Caaalis no pueden hacer nada, 
pií^s para colocar la pelota en al-
gún lado donde no se la engarcen 
se deciden de vez en cuando a colo-
carla en el colchón, la pared o 'a 
arena. 
No obstante, ese par de leones sa-
cudían la crespa melena, y arreme-
t ían como caballeros cruzados sobre 
hordas de herejes y lograban quo 
el semaforista tuviera actividades 
sobre ei ventanal blanco. Mucho ju-
garno. los ap'ausos se prodigaron, 
y al fin I r pareja excelsa, Irigoyen 
mayor-Cuzális menor, resultaron que 
tuvieron que rendir banderas ante la 
familia azul donde todos sus compo-
nentes jugaron filigramas. Quedó ei 
partido a favor del t r ío con anota-
ción de 30 por 22. 
E N EL I N I C I A L 
Ort íz y CazrVlIs ITI vestidos de 
blanoo se batieron en el de cortinas 
arriba enn Arnedil lo menor y Goe-
naga, éstos ú l t imos lucían sendas 
camisas de azul almendarista. Desd« 
f-1 inicio se vió que tenía que ser un 
Juego muv discutido, como así re-
s u l t ó . Hubo importantes igualadas, 
Jugadas despampanantes, ovaciones 
delirantes, y lo* cuatro chicos ba t ién-
dose hidalgamente, luciendo las ga-
l lard ías de la raza y la extrema ha-
bilidad de su condición de enorme»? 
pelotaris. Cuando se llegó al tanto 
epílogo Se vió que lo? azules Arne-
dil lo menor y Cocnaga tenían he-
chos todos los tantos necesarios pa-
ra ganar, los 30 de que se componía 
el partido, mientras los blancos s? 
quedaban en 24 
¿ A F N M A S . . . ? 
Sí, eso es lo que hay que pregun-
tar a la empresa del Nuevo F r o n t ó n . 
¿Aún m á s ? 
En Santander es tán embarcando 
tres pelotaris para el Palacio Pam-
plonés, para reforzar a ú n más el 
famoso cuadro de cestólogos que tie-
ne. Petit Pasiego, José Echever r í a 
(el de los bigotes prolongados) y Jo-
sé Ugalde, son los tres nuevos juga-
dores que vienen a enriquecer la 
colección, tres hermosos ejemplares 
del asfalto que el público ha d t 
agradecer el verlos en acción. Pasie-
go y Echever r í a ya han estado aquí , 
son conocidos del público habanero, 
pelotaris de primera. Ugalde es el 
que viene por primera vez. Echeve-
r r í a y Ugalde son zagueros, Petit 
Pasiego es delantero. 
Felicitemos al administrador ge-
neral y al intendente del Nuevo Fron-
t ó n . 
Dloa los guarde. 
Guil lermo P L 
A L M t N D m Y S A N T A C L A R A D E C I D I R A N H O Y 
E N U N S O L O J U E G O E L G R A N P R E M I O M A L 
Hoy por la mañana, a las diez, se celebrará en Almendares Park ua 
Interesantísimo match de base ball entre los clubs Santa Clara, gana-
dor de la Primera Serle, y el Almendares, vencedor de la Segnnda. 
La Ligra ha acordado que, eu vista de que casi todos los Jugadores 
tienen que reportar a «us respectivos teams, tanto los players cubanos 
como los americanos, se decida el premio en un sólo juego entre los dos 
vencedores, y a eso es a lo que se dispondrán «n la mañana de hoy, loa 
leopardos de Tin t i Molina y los alacranes de Alfredo Cabrera. 
El Santa « a r a es casi segnro que envíe a la línea de fuego a su 
pitcher ganador Holland. E l Almendares tal vez haga uso de los ser-
vicios del pitcher mañanero don lucas Boada, que puede muy bien re-
verdecer su título de Domador de Leones dominando a los leopardos. 
SI que gane el Juego de hoy, será, el vencedor del Gran Premio In -
vernal. 
a y e r d i o c o m i e n z o e l C U A N D O L L E G O L A H D R A D E L O S G R á n S 
r , ™ A T n M A ^ m N i , A C O N T E C I M I E N T O S , E N E L P A L A C I O 
D E L O S G R I T O S N O C A B I A U N A 
P E R S O N A M A S 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 16 DS MARZO 
4L LAS 8 T 30 P. M . 
PRIMER PARTIDO A SO TANTO? 
Agular y Sarasola, blancos, 
contra 
Xrún y Sgozcue, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 1-3 
PR'K'KRA QUINIELA A 6 TANTOS 
Cazaliz Mayor; Lizárraga; 
Irigoyen Menor; íTavarrete; 
Argentino; Ameidllo Mayor 
SEGUNDO PARTIDO A >0 TANTOS 
Cazaliz Mayor y Ltz&ragar, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Argentino, azules 
A sacar bíneos y azules del cuadro 10 
SEOUNDA QUINIELA A « TANTOS 
Goenaga; Ortlz; 
Arnedillo Menor; Sotlongo; 
Perrer; Cazaliz I H 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Pnmer partido t 
AZULES $ 3 . 6 2 
ARNEDILLO MENOR y GOENAGA.— 
Llevaban 47 boletos. 
Los blancos eran Ortiz y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
$3.77. 
L A S R E G A T A S D E B O T E S M O T O R E S F U E R O N 
S U S P E N D I D A S A Y E R P O R M U C H A M A R E -
J A D A F R E N T E A L M A L E C O N 
SI E L T I E M P O A M A N E C E EN I G U A L E S CONDICIONES QUE H O Y 
SE E F E C T U A R A N ENTONCES EN B A H I A A LAS 8 Y 3 0 A . M . 
El Cast i l l i to de la Punta , l a Cor t ina de V a l d é s y la Esplanada de la 
C a p i t a n í a son los mejores l u g a r e s . — E n el Habana Yacht G u b les 
s e r á of rec ido u n banquete a l a una p . m . a los yach tmen ame-
ricanos. 
Primer» qnlntelai 
AEGENINO $ 6 - 9 4 
Ttoe. «tos. DTd» 




ARGENTINO J . 











$ 5 , 4 6 
Sogunflo partido: 
AZXTLSS 
ECHEVERRIA, NAVARREE y ARNE-
DILLO MAYOR. Llevaban 83 bole-
tos. 
Los blancos eran Irlgyen Mayor y 
Cazaliz Menor; se quedaron en 22 tan-
tos y llevaban 169 boletos que se hu-
bieran pagado a $2.83. a 52.83. 
«em nar quiniela: 
SABASOLA $ 4 . 7 5 
Ttoa. Btoa Dtoo. 
Aguiar .« . . . . 2 
Perrer . . . . * • • • 3 
















Debido a la fuerte marejada de ayer 
tarde, fué necesario suspender la prl 
mera parte de las regatas de botes 
motores anunciadas para las tres p 
m. del sábado frente al Malecón. Los 
organizadores de estas competencias 
que tanto interés han despertado en e' 
público, esperan que las regatas po-
drán efectuarse en la mañana do hoy 
domingo, con la ruta dispuesta, esto 
es, desde la boya situada frente al Mo-
rro hasta la que se encuentra próxi-
mamente a la altura del Parque de 
Maceo. 
En caso de que ello sea imposible, 
se t ratará entonces de celebrarla con 
ruta distinta, dentro de la balita, des-
do la boya situaba frente al Parque 
de la Pun a hasta otra situada cerca 
de Tlscornia. La meta de salida y lle-
gada será la boya de la Punta. 
En uno u otro caso, se celebrarán 
hoy ambas regatas, o sean las sus-
pendidas ayer, y las que debían efec-
tuarse hoy domingo, dando comienzo 
a las ocho y media de la mañana. El 
orden será el siguiente: 8.30, Primera 
Categoría; 9.30, Segunda Categoría; 
10.80, Primera Categoría: 11.30 Se-
gunda Categoría. Para determinar el 
vencedor se computarán loa tiempos 
de ambas regatas a cada categoría. 
Si por el mal estado del tiempo tu-
vieran que suspenderse nuevamtnte, se 
anunciará al público izando un gallar-
iete azul con un círculo blanco en el 
•entro, en el asta del Castillo de la 
^unta, situado frente al Malecón. 
A continuación damos a conocer los 
fueces y Time-keepers designados por 
a Comisión Nacional para el Fomento 
-leí Tourismo, para actuar en estas re-
batas: 
Salida:—Capitán de Fragata Alberto 
le Carricarse, señor Enrique J. Conill, 
señor H . A. Jackson, arquitecto naval 
señor Pierre Arbaut, y como auxiliar 
señor Edwin Jimenis. 
Ruta:—Señor Charles Morales, señor 
Pedro N . 'de Morales, señor W m . 
Bruns, señor Rafael Posso y doctor 
Juan O'Naghten. 
Llegada:—Señores J . Lee Barrett, 
Raulín Cabrera, Carlos Miguel de Cés-
pedes y José E. Gorrín. 
Time-keepers:—Señores Odis Porter, 
C. Rlcker, Eddy Abreu, Esteban Jun-
cadella y Santos González. 
Scorér:—Señores F . P. Iluckins y 
J. P. Stolz. 
SI las regatas tienen que efectuarse 
en el Canal, lo cual será casi seguro, 
dado el estado del mar, indicamos a 
los que deseen presenciarlas que con-
curran a la explanada ed la Punta, 
Cortina de Valdés o Capitanía del 
Puerto. 
E L C A B A L L E R O O M S L E P U S O L A P E L O T A A 
L U Q U E D E L T A M A Ñ O B E U N C O R O J O 
El lo o c u r r i ó en el oc tavo acto, cuando ya p a r e c í a cosa hecha la l e -
chada a los l eopardos .—Luque no estaba en su me jo r f o r m a . 
Por tuondo fué el h é r o e en la defensa. 
R E G A L O S P A R A S A N M . 
Cumplimos nuestro ofrecimiento de ayer, detallando la 
continuación ios artículos propios para regalos de gusto que 
tenemos a la venta y que constituyen un "souvenir" útil y de-
licado. 
Pijamas de seda estampada y de c'reppe liso, en diversi-
dad de colores y formas: camisas de seda en pintas y tonalida-
des de moda: batas de entrecasa, de moiré y seda doble: cor-
batas italianas, francesas e inglesas: pañuelos de holán clarín 
y seda japonesa, última fantas ía : bastones de maderas pre-
ciosas con empuñadura de oro, marfil, ébano, asta y hueso: 
bufandas de seda trenzada: estuches de tirantes y ligas, de 
bastón y paraguas y de trebejos para "toilette": adminículos 
para fumador: pipas y boquillas, francesas, alta novedad: ce-
pillos de cabeza, ropa y dientes, con estuche: carteras, billeteras 
y cigarreras de diferentes pieles, lisas, pirograbadas y con in-
crustaciones: hebillas de oro y plata, nuevos dibujos, en estu-
che, con cinturón de piel de caballo: calcetines de todas cali-
dades > cuantos artículos mas, para uso masculino, han sido 
impuestos por la necesidad y por la moda. 
^ e M P E R A T f ^ 
GRAL. CARRILLO NUM. 36. (Ante» San Rjtfael) 
HABANA 
Ayer ganaron los rojos del Habana 
y con esta victoria son ya los azules 
del Almendares los ganadores de la 
Segunda Serie. He aquí la compen-
sación de la paliza propinada última'-
mente por los leones a los alacranes. 
Adolfo Luque fué quien ocupó el 
box, con esto queda explicado el por 
qué perdió el Santa Clara. Ahora bien, 
el motivo de que los habanistas hicie-
ran cinco carreras se debe en gran 
parta a lo mal que jugaron los villa-
reñoa, pues a Brovrn no le hicieron 
gran cosa. 
El honor vlllaclareño fué salvado 
por Alejandro Oms en el octavo episo-
dio. Cuando había ya dos outs y War-
fleld se encontraba en la intermedia, 
bateó un toletazo por entre center y 
right, yendo a meterse la pelota de 
rolling en las gradas do sol, por lo 
que se anotó un home run. En el 
cuarto acto, con un out Marcelle dló 
un singlo al centro y Baró quiso ro-
bárselo, pero al fracasar en su inten-
to, la bola se fué para a t rás y se con-
virtió en three bagger, pero no pudo 
anotar Marcelle porque Portuondo f l l -
deó después admirablemente, de short 
bound, un batazo de Oms y sacó en la 
Inicial y luego Moore fué out en f ly 
a Baró. 
lauque no estaba en su mejor forma, 
mejor que él en el box estaba Barto-
lo Portuondo en la segunda baso. Fué 
ésto quien salvó a, su manager en va-
rias ocasiones. Bartolo ayer nos hizo 
recordar a Cutshaw: dejó chiqultico a 
Warfield en la defensa de la adulte-
rina. 
Lo más particular del juego fué el 
hfccho do que Pepfn Pérez fuese el pri-
mer bateador quo le anotara hit a Lu-
que. 
SUMARIO 
Homo runs Oms. Thrco base hits: Mar-
ooll. Two base hits: Morín; Rodríguez; 
Cueto. Sacrifico hits: Luque. Stolcn 
bases: Baró. Double plays: Rojo a 
Warfield. Struck outs: Brown 3; Lu-
que 4. Bases on balls: Brown 2; Lu-
que 2. Time: 1 hora 40 minutos. Um-
plres: Divifió (homo) Magriñat (ba-
ses). Scorer: Julio Fránquiz. 
V I B O R A P A R K 
Debido a tener alguno de sus juga-
dores enfermos el "American Slocl", 
ha tenido que suspenderse el desafío 
concertado entre este club y el "Univer-
sidad" y quo debía do tener efecto hoy 
domingo. 
Triunfaron en los Dobles, con facilidad, 
los favoritos.—Hoy se jugará ol primor 
round de Singles.—Puntualidad del doc-
tor la Puente.—Rogelio París, con un 
dedo enfermo. 
Ayer, en los hermosos terrenos del 
Vedado Tennis Club, se inició el vigé-
simo segundo torneo anual de tennis 
en opción al campeonato de Cuba. 
Hasta ahora los torneos hablan co-
menzado con matches de singles, pero 
este año, no sabemos por qué motivo, 
ha empezado con los dobles. 
Para ayer se había citado un crecido 
número de parejas, pero casi todo el 
interés del numeroso público que se 
congregó en los courts del Vedado es-
taba concentrado en los matches que 
debían celebrar Banet y Vlllalba con-
tra Gay y Ayala y Zaldo y Del Mon-
te contra Vollmer y Blanco. 
Ninguno de dichos encuentro resul-
tó gran cosa, pues si bien Gay y Aya-
la empezaron muy bien, ganando los 
dos primeros juegos sin que la pare-
ja contraria pudiera ganar más que 
dos tantos, ésta pronto se repuso y con 
un juego seguro a la vez que agresivo, 
ganó el set por el score de 6 por 3. 
El segundo set fué todavía más fá-
cil para la pareja fufiri del Vedado,, 
que lo ganó sin extenderse por el sco-
re do C por 1. 
El match Zaldo-Dol Monto vs Voll-
mer-Blanco fué también una victoria 
fácil para los primeros^ El señor del 
Monte, jugando con un raquet presta-
do y muy bien enseñado, desarrolló un 
juego sumamente efectivo de aire y el 
resultado del match no estuvo nunca 
en duda. 
El joven Vollmar. aunque cargó con 
la derrota, tuvo momentos brillantes 
y es preciso incluirlo entre los juga-
dores de 'más promesa que tenemos. 
El match París-Yip vs Avellanal-La 
Puente, so jugó cuando ya había sido 
declarado a favor de los primeros por 
default. El doctor do la Puente, a 
quien so le había citado para las tres 
do la tarde, so presentó puntualmente 
en el terreno a las cinco y media, y 
quedó muy sorprendido cuando so le 
comunicó que ya habla perdido por de-
fault. Quiso entonces saber si Cuba se 
había convertido en colonia inglesa, 
pues semejante puntualidad • pugnaba 
con las tradiciones más respetadas de 
nuestro país . Para que no escandaliza-
ra más, los señores París y Yip se 
prestaron a jugar el match, ganándolo 
por el score de 3x6: 6x2: 6x4. 
Los resultados de los matches cele-
brados ayer fueron los siguientes: 
Sánchez-Collado ganaron a Camejo-
Borges, 6x4: 6x2. 
Zayas y Martínez ganaron a Maciá 
y La Guardia por default. 
iVUalba y Banet ganaron a Gay y 
Ayala, 6x3: 6x1. 
Chacón y La Hoya ganaron a San-
doval y Mira, 6x0: 6x2. 
Zaldo y del Munte ganaron a Voll-
mer y Blanco, 6x3: 6x5. 
París y Yip ganaron a Avellanal y 
la Puente: 3x0: 6x2: 6x1. 
Y Avellanal y Ledón ganaron a A l -
meyd y Rey por default. 
En singles Ayala lo ganó a Mira, 
6x1: 6x1. 
Y Lavandeyra le ganó a Sandoval, 
6x4: 6x1. 
Hoy los dos partidos de expectación 
se celebrarán después de las 3 p. m., 
entre Banet vs. Villalba y Zayas vs. 
Pa r í s . Esel último tiene un dedo ma-
lo, y por esta circunstancia desgracia-
da es pusible que se vea obligado a 
perder por dc-fault. 
E L V E R O V E N C I O A Y E R 
A L E Q U I P O C A R I B E 
En el último juego de la serie Vero-
Universidad, en la que ya el equi-
po de basket ball Caribe había vencido 
en los dos primeros encuentros, deci-
diendo así la serle, los floridanos pu-
dieron por fin saborear, siquiera sea 
una vez, el néctar de la victoria, con un 
score muy reñido de 19 por 14. 
No pueden quejarse los visitantes; 
pues, aunque derrotados, tuvieron el 
buen tacto de vencer en la del cierre, 
estancia en esta capital. . 
E l l leno era de los reventones- E n p r ime r lugar se peloteó un 
t i do que t o m ó hora y media d e tiempo. El r i t m o de las palm ^ 
lo a c o m p a ñ ó en toda su t r ayec to r i a . Gran ovac ión final a** 
las dos parejas. Ganaron R u i z y A l t a m i r a . Yeyo y 
Pelayo los abrazaron 
H O Y , F U N G O N POR L A T A R D E Y f ü N C l O N POR LA NOCHE 
El acontecimiento de la noche no l l e g ó a su p inácu lo . Teniende 
Is idoro y Marce l ino 2 0 y Erdoza y Ansola I I , se suspendió 
¡AVRBSBA! 
Mientras la banda templaba los co-
razones, derrochando, tirando por todo 
lo alto las alegrías flamencas de ese 
repajolero pasacalle, gentilmente ti tu-
lado "Cielo Andaluz", las multitudes 
fanáticas penetraban por todas las 
puertas, ventanas, tejadas y azoteas, 
entonando los vibrantes himnos de sus 
bélicos entusiasmos, en el Palacio do | 
los Alaridos. Y mientras los fanáticos! 
subían, ascendían lentamente, grave-
mente, soberanamente, nuestras reinas, 
el mujerío divino, la gracia de Dios, 
que ascendía haciendo con su risa una 
sinfonía como la que ritman las fuen-
tes en sus cortejos nocturnales. 
Completo el lleno, que se elevó a la 
categoría de los reventones. Observa-
mos: comisiones de Güines; comisiones 
de Regla; comisiones de Hoyo Colora-
do; Comisiones de todos los pueblos de 
la provincia habanera; Comisiones en-
tusiastas que venían a solicitar cédula 
de fanáticos habaneros, costara lo que 
contara, porque ellos, en tiempos anti-
guos de la pelota, en la primera tem- en oro de la segunda se los llevo 
porada, vieron pelotear a Ensebio Er- ció 
doza, que entonces le decían Veneno, 
como vieron rematar a Isidoro, al que 
por entonces le declamos el Chato, y 
como éstos dieron media vuelta pa la 
Habana, pues ellos quieren completar 
la vuelta con la otra media, aportando 
por la misma ciudad. 
Cumplieron también su palabra de 
honor telefónico los populares y muy 
cheches fanáticos Yoyo y Pelayo, ma-
nifestando que José de la Gándara no 
podía venir por tener que sudar un \ 
catarro con tos perruna, cuasi hidro-
fo.bia. Los dos llevaban en la mano 
diestra una botella de "Déme Media 
de la Tropical", y convidaban a todos 
sus carnaradas. 
En cuanto tomaron asiento pasaron 
i a Eloy un recado diciendo que habían | 
llegado y que podía reventar el primer 1 
danzón de la noche del sábado. E l i 
Frontón era entonces una ascua de oro• 
y en sus llamaradas flotaba un en- | 
tuslasmo Indescriptible. 
¡Aurrerá! 




—Pné que salg: 
—¡No sale! 
—¡Yeyo! 
—¿Qué hubo, Pelayo'r 
—Lo que yo le dije a ena. 
Como los blancos tenían 20 
El partido se suspende, 
azules estaban en once, los bolM 
blancos ganan el 47 por 100, que 
den los boletos azules. 
Yeyo y Pelayo se retiran con la c 
ra larga. 
Las comisiones pueblerinas, como u 
se enteraron bien del feaonwneo, p», 
manifestaron quo volverían el m i ¿ 3 
les a ver lo que pachaba. 
¡Vuelvan enhorabuena! 
LAS QUINIELA. 
Marcelino, que arrea p'alantt, cot.j 
ustedes saben, se llevó la primer» iá 
la noche de oro, y los diez guays 
Hoy gran fundón por la tarde j 
gran función por la noche. 
remando RI7ER0. 
f r o n t c í T I a i A L A I 
SO^UNGO 16 DE MARZO 
A ZiAS DOS F. M. 
RABANA 
V . C. H . O. A. E. 
Baró, cf ó 1 1 1 0 0 
Cueto, 3b 2 0 2 0 1 0 
Brown, r f 4 0 0 2 0 0 
Lloyd, as. . . . . . 4 0 0 2 4 1 
Thomas, If 4 0 1 4 0 0 
Portuond, 2b. . . . 4 0 1 3 5 0 
Morín, c. . . , , , 4 2 2 4 2 0 
Rodríguez, I b . . . . 4 2 1 11 0 0 
Luque, p 3 0 0 0 1 0 
pótales 34 5 8 27 13 1 
SANTA CXiARA 
V . C. H . O. A. E. 
Mesa. n'. . 
Warfield, 2b. 
Marcell, 3b. 
Oms, cf. . . 
Moore, ss. . 
Monta-J»'*». r f . 
_».ojo, c. . . 
Pérez, Ib . . 








Totales 53 2 7 27 15 6 
2445 
Anotación por entradas 
Habana 
M-l»i [Santa tí 
010 020 200—; 
000 000 020—í 
- P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
OTRO ENORME PARTIDO 
Casado por el gran Eloy en otra ho 
ra de acierto ndmriable. Cuando le me 
temos los dedos a la maqulnita de es 
cribir, con la cual ya soñamos todas i 
las nochcf, decíamos que viendo este 
colosal partido, durJ Ibamos, honrada- ; 
mente dudábamos, de que el fenome-1 
nal resultara tan fenomenal como és- j 
te.- Pues, señores, para debatir vein-j 
ticinco tnntos estos cuatro pelotaris, 
ayer genlws y mal genins, lucharon con! 
la gallardía y la bravura de loa pro- j 
hombres de la edad de piedra, una ho- ¡ 
ra y cuarenta y cinco minutos de la 
otra. Eran muy cerca do las diez y 
aún rugían las donosas parejas tirán-j 
do.ie las últimas pufiiiiadns. 
Do blanco, Elo!a y Larrinaga, y de ¡ 
azul, Ruiz y don Luis Altamira 
tanto fué una pelea, una batalla, un 
combato naval. Reírse de Xumancia, i 
San Quintín. Troya y Vordún, porque j 
todo esto no resisto la emoparación. ! 
De grandes, emocionantes y dislocan-1 
tes empates, no hablemos. Un diluvio. 
Y de aplausos sólo diremos que Irrum-
pieron entusiasta» y continuaron hasta 
ol final de la pelea más emocionante 
que presenciamos ha mucho tiempo. 
Tuvimos que ver aquello y aplaudirlo 
con sinceridad para creer que tanta 
grandeza fuese obra de Elola y Larri-
naga y de Ruiz y don Luis Altamira. 
El último s© dió en 21. 
Lo ganaron los azules. Pero la ver-
dad es que ni unos ni otros volverán 
a pelotear con tan magnífico equili-
brio, maestría, seguridad y elegancia, 
en un supremo derroche de grandes 
facultades y de arrogancias supremas. 
EX. ACONTECXSXIENTO 
YeYo y Polayo, conferencian. 
Pelayo opina que deben Irse con vien-
to fresco calle arriba, por aquello de 
que nunca segundas partes fueron 
buenas. Yeyo cree que el aconteci-
miento será violento, brutal, la mar 
de emocionante, y los siete ríos de 
sangninso. 
Por fin. no se van; se quedan. Y 
la tragedia comienza 
la orquesta un danzón bra 
dió el monstruo entuslas 
co, Isidoro y Marcelino. Y de azul, 
Erdoza Menor y Ansola. El silencio 
es de necrópolis. Y aunque entran las 
dos parejas peloteando con arreglo a 
categoría, los pelotazos, los incidentes, 
los tantos no emocionan, no inquietan 
ni asustan, ni asombran^ ni espantan, 
pues toda la decena de la apertura re-
sulta algo mediocre. 
Han empatado en 2. Aplausos t i -
bios. Y repitieron el empate en ocho. 




Vuelve. Y volvió cuando el públi-
co se disponía a cantar par de res- [ 
ponsos por los dos oches que estaban i 
en los dos ventanales del tanteador. 
So pelotean cuatro tantos con pelo-1 
leo verdaderamente fenomenal. Dos' 
que se anotan Jos blancos y dos que 
hacen constar los azules. Estamos a 
la par en 10. Nadie aplaude. El mons-
truo continúa estático. Sin emocionar-
se, sin asustarse, sin asombrarse. Pues 
salvo cuatro cosas clásicas que hizo 
Isidoro, como Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno, quo es, lo deniá« 
fué sobó. Noche con guasa. 
Isidoro y Marcelino fenomenoan; el 
Fenómeno no puede fenonienear; le 
yuitan la pelota y Ansola comienza a 
decaer; luego se descompone; luego se 
desbarata. Mal que anda, que no anda. 
PRtMER PARTinO A 2'. TANTOS 
Jnanito y Arlstondo, blancos, 
contra 
abern'.lla y Erdosa IV, aznlt 
A Faca, blancos y azules del 9 U 
PR;M»<"f>.A QUINIKLA A Ü TAN I • 
Aristondo; A'.tamlra; 
MlUán; Bnlz; 
Elola Mayor; KvAia 
;-5T..fIr.NDn p a r t i d o a 3u Ta.vius 
Mlllán y Gómez, blsncos, 
contra 
Eniz y Mirtln, axrlfi 
A sacar blancos y r.zales del 9 1-2 
S!'.( í -Nu/ cil'l.VIKLA A u TA.Mn3 
Odriozola; Tcbemilla; 
ErCo^a I V ; Mallsg^rr-.r; 
Juaniío; Aa;il 
A 8 1-2 V. Tt. 
PRIMER PARTIDO A !0 TANTOS 
Iiucio y Abundo, blancos, 
contra 
Kig'nlo y J/iurctuf, ar.'rt 
A sacnr V.RnnoB y s-sulea fi«! 9;-
PRIMERA QUINIELA A 6 TAN>-: 
MarcoZino; IV"vtln; 
Gómez; Xsldoroi 
u'xbriel; " " 
s r o n v n o PARTIPO a -o tan to 
Juaristi y Erdoza Mayor, blanooi, 
contra 
S^aracndl y T«odoro. ufl» 
A sacnr blancs y azules dsl 9 




LOS P V í O S i)K W K l ; 
Prlrasr partido: 
az-xtiíes 
RUIZ y ALTAMIRA 
bletoa. 
$ 3 . 8 2 
Llevaban i " 
blancos eran E'.ola M«y»r ^ 
se quedaron en 22 t» 
hubieran P* 
rrinapa 
llevaban 121 bletos que se 
gado a $3.58. 




Gabriel • • • • 
Erdoza Menor 





mdo partido fu* 
Antes ejecutó j P-r indIsp0S;CAÍ6^ 
•avo, y aplau-l los blancos 20 W*0**, ^ l * * ^ 
3ta. De blan-j Hecho el Prcrra;e0 *n pagrf» * ¡i ' 
'boletos blancos ^ " ^ v i ó $1-#V, 
y a los azules se ^a de^ y ^ 
Los blancos eran í 8 ' ^ ^ de ^ 
no. con 188 ^ ' ^ ^ ; tnor 1 *£ , 
Los azules. Erdoza de fS.»" 




$ 4 1 f 
LUCIO 
Arlstor'lo * \6i * $ 
Jáuretrui . i»3 j j j 
MiUAn 3 l l l 4#: 
Higinio " 4 Jfi'-
Abando . . •• •• _ 
J A B O N G 0 1 0 N P ! W 
Tas * 
Hoy domingo, en I»» , 
ras de la maflana jugart 
Miguel con el JaD0" unfo. „ ¿fif 
lleva ya un nueV0 ' euentr»» 
Ambos teams seem-ue ^ ^ ^ 





los chicos de 
picra 
AÑO X C I I 
4»» 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 15 de ! 9 2 4 PAGINA D I E C I N ü E V t 
£ n i V i e i ü F o r f c Comienza hoy el Gran Torneo Internacional de Ajedrez. 
Pemia se Distinguió Ayer Piloteando Magistralmente a In Doubt 
f Ó M O K T s Á B A D O P O P U U R , L L E N A R O N 
L O S F A N A T I C O S E L H A B A N A - M A D R I D 
U primero de calle abajo. E l segundo r e s u l t ó o l í m p i c o . Lo pelo-
tearon a la campana Eibarresa y Glor ía , Delf ina y Gracia. H o y , 
domingo descansante. E l tercero no pudo ser m á s fenomenal . 
Triunfó S. M . Lolma-
E S T E B A N G A Y A R D G A N O L A F A J A D E M I D - u s r e g a t a í e n t r e y a c h ^ 
O L E W E I G H T P O R K M - O Ü T T E C N I C O T S ^ 
' C A N O S E N L A H A B A N A 
SELECCIOm DE SALVATOR 
' L a l o " D o m í n g u e z , comprendiendo que su hombre no estaba en 
condiciones, se l a n z ó al r i ng , toal la en mano, pidiendo par lamento 
El star bout de la fiesta pugillstica hubiera sanado Charol. 
LOS PARTIDOS 
romo hoy domingo número tres del 
aval tenemos que disfrazarnos, t i -
serpentinas y arrojar las catara-
multicoloras del gracioso confetti. 
ÍT* bella fanática, hoy. dislocado fa-
¿ ¡ c o comenzará la función en el Ha-
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
^a-Madrid del descanso dominical. 
-nto P. " 
^ 2-30 P. m.. como 
•^¡b dos en pu p m., en lugar de 
de ordinario. 
Ayer 
era sábado popular, y como po-
.«i.Vvlbrante y entusiasta como todos 
m sábados en el Hab^na-Madrid, más 
Conocido por el Palacio de la Bulla. 
Todo Heno, desde proa a popa, de ba-
I r a estribor, gente en los palcos. 
te en ei puente, gente durmiente en 
fA ondulaciones de las velas, aplausos 
muí gritos allá y la locura en todas 
artes un sábado elefantaseaeo. 
De pelotear los 26 tantos del aperi-
tivo las blancas. Tomaslta y Urslnda, 
contra las azules Aurora y Merced 1 ta. 
Resultó peloteado con desigualdad. Un 
-r el par azul, dándole muy dulce 
P la bola, salieron por delante, conti-
nuaron por delante y por delante lle-
raron a ios 25. Aplausos. T pitos res-
¡etuosos para las blancas, porque lo 
perdieron de calle abajo, rodando. Se 
quedaron en 17. 
Echamos una muy dulce siesta. 
Cuando despertamos, ya estaban en 
1. cancha las arrestadas chiquitas, en-
carjadas de pelotear los 80 tantos del 
inundo de a bordo. 
De blanco, Eibarresa y Gloria. T de 
uní, Delfina y Gracia. Otro segundo 
brutal, piramidal. Inmortal. El peloteo 
ae declaró furibundo y . sañudo en el 
primer tanto, y asi continuó y así fa-
lleció. Un lío fenomenal en todos los 
cuadros y un peloteo enorme en cada 
Unto, y unas emociones y unas Juga^ 
das clásicas sorprendentes. 
De empates pocos, pero pat4 y en 
los iltlos donde más se exaltan la In-
Inquietud y el pánico. En 2. 11. 25 y 
17. Y ahí se quedaron las de lo blanco. 
Chicas, sea enhorabuena. 
Porque así se Juega a la pelota. 
El partido fué olímpico. 
EL FENOaTENAI. 
T si el peloteado en segundo lugar 
lo calificamos de olímpico, el pelotea-
do en el tercero fué verdaderamente 
espantoso, pues no pudieron pelotear-
lo con mayores bríos, arrogancia, maes-
tría y arte muy exquisito las blancas. 
Mary y María Censuelo. y las azules 
Angellta y Lollna. S. M. la Reina. 
Nada de empates, una racha vallen-
te de las azules y otra racha valiente 
de las blancas. Un gran empate en 10 
y ana gran ovación. 
Otra racha aíul enorme y otra racha 
formidable de las blancas. Lia ovación 
»e repite delirante. Habían repetido el 
empate en los 16. Otras dos violentas 
rachas, azul la primera, blanca la se-
cunda. Las palmas hacen escándalo. 
Iguales a 20. 
Se crecen las dos parejas y la tra-
gedla es bella, brava, elocuente, sa-
ftuda y rencorosa. Iguales en 21, 22, 
Í3, 24 y 27. 
No hubo más. 
Ganó S. M. la Reina. 
Marcha Real. , 
Todo fué enorme, rudo, espartano. 
LAS QUINTELAS 
Otra vez arrebató Olé Antoné la pri-
mera quiniela de la tarde. Los popula-
res la aplaudieron. Rl esto sigue, pron-
to me verán montando mi Estrella. 
»unque me estrelle. Y PeptU», la Jefa 
bonita del partido rojo y dinamitero. 
X>oa PERNArDO, 
DOMINGO 16 SE ABZO 
A LAS SOS P. M. 
PPIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Selfina y Ella a, blancos, 
o u t r a 
Tomaslta y Matilde, azules 
A sacar blancos del ouadro 10 
y azules del 9 1-2 




de anoche, que estaba señalada a quin-
ce rounds porque en ella se discutía la 
faja del peso mediano entre Fello Ro-
dríguez y Esteban Gayard ("Charol") 
sólo duró cuatro y fracción del quinto 
porque cf "chief second'- de Fello, que 
lo era "Lalo" Domínguez, subió al ring 
toalla en mano y pidió la suspensión 
de la pelea. ¿Motivo? Que Rodríguez 
se encontraba enfermo. Pero ahora. In-
terrogamos nosotros: ¿Por qué la Co-
misión de Boxeo permitió a Fello subir 
al ring, si efectivamente estaba malo; 
El público merece una satisfacción. 
Lo sucedido es muy lamentable por-
que Fello y Charol hubieran dado una 
gran pelea, la que a la postre (y esto 
es una opinión muy particuarísima) 
Fello subió al ring pesando 153 3 4 ; 
libras, el mismo peso de su conten- | 
diente. 
En el segundo round Charol desarro- i 
lió una gran ofensiva en una de las es- I 
quinas neutrales del ring, propinándole 
a Fello un upper cut que poco faltó < 
para levantarlo ep peso, sorprendién- j 
dolo la campana casi groggy. 
En el tercer round, no obstante lo 
anotado, vimos terminarlo con un cuer-
po a cuerpo tremendo, pero parece que,! 
los golpes que Fello daba entonces ca- i 
redan de punch, porque su contrario 
los contestaba y forzaba su acometí- | 
vi dad 
En el quinto round 3l referee Fer-
nando Ríos también advirtió que Fello 
SEGUNDO PARTIDO A 20 TANTOS 
Angelita y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consuelin azules 
A sacar blancos y azules del 10 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Eibarresa; Lollna; 
. Gracia; Jsefina; 
M. Consuelo; Angeles 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Jtoseíln» y Lollna, blancos, 
contra 
Angeles y M. Consuelo, aznles 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
LOS PAGOS SE AYEB 
Primer partido: 
AZULES $ 2 . 8 0 
AURORA y MERCEDITA.. Llevaban 
87 boletos. 
Los blancos eran Tomaslta y Ursln-
da; se quedaron en 17 tantos y lleva-
ban 41 boletos que se hubieran pagado 
a $5.60., 
se encontraba enfermo y le preguntó 
I f lQ f n n I D C D I A ,,ue sl 86 encontraba en condiciones, i 
L U ü U i l T i l LiUINliO VLL I D L m A Lo que contestó el púgil no lo oímos;! 
pero sí pudimos darnos cuenta de lo | 
que después dijo a Charol, que parece 
le había dicho algo: "Tú no tengas pe-
na; pega duro, que yo soy un hombre". 
La lucha continuó y Charol llevó a Fe-
llo hasta las cuerdas y allí le propinó 
un buen número de golpes seguidos, 
siendo entonces cuando subió Lalo al 
ring, pidiendo parlamento para su hom 
bre. 
—Antonio Pérez le ganó en el pri-
mer preliminar por puntos a Tommy 
Albear. 
—Julio Carbonell ganó por el mismo 
procedimiento a Young Smlth, en el se-
gundo preliminar. 
—Y en el semi-final Pedro Frontela 
acabó en el quinto round con Martín 
Pérez dándole el knock out a la tercera 
caída que tuvo en ese episodio. 
Battllng Slki se encontraba presen-
ciando las peleas. Oímos decir que el 
próximo martes comenzará su tralnlng 
en el Stadium de Marina, lo que quiere 
decir que pronto lo veremos en acción. 
PETER. 
Primera q ni nía :tr) 
ANTONIA 
Matilde . . . . . . . . 0 
Encarna . a . . . . . . 4 
Elisa.. . . . . . . , . '4 
ANTONIA 6 
Urslnda . . . . «.̂  . . 3 
Angelita 1 
$ 4 . 1 8 
Ttos. Btos. Svdo. 
J U G A R A N E S T A T A R D E C O N 
E L " O L I M P I A " 
Tres buenos Juegos de fútbol habrá 
esta tarde en Almendares Park, y tal 
vez sean los últimos de exhibición, 
pues es casi seguro que el domingo 
entrante se comience el Campeonato 
de 1924. 
Estos partidos son los primeros 
que se celebrarán bajo los auspicios 
del nuevo organismo balompédlco. cu-
yo título es Federación Occidental, y 
el que preside el señor Eduardo Pl-
flelro, según Informamos oportunamen-
te a nuestros lectores. 
El primer Juego será entre Gijonés 
e Internacional, partido de segundo-
nes cuyo arbitraje correrá a cargo de 
Llanos. 
Después Jugarán los Ingleses del Ro-
vers con los catalanes del Cataluña. 
Y finalmente: Olimpia e Iberia. 
Estos dos últimos partidos han de 
resultar muy Interesantes, 
NEW YORK, Marzo 15. 
E l grupo de yachtsmen neoyorqui-
nos que t o m a r á parte en una serie 
de tres regatas contra otro grupo 
de aficionados cubanos salieron hoy 
para la Habana en el vapor Drizaba 
de la Linea Ward. En las regatas 
t o m a r á n parte embarcaciones de G 
metros efectuándose en el Golfo de 
Méjico fuera del puerto de la Ha-
bana, el 21, 22 y 23 de marzo. Los 
qiie hoy emprendieron viaje hacia 
la capital de la Repúbl ica dé Cuba 
fueron C. Sherman Hoyt, Harry L . 
Maxwell, el Comodoro Henry B. 
Plout. del Seawanhaka-Corlnthian 
Yacht Club. Henry R. Hoyt v Do-
nald McVickar. 
Aunque las regatas serán de ca-
rác te r internacional Mr . Hoyt. Se-
cretario del Comité americano de 
embarcaciones de 6 metros dijo an-
tes de su partida que los yüchts-
men americanos iban a la Habana 
simplemente a tomar parte en un 
acontecimiento deportivo y que nc 
había habido tiempo suficiente pa-
ra seleccionar un team al que pu-
diera darse oficialmente el t l ta lo 
de internacional. Las regatas que 
se ver i f icarán en Cuba se decidi rán 
por medio de puntos, cons ide rándo-
se coda una de ellas por separado. 
El Havana Yacht ,Club ha ofrec do 
un hermoso trofeo de plata maciza 
que será un digno premio para los 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
PASA EJEMPLARES SE 4 ASOS Y MAS.—5 12 Parlones.—Premio 5530.00. 
HAPPY GO LUCEY EL SE MAS VELOCISAS 
OAx».^*.o.; OBSr,BVACIONES 
Happy Go Lucky 107 
F^iber Damieu. 109 
Milda 107 
O líder t . lu» 
Blarney Bey , HJ 
También correrán: Adelante. 109; Luckpenny, 109; Verónica. 104 
racy. 99; Minnic Mack ly^ y Chaparra. 104. 
La carrera es muy difícil. 
Tan malo como el anterior. 
Puede ganar la carrera. 
Corre bien la pista. 
l'n enterrador como pocos. 
Confcde» 
SEGUNDA CARRERA (Rc-^jaabl - ) 
PASA EJEMPLARES SE 4 A.vcs Y MAS.—Seis Purlones.—Pr?mlo $300.03. 
EUNNA.N SE UAL 1 .A KN COLOSAL COBMA 
CA£w 
Ru n nan 112 UJ 
Zoona j>5 
Mess Kit 107 
l.aughin£ •'yes I I ioí 
.JacU Pot ] i2 
también correrán Sisqua. 90; Kitty 
no!. Í04: KMidall. 105; Execution 10"" 
199 y Kuddles. 10¿. 
107 J 4 30 
72 6 39 
116 3 97 
110 4 18 
64 7 19 
73 6 31 
$ 4 . 7 0 
Segundo partidox 
j j n r u M 
DBL.PINA y GRACIA. Llevaban 64 bo 
letos. 
Los blancos «ran Eibarresa y Olorla; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
102 Boletos que se hubieran pagado a 
I t . O I . 
Segusd* quiniela i 
JOSEPIN A 
Eibarresa 
Angeles. . . . . 
JOSEFINA. „ 
M . Consuelo . . .., 
Orada . . . . • • 
Lollna. . . . . . . •« 
$ 2 . 4 8 














AZXTXBB $ 3 . 6 6 
ANGELITA y LOLINA. Llevaban 44 
boletos. 
Los blancos «ran Mary y M . Consue-
lo; se quedaron en 28 tantos y llevaban 
43 boletos que ae hubieran. pagado a 
53.73., 
HOY EMPIEZA EL GRAN TORNEO DE AJEDREZ EN NEW YORK 
NUEVA YORK, marzo \D. 
Once maestros del ajedrez, reconocidos como grandes expertos en 
el antiguo juego y representantes de diez países, tomarán mañana par-
te en un torneo internacional para el campeonato, que equivaldrá 
Prácticamente a continuos juegos durante todo un mes. Los participan-
tes, cada uno de los cuales tendrá que jugar 20 partidos, tienen a la 
cabeza a José Raúl Capablanca- de la Habana, actual campeón mun-
o'al y favorito general, dispuesto briosamente a defender los lauros que 
conquistó hace tres años derrotando al doctor Emanuel Lasker, vete-
rano ajedrecista alemán. . . 
El doctor Lasker, excampeón mundial, y Alexander Alekhine, la 
juvenil estrella rusa, gozan del prestigio reconocido como los más for-
midables contendientes. 
Frank J. Marshall, de Nueva York, campeón de los Estados Uni-
os. y Edward Lasker, da Chicago, que tiene el mismo título en el 
" ^ ' j * 0 0 '0S rePre8entantes de este país, pero se espera que nin-
?uno de ellos arranque a los extranjeros los honores del triunfo. 
Reti H 01105 conten^'enles 80n: É. Bogoljubow, de Latvia; Richard 
^ ^ ^ o v a q ' j i a ; Geza Maroczy, de Hungr ía ; David Ja-
t i T d I 1FranCÍa: cl cloctor S- Tartakower' ¿S Austria, y F. D. Ya-
cio'nale te^^a, to^0i los cuales poseen o han poseído títulos na-
¡nici ^ 1encilentroi 8e concertarán diariamente, precisamente antes de 
la, íUe?0S' que s- verificarán desde las dos de la tarde hasta 
í!» doce de la noche. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Pira ejemplares de 8 afios y más.—Reclamable. 
5 112 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. pu su. 
Vice Chalrman 













Tiempo: 1.11 2¡5. También corrieron: Happy Buxton. Castilla. Melba Po-
lly, Lucy Churctíill. Poraerene. Sea Board, Oulda, MIdday, Monopoly. 
8EGI NSA CARRERA.—Para ejemijlares de 4 aftos y más.—Reclamable.— 
5 1|2 Furlones.—Premio $600.00. 















Tiempo: 1.11 4|6. También corrieron: Mlss Holland. Vlrge, Berretta, Bo 
danzky, Winchester. Carpathlan, Ring Rose. Tom Wellman. 
TERCERA CARRERA.—Para ©lenjplares de 4 afios y más.—Reclamable. 
Seis Furlones.—l?remlo $600.00. 
Caballa Peso Joekev St. Pl. Sk. 
In Doubt • . m m 













Tiempo: 1.18. También corrieron: Patsy B . , Needy. Ruddles, Black Baby, 
Jacobean. Captaln Bob, Finallty. Hemlock. 
CUARTA CARRERA.—Para ejemplares de i afios y más.—Reclamable.— 
Una Milla y 1116.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. Pl. SU. 
Approval m mm . m( 
Félix M . . . . . » • 
Allurlng 
, m • 107. Beach $ 9.20 $ 5.20 $ 4.00 
, . „ 112 H Callaban 14.00 7.G0 
. . . 105 Pernia 6.20 
Tiempo: 1.54. También corrieron: Blue Bnish, Erlanger, Ki t ty Carpentcr, 
Paula V. , Fictllo. Plaudel, Dardanella. 
QUINTA CABRERA.—Para ejemplares de t afios y más. 
5 112 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo / Peso Jockey st. 
-Reclamable.— 
PL Nh. 
Chow Chow. •« m m 












Tiempo: 1.11 2|5. También corrieron: Smart Money, Gupton, Winnipeg, 
Chow, Bonero Blue, Northern Star, Doctor D . , Edna D. , Duly Fashion. 
SEXTA CARRERA.—Para ejemplares de 8 afios.—Reclamable.—1 Milla 
y B0 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey 8t. Pl. 8h. 
Remi^y . . m m m m * m ** m 












Tiempo: 1.11. También corrieron: Peter Lee., My Error, Solomon's Kl l ts . 
Great Beginner, Elfle Cecile, Gypsy Gold. 
SEPTIMA CARRERA.—Para ejemplares de 8 afios y más.—Reclamable.— 
6 1|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. Pl. sh. 
Golden Chance ., . * 113 Seremba $13.90 $ 7.90 $ 5.50 
Scamper. m .. . * . ,.• t « 97 Eaton • 21.50 8.90 
Colospus 110 Majestlc 5.00 
Tiempo: 1.09 1|5. También corrieron: Mess Ki t , Gapt Hlrnnareny, Carrle 
Moore. Tease, Somerby, Asa Jewell, Myrtle BJls.on, Frlnchlse. 
r •*.'.'. Steven»" 
de tipo muy ligero. 
Modelo No. 106 
con extractor senciüo. 
Moaelo No. IOS 
con expulsor auto-
mático. 
L a e s c o p e t a u d i g n a á e 
s u c o n f i a n z a 
EL n o m b r e " S t e v e n s " s o b r e u n a e s c o p e t a es 
g a r a n t í a d e l o m á x i m o e n 
s e r v i c i o y s e g u r i d a d . C a d a 
m o d e l o h a s i d o p r o y e c t a d o 
c o n e l p r o p ó s i t o d e d a r c o m -
p l e t a s a t i s f a c c i ó n a l d e p o r -
t i s t a . L o s p e r i t o s e n a r m a s 
d e f u e g o , l o m i s m o q u e los 
c o m e r c i a n t e s e n e l r a m o , e n 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , r e -
c o m i e n d a n l a s e s c o p e t a s 
" S t e v e n s " . 
A m b o s modelos a q u í i lus t ra-
dos e s t á n calibrados para 
cartuchos de 44, 410 o 12 
m m . y 14 m m . o cal. 32. E l 
c a ñ ó n forjado de acero c o m -
pr imido e s t á calibrado para 
c a r t u c h o s de p ó l v o r a s i n 
h u m o de carga no rma l de 
f á b r i c a . P e s o c e r c a de 
2,500 kgs. 
L a m a r c a " S t e r e n s " s i g -
n i f i c a s e r v i c i o y s e g u r i d a d 
e n a r m a s d e f u e g o . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS^ E. U. A . 
Oficina de Exportación: 
50 Church Street Nuera York 
V E R M O U T H 
D , , T T O - C 1 © S A 
Y N O O T R A C O S A . 
¿ P H J A 5 1 7 j S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
i r 
• • 1 B ' U S J O Y E R I A S 
i 
M 0 R S E S R 0 5 E R S 
A L L L E A T H E R 
S H O E S 
ESTE CALZADO ES 
CONOCE USTED ESTA MARCA? 
REPRESENTA CALIDAD, DURA-
BILIDAD, ELEGANCIA Y CO-
MODIDAD 
ENTERAMENÍE DE CUERO: NO OSAMOS DE S N A CIASE 
CUANDO USTED COMPRE UN PAR DE ZAPATOS Y VEA EN ELLOS ESTA MARCA. TEN-
GA L A SEGURIDAD DE QUE H A COMPRADO UN ARTICULO DE SUPERIOR CALIDAD Y 
SU SATISFACCION SERA ÍAL QUE EN SU PROXIMA COMPRA "USTED EXIGIRA ESTA 
MARCA Y NO OTRA" 
LAS VENTAJAS DE USAR CALZADO HECHO ENTERAMENTE DE CLERO SON RECONO-
CIDAS HOY EN DIA POR TOOOS. PUES SU DURABILIDAD ES MAYOR Y ADEMAS CON-
SERVA SU FORMA SIEMPRE 
NUESTRO CALZADO LO ENCONTRARA USTED EN LAS PRINCIPALES PELETERIAS DE 
ESTA REPUBLICA PRUEBE USTED Y SE CONVENCERA 1 
M O R S E & R O G E R S 
NUEVA YORK. E. U de A . 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : B O R R A S Y P E R E Z . • C r i s t o 1 8 . • 
Puede resistir la distancia. 
Especializa en la pista. 
Muy veloz y va l i ^ r i t a . 
Ayer cerril muy bien. 
Ti*n¿ chance en la carrera. 
IMietle llegar en primer lugar. 
Carpenter, 100; Wa.vona, 104: Pbft-
Phf.ian. 107; Hushie, 104; Sun Turra . 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
PASA EJEI-TPI.ABES DE 4 AftOS Y MAS—«e's Pnrlones Premio 




Winnipeg ' \[ 105 
Herrón -jos 
Finallty , \ \ [\ jos 
Betty Mae * * 99 
Mart O*Hará *' * ! 100 
Cmi buen jockey hará papel. 
Ayer salló a pasear. 
Pudiera dar la sorpresa. 
Peligroso si no sangra. . 
Sus últimas son malas. 
Tiene probabilidadss d» éxito. 
También correrán: (llory of the Seis. 100; Hand Sweep. 103; Fernim, 
V,0pYrí.ght- 10S: ,n Pou^l- l^»: Mad Nel!, ]03; Shlngle Shack, 108;' Acouchla 
U, 112; H-mlock, 103 y Financial Rooster, IOS. -
CUARTA CARRERA f R e c l a m e ^ 
7PARA EJKacPI.ABEíS D|S 4 A'íO.s Y MAS Milla y Coarto.—Premio $700.00. 
g-baneson es e s p a d a e n d i ^ t a s t c t a y p i s t a 
Grandarm m ]•.;,«„ última lo sstdrbaron. 
Mlss Liberty 97 vn peligroso adversario. 
H.liman C 102 siempre corre bien la pista. 
SpeetacuUr (íirl . . 95 Termina con gran vigor. 
..lontlllo j 104 Des^ií-tnase su Cltima. 
También correnin: Dardanella. 96; Oíd Rose. 102; Pollte. 101; Bouncc. 103 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
PAX.A KJKMPl.ABES DE 4 A^OS Y MAs—MíFa r Cuarto.—Premio 87O0.C? 
HUE^I P l KDK TBlTJIírAB AQUI 
CABAIiI ..." ÜÜSEBVACIOKES 
Huen jo'» 
Ey.» Brlght , i \ \ 
Halu joc 
Blazonry 107 
Bruce Dudley 109 
Tam1)iéii correrán; Conundrum, 93; 
Bonaflde, 107. 
T̂ e agrada el recorrido. 
Kn su mejc'r forma actualmente. 
Lo están corriendo demasiado. 
conviene cl largo Itinerario. 
Tiene chmce hasta de vencer. 
Johnny O'Connell, 98; Neenah. 10' 
SEXTA CARRERA (No reclamable) 
PABA EJEMPIiABES DE TBBS ASOS.—SEIS F l BI.ONr,S.—PBEMIO S7CO.O!). 
HXXüfl F.S l NA POTBAKCA DE GBABT CALIDAD 
ÜBSX.BV ACiONUS 
^Iin"f! 108 T̂ s tvi ¿iemplar inconsistente. 
Blue HJh no Su úRInva todavía es un misterio. 
Leona í^are 103 No andará lejos n\ final. 
Ance«tress 103 En ar distancia hov. 
También correrán: Bafobllng-, 92: Long Green, 103 y Neptune, 1P 
SEPTIMA CARRERA (Reclamable) 
PABA EJEMPLARES DK 4 ASOs Y M/.S.—Seis Purlones.—Premio $700.00, 
STACY ADAMS VA MUY I.IOEBO DE PESO 
CABABOS Peso Oasr,R\ ACIONES 
Stacy Adama 99 O'Brlen es un buen jockey. 
Cub* Encanto 109 Hoy lleva encima a Pickens. 
Flndny 100 El herrero pronto dará la sorpresa, 
Mabel K , 94 Luc» bien en la carrera. 
Fendor 96 Pudiera hasta ganar aquí. 
Perhapg 107 Ta no es jrran cosa. 
También correráii: Hullo. 103; Vice--hairman. 100; Jack Frost, 99 y Squir< 
"Wigglns. 107. -
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
AVISO * 
Se convoca por este medio a todos 
Ips clubs de Segunda Categoría que f i -
guren y pretendan ingresar en esta 
Federación, para una reunión extra-
oficial que tendrá lugar en el local de 
esta entidad. Manzana de Gómez 270, 
el lunes 17 de los corrientes a lai 
ocho y media p. ,m. 
El objeto de esta reunión es Uegai 
a un acuerdo entre los clubs menciona-
dos, para que éstos nombren los de. 
legados que deben representarlos er 
las asambleas, que, según lo que dis-
pone el Reglamento, es de un delega-
do por cada ocho clubs Inscriptos. 
Además de ésto, sé tratarán otro? 
particulares de interés para esta ca-
tegoría mencionada. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
R o p a I n t e r i o r 
6 Í 
B . V . D . " 
N O s e l i m i t e a s o l i c i t a r R o p a I n t e r i o r " B . V . D . " p o r q u e n o e s u n e s t i l o o 
t i p o d e R o p a I n t e r i o r , s i n o l a m a r c a r e -
g i s t r a d a u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a . 
B u s q u e l a e t i q u e t a " B . V . D.n 
t e j i d a e n r o j o y se a s e g u r a 
d e o b t e n e r l a R o p a I n t e r i o r 
m á s a c r e d i t a d a e a e l m u n -
d o p o r s u c a l i d a d i n v a r i a b l e , 
i r r e p r o c h a b l e c a í d a y l a r g a 
d u r a c i ó n . 
r 
s . 
8 5 Cts. la pieza en los E .U.A. 
8 5 Cts. la pieza en CuHa, ^ 
Solamente Existe 
ina %)pa Inteñor^B. V. D." 
¡ ¡MOC f O R THC. ) 
I n g i i f 1 
iMtrca Registrad*) 
y es identificada 
?or esta etiqueta tejida en rojo. 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la •Rgpa Interior "B. V. D." 
D I A R I O PE L A K A R i N A m^zo 16 de 19Z4 A N O XCIÍ 
® 
- A U T O M O V I L I S M O 
A V I A C I O N ; : 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T Í Z , Di rec to r de l " A U T O M O V I L D E C U B A 
V I A J E T R A N S C O N T I N E N T A L H E C H O P O R Ü N G A R R E R i 
A U T O M O V I L V E T E R A N O Q U E H A B I A R E C O -
R R I D O 7 6 0 , 0 0 0 K M S . 
Por Bcn L Butler 
Precuentement-e leemos reseñas | construido durante los setenta y dos 
de carreras transcontinentales he-1 año^ de su vida. 
chas en automóvi les nuevos; pero El veterano Studebaker adquir ió 
rara vez nos llegan noticias de ca-1 su enorme kilometraje durante su 
rreras como la que aqui referimos, j servicio constante en loa caminos 
hecha recientemente en Estados Uní \ montañosos de California. Su p r i -
dos, en un veterano Studebaker B i g - ' mer dueño lo condujo 150.000 k i -
Slx de turismo, que había recorrido I lómetros , pasando después al servi-
ya más de 760.000 k i lómet ros . ic io de la Associated Transit Com-
Con una historia de más de tres j pany, de Los Angeles, 
cuartos de un millón de k i lómet ros i 
de recorrido, salió recientemente es- ¡ 3 años como expreso para periódicos 
te Studebaker Bib-Six, construido en, Diariamente por tres años, la com 
1918, de Los Angeles en un viaje i pañfa mencionada lo usó para trans-
t r iunfa l a t ravés de los Estados, portar tres cuartos de tonelada de 
Unidos. La distancia desde el pun-l periódica de Los Angeles al cora-
to de partida a Nueva York es más ; z6n de las mon tañas . La ruta diaria 
de 6430 k i lómet ros ; pero este au-1 era como de 640 k i lómet ros que 
tenía que recorrer el Big-Six en to-
da cíes de tiempo. Y a pesar de que 
su carga diaria era igual al peso 
de diez personas, ten ía que hecer 
su viaje a una velocidad de 48 k i -
lómetros por hora; y no era esto 
todo, sino que frecuentemente, para 
hacer el viaje más provechoso, se le 
agregaba un remolque cargado de 
cíente este^fale a"Vravés"deí c o r ú - i Perióciicos' una tonelada adicional, 
nente. y en pleno invierno, el Stu-1 ten ía I " 6 remolcar sobre ca-
debaker Big-Six fué nuevamente con-! minos montañosos , 
ducido hacia el Oeste después de al- Teniendo pues en consideración 
gunos días de estancia en Nueva i el pesado trabajo ejecutado con es-
York, pasando por Fi ladel í ia . Cleve-1 ce coche por más de cinco y medio 
land y Chicago, de donde se condu- años, su viaje reciente a t ravés de 
R A S D E M l í O i t t S ( W M A S P O K " U N f l C H L C A R R E F E R A S Y f í R R O C 
tomóvil con el i t inerario preparado, 
no sufriendo la menor dificultad me-
cánica. Solo tres paradas obligato-
rias hizo, para remendar n e u m á t i -
cos. 
Será conservado en ci museo Stude» 
baker 
Como el no hubiera sido sufi-
jo e South Bend, en cu3ra ciudad 
es tán localizadas las principales fá-
bricas de la Studebaker. Allí se co-
la Amére la del Norte, es una de 
las hazañas más prodigiosas habi-
da en la historia automovil ís t ica . 
locó en el museo S íudebaker con ¡ Demuestra evidentemente la resis-
muchos otros automóvi les y vehícu-1 tencia poderosa del automóvi l mo-
los famosos que la Studebaker ha 1 derno bieu construido. 
Copa donada por Xa Revista "El Auto-
móvil tle Cuba" al vencedor de la pri-
mera categoría con motor de stock. 
XI Packard tripulado por Ricardo Comaposada inscripto en las carreras que se celebraran el día 30 de Mar^o, 
0 
P A R A M A Y O S S I 
A L V I A J A R 
Las gomas que us'-d compre, escójalas de entre las más 
serviciales; con facilidad para rodar sobre pavimentos 
húmedos y resbalo.os y sobre caminos fangosos o blan 
dos, en cualquiera estación del año. 
La Goodyear All-Wcather Tread Cord—Antirresbalable—< 
—es la mejor y mús segura para su automóvil. 
La Banda d i Rodc-mienlo de la Goodyear Cord, tiene 
un diseño que le permite andar suavemente y es de gran 
duración-
Los grandes y resistentes blocks triangulares se agarran 
a cualquier canino, siempre, con absoluta seguridad. 
No hay goma mejor para evitar patinazos y movimien-
tos giratprios o falta de tracción. 
A cada revolución de las ruedas comunican todo el po-
der del motor, así como aplican toda la fuerza de los fre-
nos en cada parada. 
Sólo las Goodyear AU-Weather resguardan tan bien a 
usted y a su familia contra los peligros que todo auto 
movilista encuentra a diario. 
GOMAS DE CUERDA 
1 24 20 
NUEVO PREMIO PAR LOS , 
MOTORKS DE STOCK 
Habiéndose anunciado la partici-^ 
pación en las carreras que organiza 
el periódico 4,La Noche" para el pró- i 
ximo día 30 ce Marzo en varios co-
ches especiales de carreras o con mo-
tores preparados especialmente para 
pruebas de velocidad y no hab iéndose ; 
previsto para ellos una categor ía se-: 
parada que loa distinga de los co-' 
ches con motor de stock, las revistas 
" E l Automóvil de Cuba" y "Sport-
i n g " ofrecen do común acuerdo una • 
copa magnífica cada una, como pre-, 
mío a una clasificación especial pa-; 
ra coches con motores de stock en 
las categorías primeras y segunda. ¡ 
E l objete de estos premios es es-j 
t lmular la part icipación de amateurs 
y particiulares que no tienen faciii-
dad para preparar sus motores, y a j 
la vez para premiar las hazañas de j 
los motoresJ de stock, hazañas que I 
consti tuyin para el público un ele ! 
mentó de ^uiclr. más justo y exacto, 
que el que le proporciona la ac túa -
t ióu de motores especiales distintos | 
a lo que se otrece al comprador. 
Con las oportunidades que otrece-
r án estos rrera'os quedará compensa-
I da la lucha desigual enter colosos 
i coches de carreras y motores co-
rrientes drndf- de antemano va se 
presume al vencedor, causa ésta de 
la re t racción de posibles concursan-
tes. 
Estos premio-» agregaran gran in-
te rés a la lucha ya que no h a b r á de 
depender ê una in ter rupción o oc-
cidente de los carros especiales el 
chance de los demás competidores. 
A l defio'r e i las condiciones de los 
premios él concepto de motor de i 
stock, se ha tenido cuidado de evi- i 
tar altera-Moner. y mo.iificacionHS que j 
ya se sabe que aumentan la potencia 
y velocidac, de cualquier motor de 
stock y asi todo porticiular o ama-
teur podr*. participar con-su coche; 
con igualep probabilidades. 
La copa de " E l Automóvil de Cu-
ba" se d-ístina a la primera catego-; 
ria y la dw "Snorting" a la segunda. ] 
Las con'liciones pnra la adjudica-
ción de ambos premios serán publica-
das próx imamente . 
Por Enrique BEREXGUER 
Dos recuerdos desagradables guar- Cuba deja de ganar en 
do de un reciente viaje que hice a. más de lo que costaría la 
Pinar del Rio por carretera. E l ! central. Resul ta r ía más c-irr 
eco: primero fué en chichón en mi c a - : " ^ ' ^ 11,1,s ' " ^ t i r una s u m ? ^ * 
beza al dar con ella contra el techo tiosa en una buena red de car reé** 
í t op ) de mi automóvi l en un profun- a. oiü a 
do bache. E i segundo fué un gran ficticia si no se hicieran de la ^ria 
mejor camión abandonado en la cuneta de;ca.irlaa y no se cupervaran en h 
la carretera producidas por el mal ¡ orden. Llegar ía el ini&mo caso n-?** 
estado del camino. i de la carretera a Pinar delSCRiJe 
De mi puedo decir que no volve- i <Jf ̂  una inversión que ao 
ré más a Pinar 'del Rio mientms no ' Qiv^gntios. 
arreglen la carretera. Del camión sej 
puede asegurar lo mismo a juzgar. 
por lo que lian hecho otros camio-
nes que se encontraron en igual ca- f 
so. Eliminada la competencia de la 
carretera, el ferrocarri l encarece el 
transporte. Tenomos ejemplos de los 
efectos de la competencia en los fe-
rrocarriles: E l flete del ferrocarri l 
a Cienfuegos. Sagua la Grande, Cai-
bar ién etc. es mucho más barato que ¡ 
el fleto a Santa Clara que a otras 
poblaciones más cercanas a las que 
n̂ » pueden i r los vapores. 
Es indispensable, al desarrollo co-j 
mercia". e industrial de la Repúbli-1 
ca la buena conservación de las ca-
rreteras existentes y ia construcción 
de otras más . Donde ya existan fe-
rrocarriles, a b a r a t a r á n el transpor-
te. Donde no existan, abr i rán el pa-
so de salida a las riquezas naturales 
que yaceu improductivas y el paso 
de entrada al progreso y a la prospe-
ridad. 
O A T S 
T 
QUITA los CALLOS y 0JÓS de GALLO 
Una carretera central con sendas! 
ramificaciones equivaldr ía al acre-' 
cenía.mlento de la circulación de la 
•-.angre comercial pon el cuerpo de 
i la nación. Con mayor circuiación ha-
Copa de la Revista 'üportinfir" al Ton-, br{a mÍ5. vigor 5nciustria]i más p0_ 
cc<?.or con motor O.e stock en la nesrunda ! tencialidnd económica, más produc-
catog-oría. ci5n agrícola. 
S U S C R I B A S E Y A N Ü N C 1 S 1 
E N " D I A R I O D E U M A R M ' 
INYECCION 
Va GRANDE 
•Cura de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por an^sruas Que sean, 
'¿£Sk s i" molestia ali?una. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
El Cliandler que corvorá es las Justas dol próximo día 30, manejado por Herminio Kascort. 
E L 6 C I L I N D R O S L I G E R O D E 
M A Y O R P O T E N C I A Y E C O N O M I A 
Anunciamos al púhlico que nuestros Agentes en Cuba venderán los Automóviles de 
nuestra fabricad^ a los 
P r e c i o s d e f á b r i c a , m á s g a s t o s d e i m p o r t a c i Ó D 
1 0 4 3 F . O . B . C L E V E L A N D $ 1 2 9 5 
T i p o S t a n d a r d 
C L E V E L A N D O H I O U . S. 4 . 
T ' D O .Suort 
A G E N T E S E N C U B A 
J . Ü L L O A Y CU 
P A S E O M A R T I ( P r a d o ) 3, 5 y 7 . H A B A N A T E L E F O N O M ~ 7 & 5 1 
13 e1 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
n n W I 
Por F E R N A N D O L O P E Z ORTIZ , Di rec to r de l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
3 
B R I L L A N T E T R I U N F O D E L H U D S O N E N " L F L G O F F L FLMERIGFL' 
o ^ U L R I G - A N T I . F A M O S O D R I V E R 
A R G E N T I N O T R I P U L O E L C O C H E 
V I C T O R I O S O 
pnsa de Buenos Aires nosfRreeivo de numerac ión para poder 
pntueiasnio de la importan- largarlos a su debido tiempo y sin 
demora. Después de muchos traba-
La 
bl3„,ha ¡utomovilicta que en aque-
C d a d se ha celebrado, para dis-
tarse la Copa América, 
vi roche vencedor ha sido un 
rjJm" manejado por el aventaja-
R Í S v e r " Rf-úl Riganti . Reciente 
JIl.. de la carrera Rosario-
D Fe-Rosario, y que en forma lia para no llevarse por delante a 
.iiontA reinlciara sus activida- los curiosos que, fotrmando una es-
— - — " « trecha calle d 
de largo, impedían que los coches 
fueran colocados casi In s t an t ánea -
jos, consiguieron los competidores 
coupar la posición conveniente 
Con absoluta puntualidad, enton-
ces, se inició y pros iguió la tarea de 
dar el orden de partida, pero los co-
rredores debieron marchar ^on caute-
^ 7'Tando un triunfo amplio en t  ll  e más de cien metros 
p i t a d a r rJ t^ ._fuperando el t iem-
rpcord que manten ía Serra L ima 
ti ha vuelto a confirmar en la,mente en carrera por sus conductores, 
BÍS \mérica sus cualidades para el j como se acostumbra, de manera que 
<'0Pa • del volante, ya que en una l u - | sólo después de traspasar esa espe-
Entablada desde los comienzos 'cie ,je barrera humana eran lanzados 
¡rta el fin con el hábil conduc to r^ fondo 
•Snchiárdi. no solamente Pudo aven-j Blanchiárdi. no ^ ' ^ ¡ " ^ ^ " ^ ¿ j ^ ! Como de costumbre en las carre-
jar lo 8in^^1lí„^rt OT1 lQ rnicmí, ni l . i ras de automóvi les que se disputan 
de Morón, los corre-
la marcha con rumbo 
^minutos,1 h a b í r ' s i d o " m e j o r a d o " . ; a Bella Vista virajes a la izquierda. 
"Endose 2 horas 4 minutos 5o!Pa™ cerrar el circuito por el camino 
- de Puente Márquez . 
D . R a ú l Cernadas, juez de par-, 
nKiord obtenido por Malgor pone de 
míDifiesto la forma vlolenra cómo 
^ llevó a efecto la cuarta carrera 
juaituida por el Buenos Aires Au 'o -
Bévil Club. 
El espectáculo fué en verdad. In -
teresante. Desde temprano el cami-
10 a Morón presentó la nota suges-
tira de los centenares do coches que 
dlrigíiD al punto de partid-i de 
jos automovilistas, y por ello, desde 
ms los coches se largaron por la ca-
rretera, se siguió la marcha de los 
mismos con un interés extraordina-
rio. Es que los corredores realiza-
,1 tiempo empleado en la misma pu , ^ 
j . mmnrobarse que el aicanzaao ei . . . , 
t í r o por P. Malgor con ¿ Uoras i dores iniciaron la 
tno l » - " 1 , , i j - ln Rplla Vista v i l 
i, había sido 
juarcándose 
jegundos. cuatro rime 
Kl hecho ^ qu® os C ^ ^° ^ " ^ p i j t i d a , procedió a dar la señal respec-
mipsto'i nan sido mejores qu3 ei ' , j • t 
es.LU- .7 j - l t i v a a los corredore*. y a las horas 
I que se mencionan a con t inuac ión : a 
¡las S, No . i , Pedro Malgor. con L i n -
¡coln; a las 8 . 1 , No . 2. Miguel One-l 
ito, con Hudson; a las 8. 3. No. 4. Raúl j 
'Rigante, con Hudson; a las 8.4, No.! 
5, Ermanno Blanchlardi , con Chand-; 
ler; a las 8.5, No . 6, Jorge Duro, conl 
Packard; a las 8.6, No., 7, Alberto! 
Ramos con Panhard-Levassor; a las' 
8.7, No . 8, Mariano de la Fuente.! 
con Studebaker; a las 8.10, N o . 11 . 
utes de la carrera, la larga l ínea de;Ernesto BlanC0i Con R . E . O. ; al 
toches presentaba, en su ex tens ión , | l a s 8 No> Luciano Munro, ' 
un aspecto realmente bello. Las fa-|Con Mercedes; a las 8.12, No . 13,! 
BÜias hicieron sus campamentos e n j j o s é Ayaiaj con F rank lyn ; a las 8.13 ! 
kn caminos, balo la fronda, y ape- No . . l 4 , Carlos Mondini , con Lexing-
ton; a las 8.14, No. 15, Alberto Au- j 
bain, con Ford ; a las 8.15, N o . 16,| 
Juan A . Malcolm, con Hudson; a 
las 8.16, No . 17. Rodolfo O. Crola,; 
btn un esfuerzo no superado en:con studebaker y a las 8.17, No, 18, 
rwniones anteriores, se sucedían los Alfredo Maggloni, con R . E . O. 
Incidentes llenos de emoción y la pre- pai taron a la 'cita los corredores 
•encía de Riganti en la delantera,1 Leo'p0ido Pérez Ir igoyen por causas 
mí como la caza tenaz de sus riva-,desconocidas; Eduardo Carú , por ha-
les, asignaba ~, la gran prueba una ber falseado la dirección de su coche 
significación no superada. E l gran en un ensayo previo realizado un 
"driver" tenía como contricantes a par horas antes de la largada, y 
hombres de singular va l ía y era l n - Bernado Duggan, que se encontraba 
dudable que el menor tropiezo hab r í a ausente. 
de significarle la pérdida del puesto| E l coche n ú m e r o 6. que debía ser 
7 tal vez la carrera. Cada paso de ¡piloteado por don Eduardo Luro fué 
coches se saludaba con alborozo, esti-1corrido p0r su hermano Jorge, a'cau-
mnlándose a los corredores incesan-!sa hallarse indispuesto el corredor 
temente, de tal modo que en toda la:inscripto 
«tensión del circuito no faltaron | d . a . 'Ramos, que conduc ía el co-
las notas de emoción sostenidas. che n ú m e r o 7 llevaba en calidad de 
Cnando la carrera t e rminó , parec ió! a<.ompañante mecánico a su esposa, 
i l v w Un in3tante apenas que:hecho que provocó manifestaciones de 
l " * n ^ ^ ^ hacia la arriesgada señora . 
E l orden en que hab ían partido 
corredores hizo esperar que el 
paso de los primeros competidores 
había de ser en extremo interesante: 
en efecto, de t rás de Malgor, un con-
ductor de gran destreza y arrojo, 
marchaba Rigant i . el favorito de la 
carrera, y tras és te Blanchiardl, a 
quien se estimaba conjuntamente 
corl Luto , que lo seguía a un minuto, 
como sus m á s serios rivales, y a con-
t inuación de Luro, a dos minutos. 
lucha y tan digna de ser aprecia-
da hasta en los más mínimos detalles 
íe su desarrollo. 
El enorme gentío que se hab ía 
Woinerado en el ángulo formado 
í f c v carretera macadanizada a Be-
« vista con el camino de t ierra a 
"•ente Márquez, dificultó grand?-
•«nte h tarea de los encargados de 
"Preparación y fiscalización para 
"Par que los corredores se coloca-
uno tras otro y por orden pro-
otro corredor de capacidad probada 
como lo es De la Fuente. 
Se esperaba, pues, que Malgor. pa-
ra no dejarse alcanzar por sus temi-
bles adversarios, había de impr imi r 
gran velocidad a su coche y que 
ellos fo rza r í an la marcha en el de-
seo de dar.e alcance y obtener ven-
tajas desde un principio, ya que en 
una carrera tan corta la más insig-
nificante pérd ida de tiempo acarrea-
ría graves consecuencias para una 
buena colocación f i n a l . 
Malgor pa r t ió en la delantera a to-
da velocidad con la intención de no 
dejarse pasar, pero al poco trecho 
debió detenerse para arreg'.ar una 
rueda, emprendiendo enseguida la 
Aarcha. cuando Riganti había logra-
do aventajarlo. Poco después de 
Puer.|te Márquez, Malgor debió re-
nunciar definitivamente a la carre-
ra a causa de que una de las válvu-
las de su motor quedó engrariada en 
su gula con la consiguiente irregu-
laridad de funcionaraientn 
Él corredor Aubain, que piloteaba 
un Ford, al tomar con excesiva ra-
pidez una de las curvas de la "ze-
ta" del macadán , reventó las dos cu-
biertas del lado exterior, lo que pro-
dujo el vuelco del coche, afortuna-
damente sin consceuencia para lo« 
quo lo tripulaban, pero sí para el 
automóvi l , que quedó inutilizado pa-
ra proseguir ¡a carrera. 
E] paso por primera vez por la ra-
ya fué hecho por los corredores en 
el orden siguiente: Riganti , Blan-
chlardl. Do la Fuente, Luro Oncto, 
Blanco, Ayala. Ramos, Mondini, Mal-
colm, Crola, Maggioni y Munro, es-
te ú l t imo con retraso a causa del 
mal funcionamiento del motor, pero 
teniendo en cuenta la diferencia de 
hora con que fué dada la partida a 
cada corredor, la posición de los 
mismos fué la siguiente: Blanchiar-
di. en 24 m. 58 s. 1!5. la vuelta; R i -
ganti a diez segunldos; Blanco, a 39 
s. de és t e ; De 'a Fuente, a 45 s. d« 
Blanco; Crola a medio minuto del 
anterior; M l l o o l m , a 38 s.; Ayala, a 
15 s. de Ma colm y loe demás , a ma-
yores diferencias. 
En la lucha contra el reloj ev la 
qua se creía-—de acuerdo con la ve-
locidad que se le a t r ibu ía a cada co-
che—quo hab ían de intervenir ún i -
camente Rigarltl , Luro , Malgor, Blan-
chiardi. Malcolm y Do la Fuente, v i -
no a agregarse Blanco, causando ge-
neral sorpresa el magnífico tiempo 
empleado en cubrir eete primer cir-
cuito y cons iderándose desde ese mo-
mento el más serio enemigo de R i -
ganti y Blanchardl. 
En el segundo circuito Rigant i pasa 
al frente 
E l ganlador de la ú l t ima Copa Ka-
de. en la segunda vuelta a u m e n t ó su 
velocidad, logrando cubrir 40 kiló-
metros en 24 m. 4 s. 315. quitando la 
primera posición en tiempo a Blant-
chiardi, que en esta vuelta empleó 20 
segundos más que en su anterior. E l | 
tiempo empleado por Riganti y que \ 
quedó firme como record de la vuel- ! 
ta, equivale a un promedio de velo-
cidad horaria de 99,500 metros por 
hora, la mayor, por mucha diferer> 
Sanl Blgantl y el Hndson vencedr. 
cia, que se ha registrado hasta hoy 
en el circuito de Morón, batiendo por 
1 m. 41 s. el record de motociclfita 
establecido en las X I I horas, por Er-
nesto Blanco. 
Esto úl t imo corredor, en la segun-
da vuelta mejoró su posición con res-
pecto a Blanchiardi. pero perdió cer-
ca de 1 minuto con relación a Rigan-
t i , conservando siempre el tercer 
puesto con ura ventaja de casi dos 
minutos sobre De la Fuente, que se 
man ten ía a gran velocidad en cuarto 
t é r m i n o ; quinto corr ía el uruguayo 
Ayala, con cerca de cinco minutos de 
desventaja sohre De la Fuente, y sex-
to, el D r . Crola, bastante retrasado, 
debido a irregular marcha de su, mo-
tor . 
En el transcurso de este circuito 
Luro abandonó la carrera por habér -
sele escapado una rueda, quedando 
el coche fuera de condiciones." 
A esta al tura de la carrera ya que-
daba poco menos que defiráda la 
clasificación, salvo percances impre-
vistos; dada la forma en que már -
chaban los delanteros., los cuatro p r i -
meros puestos debían corresponder 
al firtai a los que ocupaban en este 
!—-
momento. E l primero debía decidir-
se entre Riganti y Blanchiardi y él 
tercero entre Blanco y De la Fuente. 
En el tercer circuito no \ar iaron la» 
principaU^i posirioiM's 
La ruda ¡uchá iniciaca en el p r i -
mer circuito y continuada en el se-
gundo erftre los cuatro corredores 
ú l t imamen te c i tádos se mantuvo in-
tensa en el transcurso de. tercero, 
pues si bien Riganti consiguió una 
nueva ventaja sobre Blanchiardi (18 
segundos m á s ) , ésta fué tan insig-
nificante que puede decirse que no 
existió. Por su parte Blanco, con una 
regularidad casi absoluta (25 m. 4 7 
s. el primer circuito. 25 m. 48 s. el 
segundo y 25 m. 57 s. éste) se afe-
. raba al tercer puesto, perdiendo so-
lamente 19 segundos ante Blanchiar-
di y conquistando una ventaja tota, 
de 2 m. 28 s. sobre De la Fuente, 
quien, se mr l í tenla en el cuarto pues-
to. 
Como se ve. la lucha contra el 
reloj continua enconada entre los 
cuatro corredorse citados, y la com-
probación, de tal estado de cosas pro-
vocó en el púb ico entusiastas mani-
festaciones de aprobación y aliento 
al pasar los rivales. 
Los puestos siguientes a los cua-
tro primeros erar/ ocupados, al fina-
lizar este circuito, por los siguientes 
corredores: quinto Malcolm, a 7 m. 
10 s. de De la Fuente; sexto Maggio-
n i , que había pinchado en el circui-
to anterior, a 12 minutos del prece-
dente; sépt imo Onetto. a 8 minutos 
de Maggioni. y luego, a mayor dife-
rei fcia. Ayala y Crola. únicos que 
quedaban en carrera de los 16 corre-
dores que hablan tomado la salida. 
En este circuito abandonó Rataos 
por repetidas pinchaduras que le ago-
taron los neumát icos de repuesto; 
Munro. cuyo coche no respondía sus 
exigerteias, y Mondini que en la cur-
va de la "zeta" del macadán fué a 
caer en una zanja del cortado del 
camino, con aver ías que no le per-
mit ieron co r l i nua r . 
En esta misma vuelta el corredor 
Crola, que ya había pinchado antes 
al tomar el mismo viraje, se le rom-
pió un amortiguador delantero, con 
tan mala fortuna que un pedazo de 
éste le t r abó la dirección, aé manera 
que en el instante crítico el conauc-
tor no pudo man.obrar como era de-
bido, y ei coche íué a estrenarse 
contra un poste del alambrado, su-
friendo La rotura parcial del refrigé-
rame y aboliadu;as en el "capot", 
aver ías que fueron reparadas des-
pués de más de media hora de tra-
bajo, reanudanlo la marcha. 
Blanco se retrasa, y De la Fiicnte 
abandona la pista 
El cuarto circuito no ofreció va-
riación en el primero, seguido ni ter-
cer puestos, pero el iminó a De la 
Fuente, que abandonó la prueba por 
"panne" del motor, y re t r a só a Blan-
co aue debió cambiar uu neumát ico , 
perdiendo en la operación cerca de 
cinco minutos, de manera que al ce-
r rar la vuelta la posición era: l o . 
Rigant i , con 1 h. 39 m. 26 s. de mar-
cha; 2o. B a ich ia rd i , con 1 h.' 44 m. 
11 s. 2|5; 3o. Blanco, con 1 h. 48 m. 
23 s.; 4o. Malcolm, que pasó a ocu-
par este puesto por desaparición de 
De la Fuente, con 1 h. 55 m. 25 s. 
de marcha; 5o. Maggioni, con 2 h. 14 
m. 43 s.; 6o. Onetto, con 2 h. 22 m. 
25 y 7o. Crola con 2 h. 51 m. G s. 
i n t i m o circuito 
Los 40 k i lómet ros finales de la 
carrera obligaron a 'os competido-
res al esfuerzo máximo para asegu-
rar ia victoria o para conquistarla, 
pero rio hubo altei ación en lo que se 
refiere al primero y segundo pues-
tos. Blanco, que debió hacer 20 k i -
lómet ros de este circuito en llanta, 
a causa de haberse reventado un 
neumát ico , y que mego cambió una 
rueda por habérse le destruido, em-
pleó 41 minutos en este circuito, lo 
que aprovechó Malcolm, quien co-
r r ió con gran leguiaridad para po-
sesionarse del tercer puesto, relegan-
do a su r ival al cuarto, y Maggioni 
ocupó el quinto. 
En esta vuelta desistió de la ca-
rrera el corredor Orsetto. por incon-
venientes diversos, y en cuanto a 
Crola. que t e r m i n ó integramente el 
recorrido, no pudo clasificarse por 
(Con t inúa en la pág. VEINTIDOS) 
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I S C E L A N E A G E N E R A L D E L 
A U T O M O V I L I S M O Y 
G R A Y (Noticias de todo el Mando) 
S e c c i ó n U l u m o r í s t i c a 
L A T R A G E D I A D E L " A S " 
Dos Pacomto VlUamll 
era en la Aviación c iv i l 
lo que hoy llamamos un as. 
Era In t répido, gentil 
y bravo como el que más . 
Y a fe que era cosa ex t r aña 
que pasaran muchos; días 
sin que la Prensa en E s p a ñ a 
dé él no contara una h a z a ñ a 
o unas cuantas ga l la rd ías . 
E l estaba de ello ufano; 
mas que haya en el mundo Insano 
dicha completa, es un cuento, 
y su suegra era. . . ¡un t i rano 
dedicado a su tormento! 
Mientras la gente aplaudís 
sus hechos, no sin motivo, 
«l!a de hombros se encogía 
y BU boca se frucía 
con un gesto despectivo. 
Si él narraba una acción brava 
referente a su persona, 
ella, oyéndole, adoptaba 
una actitud tan huilona 
que el alma le achicharraba. 
Llegó un día en que al hablar 
de un vuelo a al tura asombrosa, 
la oyó el yerno murmurar 
despectiva: — ¡ A cualquier cosa 
llaman algunos "volar"! 
E l , logrando contener 
su creciente Indignación, 
pensaba: — ¡ T i e n e que v e r ! . . . 
¡No es volar Ir en avión! . . . 
¡Pues qué q u e r r á esta mujer! 
Otra vez la oyó indignado 
exclamar con desenfado 
y tono despreclador: 
— I Subir, gracias a un motor, 
no es volar!, e s . . . ¡Ir sentadol 
Y cuando él con la mirada 
la he r ía , de pullas harto, 
ella, burlona y malvada, 
lanzaba una carcajada 
j se encerraba en su cuarto. 
Y aunque se amaban la mar 
él y su esposa, Pilar, 
y el amor todo lo alegra, 
l legó a entristecer su hogai 
la conducta de la suegra. 
• • * 
Bailó un día en avión, 
de pericia haciendo alarde, 
a efectuar una excursión, 
con decidida intención 
de regresar por la t t r d e . 
Pero, ya el d ía mediado^ 
nn tensor del fuselaje 
sa l tó , y él se vió obligado 
a hacer un inesperado 
y violento aterrizaje. 
Como pudo lo a r r e g l ó . . 
Volar da nuevo in t en tó 
y no lo pudo lograr, 
porque, apenas se sen tó , 
«l tensor volvió a saltar. 
Gracias a unos aldeanos 
que un torcido alambre, ufanos 
le dieron, pudo aquel día 
dejar con hábi les manos' 
arreglada la aver ía . 
Mas cuando logró su anhelo 
de verla Men reparada 
y emprend ió de nuevo el vuelo, 
vió con cierto desconsuelo 
que era ya noche cerrada. 
• • • 
De los astros al fulgor 
navegaba el aviador 
temeroso y preocupado, 
porque advi r t ió un desusado 
trepidar en el motor. 
Y bajo el medroso imperio 
de aquel rumor singular, 
nuncio acaso de algo serio, 
de la noche entre el misterio 
volaba a todo volar, 
viendo, en la disposición 
de las luces do la t ierra 
y en el Ingente mon tón 
de la prolongada sierra, 
que iba en buena dirección. 
De pronto volvió la cara 
bajo el influjo cruel 
de una sensación muy rara: 
F u é como si algo volara 
de t rás , pero cerca de él. 
Y una especie de pavura 
dominó eu sangre fría 
al ver entre la negrura 
una muchedumbre oscura 
de bultos que le seguía . 
Hizo el motor crepitar 
por si lograba ahuyentar 
a aquelloa^tnonstruos Ingraves, 
que no alcanza a columbrar 
si son nubes o son aves, 
mas no consiguió su í n t e r ' " ' 
que, pronto, el negro t r o y 
con rápido movimiento 
t razó , flotando en el viento, ' 
un círculo en torno de él. 
En el espacio empezó 
a danzar la banda entera, 
y, como envuelto se vió, 
lleno de pavor g r i t ó : 
— ¡Paso, paso ! . . . ¡ F u e r a , fuera! 
Pero al ver que con más brío 
PU danza el negro escuadrón 
redoblaba en el vacío, 
con gran desesperación 
d i jo : — ¡ A m p a r a d m e , Dios mío! 
Ante-esta frase angustiada, 
la turba, como a un conjuro. 
Inició la desbandada, 
pero en el espacio oscuro 
resonó una carcajada. 
Carcajada horrible y fiera 
que él oyó despavorido, 
porque a Jurar se atreviera 
que no era la vez primera 
que resonaba en «ni oído. 
Y cuando con mág razón 
con aquello se ofuscaba, 
se le ensanchó el corazón 
al notar que ya volaba 
sobre el Parque de Aviación. 
• • • 
Que a te r r i zó de mal modo 
no hay que decirlo siquiera; 
cayó el avión entre lodo, 
y él, sin buscarle acomodo, 
emprendió veloz carrera. _ 
Le ve asombrada la gente, 
pero él de ello no se cuida, 
porque ocupaba su mente 
una idea solamente: 
¡l legar a casa»en seguida!, . 
A ella, en efecto, l legó 
con la frente sudorosa. . . 
Llamó, le abrieron, e n t r ó . . 
NI siquiera contestó 
a preguntas de su esposa. 
Con la rapidez de un tren 
y lanzando imprecaciones, 
a rmó en la casa un belén 
entrando y saliendo en 
todas las habitaciones. 
» e un cuaito a otro cuarto pasa 
y do una alcoba a otra alcoba, 
y aunque las buscó sin tasa 
no encontró en toda la casa 
ni a su suegra . . . ¡ni a la escoba! 
Entonces lo comprendió 
todo el desgraciado as; 
mas si aquello claro vió, 
su razón se oscureció 
para todo lo demás . 
Hoy el pobre don Pacomlo 
se encuentra en un manicomio, 
mas su locura es tranquila, 
y de él habla con encomio 
el doctor que le vigila. 
Lo que le choca al doctor 
es que haya dado en la flor 
de entonar extrafiaí trovas 
en que llama a las escobas 
"aparatos sin motor". 
F e r m í n Gi l de Alnci ldegul . 
E L S A L O N D E B R U S E L A S 
• 1 Salón del Automóvi l ds Bru-
selas, abierto después de los de Pa-
rts y Londres, nada presen tó que 
no hubiese ya conocido en éstos. Sin 
embargo, resu l tó el m á s importante 
entre loe Salones hasta la fecha ce-
lebrados en la Capital belga, habien-
do reunido más de 500 expositores. 
La industria italiana, la fran-
cesa, la americana y la belga f igu-
raron co nel mayor número de Ca-
sas; siguieron por Importancia n u m é -
rica la suisa, la aus t r í aca y la Ingle-
sa. 
Lo que de más perfecto y moder-
no existe en la construcción del au-
tomóvil, apareció en este Salón, el 
cual confirmó la voluntad de los téc-
nicos para todas las exigencias. 
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 




L a vuelta al mundo en aeroplano 
Los estudios muy realizados sobre 
el avión prototipo hacen suponer que 
esta expedición no será posible en el 
corriente año. 
E l aparato escogido tiene bella 
planta; un fuselage está compuesto 
de tubos de acero soldados, unidos 
por medio de tijas rayadas y pro-
vistas de un sistema de tornil los. 
E l tren de aterrizaje es intercam-
biable; sobre el tipo terrestre hay 
dos ruedas de 80 cen t íme t ros sobre 
20 cen t íme t ros y una cala art icu-
lada y móvi l : el tipo acuát ico se 
compone de dos flotadores, que 
substituyen las dos ruedas, capaces 
de soportar un amerrizaje difícil. 
Cuenta con seis depósi tos de esen-
cia, de aluminio, de una capacidad 
total de 2,270 l i t ros. 
A un lado y otro del motor se ha-
llan dos depósi tos de aceite, conte-
niendo el uno 7 l i t ros y el otro 110 
li tros. Un depósi to de agua de 37 l i -
tros se halla instalado en el asiento 
del piloto, al que va unido una bue-
na bomba de aire, gracias a la cual 
el piloto puede enviar agua del de-
pósito al radiador en caso de nece-
sidad. Cuenta t ambién con un de-
rramador eléctr ico y el aeroplano po-
see un doble sistema central. Se 
halla instalada una argolla para po-
der levantar el aparato de un extre-
mo o del puente de un buque. 
E l avión es tá equipado de un mo-
tor Liberty, modelo 1921, con una 
hélice del tipo mi l i t a r y de los úl t i -
mos instrumentos de navegación. For-
m a r á parte de sus accesorios un 
aparato radio. 
Se espera que los ensayos queda-
r á n terminados dentro de algunas 
semanas, pero terminados éstos, el 
teniente Nelson p i lo ta rá este apara-
to en el campo Langley para empe-
zar los ensayos sobre el agua. 
Si todos los resultados son satis-
factorios se cons t ru i r án otros cua-
tro aviones, del mismo modelo para 
completar la flota que d a r á la vuel-
ta al mundo. 
En ú l t imo t é r m i n o , vend rá la lis-
ta de pilotos del aire. 
Loe Dirigibles con Gas TTelfum 
Es con gas Hel ium ÍHexplosivo 
que el dirigible americano "Shenan-
doah" e m p r e n d e r á el verano próxi-
mo, bajo la dirección de R. Bartlett , 
su crucero á r t i co . 
E l almirante W. A. Moffett, jefe 
de la oficina a e r o n á u t i c a estima que 
dentro de diez años hab rá un servi-
cio postal regular cada verano, por 
medio de dirigibles, entre Europa, 
Amér ica y Asia. 
E l explorador á r t ico Stefanson va 
m á s lejos y precisa que el primer 
servicio de correo organizado será 
entre Londres y Tokio, por ser el 
indicado trayecto mucho más corto 
por encima del Océano Art ico que 
siguiendo el recorrido transibena-
no. 
Una vez Inaugurado el servido de 
verano, ha añad ido Stefanson, trans-
c u r r i r á n pocos años sin que se trans-
forme en servicio permanente dis tr i -
buido en los doce meses del año. 
La Aviación Francesa en Africa 
Según noticias de Dakar, ha sido 
un éxito espléndido el obtenido por 
los pilotos militares en un raid que 
acaba de efectuarse. 
Otro aviones, que empezaron el 
vuelo en Dakar, han alcanzado en 
tres etapas Bamako del Niger y seirf 
de ellos continuaron su ruta hacia 
Tombuctu, aterrizando en esta úl-
t ima ciudad después de haber cubier-
to solamente en cinco etapas los 
2,200 k i lómet ros que la separan del 
Océano. 
Uno de estos aviones llevaba a 
bordo al gobernador Tuzet, delegado 
del ministro de las Colonias, el cual 
ha franqueado, a 8,000 metros de 
elevación, 160 k i lóme t ros entre Segu 
y Sau. 
Esta marcha, que desde el tr iple 
punto de vista de la vigilancia, de 
la rapidez de las comunicaciones y 
de la explotación del dominio afr i -
cano abre para Francia las mejores 
perspectivas, ha sido realizado por 
aviones 13 A 2 Brequet, provistos 
de motores de 300 C V. Renaut, po-
niendo de manifiesto una vez más la 
excelencia de los motores de avia-
ción de esta marca. 
A t ravés de las inmensas exten-
siones del dominio colonial, un mo-
tor "seguro" es el factor indispensa-
ble del éxito. 
Por otra parte, la circunstancia de 
haberse provisto toda la aviación 
mi l i t a r francesa destinada a las co-
lonias de motores Renaut, constituye 
una g a r a n t í a de las altas cualidades 
que le son reconocidas. 
P R O X I M O C O N C U R S O A E R E O 
Con los auspicios del Gobierno 
francés y del Comité francés de pro-
paganda ae ronáu t i ca , había sido pu-
blicado en Francia, desde abri l de 
1922, un concurso Internacional pa-
ra motores de aviación. Las inscrip-
ciones se cerraron el 1» de Diciem-
bre con la par t ic ipación de 8 casas 
francesa* y una sola extranjera: la 
Fiat . 
Las condiciones del concurso, y 
particularmente las repetidas seriee 
de pruebas de resistencia, son muy 
rigurosas, requl r léndose un conjun-
to de 240 honas de pruebas para po-
der ser clasificados. 
Valiosos premios serán reparti-
dos entre loe vencedores: el Gobier-
no francés des t inó para ello doe 
millones de francos, y el Gobierno 
italiano t ambién estableció premios 
especiales para las Casas nacionales 
que salieran vencedoras. 
Hasta el ú l t imo momento se ha-
bía contado con la part icipación de 
otros establecimientos extranjeros; 
pero, con excepción de de la Fiat, 
nlnpuna otra marca del exterior se 
expondrá al ;rduo certamen. 
Por lo tanto las ma t r í cu la s arro-
jan los datos siguientes: Francia: 2 
motores Renault. 2 Bréguet . 2 Lo-
rraine-Dietrich, 2 Hispano-Suiza, 1 
Salmson, 1 Peugeot. 1 Panhard-Le-
vasser, 1 Farman; I t a l i a 1 Fiat. 
P O S I T I V A M E N T E E L A U T O M O V I L M A S ECONOMICO Q U E SE H A CONSTRUIDO H A S T A E L D I A DE H 0 \ 
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E l primer Locombolle fué cons-
truido en 1898. Era un verdadero 
coche sin caballos con asientos para 
dos personas estando la caldera si-
tuada de t r á s de los asientos y con 
una cadena que cor r í a debajo hasta 
el eje trasero. La primera máqu ina 
fué construida en Westfield, Mass. 
En Junio de 1899 fué incorporada la 
Automobile Company oí América , y 
ose año el nombre se cambió a The 
Locomobile Company of América. 
Cuando W. C. Durant compró la com-
pañía en 1122 el nombre fué el de 
Locomobile Company of America 
Inc . y la fábrica se t r a s l adó a Br id -
geport en donde ha permanecido has-
ta ahora. E l primer carro de cuatro 
cilindros se fabricó en 1904 siendo 
esa compañía reconocida como fa-
bricante de carros de primera cali-
dad, reputac ión que ha mantenido 
desde entonces. Durante ese tiempo 
se fabricaban cuatro o cinco modelos 
variando de IB a 50 H . P. y el precio 
era de $2.800. No exist ían máqu inas 
de fabricación americana de mayor 
precio y niguna era tan afamada por 
su calidad. Todas las máqu inas que 
se fabricaron durante esos años has-
ta 1910 eran de arranque por ignición 
y estaban equipados con doble cade-
na de t rasmis ión D u r ó t e los años 
de 1906 a 1910 la Compañía estuvo 
muy activa en sus exbiciones, así 
como en las carreras de automóvi les 
y en muchos de los principales acon-
tecimientos sportivos, sus máqu inas 
ganaron los primeros premios inclu-
yendo la Copa Vandebilt en las carre-
ras que anualmente ten ían lugar en 
Long Is laud. 
E 
11 
(Viene de la pág . V E I N T I U N A ) 
haberse agotado el tiempo máximo 
dentro del cual pudo hacerlo. 
Resultado seneral 
E l resultado general de la carre-
ra fue é s t e : 
l o . Raú l Riganti , a compañado por 
S. Juncade la, con coche Hudson, en 
2 h. 4 m. 50 e. (promedio horario de 
velocidad, 96 k i l ó m e t r o e ) ; 2o. Er-
manno Blanchiardi, cod Miguel Ba-
rra, con Chandler, en 2 h. 6 m. 50 
s.; 3o. Juan A. Malcolm, con Enr i -
que Mar t í r ez , con Hudson,- en 2 h. 
24 m. 52 e.; 4o. Ernesto Blanco, 
con N . Mont i , con R. E. O., en 2 h . 
29 m. 34 s.; 5o. Alfredo Maggioni, 
con Juan J. Pl irá, con R. E. O. , en 
2 b. 60 m. 11 A. 
ro^ ic ión y tiempos de cada competi-
dor 
Primen- circuito 
1. —Blanchiardi , tiempo emp.er.do 
24.58 1 5. 
2. —Rigan t i , 25.08 2IS. 
3. —Blanco, 25 47. 
4 . —De La Fuente, 2o . 32. 
5. —Crola, 2 7 . 2 . 
6. —Malcolm, 2 7 . 4 0 . 
7 . —Ayala, 27 .55 . 
8. — L u r o , 29 .25 . 
9. —Maggioni , 2 9 . 3 0 . 
10. —MondiEti. 2 9 . 3 4 . 
1 1 . —Oneto, 84.10 3 ¡5 . 
12. —Ramos, 36 .17 . 
13 . —Munro . 44 .18 . 
Reunmlc c i r ru/ to 
Riganti , Tie ^iio empleado, 24.4 3|5 
Tiempo total 4y. l3 
B.anchlardl, 25.18 3¡5 60.16 416 
Blanco, 25.48 2|5 51.35 2|5. 
De la Fuente, 26.48 1,5 53.00.20 
Ayaia, 20.35 57 .20 . 
Crola, 30.30 4|5 5732 4|5. 
Malcolm, 31.7 315 58.47 315. 
Moridini, 30.43 3|5 1.00.17 3|5. 
Maggioni, 36.19 1 .5 .49 . 
Oneto, 33.50 2|5 1 . 8 . 1 116. 
Ramos, 3 9 . 1 3¡5 1.15.18 2i5. 
Munro, 1.2.55 1.47.13. 
Tercer circuito 
Riganti , tiempo empleado 25.21 15 
Tiempo total 1.14.34 IjS-. 
Blanchiardi, 25.36 1 . 15.52 4|5. 
Blanco, 25.57 1.17.32 2|5. 
De la Fuente. 26.39 1 .20.00. 
Ma colm, 28.23 1.27.10 Z\5. 
Maggioni, 33.48 1 .39 .37 . 
Oneto, 30.30 4|5 1.47.32. 
Ayala, 1.15.58, 2.9.18 3|5. 
Crola, 1.11.40 2|5 2 . 9 . 2 2 1|5. 
Cuarto circuito 
Rigar/tl, tiempo empleado, 24.53 4|5 
Tiempo total 1 .39 .28 . 
Blanchiardi, 25.18 3¡5 1.41.11 
215. 
Blanco, 30.50 3|5 1.48.23. 
Malcolm, 28.14 4|5 1.55.25 4|5. 
Oneto, 35.13 4|5 2.22.35 415. 
Crola, 41.44 2 . 5 1 . 6 . 
Quinto circuito 
Clasificación 
Riganti , tiempo empleado 25.22, 
Tiempo total, 2 .450 . 
Blanchiardi. 25.39 2 . 6 . 5 0 . 
Malcolm, 29.26 2 . 2 4 . 5 2 . 
Blanco, 41 .11 2 . 2 9 . 3 4 . 
Mapgionl. 36.28 2 . 5 0 . 1 1 . 
Crola, no se clasificó. 
V e i n t e a ñ o s e n l a I n ^ 
d e l A u t o m ó v i l 
v ^ t e años es un Í ^ J f * 
Sin embargo pasa rap:daB»ep ^ 
un panorama r*Pid V ^ . r í c e B Considerado en detalle par»"-
turia8- , i-dnítria H 
Hace veinte años !• ln*ní' * 
automóvi l estaba en su J ^ . p * 
vuelta en sus pañales y .̂ "..-tec-.a-1-
la opinión pública V*e¿&*"Tli ¿ 
En 1904 tuvo lugar la cuVeff Y"'' 
bición automovilíst ica e° ' >!• 
Coincidiendo con ella a P f " ^ ^ -
el Magazine Nacional del ^ ]gS * 
dándole calor a la idea 7 f * 
plraciones de la l n d u ' t r í éxito ^ dor tenía confianza en ei ..^ 
y en el futuro del autom« 
L a necesidad del _transpo^o4 
Hace ^ . f o ^ r a é r i l f K 
construyeron 11.000 au d,, 
todos los fabricantes con. ^ ^ 
hace veinte años Motor 
circulación equivalente. „ u j 
Ambos han ^ l ^ á o U y creciendo i™10*]** *** 
a los mismos P^lemas . J ^ 
do y vencido en las mlani» ^ 
Jas. . _ - h- §ldo iC. ¿x 
E l éxito del uno b» indo9tr{, Js 
para la otra en 192 3 i» c]ÍTi , 
au tomóvi l a ' " 1 1 ^ ! * » Hof f 3.750.000 a u t o m ó v i l e s . ^ y t0V 
dustral mayor del ni«-
slgue creciendo 
S a s c r i b a s e a ' 
M A R I N A 
D I A R I O ^ 
A N O X C U D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 16 de 1 9 2 4 
^ 1 4 0 9 K l L O M E T R } S D E R E C O R R I D O , S E 
n i S P U T A R A E N E S T E M E S , E L G R A N P R E -




Y CORDOBA. I D A Y 
VTEDTA 
veces el anuncio de una 
-,cas T ^ E ^ A D O TANTO {NTERÉGR 
¿el QTSL Premio de 19 24 % a H z a r á " e n t r e Buenos Aires 
<jae se res 
í ' í ^ U u ^ d e T a ' p r u e b a que «e 
^rTwesse trata de la m á s im-
^ í n ^ prueba de automorlllsmo 
en América del Sur. ser-
^ no va tan sólo para demostrar 
^ n . d a d de los coches que en ella 
¡ " t e n g a n sino para poner a prue-
í ^ í í , forma terminante la pericia 
Sfl ios conductores que tomen par-
Segunda etapa, d ía 6; s a ld r á de 
Rosarlo Ludueño , Firsheton. Lurck , 
Funes, Ro .dán . Córdoba. 
E l día 7 será obligatoria la perma-
ntncia en Córdoba y el día 8 se i n i -
c iará el regreso, efec tuándose en dos 
etapas en las que deberá seguirse 
el mismo recorrido, que en las d0 ida 
a la mencionada provincai. 
Para la importante prueba, se han 
fijado los 
T I D A D D E P R O D U C C I O N 
podr ían 11 jnar BU f inalidad. Es. pues, n n r i f l ? R R ñ T H F P Q D D U F i r 1 
ce lamentar, que. al terminar el año l / U l / U E i m V / l l l J u A i J r l V L r l u . 
observemos un descenso considerable ! - . / i 11 TTV • f\ • > . I 
en el sport motocicasta español , so- ¡ ( J ^ L A t A L l ü A D A L A C A N -
bre todo en los que se refiere a la ^ 
región "gobernada" por el Real Mo-
to Club mal llamado de España ya 
que después de la creación de la Fe - ¡ 
deración Motociclista Española , su 
radio de aviación se ha circunscri-
to a los clásicos l ímites da la vi l la y 
corte. 
E l acontecimiento más Importante 
del deporto español motociclista ha 
sido, como en años anteriores, la ca-
rrera internacional de las X I I Ho-
ras, verificada en el circuito Guada-
rrama-Xava^errada, y a la que da-
ban el más alto ca rác te r Internacio-
nal la presencia de trea "ases" In-
gleses, maestros en éste como en 
»TI las carreras 
t e í n a prueba que se prepara para 
te mes puede tenersa por buen se-
míe no sa ldrá solamen*o t r i u n - i xamuicu BB ua insutuiao un ?UR0 PI conductor que maneje el co-, mió denominado de Regularidad 
íhe de más fuerza, sino el que sepa 
corvar en mejores condiciones su 
rtS c í o Para hacerle rendir lo más 
i híe en el viaje de regreso. 
^ E f solo anuncio de la prueba ha 
J l rtado enorme interés entre los 
r ionados y profesionales del vo lamque por los años en que 
* nuede decirse, sin temor a In- la gran guerra, señaló su, 
te,rrir en un optimismo exagerado., 
nnl se han de encontrar reunidos en 
• Gran Premio de 1924. los ases del 
lutomovlllsmo argentino 
r^miiPPtra el enlusiasi 'Demues t i smo que exls-
vor la p-ueba e hecho de que n 
los circuios automovil ís t icos, ya sean te por la inq circuí--
I lamente deportivos o comerciales, 
desde que comenzó a hablarse de ex-
tender el rcorrido de la clásica prue-
ba hasta Córdoba, ha sido el comen-1 han perdido. La "moto" sigue 
•ario obligado. El lo *se justifica pie- feccionándose y sigue respond 
/mpnte Una prueba de esta natura-
C con an recorrido de 1.400 k i -
irtmetros, merece bien los honores de 
¡me se ocupen de ella con toda la 
Importancia que tiene. 
Tendrá un actractivo muy inte-
resante, desde luego, la pruebe, de 
«te año, y es que se l levará a cabo 
además tvna excursión a Córdoba. 
En efecto, i . las dos horas de ha-
berse largado los coches de carrera, 
saldrán los de turismo en excursión 
para Córdoba. 
De acuerdo con el programa pre-
parado po • la Comisión de Carreas, 
la carrera será largada de Morón el 
día 5. y se desaro l la rá de acuerdo 
con e'1 siguiente reglamento: 
Primera etapa: Morón, Puente 
Márquez. Moreno, Rodríguez, Lu ján , 
Carlos Keeu, Ruiz, San Andrés de 
Giles, Heavy, Carmen d eAreco, Bar-
tolomé Miltre, Todd Rosario. 
siguientes premios: 
A l corredor que se clasifique 1». j tantos otros deportes. Abrumados por 
$ 7.5001 sol, por el terrible sol de Castilla, 
y por las dificultades enormes del 
recorrido, los corredores br i tánicos , 
a pesar de demostrar sus mafaivilosas 
aptitudes no pudieron batir a los es-
pañoles , que una vez más hicieron ga-
la de sus cualidades excepcionales de 
arrojo y resistencia saliendo vence-
dor general I r ia r te . un Joven corredor 
casi novel, con un recorrido total 
que se aproximaba al record. 
Otras dos carreras Internacionales 
ha tenido el programa español : la 
correspondiente a la semana automo-
vilista del circuito de Lasarte y la 
del programa Inaugural del Autódro-
mo de Sltge". Ellas han constituido 
nuevos triunfos para España , y pre-
cisamente encarnados en la persona-
lidad de los "ases" locales: Eduardo 
Landa y Antonio Vidal , que hian da 
corredor que llegue 2», 3.000 
" 3 » 2.000 
" 4» 1.500 
" 5» 1.000 
Además a los acompañan te s de los 
cinco primeros clasificados se les 
o to rga rá una medalla de oro, co-
mo así t ambién a tos corredores que 
terminen la prueba. 
T bién se h I ti d pre-
Hay una fábrica en la que no hay 
la menor disparidad de criterio en 
cuando a la relativa Importancia de 
de sus denartamentos. 
Pregunte a cualquier que tenga 
alguna autoridad en el departamen-
to de venta de Dodhge Brothers en 
Detroit que es más importante el fa-
bricar tm automóvil o el venderlo y 
Vd. recibirá la contesta Inmediata en-
fá t icamente . 
En nuestros negocios la producción 
es lo primero. 
Desde que Dodge Brothers conclu-
yeron su prier carro motor en 1914 
a ú n antes de ese tiempo cuando, Dod-
ge Brothers fabricaban partes de 
automóvi les para otros fabricantes, 
se ponía el mayor cuidado en la fá-
bricación antes que en la venta del 
producto fabricado. 
ESPASA 
E l afio motociclista 
Quizá haya pasado en E s p a ñ a 
aquel período de fiebre motociclista 
mediaba 
Implanta-
ción definit iva en la Penísu la . Y es 
lógico que asi suceda. L a motocicleta 
DO es ya el Instrumento nuevo que i ^0 muestras de un virtuosismo y un 
hace falta meter por los ojos del pú-
blico y propagar a todo ruido. La mo 
toc,-cleta sola, lo mismo ane la acom-
pañada por el airoso niña; los adep-
tos que se crearon al calor del po-
tente movimiento deportivo sostenl-
cc durante los ú l t imos años, no se 
per-
pondlendo 
a la finalidad para qu^ ha sido crea-
da: medio de tran^norte rápido, fá-
cil , manejable y pe. onal. Sin duda, 
las manifestaciones riel deporte moto-
rista han sido menores que en años 
anteriores, especialmente en lo que se 
refiere a la región central; pero en 
el calendario sportivo i le la Pen ín-
sula se han creado nuévas pruebas, 
cuya importancia supera a la de l a i 
suprimidas. 
Nosotros seguimos creyendo fran-
camente equivocado el criterio de 
los directores motociclistas que son 
partidarios ''e la disminución de las 
carreras. Es tanto como negar los 
fundamentos esencales sobre los que 
es tán basadas las Sociedades motoci-
clistas: fomento e impulso de este 
deporte. Porque no soliendo tener 
otros medios para propagar éste que 
las carreras y concursos no se nos 
alcanza por qué otros prlcedimientos 
dominio del pequeño motor, del que 
quizá los propios maestros del mo-
torismo europeo hayan tenido algo 
que aprender. Concurso de regulari-
dad, carreras en cuesta, etc., han 
llenado el calendarlo sportivo moto-
ciclista español. La voz cantante ha 
sido llevada por Ca ta luña . Madrid, 
salvando la organización plena de 
éxito de las tradicionales X I I Horas, 
no se ha distinguido por su actividad 
Algunas localidades han seguido dan-
do la consabida carrera de "fiesta 
mayor" que, si nos progresa, acusa 
al menos lobales propósi tos . 
Y as í ha transcurrido el afio de-
portivo motociclista, sin retroceder 
del avance conquistado, pero sin pro-
greso extraordinario. 
Ya hemos dicho al principio que 
quizá la causa de ello sea el que la 
"moto" " e n t r ó " definitivamente en 
E s p a ñ a y no necesita tanto de demos-
traciones de sus "vir tudes": robus-
tez, velocidad, resistencia y econo-
mía. 
"De E s p a ñ a Sportiva". 
Cons t rúyase bien y él solo se ven-
de rá este moto. Dodge Brothers han 
creído siempre que un ar t ícu lo no 
podr ía -obrevivir a menos qu* estu-
viese construido concienzudamente y 
que el público prefiere el mér i to fun-
damental a la fama que pueda pro-
ceder a ese a "tículo. Que un carro con 
reputac ión verdadera de buena cali-
dad siempre encontiaria un buen 
mercadt a pesar de todos los incon-
venientes. 
E l hecho de que Dodge Brothers 
hayan construido y vendido más de 
1-000.000 de carros parece ser una 
prueba de lo que decimos. La marca 
de un millón se alcanzó en Diciem-
bre 23 de 1923 9 años y 11 días jus-
tos después que el primer carro Dod-
ge Brothers dejó la fábrica. 
Los directores explican que este 
notabi l í s imo record se debe a que 
nunca ha habido un afio ocioso en 
la fábr ica de Dodge Brothers. Siem-
pre ha habido una demanda crecien-
te para sus productos y el público re-
conociendo el mér i to de este carro 
lo ha procurado con tanta persisten-
cia que la fábrica se ha visto obliga-
da a establecer ese record mundial 
en la cantidad de producción. 
Y sin embargo con toda la expan-
sión que significa el producir 50 y 
100 diarios al principio hasta a pro-
ducir 1000 diarios, la fábrica nunca 
ha perdido de vista su ideal original 
—esto es— el producir ar t ículos de 
calidad suprema antes que procurar 
producir cantidad. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S T U D E B A K E R 
(Q S T U D E B A K E R e X a ) 
B I G - S I X 
Se ofrece de cuatro modelos de carrocería. 
Distancia entre los ejes 3.20 mts. Motor 
60 C F. de tipo L , diseñado y manu-
facturado por Studebaker. Resortes 
Bemi-elípticos delantero»* y traseros. 
COCHE DE TURISMO DE 7 ASIENTOS 
SPEEDSTER DE 5 ASIENTOS 
CUPÉ DE 5 ASIENTOS 
SEDÁN DE 7 ASIENTOS 
145J.67 au tomovi l i s t a s 
pagaron $201,000,000 
por coches Studebaker 
el a ñ o pasado 
LA demanda de cochea Studebaker se ha t r ip l icado en los ú l t i m o s 
t res a ñ o s . S u popular idad es l a 
a d m i r a c i ó n del m u n d o automovi l is ta . 
E n l a actualidad Studebaker es l a 
« e m p r e s a m á s grande del m u n d o en 
la c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s de 
calidad. 
Y le corresponde dicho *ugar, pues 
durante m á s de medio siglo o c u p ó 
Studebaker l a pos i c ión m á s alta 
c o m o f a b r i c a n t e s de v e h í c u l o s 
t i rados por caballos. Dicha pos ic ión 
la ob tuvo manufacturando v e h í c u l o s 
de al ta calidad. 
De l a misma manera Studeoaker se 
ha elevado a l lugar supremo que 
ocupa en e l campo automovi l i s ta ; 
o b t e n i é n d o l o debido A su no rma i n -
quebrantable de manufactura: alta 
calidad y va lor real-
H a y 13 modelos Studebaker, todos 
equipados con m o t o r de seis c i l i n -
dros, y todos garantizados por los 
72 a ñ o s de experiencia de m a n u -
factura de la Studebaker. 
V é a U d . los modelos Studebaker de 
1924 que se e s t á n e x h i b i e n d o . 
C o n v é n z a s e U d . del m o t i v o porque 
m á s de 145,000 automovil is tas es-
cogieron Studebakcrs e l a ñ o pasado. 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y C T R e i l l y 2 & . 4 
H a b a n a 
S P E C I A L - S K 
Se ofrece de cuatro modelos de carrocería. 
Distancia entre los ejes 3.02 mta. Motor 
50 C F. de tipo L, diseñado y manu-
facturado por Studebaker. Resorte! 
Bemi-elípticos delanteros j traseros. 
COCHE DE TURISMO DE 5 ASIENTOS 
EOADSTZR DE 2 ASIENTOS 
CUPÉ DE 5 ASIENTOS 
SEDÁN DE 5 ASIENTOS 
COCHE TURISMO DE 5 ASIENTOS 
S T U D E B A K E R L I G H T - S L n . 
Se ofrece de cinco modelos do earrocería. 
Distancia entre los ejes 2-84 mta. Motor 
40 C F. de tipo L , diseñado j manufactu-
rado por Studebaker. Resortes semi-
cUpdcos delanteros j traseros. 
EOADSTER DE 3 ASIENTAS 
CUPÉ-ROADSTER DE 2 ASIENTOS CUPÉ DE 5 ASIENTOS SEDÁN DE 5 ASIENTOS 
GM-ioi 
j T U D E B A K R R Es L A ^ASA MÁS GRANDE D E L MUNDO E N L A CONSTRUCCION D E A U T O M Ó V I L E S DE C A L I D A D 
D C H 
n 
L 
Es c ie r to que el nuevo a u t o m ó -
v i l de tur ismo es a ú n m á s c ó m o -
d o y la rgo , m á s esbelto y elegan-
te. 
Pero, con todas sus mejoras y 
ref inamientos, es t o d a v í a funda-
mentalmente el mismo a u t o m ó v i l , 
do tado del mismo m o t o r que ha 
p robado mundia lmente su seguri-
dad , du rab i l i dad y e c o n o m í a a 
m á s de un mi l lón de d u e ñ o s . 
Y f 
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H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S C R I A N D E R A S 
í f 
I w ^ l ^ J ÜS«JU1NA A NBPTUNO, SE 
Auuiueu yruposicioi.^s para este local 
bruiuo p^ra comercio, ai iado üe ia bo-
uCba cuu unos sesenta metros cuadra-
dos ue superiicie y magmtico l i e i . t j 
por replano. completamente uue\o 
y con tocios los aaeiantos modernos, 
informa; fcr. Kagusa. Tel. -t-J-0/"-, 
t>^a i l ^ z ^ _ 
BM TENIENTE REY 20 ENTRi: CUBA 
y San Ignacio, se alquila uit local pro-
pio para almacén o tienda al detd,i.. 
informan en los altea. 
8&8& 18-mz:_ AMISTAD BSQONA A N E P T I N O , SE 
alquilan estos altos acabados de cons-
truir, compuestos de_ sala, recibidor, Ü 
cuartos, comedor, baño, cocina y servi-
cio de criados. Informan: l e í . l?-loJb. 
9988 " 1S mz-6B ALQUILA UNA GRAN NAVE PRO-
pia para garage, industria ete. Informa 
Avehno González.. Taller de Maderas. 
Vives 135. Habana. 
9437 8 d 16 SE ALQUILA E t SEGUNDO PÍSO »B 
la nueva casa Villegas 38. Sa a. saleta, 
decorados 4 cuarto con espléndidos y 
lujosos servicios, cocina ae gas y ca-
lentador. Informan en el mismo de 8 
a 10 y en Industria 166, alto primero. 
9906 18.Inz,_ 
JESUS MARIA No. 13 ENTRE OPICIO» 
y San Ignacio, se alquilan los bajos de 
esta casa con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto de baño y gran patio. Informan 
Ban Ignacio 126 esquina a Jesús Mana. 
Teléfono M-5573. 
9903 • •m*' 
í i ^ X Q U X L A SAN NICOI.AS 182, P B X -
mer piso alto, Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina de gas. espléndido baflo. 
Informan Plaza del Vapor 19 y 20. An-
drés González. Sombrerería. Tel. A-2089 
9902 Ü L ü ü L -
BE AXiQUHiA EL HERMOSO P R I M E R 
piso de Gervasio 131, con sala, saleta. 
4 cuartos, baño, comedor, cocina, cuar-
to de criados con su servicio, todo de-
corado.tLa llave en loa bajos. Teléfono 
A-6596. 
10021 21 xaz-
A PERSONAK DE MORALIDAD Y A 
una cuadra de la Terminal, un cuarto 
grande y ventilado con cocina indepen-
uiente, luz y llavín. Paula 79, altos, de-
partamento Xo, 4, 
10006 19 mz. 
SE ALQUILA EN SOL 78 UNA SALA. 
con dos puertas de vidrio a la calle, 
propia para cualquier estableclmiénto. 
9979 25 mz. 
SE ALv¿l IUAN DOS HABITACION ¡Ei 
muy ventiladas en Obrapla 113, segundo 
piso esquina a Monserrate, con servi-
cios modernos y teléfono. Casa de ab-
soluta moralidad. Informan en la mis-
ma. 
10040 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE5fORA 
I peninsular de criandera. Tiene buena 
' leche y abundante. Tiene su niño, es 
joven y leche de segunda vez. Tiene 
quien "le de muy buenas referencias, 
familias muy conocidas, de haber esta-
do colocada con ellas. Informan Cal-
zada de Vives No. 140 a todas horas. 
9999 25 mz 
S K I M O P I E 
EN R A Y O 8 4 , BAJOS 
Bt alquila una esplénd^a casa, com-
puesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitaciones, con doble servicio de bá-
fios y cocina de gas. Alquiler. $90.00 
n cnsuales. Condiciones: Fiador a satis-
facción y ser familia de moralidad los 
inquilinos. La llave en la bodega de 
liavo y Maloja. Informes Tel. A-6318. 
10019 22 mz. _ 
Se alquila para comercio casa Amis-
tad 40 casi esquina a Neptuno, muy 
glande; para verla e informarle lla-
men a Cuevas. TeL A-8368, de San 
Miguel 76. 
9973 1* mz. 
OFICIOS 9 0 
A partir del primero del próximo Abr i l 
se alquila la casa Oficios 90 que has-
ta la fecha ocupó la Compañía Tras-
atlántica Francesa. Para informes, 
condiciones y precio, dirigirse a Ma-
nuel Muñoz. Oficios 88, bajos. 
9992 80 mz. 
V E D A D O 
EN BL VEDADO, 8B ALQUILAN Es-
pléndidos altos, a la brisa, en. 21 entre 
A y B . Constan de recibidor, sala, co-
medor, cuatro habitaciones con dos ba-
ños intercalados, pantry, cocina de gaa, 
cuarto y servicio de criados. Informan 
en 23 y B . "Baby Homo"... 
9991 18 mz. ^ 
VEDADO. SE ALQUILA EN 8120 X08 
moderno» bajos, callo 19 No. 109 entre 
L y M, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, pantry, coci-
na calentador cuarto y servicio criado. 
9977 18 mz. 
Mlínr B O N Z T O , AMPLIO, P R E S C O Y 
claro departamento alto de 8 habitacio-
nes y servicios en 23 No. 383 entre 2 y 
4, Vedado, en casa honorable a matri-
monio o muy corta familia. En la mis-
ma informarán. 
9894 19 mz. 
V E D A D O . E N E L M E J O R P U N T O , C A -
lie 21 No. 252 casi esquinji a Baños, 
se alquilan unos bajos, con Jardín, por-
tal, sala, comedor y dos cuartos. Pre-
cio $50.00. Informes: Tel. A-6091. 
10051 17 mz. 
j t S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
JESUS D E L M O N T E 2 8 3 
Se alquilan en este edificio varias ca-
cas de reciente construcción, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto da 
baño completo Intercalado y servicio de 
criados. 
10016 19 mz. 
C E R R O 
REPARTO LAS CASAS SE ALQUILA 
una esquina para establecimiento chico 
puesto de frutas u otro establecimien-
to. Tiene dos accesorltas. Se alquilan 
juntas o separadas. La llave en la bo-
dega de Empedrado y al Tel. 1-5045. 
9981 19 mz. 
M A R 1 A M 0 , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
A CABALLEROS O MATRIMONIOS DB 
estricta moralidaá se alquilan dos es-
pléndidas habitaciones con buen baño, 
agua caliente y toda asistencia en Es-
cobar 10, altos, casi esquina a San Lá-
zaro. 
10044 _ ' 18 mz. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
muy amplia y ventilada y dos . habita-
ciones amplias para oficina, matrimo-
nios sin niños u hombres solos. O'Rei-
lly 42, altos, primer piso, entre Aguiar 
y Habana. 
_9984 18 mz. 
EN CREILL 72, ALTOfS, ENTRE V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde $15 amuebladas y desde $10 sin 
amueblar, indispensable antecedentes e 
informes. Unicamente h^ibres solos. 
_10050 19 mz. 
EN LA ORAN CASA DE ESQUINA 
Monte 394, altos, esquina a San Joa-
quín, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón a la calle y labo-
vo de agua corri »nte de varios precios 
y precit rafldlct coi. rtferfcr.eias 
_100052 18 mz 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A . 
CIONES B A R A T A S 
En Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan con pisos de mosaicos y la-
vabos de agua corriente. Punto muy 
céntrico, ¡jarada de tranvías en la puer-
ta. Tel. M-8750. 
10037 25 mz. 
C H A U F E M S 
CHAUPEUR ESPASOL, DE MEDIANA 
edad, se ofrece para casa particular. 
Tiene referencias. Informan en el Te-
léfono M-7S32. 
10033 13 mz. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
CUIDO NISOS EN M I CASA CON TO-
do cariño. Pasaje Agustín Alvarez 3, 
entre Oquendo y Marqués González. 
10008 18 rnz. 
MECANICO AJUSTADOR Y MONTA-
dor, tornero, fee ofrece como maquinis-
ta para ingenio o fábrica de tabacos o 
cualquier industria. J . Coll. Egido 75 
9910 19 mz. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio joven, español; llevan 8 meses en el 
país, cualquier trabajo les viene bien. 
Informan Egido 75. Hotel Cuba. Telé-
fono A-0067. 
10022 18 m». 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN~ EN 
un gabinete de médicos o de abogados 
para atender la limpieza y para recibir 
a las personas que lleguen a los mismos 
Tiene referencias de las cnsa que ha, 
trabajado. Informan en el Tel. M-5843 
a todas horas del día. 
9932 13 mz. 
D U L C E S . H E L A D O S 
REFRESCOS Y LICORES 
p i , S U S C R I B I E N D O S E í*\ 
A L A ¥ } 
R E V I S T A I N D U S T R I A L 
\ P E C U B A 
1 UN A N O $ 2 .00 
/ «UMEROSUELTOS a 5 C 
/ DIRIJASE A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 . H A B A N A , 
SAN M I G U E L , D E G A L I A N 0 A 
B E L A S C O A I N 
Vendo 3 casas de dos plantas, m i -
den 7 metros de frente p o r 2 2 . 0 5 
igual a 1 5 1 . 2 0 metros cada una. 
Se componen de sala, rec ib idor , 3 
cuartos, b a ñ o , cocina, u n cuar to 
de c r i ado . Los altos iguales, f a b r i -
c a c i ó n de p r imera con techos m o -
n o l í t i c o s . Renta cada una $ 1 8 0 . 0 0 . 
Precio p o r cada ana $ 2 4 . 0 0 0 . 
U R B A N A S ( S O L A R E S Y E R M O S j E S T A B L E C I M I E N T O S V A R h k 
benor qae en la calle J Í T M ^ ^ - -
dirigía a la Optica de M a r T * * 
habló de un café. De»e0 n . 7 
léfono M-5927. González 41 * 
9950 
SOIiAK EN OANOA DE ESQUINA, 
Vendo en la calle Vista Alegre y L.uz 
Caballero, mide 23.38 por 37.73. Pre-
cio a 10 pesos vara, su. dueño informa: 
Belascoain, 64, altos. M-1941. 
SOEAS DE ESQUINA EN GANGA. Ven-
do en 10a. y Tejar lleparto Lawton, 
mide 35 por 35 meiros. l'recio a |5.50 
metro. Su dueño: Informa en Belas-
coain, 54, altos. A-0516. 
A «2.50 VAHA GANGA, VENDO EN DA 
Ave. 7a. y cali© 3, Reparto Buena Vista, 
4 solares Juntos o separados, están cer-
ca del gran Colegio Belén, informa su 
dueño: J . P. Quintana. Belascoain, 54, 
altos. Teléfono A-0516 y M-1941. 
SODAS DE ESQUINA VENDO EN ED 
Paradero de la Ceiba, mide 11 por 20 y 
medio, está propio para fabricarlo para 
bodega o cantina por ser el mejor pun-
to del reparto para ©so su dueño; Be-
lascoain, 54, altos. A-0516. 
18 
SE VENDE MUY i A B A r T ^ t r - ^ 
da en la Calzada Luyanó . ^ÍOÍ 
chanterla. buen contato . ' n^ i?» 1 3 Iglesias 
9943 
c o n t r a m i a n
Luyan6. 82. b o d ^ g ^ J ^ 
SODABES A PLAZOS, CADZADA DB 
Ayesterán, Ensanche d© la Habana, doy 
grandes facilidades en los pagos. In? 
formes; J . P. Quintana. A-0516. 
C o m p r a y V e n t a d e F m m y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
PARA TODO ED SERVICIO DE UNA 
casa de corta familia extranjera, se so- I 
licita una cocinera blanca que sea asea-
da y formal. Sueldo $30. Se toma el 
tranvía o la guagua en Casablanca, pa- i 
ra apearse en el paradero de la Loma, I 
desde el cual se ve la casa "Villa Mé-
rida". 
9982 19 mz. I 
VENDO U N A ESQUINA 
E n l o me jo r de l Cerro, pegada a 
la calzada, muy buena medida , 
buena f a b r i c a c i ó n , acera de la b r i -
sa, calle de porven i r , y en un pre-
cio m u y bara to , $ 7 . 0 0 0 . Para m á s 
informes, su d u e ñ o , en,Paseo de 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . 
U R B A N A S 
J U A N PEREZ 
Tengo dinero para hipoteca al 7 y 8 0|0 
en todas cantidades, para el Cerro, Ve-
dado, Jesús del Monte. También tengo 
para el campo. 
C A S A S l Ñ V E N T A 
Campanario^ Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Nicolás, Empedrado, Te-
jadillo, Escobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro, San Miguel, San José, Cár-
denas, Clenfuegos, Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio, Campanario, Suárez, 
Galiano, Gloria, Revillagigedo, Perse-
verancia, Rastro, Merced, Jesús María, 
Colón, Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de Larrea. Departamento 424, d© 8 a 
11 y da 2 a 4. Tel. A-6678. 
E N E L V E D A D O 
Calle B, entre 19 y 23. Una caaa con 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos, cl©-
lo raso moderno, garage, cuarto de ba-
ño, servicios, de buena fabricación. 
En 27; entre C y F, acera do la bri-
sa, casa moderna, con jardín, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, hall, buen ba-
ño, cuarto de criados, doble servicio y 
garage. 
r. Ind. HE NECESITA U N A COCINERA PE-
nlnsulai1. Si no sabe cocinar que no se 
presente. No duermo en la colocación. 
Se paga buen sueldo. Tratar calle E 
(Baños) No. 259, altos entr© 25 y 27. 
9995 18 mz. 
S E S O D X C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y hacer loa quehaceres 
d© una casa pequeña. San Miguel 112, 
bajos. De 10 a 12 a. m . 
9997 18 mz. 
S E S O D X C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera. Tiene que ser muy lim-
pia y traer referencias. Muy buen suel-
do. Callo 11 y 4, Vedado. 
10015 1» mz 
V A R I O S 
A V I S O . P A R A T R A B A J A R UN N E G O -
cio muy atractivo se solicitan agen-
tes. Metropolitan Trust Co. Edificio 
Larrea, Empedrado 28 ©equina a Aguiar 
Departamento 316. 
10007 18 m» 
C R I A D A P A R A C U A R T O S . SE 8 O L i -
cita una en Concordia 24 entre Aguila 
y Galiano. $30.00 y ropa limpia. Se 
exigen referencias. 
9976 18 rnz. 
EN L A CALLE DE ESCOBAR 
De Neptuno al Mar. Vendo una ca-
sa con 240 metros de fabricación en 
dos plantas. Cada planta de sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lados, comedor, cocina y patio. Ren-
ta $225.00. Precio: $26.500. 
EN L A CALLE DE AMISTAD 
Muy próxima a Neptuno, vendo her-
mosa casa de dos plantas cada plan-
ta de sala, comedor y cuatro cuar-
tos, baño intercalado, cocina. La fa-
bricación en de primera. Renta 
$280.00. Precio: $35.000. Informa 
M . de J. Acevedo. Obispo 59, De-
partamento No. 4. 
4-d 16 M . 
SE NECESITA UNA CRIADA DE OüAR 
to y una manejadora. Ambas con reco-
mendación. Paseo 273 entr© 27 y 29. 
Vedado. 
9913 19 mz. 
E S Q U I N A N U E V A P R E P A R A D A P A -
ra abrir bodega, vendo en Buena Vista, 
tiene mucho barrio, mide 8 por 23, to-
do fabricado, precio 5,500 pesos, doy 
facilidades en el pago. Su dueño: Be-
lascoain, 54, altos. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , V E N D O ca-
sa de esquina rentando 55 pesos, tiene 
carnicería, puesto y barbería, mid© 8 
por 23. Precio 5,500 pesos. 
V E N G A H O Y M I S M O . N E C E S I T O P E R 
sonas que tengan sellos usados. Los 
cambio r^r libros de ciencia o novelas 
o los compro. También aparatos da in-
geniería. O'Reilly 13, librería. 
10056 18 m í . 
Sombrerera adornadora , que 
sepa b i en el of ic io , se solici ta pa-
g á n d o l e buen sueldo. Casa de m o -
das " N ú ñ e z " , A m i s t a d 0 0 . 
10043 19 mz. 
V E N D O O T R A E N E D M I S M O R E -
parto, mide 8 por 23, preparada para 
bodega, precio 5,500 pesos. Renta 60 
pesos. Informes: BeJascofgín, 54, altos. 
A-0516. 
9986 25 Mzo. 
MILAGROS ENTRE PORVENIR Y 8 
Se vende una casa de una planta, 
mide su terreno 7x40 con 231 me-
tros de fabricación de primera, toda 
de citaron techos monolitícos. De jar-
dín, portal, sala, recibidor, Hall , tres 
, cuartos, baño intercalado, comedor 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S al fondo. La parte de a t rás tiene só-
I (ano. Precio $12.000 pudiendo de-
jarse parte en Hipoteca. Informa M . 
de J. Acevedo. Obispo 59, Departa-
mento 4. 
4-d 16 M . 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S , N E C E S I -
tamos en toda la república. Tenemos 
clnturones, llaveros, cajas de sorpresas, 
Periqulnes y globos desd© $1.25 grue-
sa. Muestrario e informes al recibo de 
$1.00. R. O. Sánchez. Neptuno 100. 
Habana. 
10049 18 mz. 
EN L A W T O N , V E N D O 
una casa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto de baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000. 
Una casa moderna que mide 10 por 20, 
con sala, saleta y tres cuartoS, buenos 
servicios y sótano. Precio: $7,000. 
Una caaa con sala, saleta, 2 cuartos 
bajos y dos altos, doble servicio. Pre-
cio: $6,200. 
Lindo chalet, con portal, sala, saleta y 
un cuarto y servicios en / s bajos y en 
los altos con seis cuartos, un cuarto de 
baño a todo lujo y dos instalaciones. 
COMPRO EN ED REPARTO ADMEN-
dares o Alturaa d© Almendares, 2 o 3 
solares juntos, pago de contado siem-
w - » i i J pre <lue 61 Precio sea arreglado, venga 
I n i O r m a : OI, de J . ACevedO. | a Belascoain, 54, altos para tratar. 
| SODAXES A PDAZOS COMODOS, VEN-
do en los siguientes repartos: Santos 
Suárez, La Sola, Ampliación Mendoza, 
Víbora, Alturas del Río Almendares, A l -
mendares, La Sierra, Miramar, Amplia-
ción de Almendares, los vendo en todos 
estos repkrtos con mucha facilidad d© 
pago, Invierta su dinero en terrenos si 
í usted quiere que su capital se duplique 
' planos y demás informes en Belascoain 
64, altos. A-0516 y M-1941. J . P. Quin-
tana. v 
9976 ^ 25 Mzo. 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , altos. Departa* 
m e n t ó n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4d-16mz. 
Café y restaurant. E n T o O O ^ T 
contado, vendo esta cas* T • ^ 
$85 diarios de venta. No L j ? ^ * 
ler, no, quiera corredorej Infft alq5i-
ViUaverde y Ca. O'Reilly n***' 
baña.* ' H|. 
9965 3 . 
~ : mT 
Farmacia. Se vende a i u boeiu~— 
situada en una de las mejore, 
de la Habana. Largo conato ^ 
cumpür. Solamente al contado IDf 
mes: Apartado 1966, ciudad- ' 
10047-48 U 
1S m«. L SODO C A N T I N E R A ~ ~ ¿ Í 
Colón, sola en esqulr» f **• 
EN L A C A L L E 17 , E N T R E CA LLES 
D E L E T R A S 
De A a D , yendo una casa 1 5 . 6 5 
de f rente p o r 55 de fondo* Ppr-
t a l , sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o 
cocina, s ó t a n o , dos cuartos para 
criados. Garage. Precio, $ 3 0 . 0 0 0 . 
M á s informes directos a l compra -
dor . I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, 5 9 , al tos. Depar tamento 
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4d-16ma. 
POR $ 3 , 0 0 0 U N C H A L E T 
Con 4|4 dobla servicios, cielo raso, 
mide 11.75 por 87.60 lardines, entrada 
garage, 6 cuadras de la calzada de la 
Víbora, cali© Andrés, entre Finlay y 
Anita. Se deb© reconocer 2,800, no co-
bro comisión. Empedrado, 15, de 9 a 
11. Mazón. 
9951 18 Mzo. 
CON FRENTE A CALZADA 
Vendo un lote de terreno de 70.000 
metros completamente planos dando 
frente a dos calzadas y fondo con el 
t ranvía que va a Naranjito. Precio: 
a $2-25 centavos el metro, dejo una 
buena parte en Hipoteca. Informa M . 
de J. Acevedo. Obispo 59, Departa-
mento No. 4. Telf. M-9036. 
4-d 16 M . 
BODEGA 
rrio de 
contrato, a quiler "$35^borprecio H 
sión. Trabadelo. Crespo 82 ¿6 i 
a 3 y de 8 a 9 noche. No f/A- i 
palucheroB ni curiosos. 
10054 
9904 } } «tt to 
EN E S T R A D A P A L M A , V E N D O 
Un chalet moderno con portal, sala, 
hall, 4 cuartos, comedor al fondo, cuar-
to de baño, cuarto de criados, terraza, 
con servicios y garage para dos má-
quinas. 
7 0 0 metros esquina, en Colombia 
Vendo, tiene apeadero, teffeno llano, 
barrio todo fabricado, línea, de caTos 
por frente y fondo, se da barato ; dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
EDIFICIO Q U I Ñ O N E S 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
Departamento núm. 424. Horas, do 9 a 
11 y de 3 a 6. Teléfono A-6678. Juan 
Pérez. i 
9958-60 23 Mzo. 1 
S E V E N D E U N A C A S A E N D A C A D L E 
•San Ignacio ceica da loa muelles a $80 
el metro. Informan por el Tél A-6845 
hora y día laborable 
10004 18 ma 
V I B O B A V E N D O E S T R A D A P A D M A 
lujosa casa con 500 metros de terreno, 
fabricación elegante y sólida, garage, 
galería, de persianas, terraza, traspatio, 
en $12.000 y otro ©n Correa en la mejor 
cuadra en $14.000. Directo con su due-
ño. Tel. 1-1853., 
2468 4 d 16 
V E D A D O E N $18,000 V E N D C T H E R M O -
sa casa con 17 metros de frente en la 
cali© Q muy cerca parque; construcción 
de manipostería, cielo raso No admito 
corredor.. Suárei Cáceres. Habana 89. 
2468 4 d 16 
EN L A CALZADA DE INFANTA 
Vendo una esquina que mide 32.15 
x40 de fondo, precio a 65.00 el me-
tro. 
ÉN SAN LAZARO 
Un lote de terreno con 15.94x36 de 
fondo. Precio 73.00 el metro. Solo 
con 5.600 de contado resto en hipo-
teca. 
EN SAN LAZARO con frente a dos 
calles 
Vendo un lote de terreno que mide 
por ambos frentes 10x30 o sea 300 
metros por cada lado. Precio a 
90.00 el metro. Informa M . de J. 
Acevedo. Obispo No. 59, Departa-
mento 4. Tteléfono M-9036. 
4-d 16 M . 
ADMENDARE3, VENDO C A P B V r -
da, tiene mucho barrio, contra^ 7 i0*" 
alquiler 50 pesos. Inf¿rma su a ^ 0 » . 
do: Belascoain, Ü4, altos. PW,,,|g 
SANTOS SUAREZ, VENDO BftT.— 
sola en esquina, contrato 5 a i S : l m 
quiler 80 pesos, alquila 75. prewS'kS 
pesos al contado, 3,000, venta diari,'2* 
pesos, mucho de cantina. Informes'V 
lascoaín, 54, altos. A-0516. Be-
J E S U S D E D M O N T E , VENDO non, 
ga sola en esquina muy cantln. i?^?! 
pia para dos socios. Precio V^Apro' 
contado 2 000 y ©1 resto T p l a z ó T r * : 
forman: Belascoain, 64, altos. í ^ i i , 0 ' 
C A D D E CUBA. V E N D O V V OSA» ni 
f© y restaurant, contrato 5 afoa 5" 
quiler 1© queda gratis. Precio i»«'A* 
pesos al contado, 6.000 y sel» a.i. •000 
.restantes a plazos cómodos In'̂ vL011 
Belascoain, «4, altos "Uonaan; 
S A N I S I D R O , V E N D Ó O A P B MOMA 
para dos socios, precio 4 B00 i , , 
ganga. Informes: Belascoaír 54 .H* 
J . P. Quintana." ' aIl0,• 9986 25 Mzo 
E N D A C A D Z A D A D B V T V E S , A C E B A l 
de los pares, vendo una casa de altos 
con sala,' comedor y cuatro cuartos, 
renta 110 pesos, precio $12,000. Fran-
cisco Fernández. Monte, 2-D. sastrería. 
9957 19 Mzo. 
En uno de los mejores lugares del 
Vedado, se vende, en la cantidad de 
$35.000, una finca urbana que deja 
más del 12 por ciento de utilidad l i -
quida. Es una verdadera ganga. No 
se trata con corredores. Informes: en 
Paula y San Ignacio, Vidriera. 
9959 21 mz 
DOS CASAS 
Vendo nrgentement©. dos casas moder-
nas en Santos Suárez. parte alta y pe-
gadas a la dobl© Une» del tranvía; su 
construcción es de primera; están al-
quiladas y dan muy buena renta; si 1© 
interesa, su dueño en Monte 307. Precio 
de las dos $11.500. Si no tien© todo el 
din©ro 1© dejo lo qu© quiera ©n hipoteca 
^ 10039 18 mz. 
P O R T A L M O D E R N A , $ 8 . 5 0 0 ~ 
Vendo casa moderna en Santos Suárez, 
media cuadra Avenida Serrano, parte 
alta, cerca del tranvía con portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baflo intercala-
do lujoso, comedor al fondo, servicio 
criados, cocina y patio con entrada in-
dependiente, toda decorada para fami-
lia d© gusto. Aguila 143. Tel. M-9468. 
Marcelino González. 
10014 I I mi . 
LOMA DED MAZO, SEGUNDA MAN-
zana d© la Calzada. Patrocinio y O'Fa-
r r l l l , esquina o centro , la medida que' 
usted quiera. Contado y plazos. O'Fa-
'TTWI casi esquina a la Calzada vendo 
' 500 metros con gran frente. En Ve-
dado vendemos 23x28 varas, brisa, me-
dia cuadra d© veintitrés, muy barato. 
En todos admito contado y plazos. La-
go-Soto. Pl Margall 59. A-9115. 1̂ 5940 
9994 18 mz. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s a e m a n o 
y m a c e j a d o r a s 
CODUMBIA. PABA 7AMIDXA DE GUM-
to un chalet nuevo, frente al paradero 
Rabel del eléctrico del Vedado, ocho 
dormitorios, garage y jardín alerede-
úor, con todas las comodidades desea-
bles. Renta moderada. Tel. 1-7691. 
9996 is mz. 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN J»E-
r.lnsular de manejadora o criada de ma-
no; tieno referencias. Informan en Glo-
ria No. 92. 
10001 18_xnz 
DESEA CODOCABSE UNA JOVEN Es-
pañola muy práctica en los trabajos d© 
criada de mano o manejadora Entiendo 
un poco de cocina. Informan Cuba 71. 
10002 18 mz. 
V A R I O S 
En Artemisa se á g u i l a la casa, Repú-
blica No. 35 esquina a Zenea. 0 en 
Estrella 6 y medio una habitación a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, hay teléfono, informan Estre-
lla 6 y medio, entre Amistad y Aguila. 
E N ED BUEN BETXBO PBENTE ~A 
la linea. Stelnhart entre San Jacinto y 
Robau. caaa moderna, con sala, come-
dor, 5 habitacloncí?, 2 baños intercala-
oos, cocina con servicio y agua callen-
te, garage grande con servicio en $100\ 
La llave al lado. 
10010 19 mz_ 
PABA PEESONA QUE CONOZCA EL 
negocio, se alquila en Vuel'.ns. provin-
cia dj Santa Clara, una magnifica casa 
propia para hotel, situada en lo metor 
y más céntrico del pueblo; tiene hermo-
Fas h^h taciones con agua corriente 
trapntflcos cuartos de baño con agu¿ 
fría y f í l e n t e ; en el pueblo no existe 
S S ^ Í t e N o ^ o r ™ ^ la cali© 
9904 ' 25 m á 
DESKA CODOCABSE U N A JOVEN Es-
pañola de criada de mano y sabe algo 
d© cocina y si la casa es chica cocina 
y limpia. Informan Jesús María 92. 
Teléfono M-5469. 
_ 10011 18 mz UNA MUCHACHA ESP V.^ODA 'DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Sabe coser. 
Informes en Belascoain 64 entrada por 
Salud. Pregunten por Marta. 
10015 78 mz 
DESKA CODOCABSE UNA PENINSU-
lar de criada o manejadora. Cuida bien 
los niños. Informan: Apodaca 71, ter-
cer piso. Izquierda. 
10017 18_mz_ 
DESEA CODOCABSE UNA JOVENPK-
| ninsular d3 criada de mano o maneja-
dora o criada de cuartos. Tiene buenas 
¡referencias. Tiene quien la recomiende. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Sitios 9. Tel. M-6657. 
9978 18 mz. 
SANTOS SUABEZ. HE VENDE EN DA 
calle de Santa Emilia, parte alta, tran-
vía a la puerta, sala, tres cuartos, hall, 
frente a los cuartos baño intercalado, 
saleta d© comer, cuarto y servicio d© 
criados, patio y pequeño traspatio, fa-
chada de cantería, bien decorada. Pre-
cio e informes Agullar. Cuba 32 altos, 
de 10 a 12. Enemorados 54. 
0934 1* ma. 
EN L A C A L L E DE A M I S T A D 
Vendo regia y colosal casa en la calle 
Amistad al lado de Neptuno compuesta 
do sala, saleta, 4 cuartos, servicio in-
tercalado, sala de comer al fondo, mo-
derna dos plantas punto ideal, mid© 7 
metros de frente por 35, toda fabricada 
puedí rentar $350 pues la vive el due-
ño. Informa su dueño en el Tel. A-5549 
San Rafael y Belascoain, Café. Pregun-
ten por Rosado. 
10028 18 mz. 
ESQUINAS EN G A N G A 
Una moderna a una cuadra Carlos I I I , 
dos plantas, renta $230; otra en San 
Francisco y Valle un solo recibo, renta 
?155, precio S19.000; otra antigua 'ue 
20x15, total 300 metros, su precio es 
una ganga y renta más del 8 010. San 
Rafael y Belascoain. Vidriera del café. 
Sardiñas. A-0062. 
1002S 18 mz. 
EN SAN L A Z A R O 
Vendo una casa de 7 . 2 0 x 1 9 igual 
a 137 metros . 2 plantas, moderna , 
techos m o n o l í t i c o s , cada piso de 
sala, r ec ib idor , comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o in terca lado, cocina, cuar-
to y servicios de criados. Precio, 
solo con $ 1 1 . 0 0 0 y reconocer 
$ 1 7 . 0 0 0 en hipoteca a l 7 p o r 
c iento . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , altos. Depar-
tamento n ú m e r o 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
4d-18mz. 
RESIDENCIAS EN E L V E D A D O 
Vendo una d© esquina frente ai parque 
d© Medina con 820 mts. de superficie, 
d© dos plantas con seis habitaciones al-
tas y do» bajas con grandes baños, gran 
garage y todo lo que pueda desear una 
familia de buen gusto. A pesar de ser 
un palacio se da en un módico precio. 
Una casa más, también frente al Par-
que, de 14.50 con tres habitaciones al-
tas y dos bajas, dos baños, garage, 
grandes lardines * y todo lo deseable. 
Precio $36.000. Otra en la cali© 17 fren-
te al Parque Menocal con cinco habita-
clopes, garage. Jardines y todo lo de-
más d© adorno y confort y demás an©' 
xo y dos casitas chicas qu© rentan 100 
dAndos© todo ©n $48.000. Vidriera 
Teatro Wllson., Tel. A-2319^ Lépez. 
10003 18 mz. 
OJO A ESTAS GANGAS. VKDAPO, SO-
lar d© 20x50 en G cerca de 23 a $32; 
solar de cualquier medida por 35 d© 
fondo en Baños entre 23 y 25 a $35. 
Solar en lo mejor de 23 de 15x45 a $36. 
Solar esquina fraile en 10 y 13 de 22.66 
por 36 a $27. Solar en 4 cerca de 23 a 
$27 y media manzana ©r. 13 y 14 a $14. 
Trlana. Estrella 181. Tel. M-7217. 
9775 23 tnz. 
ENA GANGA. 8 O LAB EN DA CALZA-
da de Concha con frente a tres calles; 
17x30 metros a $12 metro. Parque VI-
llalón. Vedado, a una cuadra do él, so-
lar 683 metros a $21 metro. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. 
CABNZCEBO. VENDO ED M E J O B V Í 
cal para rasilla sola. No tiene comn« 
tencia en 6 cuadras al contorno y bu^ 
contrato. Informa Pérez. Monta nt 
T u f ó n o s A-5335 y A-2246 125-
ttJ 
SE TRASPASA UNA C A S A DE COMI 
das con todos sus enseres y buena maT 
chanterla. Se da por la mitad dVlñ 
one valen los muebles. Informan en 
1-muras y Manrique, bodega. 
, 10018 18_mz. 
PROCEDENTE DE UN REMATE 
Se vende una hermosa bodega en le 
mojor de la Víbora; venta diarla de J3í 
a $35. Precio último $2.000 al contado. 
Xo corredores. Es una verdadera gan-
ga. Informes Tel. 1-1625. 
10038 :o mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, rooy 
f ina , en $400 .00 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, en $150.00. 
Una l á m p a r a de pié de 
m á r m o l de Varona, en 
$ 1 0 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O 'Re i l ly y Villegas. 
7 d 28 f 
Casa en calzada de Jesds del Monte, 
antes de Correa,,brisa, 300 metros a $40 
metro. Terreno y fabricación. Figaro-
la. Empedrado 30, bajos. 
Dos planta». Cerca del Frontftn Haba^ 
na-Madrld, casa moderna, brisn. 414 ©n 
cada planta. $19.000. Otra dos plan-
tas, Inmediata ni parque Trillo 8 cuar-
tos. $22.000. Figarola. Empedrado 30, 
bajos. 
10032 18 mz. 
CASA R E G A L A D A 
Venda nna casa en el Vedado calí© Ter-
cera. casi esquina d© Paseo de 7x40 con 
Jardín, portal, sala, saleta, 8|4, cuarto 
de criados y todo los servicios comple-
tos d© construcción moderna. Precio: 
114.000. Vidrtsra Teatro Wllson. Telé-
fono A-2319. López., 
10003 18 mz. 
DOS ESQUINAS 
Vendo ana da 15x20 en la cali» San 
Francisco c©rca d© San Rafa©l, antigua 
y renta $200. Precio $22.000. Otra mo-
derna d© dos plantas con contrato d© 
$160, cerca d© la primera en $19.000. 
Vidriera Teatro ..Ilson. Tel . A-2319., 
López. 
10008 18 ma. 
TERRENO EN C A L Z A D A 
Vendo a una cuadra do la Calzada do 
Jesús del Monte en la calle da Mangos 
un terreno de dos esquinas, 60 metros 
de frente por 20 do fondo, muy barato. 
Mitad contado, mitad hipoteca. S. Ra-
fael y Belascoain. Vidriera del Café. 
Sardiñas. A-0062., 
10028 18 mz. 
S E V E N D E U N MOSTBADOB, V** 
mesa de cortar y unos armat0S**J'la?¡ 
dan muy baratos, se pueden ver a toflM 
horas en Pérez, número 15, éiqun» • 
Ensenada. 
9S33 SMzs. 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A D Q T T I L A I N D E P A R T A M E N T O , 
vlts a la calle y una habitación inte-
rior . Egido No. 23, aitos de la Optica. 
10041 * 18 ma. 
JOVEN ESPASOD DESKA CODOCABSE 
de criado de mano. Sabe su obligación; 
lleva doce años en Cuba; conoce cos-
tumbres del país. Tiene referencias. 
Inforrnan: Tel. A-5394. 
10035 18 mz". 
C O C I N E R A S 
S K ^ O B A ESPAÑODA DE MEDIANA 
edad desea colocarse para todo servi-
do. Entiende de cocina. Bernaza 37 1¡2 
Taller de Tornería. 
9999 1S mz. 
DESEA COLOCABSE EN A JOVEÑ~A8. 
turlana para cocinera en casa de mo-
ralidad. Duerme en la colocación. Tie-
nes buenas referencias. Informan Apo-
daca 71, bajos, derecha v 
10017 * t t ma 
ESQUINA CERCA T 0 Y 0 
Vendo gran esquina d© frail© a la bri-
sa, casa antigua para fabricar, cuadra 
y media Toyo, mide 13x40, para esta-
blecimiento. La esquina y casitas a 
continuación, negocio de oportunidad, 
para los maestros de obras precios con-
vencional. Aguila 148. Tel. M-9468. 
Marcelino González. 
111014 18 ma. 
L O M A C H A P L E 
Vendo linda casa aún sin estrenar, a 
cuadra y media de la calzada, en lo 
mas alto, toda con techos de hierro y 
decorada, consta de jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, cocina, patiy y traspa-
tio, entrada d© criados. Véanla casa pre-
ciosa y muy baraja. Precio $8.500. Su 
dueño Sr. Chaple. Concepción 29 entr© 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
1-2939. 
__10Í45 19 mz. 
V E N D O E N A N G E L E S D O S C U A D R A S 
de Reina, casa nueva, dos plantas; el 
bajo para comercio, el alto para fami-
lia. Mide 7 metros por 18, 126 metros 
| de superficie como ganga $22.000. La 
• oy vacia. Informan: Reina 17. de 8 
i a. m. a 5 p. ra. 
I _ 10026 _19 m z ^ 
V E N D O M Z C A S A E N E D VI DADO, 
: ralle da letras. 18x50. está dedicada a 
| InquIUnado y produce $300 mensuales. 
Porque embarco la doy en $1S.00(Í. Lla-
me al Tel. M-7513. Sr. Rodríguez. Tra-
to directo.» 
10030 
S E V E N D E COMO OANOA UNA CASA 
en la calle Fernandlna de dos plantas de 
nueva construcción, renta 92 pesos. In -
forma: Luís Iglesias. Luyanó, 82, bo-
dega El Cañón. 
9941 1> Mzo., 
EN L A C A L L E DE L E A L T A D 
Vendo dos Casas de 2 plantas, m i -
den 128 metros cada una. Sala, 
rec ib idor , 3 cuartos, comedor, ba-
ñ o completo , cocina, se rv idos . Los 
altos ¡gua l e s , m á s una h a b i t a c i ó n 
en la azotea. Rentan $ 3 4 0 . 0 0 . 
Precio, a $ 2 2 . 5 0 0 cada una. Solo 
con $ 2 0 . 0 0 0 de contado y reco-
nocer $ 2 5 . 0 0 0 al 7 po r ciento. 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo, n ú m e r o 5 9 , altos. Depar-
tamente n ú m e r o 4 . Te l . M - 9 0 3 6 . 
V E R D A D E R A GANGA 
Vendo mi chalet de dos plantas estilo' 
francés en el Vedado, calle A de Lí- | 
nea a 23, parte alta y esquina de 
fraile con 1,200 metros de terreno en 
$40,000. Dueño, café Prado y Colón 
hasta las 12 y después de las 8 p. m. 
CESION DE HIPOTECAS 
Sobre 1,360 met ros de terreno s i -
tuado en la Calzada de In fan ta , 
cedo una hipoteca de $ 4 3 , 0 0 0 a l 
8 p o r ciento de i n t e r é s , intereses 
a l d í a , cuyo ter reno en venta va -
le a $ 6 0 . 0 0 e l m e t r o . 
4d-16m«. 
10000 18 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A LOS MAESTBOS DE OBBA8. EN 
Santos Suárez s© vende terreno con bue-
na medida 30 de frente por 23 de fon-
do, media cuadra tranvía, propio para 
dividir parcelas, completamente llano. 
Informan: Agullar. Cuba 32, altos d© 
10 a 12. Tel. 1-5346. Enamorados 64. 
J>i33 . 18 mz.^ 
VENDO SODABES EN DA VIBOBA, 
con $126 solo de entrada, completa ur-
banización. Tel. A-6473, do 12 a 1 y d© 
7 a 8. Pflra verme Aguiar. 
10057 1S mz. 
SE VENDEN TBES SODABES DB 10 
por 40. CAII© Luis E3tév©z, entre Es-
trampe's y Figueroa, una cuadra tran-
vía. Reparto Mendoza. Informan: Ale-
jandro Ramírez, 12, d© 10 a 1 p. m. 
9833 18 Mzo. 
EN E L R E P A R T O A L T U R A S D E L 
R I O A L M E N D A R E S 
NEGOCIO R A P I D O 
Traspaso el contrato de un bonito so-
lar, plano, completamente, de 6 por 20 
metros y muy cerca del tranvía, calle 
12 entse Concepción y Dolores, Lawton 
250 pesos, pagado y por entregar $600 
ax$l merI,n"alps. Es una ganga. Her-
nández. Tel. 1-5443. 
i0042 SI mz. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA "ROYAL" ES U 
MEJOR 
El planchar con el aotigno sisten» * 
planchas de anafe, es molesto f « 
pierde mucho tiempo, planchando c« 
una Royaí, tiene menos gasto 
aposento de planchar siempre «*? 
fresco. Sin bomba, genera la ff»** 
na por su peso. 
Distribuidores en Cnba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gémez, 475. Haba*-
TELEFONO M-35M ^ 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! ^ 
Llamamos la *te™T Jem***!?** 
exhibición de lu^ufu^a* ent© ^cS-
de todo_»_preC.os sumam 
C2464 
, a preci s BU""*""_n„ 
" E L GATO NEGRO 
NEPTUNO, 65 
Vendo var ios solares a $ 8 . 0 0 y a ^ ^ 7 ^ l ^ S r d t 
dores y pesas de las colonias ,de la 
$ 9 . 0 0 va ra , traspasando los con- ' 
t ratos con la C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Chispo, n ú m e r o 5 9 , altos. Depar-
tamento n ú m e r o 4 . Te l . M - 9 0 3 6 . 
^ E D V O D A Ú Ó ^ S A I ^ ^ 
M-86-'3. compro muco 8tén ^ 
mientas y ropa de uso «u© 
buenas condlc1ones4 Saiuo. 
M-S623. >'i--
BASTBO 
léfo o x 
línea del Sur se venden 80 caballe 
rías; hay mucho terreno para caña 
y pina. El tabaco se cosecha bueno. 
Tiene varías aguadas. Su precio es 
muy barato, pues su dueño no puede 
atenderlas. Figarola. Empedrado 30, 
bajos. Tel. A-228^ 
10031. 18 mz. 
viajes necno» «... tg¡o 
Universo durante ei = A 
¿fiiardo Charion con 23» lS£ 
mapas grabados *C|atado 1° 
tomos de uso en ^^ te lur » ' 
mujeres célebres por ^ por ^ 
7 pesos. Historia Natur profu*'0^ 
Orlo 5 gandes tomos c 0 ^ ^ * » ^ 
láminas 20 pesos Nueva r***^* 
versal d© los Pf18", ytomoB ^JJ*4 
_,_.„~,í>».f« nueva 1" ü^^n-í' 
4d-16mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! W ^ Á s B z j k 
número 106. f rento »» POB AUSENTABSB SU DTTEftO SB 
vende una casa de comidas en el punto 
más céntrico de la capital, tiene coci-
na de gas y de carbdn y con todos sus OJO. S B V E N D E D A E S Q U I N A S A D - u u a oo a BUB I •M»'* ——— -
vador y San Gabriel, propia para fabri- ! servicios y muchos abonados. Garantí- . compro una 
car 12 y medio por 21. Informan: Te- zado el cobro, todo muy barato. ínfor 
léfono M-1114, de 9 a 12. imán en Acosta, número 99. Sr. Moya. 
0« Mao. * 9966 ai Mwv 
M i ^ i i í r B Í ^ Ó B Í A P ^ . Tan 
í ^ n m una o _4os. "r?i4. entre    d s ^ef^tre " 
^ a ' d e Pilcar, ^ n o ^ - ^ i ^ , raa y Carmen, leiew »-
994S 
A5I0 XCIÍ D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 16 d é 1 9 ^ 
d e ^ a n u n c i o s 
ú l t i m a h o r a 
— = - ^ E O O D B 0UAK1O -ZZO*** "impuesto de es-
t í f ' S s i nuf^ ' rCa0mi camera, co-
E N T R E V I S T A C O N . . . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
W&í£** ?°?hDepanamento. 604. 
18 Mzo. 
T,. MODA- VENDO 
CASA » E j a n t e s . Informan W&L baratos y ^ e g ^ 39 esqumii a 
WzífM de 2 » 
bajos- 18 mz. 
y cuero, f ^ chico y 
' cbifTn!brV E s t r í a 41. ba-h 
jíczas 
jiña » Colón. 19 mz. 
e t - GABINETE CON 2 
^ S ^ o r ^ ^ S 
g g ^ / ^ n Beríua. 
— r r - ^ R M O ^ Y AWtOVBCHE 
S S A Í o T . r r . Máauina de es-"OH 
fl»^^- Únderwood flamante úl-
l0- .*35J55 microscopio franca 
PI mejor estuche ingeniero 
Cuba (Keufell). costó $400 
Cu - Lápices •'Casteir 
odelo ?55; 
.23 El me 
' en Cuba 
rific0 ^ docena? Cualquier letra. 
i f0-1 
13, librería. 18 mz. 
n p O E H I P O T E C A S 
OOO PESOS EN HIPOTECA 
^rani ía , barato interés por 
fforma: Luis Iglesias 
dega El Cañón 
Lu-
19 Mío. 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
E L SAGRADO DEBER 
CUBANOS 
Sacrificios de vidas y haciendas 
costó la emancipación; y gracias a 
ello tenemos Repúbl ica y han podi-
do desenvolver actividades económi-
cas los naturales del país que dis-
frutan hoy de venta jos ís imas posi- i , 
clones. Pues bien, la conservac 'ón de ' ? a u 1 ' ^ ^ la1 Habana forman los 
esta Repúbl ica exige una cosa más \ Sacerdotes de !* Congregación 
fácil ya que no es preciso ese sacri- ! 
U N M O D O C O R D I A L 
(Viene de la primera pág ina ) 
F E S T E J A N D O A L A B E A T A L U I S A D E M A R I L L A C 
En el amplio templo de la Mer- | las Vegas, desde donde los excar-
ced. se reunieron en la m a ñ a n a dej sionistas i rán formados en procesión 
ayer, la familia de San Vicente de 
T e i r i b l e S u i c i d i o d e u n R E U N I O N D E J U B I L A D O S 
H o m b r e e n A r r o y o N a r a n j o D E L E S T A D O L A P R O V I N C I A 
Y E M U N I C I P I O 
ficio de vidas y haciendas; exige 
tan sólo un poco de sacrificio de la 
comodidad y hasta a veces pudiera 
decirse de la holgazaner ía . Aprés-
tense todos los cubanos con derecho 
electoral a cumplir con su deber co-
mo ciudadanos, a hacer pública opi-
nión contra iodo aquello que merez-
ca reprobac ión y a seleccionar con 
sus votos dentro de los partidos po 
de la Congregación de 
la Misión, las Hijas de la Caridad, 
las Damas de la Caridad y las Con-
ferencias de San Vicente de Paul. 
Cada uno de estos hijos del Após-
to l de la Caridad, iba a c o m p a ñ a n d o 
por las obras que realiza, y así con 
ellos estaban las Cofradías , Congre-
gaciones y Asociaciones, que d i r i -
gen; las alumnas de los colegios 
que sostienen, y los pobres que so-
corren. 
E l objeto de la r eun ión no fué 
de nuestra Hacienda Públ ica la obra 
nacionalista del actual Gobierno, y 
« continuar la labor meritfsima de 
mis ilustres predecesores en el car-
go; porque ello significa sostener T 
asegurar con grande corazón de pa-
triotas, el éxito de nuestras inst i tu-
ciones republicanas y la felicidad 
hasta la iglesia parroquiaf. |de muestro pueblo. 
4»—A las ocho Misa de Comunión í Rememorando las palabras que 
general, celebrada por el Excmo. r Í j e r a en í t0E?a de Posesión del , completamente carbonizado. I c« Tpordó" to ' r~ aclamación consti-
señor Obispo, durante la cual pre- ^ " « P que ^ ' . d e s e m p e ñ o , y cuyas gg ignoran las causas que le i ^ - 1 t u i . laal0/0dctación de Empleados Ju-
dicará entusiastas, fervorines Mon- constituyen mi profesión j pUi8aroa al 8UÍcid¡o pues na deja * ^ ^ t ^ ^ ^ « n b t W W 
de fé. doy al país , confiado y se ré - j escrita carta ni papel alguno. 1 c o ¿ ¡ s ^ Sres Joso 
Elias Entralgo. Antonio Zamora, 
líticos y el día de las elección es a ! 9^^0, Q116 ê  d® festejar a la Beata 
aquellos que den mayores ga ran t í a s 
de responder a una buena adminis-
t ración, y seguramente nuestra so-
beran ía e s t a rá consolidada y nues-
tra riqueza a u m e n t a r á incalculable-
mente. 
^—^SñTECAb EN TODAS CANTX-
í l í ^ f r é s nfás bajo de plaza. 300 
• * Í J í narl comprar casas terrenos, 
pfl «nlares hipotecas, primeras y 
Reserva, prontitud. Lago-
fe^-Ufr¿Tl^. A-9116. Aparta-• L 26. 1-5940. 20 mz. 
"55" HIPOTECA EN TODAS 
- desde el 7 0l0. Sobro alaul-
rn-ro para fabricaciones. Ope-
¡^rtpKlaa y ««rías. Suárez Cá-
Habana 89. 4 d ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
* SSftOBITA 
" • durante algunos años 
E L PELIGRO DE L A REELECCION 
XO ES GRAVE 
Francamente no creo en el peli-
gro de la reelección en los actuales 
momentos, porque de cuanto se d i -
ce hoy acerca de ella me parece 
que lo único que hay de cierto es 
que ese es el deseo, muy humano por 
ceirto, de continuar aprovechando 
una s i tuac ión los que de ella vienen 
disfrutando. 
N I L I B E R A L E S , N I CONSERVA-
DORES. 
Dentro del Partido Libera l me 
parece absolutamente imposible la 
candidatura del Dr. Alfredo Zayaa 
para un nuevo período presidencial. 
Por difícil que sea la s i tuación In-
terior de cae Partido no es el Dr. 
Zayas quien puede unificar sus fuer-
zas y atraer tras sí La masa neutra 
del país que le diera un t r iunfo. Y 
si esto es difícil dentro del Partido 
C. M. y Serafín Rodr íguez . C. M . 
F u n g i ó de Maestro de Ceremo-
nias, el P. Máximo Barqu ín , C. M . 
auxiliado defl Hermano Sacr i s tán 
Ba r to lomé Tovar, C. M . y ¿Le verlos 
acó l i tos . 
E l Ilustre Jeaulta P. Dr. Claudio 
García Herrero, Rector del Colegio 
de Belén pronunció grandilocuente 
panegír ico de la Beata Maril lac. 
F u é u n á n i m e m e n t e elogiado. 
Orquesta y voces, Interpretaron 
la misa del laureado maestro Pis-
tor; al Ofertorio Gande de María 
A ^ a í S f pfofel?™ ' L i b ^ de Marco, bajo la dirección 
ISTJcuelas pflblica  de los Estados \ Partido Conservador. Solamente el | del reputado maestro Francisco Sau-
Luisa de Marillac. cofundadora con 
San Vicente de Paul de las Hijas 
de la Caridad y de las Damas de la 
Caridad. Insigne mujer a quien la 
Iglesia ha beatificado el 20 de Ma-
yo de 1920. 
E l templo fué adornado con su-
mo gusto a r t í s t i co . Torrentes de luz 
difundía por sus anchurosas naves, 
una magníf ica i luminación eléctr ica . 
A las nueve a. m. hizo su entrada 
en el templo, el Excmo. y Revdmo. 
Señor Obispo Diocesano, a los acor 
des de la Marcha Pontifical del 
Maestro Pastor. 
Acto seguido dió comienzo la M i 
señor Santiago G. Amigo. La Sa-
grada Comunión la r epa r t i r án va-
rios señores sacerdotes. 
6f—A cont inuación se servirá el 
desayuno en un amplio salón que 
se seña la rá oportunamente. 
6»—A las nuev y media se cele-
b ra rá en el teatro principal de la 
ciudad un grandioso meeting, en el 
que los valientes Caballeros de Co-
lón expondrán ampliamente la ar-
monía que existe entre los sublimes 
ideales católicos y los sagrados in-
tereses de la Patria. 
7 '—A las once, se t o m a r á el tr?". 
de regreso que nos deberá trasr 
la Habana para las 11 y 4 0 " 
ñu tos . 
La excursión, incluyendo los gas-
tos de ferrocarri l y el desayuno, 
sólo cos ta rá a ?1.00. 
Católicos cubanos: Es necesario Ien 
que todos tomemos parte en osi;i | t ó r i t a 
manifes tación pública de fe y de 
religiosidad. Debemos probar a Je-
sús Sacramentado que corresponde-
mos a su amor y que de El y de 
a 
m¡-
En Arroyo Naranjo, calle do Ala-
mo, sin n ú m e r o , se suicidó eyer ro- j _______ . 
ciándose las ropas con alcohol y ^yer a las tres de la tarde, en el 
prendiéndose fuego Jacinto T a r r i o | S a l ó der Se8iones del Consejo Pro-
Betancourt. de 54 años soltero y ve-, ^ j ^ ^ g ] se reunieron numerosos etn-
ciño de dicha casa. , ' , . , picados jubilados ocupando la F ^ * -
A l ser avisada del hecho ^ P o ^ f a dencla de la mesa db c iad el St 
de aquella Sub Estación y acudir a la ] Antonj0 Zamora y la Secre tar ía ei 
casa en contraron el cadáver de Ta-j Sr Ju l i án Marti'nez. 
no, el juicio sereno y justo de m i I UN INDIVIDUO H I R I O Á P ü S A I i A - ! c o m i s l ó n i m p u e s t a de los 
ac tuación futura, y en mi abono, mi 
reciente actuación pasada. 
He asistido y he cooperado al re-
surgimiento de nuestra Hacienda 
Nacional desde aquellos días te r r i -
bles, ya para siempre pasados, has-
ta estos venturosos días presentes I la cara, espalda, brazos y mano de 
DAS A OTRO I OH NO L I Q U I D A R L E | ^ ? Ignacio Lara. Tomás 
8 R 4 C a r í T v ^ E n p ^ ^ Tomás Pérez Cantillo, 
RA Q L E DEBE NADA A SL Demetr,o Nurquez. para que redac-
- AGRESOR t j provecto de Reglamento qu : 
En el pr.er centro de socorros fué . someterse después de su estu-
aslstido de varias heridas incisas en \ dio a ^ aprobación d los miembro? 
en que la obra realizada constituye | recha. el s ú ' | ito del Ecuador Alonso' 0r |gn¿oambr6SPresidente y Secretario 
esta Asociación a los señores Josá orgullo de los cubanos y p.dmiración . Medina So'orzana de 37 años de edad 
de los ex t raños . | y vecino de Acosta 66. Medina fué Ju l . án MartÍDez ree.. 
Cooperador modesto, pero bien ; herido en su dcmlcilio en la habita-1 „ ' Hvamentesy a l03 peñeres Antonio 
intencionado, en esa obra a la que | clón de V. Espinosa, por su compa-, Zamora v Ju l i án Mart ínez, para quo 
he dudo las mejores energías de mi | t r io ta José Benjamín Vélez de 41 1 formen ^on Msta de las Gacetas co-
juventud y los más puros entusias-| años de edad y vecino de Prado 117. | rreSpOU,dlentes i^tas de Jubilado:-
mos de mi alma, he de mantenerla 
y continuarla, inspirando todos mis i Curazao por e 
Vélez fué detenido en la calle de. 
1640 J • y Pens ionado» . vigilante Grau n ú m e r o de empleados Jubi-
actos: la misma firmeza de mis prin-1 Vllla'onga. Expuso Vélez ante el Te-j . . L - "¿Hr-fTns asistieron al acto 
cipios y de mi amor al bien, mi fe i nlente Menéndez y Capi tán Cas tañer '"¡d0* f reUraoos asisneruu ^ 
el A l t o y en la consagración his- I T ^ego en el juzgado de Guardia ante | J"6 t e rminó despuée de la c u a t r o ^ . 
i ^ d e este Gobierno, y el goce ! el Juez Licenciado Sllvelra y Secreta-1 reun ión aue se da rá a cono-
rada de ver esa obra realizada rio Sr Joaquin Reyes y oficial ^ ^ ^ ^ ^ 
Enrique Aybar. que h a r í a entregado ! " r ' • « • • w » *»v» 
sa solemne en la cual ofició de Pres- * la difusión de sus salvadoras ense 
te, el R. P. Saturnino Ibañez, C. M. 
asistido de los Padres Juan Zamora 
sag  
por la honradez, la cultura, el es-
fuerzo y el patriotismo cubanos. 
A l alcanzar el alto honor de per-
tenecer e l Gabinete del Presidente 
ñanzas y de la prác t ica de su Ley i Zayas. he puesto mi mayor empeño 
santa, esperamos la salvación de la en corresponder a ese honor y a la 
f var^r horárdesocupadas . ' D i r i 
a MÍES. H Línea, lOí 30 Mzo. 
PROFESOR P R I V A D O 
desea algunas clases^ Pô Que 1 que permanezca encerrado en el 1 rí. 
fondo de su casa, sin oír siquiera a j Después de la misa las alumnas 
sus sirvientes, puede desconocer que j de las Hijas de la Caridad, oan-
los elementos conservadores de to- ; taron de manera insuperable, el H i m -
da la Repúbl ica rechazan la posi- 1 no dedicado a la Beata Luisa Ma-
lta más de diez afios de* práctica, ex-] bilidad de la reelección. La Asam-i ril lac por el Inspirado compositor 
Bnctor de Colegios y Academias y con i blea Nacional es tará formada en su ¡ Ojanguren. 
K îos académicos da ciases de la . y d í a elementos que no podrán F u é grandioso el homenaje t r lbu-
\ Z ^ ^ ' T e ^ l n k , quincena o i hacer otra cosa que responder al tado a la fundadora de las Hijas y 
Z*. Devuelve el dinero recibido si el | deseo y al mandato imperativo de Damas de la Caridad. 
kdefe^^Noímale^f^eVlírna- í 103 elementos de sus respectivos | Merece plácemes la Comisión or-
lo 117,'altos. Departamento , t é rminos que a ella le llevaran, por-j ganlzadora, que integraban el P. 
^ll1^?*-7a!??.blÍ"^^nicJa" ; Q"6 de no hacerlo as í , se quedar í an 1 Juan Alvaroz, Visitador do los Pa-
sólos, y ya se ve que con los dele-1 dres Paules; Sor Manuela Saucedo, 
gados de la Asamblea que logrando ¡ Visitadora de las Hijas de la Cari-
mayor ía se resolvieran a hacer t r iun - j dad y la Excma- Señora Francisca 
far en aquella la reelección, esta no O'Reilly y de Cámara , Condesa do 
podría t r iunfar en las elecciones. 
Evidentemente la Asamblea Nacio-
nal del Partido Conservador no pue-
de destruirlo y la reelección slgni-
ficaría la disolución de dicho Par-
BVENDE BARATO UM CABRO DE 4 tirio, porque la inmediata consecuen-
nedas y en buen estado para panade- cia ser ía la separación del mismo 
Patria. SI esta prueba, que en los 
momentos actuales nos pide Jesús , 
nos cuesta a l g ú n sacr-ticio. E l nos 
lo r ecompensa rá con creces. 
¡A Santiago de las Vegas todos 
los católicos de la Hajana el día 
30 fie nlarzo! 
¡l íos lo quiere! 
La .Comisión organizadora. 
De la abstinencia de carnes 
inografía en su domicilio. 
18 Mzo. 
C A R R U A J E S 
n vE^ns UÜ CARRITO PROPIO pa-
to repino con su animal y arreos. In-
Srma: Kajoy. Santa Teresa, 16-B, en 
P Cerro. 
I H36 18 Mzo. 
^ 90 por ciento por 10 meno3 do 
Bnuá ei. 
19 mz. 
A U T O M O V I L E S 
sus afiliados y simpatizadores. 
L A REELECCION DE ZAYAS T I E -
NE V I R T U D DESINTEGRANTE 
En dos ocasiones se ha llevado a 
cabo entre nosotros la reelección 
presidencial. F u é la una la de Don 
ULTIMO MODELO, CIN 
imbre, siete pasajeros, cha , 
dar. nuevo, en $1.000. Verse ; Tomás Estrada Palma apoyado i^or de la Caridad, hubo a las 6 a 
Buenavista, Presidenta de las Da-
mas de la Caridad. 
Las Ordenes Religiosas de ambos 
sexos, así como los Pár rocos y de-
m á s Clero secular, estuvieron dig-
namente representados. Así mismo 
asistieron representantes del "Mun-
do". "Prensa", "Comercio" y "Dia-
rlo Español" , y el Director de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad, 
doctor Juan B. Valdés . 
La numerosa concurrencia fué 
atentamente obsequiada con piadosos 
recordatorios. 
En todas las c^sas de las HijaB 
m . 
I Pocito 56, Garage. 
18 mz. 
el Partido Moderado; y la otra la misa de comunión general, habi^en-
del General Menocal apoyado así-1 do oficiado en la del Colegio "La 
fok C^M^0Nn?E?iaAI>,° PiTl miwno por el Partido Conservador. Í Inmaculada", el R. P. Juan Alvarez, 
s horas en s .Za KminaUeiL i Pero a la reelección del Dr. Zayas 1 Visitador de la Congregación de la 
itoa Si>rez. Preguntar por 1 no responde ninguno de los dos P a r - ¡ Misión en Cuba y Puerto Rico. 
I tldos organizados y que de acuerdo : También en el templo de la Mor-
ía Ley pueden llevar candida- ced, fueron numerosos los fieles qu3 
——. _ _ — COn lü l-ivy yucucu ncvai ^aumua- ; ' " — -
W g n L Z T A SK VENDE. HABI.KY tura presidencial. Por el contrario, se acercaron al banquete eucar ís t i inde con slde car. casi oarata. informan ' Ijoue 
idad. Cal!e 17 y C , Ve 
ir por Basilio. 
19 mz. PACKARD 12, EXT PERPEC-
». so regala en $1.900. BUÍCK 
'8. 1923 en $600. Cárcel 9 (an-
la eelección del Dr. Zayas tiene la I co en las diversas veces, que se dis-
"v l r t ud" de dividir y desintegrar a • t r ibuyó el Pan de los Angeles, 
cualquiera de los Partidos que qui- Concluida la solemnidad religlo-
siera llevarlo en su t icket electoral, j sa, se veneró la reliquia de la Bea-
Así el pueblo liberal , como el pue- ! ta Luisa de Marillac. 
blo conservador y más aún la masa i A las once y media el P. Alva-
neutra del país , rechazan de consu- rez obsequió con un almuerzo a la 
S» wnde 
18 mz. lno, todo intento reeleccionista en ! Comunidad; los PP. Celestino Rlve-
 automóvil de siete ¿ A j e r o s ^ actuales momentos. La reelec-1 ^ doctor ^ 
DE A N I M A L E S 
o tino nintnrr» A* fák.iV. ción solo pudiera t r iunfar en 
t ^ T v \ l • C ° n ' í Asamblea Nacional de alguno Je los 
wmo un hord. Propio para ta- partidos políticos, por la convenlen-
güito. Se somete a cualquier; cia personal de la mayor ía de los 
f r Se da muy barato. Informe*' delegados que tan arriesgado paso 
^ • ' H o 85 bajos Tel M 5735 i atrevieran a dar. Pero como tal ten-
' * '1S mz* | dencia es unán imemen te rechazada, 
. : = = ^ \ es lo cierto que por respetable que 
fuera el cr i ter io y la conveniencia 
personal de tales delegados, no po-
d r í an conseguir que en tan loca 
aventura los secundaran los electo-
res de su Partido, loa cuales aban-
donar ían a tales jefes que abusan-
do de su confianza se alzaran coa 
los poderes que les confirieran en 
desgraciado día, y se ir ían a pac-
tar con el Partido contrario y con 
los diversos elementos de nuestra 
sociedad que responden a las distin-
tas agrupaciones entre nosotros exis-
tentes y las cuales se han evidencia-
do bastante como anti-reeleccionis-
tas. Así se fo rmar ía una fuerza for-
- . P E R R O S 
P O L I C I A S 
L E G I T I M O S 
la i García Herrero y los señores doc-
' tores Manuel Alvarez Ruelland 
Manuel Alvarez Reales. R a m ó n G. 
Echeva r r í a y Juan B. Valdés, y los 
señores Fedrlco Bernal. Justo Iz-
naga y Lorenzo Blanco. 
Pres id ió el Excmo. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano. 
Muy agradecidos a las deferen-
cias de los Padres Paules. 
confianza del país. Y me honra la 
designación de que he sido objeto, 
porque el consensúa de los cubanos 
justos reconoce y proclama en el 
Gobierno del Presidente Zayas, e l 
restaurador de nuestras libertades 
públ icas y de nuestra Hacienda, y 
al defensor de nuestra Soberan ía 
Nacional. 
Continuaremos guardando al país 
esas sagradas conquistas, y persis-
tiremos. Incansables y erguidos, eu 
esa polí t ica pa t r ió t ica , asegurando 10^ra 
varios sombreros de j ipijapa, para su 
venta a Alonso, que este le debía 
$250 y se negaba a pagárse los , y al 
Ir a cobrarle la cueta le dijo que no 
le debía nada y el entonces le agre 
dió. 
E l herido declaró que no debía na-
da a su agresor, y que los sombre-
ros los recibió de otro Individuo con 
el cual l iqa idó sus cuentas. 
Benjamín ingresó en el Vivas . 
HIZO RESISTENCIA A L A POLICIA 
Los vijrllantea 1611 y 1890 arres-
taron a Tomás Cisneros Mar t ínez de 
40 «fios albañll y vecino de Moreno 
35 a petición de Vi ta l i a Maclas Se-
rrón de 34 años ye vecina del mismo 
domicilio, por haberle maltratado de 
diaria de esta Capital, 
I Principio.—Hay precepto ecle-
siást ico impuesto a todos los fie-
les que obligan a abstenerse de co-
mer carne en ciertos días . Consta 
por varias Constituciones de los 
Sumos Pontíf ices. 
I I Pr incipio.—El precepto de l a , , 
abstinencia obliga bajo pecado gra- do el resumen el Sr. Juan Gualber-
para nuestro pueblo los bienes de 
la abundancia y de la paz, y el res-
peto, la consideración y la admira-
ción de los ext raños . 
Hab ló asimismo elocuentemente 
el Dr. José Manuel Cortina, haclen-
ve: aunque puede haber parvidad 
en la materia (San Llgorlo , N . 
1030). 
Como en todos ios preceptos po-
sitivos, hay también en éste causas 
excusantes qué eximen de la obli-
gación de la abstinencia, como son 
id impotencia física y moral , o .'a 
dificultad grande do observar el 
precepto. 
Los días de abstinencia en Cuba 
son: La Vigi l ia de la Natividad Je 
Nuestro Señor Jesucristo, de Pen-
tecostés, de la Asunción de la Vir -
gen y la Vig i l i a de San Pedro y 
San Pablo o la Vigi l ia de todos los misión 
to Gómez, 
El acto t e rminó después de las 
doce de la noche, que fué amenizado 
por una orquesta, 
A T U E R D O r A D O P T A D O S " 
(Viene de la primera pág . ) 
A l detenerle en S. C r / ' ó b a l y San-
to Tomás el detenido hizo fuerte re 
slstencla a la Policía resultando con 
lesiones leves el. y el vigilante 1611 
Cisneros Ingresó en el V'^RC. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
, , r 
PEDRO P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
AROOADOS 
llarcr.s v Patentas. AsuntoB Civiles 4 
Cr}ir.;i alea. Cuba, número 49. esquina • 
Obr^pía. Consultas' de 11 a 12 a. 
y d» 3 a G p. m. Teléfono A-012G. 
p . 30d-ll Mzo. 4 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-8319 
ií-5?79. 
U N A C A R T A D E L A . . 
(Viene de la primera plana), 
lea. No es cierto. Los obreros de la 
Manufacturera, jornaleros o a suel-
do, perciben buenos salarlos por los 
trabajos que realizan. No re ha re-: 
cibido nunca ninguna protesta en 
este sentido. , 
Se dice que los obreros reclama-
Y. 
Santos, e elcción del Diocecason, el i fección d j un programa que compran 
Miércoles de Ceniza y los viernes de les siguientes puntos princlpalefi; 
de la misma, que era designar el 
Comité E i tcu t ivo para la campaña |ban una Jornada de ocho horas 
encaminada a enaltecer la memoria ien la8 ' f r i c a s de la Compañía no 
del Ilustre F«nlay; y el Secretarlo, Ise trabaja más de ese tiempo nln-
señor Maiinei lo, informó sebre los igún día ? lo& sábados solamente sle-
trabajos nevodos a cabo por la co-lte h o r M - Queda la excepción de la 
rgioiizedora, hasta la con-; refine1rIa de donde por mo-
tivo de su trabajo especial, se re-
M A N U E L GIMENEZ L A N I E ^ 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obiapo 
Obrapla, Teléfono A-S701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
zm 
Cnlia, 19 




Cues t ión .—Se puede dar a los n i -
ños alimentos de carne en los d ías 
prohibidos? 
Resolución.—-Si no han llegado al 
uso de la razón, se puede; mas no 
si han llegado a él. (Gury, t . I , N . 
486.) 
¿Quiénes es tán dispensados de la 
ley de la abstinencia? 
1»—Los pobres mendicantes. 
2»—Los jornaleros pobres que no 
tienen alimento de abstinencia su-
ficientemente nut r i t ivo . 
3»—Los enfermos y los que sien 
erección de *un monumento a Flnlay 
en la zona del Canal de P a n a m á , 
creación noi el Congreso de Cuba de 
un Inst i tuto y Escuela de Higiene, 
que se df n o m i n a r á "Carlos F ln lay" 
y r ad i ca rá en la Habana, y estable-
cimiento de un premio anual al me-
jor trahaio sobre paras i to logía y pa-
tología tropical, que será adjudicado 
por dicho Ins ' i tu to . 
Habló despué* el doctor López del 
Valle, sobre 1'. bien preparados que 
se hallan los án imos en la Repúbl ica 
• quieren horas extraordinarias, por 
las cuales se pagan nuevos jorna-
| les. 
Se mantiene que las condiciones 
I h igiénicas de los locales en que tra-
I bajan los obreros son " p é s i m a s " . 
( Es fácil comprobar que todos loe 
1 edificios se encuentran dentro de 
i los requisitos exigidos por las Or-
! denanzas Sanitarias y aun m á s : 
la fábrica "Cuba Biscuit" tiene una 
ins ta lación general, y especialmente 
sanitaria, a la al tura de la que con-
sideren primera industria cubana. 
Se habla de que los obreros y par 
ticularmente las obreras, reciben 
D R . E. O D I O CASAÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente). Ed!-
f l ; ic "Martínez". José A. Saco, bajoy. 
l imero 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no, 2F85. 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono «s • 
1687 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-«850, 
ClOOft ind. lo. K. 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O ~ 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDRCSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo nrtm 30. esquina a Compostsís 
De 9 a 12 y d« 2 a 3 
Teléfono A-7957 
de "Panamá para contribuir a honrar 
do débiles de es tómago no" pueden ¡ la memoria de Flnlay. Leyó una i mal trato de gUg jefeé. Hasta ahora, 
digerir los alimentos de abstinen- carta del Presidente del Inst i tuto njngdn obrero de la Compañía hom 
cía; pero deben cuidar de no alu- Rockefel'er, el cual se muestra ape-l^re o mujer, t en ía la menor queja 
cinarse y al efecto consultar a mé- ¡ nado por la impresión de disgusto | de las consideraciones que se les 
dlcos timoratos, si pueden. ¡ q u e ha c a ú s a l o en Cuba la omisión I gUardan. La Compañía ha atendl-
4»—Los que por tener trabajos | del nombre do Flnlay en un reden- do siempre cuantas solicitudes han 
muy fatigosos hubieren perdido el ¡ tc mforme de dicha ins t i tuc ión, y i presentado sus obreros; neceslda-1 n o | n r i I K ft C I A M A R 
apetito. ofrece qu/í en la próx ima memoria1 des del t r ába lo , anticipo de jorna-I l í l s" M ' M Ü » y . V . LAITIAK 
5»—Los viajeros que no tuvieren anual dei In3ti iuto se h a r á una men- les an t igüedad permanencia en sus' Abogado ae loa Colegios de Nuera rork 
clón de Flnlav. Seguidamente leyó | pu4stos. . . ' P ^ ^ S c ' o c f a . 1 " ^ S S m J S T ^ C í 
el doctor López del Valle una carta Una mayor ía muy notable de sus Apartado 172». Teléfono A-é34». 
que dirige en respuesta al Director ' obreros ha mantenido, dentro y fue-1 c*7* 90d-l7 En. 
del Inst i tuto Rockefeller. Se t ra ta ra de las fábr icas , ilabanzae para 
de un extenso y notabi l í s imo docu-|el trato que reciben en general. Y 
CON S U 
^«he. 
•487 
- ^ V A R E Z - ^ r o S E PY. 
Managers 
U ^ (O'Reüly) 45 y 47 
M-2285 
113-m 
s hii»,, y fuertes en pare-
' ¿ d a ^ 0 8 "Adores, po?8^ 
>• Arsenal 58, segun-
I I mz, 
p t s u 
* • ^ D E SAN P E U P E 
• C. n P. Juan Manuel. 
Excurs ión Enoar í s t i ea a Santiago de 
las Vegas.—Programa. 
I t — A las seis y media deberán 
estar los piadosos excursionistas en 
la Estación Terminal , con el obje-
to de proceder ordenadamente al 
canje de los tlckes por los boleti-
nes del ferrocarri l . 
2»—A las siete, salida del tren 
excursionista. 
39—A las siete y 40 minutos, l le-
gada a la estación de Santiago de 
midable que se opondr ía a la reo- | líos que en el orden político m á s lo 
lección. I han combatido, han tenido que con-
! fosar y púb l icamente , por medio de 
L A ASPIRACION D E MENOOAL ! loa dos grandes órganos de la opi-
1 nlón Liberal , que el General Meno-
E l General Menocal no ha aldo cal representa una fuerza positiva 
j a m á s un aspirante a la Presidencia | en nuestra vida polít ica, como en 
de la Repúbl ica . Recuerdo perfecta- j nuestra vida económica y social, 
mente y fu i testigo de cuanto se lu -
chó cerca de él para que aceptara ¡ E L GEN. MENOCAL ES VINCULO 
ser el candidato del Partido Conser 
vador en 1912, porque ya descre en-
tonces se le consideraba como el 
único que podía da r l é el t r iunfo al 
Partido por los cubanos de elevadí-
simos prestigios morales e Intelec-
tuales que ostentaban entonces la 
jefatura del conservadorlsmo. Tam-
poco aspira ahora a ese elevado 
cargo, que con ser el de mayor ho- con el que se debe contar. Tras de 
ñor a que pueda aspirar un cubano, él i r ía la masa compacta del Parte-
es asimismo el que más fatigas pro-! do Conservador, i r ían los Republi 
DE UNION 
Es además el General Menocal el 
único que puede unir a todos los 
conservadores; el único que puede 
hacer reingresar en este Partido a 
las fuerzas del Republicano, que en 
las ú l t imas elecciones demostraron 
ser un elemento de acción pública 
alimentos l íci tos; si después de pe-
dir a los dueños de fondas no se 
proporcionaren comida de abstinen-
cia, pueden comer de carne. E l res-
peto humano, la displicencia de los 
amigos o parientes, o las burlas, no 
excusan de preceptos. 
Los soldados en c a m p a ñ a o en 
ysuj; cuarteles, si reciben alimen:os 
'en común, es tán exentos de la ley 
de la abstinencia. (Gury, t . I , N . 
487.) 
Creemos haber complacido a una 
piadosa lectora de Jovellanos. 
Culto Catól ico para hoy 
Dr . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
men tó en el que hace luminosa his-
toria de los trabajos y la significa-
ción cieniífícá de Finlay, y le pre-
senta como el único descubridor de 
la t rasmis ión do la fiebre amaril la 
por medio del mosquito, y como el 
que sen tó las bases para la profi-
laxis de la enfermedad. En dicha 
carta hafp ademán encomiás t ica men-
ción del Ilustre general Gorgas y de 
i la comisión do médicos del e jérc i to 
en cuanto a sus jornales perciben I Abobado. Especialidad en asuntos el 
de acuerdo con la tarea que reall- l íes: ostiones judiciales y extrajudlc 
. . . , M ^ , . .es otíTii cobro de deudas de todas c 
zan, cantidades no menores de diez ¡ ses, ci.vorclo.M. testamentarlas 
a doce pesos semanales. En loei tontaus. Empedrado 24. 
obreros hay muchos que ganan tres, Z '£\ - ¡¿ a 4 In ' 








D R . 0 M E L I 0 FREYRE 
Como día festivo, en todos los ] americano que Con él cooperó en la 1TRELLA" . y sólo la "CUBA BIS 
Actualmente se mantienen traba-
jando los obreros de la fábrica " L A ^ n r x ^ r v Í , - ^ 
H A B A N E R A " ; no han paralizado! A B u n t c A , B c ? ^ ^ - ^ e ^ t í S 0 Dívor 
sus funciones y tiene cubiertas to-i ciot. Rapidez en el despacho do las es 
das sus plazas la fábrica " L A ES- CRITU»RL>. entregando con su legaliza 
templos las misas rezadas 
tadas de costumbre. 
y can-
Congregación de Hijas de Mar ía del 
templo del Corazón de J e s ú s 
Se ruega a las Hijas de Marfa 
del templo del Corazón de Jesús , 
se dignen concurrir a la Misa de 
Comunión general que so e fe tuará 
el martes 18 del aclual a las o^hc 
a. m. , con el pllausible motivo de 
celebrar sus días el Padre Director 
JoEér Beloqul, S. J. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 DE MARZO 
Este mea está consagrado 
ca San José. 
ú Patriar-
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
ci6n consular las destinadas al ex-
tranjero Traducclén para protocolarios. 
comprobación de la doctrina d o l C U I T " , donde se or iginó el conf 11c-1 de documentos en inglés 
Finlav | to y la ref iner ía de "MESTRE Y i . ^ " " " i . » 0 , K a l l l y 114 
A propuesta del señor Valdés dfJ M A R T I N I C A " han tenido a l g u n a ' ^ " 0 *"8679 
• labor, pero en 
la protesta se ha 
altos. Telé-
la Paz se acordó Impr imir dicha car- ! obst rucción en su 
ta dei doctor López del Valle para1 nin&una de ellas D O M I N G O R 0 M E U Y J A I M E 
dis t r ibuir la prrrusamente como la 
mejor propaganda en la c a m p a ñ a a 
Iniciar. 
Hablaron después para ofrecer su 
concurso entusiasta, los siguientes 
señores : Juan F. Castillo, por los es-
tudiantes: el doctor Federico To-
rralbas. que hnbló sobre la signifi-
cación d». Flnlalsmo. y dió las gra-
cias al Club Rotarlo por haber I n i -
ciado el movimiento en defensa do 
la gloria de Finlay; Gregorio Alon-
so, por el Centro Asturiano, quo 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Harvan». 86, tercer pico. 
Teléfono A-1213. 
d e 2 p . m. a 5 p. os. 
72Te 27 M n . 
apartado del elemento peón, perma-' 
nociendo en sus puestos todos los' 
maestros y jefes de departamen-' 
tos. 
Como se ve. se trata de acumu-l 
T U R F R ! ^ A ^ H M A ? ^ M A N U F ^ - i P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
i L i i ^ u A NACIONAL una serle de 
cargos Injustos sin relación alguna 
con el actual movimiento huelguís -
t ico. 
Esta empresa no ve con disgus-
to que sus obreros traten de agre-' 
miarse y que pretendan tener un ' 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I S O 
Abrarador Aguiar. 71, 5o. piso Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m . v de 3 a 
5 p m. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Iglesia del Cerro. 
A R Q U I T E C T O S E I N a N I E R O S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
nrOENXBBO CIVXZi 
ración de huelga I Contrata y direcciones de obras, pla-
v 4M«„i«,o,„»Ü ' n o R nncmorla descriptivas, preoupuea-
1 rinaimente. bueno e í conside-l ti», mediciones y tasaciones do tierras. 
* que la industria y el comercio i Y i t o * Inspeccionar mis obras. Vlr-
158 altos, ' 
habló sobre lo? efectos de la fiebre de eKado qu?» los represente en sus; 
amarilla en Méjico, que él presen- ^flacIonas con la A d m i n i s t r a c i ó n , 
ció y sufrió, v dijo que aunque no M n « u n a obstrucción ha hecho en 
estuvieran representadas en el acto I f8t« afiUnto Puesto que ha sido plan 
todas las sociedades regionales es- t e a ° 0 c9n posterioridad a la decla-
pañolas podía seguramente contarse 
con su concurso: Juan José Sabatés , 
que ofreció en t é rminos elocuentes! r,. • 
la c o o p e r ^ i ó n entusiasta de los obre-| ° ' ac ,ona l , tardaran mucho en repo-
ros: la s?ñor l t a Pelegrina Sardá . hl- |"erae f e l desastre económico sufrí 
zo análDijo ofrecimiento en nombre I r!cientemente 7 Que en esta la 
bV4J Teléfono A-8489. 23 M?o. 
sores; Hilario, mártir 
penitente. 
mta María, 
San Heriberto. confesor, natural de 
porcíona. E l General Menocal sólo j canos. Ir ían muchos liberales sin i Alemania, y descendiente do una noble 
aspira a que Cuba se salve del ver- duda alguna, iría un gran con t in - i familia, fué hombre prudente, carita 
dadero caos en que se encuentra, 'gente de loa Veteranos, e iría la ma- tivo y clrtuoso en todo Así que termi-
y él piensa que el Partido Conser-1 yor parte de nuestras clases econó- ! "6 sus estudios, recibió la investldu-
vador es el que puede dar la buena ; micas y de nuestra buena sociedad, 
solución, ya que se vé que este Par- i ¿El Gobierno? E l Dr. Zayas no 
tldo es el que representa una fuer- . puede combatir a su aliado de ayer, 
za Incuestionable, como lo acaba de | a aquel a quien debe fundameatal-
demostrar en las ú l t imas elecciones mente su tr iunfo, porque para na-
en las que no obstante la descr íen- i die es secreto que fué el Partido 
tación que padece por BU s i tuación j Conservador el que resolvió la elec-
de 
Domingo ( I I de Cuaresma).—Santos ^ ^ 1 ^ ^ unC ÎUUCULU CU uwiuu»a | . . — —— —
Heriberto. Agaplto. y Abraham. confe- de las en^rmeras; y los señores Je-1 ° ° r ae res taurac ión en que el capi 
sus Esca-Mpll y un delegado de la «e encuentra empeñado , no pue 
Academ'a "San Mario" , en nombre 
de la so^lednd " E l Pi lar" y de la 
citada Acndenla. 
E l doc*or Pf f to . Secretarlo de Sa-
G A B R I E L R C S E L L 0 
ARQUITECTO 
. y Co»uttlfita de obraa San iznaclo 1% ser motivo de discordia el ele- Teléfono M - m . . •*"»CI? l * 
08*5 men tó obrero cuando no se atenta 
contra sus libertades y cuando se 
está dispuesto a mantener la mejor 
24 Mzo 
Ü o c t c i M e d i d na y C i m g í a 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
ase a i T ) H R I 0 d e l A 
M A R I N A 
especial en el Gobierno Central ha 
obtenido una representac ión efecti-
va en el Congreso. Ahora bien, cual-
quiera que sea el pensamiento del 
General Menocal 7 por lejos que 
sa encuentren sus deseos de aspi-
rar a la Presidencia de la Repúbl i -
ca, los amigos de él estamos empe-
ñados en hacerlo candidato y esta-
mos resueltos a hacer ceder otra 
vez su resistencia. 
En efecto, recientemente se ha 
visto que sus propios enemigos, aque-
ción Presidencial de 1921 y que es 
te Partido siguió la or ientación que 
le trazara el General Menocal por-
que así se lo aconsejaron las cir-
cunstancias de aquel momento. 
El Dr. Zayas nada puede hacer me-
ra de doctor, siendo reputado en Ale 
mania. como una do las principales 
lumbreras de su iglesia. Fué ordenado 
de sacerdote y en su nueva y alta dig-
nidad, desplegó un caudal de vir tu-
des. 
Elevado a la silla arzobispal de Co-
lonia. administré y gobernó a su grey 
con el celo cariñoso de un pastor aman-
tfslmo. Los sumos pontífices de su 
tiempo, le otorgaron su confianza, y lo 
honraron con singulares distinciones. 
En distintas ocasiones obtuvo el ele-
jo r que resolverse a presidir unas vado cargo de mediador y árbitro de 
elecciones honradas en las que él no j paz entre el Emperador y la Santa 
sea parte Interesada y en que la vo- l Sede. 
luntad nacional se demuestre tal El Seftor, deseando premiar la exce-
cual sea. ya quo de lo contrario, po- j lencla de sus virtudes, le llamé al cle-
siblemente t r ae r í a días luctuosos pa- lo para otorgarle su merecida recom-
ra la patria cubana. ipensa. 
nldad. r e ^ r d ó la amistad . n n ^ b r ^ : armonfa coa W i uecesidades. 
table ha ia el doctor Flnlay y l a : y con otrag pfcrsonad ¡ ¡ -
participaMtn quf tuvo en sus traba- Ejecutivo Pí,tin:p conveniente- nnm 1 E^peclanilad enfermedades del pecno 
jos, de u r médico español , el doctor !brar ^ i ^ b r o ( S n S s í f ' ^ S S l l i£S,>*r^ ,0f i ,> ' Electr cidad médica, 
Claudio Delgado cuya m e m o r i ^ ' g ^ p a ^ ^ S ^ S 
be Ir siempre unida a la del ilustre colaborada de F l n l a y v m l l m h r ^ i ¿e8.vías«urinaria8- Consultas d e T a P 
do honor, a las s e ñ o r k s d e l A - I C V 2 ' e8Qulna a Col6n- Teléfo-; 
C1539 
descubrid.T. 
También usó de la palabra en té r 
minos elocuentes uno de loa repre 
sentantes de la sociedad " E l Progre- ja l Ministro de Cuba en Panamá ' "doc 
so Sirio", qu»; ofreció el concurso I tor Carlea V a ^ e u r 
de la mtos* diciendo entre otras f-a-i por ú k i m o \ ' nombrados f r e 
ses de amor a Cuba, que f « « d r a t ^ d * h o S ^ l ^ « l ^ £ S 
aquí resl lentos se l laman a sí ml8-,tore8 Juan Gyirera8 y ̂ ^ xzrl 
mos "s i ros c ú n a n o s " . • | monte> v se acordó celebrar una r f u -
Lcs acuerdos tomados fueron1 
los siguientes: Ratificar la confian-
za de la •'samblea a los miembros de 
la comisión organizadora, para que 
pasen a Integrar e! comité ejecuti-
vo; ampliar é s t e con la representa-
ción de todas las sociedades que en-
Tlaron delegados »1 acfc* de anoche. 
doctor Delgado y del general Gor 
rylVíll' S*8, al docr-OT Carl08 f l n l a y Jr., y íT gre— i
nión el próximo viernes 21 en el edi-
ficio de Cin? Roja Cubana. 
La comislór organizadora ha re-
cibido n.imerosJslmas adhesiones, de 
las que se dió cuenta en el acto de 
anoche. No roproducimos la relación 
de las mismas por ser demasiado ex-
Ind. 15 Mai 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Cnién. Laboratorio Clfnico-Quln ¡co dê  
docto, RI^.H^ \lbaladejo Telefono doctoi icardo A-23C4. 
Ind. 15 Mzo. 
DR, JUSTO V E R D U G O 
MSDXOO CIRUJANO DE 1.a FACVX.-
TAD DR PARIS 
BSTOMAOO • XWTSSTlirOB 
« ¿ ' r i o ' dal JU'<* ü48rrico a« fuwe ne-
Consultas de a a 10 \ . m - a- 1S -
A.M8¿? Ilefu»10- J-B bajoi. TcJétono 
067' rNI4 ,(j 
P A G I N A VEINTISEIS D I A R I O P E L A M A R I N A Marzo 16 de 1 9 2 4 . A N O x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X PAGES 
CVrVJAJSO DE I ÍA ovn íTA. » • 
DEPEBTDIENl ES 
Clrujía Gonermi 
Coraultas: lunes, miércole» y Z}?™*?! 
d« 2 a 4 en su domiclilo. D. entre ¿l 
V 23 Teléfono F-443«^ 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIBUJAHO I»í I«A 
Confusas de 2 a 4. lunes. m'|rcon1*'' y 
vlt-rnet Cárdenas, número 45 aitos. 
T e l X n o A-9102. Domicilio: Avenida 
de ^costa^ entre Calzaüa de JesOs del 
Monte y Felipe Poey, Villa Ada. V I -
h^r^ Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. IB JU 
ENRIQUE LLÜR1A 
OBBAFZA 61 
r.unes miércoles y viernes de doi a 
oim:on E^ermedades riñón. vejiga y 
crónicas. Teléfono ^ 4 3 ^ 9 ^ 
" DR. E. PERDOMO 
n«T,Qi,iraT de 1 a *. físpeciallsta *n 
VU. urmarUs. ettrechez de la orina, 
veréreo hidrü¿ele. sífilis; su tratamien-
ío poi inyecciones sin dolor Jesús Ma> 
na 33. de 1 a 4. Tolt tono A-l<66. 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
Especialista en Piei f Sífilis del Ho»-
oital Saint Loáis de París. 
Cura proat.-; y radical de xa sífilis 
cou <) fSuero del Dr. Qaery". 
I , i único tratamiento curativo uc la 
"Parálisis general" de la "Ataxia' y 
Aa xa» demás enfermedades para t l iu í -
COKSULTAS (;5). de 10 a 12 m. y 
de o u o p. m. ECOJTOISXCAS de 3 a 7. 
Vl>-TUDES TU. Teéfono A-8225. 
Ind. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Frfe*or de Oftalmología de la Dnlver-
eila.: de la Habana. Aguacate, 27, altoa. 
TeJéforos A-4611, F-1778. Consultas de 
l «. j.2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
Dr . JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Teléfqno M-2330. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Cafedríitico de Clínica Médica ae ia 
Univtifidad de la Habana, Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razóií. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. <:2, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
1913 31d-lo, 
D R . N . GQMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
OHMiiag1 hígado, riñón, etc.) enfer-
11 Ü 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ño d^' 914 para sífilis. De 2 r, 4 p. 
m. Empedrado. 51. Habana. 
D R . f . A R A N G O Y DE L A LUZ 
ICEDXCINA EN OSNEBAZi 
Director Especialista del Sanatorio P¿-
rea Vento. Guanabacoa. Veinte añor de 
exptr.encia como médico en el Hospi-
ral de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de erfermos ner-
viosas y mentales. Consultas de 12 a 
2 tu HV domicilio 6 y 25. Vedado, telé-
fono F-1882. 
768» 30 Mzo. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
CietOBcopJa y Cateterismo de los uréte-
res, f onsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte 374. Teléfono A-3546. 
Dr . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
CtAlcOAICTA, NARIZ 7 OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 18. Teléfono 
M-IJV2, M-3014. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento |1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Letltad 112. entre Salud y Dragones, 
dd 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de l a 10. Dr. David Cabarrocas. En-
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y 8lflMs Clrujía, ioyecclonnes Intrave-
nosad para la sífilis (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., aná,,si3 en general 
$2.00 para la sífilis $4.00. Rayos X . 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIBUJA2IO 
y médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 6 
Obr^pla 61. altos. Teléfono A-4364. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazfln, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
DR. M A N U E L GAL1GARCIA 
Méd'c- Cirujano, cinco años de Inter-
no'ei. el Hospital "Calixto García". Me-
dltina General, especialmente enferme-
dact-s nerviosas y mentales, estómago 
e Intestinos. Consultas $2.00. recono-
clnrentos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
ciscj. Teléfono A-8391. CWl Ind. 4 En. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se r>a trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. C22.ÍÚ Ind . 21 8. 
Dr. J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos, Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 Ipd. 8 Mzo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pa r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des fe'n operación. Consultas: de ^1 a 3 
p . m . diarias. Correa, esquina a San 
'.ndalecto. 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1239. 
OBISPO. 55, ALTOS 
48252 20 Ab. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos; enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
DR. SUAREZ 
Especialista en afecciones de GARGAN-
TA. NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
ccBsulta de 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
7028 28 Mzo. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD ULtíDlCA 
PIEL. VENEREO, SIFILIS 
CllXttCldn de la uretritis por ios rayos 
iaf.«-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz, de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2466 30d-16 Mzo. 
D r . M I G U E L Y Í E Í T 
HOMEOPATA 
DeLllldau sexual, estómago e Intesti-
no». Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
DR. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 90 
Telele no A-0861. Tratamientos por ea-
peoialistus en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Concultas de 1 a 5 de la larde y de 7 a 
9 de 1Í- noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Lnfennedades dol estómago intesti-
nos. Hígado Panoréas, Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y nn'ios. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les Fr.H:rmedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$2 Cú. reconocimiento §3.00. Completo 
con aparitus $5.00. Tratamiento mo-
dern"1 de las síf'lis, blenoragia. tuber-
culosis, asma, d'abetes por las nuevas 
inye^r-iones, reumatismo, parálisis, neu-
rartf-n.a cáncer, úlceras y almorranas, inyoc-Aonea intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan). Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
tte crina (cmpleto $2.00). sangre, 
iconteo y reacción de Waseiman), es-
pr.t"S. heces fecales y líquido cefalo-
raq'ifdeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días háollea de 2 
n 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partea y enfermedades de niños. Cu-
ba. ¿3. altos. Teléfono M-2671. 
Dr . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Medicina. Director y Cirujano de 
3a Osa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
alíto, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Clrujar.o del Hospital Municipal Freyre 
de Aiulrade. Especialista en vías urina-
rias v enfermedades venéreas. Clstos-
oop;a y cateterismo do 4)s uréteres. In-
yecc.ones de Neosalvarfean. Consultas 
de 10 a 12 a. tn. y de 3 a 5 p. m . 
en 'a calle de Cuba, número 69. 
Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos Nar l i y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . ra. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
Dr . Jac in to M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a 3 p. m . Teléfono A-
7418. Industria 37. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes análisis da orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios odontológicos a«l 
Centro Gallego. ProfeDo; de la Univer-
sidad. Consultas de á a IX a. m . 
Para los señores socios d'3l Coatro 
Gallego, do 3 a 6 p,. m . dlai» hábiles. 
Habana 65. bajos. 
DR. 0 R 0 S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fon.. A-1887.. Av. n 
8261 3 Abril . 
DR . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, da 8 a. ra. a 3 p. m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé El Día. Teléfono M-6395. 
D R . A D O L F O REYES 
LAMPAKII-IiA, 74. TEI.E70NO M-4252 
EF1 ,mago e Intestinos exclusivamen-
te. ,C'. ración de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
dn los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y ho.convencionales . 
íOS» 2 Ab. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
ESspétiaÜsta en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad se\pal. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125, eijtrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
DOCTOR STINCER 
í.atecrátlc.- de Anatomía Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonfea", Girujía general. 
De ?. a •». San Miguel, 147. Tel-ífono 
A-Co29. 
D R . F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofirlua de Consulta: Luz, 15 M-1644 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
banta Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. ^ 1640 Medicina interna 
D R . A . G. CASARIEGO 
Víis urinarias, enfermedades de seño-
rus > de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840. 
C*001 Ind. 13 ab. 
DR. F . J . V E L E Z 
VABIE£ 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas. $10.00) 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
aXEDICO-CZBTTJANO 
Especialista en enfermedades le se-
fl'iras y partos. Inyecciones intraveno-
sas. Consultas de 2 a 4. Aguacate 15. sut̂ x. ' ' 
8036 7 Ab. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general Es-
pecialista para cada enfermedad" 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Cr.nfaultaa de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a S de la noche. Con-iultas especiales 
¿ peso.3 Reconocimientos 3 pesos En-
fermedades de señoras y niños Gar-
gantó Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
ra-dades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias Enforme-
dKdes de la piel. Blenorragia y Sífilis 
Inyecciones Intravenosas para el Asma" 
ReumatiEmO y Tuberculosis. Obesidad' 
Parus Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades-mentales etc. Análisis en ee-
reral Rayos X. Masages y Corrientes 
eléctricas Los tratamientos sus naíroa 
» plazos. Teléfono M-5233. ^«e^a 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Clrujía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
t n s y media, todos los días. 
Bat Rafael, 113, altos. Teléfono H -
1417 Habana. 
Dr . BENITO V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas * SÚ nueva residencia en Jesús del 
Mome. Avenida de More! y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
Lu.r. Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postigos y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
7225 27 Mzo. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedadea de la 
boca qu.' tengan por causa afecciones 
d»í las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m . Monte. 149. 
altos. 
9542 14 Ab. 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de ras en-
cías Curaciones y arregles de los 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
dí x a 4 p. m. Se ceden horas fijas y 
esprclales. Industria 138. esquina a San 
Jogé. altos de cine L i ra . 
7825 27 Mzo. 
O C U L I S T A 
A- C. P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3G37. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belasceain y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6246 18 «b . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
do los uréteres. Examen dtl riñón por 
los Rayos X. inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
C1947 Sld-lo. 
D R . REGUEYRA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
lalglac» parálisis y demás enfermeda-
drt* nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves giatls a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D r . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR L U I S R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
LUIS E . REY 
QUIROPE DISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, preció 
según distancia. Prado, 9». Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajts. 
ORTOPEDISTAS 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento do 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, iplércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind 9 Jn 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
EapAiuaildad enfermedades de* pocbo 
(Taberculosle). Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Eníemaada-
dks vlaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJn 62, esqulna a Colón. Teléfono 
H.-fr44 
ClCíf "nd. 16 Feb. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 P- m. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
i^«C^n firo3 de todas clases sobre todas 
riao o des de España y sus pertenen-
rH»ñt reciben depósitos en cuenta co-
IMÍ?. ' Hacen pagos por cable, giran ¡VÍA a corta y larga vista y dan car-
Sffrtia crédito sobro Londres. París, 
f H * ^ 1 ^ Barcelona, New York, New Or-ruSl* Flla<íelfia y demás capitales y 
ní. « » - de lo3 Estados Unidos. Méjl-
ni,»Ki *ÍrQr2Pa así como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
AVISO 
a los señorv I pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar aus 
pasaportes expedidos o visados por ei 
• rñor Cónsul Je España. 
Habana. 2 de abril dr 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72. altox. Telf. A-7900 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
« = ; Aeuiar. 103, esquina a Amargura, 
taa H pag08 Por el cable, facilitan car-
crif, i crédito y giran pagos por cable, 
hr-o * ll,etras a la corta y larga vista so-
^«t . das las capitales y ciudades im-
™ Jes de 103 Estados Unidos, Méxl-
t i Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
oito sobre New York, Flladelfla, New 
urieans, San Francisco, Londres, París, 
namburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Jí*'} tenenios en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
( os y.las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ía propia cus-
todia de los interesados En esta c f -
cina daremos todos ios detalles que he 
deseen. 
N . GELATS Y C O M P . 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
i í a s . a corta y larga vista sobre New 
lorK, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
baleares y Cajiarias. Agentes de la 
)mpañla de Seguros contra incendios. 
El vapoi 
M O N T S E R R A T 




16 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaj'eros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a H 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
El vapor 
C r i s t ó k l C o l ó n 






20 DF MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde.' 
Todo pasaípro deberá estar a bor-
do DOS HORAS a r t s de la marca-
da en el billete. 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del día de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto Je destino con 
todas sus letras y con la mayor da 
ridud. 
Su Consignatario, 
« . O T A D U t 
San Ignacio, 72 altos. Telf. A79n0 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V APORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antea A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignataro. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bnltos de sn equipaje, sa 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
6. SAJT FEDJSO. «,~-Slr««olóa Tt le r r i f lea i "EmpranaT»". Apartado l«4U 
TELEFONOS; 
A-6315—Informació» General. A-4730—Pepto. d« Tráfico y FletM. 
A-6236—Contaduría y, Pasajes. A-3D66—Septo, da Compras y Almc 
XC-62939-pTlmar fisplfón de Panlft. 
A-S634.—Segundo Xcplffón de Panl*. 
BSTiAOIOV 3 » TéOU TAPOBZS QÜS ESTAV A XA CARGA SK SSTa 
PUB BTO 
COSTA NORTE 
vapor "LiA. r-E- saldrá el viernes 14 del actual, para NUEVITAS, MANATI 
y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá el viernes 14 del actual, para TA-
RAPA, GIBARA (Holguln y Velasco) VITA, BAÑES, ÑIPE (MayarI, Ant l -
11a, Preston), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANA-
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque reclblríi carga a flete corrido en combinación con loa F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
P r ? ? ^ ^ ^ ' -DE^A. GEORGINA, VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA 
IBARRA CUNAGUA, CAONAO. WOODJN, DONATO, J1QÜ1, JARONU RAN^ 
CHUELO, LAURITA, LOMBILLO. SOLA. SENADO. NUÍÍEZ, LUGARKSO 
CIEGO DE A V I L A SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA CEBA-
LLOS, PINA CAROLINA SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS 
CESPEDES, LA QUINTA. PATRIA, PALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS, SAN 
RAFAEL. TABOR. MUMERO UNO. AGHAMONTE 
Vapor "RAPIDO" saldrá, el viernes 7 del actual, directo para BARACOA. 
GÜANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Sklldaa de este puerto todos loa viernes, para los do CIENFTJEQOS. CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA-
GUAYABAL, MANZANILLO. NlQUERC. CAMPECHUBLA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA v SAxNTIAOO DE CUBi» 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá el viernes 14 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo? MAirTOUN DBXi COI.I.AX 
Baiorft a« «10 puerto los días 6, 15 y 26 de cada mes, a las S p ra» 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de MatsOa»o»>>re). RIO DHL 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
«JNEA DE CAIBARIEN 
Tapo* •OAtBAXXBS* 
Saldrá todo» loa sábr.dos •de esto puerto directo para Calbarlén, recibió»* 
do carga- a flete corrlde para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las S a. m del día de la salida-
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO C 
CV âjas dlraotos a Onantia&mo y Santiago de Cuba) 
Vapor ''HABANA*' taldrá de f9te puerto el día 15 de Marzo a las 10 a 
m . ; directo para GÜANTANAMO (Boouerón), SANTIAGO DE CUBA PUER-
TO PLATA (R. D . ) . SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sáoado día 22 a las 8 a. m. 
Vapor "GÜANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 29 del ac-
tual a las diez de la mañana, directo para GÜANTANAMO. (Boquerón) 
SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R 
D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 5 de abril a las S a. m. 
XMPOBTANTB 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarques de drogas y ma-
terias Inílamable», escriban claramente con tlnt* roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" De no hacerlo así. serán 
responsables de los daflos y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
pa y al buque. 
E] vaoor 
M O N T S E R R A T 






30 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública q«c sólo se 
adm'te en la Administración de Co-
rreos. 
El 
' C 0 M P A R I A DEL ^ 
" M A L A R E A L 
" O R O Y A 
¿e 2.r»00 tonelada» A 
Saldrá fijamente el V " ^ * -adm.tiendo p a s a j ^ 1 
Admite pasajero» y carga general, 
incluso tabaco para dichos ouertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
la mañana v de t a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
d billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con tedak 
rus letras y con la mayor claridad. 
Su Consianatario. 
M . OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ, 
Vapor correo francés "CUBA* saldrá el * de AbrIL "BSPAONBTJ saldrá el 18 de AbrIL 
„ "LAFA r'TíTTF", saldrá el 4 de Maye 
"CUBA'", saldrá el 1S de Mayo. 
Para CORÜÑA, SANTANDER Y EL HAVRE. 
Vapor correo francés "LAFAYETTTE" saldrá sobre el 27 de Mar; 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapo»- írancés "CUBA' saldrá el 15 de Abril . "ESPAGXK", saldrá el 28 de Abril . 
"LAFAYETTE" saldrá el 15 de Maya 
"CUBA", saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Junio. 
"FLANDRE*. saldrá el 30 de Junl ' 
"CUBA saldrá él 15 do Julio. 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
Vapor correo 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
francés "DE LA SALLE" saldrá el 10 de May 
„ "NIAGARA", saldrá^ el 10 de Junio 
„ "DE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
"CAROLINE", saldrá el 17 de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN C 0 N T ; Í A T 0 CON L A CASA " P A T H E " 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muolios aflos de práctica. Los til timos 
prcccdlmeJntos clentlf'.coa. Ccasulias 
de 1- a 2 Precios convencionales Vein-
tl^réH No 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 25 AbrIL 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españole: 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Pte. Zayas (antes O'Reilly, núm. 9. teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habai 
( H a m b u r g - A m e r i k a L in i e ) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
a CORUÑA, GIJO. í , SANTANDER, 
P L Y M O U T I I Y HAMBÜKGO 
Vap«r TOLEDO, fijamente el 5 de 
A b r i l . 
Vapor HOLSAT1A iijamente el 10 de 
M a j o . 
Vapor TOLEDO, fijamente el 10 de 
Junio 
Vapor "HOLSATIA" , fijamente el 15 
de Julio. 
S A L I D A S P A R A MEXICO 
Vapor TOLEDO, Mar;:o 16 
Vapor HOLSATIA. Abr i l 20 
Vapor TOLEDO Mayo 20 
Vapor HOLSATIA, Junio 25 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK n EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor He H E I L B U T & C U S I N G 
SAN IGNACfO, 51 . ALTOS 
Teléfono A.187P 
HABANA 
L í n e a H d a n d e s a A m e r i c í i n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
L 
S a l d r á el 22 de Marzo para 
V í G O , CORUfüA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S SALIDAS P A R A 
EUROPA 
Vapor "LEERDAM". 22 de Mano. 
Vapor "SPAARNOAM- 12 de AbrIL 
Vapoi "MAASDAM" 3 de Mayo. 
Vapor "VOLÉNDAM' . 5 de Mayo. 
Vap^r "EDAM". 2,4 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " . 2b de Mayo. 
Vapct "SPAARNDAM", Julio 5. 
Varor "MAASDAM" . Julio 26. 
Vapoi "EDAM". Agosto 16. 
Vapoi "LEERDAM", Sept. 6. 
Para ISLAS C A N A R I A S 
Vapoi "MAASDAM", 5 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M F Í C 0 
P r ó x i m a s Salida* 
Vapor "VOEENDAM". 14 de Abril . 
Vatoi "EDAM". 27 de Abril 
Vapor "LEERDAM". 16 de Mayo. 
Admiten pasajeroa de primera c aso, 
de Segur da Económica y de Torcera 
0'd:naria reuniendo todoa ellofi como-
didades eepeclaie» para loa oasajeroa 
de tercera clabe. 
Ampias cubiertas con toldo» cama 
rotea numerado» p^ra ?. 4 y 6 persona» 
Comedc- con aalentos 'ndivldua'ea. 
Esoelenta comida « la espacoia 
Para m á s informes dir ig i rse a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M 5640 
y A-5G39 Apar taso 1637 . 
" I G O , CORUJA, SANTAWT* 
U P A L L I C L R S í ^ 
^ t e r c i a claS(s \ 
literas. Comedor íon ^ ^ áa^ « 
y todas las coraod°dadeÍent0 % L » 
ra loa señorea K s ^ * g***^ 
Cocineros y rep0steroB i -
mareros españoles ¿ara ^ > 1 
s c B 0 S Í D . L " " ^ B s ^ d 
Gran ventaja en Km . 
vuelta, válldoi por un ifio" H J 
PROXIMAS SALÍDA-
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORCOMA" «i ,« 
}apor "ORTEGA"'Pi - , de Abril 
Vapor "ORITA" el ,7 ê Mayo 
\ i p o r -OROPESA" el u ^o'-
\Rpor "OROYA", ei % i de Jiúk 
\ -po r "ORI ANA" el D ^ TJua'ô  
Vipor "ORTEGA.' ei fi"! de Joll. 
Para COLON p u e r t ^ 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarr i l Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO" «i A 
Yapor "ORITA", el 6 rtV^* ^ 
Vapor "ERRO", el «.g ^ Â br1' 
Va por "O RO VA " el" 11 * Ab,rI1-
Vapor '/KSSEQUÍBO" eí 2,- H'0-
Para N U E V A YORK. ' 





Salidas mensuales por ln« i„t 
atlánticos "ERRO" y .-F^0»0»^ 
bervtclo regular pLa f ^ } ^ 
co.i trasbordo en Coldn aLlJ*** 
Colrmb ¡a Ecuador. Costa RiL ' S Í j 
cua. Honduras. Salvador y G^ateSi? 
PARA MAS INFORMES-
ÜUSSAQ Y CIA. 
Of idos . 2 0 . Te léfonos : A.fiS4l 
A . 7 2 1 8 . 
qnr» se predl ra iún en :a Santa Igin^ 
Catedral durante el primer semaw 
de 102 i 
Marzo 19.—festividad del p». 
triarca S. José M . I . Sr. Lectonl 
Marzo 23.—Dcmlnicp. I I I de L'» 
resma. M . 1. Sr. Penitenciarlo. 
Marzo 30.—Dominica IV de C» 
reema. M . I . Sr Maestrescuela. 
Abr i l 6.—Domíntca de Pasión. M. 
I . Sr. Arcediano. 
Abr i l 11.—-Vtra. Sm da los D> 
lores. Sr. Pbrü . D. Juan J. fi» 
berei. 
A b r i l 11.—Jueves Santo (El Mu-
d a t o ) ' M . I . Sr. Maestvescuelá. 
A b r i l 18.—Vieruea üamo (US» 
l euad l . M . í Sr. Magistral 
A b r i l 20.—Domingo de Resurtee-
clón. M . I . Sr MagiíUal. 
A b r i l 27—Dominica "ic albls". I 
I . Sr. Deán . 
Mayo 18.—Dominica Tercera di 
mes. M . I . Sr. Arcediano. 
Mayo 19 .—Víspera de Xtra. Sn 
de la Caridad. M . I . ¿r, Lectonl. 
Mayo 20-—Ntra. Sra- de la Cari-
dad, Patrona de Cuba. M. I . *• 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Ascención del » 
fior. M . I . Sr. Peni^nclavlo. 
Junio 3.—Pascua ao PentecostM-
&*. I . Sr. Lectoral. 
Junio 15—Domínlcv de la »* 
Usima Tr in idad. Sr. Fbro. D. 
J . Robores. ..,,H 
Junio 19.—Sanct. Corpus Uiu. 
M . I . Sr. Magistral. , 
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Habana y Diciembre 19 de 1SJ 
Vista la diFtribuoión de serno^ 
presentada a Nos por H'1 Ve29teiJr¿, 
do de Ntra. Sta. Igle^1- ^ . -t 
venimos en .-¡probarla Por .eBfflá,'il 
te decreto, cüücediendo a^eiD{orii 
dias de imJu'gencia. en * 
ac-oetumbrada, a cruantos oyer 
votamente la divina paiaDra. 
. ] . EL OUISPO 
Por mandato de S. B- n; 
Arcediano. Secre^ 
A V I S O S R E U G I O ^ 
































tencia dei di 
de la Habana. Preai 
Francisco J. H ^ 1 " 0 ^ .. T-trdp A las i p. 111 • ,̂.-iC« dicT6ndcon\el Santlsirno 
la estatua del Sant" ^ j i o d 
naves del templo. ̂ \̂ eCongr 
el R. P- D i ^ j J ' i i t wcU" Se ruega a todas las ^ 
tencia a todos l * * cuu 
dalla de ,̂C°nl̂ ndeB er»^ Se repartirán sr̂ aes b ^ 
José y un viacrucls nuê o. 
eie del Santo Cristo ae 
9998 
P A R R O Q U I A DEL 
iNrAWTA • , i -.s Dornas05,lbrt̂ *m El Séptimo de los uo ^ c e l ¡ 2 » « 
del I-'^rlarca J0Se¿ M a - / J ^ S M 




P A R R O Q U I A DEL SANTO ^ 
Pía Vni6n d, * * n * ° ' * " * . 
Triduo Solemne Loa luS>*J¡m 
a las 8 a- Í ^ I Í vendada 
con Misa ante Ia v ^ 3 aeo*"J, 
continuación f ^ X l ' * ha. Gran F i e s t a - . * Í General-
Misa de Comunión Ge" ^ Y 
fiesta P r inga! con °^go de * 
El sermón " tara a paflía «Jy 
Camarero de la co / ^ s S 
Sufrapi-^s. F-l á™ ~JT us 
tada de Requiern por 
la Pía Unión falleciciaB. 
I G L L M A u r . ^ 
TBECB MARTES P » ¿ y* 
Día 18. A las T *j rCic\o * a 
munión ^ n ^ l > J soK^ 
martes. A M•̂ >•,:, . * ' 
clón de la tfeñ°™ ñaniienW w 
Bailey con acoropai« 




' i . 
la :. 
^•7 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a r a » 16 de 1 9 1 4 / A G I N A VEINTISIETE 
^ D E U C A R I D ^ ) A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L A R E S D E C A S A S 
IPH oróxlmo _dla i» e . , ^ ^ I . 
- E S A " 
les prójimo 
» la9io"sé. cusieada por 
1. M.o. 
BUmina 
en honor del 
una SE ALQUILA LOCAX PARA BOSEGA 
o almacén solo en esquina a una cua-
dra de la calzada. Se da contrato. Poco 
alquiler. Informan: Sitios y Escobar, 
bodega. t 
»720 16 
^ ^ ^ k C¿raasa5eUrca;a"de-





- b a « 9 
3>/ 
[A 
e H M 
e ilayo" 











a í ^ u? Junio 





: K M 
25 Mzo 
OTESORA MASA-
del reuma y otras 
^edades, masaje 1* ^ ^ V a s a del 
SE ALQUILAN 1,03 .\.jTOS DH P A -
dre Várela 88-B, con sala, recibidor, 3 
cuartos, baflo intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto y baño de criados S 
y dos patios. Informan: Padre Várela, 
No. 88. Teléfonoo A-0577 o A-4582. 
9679 18 Mao. 
20 Mxo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S S T P Í S O S 
misma. 
9756 
• Vos"BAJOS B B Alff-
- ÍT.QUH'AB •lJ". coinedor, 3 cuar-
R ^ L ^ ^ v i c i o í ; Precio 76 peso.. 
«oVtnín^ A-4718. 19 Mzo. 
CÓÑSÜLAD0' 4 4 ' B A J 0 S . , ( , 
JÍTmoderno. be negocio que se vaya 
' « r í r ? " . » 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de San Lázaro, 328, esquina a Ger-
vasio, en 90 pesos, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios ^-nitarios. La llave 
bodega. F-2482. 
9782 ig Man 
Se alquila una espaciosa nave apro- Se alquila la espaciosa planta baja viboBA, PARA RECIÉN CASADOS S« 
p^ada para cualquier industria. Tiene ¿ e esquina, para establecimiento y g u ^ r Ü " , ^ ! - ™ ^ " 0 8 alt08 
una superficie de 300 metros. Está varias cas&s apartamentos, en prí-
¿ituada en la calzada de Infanta en- mero y segundo pisos del nuevo edi-
tre San Miguel y San Rafael. Se in- ficio, Calzada esquina a la Calle Dos, 
forma en San Rafael número 238. j Vedado, compuestas cada una de sa-
9175 18 mz. j la , antesala, comedor, cuatro habita-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PER- ciones, baño , cocina y habitación con 
severancia 18, sala, comedor. ruairo <rrv;r¡0, nar- rria|lftS' I«f«, 
cuartos, baño, cuarto y servicio de servicios para cr.aaos Informan en 
la misma y en Teniente Rey 71 . Te-
lefono A-4395. 
^928 22 mz 
ri d  y cocina. Informan e" la mis-
ma de 10 a 11 y en 23, número 429, de 
2 a 3. La llave en la bodega, esquina a 
Lagunas. 
9668 17 Mzo. 
Se a lqu i lan 2 plantas altas, acaba-
das de fabr icar , compuestas de , 
—1« 9 _A • teta, tres habitaciones, servicios mo- nr« informan 
sala, 3 cuartos, c o c e d o r , c o c a a denios bnen com€do; y 
CALLE 25 ENTRE PASEO Y DOS, VB-
dado. se alquilan los altos y los bajos. 
Se alquilan el primero y segundo pi 
so. de Compostela 104, con sala, « - Í T ^ c o 0 n 8 ^ 
IO-;nos. Informan Tel. M-4583. 
j j 9868 17 ms. 
de gas y doble servicio sanitario, gas Informan en los bajo», imprenta., ^ ^ 0 0 . ^ n a n ^ ^ e ^ ? ^ 8 
. por 3a. Lo más fresco y 
alegre de la Víbora al fondo del para-
dero de los tranvías, sala y dos her-
mosas habitaciones, cuarto de baño coa 
bañadera, instalación de gas y eléctrica, 
escalera de marmol. Informan: B. La-
guer uela, 41-JV, esquina Sa1. Teléfono 
I-23?9. 
_9803' 20 Mzo. 
LA CASA LAWTON, 33, ENTBE SAN 
Francisco y Concepción; sala con dos 
ventanas, recibidor, tres cuartos, come-
dor al fondo, despensa, doble servicios, 
patio y traspatio. Informes: Teléfono 
1-2436. 
9767 18 Mzo. 
SE ALQUILA CASA PAMPLONA. 20, A 
media cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte, sala, saleta decorada, 3 cuar-
tos bajos y 2 altos con espléndidos y 
lujosos servicios, cocina de gas y ca-
lentador, patio y traspatio. Informan 
en la misma de 2 a 4 p. m. o en Indus-
tria, 166, alto, lo , 
9765 17 Mzo. 
SE ALQUILA Y SE VENDE UN LO- f INCA DE RECREO. SE ALQUILA 
cal de Carmcerla con los tnseres. buena i - i t; „ "<;,„», R^. 
barriada. Encarnación y Serrano. J . p0r meses O anos la tinca oania rvo-
de9r350nte" 20 Mzo. Isa", de una caballería, con casa mo-
JNSUS DET. MONTE 650 ESQUINA A 
Gertrudis, se alquila casa con sala sa-
leta y cuatro cuartos y garage. Precio 
$95.00. Informan General Lee 5. Telé-
fono 1-4984. La llave en la bodega. 
9455 20 mz. 
POH EMBARCARSE LA FAMILIA, se 56. Tel. M.-6980. 
slqu'laii los altos de Jesús del Monte 
derna completamente amueblada; tie-
ne 5 dormitorios. 3 baños, tanque pa-
nadar, garage para 3 máquinas. 
Informan en la misma o en Obrapí* 
ra 
¡á, SÍ,la saleta, 5 habitaciones, baño 
é** También se venden los muebles. 
Infoiman en la misma de 8 a 12 a. m. 
8'i97 17 Mzo. 
9026 16 mz. 
San Ignacio 9 1 . I n f o r m a n en la 
21 mz. 
S I * * 5 ^ 8 c t S Í s S 1 hlbUaclo-







CONSULADO, 4 4 , A L T O S 
«i»r. sin estrenar, sala, come-
'pK,0r -Orac iones , baño y cocina, 
dor. d0"ha matrimonio 3in niños. In -
Sroplo P^f.^ana de G6rn9S!• I1,Úm,er2 ¡¡^SenorGlrc^ de 9 a H y cl5 2 a 
20 Mxo. 
1930 . 
i Í Q Ü t t A N LOS ALTOS 
DB LA 
32, compuestos de 
cuartos. La llave calle Misión, CBW C*I . tres 
R " w ^ a de enfrente. Informan 
í n \ b r ¿ l ldo vlddera la MARINA. 
9944 . • — 
CONSULADO, 4 6 , BAJOS 
Í comedor, dos cuarto-., biño y 
•rTdeai para matrimonio «in 
•SÜ Infor-««- Manzana de Góme». 
Bflmero 268. 
fcl * I -
IIJi 
5 ALQUILA LA CASA CALLE PLC-
K . nrtmero 30. cinco cuartos, sala y 
¡S t» Tnforman en la bodega de en-
i mes:
Sr. García. De 9 a 11 y 
Í0 Mzo. 
PARA ALMACEN T OFICINAS, SB 
alquila un local de mucha capacidad, 
o una parte del mismo. Punto céntrico y 
comercia. San Juan de Dios, 1-A entre 
Habana y Aguiar. 
9673 16 Mzo. 
SE ALQUILA:: LOS MODERNOS BA-
jos de San Miguel 57 entre San Nicolás 
y Manrique. Precio $80.00. Informes: 
Teléfono r-1763. 
9557 17 mi . 
8630 16 mz 
SE A L Q U I L A 0 V E N D E 
La espléndida casa a la salida del Puen-
te Almendares, Reparto Kholy. Se pue-
de ver a todas horas. Su dueño Belas-
coain 121. 
9238 17 m». 
resens y mo 
dernos altos de B No. 212 entre 21 y 
23, compuestos de hermosa terraza al 
CAL2.4DA DE JESUS DEL MONTE es-
quina a Chaple. 70 pesos; se alquilan 
heimtfcos altos con sala, saleta, 4 gran-
des ht-bitaciones. cocina de gas y baño 
completo. La llave en ia botica. 
?S57 18 Mzo 
ÍS ALQUILA EN LCTTANO LA HER-
mosa casa en Santa Felicia 14 entre 
Villanueva y Luco, compuesta de por-
tal, sala con dos ventanas, saleta, tres 
habitaciones, la primera tiene instala-
cocina de gas. serví-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
en Monte 2 A. esquina Zulueta, horrao-
bo departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy indepenJiente, con todo 
servicio; sin niños. También en el 
ARRIENDO PASAJE DE CATORCE 
casas rentando 200 pesos, las doy por 
. 100, todo alquilado. Informan: Taller clftn para lavabo. . 
' ..s« ' . r f i cuartos, mag- de maderas. Pérez Hermanos. Luyanó. ¡cío sanitario, patio con nevera de agua 1 principal hay una habitación interior 
nlfico baflo Intercalado, galería de per- Teléfono 1-2143. corriente y lavadero. Precio $60.00. La 1 Casa de orden. 
24 Mzo. [llave al lado. Su dueña: Sra. Vda. dé] 9705 18 Mzo SF AT.OI TT.A T.» Menéndez en Habana 194 entre Jesús AXIWI Í-UA. JJA. ^inrfa y xcosta, tercer piso. 
sianas, comedor, pantry, cocina de "gas 
y calentador, lavadero y dos cuartos do 
criados con su servicio 
No tiene garage.^L^ lUvñ ?as- ManBOS 5 
en los bajos 
9877 
JESUS DEL MONTE 
esquina a Marqués do 
portal, sala, saleta, cua-
la Torre con 9565 16 mx. SE A L Q U I L A 
17 ma 
PARA ALMACEN SE ALQUILA CASA 
sobre columnas próxima a la Lonja del 
Comercio, con 500 metros cuadrados. 
Para Informes por teléfono M-6n9o 
9574 i6 m2. 
Se alquilan tres naves en Pe ía lve r , EN ET. VEDADO, SE ALOFILAN LOS 
Arb.1 Seco, y Ferrocarril de Mananao ^ ^ 1 . ^ R e U " ^ ^ ) 0 ^ ^ ^ ^ 
con chucho. Informan en las mismas. en '™ baJ03-
9306 19 mz . 17 
tro cuartos bajos y do  lto . La' llave ALQOILO CASA MODERNA ESQUI- ! local planta baja, propio para cualqntor 
en la bodega de enfrente. Informes Te- i a de fraile (donde no se inundan las I neeocio u oficinas relacionados con >1 
léfono F-o529 
9694 Ib mz 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA | 
casa Condesa, número cinco, sala, come- 1 
dor, cuatro habitaciones, baño, serví- ' 
cios y cocina. Precio sesenta y cinco I PROXIMO A DESOCUPARSE LA CA-
pe^?; 18> e8(lul,la- CalzadaL Vedado. ¡ sa San Rafael 51, entre Campanario y 
SE ALQUILA, PROPIA PARA ALMA-
cén de Tabacos, Despalillo o cosa aná-
loga. Se alquila la hermosa casa de 
altos y bajos situada en la Avenida do 
la Independencia o Carlos I I I No. 223. 
Informes en Carlos I I I No. 22. Rlvas. 
Tel. M-9003. 
9687 28 ma 
VEDADO, ALQUILO MAGNIFICA CA-
sa con todas comodidades, los altos las 
habitaciones y el baño calle Once 105, 
entre L y M . Informan de 2 a 4 
9790 18 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Princesa y San Luis, con amplia 
sala, antesala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño Intercalado, servicio v 
cuarto para la criada. La llave en los 
rajos. Para Informe» Uams al Teléfono 
M-1981, 
»258 8o m . . 
casas). Serrano número 58, esquina 
Zapote», con sala, saleta, tres grandes 
habí'cclcnes. cocina, patío y servicio» 
sr.r.itarios en setenta pesos. La llave 
esra er. la bodega del frente. Informan 
en A 2887. San Joaquín, número 11. 
1304 21 Mzo. 
9657 17 Mzo. 
Neptuno 301. Se alquilan los bajos de 
esta casa. Tienen sala, saleta, come-
dor y tres habitaciones. Está situada 
Manrique, por trasladarse el comercio 
que allí existe, se admiten proposiciones 
para arrendar dicho local .Tiene altos 
al fondo. A, 18, esquina Calzada. Veda-
do. 9̂ 57 17 Mzo. 
AGLAcX-
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y fres- COLUMPIA. BUENA VISTA AVE N I -
eos altos de la casa calle de Baños, nú- • d:i 6̂  , frente a la quinta del 'setor Ba-
mero 8, entre Calzada y Quinta, tienen i rraqu-, a dos cuadras de la linea del 
5 cuartos, sala, comedor, terraza, baño, : Vedado y a 3 de la de Zanja, se alaui-
coclna, cuarto y servicio de criados. In- i la por años un gran chalet de dos plan-
forman: Calle J3, número 22, entre J y : tas 8i>ia, recibidor, hall, gabinete, co-
C E R R O 
puerta Narciso López 2, antes Enna. 
frente al Muelle de Caballería 
9705 I» M'0-, 
K . Teléfono 
bajos. 
9494 
F-6019. La llave en los 
18 Mzo. 
Deseo en la parte alta del Vedado, 
casa con buen jardín, tala grande, 
entre Esoada v San Franri*™ pnr AMARGITIA 82 ESQUINA A 
X » ™ • / ^ n frapcisco. Por .e Se al ila esta ampll propla j comedor, cuatro cuartos espa-
allí pasan tOQOS los t ranvías . Precio para cualquier comercio. La llave en . • . i * i , . 
moderado, informan: ciosos con buen baño y demás seryi-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño. Idem portal, terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno;' garage para 
Cos náqulnas , lavadero, gallinero etc. 
t tc . gian jardín con 50 metros de fren-
te. ^níormes: Juarrero. en la misma. 
Teléfono 1-7656. 
8765 17 Mzo 
BE ALQUILA LA CASA VELARDE, nú-
mero 9, letra A, en el Cerro, compuesta 
de \2 cuartos, sala y saleta, gana 30 pe-
so». Informan en el solar de al lado. 
Su dueño: Aramburo, 61. Teléfono M-
5667. 
_ 9805 22 Mzo. 
$70.00. Informes en la peletería Tria-
non. Teléfono A-7004. 
9382 19 mz. 
el 8 i . Alquiler 
Teléfono A-3431. 
9433 21 z. 
Se alquila una amplia nave propia 
cios. InTormen al Consulado del Ja-
pón, o al teléfono F-4153. 
9682 16 mz. 
SB ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Estrada Palma 109, Víbora, acabada de 
pintar. La llave en el 105. Tel. 1-1524. 
9'04 19 mz. 
Casi regalada, a dos cuadras del tran-
SE A L Q U I L A 
La hermosa y ventilada casa Cintra 16 
Cerro en la parte más alta del Reparto 
"Las Cañas", acabada de pintar, com-
puesta de sala, recibidor, 4 cuartos, 
gran saleta al fondo, servicio sanitario 
moderno y amplio patio. Informes Te-
léfono 1-1285. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G Vda. de Rodríguez prop. 
Teléfono A-4718. Departamento» y ha-
bitaciones todas con baicón a la calle, 
luz eléctrica y timbro. Baños de a^"4 
caliente y fría. Prado, 61. Habana. Ls 
la mejor localidad de la ciudad. \ en«a 
y véalo. Precios módico». 
9900 1* Ab-
FACTORIA, 56, BAJOS, SE ALQUILA 
una habitación a señoras de moralidad 
o matrimonio sin niños, único inquilino, 
no hay papel. 
9105 20 Mzo. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con todas comodidades como una casa 
calle 8, número 8, entre Caizada y Quin-
ta, Vedado. 
9926 18 Mzo. 
9697 16 mz. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE al-
quilan loa magníficos bajos de la casa 
(r«nt«. 
f»4T 20 Mzo. 
•anta Iglnfc 
ier semoui 
I del fe 
r. LectonL 
III de L's» 
iciarlo. 
IV de C» 
rescuela. 
Pasión. N. 
di los 0» 
uau J. fi» 
to (El Mi» 
scuelá. 




E albls". 1 
Tercera di 
no. 
; Xtra. Sn. 
r. Lectonl. 
de la 





ro. i>- m 
rpos CWs!̂  
•cnbr. M.I-
n ALQUILAN LOS ALTOS VBNT7-
i.doi de Esperanza, número 1, esquina 
rractorla. Informan en la bodega 
mi 18 MZO 
VIRTUDES, 1 1 5 , BAJOS 
Se alquila esta casa compuesta de 
zaguán con su cancela, sala espa-
ciosa de m á r m o l , rec ib idor , tres 
pandes cuartos, comedor, cocina, 
baño y on patio espacioso. La l ía-
te en los altos. Precio, $ 9 0 . 0 0 . 
Otroi informes, de 3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE L A H A B A N A 
Cuba, 16, bajos, derecha. 
Te lé fono A - 4 8 8 5 . 
cutí *d-ie 
SE ALQUILA UNA GRAN HABITA* 
ción alta con una terraza al frenue, tie-
ne que ser familia de moralidad. In* 
forman: Amargura, 77, altos. 
9927 20 Mzo. 
16 mz CHIQUITA en Pezuela. letra B, entre Prensa y 
Colón. Cerro. 
9654 16 Mzo. 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, unos 500 metros cuadrados; está a Se alquila en el edado, Calfe 29, en- 9254 
beño con servicio, cocina, cuarto de la acera la brisa y además tiene tre D y C, casa amueblada, dos plan- « . .. 
criados con servicio. Informes: Mura- un departamento que puede destina;- ta$ ocho habitaciones y tres baños, f * f1 q , a ,ina P^nta alta, compues-
lia 107. ^ a oficinas. Se puede ver a todas garagef servicios, etc. Infomm: Sr. * * * * t e r r ^ ha l1 ' . ^ re"bldor ' r i T A M A D A T A A D C T I A 
9350 19 m i fcora' • informan en la misma. Está Ju„Cadella, Banco Nova Scotia, Dep. ?nco cuartos, comedor cuarto de ba- t U ^ A M C O A , " E t L A 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
JOS de la calle de Aguacate, 152, entre 
Sol y Luz, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, baño, cocina, pa-
tio y servicios^ Informarán en los al-
tos . 
946S 16 Mzo. 
acabada de construir a la moderna. 
9159 18 mz 
SE ALQUILA LA SABA BENJUMKDA 
56. entre Marqués González y Oquendo 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
22. altos de 11 a 12 y de 5 a 7. El papel 
dice donde está la llavo. 
9746 16 ms. 
421 . Teléfono A-2452. De 2 a 4 p. m. 
9625 18 mz 
SE A L Q U I L A N 
l os- tres pisos de la -asa Aramburu 
No. 42 entre San Rafael y San José, ALQUILO UN GRAN LOCAL EN CA-
, . , , sa con 800 vecinos propio para cual-
COmpuestOS de sala, saleta, Comedor,! quier clase de establecimiento, gabine-
te, oficina o almacén, doy contrato, 
precio módico, Aldama 136. 
9009 16 Mzo. 
•B ALQUILA EN SAN JOSE V A r a m -
buro, un local, dos huecos calle comer-
«Ul. Compañía de Crédito. Monte, C6, 
d* I i 12. Rodríguez. ^ 
1191 17 Mzo. 
SB OEDH EL CONTRATO DB í N PB-
qutfio local con armatostes y teléfono, 
propio para cualquier giro. Aguila en-
IM San Rafael y Neptuno. Informan: 
Sitlqi 38. 
»827 18 mz. 
OSOS 
Se alquilan unos altos de esquina, 
M y frescos, para of ic ina , f ami l i a 
na niños, otra m á s p e q u e ñ a , en 
d entresuelo, precios razonables. 
esquina a Cuba . 
cuatro cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y cocina de gas, aca-
bados de construir. También se alqui- Sc lo8 bajo8 de AinÍ8tad ^ 
a un cuarto con servicio y luz e n j ^ j ina a San José ¡08 
la azotea. Informan en la Librería de 
José Albela. Padre Várela No. 32 B. 
Teléfono A-5893. 
9401 ^ 21 mz. ALQIILO LA PLANTA BAJA DE MA-
locón 28, con. sala, recibidor, tres cuar-
tos, lujoso baño intercalado, salón .ie 
comer al fonrlo, cocina cuarto y servi-
cios <1* criado. Informan: Campanerla. 
Hnbnna 66. M-778fa. 
9728 16 mi . 
ra establecimiento con dos grandes 
salones al frente y cuatro habitacio-
nes y servicios con 355 metros de su-
perficie. La llave en el No. 73. Infor-
ma José F. Colmenares. Lamparilla 4, 
Teléfono M.-7921. 
8946 ; 16 mz. 
SE A L Q I J I L A QT'INTA 78, ALTOS, E W -
tre Paseo y Dos, Vedado, a la brisa. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
cusa calle 25, número 412, entro 4 y 6, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
fi 
ño y demás servicios. Calle Herrera y 
Rosa Enríquez, Luyanó. Informan en 
la misma, teléfono 1-3229. Sr. Otero. 
9638 16 mz 
Y C A S A B L A N C A 
CUAN ABACO A. SB ALQUILA UNA 
fir.c.i rústica situada al final de la ca-
21 Mzo £157 20 Mzo SK ALQTILAN LOS BAJOS O ALTOS 
do la calle C No. 192 esquina a 21, cqn gran sala, comedor/cuatro cuartos muy C„ alniI;ia„ l n , Ua;A. J . f, ,-11* PBO?IA,PABA r A M I I J A CON NIÑOS, amolles, baño, cocina y sótano, con la- 56 al(lullan ^S bajos de la casa Calle, se alquila una espaciosa casa a dos 
adero cuarto y servicio de criados ga- Avenida de Acosta y Primera, Víbora ! ^ d ^ ^ i ^ 0 , 1 ^ , - ! 6 n ^ s ''La MÍll-
ag« y un hermoso Jardín alrededor., , , _ / i i i ' S S ? . * . ? 1 ..r?1^/? TR.*1^. J 4 r ^ i ra e  Alquiler 1140.00. 
9672 19 mz. 
Vedado . Desde Marzo hasta Oc tu - >' Patío; Informan: Alonso y Comp., 
i i l l Ar̂ Â̂  ¡ Inquisidor No. 10. Teléfonos A-3193 
bre se a lqui la la c ó m o d a casa ca-
Compuesros de portal, sala, comedor, Prosa > una Parque y compuesta de 
j . . . . ' | sala, saleta, cuatro cuartos grandes y 
tres Cuartos dormitónos, baño, COCina, uno de criada, comedor, cocina, corre-
dores, baño, patio, y traspatio como pa-
y M 5111. 
Se alquilan cuatro grandes naves en pnia, cinco cuartos, hall, comedor, pan-
Í i i c „ _ „ n-««/»;;« •*•*•»<>. « trv baño completo intercalado dos te-
Arbol Seco y Desagüe, juntas o sepa- rrkzas y coclnpa. Informan en loa ba. 
radas, en ventajosas condiciones. In -
y 
jos. Tel. 1-2250 
forman: Arbol Seco y Peñalver, La --86' 
16 ma. 
9693 21 m». 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OAL-
zada de Jesús del Monte 663 al laclo 
del Kléctrico. Son muy espaciosos 
9464 22 ma. 
He 8, n ú m e r o 15, entre L í n e a y 
1 l , amueblada para fami l i a de 
gusto. Tiene garage. A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 mensuales. I n f o r m a n : t e l é -
fono M - 6 9 8 9 , ó en O b r a p í a 5 8 
— _ ^ . , - _ - ; a una cuadra de la calzada de Lu- SE ALQUILA UNA CASA AMPLIA cok 
S B ALQUILA BL CHALET CAI.LB K . , baño intercaiado «n la Ampliación del 
No. 134 entrs 13 y 16. Dan raaón Te- yano, el piSO alto, de construcción | Repartd Almendares. Calle 12. entre 
F'6629* i« m i . I moderna, con sala, saleta, tres espa-i 9 y ^ o - informan en ia mism^. ^ 
a Y i» VEDADO, SB ALQUILA:T LOS ' ciosos cuartos, servicio intercalado y I EN ^MA LLAVES, OALLB LOMA'. 
h^mcsoB altos de esta casa, con sala. nna buena COCma. La llave e mfor-! próxima al Hipódromo se alquila una 
Sr alquila en la calle de Compromi-
so, entre Rosa Enríquez y Blanquizar, 
ra crfa, todo de azotea y pisos de mo-
saicos, en Máximo Gómez número 2. 
Guanabacoa. La llave en la bodega de 
enfrente y su dueño en la misma calla 
número 36. Teléfono 1-8-5308. 
9471 16 Mzo. 
M A R I A N A 0 , C E I B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G R A N CASA DE HUESPEDES 
En Prado 87, esquina a Neptuno lugar 
propio para los Carnavales, se alquilan 
espléndidos departamentos y ha oi •acio-
nes con toda asistencia. Buena cunida. 
Precios moderados. 
9974 81 Mso. 
CONSULADO 100, ALTOS. SB ALQL'X-
lan dos habitaciones --n la azotea y 
una en el piso. Se dan y pi.en reí eren-
cias por ser casa d« familia. 
9849 22 ma. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto en Suárez No. 104, compuesto dt 
tres habitaciones y servicio completo, 
con luz en $35.00. Informan en la mi»« 
ma. 
9858 17 ma. 
SB ALQUILA EN NEPTUNO ESQUI* 
na a Escobar un gran salón propio pa-
ra cualquier establecimiento. Se da 
contrato. Informan en la carnicería. 
9855 17 mz. 
SE ALQUILA EN $49.00 BONITO DE. 
parlamento de esquina, segundo piau. 
Teniente Rey 76. Tiene agua comenta 
y cocina. 
9864 16 mz. 
Vinatera. 
9306 1^ mz 
cme 'cr, dos baños, eis habitaciones 
¿ , dos más en la azotea. La Uav.e en 1 
Sc alquilan los modernos altos de b .jo- > más Informes; Teléfono F-1385. 1 DI • _ 
Neptuno 58, entre Aguila y Galiano, ! " 
SE ALQUILAN LOS HEBMOSOS AL- compuestos de sala, recibidor, cuatro ^ f ^ ^ t u f d o e ^ ^ c ^ n 
t ,n <> Habana, 6. Informa e! nortero , j , bitaci saleta de COmer, bafiol 1S4. caí. esquina a 21. In 
de Aguiar. 2. . . i j i ^ i i 1 ts ntoT.o A-0o38, de 9 a 11 
intercalado, calentador de agua para 2 
:) ^ y I i„ U~A~~a Am 1» - • - _ gran c sa de esquina con mucho terre-
 Jos ¡ mes en la bodega de la esquina a n0> tlene lardln, portal, sala, hall, co-
medor, gabinete, 3 habitaciones, cocina l 
4¿ y pantry, garage, dos habitaciones y | 
9465 IO mz bafto para criados 100 pesos. También 
se alquila al lado una gran casa con | 
todas comodidades con 4 habitaciones. 
• 6:v.4 15 Mzo. 
y media y de 
., > y también en la misma. 
3;27 1 ' Mzo. 
MODERNO 
B, número j VIBORA. LINDO CHALE CITO, ACA 
( bada de pintar, jardín, portal, sala co 
I I 
* « m y Co. Agentes. 
•> ALQUILA LA SALA T SALETA DB 
é« u** A*uI1,l No- 2*5 a media cuadra 
Vi 0.n̂ *- Se pueda ver a todaa horaa. 
Sodeji nnM Baa M1«u*1 y Lealtad, 
H?4 
SB ALQUILA UNA BARBERIA UNA c] baño, Cocina de gas, y demás CO-
cai'.rerla, una nave de 9 por 14. Teiér JJJ j 1 n 1 1 . » • • KT; ALQUILA EN E L VEDADO. PA-
modidades. La llave en el bajo inte- • * ^ v ^ f 0 27 y 29, bonita cksa de 
ñ o r . InfoVnan CU Cuba 52, de 9 a 10 aliós, con 4 habitaciones sala come-dor cocina terraza y aervicios da cria-
fono 1-6 ü a . 
MSI José González. 7 A t r i l . 
17 ma. 
J^ADO CALZADA, 167. BNTRB J a 
tk 1^ <lu,!.a •8t« ventilado y bonito al-
¡¡•¿"•Pendlente desde la callo con es-
k . ^ , marmol, se componen de un 
•ílT ÜuPorta1' recibidor, esplendida 
CS,fo5ab!nete' ^ l 1 . cinco hermosas 
S^,"0116*. dos de estas con lavaboa 
•odM.^ COTnedor, pantry y demás co-






comedor al fondo, 
todo lo más mo-
ta a r?y i I 'A SAN LAZARO 188, fran cntrtoi ¿t"0^ alt0" con sala saleta, I ••rviVi «candes, r^'c'o sanitario 
^n f r e ' ^ "1?0 ; ^ "av. en la bodega 
^ y <U 2 : informan de 9 a 10 y me-
•779 4 » * en la misma. 
5 j j ~ — 18 Mzo. Í^U iiE^T^BI,EC:RKIENTO SE AL-
S Propia"1^"^ ^sa de 12 y 23, " r 
c¿ft fonda. accesorios, mue-
5? 150 rUn . 0 establecimiento, pre-
Inform' -20-0 me,ros cuadra-
Sé traspasa un hermoso local en pon-
to céntrico de la Habana, 4 años con-
trato, propio para comercio. R a z ó n : 
Aguiar 42. Antonio García. 
9223 16 mz. 
M U Y FRESCA 
Neptuno 101 1|2. esquina a Campanario 
so alquila el primer piso, una espaciosa 
casa con sala, comedor, recibidor y 4 
niartoa. Servicios sanitarios modernoa. 
Precio $140.00. Informa el portero. 
9566 17 m«-
y de 1 a 5. 
8894 16 mz 
dor. 
859A 
SB ALQUILAN VARIOS ALTOS CON 
íiala, saleta corrida, tres habitaciones, 
baño y demás servicios en Néstor Sar-
VED ABO. SB ALQUILAN 
dos altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
meder, tres hermosos cuartos, baño ln-
{ •ercai: uo completo, preciosa oocina 
i auai tu y servicio de criados, terraza al 
I fund :. garage para dos máquinas, cuar-
1 to para chauffeur, patio cementado, 
¡ trusratio propio para animales, en lo 
| más taño de ia Víbora, no ha sido ha-
1 hitado por enfermos. Gertrudis y Ave-
.lantda. Informa: Señor Mujica. Tel . 
lA-84<:8. Precio 80 pesos. 
ESPLENDI-1 Í337 18 Mzo. 
sala, gabinete, garage, dos cuartos y 
SB ALQUILA UN HERMOSO Y PBBSk 
co departamento con vista a la calle. 
Se #a comida y una buena habitaciós 
para hombre solo o matrimonio. Com-
postela 58 entre Lamparilla y Obrapía 
9865 17 ma. 
MONSERRATB No. 93, ALTOS E^TRS 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corriente 
y muebles especiales o sin ellos, agua 
callente en el bafto a precio dé situa-
ción. Más informes en la misma. 
_ 9868 J.7_ma-
Ofrezco a usted una o dos buenas 
habitaciones con comida y m u é * 
bles o s i í M n u e b l e s en M a l e c ó n nú-
mero 3, bajos. Derecha. T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
9863 24 mz. 
EN INFANTA 115, ALTOS, ENTRff 
San Jo^é y Valle, s alquila una habita-* 
clón a hombres aulos, propia para ea-
tudiantes. Precio módico. 
9882 17 rnz. 
CALLE CRESPO 43 A, SB ALQUILAN 
servicios de criados en 85 pesos. Las i amplias habitaciones con balcón A ia 
18a-
16 Mzo. 
llaves e informes: Loma, número 85 
G. Maurlz. Teléfono 1-7231 o en 
Aguiar 100. Teléfono A-6443. de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
98S4 24 Mzo. 
VIBORA. SB ALQITLA BONITA CASA 
en OFarr i l l 9, entre Luis Estévez y 
.bltaclones familia, gran comedor fles- Lflcret jardín, portal, cuatro cuartos, 
* ^ H - J * e ^ ; Z e v S ? T ! ? ! í 2 eí;lr* , 1 l f . a ^ ! P « n s a . do« cuarto8- bafto de lujo lavan-, bafio lntercalado. calentador, servicloa 
derla, cuartos y servicios de criados con 1 de cria(jOBt patio y traspatio. $55.00. y Quinta de los Molinos. En el mismo 
dos naves para garage o Industria. L*Ientrada Independiente. La llave en los Jla ve «n el mismo. Informan San Pe-
dro 12, oficina del Sr. José M . Begui 
rlstaln. 
8701 21 ma. 
CASITAS INDEPENDIENTES 
para matrimonios modestoa, $40.00. 
También habitaciones baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para almacén con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano al Muelle de 
Luz. Frades Veranea. 
8829 17 ma 
altos de la casa de al lado. Informan 
en Galiano 101. Ferretería. Tel. A-3974 
o 1-2610. 
9603 M ma. 
Informan 1-5161. 
9552 19 ma. 
Se alquilan, acabados de fabricar, 
para establecimiento, los bajos de 
Antón Recio No. 6. Informes Cerro 
No. 557. TeL A-3989. 
9227 . t 6 mz. 
SE ALQUILA LA NAVB SITUADA ea sidor 15, con 700 metros superficia- oVitre'iS v 
SB ALQUILA EN B, ENTRE 13 Y 15, 
la casa compuesta de dos plantas con 
Jardín, portal, hall, sala, comedor, ga-
binete, despensa, cocina y en los altos 
terraza, cinco habitaciones, cuarto de 
baño y servicios de criado garage con ; ¿ plantas, para familia 
cuarto alto y servicios. Informan: De- ». • . . i »> diot. G rcía y Ca. 
9502 Habana, f6. 
18 Mzo. 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
Se alqui la , una buena casa. Buena 
Vis ta , con sus muebles, $ 2 5 0 al 
mes, habitaciones amuebladas, ca-
lles C h a c ó n , Cuba, Campanario , 
$25 a 60 a l mes. Tra igan sus ca-
sas v a c í a s a nosotros, venta de f i n -
cas, etc. Beers and Co. O 'Rei l ly 
n ú m e r o 9 1 2 . 
241> 8 d IB MARIANAO, FRENTE ESTACION HA-
.vana Central, edificio "Nogueira", aca-
oe gusto. Ln lo mejor del Reparto de, hado de fabricar, contiguo al nuevo 
tyíendoza calle dp Stramnra entre Pa I Cine-Teatro Capitolio, alquilo locales .wenaoza, caiie ae orrampes, enrre ra-1 para re8taurant y café botica, carni-
SB ALQUILA REPARTO LAWTON, 
i l ' o iver i r y Dolores, Víbora, una casita 
] con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
i cuarto de baño, a precio de reajuste. La 
| liave en el chalet de La Mamblsa, ca-
i mtos de San Francisco, a una cuadra. 
S763 17 Mzo. 
calle con muebles y sin muebied. 
morada limpieza. Tel. A-9o64. 
8181 18_ m»»^ 
APARTAMENTOS. SB ALQUILAN AM 
pilos en Colón esquina a Consulado. 
Casa de cuatro pisos con elevador. LA 
esquina para establecimiento. 
9721 20 ras. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI» 
tación que parece un departamento en 
Amargura 77 y 70 altos a todas horaa. 
. . . 16 mz. 
6B ALQUILAN HERMOSAS Y FRES* 
caá habitaciones, con ¡ascensor, luz eléo-
trlca. Instalación telefónica y lavabos 
de agua corriente en todaa ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en el 
primero, segundo o tercer piso de i«k 
casa s^l 85. Dirigirse a los encargados 
primer piso. No. 208. 
9741 t ab. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ES 
Se alqu^a el gran almacén de I n q u Í - Í P i ^ - , . . ... ; cuartos, nano y serví 
I t r i o lujo P ^ O ^ S ^ 1 ^ cercado para cna de gallinas, mformes: T.I. I-ÍOÍ*. 
contrato. lado (fábrica). F-
18 Mzo 
^ o ^ i ^ ^ ^ ^ ¡ l e s , altos al fondo construcción fuer 
el doctor Juan Marineiio Telé- je _ moderna. Informes en el mismo 
-4991. Reina y Angeles. La lia- ' » u i C . . p - i . , i . V; 
la lechería. y en Arbol Seco y Peñalver , La V i -
Irocinio y Carmen, se alquila con -te- certa, garage, departamentos altos, dos 
cuartos, baño y servicloa, desde $20 
. l a brisa, con portal, **: " ™ v r -— * 
la. gran saleta, hall, cinao cuartos con Planta baja: sala, saleta, biblioteca, 
dos baños intercalados, Sirven para dos . „ „ „ J „ , • n •_• _ .. . , 
9SS5 22 mz 
SB ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a ia calle y 
luz. Angeles. 63, altos, esquina a Co-
rrales . 




£324 17 Mzo. 




CASA SAIT LÁZARO Los modernos altos de las casas 
19 mz 





^ nacen, con escaparates y of i 
Wonnan. Aguila, 221 . 
15 d 14 
alH 
len 
Escobar y Gervasio, con sala, sa-
MnTtBnKCn?1?^ i leta, cuatro cuartos, b a ñ o comple-
ion y Consulado. I » . - i r i • D 
elevador, t o , etc. Acabados de t abnca r . r r e -
cio, 110 pesos. Las llaves en la 
bot ica , esquina a Gervasio. T e l é -
fonos A - 2 7 8 8 y A - 7 3 4 8 . 
SE ALQUILA BL PISO PRINCIPAL de j , N EI> -y-rDADO, PROXIMAS A TER Oquendo 16-A, entre Neptuno y San Mi-
guel, compuesto de sala, comedor al fon-
do, tres cuartos, con baño Intercalado, 
cocina, cuarto de criado con su servicio. 
Precio 80 pesos. La llave e Informes en 
Oquendo 16-B, altos de la bodega. 
9644 18 Mzo. 
poso 
i e 17 y 19 
9312 
rrazas con VUta para la Habana, cuar-1 servicio sanitario, agua abundante, aca-
16 Mzo. t0 ¿e baño y amplios pasillos. Espíen 
20 mz. 
^ »IA 20~ii 











al,- . —  v u XXJA. EL 
No. M c ^ ' * ^ da la casa 
lázaro v A " " ^ * y '"^sa 
Se cotnr^.^ a?una8- « " r a de 
I m e S Z 8 J8a,a- saleta. 
'ave e in*„ ser\iclo de cria-
^rech^d^Ta88*" el pr,mer a misma casa. 
31 ma. 
PE^^IO PARA ALMACEN. SE ALQUI-
IXJ. U'S bajos de San Ignacio, 67. con 400 
metros de superficie, en 130 pesos. In-
forman en Merced, 26 y teléfono I 1225. 
j;U7 25 Mzo 
CONSULADO 2 1 
Sé alquila la planta baja de esta h?r-
mosa casa, compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, baño com-
pleto y cocina. Para Informes Habana 
82. teléfono A.-2474. La llave en el pi-
so primero. 
8973 !• "ca-
minarse, se alquilan las bonitas casas 
alto y bajo, de la calle B entre 25 y 27 
con 4 cuartos, garage v todas comodi-
dades. Precio $126. Infirman en el Te-
léfono F-1767. 
9278 20 mx. 
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
léfonos 1-2686 e I 2841. 
Ind 
bada de pintar. La llave en Concepción 
No. 4. Informan en Real No. 148. Te-
léfono 1-7501. 
94S2-513 20 mz. 
SUBARRENDADORES 
En Almendares a 5 minutos de la Ha-
Cuartito económico, al lado del baño, 
solicita caballero serio, estable, ea 
casa algo céntrica. Escriban a Apar-
tado 1192. 
9640 23 mz 
SALA VISTA CALLE SAN JOSB, 11% 
otra planta baja para comercio, mag-
nifico departamento alto habitaciones 
<llferentc4 precios. Luz fila, teléfono, 
punto céntrico. Informes: arriba bara-
to. 
9643 17 Mzo. 
ÍE ALQUILA UNA HABITACION SB? 
espaciosa y amueblada, % honibr** 
SAN J U A N DE DIOS 4 
A media cuadra de Habana, se alquila 
VEDADO UNOS ALTOS 
comedor, dos habitaciom 
bafto qon aus servicios, c 
D 166 entre 17 y 19. Inl 
fía en los bajoa. 
9457 
CON SALA, 
s. cuarto de 
ciña de gas. 
>rraa su due-
16 mz. 
EN LA VIBORA. CALLE DE 
gro.» número 120. entre Co 
gueroa. &e alquilan unos ol toj ; tiene I _/ • - j s i Teléfono M-8872, único InqnÜlnQ sin ni 
.ófo in-iccartos 7 accesorias, construido de fio 
F i - í b a n a , se alquila un solar con varios soios, en virtudes número 106, i i tcs, 
J E S U S D E M O N T E , 
l sala, recicidor, cinco cuartos, ba/ 
i tercalodo con agua fría y cal'o.He 
todo el Eervicio completo, comedor 
| foM-l?, pí ,rtry. hall y amp.ia coc'ra, te 
j r r i z i cou flores al frente, garage en los 
¡bajos con un cuarto para el cbauffrur 
; Llr.ves e informes en los bajos. 1«jié-
fono -.-1.881. 
S-i*» 21 Mr.o. 
>; madera pero con todas las exigencias 
5s ni animales que bullen 
9669 16 Mzo. 
de Sanidad. Escribir al Apartado 126, 8 
Habana. 
9092 16 mz. 
amuebladas, juntas 
i son as de moralidad. 
altos. 
9576 
PE F A B R I C A R 
• K o 8 0 » p'»0- a,to« •» 
» caí oa l1""10 la es-
íto 
«rr r^nrk i «r n m a t T A • — ^ ^ j ^ . BO^N RETIRO: SE ALQUILA O SB 
I / I K I I R A Y I l l Y A N l l C I -1 • T T T Y.er'd*: Chalet "Villa Pilar'. Avenida de 
f l i J U l v n 1 l i U l f i i i v alquila una gran esquina de frai- 'Cf iUi-'b|a, esquina a steinhart. La iia-
. , , . I ve cu frente. Calzada número 27. In-
estaoleci- forman en Neptuno 185-A, bajos 
ir , para montar un gran 
HABITACIONES 
separadas a per-
Amistad 83 A.r 
16 mz. 
Teléfono misma 17 mz 25 Mzo I9BI 
H O T E L " L C U V R E " 
Consulado y San Rafael. Tel. A-4558. 
Amplias habitaciones y apartamentos 
con bafio privado. Espléndida comida. 
Precios especiales a personas establea. 
9554 27 mz. 
tMación. Informan: San Miguel, núme-
ro 211 esquina a Infanta. 
9128' 1» M-0. 
y cooi^- • J5*1181, comedor" 
llave ^n . . d /a8- aanan 
Foi? 61 café de *8<1"1-
^heverrla. Empeora-"«efío R -*"<lü¡na a 
lJ r de 2 i Í £L (,*nÍ!:*suelos), 
Tel. M-2387 
18 mz 
S E A L Q U I L A 
Se alquila la casa Amistad numero 
78, propia para establecimiento. Buen 
contrato y módico alquiler. Se infor-
ma en el número 76. 
9115 16 mz 
ALQUILO 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina, 
tres habitaclonea 65 pesos, dueño; B, 
242, entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
9677 18 Mzo. 
V E D A D O 
ALQUILO CASA MODERNA GRANDE r , c ' c • . 
en Fábrica 33 y Rodríguez llave en la | LlialeCltO en Dantos OUarez. Oe alqut-
^ e l é T o n o ' M ^ bodega. :la ^ ^ y cómoáo chaIec¡to de 
21 Mzo. esquina en el Reparto Santos Suárez . 
sala, saleta, 6 habitaciones corridas, 
dc-eponsa. cuarto de criado, cocina, ser-
v o.o sanitario y gran patio. Infor:-an: 
£a:i Miguel. 117-A. Teléfono A-5688. 
»i»a 17 Mzo 
ian 
b^ ja ia^8aa^^ f " * " t a -
"fuegos 79aCabada de cons-
9 entre Gloria y 
gas y elec-




CKRCA DE LA TERMINAL T LOS 
muelles se alquilan los bajos áo JesOa-i 19bJ^ 
María 47. propios ^r- almac»^. - « i n -
bita se alquila el piso principal para 
familia. Las llaves en la bodega. In -
formes Teniente R«y ?0. 
9194 20 ma. 
VEDADO, 15, ESQUINA E. DE DOS 
pisos, sala, comedor, bafio, cocina, cuar-
to y servicio criados, alto, cuatro cuar-
tos y hall . Llave al lado. Teléfono F-
BB ALQUILA EN LO MAS ALTO DE Tiene tres habitaciones amplias, tala 
Víbora una hermosa habitación a l . j _ • í . 
V A R I O S 
23 Mzo. 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, 
| csiía moderna y cómoda, con seis ha 
Teléfono M-68S3 lTpiv«.rsldad 9£8/ guez. 979S \» Mzo. 
a n n oit io  j u ~ - » I J • -
•eftnra sola o matrimonio. Informes: y comedor. Daño intercalado COmple- r : - , . , D . ^ ^ c I *i u 
^ 2( ms. « r . a o l i ^ . M o . l o . Z l ™ ^ ^ ! fttahp™ 
- v-cios, cocina, jardm, portal y entra-
óz de criados. Puede verse a todas 
horas. La llave en Durege 6 ( . Infor-
mes: Teléfono 1-4250. 
9342 16 mz. 
SE ALOUIT.A EN LA VIBORA CASA 
éon sala, comedor y dos habitaciones, 
calle Cuarta y Lagueruela. La llave en 
la bodega Más Informes San Miguel y 
l.pnltad. bodega. Tel. A-7571. 
9883 17 mz. 
osa 
Prima-
vera, situada en el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
EDIF1CI0 " C U B A " 
Empedrado 42. Propio para un matri-
monio, se alquila un departamento con 
vista a la calle, compuesto de dos habi-
taciones. Luz, agua, ascensor y Telé-
fono. Pago adelantado. 
9*09 xs mz. 
CHICAGO H 0 U S E 
17 Mzo. 
OTARRILL. 51, VIBO-
sala, saleta. 4¡4. corae-
itercalado, cocina de gas, 
mtfdlr-j alquiler. Informes: 1-1176. 
9131 16 Mzo. 
Cata para familia. Paseo de Martí. 117 
el nuevo dueño de esta casa ütspués dé 
hacer grandes reformas regala t su 
clientela con 25 fraccidiies de billetes 
de lotería dos veces al mes, tlent es-
n n J c i i • I Plén¿ida3 habltaciontsa con vista i la 
liego, rrado y oan José, ae admiten ^aiie y magnifica outuid* española j 
proposiciones de compra de la 6 ^ ^ U b í T ^ i ^ X S ; C o S Í 
29 ma. üi"» u Ab. ' SE ALQUILA HERMOSA CASA qnln- ! A LOS DUEÑOS DE BILLüRES Y COlT 
ta a -0 minutos de la Habana y en el i ñus , se alquila un deparlamento para 
carretera. I n - | una o dos mesas en el café "La Ver» 
' Oficios, 80. 
centro de poblado. Hay 
to-. ra >t 1-1124, de 12 a 2 P. 
1S Mzc. 
f .... K| I 
I una o be na i de Paula" 15 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 16 de 19- ARO 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Graa 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-
1832. 
9663 2 . mz 
S E AZIQUIIIAJT C U A R T O S C O M O D O S 
v frescos en Omoa. 14. a 12 pesos. Je-
sús del Monte 156. a 14 pesos con luz, 
otros de sallta y cuarto, alit Informan 
9820 JIZO. 
SE ALQUILAN TRE« HABITACIO-
nes grandes y muy frescas en Zanja, 
número 4 y 6. 
9831 18 Mzo. 
SE ALQUILAN TRES ESPLENDIDAS 
habitaciones con balcón a la calle muy 
claras y ventiladaa. Habana 91. altos, 
esquina a Amargura. Teléfono A-0841. 
Se cambian referencias. 
9825 17, M»0._ 
¿E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
independiente interior, muy cCmodo en 
Misión 95, altos. Tiene sala comedor. 2 
cuartos, servicios, agua, cocina, pasi-
llo. En los bajos trato y llave. $30.00. 
Dos meses garantía . 
8821 • 1T_ mz.^ 
i . t Z 28, ALTOS, SE ALQUILA EN CA-
sa particular un departamento de tres 
habitaciones, comedor, cocina y baño, 
Tuntas o separadas a matrimonios o 
"señora! solas. Se toman referencias. 
9726 16 mz. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas al-
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
co>nlda. mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'os muy reajustados. Grandes ba-
fios, agua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
9510 11 Ab. 
SE ALQUILAN CON BALCON A LA 
calle, buenas salas en Obispo, 67, es-
quina a Habana y en Habana 136, pró-
ximo E. Muralla y en O'Reilly, 13. ha-
b.'facicnes interiores baratas. í<¿20 21 Mzo. 
A G U A R 101, SE ALQUILA U N A OPI-
cina con 32 metros en una sola pieza. 
Hav otro local propio para depósito. 
8556 -0 mz-
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños frios y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259c 
S E N E C E S I T A N 
Cuba número 4, se alquilan dos am-
plios y ventilados departamentos. Es 
el mejor punto de la Habana, ambos 
con balcón a la calle, propios para per 
roñas de gusto. Se prefieren de mo-
ralidad y sin niños. Informan en el 
café £1 Lucero.. 
9190 20 mz 
EN C A S A P A R T I C U L A R SE SEKORA 
fina, se ceden dos esplendidas habita-
ciones con agua corriente y todo ser-
vicio con magnifica comida. Para ma-
trimonio, dos señoras o dos caballero». 
Módico precio. Prado 29, altos. 
9213 17 mz. 
GRAN EDIFICIO C 0 R B 0 N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. Casa de estricta 
moralidad. Se alquilan a hombres so-
Ios y a matrimonios sin niños, apar-
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y espléndido cuarto 
de baño con todos los aparatos, agua 
corriente, caliente y fría, teléfono en 
cada piso, ascensor, servicio de cria* 
dos y sereno en el interior. 
8718 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y Restaurant San-
ta Fe. En este ho te l se 
a lqui lan e s p l é n d i d a s y 
venti ladas habitaciones 
desde 3 0 pesos en ade-
lante, mensuales, para 
pasajeros desde 1.50 a 
3 pesos, mat r imonios 
desde 2 .50 a 5 pesos 
por noche ; b a ñ o s con 
agua f r í a y caliente, co-
cina superior y e c o n ó -
mica , servicio esmerado. 
Se admi t en abonados 
desde 25 pesos en ade-
lante , cocina e s p a ñ o l a , 
cr io l la y americana. 
21 mz. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vlsia a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COXPOSTELA £ OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 63 
HOTELES 
"BRARA" Y " E L CRISOL" 
Lat mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
<*on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. An i -
mas 58. T d é f ó t t A-9158. Lealtad 
102. 
Se alquilan habitaciones de nueva; 
constiución, con cocina, en Marqués 
González. 54-A. entre Estrella y Ma- ' 
loja. 
9775 17 mz. 
SE ALQUILAN EN CUBA, 39, ENTRE 
O'Reilly y Obispo, habitaciones con 
vista a la calle, también hay interiores, 
todas altas. Informan en la misma. 
9807 22 Mzo. 
V A R I O S 
SOCIO GERENTE 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SE SOLICITA TINA COCINERA BE 
color que duerma en la casa y haga 
parte de la limpieza, también una mu-
chachita de 15 años para que atienda 
a una niñita y haga otros quehaceres. 
Iñforman: Campanario, 162, altos. 
g • 16 Mzo. mp ,ar Industria establecida, ne- 967 
« r a ^ í S ^ gerente que aporte J10.000 • 
fnnn^L24^01* Un sueldo J un beneficio | f S ? _ 
-Z0 P9r ciento. Si no es perso- ! gu , , ^ trabajos a cambio atender teléfo-
' SOLICITO DELINEANTE QTjr.^RA nt l -
•neflcio | ilZaP oficina, arquitecto y ol»ener al-
EN LA AZOTEA BE LA CASA CORRA-
les 21, altos, se alquila un fresco depar-
tamento independiente, compuesto de 
dos habitaciones y todo servicio, a per-
sona de buenas costumbres. 
9800 17 Mxo, 
V E D A D O 
na seria y activa no se moleste 




Betancourt. Cuba. 4. M-23ÓC 
16 Mzo. 
SOMBRERERAS 
ho<J5<?1I.?1Un buenas sombrereras, tra-
NeptunS0 7] aft0' ^ Ca8a de Enri<>ue-
9901 30 Mzo. 
SE .ALQUILAN EN EL VEBABO. PA-
SCO 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
do* habitaciones, luz, cocina y servl-CIOÓ independientes. 
8596 16 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA MUCHACHA BLANCA 
de 14 a 16 años t^ara manejar una ni-
ñita y hacer la limpieza. Ha de traer 
recomendación. Sueldo 15 pesos. Leal-
tad, 186. 
9767 18 Mzo. 
Se solicita una muchacha para l im-
pieza de habitaciones y coser. Sueldo 
$30 y ropa limpia. Calle 2 esquina 
a 13, Vedado, Casa Sarrá . 
9824 17 mz 
T^,vw 0m MHTURA ACTIVO, se 
¡S í lv^ i c.on buenas relaciones en la 
SK» - e Ia Habana; que sea capaz de 
\ f a ^ ? í i ^"tratas por sus esfuerzos. 
->iagnirica proposición y porvenir pa-
ra Persona joven con ambición de su-
uirlgirse a PINTORC1TO, Obra-







VENBBBO» RELACIONADO CON EL 
comercio Importador .jara ventas ci l 
^ « v5reB y. otros artículos, solicito 
T Í ^ » ^ « ^ncl,ls- Teniente Rey. 14. 
Depto. 6, de 8 a 9 a. m. 
23 Mzo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
9724 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol en casa particular de sirviente o 
ayudante de chofer, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde trabajó, pre-
gunten por Pablo González. Perseveran-
cia, 30. Teléfono A-3409. 
9823 17 Mzo. 
S E O F R E C E N 
TENEDOR BE L l B » n I —. 
sal Inglés-Español erm ' CoaaE 
licita colocación en o= j W l S 
referencias 
letra "Y", altos 
9614 
I fTW 
SE BESEA COLOCAR UN JOVEN ES 
pañol para criado en casa particular 
de comercio, está 
tiene quien lo garan 
personal y por teléfono M-6806. M-m 
serrate, 45. 
9822 17 Mzo 
BESEA COLOCARSE UN JOVEN BE 
color para criado de mano o ayudante 
de chauffeur. Tiene buenas referencias 
Informan B y 27. Tel. F-1351. 
9851 17 mz. 
CRIADO BE MANO, MT Y PRACTICO 
con referencias de seis años en una so-
la casa, desea colocarse con familia 
particular; es artista en adornos de me-
sa, "floricultor". Plancha ropa de ca-
ballero y está preparado para viajar 
con familia si es necesario. Tel. 6394. 
J . P. Jardón. San Pedro Xo. 0. 
9854 17 mz. 
 s  rti l r o i ____ » i • , ""'«J», «* 
práctico en el país y | Para loda dase de trabain. J ^ 
\Y¿n^ct;.JX0T^: Widad. Lleta libros ñor K ^ 
balances, liquidaciones 1 T f " H^ 
baios. Teléfono A - l S l l ^ * 
C 750 
T E N S O R BE L l i S o T c S T ^ i i ! 
te prá-tica. se ofr-* ?! . ^ ^ T í 




BESEA COLOCARSE UN CRIADO BE 
mano con buenas referencias de donde 
trabajó; sabe cumplir con su obligación. 
Teléfono M-2013. 
9700 16 mz. 
d?^1?!, "««ERO PARA TRASIEGO 
J í tunclonando, buenos aparatos 
l ín ter ,a se requiere conocer el 
fnn^ i^0te?erl0 ^ 0 Poco dinero. Xep-
tuno, 109, de 7 y media a 8 y media p. 
9948 18 Mzo. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
11 J U G U E T E S ! ! 
c MíP1^1"08 la atención hacia nuestra 
i« • ? n de juguetes alemanes. Hay 
ue toüo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C2464 10d-16 
SE SOLICITA UNA CRIABA FENIN-
sular. Aguiar, número 17, esquina a 
Cuarteles, tercer piso. 
9799 17 Mzo. 
SE SOLICITA CRIABA PENINSULAR 
que sepa servir y no tenga novio, no se 
quiere recién llegada, se da buen suel-
do. Informan: Calle Once, esquina a D, 
altos, entrada por Once. Vedado. 
9676 16 Mzo. 
SE SOLICITA UNA ORI ABA BE MA-
no, peninsular, que sepa servir y pue-
da dar referencias de casas anteriores. 
Calle 25 No. 357 entre A y Paseo, Ve-
dado . 
9730 18 mz. 
9229 25 mz. 
EDIFICIO CANO 
Por todos conceptos la mejor casa de 
la ciudad; tenemos disponibles una ha-
bitación y un departamento. Hablamos 
inglés y francés. Villegas 110. entre 
1 Sol y Muralla. 
89«9 18 mz. 
SE A L Q r i L A HERMOSA HABITA-
| oión amueblada a persona moral, y 
¡otra chica, en Í0 pesos, sin muebles. 
Amistad 83-A. Altos. 
9011 18 mz. 
BERNAZA 36, frente a la Plaza de 
Cristo. Excelente casa de huéspedes. 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
con balcón independiente a la calle, 
agua corriente etc. Hay departamen-
to con todo servicio sanitario. Estric-
ta moralidad. Magnífica comida. Pre-
cios .nódicos. 
8952 16 mz. 
Se solicita una criada para la limpie-
za de cuartos y que entienda del co-
medor. Malecón 3, bajos, derecha. 
18 ma. 9863 SE SOLICITA. VV SOCIO O9K CAPI-
tal no menos de tres mil pesos, para 
aumentar un negocio establecido de mu-
cha ventaja. El que sea tiene que ser 
vendedor por establecimientos. Infor-
man en Estévéz 24 B, Cerro. De 7 a 11 
y de 2 a 
9844 17 mz. 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA PINA 
para limpiar 4 habitaciones y repasar 
ropa. Sueldo $30.00 y ropa limpia. In-
forman Campanario 119 después de las i 
8 de la mañana. Tel. 1-7052. 
9709 19 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCKACBCITA FA-
ra ayudar en la limpieza, buen trato y 
se desea teng» quien la represente; en 
Neptuno 207, altos. 
9712 17 ms. 
5<EL O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. t?e alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66, esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
callente a todas horas. Espléndida co-
mida. Cocina americana, española y 
criolla. Se admiten abonados al come-
dor. 
9032 "1-6 mi . 
EN LUZ, 2 4 
Ultimo piso, se alquila, una habitación 
<-on teco el servicio, es casa de una so-
la familia y se piden referencias, tiene 
telefero la casa. 
8S33 18 Mzo. 
Una Oficina de g ran impor tanc ia 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio más a propósito que en el 
coiuro de las contrataciones. 3e arrien-
da la esquina derecha in t fd i lo del 
Palacio la LONJA DÉL. COMEJlCIO, PÍST bajo, con entradas al frente y 
a amboa costados. Mida 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
luí eléctrica y serviclod. Informes en 
la -Administración. 
7246 »5 Mzo. 
HUESPEDES 
Departamentos y habitaciones con co-
mida desde 35 pesos. Belascoaín 7 y 
inedia, casa completamente reformada 
por su nuevo dueño. 
91'^ 20 Mzo. 
SE ALQUILAN UNAS HABITACIO-
nes con vista a la calle. Progreso, 22. 
9' ^ 20 Mzo. 
SU ALQUILAN HABITACIONES amne-
Liadas con balcón a la calle a persona 
de moralidad, casa de familia. Corrales 
JOo. altos..entre Aguila y Angeles, tran-
vía por dos líneas. 
0i*'l 22 Mzo. 
habi tac ión grande y bien ventilada, 
con balcón a la calle de San Rafael 
y con lavabo de agua corriente. Ser-
vicio esmerado. Aguila 113, esquina 
a San Rafael. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una espléndida habitación, tiene lavado 
de agua corriente, han de ser personas 
de moralidad. Villegas, 90, altos. 
9815 22 Mzo. 
TROCADERO 7, ALTOS ENTRE PRA-
do y Consulado, se alquilan espléndidas 
habitaciones amuebladas a hombres so-
los o matrimonios, luz, teléfono y 11a-
vln. 
9581 16 mi . 
SE NECESITA UNA MUCHACHA DE 
15 a 18 años para ayudar en los queha-
certs de casa corta familia. No duerme 
en la colocación. Debe tener buenas 
rMCorencIas. Compostela, 125, segundo 
p í o 
9207 18 Mzo. 
SE NECESITA l NA CRIABA BE MA-
no y otra para cuartos que sepa coser 
y zurcir. Sueldo $30.00 cada una y ro-
pa UrryDia. También una cocinera, ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126. 
bajos. 
8220 17 m^. 
SE SOLICITA UNA CRIABA ESPAÑO-
la que lleve tiempo en el país para ayu-
dar en los quehaceres de la casa. Ba-
ños, 253, entre 25 y 27. 
9446 17 Mzo, 
EN SALUB, 27, BAJOS, MATRIMONIO 
solo, solicita joven peninsular para to-
dos los quehaceres de la casa. 
9523 16 Mzo 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 3S 
Esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. Teléfono 
M-7519. 
9358 H ab. 
CASA B U F F A L 0 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . La mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
7611 29 mz. 
EN CUBA, 113, ESQUINA A JESUS 
María, se alquilan habitaciones con vis-
ta a la calle, la entrada es por Jesús 
María, casa de moralidad. 
9468 22 Mzo. 
9590 16 mz. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , N U M E -
ro 65,- una habitación alta a personas 
de moralidad, se exigen referencias 
_ 9532 20 Mzo. 
B E A L Q U I L A N ' B O S H A B I T A C I O N E S 
altas con todos sus servicios m,uy bue-
nas, calle Santa Felicia 57 entre Fábri-
ca y Reforma. Llave en la botica. Due-
ño. ^Guasabacoa 60. Teléfono 1-5022. 
9 ^ 8 19 mz. 
Depar tamento de dos habi tacio-
nes, vista a la calle, casa de mo-
ra l idad , se a lqu i lan en precio ra-
zonable. Cuba, 6 7 , altos, entre M u -
ra l l a y Teniente Rey. 
6 d 13 
Neptuno 177. Se alquilan 2 amplias 
habitaciones y una chica en la azotea 
todas con balcón a la calle, comedor, 
cocina y demás servicios. Para más 
informes en la Carnicería hasta las 
H y de 3 en adelante. 
0575 19 mz. 
Habitaciones y departamentos de $10 
$15 y hasta $50 mensuales para per-
sonas de estricta moralidd y oficinas. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía, lo 
más céntrico y la casa más tranquila 
de la Habana, luz toda la noche. 
Abundante agua. 
7980 16 mi . 
C A S A B E H U E S P E B E S , G A L I A N O , 
117, altos par?, el día 15, me queda va-
cía una habitación con o sin muebles, 
muy amplia y con vista a dos calles, 
propia para un matrimonio; también se 
da comida a precios económicos. Telé-
fono A-9069. 
9506 22 Mzo. 
EN CASA PARTICULAR SIS NIÑOS 
se ede a caballero solo con ref-'^ncias 
un arartamento bien amuabKlo v con 
IA°V\Í0? s|rvIcios y vistas ai mar. Ka-
o'Ao* ec6n• número 73, sajundo o so. 
18 Mzo. 
SE ALQUILA EN MANRIQUE l í T 
f 2 t e \ l rnnfnh,bl,laci6n b e b l a d a con confort de un palacio. Teléfono 
- Í £ ü L a 15 Mzo 
'B1ARR1TZ" 
^ e ^ T V v f"*5**'***- Hab:tao!0neB 
efu8^ c-ySayy40de^r s ^ v . ^ r ^ a ^ 
con ducha fría y ca l len" Se admite" 
abonados al comedor, a 17 UCSOE man 
suales en adelante. T^ato mmeJorTble" 
eficiente s_ervlcio y rigurosa moralidad 
Se exigen referencias. I n d u í t r l i m 
altos. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, luz toda la 
noche, agua caiientc. Tel. M-4544. 
Casa de moralidad. 
Q2^ 15 mz. 
H O T E L " R O M A " 
Esio hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio, privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-?630. Quinta Avenida. Calle y Telé-
gral > "Romotel". 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a Prado, se alquilan habitaciones altas 
y ba^Dt.. a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
Haría . 
>i07'> 2 Ab. 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5, (antes Monte). Teléfono A-1000. 
7912 31 m 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora, que estén prácticas en el 
cumplimiento de su obligación y ten-
gan buenas referencias. Informan sn 
la calle de Luz. 4, Jesús del Monte. 
9355 17 mz. 
Se necesita nn almacén, casa moder-
na y limpia, cerca de los muelles, etc. 
$250 o $300 al mes. Negocio vinos y 
licores. Beeri and Co. O'Reilly 9 1 2 . 
Teléfono A-3070. 
2417 4 d 15 
Se solicita j o v e n m e c a n ó g r a f a en 
Obispo 5 9 . Depar tamento 4 . 
3 d 15 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de cuartos, espaflola, que no sea recién 
llegada. S5 le da buen sueldo. Tenien-
te Rey 80, altos. 
^890 17 mz. 
NECESITO BOS BUBOABOBES, BOS 
maquinistas, dos fogoneros, dos mecá-
nicos para la Habana en Gloria No. 168 
y en Luz No. 7. Teléfonos A-1673 v 
A-3866. En las Agencias del Sr. Sosa 
hay muchas colocaolones por ser el más 
antiguo en este negocio. 
9872 17 mz. 
SB SOLICITA UNA CRIADA CAL'LE 
17 No. 343 entre A y B, Vedado. 
9848 17 mz. 
Se solicita una muchacha para el ser-
vicio de una corta familia. Informan 
Carmen No. 62 cerca de Vives, altos. 
mz. 9842 17 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA CRIADO O CRIADA pa-
ra limpieza y diligencias en casa de 
modas. Prado, 60, «altos. Teléfono: A-
3781. 
9632 16 Mzo. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DE 
mediana edad para cocinar y hacer la 
limpieza de una casa de matrimonio. 
SI no sabe cocinar no se presente. Ha 
de tener referencias y dormir en el 
acomodo. Sueldo $30.00. Obispo y Ber-
naza, altos de la Librería 
9873 17 mz 
SE NECESITA UW JOVEN BENINSU-
lar como ayudante de carpeta. Debe ser 
trabajador, buen calculista y tener 
buena' letra. Conteste únicamente por 
carta escrita a mano con detalle de su 
experiencia y el sueldo que se pretende 
ganar. Depto. B . Genios, 12. 
9787 17 Mzo. 
TRABAJADORES. NECESITO CUATRO 
mecánicos. 3 fogoneros, 10 peones a 2 
pesos darlos para la Habana. Agencia 
del Sr. Sosa. Luz 7. Tel. A-3866 y en 
Gloria 168. 
9737 16 mz. 
Necesitamos una camarera para hotel 
habitaciones. Provincia Matanzas, dos c * I f i I , 0 DB MANOS, INSTRUIDO, Y 
. . L 1 • \ w> .práctico en el servicio, desea colocar-
cnadas españolas casa particular. Pro-
vincia Santa Clara, viajes y gastos 
pagos. Informan Villaverde y Comp., 
O'Reilly 13, Agencia sería. 9713 16 mz. 
V I I L A V E R D E Y C A . 
O'REILLY 13. TELEFONO A-2848 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Isla 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. Tel. A-2348. 
9521 20 Mzo. 
ACREDITADOS CENTROS DE COLO-
caciones. Si necesita una buena servi-
dumbre y dependientes de todos los 
giros y grandes y chicos, cuadrilla de 
trabajadores, llamen a los teléfonos 
A.-1673 y A.-3866 y todos los que quie-
ran trabajar vengan a Gloria número 
168 o a Luz número 7, Agencia del se-
ñor Sosa. Estos centros son los más an-
tiguos y mejores. Sirvo personal pa-
ra toda la Isla. 
9039 18 mz. 
LA ^RIBCEBA BEL VEDADO, SE So-
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
Zr.4 entre E y D . Vedado. Teléfono F-
5!>nr. 
8268 3 Ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a c o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN ESPAÑOLA BESEA CO-
locars^ para manejadora o limpieza de 
cuartos, tiene buenas referencias. In -
forman: Suúrez, 39, bodega. 
9954 18 Mzo. 
SE BESBA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano. Informan: 
Jesús María, 71. 
9826 17 Mzo. 
se en casa particular o ayudante de 
chauffeur o cosa análoga. Puedo dar 
referencias. Dirigirse a Bernaza 47 bo-
dega. Teléfono A-8042. Pregunten por 
Ubaldo. 
97S5 16 mz. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN MA-
trlmonlo español, sin hijos, ella sabien 
do coser y cocinar a la española 
para llevar la contabilidad de una 
u otro cargo honroso. Tienen recomen 
daciones, no Importándoles salir al 
campo. Informan en Ayesterán y Plñe-
ra. Cerro. Teléfono M-6766. 
9850 17 mz. 
rarios a satisfacción del HS 
V A R W S 
— • J r o n MAL ^ 
dor desea colocación de Dopt.?'*>5í 
no d e casa comercio, a y u d a d «¿» 
dinero o para llmpiezk d e o f£ ? ^ í * 
sa análoga, para cualquier «n*• <>£ 
ne garantías. Ihforman- iPunt0. tu 
59, altos. Teléfono A-6683 
18 vu„ JOVEN ESPAÑOL H A E L T ^ T ^ . 
glés, uesea colocarse como r Do I» 
medor, igiial si es fWniam020 "r* * 
dirigirse a Manuel A I V Í ' * 
altos. c"' ¡sol. ir 
9968 
DESEA COLOCARSE U» J Q ? ? ^ -
canógrafo, sabe contabilidad 
buena letra, su casa: San R ^ J , ^ 
moderno, altos, sin Dretan.i ^ 3 
léfono M-3146. Pre«-en8ione«f i 
9814 
Vt Mzo. v ¿1 LAVANDERA DE ROPApníT~ír~"--~ t.a3a ! ñora se ofrece para trabajar tn 15 "* 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-
las, una para la cocina y otra para ma-
nejadora o criada de manos. Saben 
cumplir con su deber. Informan Hotel 
La Perla. Habitación No. 11. 
9860 17 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar, desea 
casa seria y de moralidad, lleva tiempo 
en el país, tiene buenas referencias. In-
forman: Corrales, 4. 
9796 1" Mzo. 
sa. Garantiza 
Avisos al Tel. 
9866 
no romper 
F-4214. n; dastef 
17 
TENEDOR DE MBBOsT^íiop, . , ' 
nal y ex-jefe de Administración 
importante Central azucarero 111 
ría proposiciones para une ' ° 
5̂, bajo 
o d» d 
cargos. Razón: Concordia 
nombre de R. Alorda. 
9879 
————— -4 tr.i 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PE-
nlnsular de cocinera. Sabe cocinar bien; 
Tiene quien la recomiende. No duerme 
en la colocación. Industria, 101. 
9723 17 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera en casa particular 
o comercio, sabe cocinar a la criolla y 
a la española, no duerme en la coloca-
ción. Vive en Lamparilla, número 84. 
9639 16 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española que sabe cocinar a la france-
sa y española; también a la americana 
al estilo del país y también de reposte-
ría, que tlen© bruenas referencias de 
donde ha estado trabajando. Informes 
Baños o E entre 17 y 19, No. 39. 
9725 16 mz. 
DESEO VENDER VIVERES O T^T 
res a comisión o sueldo, dov earaír. 
referencias. Para informes- DlMili*J 
Hospital, 1. "'jas» j 
_ 9 8 3 6 17 jljza 
DESEO TRABAJAR UNA VlDMl».-
bodega en arrendamiento. doyrStí y referencias. ' «arantij 
_9837 I T ^ o . 
Se ofrece un señor español, instmid 
24 años de edad, con referencia M 
tisfactorías para ayuda de cámara 
secretario particular a nn caballer. 
o cargo análogo pudiendo acompi 
fiarle en viajes. Dirigirse Agenci; 
Beers. O'Reilly 9 1 2 . Tel. A-3070 
2416 4 D JS SE DESEA COLOCAR UN J0VI5 M 
mo auxiliar de oficina o agente de pro-
paganda de algún Laboratorio. Zulueti. 
3. Depto, 23 J. F . 
9<71 16 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano, no quie-
re cocina, prefiere en el Vedado, duer-
me fuera de la colocación. Vedado. 
Calle, 17, número 247, esquina a F . 
9830 17 Mzo. 
ESPADOLA DESEA COLOCARSE PA-
ra corta familia de criada do mano. 
Informan: Cárdenas, 64, altos. 
9838 17 Mzo. 
S S OFRECEN DOS MUCHACHAS PA-
ra servicio de casa o manejadoras. Tie-
nen buenas referencias. Informan Pi-
ñón No. 8 esquina a Montenegro, Cerro 
9867 20 mz. 
SB^COLOCA UNA JOVEN ESPASOLA 
para manejadora. Tiene referencias; 
desea casa de moralidad. No le impor-
ta salir al campo. Angeles 58. 
9881 17 mz. 
SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-
se de cocinera, sabe cocinar a la crio-
lla y a la americana y es repostera, 
también se coloca de iavandera o de 
criada de mano y sabe hablar el espa-
ñol. Dirección: Puerta Cerrada, 79, 
cuarto 10. 
9623 16 Mzo. 
SEÑORA SABE LAVAR Y PLAHCHA1 
cocina algo, zurce bien, desea cuidai 




AN INTE LE GE NT ENOLISH SPEAH 
ing woman desire posltions cook nurse 
Laundress in amerlcan or Cuban fami-
ly . References In Spanlsh. Engllsh 
Cali Misión núm. 83. 
9631 16 Mzo, 




SE SOLICITA UN VENDEDOR BB E x -
periencia para vender al Tractor Cater-
pillar. Diríjase a Z. M. Mercaderes, 4 
de las tres en adelante. 
9794 17 Mzo. 
SB BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de orlada de mano o ma-
nejadora. Informan: Maloja, 187, mo-
derno . 
9816 17 Mzo. 
COCINERO ASIATICO me-
desea colocarse en casa do 
particular, sabe cocinar a 
la española y a la criolla, tiene buenas 
referencias, muenos años de práctica, 
desea buen sueldo, informan^ Zanja, 
21, tercer piso. Teléfono M-3571. 
9964 18 Mzo. 
COCINERO BLANCO BEL PAIS Y 
buen repostero, ofrece sus servicios con 
los mejores Informes. Teléfono A-2Ü73. 
i Mercaderes, 46. Lorenzo Ramos. 
I 9920 . 18 Mzo. 
ESPADOLA BESEA COLOCACION PA 
ra criada de cuartos o de comedor 
También sabe cocinar. En casa de mo-
ralidad. Calle M entre Línea y IT, a. 
lado del tren de lavado. 
9685 is mx. PARA Ct'ARTOS Y COSTURA DEBZI 
colocarse una buena criada de mano ( 
para los quehacerás d« matrimonio Mil 
casa de moralidad. Informa^ en Dra 
gones 98. Tel. A-7987. Habana. 
9736 16 mz. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAÍ. 
se para el comercio prefiriendo pelete-
ría por tener alguna experiencia, lir 
forman: Reina, 40, barbería. 
9672 
Se solicita nn hombre inteligente en 
jardines artísticos, zon referencias de r 
13 Habana, donde haya prestado este i dora una señora española de mediana 
servicio. Presentarse por la mañana " 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C236I 3 d 14 
SE SOLICITA UNA COCINERA Pe-
ninsular para corta familia que duerma 
en la colocación y ayude a ia limpieza, 
buen sueldo y ropa limpia. Cale H, nú-
mero 215, entre 21 y 23. Vedado. 
9635 17 Mzo. 
SB NECESITA PARA MATRIMONIO 
solo una buena cocinera blanca, de me-
diana edadt que también se encargue 
de la limpieza de un pequeño piso mo-
derno. Duerme en Jla colocación. Que no 
se presente sin buenas referencias. In -
formes Hotel Esfera Dragones No. 13. 
Apartado 38, por la tarde. 
9707 16 mi . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación. Buen sueldo. San 
Lázaro 236 A, alto». 
9729 16 ma. 
SOLICITO COCINERA QUE HAOA los 
quehaceres de la casa de cuatro de fa-
milia. Sueldo 30 pesos, podrá retirarse 
temprano. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. 
9453 16 Mzo. 
Se solicita una criada para un ma-
trimonio; ha de saber cocinar. Se 
dará buen sueldo si reúne estas con-
diciones. Amargura 77 y 79, altos. 
9342 17 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
para familia do tres en Genios 34 es-
quina a San Lázaro, Apartamento 4. 
Deberá tener buenas referencias y que 
duerma en la colocación. 
9590 18 mz. 
SOLICITO COCINERA QUE AYUDE A 
loa quehaceres de la oasa. De mediana 
e''>ad y limpia, para corta familia. Ca-
lle 17, número 233, esquina a G. Veda-
do 
9295 16 Mzo. 
SE SOLICITA CRIABA QEE ENTIEN-
da algo de cocina. Buen sueldo. Infanta 
No. 105. 
9053 17 m. 
C H A U F F E Ü R S 
H O T E L " F L O R DE C U B A " 
de Felipe P é r e z 
Kn est-» antiguo y acreditado hotel sa 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hai habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr.n.orios dos pesos y 2.50; agua co-
rrient- en todas las habitaciones, ba-
ftorí fr'os y calientes, cocina superior y 
ecoiiónnca. servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
! Empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en ningún 
'otro oficio. En la escuela de Mr. Ke-
! lly se les enseña a manejar y lodo el 
mecanismo de automóviles modernos. 
En corto tiempo puede usted obtener 
el título y una buena colocación. Ven-
ga hoy mismo o escriba por un libro 
de instrucción gratis. Escuela Auto-
movilista y de Aviación. San Lázaro 
249. 
9020 1 6 mz. 
SB SOLICITA UNA COSTURERA PB-
nlnsular que sepa aUo de bordar y 
tenga Informes. L 184 entra 17 y 19. 
9694 lVmz__ 
SB SOLICITA UNA BUENA CRIABA 
de comedor que traiga jeferenclas en Prado 37. 
97<8 16 mz. 
DESEO L O C A L 
Dentro de la Habana con más do 600 
metros y planta baja solamente. So to-
ma con contrato y buena garantía. Te-
léfono M-3041 . 
^9711 16 mz. 
SOLICITO POTOORAPOS BE AMBOS 
sexos para retratos do todas ciases y 
Agentes y una señora que sepa inglés 
para estar al frex*o de una fotografía 
do 8 a 3 y luego hacer de Agente de 
retrato^. Se lo da $1.00 diarlo y comi-
sión. Puede ganar más de $4.00 diarlos. 
Cuba 44 de 8 a 3. Fíjese en el 44. 
9761 16 Mzo, 
E L MECÁNICO VARELA 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi tu 
no pone usted su cuarta de baño coi 
la comodidad y confort qne le pert* 
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿P« 
SE BESBA COLOCAR UNA SEÑORA SB BESEA COLOOAR UN COCINERO ! qué no modifica SB ia instalaciói « 
nitaria. Llame a) F-2290, Vedad» 
¿Por qué no cambia sos llares df 
úgua para evitar multas por desptr 
dicios? I : 2290. ¿Poe qué oo lepin 
su instalación eléctrica pa/t eritii 
pagar más que lo qoe usted coasna» 
de luz? Llamt al F-229e. ¿Por qué « 
de 25 años de edad para manejadora 
criada de mano. Tiene personas que 
responda por su conducta. Informan 
en Manrique, 95. Habitación 12. 
9774 17 Mzo. 
del país, sabe su oficio con perfección 
y repostero, en casa particular, estable-
cimiento o huéspedes, míe para fuera 
de ésta. Informan: Teléfono A-8916. 
9828 17 Mzo. 
9698 
SB OFRECE JOVEX ra manejadora o habitaciones 








' COCINERO PENINSULAR, JOVEN, 
1 desea colocarse en buena casa en la 
'Habana o en el campo. Sabe cocinar 
española y criolla. Informan en Infan-
U 17. Taller de Lavado. Tel. A-0839. 
9717 16 mz. i — , 
ctfÑ repara o cambia sus aparatos fle fw 
Llame al F-2290. ¿Por oaé ao din 
BLSEA COLOCARSE UNA SRA. ESPA-
ñola de criada de mano o manejadora. 
Tel. M-3319. Egido 99. 
9714 16 mz. 
BESBA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de maî o o maneja-
dora y sabe coser y sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias de las 
casas de donde ha estado, ya llevo tiem-
po en el país y vive Calzada de Jesús 
del Monte, número 48 y 50, por esquina 
de Tejaa. 
9570 16 Mzo. 
BESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe lavar, cocinar algo. Te-
léfono A-4610. Pregunte por José Nú-
ñez. 
9749 , 16 mz. 
UNA PERSONA COMPETENTE PARA 
administrar Industria que se va a esta-
blecer ¿o Jabones y otros artículos. So 
le interesa en la misma, pues no se da 
sueldo. Escriban Apartado 1502. 
9733 16 mz. 
BESEA COLOCARSE TNA MUCHA-
chlta blartca de 16 años para ayudar a 
los quehaceres de una casa o manejar 
un niño. San Nicolás, número 183, se-
gundo piso. 
9628 16 Mzo. 
COCINERO Y BEPENDIENTE 
buenas referencias, ofrecen sus servi-
cios al comercio en general; el primero 
poseo el arte culinario con buena per-
fección y el segundo habla Inglés y 
francés, los dos somos españoles. Infor-
ma Rufino García. Obrapía 71, habita-
ción No. 4. 
9734 16 mz. 
SB OFRECE VN BUEN COCINERO 
repostero, español, con muy buenas re-
ferencias y muy limpio en la cocina. 
Trabajó en las mejores casas de la Ha-
bana: es hombres solo: es Joven. Dra-
gones y Campanario. Tel. A-4.093. An-
tonino Vega. 
9589 17 Mzo. 
BESEA COLOCARSE UN COCINERO 
del país cor. más de ve nte .-iños de prác-
tica, so cocinar a la francesa del país y 
tengo recomendaciones. Informes: Bo-
dega de Aguacate y O'RelLy. Teléfono 
A-6040. 
9642 17 Mzo. 
SE .DESEAN COLOCAR BOS JOVENES 
españolas de manejadoras o criadas de 
máno Informan: Zulueta, 38, entre 
Dragones y Monte. 
9?h7 16 Mzo. 
BE SOLICITA UNA SBSORA O UNA 
muchacha seria para el cuidado de una 
señora de edad; ha de ser do buenas 
costumbres y con referencias. Gertru-
dis 28 entro Segunda y Tercera. Víbora 
9690 l6 1112 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
EN AVENIBA PRESIDENTE MENO-
cal 18, B, antes Infanta, so necesitan 
vendedores de libros se hacen gran-
des descuentos se remiten muestras al 
Interior. Adjunto 30 centavos en sellos 
a M . Flores. 
9507 20 Mzo. 
UN ABOGABO CON BUFETE ABIER-
to en O'Reilly y Cuba, Edificio del 
Baucc. de Nova Scotla, desea encontrar 
dná profesionales de toda solvencia mo-
ral que quieran establecerse contribu-
yendo con 17 pesos mensuales por to-
do ei servicio. Dirigirse al Apartado 
l^et . Habana. i 
góM 21 Mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
PARA UN ASVNTO BE NEOOCIO SE 
solicita al S:-. J. L . Martín en el De-
partamento 214 del Edificio Banco His-
pano Cubano, situado én Reina 27. 
Dr. Godinez., 
9561 19 mz. 
£50 PESOS O MAS, 8BOUN APTITU-
dot-, se solicitan Agent-s, Vendedores o 
pergeñas con buenas relaciones, para la 
Haoi.na y pueblos del Interior. Edificio 
Banco Nueva Escocia. Departamento 
415. de 9 a 11 a. m. 
9315 21 Mzo. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA cuar-
tos y coser y otra para limpieza, saben 
cumplir v tienen referencias. Monte, 
431. Teléfono M-4669. 
9909 20. Mzo. 
Un joven desea colocarse en casa 
particular o de comercio, de cocine-
ro; es experto en el arte. No le im-
porta salir a l campo. Industria 85. 
Trato directo y forma . Se dan todas 
las garantías necesarias. 
o niquela sus lámpara: y estarán ne» 
pre nuevas; Llame al 2290 1 
la le hace estos trabajos a nodK' 
precio y a plaaos cómodos. L ' " 1 ^ 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. * 




coio-JOVEN D E 24 AÑOS DES^A ^ 
carse, sabe carpintería, entieno»^. 
cánica, elecirecista. Informan- ! 
vez, 76, habitación número i . ^ 
SE OFRECP PARA sVoÚSnO S g 
do o fregar máquinas en cas* ^ ifi9 







T R A D U C T O R Y CORRESPONSAL 
alemán, francés ^ Hugo r Inglf' 
Amargura, 
88t>7 
11. A-9885, 18 Mx .̂ 
particular o comercio, gana de C0 para 
arriba, va al campo, blanco, trabaja de 
todo. Informan: Neptuno, 30. Teléfono 
M-8555. 
9473 16 Mzo. 
COCINERO ESPASOB ÜÉ OFRECE 
con toda clase de garantías, excluslva-
I mente para café o almacén. Luz 77. 
A-2753. Martínez. 
9594 16 mz. 
C H A U F E O R S 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para corta limpieza o coser. 
Damas, 3. Habana. 
9819 
BESEA^COBOCARSE UNA SES ORA BE SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
mediana edad para habitaciones y oo-J casa particular, está práctico en el ma-
ser o cuidar algún niño. Tiene buenas* de toda ciase ¿c miiQuinas. Llí'.me 
referencias. Monte 15. Tel. M-3<03_. j ai teléfono A-2674. Pregunte por Alfre-






y presupuesto gratis, "ara 
de construcciones. 1 
9821 17 mz. do. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para limpieza de cuartos o 





SB BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para cuartos o comedor. 
Siendo poca familia no le importa co-
cinar Sueldo 30 pesos, ropa limpia y 
tiene quien do referencias. Amargura, 
72. primer piso. 
9802 
18 Mzo. 
CHAUFFEUR ESPASOL, JOVEN, 16 
años de práctica, solicita una casa bue-
na para trabajar. No importa la clase 
de máquina. Se ofrece Igual para el 
campo o ciudad. Referencias de primer 
orden. Llamen a Francisco al Teléfono 
A-9341. ! 




ci/acr; eleotrecist3.- ^ ^ " ¿ o t o r e » 
u aciones de alumbrado y ^ ,nforff« 
re buenas referencias. * ^ p.ec-. 
L-ríjanse a Campanario, 
pur A. García. I 6 i ^ > 
sj-¿o r-̂ rf̂ úy*** 
SB OFRECE 
ció O sociedades 
brado 
Dirigirle a J a Roviilagigedo, 
tPOl 
de benei 





Se ofrece joven español de chauffeur 
Carlos casa higiénica. ^ 
A:..^li¿. Figuras, I«. e»1* »* ^Srf 
JOVENES E S P A j ^ K 
os en los C a r ^ v ^ 
SE BESBA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para habitaciones y coser en casa 
particular. Informes: Inquisidor, 
9649 
Estamos en ios dc 
, dan tiempo. No „HpS prof« 




RE SOLICITAN PERSONAS BE AM-
b is st-xos para vender o particulares, BEfiOR/- JOVEN BESEA COLOCAR' 
objeto» do tocador. Edificio Quifiones, ¡ ee para cuartos, sabe coser un poco y 
330. Empedrado y Aguiar 
9144 17 Mzo. 
SOLICITC COMERCIANTES 
jara venderlos a plazos cómodos, Re-
pir.tiaooras alemanas 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuente. Hay todos log estilos. J. R. 
Aercncio. Callo Barcelona, 3. Aparta-
do 2612. 
7855 16 Mzo. 
zurcir bien hacer randa, tiene buenas 
ref t t íñelas y es cumplidora de su obli-
gación Informan: Calzada número 443, 
esquina a 10. Vedado. 
8406 18 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO MUCHACHO LISTO, SEPA 
Uiór, oocrlbir, para HmpUza y manda-
das, oficina durante las raatianas. Suel-
do lü pesos. Betancourt. Cuba, 4. 
0562 
CRIABO BE MANO MUY FORMAL Y 
práctico en el comedor, desearla casa 
en el campo o con hombres que deseen 
criado de confianza para cuidar sus ro-
pas, no tiene pretensiones. Amistad, 
144, altos, habitación número 6. Haba-
na 114. Teléfono A-3318, 
16 Mzo. 9812 17 Mzo. 
o uiti —~ "-ceña C"1 ¿•n«ei'-'í 
J i ricanas que le ensenan 
de las casas en que ha prestado sus ci6„ v rapidez Q " 6 ^ io, *5/s iaí 
s u i d o s . Llamen al Te^. M-1886. ^Tco^Co t o d o ^ o | a ^ f de; 
- £288 16 mz n08 en 4 clases eararu sta o£i , 
V ^ " "o su dinero. A p r o v ^ CO- i ̂ d Industria, número riva(J*f3 
CHAUFFEUR ESPAÑOL BESBA 
locación en casa particular o de comer- , 
cío. es práctico en la Habana y en Jo- deg|o2 
dad. industria nun.t- "





T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CLASES DE M A N D í f A 
guitarra. K*™*1}™ 13 >' ^ ^ 
TENZBOR BE LIBROS CON MUCHOS 
aftos de práctica, se ofrece para llevar 
cualquier clase de contabilidad. Puede 
dedicar horas especiales a cualquier 
negocio. Diríjase a J. Frelje. Villegas 
No. 21, altos o al Tel. M-4544, de 5 a I efectiva 
He 12 No. 25, entre 
F-5703, Habana 
9706 
de piano, teoría >,/.^nade 
0 p . m, 
9200 17 ma. 
Corar'e 
9619 s. 96 ü* 
lápida¿aj08. 
AC; 
UiAKIÜ Ut LA WAK1NA Marzo 16 de PAGINA VEINTINUEVE 
ENSEÑANZAS PARA L A S DAMAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS I MUEBLES Y PRENDAS ¡ MUEBLES Y PRENDAS 
MASAJES CÍENTIFICOS l$ y Letras. S« dan Acadejiia >z hglé» "ROBERTS" A LA MUJER LABORIOSA 
\t todas ¡as aslg-: Aeüila, 13. altOS. f . 1 ^ 1 ^ , "SlDger-' p a r u c a s a s (Je fatn ; . > 
. . . _ n « r * r h o . I 1 " ' " t a l l e r e s . E n s e f l a n s a fi* hnrrtartrf» . ror ,a UTa~ 
gordura en 30 masajes 
do. Toda grasa te elirni 
^ A V I S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ I » * y prde qíeeda^ c;n€ita como d< 
r r T 0 0̂ &i t e l é f o n o A-4522 S a n P a f a e l see. Villegas, 45. M-6192. 
^Irt icnlarc, dejod« ^ ^ wila. . alto,. I ̂ ^ ^ ^ s E ^ 1 Por h Dra. Juana / rhc? 
^el BachiUcrato y u e r e " ° ; i - a s ^ ; e » « : m 61 aja j e r n - i s c o m p r á n d o n o s aTtuna minina aparecer U gordui 
^^rü aei ingresar en la Aca-j a 
7 «repâ 3 P • t Z ,^n PU NephinO,; C l a s e s nocn 
S< P M lliar lof onnan en n c p » — < C l a 8 e s p a n ; U l l*1*1* : ._J - Aiamburn. , A c a d e m i a y ^^•fre Solea80 T " , , • > . „ a p r e n d e r pr ^ entre ^ incj_ ¿ aí? ? Comi)r 
BORDADOS Se vende un juego de cuarto com- LA NUEVA MCDA 
5i usted no habla 
Francés, 
¿por qné no va 
PARIS-SCHOOL? 
Manzana de Gómez, 240. 
Teléfono A-9164. ? 
l i s n u e v a s c i a s e * crtnp p lar&a  d í  
3 d « A b r i l p r ó x i m o I " S l n p e r 
turnas . 6 peisos C y a l mes ? uniontamoa el preci 
i c u l a r e s y por el d í a en l a 
a domic i l i o S D e s e a usted 
p onto y tj:er e- l("otna in-
g l é s ? C o m p r e usted ei M E T O D O N ' O V l -
S 1 M O R O B E R T S recono.Mdo u n i v e r s a l -
niente como el m e j r o da ios m é t o d o s 
h a s t a l a fecha publ i cados E s ei ú n i c o 
e smal tados desde 
28 M»o 
y Ivealtad A g e n c i a de "Sínger" . L l e v a 
rnoa c a t á l o g o a domfcl l lo s i us ted lo 
No se moles te en v e n i r L l a m e 
a l t e ' é í o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l T L e a l -
mz. 
SE BORDAN 
T o n . , c lac»- de v e s t i d o » Se hace dobla 
0: I d . 
te diano, enchapado en nogal dos espe- ^ 
jos dorados, modernos, un juego de si5: i d 
recibidor de mimbre con cuatro pie- a O Í $ 2 . 5 0 ; burrts. l á m p a r a s . 
y p i e M 8 s u e l t a s , e s c a p a r a t e s a 
;d con l u n a s a $30; c a m a s a l ? , 
tas . s i l l a s a m e r l c a n t a : Id- a*l I>»f» 
t t d 
9 1 0 - A b . 
MELENAAS BIEN CORTADAS 
L a s m e l e n a s lo m i s m o que e l bten v e s -
Ab. 
r a c i o n a l a la par que senc l i . o y agrá-
d é m e , con él podra c u a l a u *r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo Ta tei .gna -n-
g l e s a tan n e c e s a r i a ooy d í a «a e s t a He-
p ú t l l c a 3 a . e d i c i ó n . P a s u i . $1 .69 M 5 4 ' ' • • 31 M zo. 
C O M P E T E N T E P P - 0 P E 3 0 S A H T T J l a r t i r e s t á n s u j e t a s a Ta m o d a . ' M A R I A N O 
do corte , c o s t u r a y s o m b r e r o s . M a r t í , " P e l u q u e r o e s p e c i a l i s t a en este A r t e 
14 af.oB de p r á c t i c a , e n s e ñ a n z a r á p i d a c o r t a e l pelo a s e ñ o r a s , se f ior i taa y n l -
por un t r a t o . C l a s e s a d o m i c i l i o . T e - ñ03 s i e m p r e con a r r e g l o a l a ú l t i m a 
l é fo^ .o F - 5 6 C 7 . c r e a c i ó n de la Moda P a r i s i é n . I n d u s t r i a 
8<óV 20 M z o « o , 119. P e l u q u a r l a . T e l . A-7034 en-
S O f T E N I E N E O C O B B E S P O N D E N C I A a^dcni^nío'"1 7 ^ M i « u e l - S e r v i c i o 
c o n n -g»-' usted a p r e n d e r á i n g l é s en se i s 8 g « 
e no se de ta l l an 
16 mZ. I rT.CS D U E S O S D E H O T E I » S S , C A P E S 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . S e i m p l a n y LOS DCS HERMANOS 
I y i o n ü í - s me hago cargo de bvnl«u-
n t i n a s y s i l l e r í a e s p e c i a n 
BAILES 
ipcsfcs V o y a domic i l io , t a m b i é n e n -
; vfe Sf.llo. P a r a I n f o r m e s : A v e n i d a S e -
i t í u n d a . entre 2 y 3 . B u e n a V i s t a . H a -, osea J . M o r a G o n z á l e z . 
3740 22 M z o . 
22 mi. 
s in o r e c i s a r Ifia l e c -10etcncia. . f i n ^ depender eso 
necesite por imes «ue.. XV del d i s c í p u l o . L e s en-actitudes 'Jei ^ e l eganc ia , ba l lar^con r u m o ^ P A R A L A S D A M A S 
'desde $1-50. 
S P- 19 mi. 
DE LARA 
8S • 
N T R E O ' R E I L L Y T E M -
SOMBRERCS DE LUTO 
T e n e m o s a l a v e n t a los ú l t i m o s mode-
los de s o m b r e r o s de luto . T a m b i é n se 
h a c e n de encargo , y se m a n d a n p a r a 
e scoger . " L a C a s a de E n r i q u e " . N e p -
tuno, 74. T e l é f o n o M-6761 . 
9907 30 M z o . 
P B D R A D O 
^ 7 Comeré 
garantizada, i n s t r u c c i ó n FTI- Propros para viaje, se venden: un 
ncrcir'cLnfsCoairpárvuPro? ; abrigo de terciopelo y otro de paño, . Secciones . 
Depend.entes ^ 1 C o m e r para 5egora> Iaforman en Ha-oiiirvnos fie BachIMerato , , 
^NVeSl.r„dS.9 aproado. 2: p- nfeso- baña, 19, altos. 
auxlf iares e n s e ñ a n ^ a a - n g r a - gy™ MI T —nhol o i n g l ^ G r e g g O r e l la-1 ^ / / ^ 
JfD esPahN?iCano¿rdfIa U tacto en 3« 
J p i t m a n f j ^ ^ e n t e nuevas . O l t l -
rtrble G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
í » ^ " 8 . ^ P á l c u ' o s M a r c a n M l e s n-
P̂ f01 v -o O ' r s o s ' r a n c é s v todas 
í* yJt del Com< re!o •'n g e n e r a l 
B A C H I L L E R A T O 
16 mz 
MELENAS 
Remítanos su nombre y direc-
ción y recibirá por Correo un fo-
r.í.rtinguidor^ ilustrado con fotografías de 
^pidisunos. ^ ^ g j ^ j j ^ p ,ia8 elegantes Melenas, que se cor-| 
^ " u ^ o^oi 'tan y ondulan en la Gran Peluque- i 
B f c p̂ rct5J89 e ^ t r ^ o - R e u Iría JOSEFINA, Avda. de Italia 54 
^ " E m p e d r a d o 31 Mzo._ (abteS Galiano). 
' ^ O F E S O R DE MUSICA" Tenemos diez expertos peluque-
L a domicüo: Canto, Piano. Or- ros para cortar y ondular Melenas, | 
Armonía Contrapunto, Compo- y nuestros balones están montados 
« 0 0 , rtii"*"* • MI » l 
'.jaén e italiano. Esper.ialista en la • con s'Lunes cómodos y aparatos j 
Édocaciófl da la Voz, y formación de modernos recibidos últimamente 
tores. Organista y maestro de capi- ¿e pari'$ y Alemania. 
h. Tambiéo af aa pianos. Dirigirse a 2354 8 d 14 
Pablo Bsggiâ o (Crusuiado 139, al-te, teléfono A 9249. 
3957 18 mz. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
VRÎ ItA E N S E Ñ A N Z A . B A C T 1 I L L E -
ItÁTo' C O M E R C I O E I D I O M A S 
Si rrti<-<r coieRio de la c a p i t a l p a r a 
•mlloo v mtdio-pupll^s 40,000 m e t r o s 
fc futierficle para base-bal! , foo ' -ba l l , 
Urn'p basket-ball e tc . Q u i n t a S a n J o -
rfi* Bella V i s t a . D i n c c i d n . B e l l a V'ls-
U v i;;niera. V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
fonr ¡-18S4. Pidan pruspec tos . 
2 7 Mzo. 
COCINAS DE GAS, A-7703 
C a l e n t a d o r e s y c o c i n a s ; l i m p i e z a y 
a r r e g l o , f u e r z a de gas . qui to t i zne y 
explos iones , saco e l a g u a a In c a ñ e r í a . 
1 I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s . 
A - 7 7 0 3 . 1-1307, F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
9514 17 Mzo. 
LO • 
I C A D E M I A 0£ D R T E , SISTS-
MA 'PARRILLA" 
Autora y a.rpcti.ra F e l i p a p a r r i l l a fls 
s é s aombrero- í , p i n t u r a , flo-ran fntu 
>ore!» en genera l E l s i s t e m a 
Tno y s i m p l U l c a d o conocido. 
, raplda con a j u s t e dos m e s e » , 
en e oorset flue en ios sumi ire -
jors^s en octio d í a s . Todo 
iza Aprenda p i n t u r a en au% 
Bo-dadi s a mano y a m a q u l -
es por la m a ñ a n a , tarde y 
fin de 'curso un va l ioso t i tu lo 
n Internas. H a b a n a 66, a l tos , 
eilly y S a n J u a n de D i o s . De 
método " P a r r i l l a " . 
27 M z o . 
JOVENES ESPAROLES 
nos en los C a r n a v a l e s . No p ierdan 
o. N" dejen de a p r e n d e r con l a s 
¡M profesoras A m e r i c a n a s que le 
an con m á s p e r f e c c i ó n y rap idez 
»i\e. Enseña en g r u p o s de 2, 3. y 
40. 15 y 8 pesos c u r s o completo , 
los b.iiles modernoa en 4 c l a s e s 
• k d a a u . devuelvo s u dinero. 
¡•Che esta oportunidad . I n d u s t r i a 
». primer piso, d e r o c h a . J 14 mz. 
ACADEMíA MARTI 
«ora Srta. C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -Wr*? sombreros y p i n t u r a O r l e n -
Bordado a m á q u i n a , c l a s e s a do-
» J e s ú s del U o n t e 607. T e l , I -
Itll 24 M z o . 
TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona su 
"Obra Maestra". 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
ELIZABETH ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su b^lieza. 
Este folleto es lo más inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este folleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY MISMO su 
dirección, al APARTADO 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 
de la mujer: "En Pos de la 
Belleza." 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se certa la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 8^. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cial sta en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es boy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
• tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pend eutes atendidos por un esco-
gido personal en igual numero. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
mi. testes y — - .„„„„ 
. l i u o r r ^ e i l l a d o C a r m e n n ú m e r o 
S ^ . S ^ f t E l í ? S ? S s r ¿ d« -mp« * J S ? * £ tSJÍ^Ü M-7234- ** MZO. 
i r s t a l a c l o n e s n a r a IM m í a n . c o n v m u e b l e s n u e v o s y de uso u ofitflna. fo- 9 H • — : — 
sin a ^ n o ^ V n ^ 8 . n e c e s i t a g r a n c a n t i d a d por VEXPO T?T J^JEOO D E C T J A X T O X>F. 
T a m b i é n me hago cargo de . n s t a l a c l o - 1 8 e r u n a c a s a de m u c h o mo%im.ento. No caoba c a s . ni ,evo f u n vent i lador t r i -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de hafto. lo s f o l v ^ e n de que se p a g a . i m a s que f á s l c o de c u a t r o pale tas , p a r a tocho, 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a » ; n i n g u n o . T e l . A - 2 0 2 9 . i I A m i s t a ! 83-A. a l tos . 
contando con un p e r s o n a l experto . C a r - I 940a LL__ . - fOIC 18 n u 
men. S í . ' 
T e l e f o n o M-34¿» H a b a n a 
Las melenas rizadas 
pENDA INGLES EN 15 MINUTOS • 
* día en su casa, sin maestro, Ga-' 
Ind. 
MATA MOSOUITOS "KATOL' 
nj¡f7 .n ' — — S a h u m e n , p a r a m a t a r mosqui tos , co-
i ûcos asOIT.brô O resníraÜO en nucid' rr u n d i a l m e n t e S s s o r p r e n d e n t e *tu le ccionas con nuestro fácil raé- v r l o a c a e r m u e r t o s a. ite el fino h u -mo ai «. exp iden u n a s pocas - ' a ñ i l a s . 
Sf0- P>ia información THE UNI-: Cía. f r t izwtnos s u é x i t o . S i usted qu ere HÉSA1 IMCTITTITT. .^V^ r- d . r m i : f a n q u l l o . ¡ p r o b a d . o Do - e M a JJWAL iNSTITUTE (D58) 123 East en E i &OI N a c i e n t e . O R o i l l y . n ú m e r o 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo 




SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Pubic 
Sao Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Pairados. Postizos, Lavado de ca-
beza, Mamcurc. Niassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de ceias. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
T Í I N T Ü R A SELECTA 
no es una más, es la más Jioderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
L l a m e n desde l a s 7 a m . a ias i p . 
m . los i l a s l a b o r a b l e * . 
i ¡NO SE PINTE!! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutís. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya ce-
iebrei en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
PARA MUEBLES BARATOS I J T T E B E S A N T E . •. E N D E M O S B A N Q l B t a s y s i l l a s g i r a t o r i a s p a r a c a r p e t a s 
y m a d e r a y U r « i A l — b u r ó s , a r c h i v o s de acero Lasa Díaz y Lhao, Almacén de m á q u i n a s de e s c r i b i r . A p o d a c a a S . 
muebles y casa de préstamos. Gran -1 mz- • 
rebaja de precios en todas nnestras p ^ ^ ^ g u ^ f o ^ u e ^ 
existencias, surtido para todos los gan oue a m u e b l a r caí>a. por embarownM 
. ' , , . - - - : - los p-. p i e t a r i o s de l a c a s a ca l le \ I r t u -
gnstos; novedad en rotúlelos nnnea ¿ e s UÍ, a l tos , « e venden ¡ o s s i g u i e n -
Wfatni N ^ n f i m o lfi7 v 19*» entre Be- m u e b l e s todos f inos y modernos u n V ^ I O S . «eptlino, IViy ijn, «niie o e (iit& ^ 8,a1¡i ̂ ,,,.̂ 0 con 8 piezas y s u 
Is ccam y lucena. Telefono M-1154. 
Haga una visita y »e convencerá. 
8482 4 ab. 
SE VENDE JIEOUTO SAX.A O SAI.S-
t a caoba y c u e r o : p i a n o l a n u e v a Sto-
w e r s , u n c h l f f o n l e r . a p a r a d o r ch ico y 
v a r i a s p i e z a s m i m b r e . I n d u s t r i a 45 ba-
j o s e s q u i n a a Col f in . 
9674 18 mz. 1 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
bles "La Confianza", del número 65 
de la calis de Suárez al uúir.ero 7, 
8 -
erpcjf dos Juegos de -uarto. juego de 
co-i'.'dor 18 p i e z ; i « una pianola m a r c a 
"I trg i . ¡ r ." con s u banqueta , ro l los y ro-
Me-.» un re lo j c a t e d r a l un jueg ^ r e c i -
bidor M piezas , un l ibrero f ino 4 c u e r -
po « con c r i s t a l e s '•'Iselados un bufeto 
F o n a j n-osa con c r i s t a l y dos c a r a s , UUitparma c o l u m n a s , b a r r a s m^tal p a r a oortiiiai y o tros ob je tos . 8e d t s e ? t r a -
tar coi . p e r s o n a s que reconozcan el v a -
lor de IOJ m u e b l e s . T a m b i é n se a l q u i l a 
etT. •. e lepate piso I n f o r m e n en la m l s -
mn T e l é f o n o M-7464. 
7522 16 Mzo 
COMEUCZANTES, VENOO BAKATO 3 
vii ' i lí'raf» m o d e r n a s mos trador , 3 á r m a -
te •ítei». prop ios p a r a botica o q u i n c a l l a 
y ? g r a n d e s v i d r i e r a s , e scaparates , pue-
i'on • «rrse en S u b i r a n a . n ú m e r o 12. J o -
s é L / ' p e z ÍIDIO 16 Mzo 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden en g a n g a u n g r a n loto fle 
de la Propia calle ecauina a Corra- m d . j u . n a s de l a s m e j o r e s m a r c a s , donde 
m wm 1 1 » h: y [ nderwood 5 m o d e r n a de paquete; 
les. bn nuestro nuevo local, asi como ftemiuston 10 modernas . R o y a i 10; L. • .-- _ . i A l A C — * « C S m i t h B r o s s modelo 8: S m l t h P r e -ea la sucnr.al de Aguila 145, liquida- 10 011%er L 13. M o n a c h modcio mos nn inmenso surt.do de Joyería y 2 V í c t o r modelo 3 una corona c a s i 
. . . . J ' A r .ucvj d j v i a j a n t e y m u c h í s i m a s do relojes, toco procedente de prestamos otma s i s t e m a s , h a y m á q u i n a s desde 10 
- . •'. . 8- - • • _ pesos Se venden s e p a r a d a s . pueden 
v< nados, víndemos a precios irruo- \. ri.c „ toda3 horag lncluslve fes. 
ríos toda daré de muebles, tales co- ^W,0" lnUio 39 • 
mo jaegos de cuarto, comedor, sala. 17 M z o . 
P I A K O ALEMAN M O B E B Í T O , CUE3-
en caoba y en rríî bre esmaltado con daa erusadai. t r e s pedalea excelentes 
- ^ «- ui.. j _ • • _ condic iones , ú l t i m o prec io $300. P u e d e 
cretona», muebles de oficma, maqui- v<.r8e a tudaj, horas ̂  ^ ^ altos dc 
| ñas de SSCli'ĉ r y COSer. victro'as. di$-.la bodega, e n t r a . a por A g u a c a t e 
88Ó9 7 ah 
' eos y toda clâ c de piezas snrUas. 
I COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
'. Muebles modernos y de oficina, má-
! quinas de escribir, coser, victrolas fo-
nógrafos y discos. "La Confianza", 
9745 10 mz. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
' " L a F r a n c e s a " a z o g a por p r o c e d i m i e n -
tos u r t i g u o s y m a q u i n a r i a m o d e r n a : 
t r á e t e g a r a n t i z a d o . P r e c i o s econArpicos 
y s c - v . c l o r á p i d o a d o m i c i l i o . K e m a . 
44. T e l é f o n o M-4307 . 
a c o r d e ó n , r ' l s e . tachones p l i egues l n - : J u á r e z . 1, e s q u i n a a v o r r a i c s , i c i c t u - —tUl 17 *iz0'— 
Si elaboración es el conjunto i r r ^ 8 ^ ™ REGISTRADORAS ALEMANAS 
SA-iAB PLISABAS. PLISAMOS SATAS E - - ' r 1 TJUÉm 
tn-iSuarez. 7, esquina a Corrales, lelero-
o. F o r r a m o s botones he-
os es t i los . H a c e m o s fes-
t í n en todos tarraftos de c o n c h a s . R e -
mito los t r a b a j o s a l in ter ior en el día. 
J o s é M . C o r b a í o . " E l C h a l e t " , Nep-
tuno 44 T e l . A-t;402. E u c u r s a l : Santos 
S u á r e z y P a z . 1-4704. 
9661 24 mz. 
de teojía y práctica, la única for- ?u,e Be ra *} Kíf ,̂do "* ^ v a n d o m 
, , Itela. H a c e m o s dobladi l lo de ojo en hi lo . 
muía yára preparar un producto! f,eda-P1*^ y «>' , . r • Illota y (l  ,o absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PEIUOrFRIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
tr?. San José y Barcelona, teléfono A- a piaznt 
2808 
M ü h B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SÍNGER" 
l ' a r i t a l l e r e s y cadas (le tt'.minu desea 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN RAFAEL Y 
LEALTAD. TELF. A-4522 
cómodos, 40 por ciento m.^s 'jaraiHo. de cinta y ticket,en ventas a l tcntrdr 20 por ciento de descuento. V a -n o s tFtiloa caoba, más práctica; no so pudren C a l l e B a r c e l o n a . '¿. Htú 10 Mao-
COMPjRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, (onogra-
y a p lazos , c a m b i o s a l q u i - f discos, máquinas de coser "Sin-
aciones , p iezas , aceito, a g u - ' , -i . 
A l contaflo 
l a m o » , r e p a r r — 
j a s y p r o f e s o r a d^ bordados g r a t i s T)a- ger , de escribir, ropas, joyas y to-
rs». l a s c l i e n t e s . A v í s e n o s por t e l é f o n o , . . , l » J £• • l 
correo u otro' medio y compete tnte em- ca Ciase de mueLles GC oncin.l, los 
pteado le l l e v a r á c a t á l o i f o a s u dornl- pagamos bien. Factoría No. 26. Te-
c l l lo s i n m o l e s t a r s e usted en v e n i r . ; 0 Á*»A* .«r-i \ i t > »» 
Ll Volcan . usted c o m p r a r , vonoer o •ramolar m a - j G a r a n t i z a m o s venta de m a q u i n a s nue- léfono A.-9205 (1UIIIH~ Se coser a l •joutado o a planos? ¡ v a s . No a u m e n t a m o s precio. 
PRODUCTOS X*. BELLEZA 
"MISTERIO*' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
L l a m o a l t e l é f o n o A - 8 a 8 l . 




D751 12 ab. 9024 16 mz. 
—a/iAmitMAc rvr rncrD iOA>OA VIPDAD. vTsurDEMOS SIX.X.AS 
mAlj¡UlnA.3 Ut CUoCR ¡de V l o n n , ffúevns. l e g i t i m a s i m p o r t a d a s 
L a s a l q u i l a m o s a S2.00 m e n s u a l e s . L a s P0-r c l R l 0 de l * P l a t a - A p o d a c a 58. 
v e n d e m o s a p lazos y a l contado, n u e v a s 
0410 21 mz. 
Cuando necesite Comprar O Vender y u s a d a s . H a c e m o s c a m b i o s y r e p a r a - AVZHO. SU VENDEN 3TTBOS DE Ro-
c i o n e s . H a y de dobladi l lo . A g e n c i a de y caoba, v i d r i e r a s de todas c iasen 
C a r a y m a a o » C e p e r a s piel l e v a n t a d a e , muebles, CU megos O sueltos; CUan-1 sinorer en S a n R a f a e l y L e a l t a d . T e l é - y t a m a ñ o s . A p o d a c a 58. 
? » " ^ A*** «dnmrlr u n a b o m t a v « ¿ ^ ^*Wt. I 9410 c a c i ó n que usted in fnroo* | do desee adquirir una bonita y eco 
s a crem«i 
bl6n es ta 
i n ' .ne . - io de L - c h u g a ; tara- n̂ mica alhaja para hacer un regalo 
-irema qu i ta por completo las , • i i i 
( 9057 12 n b . 11 mz. 
A . interior, la y tener la seguridad de que va a que-' CC CIÑA DE GAS a r r u g a s V e l e 92.40 
icls h o r n i l l a s , m a r c a " V L ' L C A N O * ' UJCJUI, en t>ii uepvn- v̂uc uunwo . — — y ".—^.— i «A Itmiidi «n 70 nenos i>s n u e v a No 
ta Peluquer'Rde_8eiiora«.deJuanMar- .vender un p:ano 0 pianola de buena: ^ ^ m ^ charUtaPncs ' In^o?^^^^^ 
G A N Q d . VENDEMOS TTN H K R M C f O 
i a p a r a d o r caoba con bronces , coc inas 
I gas . u n a v i d r i e r a p a r a • r e n do invado 
o t i n t o r e r í a . A p o d a c a 68. 
9410 21 mz 
t lnez . Neptunw, S I . , - - J - n,r.c:u un f ra í í» d e ; ^ a f é H a b a n a . A m i s t a d y ¿ a r c o l o n a . rkFMA HP PrPlAO^ P¿I?A IA ^ c a ; cuando necesite un traje aei j , , , ^ M M/v tKtWA ü t KU-^Ub KftilA LA itl:qceta para ljicir su arrogante f:ga.j. 
tAKA, MN ÜKA5A | la el, i08 salgues aristocráticos como! DINERO 
COMPRAMOS 
88 ^. 5>t. New York City. 
60d- 21 F e b . 6131 
2 A b . Neptuno, 81. Tel. A-503S. 
ENTRE A M I G A S 
—Ay, qae melena tan linda. 
• C A N T O Y PIANO S » 0 » 
ü R e a l C o n s e r v n t o r l o de 
' domicil io dos c l a s e s se-
)esos en s u c a s a p a r a a m - i r » , , 
ro??s Piano y solfeo, 5 pe-1 ¿Donde te la cortare-. 
.•: J pesos, t a q u i g r a f í a i r > u\ n • f» V • A. 
p r a f i a « 3 pesos . P a g o s ade- Ln La raflSien . I 8 ti ¿ (6 
m b l é n se c a n c l a s e s de 7 a , i . i i^o 
ranc!apecIales p a r a señorl" i Ia cortaron allí'. 
3 i6 MZO. —Qué va, chica; ¿tú no ves 
| M ACADEMIA COMERCIAL Io mú ^ la s] ̂  hp0 
J ID üMAS, TAQUIGRAFIA Y I rf(!̂ os,a* Dime ¿Donde esla la Pa' 
^ N C G R A R A , UNICA PRE-1risien" c . J ¿7 • i-P M 
r^DA EN E! T R A N roKirímcn I —En Salud 47, telefono M-
S ^ ^ ^ K ^ : 4 1 2 ^ y cohra 60 cts. Ten.o . . e 
BDE MAYO DE 1922, COLEGIO de??e "n $ecreto-
ELEMENTAL SU-: ¿ C r ? # v , , 
^KlOK. DiRFrTnu i me o — ^ me *eSl 61 Pel0-— 
ÍPtoUllLS IPM< ni: ¿Ese pelo es teñido? me enga-Síí¿LB: LOMA DE LA IGLE-
J S DEL MONTE. C I A 
WEJÍNO 
r.as. 
—Te lo juro, con !a Tintura 
S ^ SE X m m ;Margot que la tiene en todo» los 
tcnrs en la "Parisién". 
97S4 17 Mzo . 
I n d . 15 N 
^ACADEMIA "CASTRO' 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMÍLIA 
P a r a q u i t a - la c a s p a , e v i t a r i * ca lda 
del cabel lo y plcazfin Je l a cabeza n a 
r a n t l s a d a on l a .•e,-t' Jt'•'« i? »u di-
n e r o . S u y - e p i r a c - f ? cb vegeta l y d l í a -
rente J e todo- preparados de s u na-
tnra l^sa t a • E u r o p a lo usan los hoa-pttaiQa y sa . ta tor ioa . P ' e c i o : t i . 20. 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
P a r a e s t l r p a r ol bello de l a c a r a y ora -
zos y p i e r n a » d e s p a r e c e >ara a i s a í p r e . 
que la de alguna alhaja n otro objeto! 
que represente valor̂  
"LA NUEVA ESPECIAL" 
KXrEBI.ES EN OANOA 
Neptuno , 191-190, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - i O l ü . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b i e s y objetos de 
f a n t a s í a . . , 
V e n d e m o s con un 50 p o r c iento de 
descuento , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
comedor, j m o de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u v b a r a t o s , espejos dorados , juegos 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , en m a s de 
zos y p l e r n t s d ^ a p a r e c e ^ a r a a.aapra, i . i i . a r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a - , 
Sa^UaU " f S i i í l o f so .1311^0- N0 I dros de saú y comedor, lámpara» de so-
UB« a a v a i a K - e c i o . x oesoa . i b r e m e s a c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l l - ' AfrA MISTERIO DEI W i n leas, f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
A U V A I T U O I C A I U U C L . H . L U J e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es -
i Q u i e r e a«r r u b i a ? L o cons igue r a c l l - I m a l t a d o s . v i t r i n a s , coquetas , é n t r e m e -
mente u8«inclo este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r a ses, c h e r l o n e s . adornos y f i g u r a s de to-
a c l a r n r s * e. pelo'' T a n I n o t e n s l v a ea ea- das c l a s e s , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a » 
ta a g u a ^uv puede erap .ear*e en la c a - 1 y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l l ones 
bec l ta de * \B mAaa p a r a . r e b a j a r l e el i de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , I I -
color del f t l o ¿ P o r q u é no se q u i t a I breroa . s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p i -
c i o a t intas feos que usted se a p l i c ó en ! radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s 
su peio p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s ' j t a g u a en todos los e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s de rec ib idor f i n í s i m o s de mo-
ple. cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gus to 
no m a n c h a . E a v a g e t a : P r e c i o 3 pe-
s o s . 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r q u é u » t e d t iene ei pelo tacio y 
" udf 
f l echudo '.Se conoce el A g u a R i z a d o 
r a de! P r o r c E o i E u s f e de P a r í s V Si lo 4^ m á s exente 
m e j o r que ae vende C o n una sola a p l l - 1 ' 
c a c i ó n le o u r a h a s t a 4 > d laa . uae ua 
solo p o m j y a»- c o n ^ e n c e r l . Va le a pe-
sos A l I n t e r i o r $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en S a -
rrá . W i l s o n T a q u e c t i e l L a C a s a O r a n -
L a s v e n t a s del campo no p i g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
D I N E R O sobre p r e n d a s y objetos de 
de. J o h a s o o F l h de S lg .o L a B o t i c a ^l0r, se da /J] t0,dt:a ^&n t ld^ \^ ' 
A m e r i c a n a T a m b i é n venden y reco- M ' ^ ^ g "^"^^e-l"terós1 ^ ^ ^ V 2 ' 
m . e n d a n todos ma p r o d u c t o ¿ i s t e r í ^ I ^ ^ S P 4 E ^ L ; , \ ^ ^ 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t l n c » . N e p . l i t ? 1 1 ^ , ^ ^ 0 1 0 ' ^ ado del c a f é E 1 S l e l o 
tuno. 81. TaÜHono A-5ü.<». f ^ D C H a b a n a . 
, n r r > , „ C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b i e s y OÜITA PECAS p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 9 1 0 . 
* . T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
Paflo y mancba»» de l a c a r a . M l s r e r i o se 
m u e b l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i n a s 
de eacribir c a j a de c a u d a l e s y m á q u l m s 
d r c iKcr S í n g e r , los p a g a m o s b i e n . L l a -
mo a l t e l é f o n o A - 8 0 5 4 . V i l l e g a s , 0. por 
M o n s c r r a t e , L o s a d a . 9é4l 11 A b . 
SIN FIADOR 
Muebles a plazos. Admitimos mueble: 
usados como fondo. La caía Pen¿. 
Neptuno 247 entre Aramburo y Ho> 
pital. i 
0579 ^ 
" U CASA FERREíRO" 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a "La Casa Fcrreiro", 
; Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joyc-
tia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. TELF^ A-190£ 
O A N O A E N l f f U E B I . E S , E S P E J O S g r a n -
des, l á m p a r a s , a l a c e n a y otros m u e b l f s , 
res to del m o b i l i a r i o se l i q u i d a n a c u a l -
q u i e r p r e c i o . C a l l e 17, n ü m e r o 17;, en-
tre I y J , V e d a d o , 
9496 15 Mzo . 
Colchonetas, surtido completo ' CANOA- VENDE UNA CAJA DE 
c a u d a l e s de g r a n s e g u r i d a d , que pesa de tamaños y Calidades, des- i dos y rnedla t o n e l a d a s . I n f o r m a n y 
a>n r ^ puede v e r s e en J e ^ ú s del Monte, 130. dC $J.\){J, I P u e n t e de A g u a D u l c e , C o c i n a y T r u e -
Colchones, de varias clases, al- j 9499 is Mzo. 
tos y baps. desde $7,00 MUEBLES BARATOS 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanta la má^ extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
s e r á oten s e r v i d o por poco dinero. Jue-
go cuarto , r r a r q - j e t e n a 115 pesos co-
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e l e c a r a COWCPEO MI EBDEs. PIANOLAS Y Seda Un 2ran S U r t l í n 
es iniaiibi3 , - oa r a p l lo; q u i t a p a c a » V i c t r o l a s . V o y e n s e g u i d a . T e l . M-7513 1 ^ " ? ' 11 e'"11 o U . l l u O . 
m a n c h a s v p;'fto de s u c a r a , e s t a » pro- P a p o b i e n . T e l . M-7513 . Cnir.e^ Oí'Cretona d#» - ^ n m a n n i fn!.lür " p£:SOí s a l a •,|» Pesos c a l e t a 75 
d u c i d a s po. k que » e a n de m u c h o , i 9876 18 mz. L ^ c J I i e ? c e c r e \ o n a ' a e 0l0"»anO, , pesos e s c a p a r a t e s desda 10 pesos c a -
aftos . u s t é . , l a s . c r e a .n u r a b i e s . V a l , ; ¡ — j de S e d a , bordados, de t m í ^ i H ^ ' ^ ^ C ^ f ^ 1 ^ 
Se compran toda clase de muebles:!_ r)ecd„ * i en i sos suia-T desde f i ^ o s í f i ó n f p e ? .-
de J u a n M a r t i l l a , j antiguos y modernos en todas canti-i V > * . ' î Ân08̂ ,116 no 5f d e t a n a r l od«B en r e -
rizar el Cabello con la máquina mas, B***? * ^ . íímm„ | ¿ade.. Avise v sa nasará a v a r i o , ~ J Cfsío- d£ .°?^bre para ropa \ V ^ ^ S f e í ^ SST'ISÍK 
EXITO GRANDIOSO EXITO — pe9¿s p,ra el campo 
Kemo. obtenido cobrando $25.00 ffjf*^^; • ^ ^ - 0 én--áü ^ « U l e s . T e n e d u r í a de L l -
i ^ a ^ S ^ A K l A 1 ? * » » todas Ias ^ficultades; es ias- modcnia y perfecta de Ondulación^ BRILLANTINA "MISTERIO" ;t - }n92 
1 o. j e e ü s M a r í a , n ú m e - ; tantánea en un solo pomo; su apli- MarCel nermanente. que se conoce, o n d u l a . s u * v . z a . e v i t a i» c a » r ^ . orque-1 * 9744 
• t cr r ^ n i H » * u n m n m e n l n r> mi - i - nn~,»» ^« I t i l i a s , ua - 7 
ACADEMIA DE MUSICA 
cación es ápida; en  o to Ga^ntizamos por un año uestro tra-j n ^ j o i o * ^ d - s o u » e ' u * ' p ? m o 0 v a i ¿ 
tendrá usted su color natural. No con- baj0f cobramos la mitad que cual- y ^ S S S Í ^ J & T ^ 
16 mz. x 
^JPorada al Conservatorio iielle nitrato ^ pIata y %\ 003 *aran' quíer otra casa. "Hechos, no pala- j p ó s ' í t o 
^Qó". Dirertnro. - A 1 tla «bsoluta de ser la mejor de todas. r̂as TenM y se convencerá. 
^ C ^ T l T 1S;' ? T SSZ 1 COSTA V CABEZAS tr- \m ""figura, / j , altos cts. mas. En el salón de Belleza de . a i n 
lflo^te y V^legas.) Te- U doctora Juana Alonso, en su ga- Deposito de la Tintura Alema.a Ve-
binete, encontrará usted también to- gttal EKO, apbcamos esta Untura y -«897, 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
leicíono A-5039. 
CE U£NDE DN Z,UJOSO JUEGO DE 
r a l a O r r a d o tapizado de gobel lno, e s t i lo 
L u i o X V . C o r r e a , 30 , 
16 M z o . 
Se renden: nn juego de sala, otro cr» 
de comedor, acabado de traer de Fran- ^ ' , 
Mostíviteros con aparato, en va-
usada. para viaje y otros usos, en | mos-
todos los tamaños y formas, des-' - rKliNttiA 
de $1/5 , San Rafael. 107. Tel. A-6926 
Mosquiteros de punto y de ma- í^°Tw.T^NTI!- «^^«AMOS CAJAS 
, . . 1 1 - i . ?.• c a u d a l e s y c o n t a d o r a s v i d r i e r a s n . 
selma, en lodos los tamaños, desde l, " m<i"af de c a ^ s y f^nda y mue-
bles de o f i c i n a . A v i s e n a l T e l . M-3SII. G031 21 m z . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
¡DISFRUTE!! 
empleos 
cia. de le mejor que hay en muebles 
y de lo más bonito, a personas de rías furmas y tamaños, desde Nos h a c e m o s c a r g o de b a r n i z a r e sma 
f.rr ln. "nr^rW^r d7 belleza nara el el Henné natural Gratis. Venta y al-i0 \nn,nr . »ftJrt, . gusto. S« venden por volvernos a em-i $ 5 ^ Z t&&zslr e,n todos wtUoi «orai 
c°L Ó ^ a d ? » y " Uqíid. í - t e i ' y p.r. i»,: Regalamos a todo, .n, nmoi jo- b:ir:ar. chap|e. laz¡ Sar 
^ . d c r . .1 Z . d ' íSembr.Uo, Camavak.. Peluquería de «Boraa , guetes, y losteh-aUnm gratis, lo. 2, Jasó, del Mout.. 
VI'"" ' ' esto, produrtos son para con- niño.. ! ignal que a toda» Iss señoras o se- 9674 17 ir; 
y con 
por exporu 
s. H a y 
dofrla-
dlUo dp ojo en m e s a doble. V e n d e m o s ' Q R A N nSS35 D E T A P I C E R I A . E S 
Mosquiteros sueltos, para apa- £ 5 % ^ ^ ^ úiiér « 
* r r ios n e j a r a como nuevos por m u y m a l o » ratos, en todos los tamaños, des- ííUe est<ln: « s P e c i a l l d a d en b a r n i z a r p ia -
j «j.O cr\ . n o a : «'fn61'*08 a r r e g l a r m i m b r e s , jue-de$Z.t)U. j^os d e j á n d o l o s como de f á b r i c a H a c -«Tl CMPAIUTA»» V10.3 f u n f I « s c o j i n e s , l . lnme quo 1 L L ENCANTO lM ' " t e n - a . T e l . M-6430 . Escobar si oaá 
. . i . _> j e s q u i n a a N e p t u n o . 
c l T S ti Mzo. 
a plazos y a l contado m á q u i n a s de Btif. \ i r Y ^ u r i ^ W ^ T ^ ^ 1 CAJA DE HIERRO 
per. n u e v a s y u s a d a s . C a m b i a m o s , de • d>s finos v o o i n r e « ^ ^ í i t i A r , .Uli;^ o # i r 
a q u i l ó n y r e p a r a n . A g e n c i a de Blngw, m ^ * tSrKO dT e m b ¿ s « ^ t&htri™nX? ^ da b a r a t a Puede 
S a n R a f a e l y L e a l t a d ^ T e l . A - 4 5 2 2 ^ SSi«'üíf! TUÍSS^ÍÜT*6*- ^ . DepTo Mi' en 1U Ue 
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MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS INSTRUMENTOS DE MUSICA RESTAURANTS Y FONDAS 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Ur.derwood, $30: otras Underwood. 
t'ornfcJetaniente nuevas, 60; tras mar-
cas modernas $20. Son las máquinas 
del Banco Español. Corrales, 70, cerca 
Aguila, casa particular. 
fi27 20 Mzo. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores boquillas, carteras, etc. 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campe enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
larrea. Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, teléfono I£-2815. 
9124 1° AB-
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros: nuestro taller ex-
clusivamente para muebles do uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
, da clase de muebles. Manrique 122. El 
|Arte. Tel. M-1059. 
i S656 6 nb. 
Se arreglan muebles f inos 
reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. La Casa Lage. 
Carmen, número 62. Teléfono M-7234. 
9493 31 Mzo. 
Compro muebles finos y pianos de 
buenas marcas que estén sanos, má-
quinas de escribir y coser, victrolas y 
objetos de arte. Se pagan bien. Agui-
la 211 . casi esquina a Estrell?, telé-
fono M-1661. 
9294 21 mz 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandesvjexistencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas dase», a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfonc M -
2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian maebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Surtido completo üe ios aíamados B I -
LLARES marca "BRUNSWIJÜ". 
Hacemos ventas a pla-)a. 
Tcia ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Ha r tmann Baja 2 . O 'Re i l ly 192 
Santiago de Cuba. Habana. 
C21S0 Ind. 16 Mx. 
SE VENCEN 4 LAVABOS DEPOSITO, 
a ?.0 pesos, escaparates aoinorereraó. 
^illaM sillones, todo se ua muy barato, 
bai-nizamos y componemos muebles es-
maltamos, entapizamos. Manuel Fer-
núndt.2.. Manrique, 50. Teléfono M-1443 
filtra Virtudes y Concordia. 
C122 2 Ab. 
DINERO SOBRE A L H A J A S , V I C -
T R O L A S , DISCOS, ETC. 
Kmpeñamos Joyas, finas y corrientes; 
prendas de vestir; máquinas de coser 
y escribir, victrolas, fonfigrafos. discos, 
objetos de valor, etc. ette. "Evolución 
rápida" y discreta en nuestras opera-
clones . 
" E L E N C A N T O " 
Compostela y Luz 
T e l é f o n o A - 2 5 4 5 
Nota.—Compramos y vendemos estos 
objetos. 
9271 10 nía. 
MUEBLES 
Se compran mucties pagándolos mas 
íiae nadie, asi como también los vea-
Oemos a precios áe> verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sua loyas, pase por 
Suárez. 3. La Sultana, y le cobramos, 
n-enos Interés que tJnt'una de su Ri-
jo, baratas, por proceder de cmpeflo. No 
Be olviñe: La Sultana- Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suáre», 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
irales. A-6851. 
7383 29 mz. 
MUEBLES F GANGA 
Tía Especial", almacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía. 8al6n 
de exposición. Neptuno 15!í. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléicno A-7620. 
Vendemos con un 0̂ por tiento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor Juegos do recibidor juegos de 
sala, sillo ees de mlmbrv espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ca, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de scAora, cuadros de 
•ale y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, f l -
gurt.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorador porta njacetas, esmai-
tadoí. vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y liguras de todas 
clases, mes 'á correderas redondas y 
cuadradas». lelojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparac^-
res, paravanes y sillería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta o 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
"La Especial", Neptuno, 15!), y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
La^ ventas del campo no pagan em-
baíale y ae ponen en )a estación. 
GANGA VERDAD. SE VENDEN UNA 
vidriera muestrario de 2 metros de 
frente por 2 de fondo, otra de esquina 
con dos frentes ele un metro, dos vidrie-
ras mostrador engrampadas, una de 1.60 
y otra de 3 metros, una contadora Na-
cional, y varios estantes armatostes, se 
cede el local muy bueno. Informan en 
Ave. Diez de Octubre 561, esquina a 
Milagros. Teléfono 1-1113. Urgente. 
9616 16 Mzo. 
SE VENDEN JUNTOS O SEPARADOS 
un escaparate de tres cuerpos con su 
luna biselada, todo de cedro y propio 
para casa de modistas, sastrería, dos 
divisiones, también de cedro y cristales 
cuajados y una vidriera de frente. Todo 
muy barato. Informan: Manuel Fer-
nández de Castro, número 33, por En-
senada, letra D . • * 
9646 ' 23 M/o. 
MUEBLES BARAT1S 
Hay escaparates desde $8.00 en adelan-
te, con lunas $27. Camas hierro con bas 
tidor, $7. Cómodas, $10; peinadores, $7; 
vestidores, $11; mesas correderas, $7; 
ovaladas $3; juegos de cuartos moder-
nos, $80.00; neveras hierro, esmaltadas 
y corrienteg, una nevera refrigerador 
grande; lámparas obeala; sillería de to-
das clases, americanas y del pafs, y 
toda clase de piezas sueltas relaciona-
das al giro. Véalos y se convencerá. La 
Primera de Vives 155, entre Belascoaln 
y Rastro. Teléfono A.-2035. 
- 9027 18 mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas; reparación de toda 
fos, discos, ropas y toda dase de mué- cIase de muebles; especialidad en 
bles de oficina, "La Confianza". Díaz barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garant ía en todos los trabajos. 
7545 . 29 mz 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 3 4 
Tenemos gran existencia de juegos ere 
cuarto, de sala y comedo1- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. sillería de todas clases y cuan-
10 pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartísl-
mss. 
FAMILIA GlE EMBARCA VENDE 
una Vlctrolaff gabinete, flamante, con 
discos. Se vende muy barata a par-
ticulares. Mueblistas no. Lealtad 31, 
altos, de 1 a 6'p. m . 
8698 . 16 mz. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto S100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt sala. $68. Juegos do comedor; 
?75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores» $15; córru das. $15; mesas 
correderas $8 modernas; mesas de no-
che, ?2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay s,-
lla's americanas. Juegos esmaltados 
0« sala, 95 pesos. .Sillería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose--, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganara. San Rafael 
U6. Teléfono A-4202. 
AGRICULTORES 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-
dimiento. Estimule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maíz, pi-
fias, tomates, naranjos, frutales en ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco de 
porte a cualquier parte de la Isla al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad. Compañía Cubana 
do Abone,:;. Banco de Nova Scotia, De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 29 mí. 
COMPRO A PRECIOS DE OCASION, 
lotes o dejes de cuentas de azúcar, 
arroz, etc. S. Menéndez. Aranguren 73 
Guanabacoa, da 9 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
diariamente. 
9739 1 6 mz. 
PLANTA ELECTRICA. SE VK>DE SIN 
usar a mucho menos de su costo. Capa-
cidad hasta 73 lámparas .gasto limita-
do. Informa Sr. Quesada. Droguería Sa-
r rá . 
9727 — 20 ms. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.iíler de limpigza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascnil Bald-
v.in, Obicpo, 36, Habana, P. O. Box, 
mLm. 84. 
C 6337 jnd. 12 a* 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A 9735. 
Manuel Pico. 
9701 i 28 mm. £ 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
Rcformanios Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 TEIF .*A.6724 
N U E V Q FRONTON 
Vendo .$5.000 en Acciones preferidas al 
5 0|0 valor $2,000. Compañía Reedlflca-
dora de la Habana, Serie A. al 60 0|0 
valor. Fernando Quiñones 7. De 12 a 2. 
M-3041. 
9711 18 m i . 
TENGO $500.00 PARA lOMPBENUKR 
negocio en sociedad. Do 5 1|2 a 6 p. m. 
en Angeles y Estrella, café. 
9420 16 mí . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteemea y osarlos de 
todo« precios. Cerca de la entrada un 
parteór de dos bóvedas y uno d* una 
bóveda con su monumento. Traslaao de 
rostos con caja de marmol $23.no con 
ca^a do madera $15.00. Informas, mar-
molerla "La Primera de 23" ('.írlgido y 
administrada por su dueño Rogelio Suá.-
rex. Esta casa no tiene agentes- por 
eec mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1612. 
7700 31 Mzo. 
CORREAS DE RELOJES, CINTOS. 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanees de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bélgica 29 (antes Mon-
serrate), frente al Palacio Presidencial. 
Tel. M-5299. 
20 ST r̂.. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ 1 6 C € $ m $ 
COMPOSTELA 48. . HABANA 
Bl EN A OFORTTTNISAD PARA XA 
| gente del comercio. Gran casa de co-
1 í " ' 0 " Particular; abonados a la mesa. 
•¿1.00 mensuales. San Miguel 188 casi ^cira a Belascoain. Tel. M-5661. 
8635 21 mi . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
OCASION 
He-mosa pianola eléctrica, automática, 
maica Wurlitzen, funciona con mone-
da üe cinco centavos propia para cine, 
cai'6 o casino, casi nueva y bastantes 
ro'lte, se da barata. Pueda verse en 
Lamparilla 6, altos.. 
6984 17 Mzo. 
E. C U S T I N 
(ANTIGUA CASA) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
D« las marcas más acreditadas, Aie-
n.anas y americanas vendidas ea Cuba 
por los últimos 25 años., 
C H I C K E R I N G , 
M E H L I N . 
B L Ü T H N E R . 
T H E A Ü T 0 P I A N 0 C 0 
C. 0 E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K 0 H L E R & C A M P B E L L 
GULBRANSEN. 
P í a n o s reproductores . 
A M P I C 0 A R T - E C H 0 Y 
D E - L U X E R E P R 0 D Ü C I N G 
PcL.ógrafos y discos. 
B R U N S W I C K 
l'omit-rr.cs catálogos gracia a cnal-
q iKf parte de la Isla. 
V E N T A S A PLAZOS SIN F IADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
I N T E R I O R 
E. C U S T I N 
(ANTIGUA CASA) 
OBISPO, 78 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
CJ.481 30d-14 Feb. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
l s Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias camiones c^-ros y zorras. 
KaWCM y economía. San Nicolás nú-
moro 98. Teléfonos: A-3976. A-4206. 
'386 2S Mzo. 
AUTOMOVILES MAQUINARIA 
VENDO Ctr»A "CHANDIiER", 4 asien-
tos, tipo Sport elegante, magnífica y 
barata, 1|4 parte de su valor, propia pa-
ra médico o viajante por la provincia. 
Véala 12 y 19, Vedado. 
9671 1S Mzo. 
LIBROS E IMPRESOS 
EL HOGAR Y L A MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. al mes 
ur trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115, Habana. 
SE V E N D E 
U n a u t o m ó v i l cerrado, c a r r o c e r í a 
de, a luminio , d i s e ñ o europeo, de 
gran lu jo , precio m u y m ó d i c o , pue-
de verse calle A y 2 5 , de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
9520 . 20 m». 
V B N D C SEIS CENTRIPUQAS DE TO-
CO usn de 40 pulgadas por 24. marca 
MuCkintosh, con su motor, mezclador 
y áemás anexos y dos tanques, sin uso, 
de E cien mil galones. Para más Infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez. Calle 
V!'..r.ti:daa. Palmira. 
7520 29 Mzo. 
URBANAS 
S E V E N D E P L A N T A D E B D A U - O A S , 
cocina seis hornillas y tres hornos, ca-
lentador de agua con su tanque. Se da 
I muy barato. Informa: Monte, número 3. 
9618 23 Mzc.. 
SE D E S E A COMPRAR TV MOTOR DK 
petróleo crudo semi-Dlesel. de 60 a 80 
caballos de fyerza. Dirigirse por escri-
to a J. López. Apartado 153. Habana. 
9683 16 mz. 
2231 15 d t 
DINERO E HIPOTECAS 
S E SOIiICITAN $30,000 E N PRIMKRA 
hipoteca en dos partidas de $15.000 ca-
da una, para casa que renta cada una 
$700.00 al mes. Informa: J . J . Pérez. 
Obrapta No. 22. 
985!$ 17 mz. 
N E C E S I T O T O M A R $4,500 O $4,000. 
Magnífica propiedad que renta $140.00 
pago el 12 OJO y tomo en otra propie-
dad $3.000 al 9 Ojo. Jiménez. Condesa 
No. 60. Teléfono M-2134. 
9695 16 mz 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas f í res tone. Gran 
surtido d t vecesoríos y novedades pa-
ra antomevilei. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia. 1.3, frente 
al Frontón Jai A l a i Teléfonos A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
A-8651». A U T O S D E L U J O C H A P A par-
ticuiar a $3.00 hora, para entierros ma-
ñana $4.00. tarde $5.0<). 
SG-J 16 Mi.o. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Vendo en 16.000 n e ^ T ^ . ^ 
10.000 en h i p o t e c a ^ ^ ^ o T ; 
jo , por estrenar. ffenle 
bantos Suarez, par^ ai{ J 
carpintería y decorados d * * ^ 
compuesta & Portal. reci J . 
habitaciones de 4.40 x 4 5 ^ ' ^ 
de 5 x 7. baño intercaUd"' 
caliente y f„3j ha!J C o ^ ^ 
cocina con sn calentador 
icnados con entrada m d e £ 2 ? * 
¡garage y terraza a! f o ^ T ^ 
José A. Ramos. Villojas 24 k ^ 
9 a 10 y de 12 a 3 ' ba^4 
9813 
! . 10 
GANOA SE V S N D E ~ Í T V r r ~ ^ 
pna Fstívc-z número S' Sa A*^ 
de infanta, tlen»- un c'en« !? ^ 
sos. último precio libre ^ 2»rS 
3.300. el terreno valo m ^ a « o S f l 
formes: Monte, 3S2 luciio njá*^ 
9777 ' . -• * 
- w ny 
COMPRAS 
COMPRO EN Z A N J A 
Directamente a su dueño, una casa con 
un frente no menor de doce metros, 
para instalar una industria. Negocio se-
rlo y rápido si su precio es razonable. 
I No quiero Intermediarios ni corredoras. 
' leíame al M-81Ó9. 
9S48 • 17 í"2-
DE ANIMALES 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
liemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños. Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se reciba semanalmente. 
Tenemos además 20. troys, 12 carros, S 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés. J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
9772 13 Ab. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 OjO. Ventas do casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. Tel. M-9595. 
9691 2 ab. 
D I N E R O . C O M P R O A C C I O N E S 3 J I P E -
ridas de los F . C. Unidos y de otras 
compañías solventes. Aranguren No. 73, 
Guanabacoa de 9 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
Absoluta reserva. 
9738 16 mz. 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
Reputstoá para toda 3lase de Camlo-
n«a y automóviles, de carros desmon-
tados p^ra detallar por piezas a mitad 
de pi»-oiü que las Agencias. Muelles, 
E.it-a. Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rl<>i . Avenida de la RepúbHca 362 an-
tes Snr. Lázaro, esquina Beiascóaln. 
Te'éfonc A-8124. R. Serrano. 
TTXÍ 31 Mzo. 
T O M O E N H I P O T E C A $8,000 S O B R E 
una casa de esquina que vale $20,000. 
Está rentando $220 mensuales, Los to-
mo por 2 años y 2 más . Pago el 7 0|0. 
Deseo trato directo. Belascoain 54 altos 
A-0516. 
9732 16 mz. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A X 7 
p)i cento, sale al 6 por ciento, se dan 
70,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado, 2, es-
c¡uina a 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
9154 17 Mío. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar* 
1 cas. Tengo existencias de carros ver-
| daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
j de Antonio Dovai, Concordia 149, 
frente al Frentón Jai A l a i ; teléfonos 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
i A U T O M O V I L E S D E TJSO V E N D E M O S 
I a precies de ganga, Hudson, Packar, 
Hcnz, Renaul, Mercer, CadTllac. Chan-
1 dler O'dsmóblle, Colé, McFarlan, Mar-
m«m. National. Hispano Suiza Stutz. 
ê N-s coches son tomadog en cambio de 
Pctrles. Informan: Prado 50. Tel. A-
Í426 
6CÍS 4 Abril 
MULOS Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pu s part todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
t i recibimos lotes de vacas lecheras de 
?í..s razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
da ÍC más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lorc oe vacas Holsteins. Vendarnoj un 
exceitnt^ burro semental de pura san-
grt de lo mejor en su clase. Tenemos 
cabaros de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita HARPER 
BROTHERS. Calzada de Concha nú-
mero 11 Luyanó. 
7598 29 Mzo. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. M i g u e l 
F. M á r q u e z . Cuba, 3 2 . 
S E V E N D E N D O S F O B D S D E L 23 E N 
Liuerns condiciones. Informes: M-6673 
y M-Í392. 
8444 17 Mzo. 
S E V E N D E M O T O C I C L E T A C O N S I -
de-Car "Indian", casi nueva, muy ba-
1 rata. Jesús del Monte, 246. Celestino. 
9624 17 Mzo. 
E N T I F O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a $3,00C sin corretaje, también desde 
$3,000 a $30,000. Informan: San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
890C 16 Mzo, 
A L 6 POR 1 0 0 , $ 4 0 0 , 0 0 0 
En la hipoteca de 50 a 100,000; frac-
cono partidas de 15,000 al 7 por ciento 
jnenes de 10,000 al 8 por ciento. Trato 
directo con el interesado; esta inserción 
es por tres meses por emoarcar para 
Europa el prestamista, el tiempo no pue-
»'o ssr menor de 2 años ni mayor de 8 
8 tíos 60 pr ciento del valor de la pro-
piedad, de 9 a 11, Empedrado, 18. Ma-
zón. A-7999. 
íí»U 16 Mz. 
PRESTAMOS 
SOBRE A U T O M O V I L E S 
C o m o a ñ í a de P r é s t a m o s , 
S. A . 
" U M U T U A " 
Pi estamos Dinero sobra Auto-
móviles, Camiones, etc., etc. 
Pata adquirir Chevrolets, Estrellas o 
Pords nuevos, damos 70 por ciento del 
valor. Operaciones para la Habana, 
Trámites rápidos.Teniente Rey, 71 al-
tos, l e í . M-3837. Habana. 
S820 17 Mzo. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico barro semental; 
de hermosa figura. > 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas boy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Lcr mejores caballos y yegnai de 
Kentucky y Teonesse, lo» tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bomtos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d*: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
Clt7 Ind. 11 En. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 6 POR CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
C i b a , 5 4 
D E 9 A 1 1 Y DE 1 A 2 
7219 27 Mzo 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
U N C H A N D L E R D E L 21 C O N K T J E -
das de alambre, en perfectas condicio-
nes mecánicas, recién pintado, lo sacri-
fico. Costó 1,200 pesos hace un mes y lo 
vendo en 900 pesos. Informan: Teléfono 
M-7938. De Loutsky. 
9915 18 Mzo. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
CAMION 1 1¡2 TONELADAS, POCO 
usado, con carrocería, se venda en 600 
pesos. Puede verse San Rafael 154 en-
tre Oquendo y Soledad. 9545 19 ma. 
Oportunidad. Se vende un Stutz 16 
váálvulas, muy barato, con muy po-
co uso, propio para carnaval, por es-
tar completamente equipado de todo. 
Puede verse en Calzada de Concha 
número 11 , Barrera y Ca. 
8 5 0 4 _ 20 mz. 
C A M I O N H E P A B T Ó , C E R R A D O , C L T X -
rao modelo, carrocería osdro, muy fuer-
te, bonita, precio liquidación, antes de 
comprar vea esta ganga. Taller Carro-
cería Virgen Regla. Cristina 9 l l 2 . 
9192 16 mt . 
CASA CEICA COMPRO LNA, NUKVA, 
o para fabricar. Tel. A-9735 dj 6 a 6. 
Ferretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Manuel Pico. 
9702 21 mz. 
COMPRO ÍASA. DIRECTAMENTE A 
su dueño y que sea de 14 a 15 mil pesos 
contado. I3arrlo San Leopoldo, duada-
lupe, Santos Suárez o Calzada Jesús del 
Monte. Fernando Quiñones 7. Teléfono 
M-3041. 
9711 1G mz. 
COMPRO TKKS SOIiARES EN Eli RE-
parto Almenüares: dos pago de contado 
Puede pasar por Belascoain 54. altos. 
Teléfono A-0516. J . P. Quintana. 
9732 10 mz. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mis clientes que 
desean comprar por mi conducto. Figu-
ras 78, A-6021, de 11 a 3 y de tí a 9 de 
la noche. Manuel Llenln. 
9451 23 Mzo. 
C O N S T R U C T O F D E O B ? ^ 
C añólo Arango. Teléfono T • •, ^ 
ha.ro cargo de toda das" ,• "•1S*- *, 
c.arlp l lano, proyecto y obraj Z 
su tramitación y di'ecc'i'n ?Jesto¿ 
de la solicitud hasta el h-i « " ' • í B 
mas número 10. Vfhira ^ l e » ? 
8597 1 dra- " 
F A B R I C A R M A S B A R A Í S T 
mej.-. Empiece teniendo e r a H . ^ J 
y iu < supuestos. Lorenzo A RT? »*B 
Arquitecto. Cuba. 4 M - - ^ ^ " « « í 
¿ Q U I E R E VFNDER SUS PRí 
0ADES? 
i . 
l.ií.n.o ni TU >-2319. vidriera í 
nilson y S(. las vendem--* er 
.-n;os tenemos mar- número de ^ 
:.oios dispuestos a Invertir su dlm 
mediatamente, 'lamblén damn= 
q;.ior oan'idad en hlpoWa a K 
m:*is bajos. .Nuestras operacinn. 
r a í d a s porque trabajamos a tnrt 
Tcy y nuestra máquina io lleva 




M A N U E L L L E N I N 
El DIARIO DE LA MARINA se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-tí021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che . 
6336 20 Mzo. 
E N 014,000 SE V E N D E UTA CA 
nueva construcción de dos planb 
puesta cada planta* de sala sala 
habitaciones, baño Intercalado 
servicios, en la calle Marqués 
lez entre Figuras y Peñalver- re 
pesos. Su dueño Sr. Alvarez' M 
i?s 22, altos, de 11 a 12 y dn s 
8511 Q 
SE VENDE UNA HERMOSA CuT 
:i '.ni:.. propia para recreo, Cllnia 
h'durtria en Calabazar de la Hahji» 
Info -nies: Teléfono 1-1124, de r> . i 
P. m. 89 i0 18 Mío 
VEDADO, EN $20,000 3E VEKD3 UIl 
moderna casa de una plunta y cono.1 
rage en̂  la parte alta. El dueño: ?«•* 
léfono F-124Ü. 
9798 17 Mzo. 
A Zi03 M A E S T R O S D E O S R A . D E cozn-
pio oii casa pagando parle efectivo, par-
t í Sola: casi frente parque Mendoza. 
F.)&-l¿f. Amargura, 48. Tel. A-2505. 
¿177 18 Mzo. 
URBANAS 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
de alquiler para bodas, bautizos, pageos 
etc. Precios los más baratos d« todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
8i74 4 Abril . 
MOTOCICLETA 
Se vende una Indian escout con alum-
brado eléctrico. Está nueva y se da en 
J200.00. Para verla en Suárez 62. 
8C76 9 ma. 
CARRUAJES 
C A R R O D K R E P A R T O C O X S U M U D A 
y arreos se alquila por mensualidades. 
Informes; San Nicolás 98. Tal. A-3976. 
9723 21 mz. 
T R E S E S Q U I N A S C O N B O D E G A S , una 
dos piarlas 15,000, renta 135 peso.s, 
otra 11,000 pesos, renta 100 pesos, otra 
7,250 pesos, renta 60 pesos, todas nue-
vas con contratos, un recibo solo. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
E N 15,000 P E S O S , C A S A D O S P D A N -
tas, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño en cada planta. Corra-
les, pegado a San Nicolás. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
E N 2,750 P E S O S , C A S A ; P O R T A D , sala, 
comedor, tres cuartos, gran patio cua-
drado. Armonía, casi esquina a Palati-
no, cerca del tranvía. Figuras 78. A-
6021. Manuel Llenln. 
E N 1,500 P E S O S Y R E C O N O C E R 1,800 
pesos en hipoteca, casa azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, una cuadra del 
tranvía Cerro. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenln. 
E N 13,200 P E S O S C A S A D O S P D A N -
tas sala, com % lor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, en cada planta fabrica-
ción moderna. San Nicolás, pegado a 
Monte. Figuras, 73. A-6921. Manuel 
Llenln. 
9897 25 Mzo. 
E N 18,000 P E S O S , SE V E N D E U N A 
casa de dos pisos a media cuadra de 
Monte, esquina de fraile, gana 125 pe-
sos. Informan: San Nicolás, 160. 
9895 23 Mzo. 
S E V E N D E LA H E R M O S A CASA Ci. 
lie de Sama, número 9, Marianao a 
portal, sala, saleta, 7 cuartos, dos ba* 
ños, servicio sanitario, patio con ir. 
boles frutales. Informan en Manriam 
123, alto?, Vda. de Fernández 
REPARTO MENDOZA. VIBOEA. AD-
quiera hoy lo que puede pesarle msii-
na, le vendo mi casa situada en lo 
jor de este Repartp compuesta de Jâ  
din, porta!, sala, tres dormltorloi!, cw* 
to de liaño intercalado, comedor i 
fondo, hall, cocina, entrada para Rin-
che con pasillos amplios comentados» 
ambos lado.;, verjas de hierro, pali" j 
traspatio con una superficie de 855 vi-
ras.. Precio á.ooo pesos al contado? 
5.000 en hipoteca, (¡oleuria, entn -
ta Alegre y Carmen. 
:t7 7fi II M 
PLANOS DE PABRTSACIOíí LOS KZ-
go a i! y 10 in-sos. no pagu • car 
me. Teléfono M-2489. Adoiíu Carru-
co. También firmo. 
9785 
UNA CASA AMUEBLADA k 
Ocasión única para IqS que estén « • 
preparativos de boda o para loa malr- • 
monio.s imdientos que hacen vida dí • 
teles y iiesi-en t.-iur hogar propin. Di ti • 
saludal.K- I ai rio de la VI! • I 
una casita que es una preciosidad: >r • 
quena en dimensiones, pero linda >' I 
moda como pocas. Está amueblah «• • 
giam- ntc. todo nuevo, flamante. La «*• • 
sa ha costado unos doce mil pesos y 
muebles más rte cinco mil. Sus ^IM^B 
(un matrimonio solo) embaivai er. re.- I 
yo para Kuropa y vend-jü i i i f ' • 
todcs .sus muebles en 13,500 p««f.l 
Quien se Interese por este ne?"\ I 
vea personalmente a F. Blanco P**}*!» 
co. Concepción 15, Víbora, entre WJ^B 
cias y Buonave«tura. AiKeS <« 
llamen al I-1C08. | 
9621 16 i 
MAQUINARÍA 
V E N D O U N S I N P I N D E 36" S E P U E -
de ver trabajando "Silver" 190 pesos, 
otra de 26" 160 pesos. Un cepillo Ití 
por 6 "American Jewel" en buenas con-
diciones 226 pesos. Un cepillo de mol-
duras "Fay Egan" de 044 con sus co-
rroas v su motor con muchas cuchillas 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A P R E P A R A -
da para bodega, cerca calzada y call^ 
Correa con casa al lado S8,500, mitad 
plazos, vendo fonda esquina Calzada 
Monte, no paga alquiler, se da a prue-
ba. Santos Suárez 1S, Villauueva. 
9622 25 Mzo. 
Se vende una casita de eemento, 
Buena Vis ta , con su sala, 2 habi-
taciones, b a ñ o , cocina, etc., pesos 
1-400 a l contado. T ra igan sus ca-
1,150 pesos. Un cepillo de 4 caras para ; , . 
elavoración "Fay l-.gan' 1.200 pesos. Ln Sas y UegOClO por a q u í , nOSOÍTOS 
los venderemos. Beers and Co., 
C 'Re i l ly 9 1 2 . 
d 13 
W M I N G O DELGADO TEJERA 
MAESTRO CONSTRUCTOR 
Se hace carKo de toda ¿las6 ,°e "ÍS. 
por .vii <•ii.-i.ia adiiiMii.-'tra' 




scoplo vertical automático para esco 
píos huecos propio para ebanisterfas 250 
pesos, un escoplo vertical cjue se pue-
de usar de pie o de mano de Formón 
propio para carpinteros de blanco, 70 
pesos, un péndulo colgante de 6 y me-
dio pies Crescent casi nuevo 100 «esos . 
Un péndulo de piso que costó 27e pesos 
casi nuevo admite hoja hasta de 24", es 
una ganga 100 pesos. Un motor de ga-
solina de 2 y media H . P. 75 pesos; 2 
motores eléctricos para las dos corrien-
tes de 2 HP. a 55 pesos y muchos apa-
ratos más . Informa: José Vidal. Vista 
Hermosa, 17, por Lombillo, letra A. Te-
léfono A-4825. 
9891 25 Mzo. 
2418 
Ln la calle de tranvías dlrtOT 
Habana, modernísima y amalla c 
portal, sala, recibidor, cuatro 
corridos, Tiuen baño, comeoor a 
cocina, cuarto, buen baño, com 
cocina, cuarto, y servicios 0' 
dos, patio muy ancho y para 
construcción resiste varias pi»" 
casa clarita y fresca, be >«' 
11,'500 pesos. Diríjanse a F. w* 
lanco. Concepción. 15, Moora 
Casas Bien Situadas. Comerciales^ EN SIETE M I L PESOS 
M O T O R E L E C T R I C O 2 C A B A L L O S , 220 
trifásico de fábrica en perfecto estado, 
mitad de precio 45 pesos. Villegas, 67. 
M-7127. 
9829 17 Mzo. 
P E R R A " K O L E " 
Se vende una de 5 meses de edad. In-
formes: Egldo 2 B, Sombrerta. Mqlina. 
Teléfono M-2547. 
9385 19 mz. 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y Velocípedos para ni-
ños. Agujas de máquinas de coser 
de todas clases. Gran Taller de Re-
paraciones de Bicicletas y Máquinas 
de Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
Progreso. Telf. A-3780. 
30 d 15. 
M O T O R P I J O , 3 K . P . D E G A S O L I N A , 
horizontal, sin estrenar, se vende su-
mamente barato. Teléfono M-2514. 
9610 16 Mzo. 
S E N E C E S I T A C O M P R A R U N A C A L 
dera mayor de cien caballos que sea d-
poco uso y en buen estado y con rn. 
motor apropiado a la misma. Inform."-
Caserío de LuyanÓ 18. Laureano Pan-
taleón. de 11 a 1 a. m . y después ae 
las 5 p . m. 
9454 22 m i . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Clf30 Ind. 16 Feb. 
VERDADERA GANGA. EN MANRI-
que 76 antiguo, bajos, se vende un 
ir.agnitlco autoplano enteramente nue-
vo, pues tiene 3 meses de uso. Se da 
muy barato." 
9171 20 Mzo. 
C A B A L L O S FINOS DE K E N T U C K Y 
Tengo cuatro jacas buenas caminado, 
ras de Kentucky. Un buen semental de 
siete cuartas y media de alzada, color 
alazán, gran tipo para cria. Varios ca-
ballos de paso del país, finos y mar-
ohadores. Tengo dos caballitos ponles 
do lo más lindo, asi como tamablén dos 
cestlcas de mimbre con sus buenos 
arreos avellanados para ponles; el rega 
lo más apreciado para un niño; los úni-
cos a la venta hoy en el país. Colón 1. 
Habana. Teléfono A.-4457. Antonio 
ílalán. 
9015 II mz. 
V E N D O F A C K A R D E T L E V A S O R P A -
ra guagua o camión comercial, más 
económico que el FORD. Valverde. Ta-
ller, entre Carlos I I I y Estrella y un 
hermoso chassis Lesiton. 
9817 24 Mzo. 
Vendo un camión Ford, cerrado en 
magníficas condiciones, de reparto 
ligero; está trabajando; se da barato 
porque necesito uno mayor para un 
negocio. Informan en Peñón No. 4, 
Cerro. Teléfono 1-1329. 
9740 17 mz. 
S D V E N D E N T7NA C A L D E R A D E 20 
H . P. preparfida para gas nueva, un 
fil tro de arena, mineral de uso un ta:;-
qi-* cilindrico y un tanque cónico y uoa 
máqulricvs de planchar puños y cueücs 
de uso. todo en perfecto estado. José 
Dlai Zapata 5 y 7. 
6627 í"1 Mzo. 
En Muralla, 2 casas, 2 plantas, buena 
renta 12 por ciento; Jesús Ma., 2 casas 
con establecimiento de 2 plantas, nue-
vas caUo Acosta de 3 plantas. 3 esqui-
nas una cuadra de Reina, Gallano y 
Parque Central, no compre casas sin 
antes consultarlo a esta oficina, que 
dispone en todos los barrios precios de 
ganga. Ma!;ón. Empedrado, 18, de 9 a 
j j ^ . K M-.o.^ 
Casi regalada a dos cuadras del tran-
vía de San Francisco, en Octava 37 
entre Acosta y Lagueruela, una casita 
de madsra y manipostería al fondo, 
con portal, sala, comedorcito, 3 cuar-
tos, cocina, inodoro, ducha y patio. 
Informes en la misma. 
9254 . 17 mz. 
A C U A R E N T A Y D O S P E S O S M E T R O 
fabricado vendo casa sólida en San 
Isidro, con seis metros frente. Propie-
tario: Teléfono F-5017 de 12 a 2 y de 
7 a 9 p. n i . 
9840 17 Mzo. ' 
V S N O O P L A N T A E L E C T R I C A C O M -
picta con motor de gasolina, pizarra y 
dinano para 25 luces, también un di-
namo alemán 10 amperes para 30 luces, 
una bemba para agua que es un peque-
ño donqul, un tanque hierro para 300 o 
4'»0 galones, puede servir para elevar 
ag'ia rara gasolina o alcohol, comple-
tamente cerrado al autógeno, un tan-
que cA.ento 300 galones, una trasmi-
sión para Ford de cadenas con plan-
cha ne camión y herrajes un motor 
aleni¿ii 1|2 H . P. trifásico baja veloci-
dad y un motorclto de gasolina de 2 y 
1|2 H P. y un ventilador techo Sehu-
ry y otro oscilante 110 Volts. Puede 
verso en la calle C, número 200. entre 
21 v 23. A . Zulueta. Teléfono F-1805. 
Vedado. 
gas» 18 Mzo. 
MOTORES P A R A A C E I T E CRUDO 
Se venden, nno de 2 0 y o t ro de 
60 cabaMos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios suma-
mente baratos y en plazos c ó m o -
dos. I n f o r m a n : Seeler Euler Co., 
S. A . , O b r a p í a , 58 , Habana . 
2066 del 5 al 12 
CASA EN SÜAREZ 
Vendo una gran casa en la calle de 
Suárez. Mide 40x23. cantería, buena 
construcción, gran renta propia para 
establecimiento. Sardlñas. Café el Na-
cional. Tel. A-0062. 
CASA EN NEPTUNO 
Vendo una casita dos plantas en la ca-
lle de Neptuno. Mide 5 112 por 15: ren-
ta S105.00; buena renta, buen punto. 
Precio 111.000. Informa. Sardiñas. 
Teléfono A-0062. 
ESQUINA EN BELASCOAIN 
Vendo una esquina en Belascoain de 
Reina a los Cuatro Caminos. 360 me-
tros. 18 frente a Belascoaln. cuatro ea-
tablecimlentos. gran negocio No trato 
con palucheros. Informan Vidriera del 
Café San Rafael y Belascoain. Teléfo-
no A-0062. .Sardinas. 
9863 16 mz 
vendo una casa en la M,ooí*',a 
construcción, con portal. -,'^,.,^1»* 
cuatro cuartos, baño buc.;- ^ 
comedor al fundo, cocina de E -̂' CĤ  
ríos d<> criados, galería frente ¿ ' ^ 
tos, etc. VfiiRan pronto, que eo ^ 
da todos los días. In /0^? ,^ T* 
Polanco, Concepción ». 
1-1608 
VÍBORA 
! Do orlio a diez mil pesos se ^ 
sas nuevas, muy bonitas. , s % í 
buenos de la Víbora y P^0,^,,^ O*", 
Calzada. Vean a Blanco t w 
capción 15. Víbora. MOO»- s jj,» 
ftflU atí>&\ 
^ MALO JA PIG ADA A BStA' 
magnífica nudida. casa «" ' •ge* f l 
por 30. $8.500. Jiménez, t-t» 
Teléfono M-2131. • i?n*^ 
Tengo « n a c a s a T T Í ^ 
ia Habana, por automóvil, c J 
habitaciones, « " v i c i o y 
$ 7 . 0 0 0 ; y otra en la H a b a n ^ 
20 habitaciones, «"cstaoraDi. 
t ina $ 2 8 0 . 0 0 de a V ^ ; w 
Í e l muelle, en % ^ ¡ ^ 
negocio. Beers Co. O ' R e ü ^ 
Í387 
IORGTGÓVÁÍÑTFS 
S E V E N D E E N EL R E P A R T O S A N T A 
Amalia una casa de madera y dos cuar-
tos de mamposterla que rentan $35.00 
y se dan regalados. Avenida de Santa 
Amalla y Ijincon. 
9856 19 mz. 
K E V E N D E BN S A N J O S K K N T R E B E -
lascoaln e Infanta 1.060 metros fabri-
cadas con mucho frente; renta el 12 0|0 
a S50.00 metro. Se deja parte en hipo-
teca. Tel. A-5137. 
9870 17 mz 
Casas, solares y ^"ero ^ 
7 o|0. San Juan de "•0* . 
fono M-S5S5. 
9691 — S - O ' 
^ D O ' ^ T ^ É D A ^ c h o s ' 
; parte alta, gra" ^ r , ; t . 4 
les; .«ala. I^a;.^a'-.-egldenci» ^ 
ño. cuarto ^ad„0^rado 2°. / , , - t i 
Propietario: Kmp^a^ v ^x^^ 
correo u otn'jnoJ —rT-r.F pi 
dos. patio, etc. alqu|,8d/n 5 
azotea. Siempre es^ czW*.**̂  
Bonito ^entp 1; u jueü» ^ 
parte dejo hlpot"; 
Habana, de i - a 
Dios No. 3- T 
0691 -
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je estén i 
l í i f S»-000- ^ Tenia $2*0.00. Tiene 
f&Z 1*3 D16"-0^ iCs bajos. $32.0ü. 
^ M-9595' 2 ab._ 
T ? i ? i r==5b Ó Á s T ^ Ó D É i ^ » = 
S » « o renta a una cua-
• ^ ^ ^ í a Se J e s ü s ^1 M . n t e 
l í l* 9a ^ i \ a d a de Estrada 1 a l -
^ • • J í de i ? , 000 Puede dejar $8.0o0 tfW&T »13 ^Adico i n t e ré s . Informa.v 
' 5* l¿o t . cac8 r^6d¿Ca i i ano y Barcelona. 
g | ! " B U l a r e 8 - 16 mz-
« n ^ a . TOO mts. de terreno 
, ^^i-der» »*n?*Lna 2 casitas y cuar-c a c i ó n m o d e l a 3  0 ^ 
t ^ W ^ e G o ^ w s . .San Juan de 
£ 0 . * ° 3- Tel- M•í'3y,,• 2 a b ^ 
- U S O O T C Ó M P R ^ 
|r A l ^ w nrooledad situada en I n -
I . « n d % a ^ o T o m á s , en inmeJorable6 
w u y Santo i-"' •que embarcar su 
^¿iclones P0Í; ^ roetros cuadrados de 
-^hricacrón ie arotea. de concre-
'*b r i . da solar, todo cimen-
.5T>56 " X n e r L p r o ¿ i a s ; 'medidas 
Jjo ^ 5 o m Prod^e una renta m^n-
• i n » 1 6 - , ^ informan en la v idr iera 
S»l ^ Habana. Belascoaln 645. Te-
Sí HotS.5?40 A c o d a s horas. 
J&ZZm ZSA -raECIOSirCASA DH 
5 VB>*,B *„ la calle San Leonardo 
R P!anlaft entre F l f res y San Benigno 
6 ^^1 Vonte a 3 cuadras de T o y o i 
jj.flg d « , * i ° ¿.venida Serrano, o que 
T una Ja nn i n t e ré s bastante elevado. , 
rLoduce da un 1 y de lo máS mo-
^ t t r m e s su dueflo. en la casa | 
S"10' . ^ o T o s é Garc ía . Tel . 1-2249. ^ 1̂ lado. José 2& m% 
«718 i 
LA CASA VAIiXiB 81, EN-
0 7?! íuf v San Francisco. Su d u e ñ a : • 
tre lnia, «o , 
jtunlctP'O. -á - 23 Mzo. | 
961» 
U R B A N A S SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
I.CMA D E C H A F I i E A CUADBA Y SfiE-
dia de la Calzada se vende una rasa 
acabada de construir. Portal, sala, hnll. 
comedor. 3 dormitorios con baño gom-
pleto intercalado, un cuarto bajo, co-
cina de gas. cuarto y servicio de cria-
dos, patio y jardín. Informes en la mis, 
ma de 4 a 6 p. Ave. Morell frente a 
Alfredo Zayas . 
9567 16 
B. CORDOVA 
Vende casa* de centro y «qui-
nas. Fincas rústica», para recreo, 
y toda dase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (*e plaza. Monte-
rrate, 39. Telf. A-S900. 
C 5367 Ind 10 jl 
Necesito vender tres casas en esqui-
na, de Churruca y San Cristóbal, a 
una corta cuadra de la calzada del 
Cerro; son chicas, de alto y bajo, 
manipostería, techos concreto, nunca 
quedan desalquiladas porque son ba-
ratas. Le aseguro un rendimiento de 
más del diez por ciento libre. Trato 
diredo con el propietario, en la mis-
ma. Iglesias. 
8641 16 mz 
Sr vende en $2.000 y algo a d^ber, 
una casita en la Víbora, con mucho 
terreno, informes en Milagros 70, o 
San Mañano 119. Reparto Lawton. 
Fran Valdés y fabrica a $25 metro, 
primera. 
6985 16 mz. 
RUSTICAS ÍESTÁELECIM1ENT0S VARIOS 
o f n S l í e f S i J f x M ^ ? n n ^ 0 " 8 , " 8 " S ? SOJ.A*. 12 D E P K E N T B r i K C A D E R E C R E O F P . O X M O A EA 
- l "6 .™1 _.e_e-av-Í"C ^5o^.plan08 y L.' 42 de fondo, p r ó x i m o al paradero del Habana, tierras de primeras, casa, pc io 
BENJAMIN GARCIA 
EN $5.500 
Vendo casa nueva en Santos S u á r e í . 
pr.rte alta y pegada a la Unja. Se com-
pone de portal , sala, saleta, 3 cuartos, 
baño, cocina. Si usted la ve la compra 
Su dueño Belascoain 54. al tos entre 
Zanja y Salud. A-0516. 
8637 1S mz. 
En 10 MIL PESOS FINCA Y BO-
DEGA 
Vendó en Buena Vista cerca de Orflla 
finca y bodega; ia finca es de manipos-
tería, nueva; está rentando $fK) 00: es 
una ganga para el que quiera invertir 
su dinero. Informan Belascoaln 54, a l - i 
tos. A-0516, 
.8687 16 mz. 
ESQUINA EN $5.500 
Informa: Veranes. TeL A-6446. 
9869 17 mz 
A $6.50 V A R A , V E N D O A P I A Z O S SO- vende 
lar" plano a la brisa; dos cuadras de ' - . ^ i 
los parques Mendoza y próximo a tran- ¡ metTOS 
$5.700. Case r ío vina Mar í a . Guanaba- atendido, Benjamín García. 
J . Díaz Minchero . „ „ „ 
5 22 mz. S E V E j r T B G A R A G E C A P E POR mar-
— - — Jh iríne a España: vista hace fe. buen 
S E A R R I D N D A E A P I U C A - ' P O R V E - rege e le. alquiler $20.00; buena venta, ba-
i n • n i r ' , situada en Rancho Boyeros, de rato, l impio de deudas. Informes- T r a -
i r a r a l i a U l d a r n n a h e r e n c i a S e una caba l l e r í a , buena t ierra , agua bas- badelo. Animas y Oespo. No cobro co-
— i T~ ~ * ** c v , ^ ^ . . • ~ tante, á r b o l e s frutales y una buena rretaje 
na de Bruzón y Pozos Dulces. Mide planos y demás informes. J . P. Quin- r 
26.53 por 25.53 a $^6.00 la vara. tana. Belascoain 54, altos, A-0516. _ -
l.  «689 i6 mz. KE ¡ 
un lotp HA tprrpno A P 3575 casa de madera. Precio por año $2,0 Ufl lOie Qe l e i r e n o a e OZtO i n f o r m a n : Manuel Escurrido, bodega, 
_ en la calzada de Cojimar. Ranch0 Boyeros. 
v í a s . 11 por 52. Entregado 400 pesos, « j \ ^ i 1 0 0 0 
Telé fono 1-4392. v • otro lote mas de 1333 metros oe 
00. 
en 8617 Mzo. 
9S35 17 Mzo. 
VENTA URGENTE 
S , . . , De un establecimiento mixto muy ba-
e Vende Uta bonita bien Situada y n o u una calzada da mucho t r á n s i t o . 
. - n !_ V i t a hice fe: buen negocio para dos 
a quima, en ia carre- Qu.. q i ¡eran trabPiar informes: Marla-
gado a la Calzada de Columb'a. pro(juctî a ^ 
Z ^ s t k v ^ t Z S o ™ ^ cput?rt f ^ infonnes: se5or Añares, San tera> dedTcada^a vaquería con más de 
doble v ía . t a m b i é n vendo en la Víbora. I i m a C l O , número 72. • - - . . . . . chuUt esquina 900 metros, garage j a ? 6fo>e ' "11"1V*W 
S T í T m E P A R T O A.J.HLÜUUAB.HB, B E 
""^una casa de ladrillos, compuesta 
wnde ¿aia dos cuartos, comedor, ÜMS0, y se?v cios sanltarl-.s, en $2,500 
í l ? In la mis.-.a nforman: Calle 
J ^ e s ^ e i t r e Primera y Tercera. R . 
jlmére». 20 M»*>. 
1493 - — •*MUCAM09 CASAS A PüAZOS EN 
I ^ m U n da Almendares. ceixa del 
S I 1 Mendoza y C a . Obispo 6 3 . ^ 
« • CAMB D E DE1CRA~V" B H T R B 17 
r ^ j Vedado, vendo casa antigua en 
U n estado, rentando $90. mide su te-
ír.no 10 metros, por 50 fondo, a $32, to- ; 
5»? 116 000 Calle 13. espléndida casa.) 
íüulna techos cememo, magníf icos JJI- , 
.nrsu terreno 20 metros frente por 37, 
SroDia para larga familia, precio para i 
K a r U ensegtilda $23.¿00, pudiendo 
mí parte en hipoteca cómoda. Pe-
S f . . 'industria. 130, de 9 a 
1500 
Ü'Ü.OOO PESOS, CASA M O D E R N A 
Bueva, tres plantas, cada planta sala, 
fidUdor dos cuartos grandes, come-
«or btftb completo, dejo 15,000 pesos 
ta hipoteca, una cuadra del Campo Mar-
rtt. Figura», 78. A-6021, Manuel L.ie-
ol"- ... .c 
9453 16 Mzo. 
EN 24 MIL PESOS 
Vendo esquina nueva con frente a l ínea 
la doy en 524.000 con bodega. 81 usted 
la quiere comprar sóla . son $20,000. Su 
apoderado, Belascoain 54, altos. A-0516 
8687 16 ma. 
GANGA EN $6.500 
Vendo en Santos S u á r e * casa nueva que 
renta $65.00. tloue por ta i , sala, 3 gran-
des cuartos, cuarto da b a ñ o Interca-
lado, comedor al fondo, pa t ' " y traspa-
t i o : s. usted la ve la compra. In for -
ma su a p o d é r a l o Belabcoaiu 54, altos, 
no tiene que pagar c o m i s i ó n . 
8bR7 16 ma 
S E V E N D E M A G N I F I C O C H A L E T dos 
plantas mamposi.ería, lujosamente de-
corado, con sala, despacho, comedor de 
10 metros, salón altos, cinco dormito-
rios, espléndido baño, tocador, servicio 
t^ador en los bajos, escalera de marmol 
portal y dos terrazas, cuarto y servicio 
de criados. Jardín y garage. Costó 
$35,000. se da en $20.000 dejando diez 
en hipoteca al 8 por ciento. Informes: 
Habana 90. altos, de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. 
9449 22 Mzo. 
Rentando $55.00 en un solo recibo. Tle-1 
ne carnicería, barbería y puesto; e s tá 
en Buena Vista . Mide 8x22 1!2. Su due-'; 
¡ño. Belascoain 54, altos. A-0516. 
8687 16 mz. 
VÍBORA, REPARTO MENDOZA, a w 
la g--ao Avenida de*Santa Catalina nü- ; 
mero 62, entre Zayas y Caballero, se j 
vtmdt un bonito chalet todo cielo raso, 
rodeado de jardín, doble línea de tran-
vía. Inmediato al colegio Marista y los 
parques, a la brisa, gas y electricidad, 
parte hipoteca. Su dueño, en «1 mismo 
17 por 44. 790 varas . 
9261 16 Mzo. 
d'nes, dueño (verdad). Concepción 
V í b o r e . 
9100 16 Mzo. 
21 Mzo. 
dos mil fmtales en producción, mag-
nífico platanal, varias casas y la de i 
80V6 1S Mzo. 
f H U E R I C O P E R A T A VEDADO, VENDO DIRECTAMENTR vivienda con todas las comodidades 
|un ««lar completo, de 13.66 x 5C me- . * * ^ 7 n " ' V e n d e n v comnran toda clase de negó-
S E V E N D E U N S O E A R B N E A V I R O - tr0(S' l lan°' * la bri8a- calle 16 casi es- modernas, COU mas de dos Caballerías. \*™e? ^ ^ J f ^ , .alores Tenemo. 
ra. Reparto L a s Flores, de esquina, mi- ?Dul"a a ^ Informa su dueño en Acos- g dn-ño Dr A. Díaz Brito Calle 17' mfloreo üSíovtoÉ que -.ingtio corredor, 
de ib por 40 de fondo, calle de Freiré í ? . 1 ^ . ? ^ ^ - ^ 6 . 1 1 a 1 y después d e j " " oueno UW. A . u i a z orno, uaue ** j Informcs . Reina y Rayo. -1,03 A l r i-.'^ni" 1 q lna a 17- Informa su dueño en Acos- c_ « " ' n_ A HÍ eTre" ta 10- Habana. de U e 11)0 da O t)r. Di 
infor- lilsfiQ^,s de la t5""^- número 8, altos. 
Uallo. S 9 " 16 rn'- i 0077 ' 
sf.o I . — — — — — — — — — — — — — — . O O / / 
Ardrade esquina a Flgueroa. 
ma ' - í^ Manzana de Gómez E l Gallo 
Avelino Fernández, precio 4 pesos la | 
Magnífica inverdon. Vendo parcelas 
18 mz. 
;ií/9 18 Mzo. 
c a f é . T e l . A-9374. 
' ^ o t T ^ t T ^ r U . A ESTABLECÍMIENfOS VARIOS I N M E J O R A B L E P A R A 
SOLARES YERMOS 
I A 3 P E S O S V A R A , S O L A R 457 V A -
] ras, media cuadra de la línea la Playa y 
una del chalet Montalvo, tiene los lados 
1 fabricados, a la brisa . Figuras, 78. A-
I C021. Manuel LJenln. 
1 9898 19 Mzo. 
ta metros de terreno en Apodaca. en-
tre Suárez y Revillaglgedo. acera som-
bra. Propietario: Teléfono F-5017 
9839 17 Mzo. 
plazos cómodos. Buena vía de corau 
nicación. Claudio Aguiar, en el mismo 
VENDO BODEGAS 
!desde 1.000 pesos hasta 35 mil «n »9 
, tlatanb > sus barrios se dan 'acílida-
1 dea de pago, informa: F . Peraza. 
i Reina y Rayo TtüSiono A-3374. 
GRAN PANADERIA 
1 R E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2224 
1 varas de terreno aito, calle Núñez, en-
, tre Miramar y Primeí les , a una cuadra 
¡ de la Calzada y dos del tranvía, tiene 
I 9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre-
cio $8.00 vara. Informan en la misma, 
I otro Reparto Almendares, vendo 3 sola-
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre 
1 18 y Fuentes, a 2 cuadras de la l ínea 
de la Playa. Informan: Calle Nflñez, 
entre Miramar y Prlmelle?. Reparto 
1 Columbla. Carlos L lanera . 
9811 29 Mzo. 
JORGE GOVANTES 
SOLARES VEDADO 
25 próxim a 2, esquina; mide 23x23 
a $27 metro. 
25 próximo a 23; mide 22.66x26 a $29 
metro. 
6 próximo a 23; mide 16.81x50, gan-
ga, a $29 metro 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS 
Renarto Teléfono I-'lQfifi También En 16.()00 pesos gran panede r í a , v í v e r e s de h u é s p e d e s de todos precios. In for -
J j e\ J , y cantina en la Habana, vende 150 pe-! roa Peraxit Te léfono .\-aj74, vendo 
vendo dos Casas Quintas con todas sos diarios, veinte y cinco pesos de 1 dos ca in i r e r ' a j muy b.iratas en al cen-
I . . — i : J J . 1 . 1 - i cantina garantizado, alquiler módico 
las Comodidades, parte de contado V gran contra to . Figuras, 78. A-6021. 
parte a plazos y varias casas más M|^cel Llei 
chicas, a plazos cómodos. 
8750 1 7 mz. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S UNIDOS 
25 Mzo. 
28 y P entre ambos dan 38 metros a1 — 
F A B R I C A D E H E L A D O S , G R A N D E Y 
bien montada, la vendo. S r . Cas imiro . 
Belascoain 105 y J e s ú s Peregrino. V i -
driera de Tabacos. 
9878 17 m i . 2 próximo a 21; mide 22.66x34 a $38|en la Manzana General Manocal. calle 
metro- Infanta y fondo de 67 T 69''m7 Pueden S E V E N D E U N A G R A N B A R B E R I A 
a ?40PrmeS>O * 231 fralle: m,de 20x30 fabricarse a gusto ¿merlc¿no' utilizan-j con 4̂  sillones completamente^nuevo^ 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una casa de esquina en Neptuno 
otra esquina en Muralla; otra esquina 
en San Ignacio; otra esquina en San 
Miguel: otra esquina en O'Reilly: otra 
esquina en Aguila y otras en distintas 
calles. Gallano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. T e l . A-8554. Rovllla. 
GERVASIO 
Tres casas nuevas, dos a $18.000 y üna 
en ;23.000, 
CONCORDIA 
Dos casns nuevas, dos plantas a $17.000 
Rev l ia. 
0403 21 mz. 
23 próximo a Paseo; mide 22.66x34 a 
$40 metro. 
23 próximo a A ; mide 15x45 a $40.00 
metro. 
23 próximo a L ; 2.500 metros a $42. 
23. fraile 2.500 metros a $50. 
F próximo a Línea, 24x25 a $35.00 
metro. 
do el sótano para serv'ros Inten.irns una de las mejores esquinas de la calza-
Trato directo con comprador de 9 a 12 da 10 de Octubre, antes Jesús del Mon-
a. m. y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 86 vende por no entender el nego-
tro -le la U<o¿ua. in farm». Para 
léfono A-0374. 
VFNDO DOS POSADAS 
una 3,00.» la mitad al contaao otra 
en neis TII tienen buen cuntroto y pa-
gar poc."» ajquier Informa. PTIÍZ" 
Reina y Rayo. Teléfono A-y374. 
entre 14 y 16 No. 505. 
9044 24 ma. 
cío, en un precio sumamente barato. 
Informan: 10 de Octubre 216,café. 
9804 19 Mzo. 
CARNICERIA EN GANGA 
Í 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, número 91. Telf. A-2736 
CASAS BN L A H A B A N A . Acosta, an-
Üjua, con ¿16 nietrua $^5,ÜuO, Compos-
"lei», meula cuaura de Mcrcatl, nuao -o0 
metro», con establecimiiun-o $1(3,000. 
UmpunUu, entre viiiet,a.s y ü e r n a z a , 
fropla para faoricarla, con mus de 14 
' ••iros de frente. AUmlto pruposicio-
nu pur esia propieuad, 
AHTMAS, media cuadra de Belascoaln, 
I»1M unos ^,0 metros sobre 7.i)U t ren-
K a n $22,000. Lagunas, de altos, mo-
I MBA, con 8«.la, saii . corr.da, coiuodur 
• cutrtoB íamlha, i -i criauos y u ' .n iás 
••rvlcioB en cada p.í>o, reiua pesob, 
•o 1:8,S00. 
IDITICIO DE E S Q U I N A , de tre 
• JOD eniiibieciimciuü, en la calle ÜL C J -
>Sl c0"Sirucción moderna, cun más tle 
.Ut melros, rciitú . • oOO pesos aproxi-
MAdamente en $ou,üü0. Otra cas i con-
uí^a. de altos, con uii» a 140 metros 
ttbrlc^üoa reinando ib o pt-.sjs en 
entre ye*! 
es de veíí: 
16 M» 
CTOR 
se de i 
ración. Mi- Má 
RJABXLLO y Cüiüp/Stela, propia p :-
B.^ACer.e altos, con unos 11 pi-r ^0, de 
gAmpoíterla, can te r ía y pisna de mosal-
Habaua. cerca de M u - ! 
A LOS PROPIETARIOS 
No fabrique su casa sin varme ant^s. 
Fabrico mamposterla con vigas de hie-
trr y losas a $a5.00 el mei.ro y tecm.s 
monolltii .os a $38.00. doy s ó i d a ga-
r a n t í a . Informes que le merecen toda 
su confianza. Vénm^ en Paz No. 12, 
esquina n Santa Emi l ia , de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a S. Jesús» V , Castro. 
8855 19 Mzo. 
HE VEADK CASA A N T I G U A , DTI DOS 
plantas, en la calle de San Rufatil entre 
Belascoain y Galiano, '¿00 metros dt te-
rreno, .'ti •íb.'JüO, s.n ín t e r v em'liin de 
corre ores. Infi.rnia A . Oraup'Tn Man-
zana de Gómez 3¿8. T e l . A-í)ü S. 
3250 1Ü d lü 
Jesvw ^ol Mo»U, Ca'le de Araago, 
pr rte aka, se ven le una casa mam-
pos ería y azotea. Se compone di 
poilal, sala, dos ventanac, saleta, dos 
glandes cuartos, instalación e' .trica 
y domás servicios. Traío directo su 
dueño. Enganche de la Habana, Lu-
ffsr ñn, 43. Teltfono A-6615. Precio: 
| 3 800. 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hi»mos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 f 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de ampLo frente y poco fondo y 
.'as vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y ií cesto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑÍA DE INMUEBLES DE i 
LA HABANA 
Cuba, 15. bajos, derecha. Tel. A-4885 
A V I S O . B U E N A O P O R T U N I D A D , E N 
1̂  mejor del Cerro, se vende como gan-
ga 9 j recio muy reducido un terreno fa-
J próximo a 23; ganga; mide 20x26 ¡ bncarV que mide 15 metros de frente I E n 1,300 pesos carnicería moderna con 
a $31 metro, | por SU de fondo. Intorman en Cocos, 
I cerca de 23, parcelas de 10 a 20 de 1 entre San Pablo y Auditor, casa de mam-
frente por 36 fondo a $30 metro. I postaría. Manuel Pombo. 
O próximo a 23; mide 16x45 a $50 ¡ «594 ifl Mzo. 
metro. 
VENDO ÜNA BODEGA 
en Calzada, e., i2 mil pesos, tiene 9 mil 
posos de existencia. Vende 200 pe^oa 
diarlos, con 40 peson de cantina. To-
das estas eondiclones se g:irantlsinn 
Informa: F . Fuentes. Teléfono A-9374 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola en esquina, v m l a 70 pe-
G próximo a Línea; mide 13.66x50 a|T'EN•1,0 f-N L A C A L Z A D A D E C O E U M -
bujn precio. Tola un solar de 10x47 con 5 cuartos de 
G esquina, mide 22.66x50 a $36 mtr, <nani'POstPría y azotea rentando $50.00: 
Calzada esq. 2,500 mts. a $28 metro.!10 doy todo en $3.500: solo los cuartos 
B próximo a 27; mide 22.66x26 a 26 m9 han costado m á s . Informa su due-
metro, l^0- Belascoain 54, altos, de 8 a 11 y 
C2415 3d-15 - 1 
S O L A R E S , V E D A D O , 10, E N T R E 18 Y 
¿0, 7 por 30 metros y 10 por 30 Ó00 pe-
sos contado y resto plazos muy cómo-
dos. Informa: Fernández . Reina. 43. 
9810 18 Mzo. 
20 mz. 
lio el metro. con unos lo0 metros, a 
23 
comedo 
< de ! 
ESOS 





*»T0II B S C I O , niouia cuadra de la 
P*»*Aaa de vives, de altos, cun .sa;a.-
Kl"nftr' ol4 y servicios en cada piso en 
WJtMO. Gloria, casa antigua, cerca de 
B L „ lro Caminos, con m á s de 12 me-
tfos ae írenie, a $33.00 el metro . 
COITCEPCION D E L A V A L L A , inmedia-
M^Beiascoaln. casa de tres plantas, 
HCnés J «0n 8ala' comedor, 3 hab.ta-
^ ^ j f 5*ño Imeicalado y d e m á s ser-
tieft*^ P'80' cocina de gas, ren-
BKteca en í17'500- DeJ0 ule0 en 
B K ? i n ^ O K E D ^ D en la calle de 
K ^ ~ " o . a media cuadra de Reina, con 
^ H S L u0u tres ^^titanas, saleta 
' Mo y 2 K K?^' aclones y baño a un 
Eliflo ai í namtac íones m á s con ot ro 
E'Posterfa opuesto, saleta de comer, 
Mr* crlnrt^00".13 con - ten tador , 2 4 
^cog r^v p,^os de marmol y mo-
•"«•truiru . 8 de can t e r í a l ista paia 
Ulrie altos. Precio: $37,000. 
B S d a 4 ? . ' f T l l a c'¡ridra de Neptuno, 
í í ' con .aDrlcar a todo iujo, dos plan 
inundo 191? ras2 y elegantes baños , 
^f' calle v«ñ^en ,26'500. En esta mis-
i l . Por 2i . un terreno qur: mide 
: ••tro. aProxlmadamente, a $82 el 
E S f?u, H O Ñ Í E T Milagros, media 
r£?rl*l, Saja u J'zada, con ¿"0 metros, 
'ondo dohif ' i4'*' saleta de comer 
ÉJVI'08' cielo .8ervlc,o, l|4 criados, dos 
g*^(CostSaS,%.oooU)e.na renLa' en 
^ S e 8 r ' n o ^ 2 ^ 7 ^ ^ 'a Aveni-
E ? 0 * - Jardín una superficie de ótiO 
••la. Vi KP'ARTAL al frente y cos-
SLfondo7 cuarta lnter.-ilado, saleta 
^ Patios, c'e'ft _ y servicios criados, 
• j ^ j l ' C'el0 raso, en $18.000. 
?4*; ^ • • ^ f l S ^ * C0". JardIn' Portal. 
W « « d o "¿tV^P 0»medor" só tano con 
• R 4 * . en $ n ñA^ra%dUo <lue mide 
« I a V e la Ca'zLrtS 0- 0,tra en Correa, 
Sor r r t a l , «ala r V 0 n 14 l,or 30- jar-
£ ¿ & a n ^ ¿ s r i e e * ^ 0 8 , ha.11- come-
¡ £ ™ * tt^nre;$d^r,«^otl08• cons-
K ^ n f S 0 ^ ^ »n e, vedado. 
l ! * to.?ntre J e I h ^ »G5.000. Otra 
WFX?* con8etr̂ Hdrte0 f ^ . P 1 ^ ^ 8 con 
CAIJADA DEL CERRO 
iiÜ Pe vende. En la misma informan. 
7905 4 Ah. 
Chaloc io en Santos Suárez. Se vende 
un precioso cbaieci o de ecquina en 
e* Reparto Sanios Suárez. Jardín, 
portal, salón, comedor, tres cuartos, 
Laño in'ercalado con ag'ja calente en 
tccloi los servicios, cocina, patio y 
en rada de criados, pintada y deco-
rada en coloreb. La llave en Durege 
No. 60. Informes Teléfono 1-4250. 
9342 16 mz. | 
S Í T V E N D E E N E L R E P A R T O R O C A - | 
in*-. a una cuadra de a Balear f í e n t e i 
a la Calzada, una casa de m a n i p o s t e r í a 
c-)n agua de Vento, con sala y siete 
c iar los P r e c i ó dos m i l pesos. Infor-
mar.- San Miguel , 96. Te lé fono A-8668. 
<>:>;.•«; 26 Mzo 
V E N D C UNA CASA E N L A V I B O R A , 
rera a a la calzada moderna, mide 540 
metro» , j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, 
c.'medor. 6 caartos, 2 baños , garage pa- • 
ra ríos m á q u i n a s f ab r i cac ión moderna j 
<i7 0CO T a m b i é n un solar en Gelabert I 
v'Ls .gueruela, de 900 "aras a 5 pesos la ' 
\ ; u ^ Tengo \00,00fi pesos para Inve r - i 
t i - e 1 hipoteca en p e q u e ñ a s cantidades | 
al* (' y 8 por ciento, , G a l c e r á n , San 
.vteriftfl, 73, de 9 a 11 a. m . Teléfono | 
' ofp' 21 Mzo, 
E L V E D A D O , C A L I E P A S E O , graa 
residencia de uos plantas independíen-
les cqr toda comodidad y gran solidez, j 
no oCí> pesos. G . Maur i z . Aguiar . 100, 
freuie a! Banco C a n a d á , de 10 a U y de • 
3 a 4 Te lé fonos A-C443. *-723i. 
E K L O THÍi" C E N T R I C O D E L A C A L L E 
l " magnlf.ca casa moderna de dos 
clant;i~ Independ.entes 68.000 pesos. 
G Mauriz. Aguiar , 100. Te lé fonos A-
644^ <• 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
C A L L E 17. CASA M O D E R N A D E can-
•f> »a un solar completo, renta 300 pe-
Érf «<6 000, G , Mauriz. Aguiar 100, de 
10 a 1J y de 3 a 4. Te lé fono A-6443 e 
^s consfTM.'f-T aos Pl-ntas con 
í1» den8ffl os ««.OOO. Otra 
U « $80?ooó 0n 5,618110 y üos 
• • • ¡ i ^ t n a , o sean 9-nA ^ un cuarto 
Sl«i>o,n-4- entre o12,?00o,m?tros. a 4' 
14 Bor --A y B un » , 3- Pesos. En 
W** 50 a 15 • «olar de centro de 
I0T«^ Pesos met ro . 
> este P , . , IÍCHE D E L A H A -
fAra \.^e 25 solare» Vi'» t^nBO a ,a ven-ff^-^i 'a nia"7an- ^ soe lo pesos la 
•,tt.5« 0r 8,tuación d e l ^ H .0 ^ Parqtie. 
f u ael « o p a r t o desde 
^ ^ d P 0 r 2 » 0 P a r a ^ r en h l -
"8 7 Dr.,.00 en part-ríi^0 de In terés y 
»iClent0 Jorte t**"^* desde 
; j f c ^ í * Y * i í í r r — _ 16 -^20. 
fe^ P * * 0 ^ * ^ ' * r . E DOS 
Lí0» PeofX101"^. cielo ;,COmedor' '«os 
P 1 0 ^ ™ ^ 8 en el vJd8? Cn «"OOO 
R i Tel barcarmo C^m^ do ,en »7 000. ! 
g t l C • A-0824. ComPostela 36, ba- . 
it t ^ t J y j S ' r ^ „ 17 mz. 
^ l ^ o r m a ^ T ^ V ^ ^ f , ^ f a - ¡ 
16 Mzo. | 
P R O X I M O A L A C A L I . ^ J P A S E O , P A R -
cela a U brisa. 10 por 30 a 30 pesos 
metro G. Mauriz. Aguiar. 100. Telé-
fono A-6443 e 1-7231. 
Ei4 T.C MAS C E N T R I C O D E L A C A -
lle i? , a la brisa, esquina con 1816 me-
Ir ' - j a 34 pesos met ro . G . Maur la . 
Agu-.sv 100. Te lé fono A-6443 e 1-7231. 
dt 10 a 11 y de 3 a 4. 
E N L A C A L L E 23, CASA A L A B R I -
sa ds do- plantas 42.000 pesos. G . Mau-
tit. Aguiar 100. TeiC-fonos A-6443 • 
1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4. 
C A L L E G, P R O X I M O A L A C A L L E 17, 
dos p'iaiuas renta 450 pesos, $85.000. 
G. .Mauriz Aguiar . 100. Te lé fono A-6443 
l -7^ól de 10 a I I y de 3 a 4. 
C A L L T I 23, CASA CON S E I S H A B I T A -
cu ne;. $25 000. G . Mauriz . Aguiar . 100. 
Telé fono Á-6443 e í-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
GR AJÍ R E S I D E N C I A C H A L E T . U R G B 
la venta en lo mejor doi Vedado. G. 
M.-.i-riz Aguiar , 100 Te lé fono A-6443 e ; 
1-7231. de ID a 11 y de 3 a 4. 
B O N I T A CASA M O D E L A C A L L E D E 
loira p r ó x i m a a 23, con garage $18750. 
O, Maur iz . Aguia r 100. Te lé fonos A-
R-»43 e 1-7231. 
L13TEA E S Q U I N A D E P R A I L B CON 
I.5"0 metros, hermosa casa $90 000. G. I 
Mauriz Aguiar 100 Te lé fono A-6443 1 
o 1-7^2- oe 10 a 11 y de 3 a 4. I 
16 Mzo. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, ai 
háu de la gran residencia del 
ductor Cbudio Mendoza, se-
parada da la misma iolo por 
la línea •lectrica de Zunja, la 
mejor man?ana completa de 
los alrededores de la ?lab?na. 
Tiene un.i «uperf eic de 
S;000 metros, rodeada de 
aceras magnificas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres callos restan-
tes, en perlflcin estado, son 
de Macadani-Tarvia. Tiene un 
arbolado sécirar de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente ampia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tonto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colocados 
los árboles y su aspecto es de 
gr?n be'leza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de ia Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma bay sufi-
ciente capacidad para cons-
tru'r una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para ia ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la prop'a manzana. 
Para otros informes: 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Ciba, 16, bajos, derecha. 
De 3 a 6 p. m. Telf. A-4885. 
B próximo a 21; mide 13.66x50 a $35 
metro. 
J próximo a 21; mide 13.66x50 a $31 
metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a $28 
metro, 
10 próximo a 15; mide 13,66x50 a $28 
metro, 
10 próximo a 17, dos solares d« 13.66 
por 50 a $33 metro. 
H próximo a Línea: mide 26x22 a 
$35 metro. 
15 cerca de 16; mide 22.66x26 a $18.50 
metro. 
Baños próximo a 25. solar de esquina 
a $28 metro. 
CASAS, SOLARES, HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios número 3 
Telf. M.9595 
de 1 a 5. T e l , A-0516. 
8687 16 mz. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
Informa, Federico Poraaa Reina v Ks-
S E V E N D E U N P U E S T O E N MAGNO-1 yu A-937v Vendo una bodega en $1.800 
lia y San Antonio, Cerro, reparto Be-
tancourt, barato y con todas las como-
didades, contrato largo, el que lo tra-
baja quiere irse al campo 
9797 17 Mzo. 
S E V E N D E UN C A P E O S E T R A S P A -
sa con todos sus armatostes y vidriera 
surtido, alquiler bien barato por no po-
derlo atender su dueño. Informe: San 
Isidro, 74. 
9773 24 Mzo. 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. fA*NI53*:IlI1A• ?B AI'<*VIZ'* 
en bu«Jn ounto y con muiho barrio in-
forma: P-sraza. Reina y Hayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
bu^n punto y cen mucho barrio I ufur-
ina. Peraza, Reir.M y Hayo. A.-937J. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy blon sltu-ido. Precio 
•obre 14 mil pesos Informa, M. Fer-
nández . Reina. 63. c a f é . T e l . A-a37*. 
8531 20 ms. 
B O D E G A P R O P I A P A R A DOS SOCIOS 
^ . ,que quieran ganar dinero vendo en una 
te pesos un local pr«pa7aUo y con l ícen- Igran calzada; vende diarlo $100. Pue-
S E V E N D E U N A L E C H E R I A , P A G A 
poco alquiler y tiene buena venta. I n -
formen: Figuras y Lealtad. 
9783 19 Mzo. 
30 d 8 
9692 23 mz. 
S O L A R , C A L L E B A S O S C E R C A D E 23 | 
8 por 30, p lueña cantidad contado, res-
to forma conveniente comprador; pre-
cio mOdico; trato directo. Propietario. 
Empedrado 20. 
9696 16 mz. 
S O L A R E S C A S I R E G A L A D O S , 200 P E -
SOS contado. 20 mensuales, muy bien 
situados, calle Pé rez y otras; todas me-
didas; barr os Jesús del Monta, Luya-
ní. Kmpeuraclo 20. 
969G 16 mz. 
SC LAR CALLE 23, VEDADO 
Vendo a $19.00 vara en la 
calle 21 a 18.00 en la calle 
12 a 19.00; en la calle 
14 a 16.00. T eñen de 35 a 
5G de fondo por el frente que 
le convenga. Condiciones con 
el 15 por 100 de entrsda, 5 
años para cancelar. Trato di-
recto con el dueño de los te-
rrenos, R. Echeverría, Empe-
drado 30, esquina a Aguiar. 
E N E L B A R R I O JACOMINO T R E N T E 
a1. Hospi ta l chino. Se venden dos sola-
res con 12 metros de frente por 24 de 
fontio, con cinco habitaciones fabrica-
da», precio mi l pesos. In fo rman: San 
Miguel 96. Te lé fono A-8668. 
I S M 26 Mzo. 
E N C A R I . C S l ü L O T E S D E 6x40 Y A 
30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
de Sublrana lo mismo. Jul io Cid Telé-
fono 1-7789. 
9188 80 mz. 
E L COUNTRY CLUB PARK 
cía, es tá en próspero reparto y tiene mu 
cho barrio. J e s ü s María, 46. 
9S67 17 Mzo 
COMERCIANTES 
de vender m á s . Se dan facilidadss en 
el pago. Informes Belascoain 54 altos. 
A-0516. 
8687 16 mz. 
V t ü D ü MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ropa perfumería con y sin mercancía o 
»- ^_ , _ _ ropa oeriuiueim con j om me» >-u..,v.ic w 
Hacemos toda clase de operaciones ; c / a í q u . l a local propio para varios giros 
mercantiles Compra y Venta de E s t a - I V»SÍno en el mejor punto comercial do 
biecimientos, fincas rusticas y urbanas, | MÓnte 188. Informan en la misma, 
hipotfecas de todas Ciases. Dinero a ' «ITS ití Mzo 
préstamo sobre establecimientos. Se ' descuentan pagarés . Para cualquier G R A N N E G O C I O , CON S O L O $1,000, operación que tenga que hacer venga puf'e ganarse 20 pesos diarios, vengan 
a vernos. E s la Oficina más relaciona- | y Be convencerán. También doy dinero 
da y de más crédito de la Habana. Con- en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Gal-
sultorla Nacional de Comerciantes, a l - ' j e r á n . San Nicolás , 73, de 9 a 11 a. 
tos del café Marte y Belona. 
9648 23 Mzo 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UN CA-
m Teléfono A-3798, 
9317 26 Mzo, 
C A R N I C E R I A S E V E N D E E N 800 P E -
fé y Fonda, cerca do Galiano; la Fonda sos, vale el doble, tiene un gran barrio 
(Entresuelos)- Tel. M-2387 
• 716 1 
Vendí hermoso terreno 3 500 metros 
magtiíflco punto colindando con la Ave-
nld» Gran Boulevard Precio $3 75 está alquilada y la casa no paga aíquU y progresando cada tila más, buen con-
me'r. Informes: A-^077 I-3867>v ler ni luz; está en buen punto. Informa j t r a t o I n f o r m a n en Benavldes y Rema-
Marrero. Rayo y Estrella, Barbería. 
9684 18 mx. 
7875 SI Mzo. 
Ü M S O I Í B P O R 
$ 3 . 
Obwpoy A9UMr m 3 5 ( « h o t ) 
^ j f : « - 6 J 4 t - H « b « n « . 
dios, bodega. 
9634 19 Mzo. 
T . . r 1 ~7 > ~ V E N I O V A R I O S C A P E S E N L A H A -lengo gran bodega y fonda, 4 anos tun» de todos precios, lo mismo bode-
, , r,f - 1 . _ , «fas desde 1.000 hasta $30,000, buenos cont.ato y en buen punto con un día- ¿ o r n a t o s también vendo una casa de 
no S5G.Ü0 Adni'tn ancin nara una huéspedes en $3,000 regalada y amue-no *JU.UW. Aarauo SOCIO para una blafti> en Monte, lnforman; Monte, 125. 
parte. Venga a verme. Mr. Beers. G.nercso. 
l/Reilly 9 12. 
3 d 14 
8950 18 Mzo. 
l - A S M A C E U T I C O S POR NO P O D E R -
la atender se vende una acreditada far-
macia, informan: 1-2415. M-U4o8. 
9G41 18 Mzo. 
VENDO MI ACREDITADA V B I 2 N 
situad^ casa de modas con departamen-
to alto para vivienda. Poco alquiler. Un 
viaje imprevisto me obliga. Informan 
en "Le Petit Lafayette". Neptuno 46. 
8384 19 mz. 
U R G E V E N T A CASA D E H U E S P E D E S F ^ r T i T 
con U liabUaclor.oa amueoiadas y a l - r^VI , , 
O A P E T R E S T A U R A N T V E N D O 
51 centro de la Habana. Tiene cinco 
96i2 ig Mzo mitad. Informes su apoderado. 
lascoaln 54 altos, A-0516, 
V E N D O POR T E N E R ^ U E E M B A R - I 8687 
Be-
16 mz. 
carme en el próximo mes, una gran ca-l—tv.VTIA TI TI CI 
sa de huéspedes, con veintiuna habita-1 Í P ' V ^ K, , « ^ Q t I N C A E L a 
clones muy hien alquilada a familias'60 afios establecida, vendo por $4.aoO 
buenas y estables, con un espléndido con mercancías, buen punto. Inmejora-
negoc.o de comidas en la misma. Todo b¡a local y contrato, casa para familia, 
en las mejorep condiciones que se pue-'al<'uller barat0- Informan: Calzada Ce-
den desear, garantizando una utilidad de | r r ° e J ? 5 ' o, 
Süv pesos mensuales. Deseo tratar con 856i> ¿1 ma-
P< 
f 7 ü 
SOLARES EN MENDOZA 
dos solares unidos 1,112 varas juntos o 
separados ca.le Cortina, liquidados, otro 
14 por 44 varas 636 calle San Mariano, 
en contrato, se dan baratos tedos. Figu-
ras, 7S. A-6021. Manuel Llen ín . 
9626 23 Mzo. 
as serias e interesadas pero no C O M P R A D O R E S , V E N D O U N C A P E 
lnd-¿5 tín ; Sno «nin e ™ A „ P u e c e lte*derl?. ÍV18"* • «-n j n pueblo cerca de ta Habana y una 
lnd-25 | ""a sola P^sona Su dueño; Galiano, , Lodcg^ a u s a c i ó n todo y vendo dos ca-
. . . ^ , ^ „ ^ « T e * * ' entr* V,rtudes y Animas. También cerca da la Habana, bua-
VEDADO -9518 22 Mzo. 
. - B O D E G A B U E N A T B A R A T A S E V E N 
C a l l e 2 , PSqUina a 3 1 . Se V e n d e Un de por su dueño tener otro negocio « 
I • « í»^;!,» 7ft Md m - f L 3 ^ S0Cl0 COn POCO dinero que V E N L C B O D E G A S . D E S D E 2,000 P E -
Sülar esquina de t ra i l e , ¿ O . I H me- sea d«- confianza y que sepa trabajar Isoh hasta 20,000 con facilidades para el 
O í . ' t 4 ¿ . ' 2 t C J bod.-ga. Tiene que ser rápido el nego-
a _ ' IrOS t re i l t ? por * t O . J l tOnaO. en c ió . V/»ame que le há de gustar. Z u -
8 mT l , , .)nQ ^ i lueta No. 20. Vidriera. 
tota l . ¿ 9 S . D 3 m e t r o s . [Nueve pe- 9528 23 Mzo. 
sar ui l e na, e
na r^nta el 15 por cien*o, ganga verdad. 
Monte; 125. Generoso. 
6956 18 Mzo. 
pa¿co. Ramón Fernández . Gervasio, 90. 
0341 17 Mzo 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA gran 
vidriara de tabacos y quincaha, propia 
S O L A R E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E P 
cerca 23; 30XJ5; lo mejor, parte alta. wci^a ov^u , iU i.icjot yano UILI». y - j e n o jjjg S O L A R E N LA A M P L I A p queña cantidad contad , resto l rgo J ' ^ ^ ^ a ™ v O w « n«íl« rSmtrZrMvZ 
plazo, interés módico. Propietario E m - ri6' "««««o*». ^ lb9ra. 0 
pedrado V). y 
9606 16 mz. 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 23; 200 
300 pesos contado y 30 mensuales; otra 
parte censo, sólo 6 0|0, interés anual. X N L U S T H I A L E S . V E N D O CONTADO 
M i • • . , _ . ^ - i u l u m iia, itad al Contado V mi- S A S T R E K I A , SE VENDE. I N P O R M A : para depósito y venta en Bahía, frente 
i r n !Vií:-í?i6 San Gl1- Eg^do 75. a *t y muelles. Café "La Verbena d« 
i a d en h i p o t e c a . I n t o r m a . : b e n i t o i . 9^6 ^ mz> paula ', oficios. 96. 
i • 7 , l / ' l T I ———————— — 18 Mzo 
La5uerucia. numero/< Víbora, le- Buen negocio. Para un matrimonio ^ I ^ U S E T A S CREPÉ, SE CORTAÍTV 
que quiera establecerse con poco di 
nero, se vende una casa de huéspe 
í fj t'es con todas las ha5 • aciones alqui 
ISJZ fF?odriOdaP?6C!OT$e\^noVarA-02J2:!ladw J * W buena cüentela. Informa ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í T ' 
IÜ dueña, Compostda 69, altos. 
9516 17 m%, 
l é f o n o 1-7-803 
C10133 ÍOd-23 
cmiVcclonan. Precios módicos, absoluta 
F u i a r t í a . Informes al 1-1868. 
W«l 11 A b . 
R. R E V l l L A 
Aivarez 
8591 23 as. 
Propietario: Empedrado 20 
9696 16 mz. pia^oi 3000 metros con maquinarla ms-_̂  u>lada principal cualquier Industria, 
O. V E D A D O , E N L A C A L L E O, R S - alrracfn SQ.0 • carretera Güines, entre 
q i lna a la A%enida más .inda de la ĉ.fX0 y LuJ-an6- Informss: Teléfono 
MANUEL LLENIN 
Habana, vendo 1,900 metros en verda-
dera ganga, a 30 pesos meiro. Podemos 
comprobar que no hay en el Vedado otra 
11.38 
t878 18 Mzo. GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 1 _ I Compra y venta de casas, solares, esta-
2a i 6. a l tos . Haoana otra en $20.••00 
Barcelona, 16 Mzo, 16 m«. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I E c R A , , 
vendo un terreno de 22 y medio por 37 Jíe traspasa ei contrato ae un terreno 
CALZADA DEL CERRO 
metros, propio para fabricarlo. Se da 
barato. Dueño: Manrique, 57. 
9620 16 Mzo. 
C A F L ? 
Vendo uno en $4.500; otro en $8.000; 
otro en $7.000; otro en $14.000; otro 
en $20.000; otro en $25.000; otro en 
$30.000. Todos en lo mejor de la ciu-
dad. Revl l la . Galiano y Barcelona. V I -
drlera. 
6.000; otra en 
otra en $18.000 
Revi l la . ^ -
PANADERIAS 
c'tuado en las Alturas de Almendares ^ * 0uL Pe80S bod^a tn ia Calzada del 
. . _1Q .. j Cerít». sola en «squina por enfermedad Una con víveres en $15.000; otra Idem 
que mide 71» varas a media cuadra de #i« dueño alquiler JO pesos tiene en $16.500: otra en $35 000 Gallano 
S ^ ^ S r a i J S W ^ l i f l ««SSi P«ciofó¡ í ico . Infornan^ ^ Fi* j ^ e ? ^ 1 0 1 1 1 - y i á r ^ 4el Café 
parto de la Playa de Marianao, un eo- Tel. F-5816 antes de las 8 a. m. V 
&er ?eu>64?i^Darli^l0•e.copnre^lrd^crh^ de las 9 P. m. y todo el do-! BODEGA, CERCA TEJADILLO 
cientos pesos y reconocer hipoteca de minpn 
mil cuatrocientos. E s ganga, tengo es- ! 7 : ° , . 
crltura de cinco mil pesos. Su dueño: 9414 21 mz. 
Galiano, 26. altos, entre Virtudes y Ani- . 
RUSTICAS 
VIDRIERAS DE TABACOS 
tad dt ia venta de camina . Figc as 
T8. A-6U21 Manuel Li le i i in . 
T E N E M O S A L G U N O S SOLARES DE 
poco fondo y buen fronte en la Amplia 
comida y casa para dos personas; vende 
$80 en el mejor c a f é y hotel de la c iu-
dad en $6.000; un gran negocio. Galia-
no y Barcelona. Revl l la . Vidriera 
CAFE Y FONDA 
En 7,500 pesos. Café y Fonda, vende K C T E L E S Y C. T H U E S P E D E S 
75 pesos, otro ca fé en 6,500 pesos, ven- 1 
retera 15 mi-* es tán en 1° mejor de la Calzada del 1de la Habana. R 
de 1¿ Víbora ¡ 1 jnte- 78, A -602Í . Manuel "i0/1"- Vidr iera 
L l e n í n . 9403 
L l f s o u ¿ A p a r t e 8 m ^ y - a i u ^ ? j S ^ ^ ^ 1 0 caballerías para vaquería: | ¡ e P6eo' p 
tranvía a pagar $80.00 de entrada y j j Ki lómetros frente car 
$16.00 al mes. Mendoza y C a , Obispo , ñutos desde el Paradero 
No. 63. , dividida en cuartones, la cruza el río 
9551 19 niz. I Almendares, no tiene contrato. Precio mmrSm uSSSSS—-rt r-w ! 38,000 pesos. Se deja 10 mil en hlpote-
f ^ . ^ J n i . ? T ES IN BUEN ] ca al 8 por ciento. Trato directo, no 
solar bien situado. Los vendemos a pía- cobro c o m i s i ó n . Empedrado, 18, de 9 a 
Z0S^enJ0.s t"^01"63 lugares. Mendoza! u . Mazón A-7999. 
9451 22 Mzo. 
C2414 3d-15 
y Ca. Obispo 63 
0551 _ 19 mz. 
S O L A S E S B A R A T O S T E N E M O S A l -
gunos cerca del Sanatorio de la Espe-
ranza. Finca E l Porvenir f r j n t e a la 
Quinta Canaria. Mendoza y Ca. Obis-
po N'o. 63. 
9551 19 mz. 
9793 17 Mzo. 
VENDO E N T A P A S T E 11 C A B A L L E -
rlaa, bujna renta, fr-utales, casas, cua-
renta mil palmares, tlarra de caña, río. 
Precio $22.000. Rodríguez. Notaría Mt-
chelena. altos Marte y Belona. Teléfo-
no A-4697. 
9754 ' 16 mz. 
GRAN BODEGA 
Se vende en 7,000 pesos con 2,500 al 
'.oMpdo, situada.en el mejor .mnto de 
la Habana time mucha venta y es muy 
ev l l l a . Galiano y Bar-
!1 m » . 
C o m p r a y V e n t a d e l - r é d i f o s 
17 Mzo. 




-- acto Manzana de GóniAi S U ^Manuel Plñoi. . uomez. 
21 Mx 
M A R Z O 16 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : n centavos 
D E D I A E N D I A 
F E D M O N I C I O i l D E U CBIIZ P E N I 1 E N C I 1 A 
Una interesante Informa^tón de 
nn colega, da cuenta de qne los 
azucareros franceses están ensayan-
do el llevarse la caña de sus colo-
nias, convertida en polvo, para ela-
horar azúcar en sus fábricas de 
azúcar de remolacha. 
Existe la impresión de que sirven 
las mismas máquinas. 
De la importancia de esta noti-
cia, pueden jugaz mejor los exper-
tos en la materia. 
A nosotros, a primeara vista, nos 
parece grave eso de que haya posi-
bilidades de llevarse la caña con-
vertida en polvo, que seguramente 
servirá para hacer azúcar de cua-
dradillo, pues no sería serio elabo-
rar un polvo para convertirlo en 
otro. 
Y nos parece grave, porque ante 
esa posibilidad es probable que los 
remolacheros americanos quisieran 
hacemos polvo. 
Veremos, en fin, cuales son los 
lodos que traen estos polvos. 
" L a venganza del Ex-Kaiser." 
Así titula un periódico, que se 
precia de serio, una exclusiva noti-
cia cablegráfica — probablemente 
remitida por la General I n f u n d i o -
dando cuenta de que el Kaiser, en 
venganza contra su hijo por haber 
este salido de Holanda sin partici-
parle previamente el viaje, estaba 
vendiendo los muebles usados por 
el Kromprinz en su casa del destie-
rro. 
Puede que se trate de una ven-
ganza; pero, la verdad, nos parece 
mas propia de Margot Chaleco con-
tra su concubino, por haberse este 
largado con una vecina. 
famoso ex Rextor de la Vniversi-
dad de Salamanca. 
Esto recuerda algo el caso de t̂ e-
rrer. 
Mas también da que pensar si la 
obra de Unamuno ganará mucho con 
la traducción a otros idiomas. 
E S T A T U T O 
Se asegura que el Alcalde ha ad-
quirido diez y siete casas, desde que 
ocupa la poltrona de la Alcaldía. 
Pero ahora se anuncia que el se-
ñor Cuesta tiene en proyecto rega-
larles dos mil casas a igual número 
de familias de obreros. 
Por ese lado, por tanto, ya no 
hay motivo par» hacer críticas del 
Mayor. 
Quien regala dos mil casas, ir -
niendo solamente diez y siete, es un 
santo. A l menos la operación es tan 
milagrosa como aquella de la mul-
tiplicación de los panes y de los pe-
ces. 
Mientras en España apenas si hay 
ambiente a favor de Unamuno, en-
tre la intelectualidad de Francia, 
Italia, Bélgica y otros paises, exis-
te efervescencia por el destierro del caso de sobresaltarse. 
" E l pié pequeño en la mujer, es 
señal de inteligencia." 
Esto acaba de manifestar un no-
table profesor americano de biolo-
gía, que suponemos estará siendo 
asaetado por sus compatriotas del 
bello sexo. 
A menos qne sus estudios se ha-
yan basado en la observación de 
señoras que discurren con los piés. 
E n ese caso, nos tocará pedirle 
aclaraciones a su postulado antes de 
aplaudírselo. 
También hay otra noticia de in-
terés femenino: 
Y es que, un experto, opina que 
si 'las señoras signen practicando 
la moda de la melena, concluirán 
por empezar a quedarse calvas co-
mo los hombres. 
Dado el alt ís imo costo de las pe-
lucas, esta noticia no solo ha de 
causar alarma a las mujeres. 
l íos maridos están también en el 
S E R E A N U D A N L A S R E L A C I O N E S 
E N T R E C H I N A Y R U S I A , 
MOSCOU, Marzo 15. 
M. Tchitcherin, Comisarlo de Re* 
laciones Exteriores del Soviet ruso 
dló esta tarde a la publicidad una 
nota en la que se anuncia oficialmen-
te que el gobierno de la república 
del norte de China había reanudado 
sus relaciones diplorncáticas sin reser-
va de ninguna clase con Rusia . 
T E R R E M O T O R E G I S T R A D O E N 
I T A L I A 
BOIfONIA, Italia, Marzo 15. 
Un terremoto, que que al parecer 
ha ocurrido a gran distancia, del sur 
al norte, se registró esta tarde a las 
2.40 por el seismógrafo del observa-
torio de San Lincas. 
Isfón*'1 ld debe a la insñcia de su mi-
A r t ^ / o l o . — L a Cruz Roja Peni-1 Art fir T«J , i * * , . . f- Aa {nfondifipor L - , - —Todas las sociedades que 
tenefarm con el fin de mtenbificar se coníederen y las secciones nacio-
sus trabajos, extender su acción y rales, gozarár, ™ f f L r f o ^ 
reunir bajo una misma b^dera a u t a k o m ^ ^ ^ d o ^ é ^ D t 2 
.mantas entidades análogas existen! estatutos rttt^^k^Ói. q to ^ 
aisladas en diversos países que. en ¡veto del CoLe?o supremo do la Ins-
esta forma, po.lrán orientarse en una titucióu oupremu u . i» * 
misma dirección multiplicando así Art. ?G.—por p] carácter de sus 
sus esfuerzos, - -nst i tuye en cbl igaclonoJor el caracte^ de^sus 
Asociación ^ ^ ' J ^ Z ^ Z ' ^ ^ Clases t'imbiél1 autÓDO-plio sentido de la palabra, que se de-jn^g fundamentales: 
nominará Federación Internacional 
de la Cruz Penitenciaria; y tendrá 
por objeto: 
lo. Estudiar al aeilncuente y e». 
delito. 
2o. Lucüar contra sus causas so-
ciales, y 
3o. Elavar hacia Djos, con el al-
ma social la del recluso. 
Art . 2o.—Se mantendrán en toda 
l a , 
?a. 
Asociados de "Número. 
Voluntarios de la Orden. 
< Procesados, penados y cum-
plidos). 
3a, Asocidaos Profesos. (Consa-
grados a la Institución). 
Art. 8o.—Para ser Asociado Pro-
feso se requiere: realizar los estudios 
i-nminologicos que el Consejo seña-1siaeta; augurándole 
le; hacer voto temporal de pobreza.'61 exito mas completo, 
L A 
K i A y EL 
D E 
OECRONICAS DE S A U V ^ 
E L HISPANISMO EN AMERICA 
lis. 
Desde hace algunos años son fre-ite humana, T slaoiorp 
_ _ _ _ _ I cuentes los ejemplos de autores de ria. Para sentir y Co¿,\ '^lraQM!j. 
.„ . , [América que se complacen en re- integridad esa n'ht« J r€n(ler e» 
Habana, Marzo 12 de 1924. vlsar la hii.toria dtí la colonización preciso tener un TaJr EsPaib 51 
Sr, Dr . Santiago Gutiérrez de Ce-| española con un eSpíritu favorable. 1 en el espíritu. Pem 0 ^ eSí!? 
CIU aun 
mo transcribiéndose en la misma el 
acuerdo tomado por la Junta de Go-
bierno en 19 de Diciembre úl t imo. 
Aplaudo en primer término la de 
cisión y reciba por ello la Junta de tensión separatista en que vivieron 
Gobierno mi felicitación más entu- las naciones de nuestra misma ha-
que admirar 
empresa de EsSfiV 
Aunque los casos de verdaderos aini-;a esa intima comní»^11 Sla 
Secretario del Colegio de Aboga- gos tie España se observen en todo i alma entusiasta genr cIfi* 
dos de la Habana, | tiempo, este movimiento hispauis- lo grande tiene' CJUR n̂ f ̂  I11 
Distinguido Compañero: • . ta toma positiva amplitud en los 
Acuso recibo de su comunicación; primeros años dei siglo actual, o 
de fecha 21 de Febrero retropróxi-¡ sea cuando las repúblicas america-
nas conmemoran el primer aniver-
sario de su independencia. 
Podría decirse que el orgullo de 
esta conmemoración agota aquetta 
justa, la 
América. 
E l señor Amunátegul s m -paso a paso ]a h i ^ ' ^ a, 
panoles en Chile, En m 1 
del continente necesitaronl 
qinstadores y colonizodo?J0! 
enormes dificultades 
bles batallas 
ahora.! bla durante un siglo; que el júbilo ¡ ramuzas; pero'ennnn-i!>a(?0ra 
' de verse libres y en marcha hacia * ya que es 
| la prosperidad deshace todos U 
tal 
nosa 
vez resulta más ^nos^ 
por lo a p . ^ ^ - " • ^ Cortado dpi ñ,-
rencores ae una larga época. lo incómodo de llegar h ^ 
stas polémicas. E l fervor s e - ¡ e s por su relativa pobreza^ 
de la Penitenciaria Nacional de Bue-i Ni en ei Consejó Supremo, ni fue 
nos Aires, con asistencia de más dejTa de él, habrá jamás puesto alguno 
trescientos penados, la noche del lY ^^prano qUe pue(ja comprender es-
de Agosto de 1918, consignados tam-'la Sección. 
bién en el Estatuto Internacional de.j Art- 9u-—Todo asociado tendrá la 
31 de Marzo de 1922. obligación de llevar a la Institución 
Art. 3o.—Tendrán derecho a per-¡(3os .asoc5ados' durante el primer se-
tenecer a la Asociación y nombrar unílr'? -e su ingreso. E l cumplí 
representante que forme parte del 
Consejo Supremo, sin más t.rámite«: 
E l Instituto Español Criminológico; 
el Patronato de presos y encarcela-
dos y el Comité permanente de Mé-
jico; el instituto Criminológico de 
liolivia; el de Chile, los de Mendoza 
y Córdova en la Argentina; el Ins-
tiiuto de Criminología de la Peni-
tenciaria de Buenos Aires; el Pa-
tronato de reclusos y liberados de la 
Argentina; el Instituto Criminológi-
co de Chicago; la Sociedad de Prisio-
nes de Nueva York y el Instituto 
Criminológico de Roma. 
Las demás sociedades Ingresarán 
en virtud dé un acuerdo mutuo es-
pecial. 
Art. 4o.—La Federación Interna-
cional d - la Cruz Penitenciaria pro-
moverá la creación de laboratorios 
tajo la dirección de un Museo-Labo-
ratorio Central que recoja y sistema-
tice cuantas investigaciones científi-
cas se realicen, y desde el cual se 
difundan las enseñanzas que ofrez-
can; pedirá también la organización 
dt Casa? de Trabajo y Colonias Agrí-
colas para penados cumplidos y pa-
l a cuantos se vean en peligro de de-
linquir; Reformatorios para anorma-
les; Hogares para mujeres desvali-
das y niños víctimas de delito o hi-
jos de presos pobres; iniciar i y pa-
trocinará, en fin, toda clase de ins-
tituciones preventivas y reformado-
ras; y pedirá a los Poderes Públicos 
en todos los países las med;das le-
gislativas que procedan y más es-
pecialmente la reforma penitenciaria 
y penal, y la abolición de la pena de 
muerte. 
Art. 5o.—La Cruz Penitenciarla no 
es una asociación en el sentido co-
rriente de la palabra E s una Insti-
tución de absoluta necesidad, cuyo 
espíritu está por encima de todas 
its convenciones legales y cuya po-
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U 
E N T R E L O S L E C T O R E S 
S I V A M E N T E 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A i i 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l I D d e M a r z o 
Número 13035 en $ 5 0 0 . 0 0 , María Coedo, Remedios. 
5 7 8 9 2 5 0 . 0 0 , Miguel Gutiérrez, Amistad 96 . Habana. 
1 7 6 0 4 „ , . 100.00, José Cazar, Pila 4 , Habana. 
„ 17555 „ „ 5 0 . 0 0 , Florentino Vigil, Camajuaní. 
2 4 2 P 4 „ „ 25 .00 , Emiliano Cándales, Villegas 90 , Habana. 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
13033 , 13034 , 13036, 13037 . 13038 . 

















Rogc jamos a las personas que posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. *' 
HUEVO SORTEO PASA E l . DIA 10 DE ABRU. 
1'—Córtese el cupfin quo aparece al pío y 
cuando tenga reunidos 20 envíe lo por ebrreo a l 
Concurso Jabón • Candado", Apartado' 301. H a -
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to .de Anuncios del D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada do Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones se entregará un r»-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4»—Los sorteos se ce lebrarán los días 19 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores d© la Lotería Nacional. 
6»—Se repartirán 130 promios haciendo ur 
total de $1.225.00 mensuales. 
Córtase por •nt% liaMi 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J .bón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtas* por esta 
piento de este deber constará *u su 
iiistorial y en su carnet de identifi-
cación . 
Art. 10.—El gobierno 7 régimen 
I Je la Institución estarán a cargo de 
un Consejo Supremo y bajo la pre-
sidencia del Fundador. Cada aección, Suieiltes Pantos 
nacional nombrará un Consejero. 
No actuando el Consejo tendrá ple-
nos poderes e! Presidente. 
Art. H . — E l Consejo podrá actuar, 
en pleno, sin reunirse materialmente, 
remitiendo cada Consejero carta cer-
tificada en la cual conste su opinión 
o voto y su impresión dactilar regis-
trada. Tambian podran hacerlo tele-
gráfica o cablegráficamente indican-
do su nombre y número secretos. 
También podrá nombrar un repre-
sentante . 
Art. 12 .—El Sello de la Orden es-
tará compuesto de una Cruz y una 
estrella, orladas de una leyenda con 
el nombre social y la inscripción si-
guiente, que será su lema: "ODIA 
E L D E L I T O Y R E D I M E A L D E -
I .INCUEISTE". Toda enseña la 
Institución tendrá como tono íun-
claraentai el azul obscuro con dos 
franjas grana a los extremos; un 
escudo almenado con barras también 
grana eu campo de armiño; y sobre 
ellas una Cruz del tono fundamental, 
y una estrella de oro: ésta como 
símbolo de la Ciencia y aquella la 
l iedención. , 
L a eu?efia del Consejo Supremo 
tendrá euperpuestas una c r ^ gual-
da y otra Eucarístlca como oroblema 
el conjunto, de las tres Secciones: 
Voluntarios de la Orden, Asociados 
de Números y Profesos; ostentará 
también las bandprr.s de aquellos 
países au donde existan secciones y 
ni anagrama crucial de los Profesos. 
Artículo transitorio.—El Consejo 
Supremo de la Institución, además 
de aquellas personalidades que con 
arreglo al art. 10, deban integrar-
lo se compondrá de los Señores Con-
sejeros siguientes: Dr. Fic irdo M. 
Aldao, Presidente de la Sección Ar-
gentina: limo. Sr. » Ramón Albó, 
]'residente de la Sección r.spañola; 
Mr. Har-vey Winfred Anderyon, Pre-
sidente de la Sección N'.rt-j Ameri-
,Mna; Dr. Eugenio Sánchez Fuentes, 
Ccnde ú-i Cardiff, Presidente de la 
Sección Cubana; General D. Celes-
tino Gas:a, Presidente de la Sección 
Mejicana: Vice Almirante D. Rafael 
Rodríguez de Vera: Dr. Mariano 
bastando para logr 
que la voluntad y 
patriótico y cívic 
cuestión reclama, se Heve a feliz 
término sin contemplaciones, ni de-
bilidades, ni interpretaciones equivo-
cadas de un mal entendido compa-
ñerismo, sino inspiradas en un sano, 
recto y estricto espíritu de justicia, 
de que carecen, salvo honrosas y "ex-
cepcionalísimas ' excepciones, los 
compañeros que no considerándose 
tales componen el Poder Judicial; 
a ese efecto se me ocurren los si- vienen. 
que cometo la 
penosa, en fin 
mundo anglo-sajón y el confusionis-j dolé guerrera e indonri "• 
mo un tanto plebeyo de las inmigra-1 indios amucános, que • ̂  
clones cosmopolitas, los america-1 colonización en una ofLOnTierte 
nos, en su necesidad de resaltar sus ña militar y en una •erDa. cai 
valores patricios, tienen naturalmen [ desgaste de todos los 1í(,U;entl 
te que refugiarse en la noble aseen-1 Lejos, hacia el Snr ?onient( 
de que existe una "tierra'pníí 
primaveral. Hacia allí paíte * 
gro, el compañero d* Pizar-o 
te con un puñado de hombres 
Pero ror qué fantástif, 
dencia hispánica. Y para "dar 1̂  
vuelta" hacia los orígenes, es lógi-
co que les interese ennoblecer el 
tronco original de .cuya savia pro-
irente. 
Don Domingo Amunátegui Solar ita¡ Tiene eme do- ""J""*' 
ilustrada consideración de esa Jun-I es un gran historiador chileno. Ha LitVnlmiViÓa O„H;„ R 
toda su vida laii,-^,,. ,_. „. „ a^'^iua aciui hati}- mientras avanza, y por 
Por 
I Santiago de Chile 
Constantemente son clamores pro- 4* destinado a trabajos de investi-j, 
'gación histórica y literaria. Este ranzarf- a, lal.;;'rnble faena de ducidos por hechos que revisten ver 
(laderas inmoralidades, las resolu-
ciones "inconsultas" o "disparata-
das" que a diario se pronuncian, las 
cuales se dictan sin consideración ni 
consejo y fuera de toda razón y re-
gla, pues a tanto va^en los términos 
entrecomillados según la definición 
que de los mismos se consigna en el 
diclonario oficial de la lengua. 
¿Cómo evitar esto, o, en otros tér-
minos, como disminuir hasta rema-
benemérito trabajador intelectlal |vesar ^ Cordillera de los Andes' 
acaba de dar al público una obra | RaPOS _rte rres 111,1 a t uatro mi 
en dos tomos que es para España I tros• para caer- co™0 Quien „ 
el mejor homenaje que un espíritu r1610' e11 una ^ - ^ n desconoc 
justo y sensible puede rendir a la 11,aturalmpnte hostil. Este misn 
la aventura. En el sitio más bell 
Chile fundará la ciudad de Santi 
Bien. Ya está hecho. Como en 
cuentos amables, ahora sólo le 
da ser feliz y presenciar el c 
miento de la colonia... 
patria de sus antepasados. Se titu- volverá al Parú por la r 
la este libro Ba^o la Domimwión j desértica ae las célebres' salitr 
i Española, y como su título indica, !HU una inarcha de meses, en ui 
| es una crónica todo lo detallada po-11-fnuo padecimiento. 
I sible de las vicisitudes, alternati- j Mas tarde. Valdivia, gran c: 
Ivas, episodios gloriosos y pormeno-1 extremeño, logrará convencer 
res que llenan la vida de Chile des puñado de hombres y se lanz 
tar con tamaño mal que inficiona'd€ ^ Almagro la invadiera con' 
la atmosfera corrompiendo la sagra-; sus hombres, hasta 1808, época en 
da administración de justicia y des-i qUe se Inicia la formación del mo-
acreditando una y mil veces la nobi-i derno Estado. 
lísima profesión? | E l libro del Sr. Amunátegui So-
Propongo: que siempre que la; lar ha sido destinado por el gobier-
Junta de Gobierno conozca por sí o] no chileno para servir de texto en . ~horí. pnn;e. • . 
se le dé cuenta de alguna resolución: los centros docentes de aquel país, dramática To« lid?™ 
inconsultiva o disparatada y ésta lo1 Todavía más; esta obra de iustifi-
estime así, se publique la misma cación hispánica viene a substituir 
por el Colegio de Abogados paral en los colegios chilenos a otra so-
evidenciar con esa protesta el des- bre el mismo tema, cuyo autor, el ¡ 
acuerdo con el juez o tribunal que señor Barros Borgoño, se complacía 
la produzca y poniendo de manifies-, eu Pintar a España con el mayor vo-j 
lumen de sombra y de horror posi-
ble. 
Realmente no se concibe que uní 
espíritu entusiasta y amigo de lo] 
grande y lo heroico pueda juzgar l a | 
empresa de España en América con 
un sentido cicatero. Hace falta Úk-
ner el alma de un comerciante ho-
landés, o de un solapado puritano 
inglés, para no rendirse ante aque-
lla grandeza. Todo espíritu de unes-1 pañeras 
to en esa forma, la ignorancia, con-
cupiscencia, mala fe, o falta de de-
dicación al estudio de los que no sa-
biendo .cumplir con su deber huellan 
la toga inmaculada que inmerecida-
mente cubre sus hombros, manchán-
dose asimismo con el baldón de la 
ignominia. Los jueces que así pro-
ceden no son a mi juicio ni aboga-
dos ni compañeros. 
I I 
Se advierte también una falta ab-
soluta de consideración y de respe-
to por algunos jueces y tribunales 
con los compañeros en ejercicio en 
cuanto señalan los actos y las au-
diencias para horas determinadas 
obligándonos a estar a las horas 
indicadas, y sin embargo, las ac-
tuaciones se celebran algunas ho-
ras después, haciéndonos perder 
ese importantísimo 
perjuicio de nuestros intereses; 
aparte de que, como resulta con 
ee sublevu, 
matan a- los españoles e incendiu 
aquel rudimento de ciudad. Hay qne 
empezar de nuevo. Hay que pedir 
nuevos hombre?, reedificar la ciudad, 
extender los jiuostos de colonizacióí 
hacia el Sur. Y allí surge el anaw 
no, el bárbaro nrauoano que es a li 
América lo quo el rifeño al Af: „. 
Y entre las manos de esos bárbam 
muere Valdivia. 
Hoy vemos la obra termina! I 
través do innumerables vidsitude?, 
("hile ha ido formándose y adir 
do ese (cno de energía y de 
rulidad que la distingue de sus 
las utras repúblicas. ¿Erre-
tra raza, haya nacido donde quiera, lies, pecados, abusón7. . . ¿Perotó 
no puede menos de sentirse conmo-1 oslamos viendo la obra terminn '̂ 
vido por aquellos gestos de los des 
cubrldores, y por aquellos trabajos 
de los colonizadres, bastante inás 
útiles en cuanto a civilización que 
las mismas Cruzadas. 
Los espíritus cicateros han apar-
tado con preferencia los lados de 
sombra; han pronunciado y hecho 
resaltar con deleite los propios, los 
pecados, las incorrecciones que una 
¿No vemos ahí levantarse una ni-
ción con lodos los atributos civiliza-
dos, y junto a ella otras muchas ili-
ciones scmejai^es? No ha sido w 
milagro providencial el que las M 
hecho; n.> las han hecho tampwl 
los mercaderes holandeses m los "0' 
lápades puritanos, ingleses Las hi 
hecho España, con uolor y con 
tiempo en b tan de tenía awrra6trar ^ajos, con heroísmo y ^n petod:J 
rancia. Poned en la tuema consigo. No-han sentido la empresa 
en toda su grandiosidad. No han 
IPumariega; Dr. Juan J . Remos; y, 
|como Secrrtario General en Cuba, 
j Dr. Israel Castellanos. 
P R O M U L G A C I O N . — E n virtud de 
¡las facultades que me corirespondeu 
i y las obligaciones que debo cumplir; 
v.stos los artículos 11 y 13 del Ee-
tatuto Iiaernacjonal y demás dispo-
biciones vigentes, el que suscribe 
acuerda: 
PublírMiese el Estatuto Fiindnmcn-
ial que p:acede; cúmplase y hágase 
cumplir por todos los Asociados, y 
dése cuenta de todo al Consejo Ho-
norario y al primer Congrcsc que se 
celebre. 
Habana 14 de Marzo de 1024. 
I J Presidente, 
Fruct irso CARPEN"A. 
Tomada nota, en el libro co-
rrespondiente. E l Secretario, 
Israci Castellanos. 
primer caso, tampoco podemos co-
brar . 
Propongo, en consecuencia y en 
evitación de ese mal, que el Colegio 
por medio de tan acuciosa*Junta de 
Gobierno gestione que los actos se 
j celebren a las horas señaladas, de-
biendo los jueces que así no lo hicie-
ren ser objeto de una sanción, que 
bien puede ser una censura pública 
o de una queja, ante la Sala de Go-
bierno correspondiente. 
I I I 
Punto igualmente interesante y 
del cual creo haberse ocupado esa 
Junta, pero hasta la fecha sin re-
sultados prácticos, es el referente al 
funcionamiento de los Juzgados Mu-
nicipales donde las irregularidades 
española, original y diferente, a ra-
tos arbitraria, a ratos jnmensamen-1 
esas cicaterías: indios sacrino 
encomiendas m a 1 adrainistr; 
errores, y el pnso de la totalldâ  
rá siempre esa cosa grande. A » 
que está ahí delante de uue 
ojos. 
José Ma. SALAVBWfl 
D E F U N C I O N B S 
blancOf ano* 
L A MONTAÑA 
Relación de las Defunciones ano- Francisco Pacheco. b,a.1í,̂ 'nulBa. 
tadas ayer, día 15 de marzo de ses. Castillo 12. Conge " 
1924. 
Manuel I . Cuesta, mestizo, 19 
años; San Nicolás 182. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Juan Durán, blanco; 47 años, Do 
lores 38; Sarcoma del Cuello. 
Lucila Domínguez, blanca, 42 
años. Cerro 440. Quemaduras. 
Ambrosio Velez blanco, 39 años, 
llegan al extremo de I.acer señala-] Marina H cirrosis, 
mientes de comparecencia a tres, cua. Ramón Wands blanco, 29 años, 
tro, cinco y hasta seis meses después |H c y a r d a . Tuberculosis Pulmo-
de presentada la papeleta de 
manda, los .cuales juicios aún 
de-
Nuevos hábitos de vitalidad orean 
indudablememe las páginas de la 
bien redactada y pulcra revista " L a 
Montaña". 
E n el vibrante artículo "Entrega 
{nar. 
con1 José Sánchez, blanco, 62 años; 
¡ese lapso, el día señalado no pueden JJ Q García Uremia 
¡celebrarse, unas veces, por no seña-l if^rfa c . Galdo^ mestiza, 1 mes, 
larse bien el domicilio, otras por paula v ¿ , Debilidad Congénita. 
"falta de tiempo" del alguacil para Elizabeth B . , blanca 55 años, 
hacer la citación y otras por razo-|2i número 242 Anemia' 
nes diversas; por lo que resulta' Joaquín Pimentel, blanco, 66 
que, en ese período tan largo de tiem- años 10 de octubre 575. Tubercu-
po, se muda el demandado, y, a vecesjios{s' Pulmonar 
Catalina Dontti, blanca, 48 
ses, 
nar. 
Diego Suárez. . 
Mangos y Remedios. S111010."*^ 
Genoveva Arias, blanca, 01 ¡ui. 
Finlay 128. Tuberculosis r" 
68 
SI 
Regla Rodríguez, blanca. 
L . número 163. Diabetis 
Carlos Lazcano. blanco 
Castillo 38. A . Escleroeis 
José Chong. asiático 
San Miguel 220. Malcde T e / ^ 
José Díaz, blanco. 5 mese , 
del Padre 20. Entente. , ^ 
Delia Rajuelin, negra, 
Flores 28. Bronquitis. 4 
luestiz0-Domínguez, 
Muñoz 53. 
del estandarte'1, palpita el alma en , 
tusiasta y patriótica de los monta- de. Proposito, para otro lugar de í,v 
ñeses. Atinada y elocuentemente d ^ J ^ i s m a demarcación del luzgado im-
curre Altado Arriaga y Treto en su ¡Pidiendo la realización de la justicia; 
trabajo "Ciencias Camerales" sobre 
la confárencia pronunciada en la 
Asociación de Dependientes por el 
señor Ruant de la Sota 
E n un 
anos, 
M. Gómez 551. Colicistitis. 
Quirino Busquet, blanco. 55 años, 
Rivas 5. Miocarditis. 
conozca o se le dé cuenta del 
y, por último, cuando se llega al trá-
mite de sentencia, esta se dicta con 
uno o dos meses de retraso. 
E s sabido y prácticamente se ha do que declare sin lugar 
PRf.ritnapnlinndioso de la comprobado, que las visitas que de montos hechos por Letrados enjunaioso ae ^ ; tar(je en tarrtp «P disnnnpn nnr Ins ^O.,A« I„ ..„ *i„„ _ 
superiores 
Manuel 




Salustiano Fernandez, D 





blanco 63 del B1P" 
leí proveí- ñeros que siempre que 
los pedi-| pender un acto judu- cQn 
3s sin dar lia debida anticipación c 
i |tarde en tarde se disponen por los razón de la negativa o, en otros ro que represente a la P 
K S Í S í ¥Í T . n S ? í S í ^ deeRf ¡s i s para que se efectúen en términos, hay que acabar con el "no r ia . 
Portugal. L a poesía Señor de R a - , , juzgados Municipales, o en los ¡ha lugar" sin más aditamento por IX „ ,arce la 
S10̂  H p r n ? ? n ^ n l Z ^ B ^ n de Primera ^ ^ a n c i a , resultan abso-^ qUe ello envuelve u n ^ i £ o l u " a , d'es- Así mismo es de 1 a m a ^ 
honda y tierna melancolía Brincan | lutamente ineficaces e inútiies por consideración para el compañero en ción a los colegiado, pa^ 
en cam.no de festiva jovialidad razone(4 obvias qua c.onoce la Junta ejercicio. Iten en lo posible 1^, 
los que Arseno de la Haz,^dedica! de Gobierno; p0r consiguiente es in-| y i 'recíprocas o nó de ju( 
los secreta-'hortando a la vez a rebaj( 
los ofi- tribunales para Q " ^ ^ veces 
lo 
a un grupo do lindas jovencitas IdispensablV una actuación efiJazi Debe autorizarse 
Crónicas amenas, notas variadas, I que responda a una recta aplicación! rios para 
I V 
Urge la inmediata modificación! cios, 
del artículo 374 de la Ley de E n - : 
Promover la 
Palacio de Justina 
edificado;^ 
, . , , . - ijue icapuuuit   .<^,,H. " f " ^ " ^ ñ u s para que aeieguen en s n i u i i ico w — • ....hn* 
impreciones de actualidad e Impor- de las leyes y administración de jus- cíales y practiquen estos las diligen- tos en la forma 1 1 1 " ^ 
tantos informaciones llenan las de- ticiai y a ese efecto propongo se tó-lctós de calle con el objeto de que cula y deprimente 
más páginas de " L a Montana . t0r.ac,̂  ^ lou «aia« HP Onhiprnn en. ^,.,.^11^.. x ... .1 
E n los "Ecos de Cantabria" de Ra-
món Martínez Pérez encuentran los 
montañeses la vida social política 
I y civil de 1?. tierruca. 
Ilustran profusamente la simpá-
tica revista, bellos y valiosos gra-
bados. 
EN HONOR DE MRS. GORGAS 
se  
te ese de as S l s de Gobie o co- aquellos se encuentren siempre en 
rrespondientes su debida atención a sus puestos y tengan mas tiempo 
fin de que cese tal estado de cosas., disponible para despachar y por 
consiguiente no demoren los nego-
bunales 
V i l de Abogados, 
juiciamiento Civil que autoriza lasl E s necesario promover por todos'debe estar en a 
gran alacio " T.,zgados 
instalen todos, los J»W el o 
lui de e-ta ^ P 1 " ..gnif»4 
0QÍaAC^ 
pronv.ncLimlentos. ¡los medios y exigir en la forma mas! jestad de la J u s ^ 
E u el Hospital Calixto García ten-
drá efect-? mañana, lunes, a las cua-
tro de la tarje," una fiesta en honor 
de Mrs. Gorgas, huésped distinguida 
De este precepto se abusa por los cumplida que se° guarden por parte1 propongo Que poj 
jueces y tribunales que lo aplican, de los jueces y secretarios judíela-;blerno se redacte 
invariablemente, pudiendo afirmarse las las consideraciones, respeto y ley y gestione 







constituir una regla de general apli-.'en ejercicio a tal" punto que en la!mo irauto ydecU.a . ^dp se 
cación; por lo que propongo que losj mayoría de'los casos dichos funcio-ila otra el ,ugf.!. :!el v la 
que así se produzcan incurran en narios reciben sentados a los abogaitualmente la La • 
de las autoridades sanitarias cuba-juna multa por cada día que transcu-ldos que piden audiencia y a veceslcia de la Haoanu^^ 
ñas. |rra después del señalado para dictar! ni siquiera ofrecen asiento. Esta ur-mde.; raSgü 
E l dooter Federico Torralbas, Di- ¡ la resolución correspondiente, con lo y otras faltas de absoluta despreo- " ,Cr 
rector de ese establecimiento, con ¡que se evitará el retardo malicioso! capación deben imprescindiblemen-
la eficaz cooperación de las entusias 
tas enfermeras a sus órdenes, ha or-
ganizado e t̂e homenaje, al que asis-
; tirán los jefes de la Secretaría de 
, Sanidad y Beneficencia. 
o no de la recta administración 
justicia. 
V 
Debe ser objeto de especial censu-
ra por parte del Colegio siempre que 
Tales son a 
meram 
ente apuestos ^ 
Lonsiafc' ser de te combatirse por el carácter, buen que deben 
prestigio y título que osOlusire ,jfn.0 co&P*11 
De usted d i ^ -
nombre. 
tentamos. 
V I H 
Debe recomendarse a los compa-
Miguel Angel 
A>ir 
